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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
ria; paraguas y quitasoles ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
combinada y por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapitel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeklced-
ning; paraplyer og parasoller ... 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt /andefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glossarium, som pa anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapitel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO'iONTA KA TA XOPEL 
ToJ.Ioc; F: KtcpaAa1a So-67 
Vq>OOIJQTQ KQl EiO'l KQTQOKEUGOIJEVa an6 aut6., unoOT)I.IQ-
ta, KaAUIJIJGTQ KE<paAI')c;, 01Jj3ptMec; KQt aAE~I')Ata, KATI. 
1. E11n6pt0 T'lC: KotV6TllTGC: Kat TWV Kpatwv IJEAWV TllC:. 
KQTQVEIJ'li.IEVO KQTQ KGTllYOPiEc; TllC: OUVOUQOIJEV'lC: 
OVOIJGTOAOyiac; Kat XWPEC: avtaMavi'Jc;, TI006TllTEC: Kat 
a~iec; 
2. LUIJnA'lPWIJQTtKtc; !lOV6.0Ec; 
Ot pe8o6oJ..oytKtc; napampl]aetc; Ka8rix; Kat o KarQJ..oyoc; 
rwv xwpwv 6TJpoateuovrat xwptara a' tva yJ..waaapto, ro 
onoio anoartMerat pera an6 aiTT'/017· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: chapitres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont pub/iees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOITI PER PAESI 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materie tessili e loro manufatti; calzature; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da 
sole) 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossa rio a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAiSES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias texteis e respectivas obras; cal~tado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is ... 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo16gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpsfses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 2&-38: productos qulmicos 
Vol. 0 Cap. 39-43: materias plbticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cen\mlca, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: lundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Psfsesfproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter lelgende bind: 
Bind A- L: Vsrerllsnde 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 2&-38: kemiske produkter 
Bind 0 kap. 39-43: plasticstolfer, la!der 
Bind E kap. 44-49: Ira!, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, lodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer al sten. gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre a!dle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: linmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lsndefvsrer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Ver61fentllchung verteilt slch aullolgende Bande: 
Blnde A - L: WarenfUnder 
Band A, Kapitel 1·24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stolfe 
Band C, Kapitel 2&-38: Chemlsche Erzeugnisse 
Band D. Kapitel39-43: Kunststolfe, Leder 
Band E. Kapitel-44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, KapiteiS0-67: Spinnstolfe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72·73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel86-89: Be16rderungsmittel 
Band L. Kapitel90-99: Prlzisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1·99 
GR AVQ.\uTucol nlvaKtc; t~WTtpiKOU qmoplou 
To ~I'JIIOoitUIIO an01'£A£1To1 an6 Touc; t~c; T611ouc;: 
T6pot A - L: npoi6vra/Xri1ptt; 
To11~ A, Kt 010 1·24: oyponKa npoi6VTo 
To11oc; B, Kt o1o 25-27: opuKTa npoi6VTo 
To11oc; c. Kt 6Ao1o 2&-38: X'III'K6 npoi6VTo 
Tolloc; D. Kt 010 39-43: nAoandc; uAtc;. 6tpii0TO 
To11~ E, Kt 010 44-49: npoioVTo ~uAou, xopnou, +t.Uou 
Toll~ F. Kt 010 50-67: u+oVTLdS uAtc;, UJT~IIOTO 
TO!Ioc; o. u •o s&-71: AIBo~o yll•~· KtpoiiLKa. uoA~ 
To~ H. Kt 010 72-73: xuToa161)poc;. ai61Jpoc; KQI xOAupoc; 
To11~ I, Kt 010 74-83: OAAo Kolv6 flho.Uo 
To11~ J, u o1o 84-85: ll'lxovtc;. ouaKtutc; 
To11~ K, Kt 010 86-89: t~onA10'116c; JKTo+oPWv 
T611~ L, Kt 6Ao1o 90-99: 6pyovo oKptPdoc;. OJTTLK6 6pyava 
T6pot; Z: XriJptt;tnpoi6vra 
To11oc; z. Kt+OAaao 1-99 
IV 
EN Analytical tables of external trade 
The P.ublication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 2&-38: chemicals 
Vol. 0 Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, lootwear : 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FA Tableaux analytiques du commerce ext~rieur 
La publication est r~partie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min~raux 
Vol. C Chap. 2&-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matil!res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, piAtres, c~ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: lonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m~taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat~riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr~cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione ~ suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 2&-38: prodotti chimici . 
Vol. 0 Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta. sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, Ierro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine· ed apparecchi 
Vol. K Cap. 8~9: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1·99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Oeel A, Hoofdstuk 1·24: landbouwprodukten 
Oeel B. Hooldstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hooldstuk 2&-38: chemische produkten 
Deel 0, Hooldstuk 39-43: plastische stolfen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G. Hooldstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer. ijzer en staal 
Deell, Hooldstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hooldstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L. Hooldstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z. Hooldstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos do com~rcio externo 
A publi~o 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pslses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 2&-38: produtos qulmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: mat6rias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~a 
Vol. F, Cap. 50-67: t6x1eis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica. vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: Ierro lundido, Ierro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap.~: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: PslsesiProdutos 
Vol. Z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto Kat6 npo'l6vta 
KOTOVE~~~tva KOTO XWPO OVTOAAayn~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1989 Quantity - Quentit~s: lUilO kg 
~Origin / Consfgn•ant 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~·~P~·~·~t~tn~o~c~ou~n~t~r~y---~P~•~Y~•-d~i~c~l~a~r~•n~t~------~~--------~~~~--~~----~~ 
Hoaenclatura comb. EUR-12 lelg. -LuJC. Dan•erk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Jtal ia Nederland POrtugal U .IC. 
5001.00 SILK-WORII COCOONS SUITABLE FOR REELING 
5001.00-00 SILK-WORII COCOONS SUITABLE FOR REELING 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5002.00 RAW SILK 
5002.00-00 RAW SILK 





7 32 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 




























1177 717 30" 
6 7 3 
12 z 5 
1216 757 4342 
z z 1110 
1214 7S6 3230 





1177 717 3046 
5003.10-00 SILl WASTE -IHCLUOIHG COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARHETTED STOCK- !HOT CARDED OR COMBED> 
004 FR GERMANY 160 
144 
49 90 
056 SOVIET UHIOH 1060 916 
664 INOlA 
"5 33 3i 
907 
720 CHINA 1325 465 73a 
732 JAPAN 137 48 16 Z3 
1000 W 0 R L D 4057 12 79a 142 za97 
1010 IHTRA-EC 299 I 71 93 102 
1011 EXTRA-EC 3757 3 727 49 2795 
1020 CLASS 1 264 z 49 16 147 
1030 CLASS Z 1077 69 
3i 
962 
1040 CLASS 3 2417 609 16a6 
5003.90 SILK WASTE IEXCL. 5003.10) IHCL. COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARHETTED STOCK 
5003.90-00 SILK WASTE -INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK- IEXCL. 5003.10-00) 
004 FR GERIIAHY zoz 31 
ll 
24 liZ 
005 ITALY a a 46 
006 UTD. UHGDOII zz a z 10 
664 INDIA 54 
zi 
5 10 23 
720 CHINA 616 216 12 265 
732 JAPAN 132 70 6 35 
lOOOWORLD lZOa 56 315 z 109 500 
1010 IHTRA-EC 340 35 zz 
2 
7a 133 
1011 EXTRA-EC a66 zo 292 31 367 
1020 CLASS 1 150 71 9 49 
1030 CLASS Z 76 
zi 
6 10 29 
1040 CLASS 3 640 216 12 289 
5004.00 SILK YARN (OTHER THAN YARN SPUN FROII SILK WASTE, HOT PUT UP FDR RETAIL SALE> • 
5004.00-10 SILK YARN !OTHER THAN YARN SPUH FROII SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
001 FRANCE 53 
004 FR GERMANY ZD ; 5 005 ITALY 42 24 
036 SWITZERLAND 44 14 3 7 
720 CHINA 140 zo 13 12 
7 za SOUTH KOREA 9 z 3 
lDODWORLD 351 67 31 29 
1010 IHTRA-EC 11a 27 14 5 
1011 EXTRA-EC 232 39 17 24 
1020 CLASS 1 sa 14 3 9 
1021 EFTA COUHTR. 44 14 3 7 
1030 CLASS Z ZD 5 
ll 
4 
1040 CLASS 3 154 ZD 12 
5004.00-90 SILK YARN !OTHER THAN YARN SPUN FROII SILK WASTE, HOT PUT UP FDR RETAIL SALE>, IEXCL. 5004.10-10) 
001 FRANCE 50 .~ oc: IT All' 3~ ;; 036 SIIITZERLAHD 73 i 720 CHINA 17 1 
~1000 W 0 R L D 211 59 11 
1010 IHTRA-EC 105 13 3 
lOll EXTRA-EC 107 46 a 
1020 CLASS 1 az 45 
1021 EFTA COUHTR. 74 45 
1030 CLASS Z 9 
1040 CLASS 3 17 
5005. DO YARN SPUN FROM SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 




004 FR GERPIAHY 175 
30 DDS ITALY 70 18 
036 SWITZERLAND 6a 37 6 
664 IHOIA 9 
21S 720 CHINA 501 10 
7Za SOUTH KOREA 14 7 732 JAPAH 253 
74 0 HONG KONG 10 a 
1000 W 0 R L D 1174 295 15 47 
1010 IHTRA-EC 316 25 13 30 
1011 EXTRA-EC a 59 270 z 17 
1020 CLASS 1 320 44 1 7 
1021 EFTA COUHTR. 68 37 1 6 
1030 CLASS Z 36 a 1 
li 1040 CLASS 3 saz 21a 
5005.00-90 YARN SPUN FROM SILK WASTE, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, IEXCL. 5005.00-lDl 
ODS ITALY 40 19 
036 SWITZERLAND 23 18 
1000 W 0 R L D 99 z 40 zz 
1010 INTRA-EC 66 1 Zl 21 
1011 EXTRA-EC 31 19 1 
1020 CLASS 1 23 18 
1021 EFTA COUHTR. 23 18 
5006. DO SILK YARN AND YARN SPUN FROPI SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WOM GUT • 
5006.00-10 SILK YARN PUT UP 
720 CHINA 

















































































































1919 Value - Valours: 1000 ECU I aport 
! g~:::~.-',Cp~:!:~=~~= Reporting country- Pays d'clarent 
Coab. Hoaonclaturor------::-~-:------------------------------~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoaenchture co•b. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Irtl and I tal ia Nederland Portugal 
5001.00 COCOHS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5DD1.00-00 COCOHS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 






5D02.0D SOLE GREGE !NOH IIOULINEEl 
5002.0D-DO SOLE GREGE !NON IIOULINEEl 






74 D HOHG-KOHG 
lODO II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
I DZI A E L E 
ID3D CLASSE 2 

























































5D03.10 DECHETS DE SOlE !HOH CARDES HI PEIGNE5l-Y COMPRIS LES COCDHS NDH DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
50D3.1D-DD DECHETS DE SDIE IHDH CARDES HI PEIGHESl -Y COMPRIS LES COCONS HDH DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-





!DOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































5DD3.9D-OD DECHETS DE SOlE !HOH REPR. SDUS 5003.10-DDl -Y CDIIPRIS LES COCOHS HDH DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-






!DOD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D3D CLASSE 2 
































































5D04.00-ID FILS OE SOlE ECRUS, DECRUES OU BLAHCHIS, IAUTRES QUE LES FILS DE DECHETS OE SOlE, HOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAILl 
DOl FRANCE 




721 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
l021AELE 
103D CLASSE 2 













































































illtooo 11 o N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 















































5D05.DD-ID FILS DE DECHETS DE SOIE, ECRUS, DECIUES OU BLAHCHIS, !NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
DOl FRANCE 





728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHO-KONO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































5D05.DD-9D FILS DE DECHETS DE SOlE, IHOH REPR. SOUS 5005.00-!Dl, IHOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































5006.00 FILS DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE, COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAILl POlL DE i'IESSINE "CRIN DE FLORENCE" 
5DD6. 00-10 FILS OE SOIE CDNDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
720 CHIHE 
lDOD II 0 N D 
S16 
2469 14 10 
516 


































































































1959 Quantity - trtuontiU.st lDC.!J kg 1 • p a ,. t 
~ g~ ::1~. '' c;~:!:~=~~! Roport ing country - Pays df<laront 
Co11b. Homancl atura 
Portugal Homancl atura coeb. EUR-12 Balg .... Lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland Itolio Hader land U.l. 
5006. 01-JD 
1010 IHTRA-EC 19 
' lOll EXTRA-EC 23 12 
1020 CLASS 1 ll 1 
10~0 CLASS 3 10 10 
5006. DD-90 YARN SPUN FROII MOIL OR OTHER SILl WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALEJ SILK WORII GUT 
JDDD W 0 R L D 27 15 
1010 IHTRA-EC 22 13 
lOll EXTRA-EC 5 2 
5007.10 FABRICS OF MOIL SILK 




00\ FR GERI"IAHY 14 
10 
a 
005 ITALY 26 12 
6H INDIA 57 47 7 
720 CHINA 36 2' 2 
JDDDWORLD 154 17 u 3 2 36 
1010 INTRA-EC 51 13 7 2 2 23 
lOll EXTRA-EC 101 73 7 13 
1030 CLASS 2 61 41 10 
10\0 CLASS 3 36 2' 2 
5007.20 FABRICS CONTAINING >= 15X SILK OR SILl WASTE <EXCL. 5007.101 
5007.20-10 CREPES CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT, OF SILl OR OF SILK WASTE <OTHER THAN MOIL SILK! 
DOl FRANCE 1'9 1 
li 
130 13 
DO' FR GERI"IAHY 3al 
IOl 
2 362 
' 005 ITALY 170 13 u 4 15 006 UTD. KINGDOII a 2 1 
036 SWITZERLAND 41 
' 
5 30 
so a BRAZIL 'a 4 i 
,. 
i 664 INDIA 10 
2,; Hi 720 CHINA 1061 Ha 2 11 
72a SOUTH KOREA 166 1 3 161 l 
736 TAIWAN l5 
li 
15 
740 HONG KONG 66 52 
1000 W 0 R L D 2146 11 5a3 11 305 1155 53 
1010 IHTRA-EC 711 2 107 15 45 497 33 
lOll EXTRA-EC 1435 
' 
'76 3 260 651 20 
1020 CLASS I 48 
' 
6 33 3 
1021 EFT A COUHTR. 
'' ' i 
5 33 1 
1030 CLASS 2 312 II 
' 
279 6 
1040 CLASS 3 1074 453 2 249 3,6 11 
5007.20-21 POHGEE, HABUTAI, HOHAH, SHANTUNG, CORAH AND SIIIILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, <UNBLEACHED OR HOT 
FURTHER PROCESSED THAN SCOURED! 
DO\ FR GERI"IAHY 10 3 
' 036 SWITZERLAND 5 
32 5 2 3 664 INDIA 59 2 13 
720 CHINA 241 n 106 33 12 
740 HONG KONG 7 3 3 
I ODD W 0 R L D 345 134 11, 
'' 
36 
1010 INTRA-EC 26 10 3 
' ' lOll EXTP.A-EC 318 12, 111 39 30 1020 CLASS I 5 2 3 
1021 EFTA COUHTR. 5 
3; 5 2 3 1030 CLASS 2 72 
' 
15 
1040 CLASS 3 241 14 JU 33 lZ 
5007.20-31 PONGEE, HABUTAI, HDHAH, SHANTUNG, CORAH AND SIIIILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY DF SILl, PLAIN-WOVEN, <EXCL. 5007 .2D-2ll 
DOl FRANCE 7 
10 004 FR GERI"IAHY 23 4 005 ITALY 5 
036 SWITZERLAND 5 2 i 6H INDIA 81 6l i 720 CHINA 101 76 a 
721 SOUTH KOREA 16 
' 
12 
740 HONG KONG 7 6 1 
1000 W 0 R L D 261 154 27 2a 26 
1010 INTRA-EC 45 5 11 11 13 
1011 EXTRA-EC 218 149 17 17 13 
1020 CLASS I 7 3 
' 1021 w~:cguHTR. 5 2 1~ 3 1:':: u; 71 ~ 4 
10\0 CLASS 3 101 76 3 
' 
~ 5007.20-39 PONGEE, HABUTAI, HOKAH, SHANTUNG. CORAH AHD SIIIILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK <EXCL. 5007.20-21 AND 5007.20-31) 
DOl FRANCE a i 5 004 FR GERI"IANY H ~~ 5 005 ITALY 48 30 2 
036 SWITZERLAND 3 1 ; I 2 l 664 INDIA 7a 12 6 \3 
720 CHINA 126 6 20 72 22 
72a SOUTH KOREA 9 7 1 
740 HONG KONG H 5 
' 
1000 W 0 R L D 319 11 ,. 34 113 2 93 
1010 IHTRA-EC 77 5 15 2 33 l u 
lOll EXTRA-EC 2\3 6 33 31 10 2 79 
I 020 CLASS 1 ll 3 I 7 
1021 EFTA COUHTR. 4 
i 
2 1i l l 1030 CLASS 2 103 24 7 49 
10\0 CLASS 3 127 2 6 20 72 23 
5007.20-41 DIAPHANOUS FABRICS "OPEN WEAVE•, CONTAINING >= as X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE <OTHER THAN NOIL SILK! 
DOl FRANCE i 005 !TAL Y 
720 CHINA 
JDOD W 0 R L D 21 9 
1010 IHTRA-EC 9 1 
1011 EXTRA-EC l2 a 
1030 CLASS 2 6 3 
1040 CLASS 3 6 5 
5007.20-51 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, COHTAINIHG >= a5 X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE <OTHER THAN NOIL SILK!, 
UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED <EXCL. 5007.20-10 TO 5007 .20-'ll 
001 FRANCE 50 45 
004 FR GERIIAHY 10, 99 
005 !TAL Y 15 
006 UTD. KINGDOI"I 
3l i i 3i 036 SWITZERLAND 5 
"' 
INDIA 40 2a l 
a5i li 720 CHINA 1073 139 13 55 
72a SOUTH KOREA 61 68 
740 HONG KONG 68 66 
I DOD W 0 R L D 1464 177 11 67 1165 24 
I DID IHTRA-EC 170 3 1 7 144 11 
lOll EXTRA-EC 1293 174 11 
" 
1021 13 
1020 CLASS I 39 6 l 32 
4 
1989 Value - Valeurs: lOOD ECU 




1020 CLASSE 1 



























5006. DD-90 FILS DE DECHETS DE SDIE CONDITIONNE$ POUR LA VENTE AU DETAIL 1 POlL DE .. ESSINE "CRIN DE FLORENCE" 
1000 ,. 0 N D E 
!DID INTRA-CE 




5007.10 TISSUS DE IOURRETTE 
5007.10-00 TIS SUS DE IOURRETTE 
DOl FRANCE 




1000 ,. D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 


































































S007. 20 TISSUS D'UNE TENEUR EN SOlE DU EN DECHETS DE SOlE, SAUF IDURRETTE, >: as ~ 
5007.20-10 CREPES, TENEUR EN SOIE OU DECHETS DE SDIE <SAUF IDURRETTEI >• as ~ 
001 FRANCE 







725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L f 
1030 CLASSE 2 































































































































































































S007.20-21 POHGES, HAIUTAI. HONAN, SHANTDUHG, CORAH ET TISSUS SIMILAIRES D'EXTREIIE-ORIENT. DE SOlE PURE, ARMURE TOILE, ECRUS OU 
SIMPLEMEHT DECRUES 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































5007.20-31 POHGES, HAIUTAI, HOHAH, SHAHTDUHG, CDRAH ET TIS SUS SIMILAIRES D' EXTREME-ORIENT, DE SOIE PURE, ARMURE TOILE, <SAUF 
ECRUS OU Sl,.PtEMEHT DECRUESI 
DOl FRANCE 










1020 CLASSE 1 
!~~~ ~. U.E. 






























































































































~ 5007.20-39 P~~G~~07 ~~~~~g· HOHAH, SHANTOUHG, CORAH ET TISSUS Sl,.ILAIRES D'EXTREME-ORIEHT. DE SOlE PURE, !NON REPR. SUUS 5007.20-21 
001 FRANCE 





72a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 ,. 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































1000 ~ 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 










































































5007.20-51 TISSUS, TEHEUR EH SOlE OU DECHETS DE SOlE ISAUF BOURRETTEI >= as ~. ECRU$, DECRUES OU BLANCH IS, !NOH REPR. SOUS 
5007.20-10 A 5007.20-Hl 
DOl FRANCE 











































































































































































































































































1989 Quantity- Qu~:mtittio.s; H\JD k'il 
I g~:::~.".,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Noaanclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, Noaenclature coab. EUR-12 lelg. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Neduland Portugal 
5007.20-51 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















5007.20-59 DYED WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN HOIL SILK!, 
IEXCL. 5007.20-10 TO 5007.20-41) 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS HALY 





728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
HO HONG KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































5007.20-61 WOVEN FABRICS OF SILK DR SILK WASTE, CONTAININO >= 85 X BY WEIGHT OF SILK OR DF SILK WASTE !OTHER THAN NDIL SILK I, OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH OF > 57 Cll BUT =< 75 Cll, IEXCL. 5007.20-10 TO 5007.20-411 
004 FR GERIIAHY 
005 HAL Y 






1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
































5007.20-69 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN NOIL SILK!, OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5007.20-10 TO 5007.20-41 AHD 5007.20-611 
DOl FRANCE 
005 HAL Y 




728 SOUTH KOREA 
lOaD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































5007.20-71 PRINTED WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN MOIL 
SILK>, IEXCL. 5007.20-10 TO 5DD7.2D-4ll 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS HALY 





68 D THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
74 D HOHG KDHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































5007.90-10 UHBLEACHED, SCOURED DR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85 X SILK ~ HD HOHG KOHG 10 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





5007.90-30 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING < as X SILK 
DOl FRANCE 





lOaD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













5007.90-90 PRINTED IIDVEN FABRICS, CONTAINING < B5 X SILK 
DOl FRANCE 
014 FR GERIIANY 
DDS HALY· 









































































































































































1919 Value - Y•leurs: 1000 ECU 
! g~:::~.',c~~:!:~=~~: Rtportfno country -Pays d6clarant ~:==~cr:;:~:•:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.---D~a-n-o-ar~k~D~o-u-ts-t~h~l-a-nd~----Ho~l-l-•~•~~&~oo-g~n~o----~F~r-o~n<-o~~-~r~o-l-a-n-d-----It-.-~-~-.--N-o-d-o-r-Jo_n_d ___ P_o_r_t_u_ga-J-------U-.-K~. 
5007.20-51 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















5007.20-59 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE CSAUF BOURRETTEI >= 85 X, TEINIS, CHON REPR. SUUS 5GD7.2D-ID 5007.20.411 
001 FRANCE 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HDHG-KONG 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































5007.20-61 TISSUS, TEHEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE CSAUF BOURRETTEI >= 85 S, EH FILS DE DIVERSE$ COULE0RS, LARGEUR >57 Cll ET =< 
75 Cll, CHON REPR. SOUS 5007. 20-ID A 50G7 .ZG-41 I 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lULIE 




1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































5007.20-69 TIS SUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE CSAUF BOURRETTEI >= 85 X, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, CHOH REPR. SUUS 







72a COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































































5007.20-71 TI5SUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE CSAUF BOURRETTEI >= 85 X, IIIPRIIIES, CHON REPR. SUUS 5007.20-10 A 5007.20-411 
DOl FRANCE 









728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































5007.9G TISSUS D'UHE TEHEUR EN SOlE OU EN DECHETS DE SOIE, SAUF BOURRETTE, < 85 X 
~~~ 5007.90-10 TIS SUS DE SOlE, TEHEUR EN SOlE < 85 X, ECRUS, DECRUES OU BLANCH IS 
740 HONG-KONG 621 20 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 









5007.90-30 TISSUS DE SOIE, TEHEUR EN SOlE < 85 X, TEIHTS 
001 FRANCE 





1000 II 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























5007.90-90 TISSUS DE SOIE, TEHEUR EN SOlE < U ¥, IIIPRIIIES 
001 FRANCE 




































































































































































































































































































































































































































~ Origin / Consignaent 





I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
51D1.11 GREASY WOOL 

















DH FR GERMANY 
DD5 ITALY 









056 SOVIET UHIDN 












529 FALKLAND IS. 
6DI SYRIA 
612 IRAQ 




104 HEW ZEALAND 
!DOD II D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP<66l 



































































































5101.19 GREASY WOOL <EXCL. 5101.11), (HOT CARDED OR COMBED) 
5101.19-DD GREASY WOOL, (HOT CARDED OR COMBED) <EXCL. 5101.11-DDl 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 













104 HEW ZEALAND 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 










































































~ 5101.21-DD SHORN WOOL, DEGREASED, <HOT CARBOHISED), (HOT CARDED OR COr18EDl 
DOl FRANCE 2774 162 5 1105 
m m~E;t~m· ~m 2oa1 ~~ 16:; m ~~Awi'IAHY m~ 3U m 7i 
DD6 UTD. KINGDOM 10755 5266 59l 1231 
m ~m~~AL ~m 46 IS 2U 
011 SPAIN 3370 424 17 397 
021 NORWAY 424 10 56 25 
m mm UNION 6m 16Z 41: m ~~~~~~/EI'I.R ~m 1309 30 
m ~g~TH AFRICA 3m 2D; 16 9:~ 
5D4 PERU 223 10 ID 
512 CHILE 331 50 67 
524 URUGUAY 1696 97 715 
521 ARGEHTIHA 6471 179 1946 
m ~mm" ~m 6S 
IDD AUSTRALIA 14667 61 




ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 

































































































51D1.29 DEGREASED WOOL, <HOT CARBOHISEDl <EXCL. 5101.2ll (HOT CARDED OR COMBED! 
5101.29-DD DEGREASED, <HOT CARBOHISEDl WOOL, <HOT CARDED OR COMBED! <EXCL. 51D1.21-DDl 
D Dl FRANCE 
DD2 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 























































































































































































































































































































































































































1989 Value - Yo~~leurs: 1000 ECU 
~ g~ ~: :~./ / CP~!!:~=~~! R•port tng country - Pays d6clerent Coeb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 




I 020 CLASSE 1 
1021AELE 





















510l.ll LAINES DE TOMTE EM SUINT, MOM CARDEES HI PEIGNEES 




























529 IL. FALKLAND 
60S SYRIE 
612 IRAQ 




804 MOUV .ZELAHDE 
lOGO M 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
































































































































5101.19 LAINES EM SUINT, HOM REPR. SUUS 5lll.ll. HOM CARDEES HI PEIGHEES 
5101.19-0D LAIMES EM SUINT !HOH REPR. SUUS 5lll.ll-OOl, (HOM CARDEES HI PEIGNEESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















!ODD M 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 












































































































~ 5101.21-0D LAINES DE TOHTE DEGRAISSEES, !HOH CARBOHISEESl, !MOM CARDEES HI PEIGMEESl 
001 FRANCE lOHO 2999 23 4172 32 ll7 
m m~:~~~XBG. m~ m; ~:~ 4m 75 5 
004 RF AllEMAGNE 10957 1030 1671 ll5 93 
m ~m~~E-UHI 3~m 16m 2201 4~H m a3 
m ~~mGAL 3m 203 43 m d 
Oll ESPAGNE 8652 BB7 37 1042 
028 NORVEGE 1391 32 215 76 
m ~~~~~~t um 18; ~~~ 
058 RD.ALLEMAHDE 45BI 4151 
m ~~:~R~~ SUD 15m 69S 39:i 
400 ETATS-UHIS 679 44 69 ll7 
504 PERDU 899 28 350 
512 CHILI 1313 160 248 
524 URUGUAY 6452 260 2400 
528 ARGENTINE 24102 2Bll 67ll 
m ~mSTAN 3m 220 1; 
BOD AUSTRALIE 86733 262 1; 7740 
804 NOUV.ZELAHDE 120635 9966 4956 21663 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








48643 9486 60717 
29297 4165 15903 
19346 5321 44813 
l1048 5259 33917 
a2 215 434 






























































































5111.29 LAIMES DEGRAISSEES, HOM CARBOMISEES, HOM REPR. SOUS 5101.21, NOH CARDEES HI PEIGHEES 
5111.29-00 LAIHES DEGRAISSEES, !HOH CARBOMISEESl, !NOH REPR. SOUS 5101.21-00l, !HOM CARDEES HI PEIGHEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanti Us: 1000 kg 
~Origin / Constgna•nt 
• Or~:!~~ ~0:~~~:~::~=~----------------------------------------~R~•=p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~f~c~l~o~ra~n~t~--~--~~~~~~~~~~~~------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Jelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Heduland Portugal U.K. 
5101.29-ID 







104 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























5101.30-0D CARBDHISED WOOL, tHOT CARDED OR COIIBEDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER~AHY 
390 SOUTH AFRICA 
521 ARGEHTIHA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























5102.10 FIHE AHIIIAL HAIR, <HOT CARDED DR COMBED! 
5102.10-10 HAIR DF AHGDRA RABBIT, tHDT CARDED DR CDI'IBEDl 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































5102.10-30 HAIR DF ALPACA, llAI'IA AHD YICUHA, tHDT CARDED DR CDI'IBEDl 
504 PERU 
516 BDLIYIA 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAHD 
052 TURKEY 
056 SDYIET UHIOH 





716 I'IOHGOL IA 
720 CHIHA 
~ m ~m\oHG 
IOD AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































5102.10-90 HAIR OF RABBIT <OTHER THAH AHGDRA RABUTl, HARE, BEAYER, NUTRIA AHD I'IUSK-RAT, tHOT CARDED OR COI'IBEDl 
DOl FRAHCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Dll SPAIH 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 














5102.20 COARSE AHII'IAL HAIR, tHDT CARDED OR COI'IBEDl 






lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































































































m g~:::~.',Cp~:!:~=~~: Rtportfng country -Pays diclarant ~:=~~cr::~~=l :!~b~ t---:E:::U-:R-~l:-:2:--:-Bo~l:-g-.-_:-Lu-.-.--o-:.-n-.-.-rk:-D:-.-u-t-sc~h~l-a-n~d---H.;;•I;..l;..a...;s_~Es...;...;p.;;ag""n..:a;___;.;F:..;r_a..;n.;.ca;;.;.;;;.;:...;Ir.;.•_l_a_n_d ___ I_ta-l-l-a--H.-d-e-r-l-an-d--Po-r-t-u-g-a-l ---u-.-l-1. 
5101.29-00 







104 NOUV .ZELAHDE 
1000 P! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 

































5101.30 LAINES CARBONISEES, NON CARDEES HI PEIGHEES 
510l.l0-00 LAIHES CARBOHISEES, !NON CARDEES HI PEIGHEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
390 AFR. DU SUD 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 P! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 






















5102.10 POlLS FINS, NON CARDES HI PEIGNES 
5102.10-10 POlLS DE LAPIN ANGORA, !NOH CARDES HI PEIGNESl 
001 FRANCE 












1000 P! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 















































































5102.10-lO POlLS D'ALPAGA, DE LAP!A, DE VIGOGHE, IHOH CARDES HI PEIGHESl 
504 PERDU 
516 BOLIVIE 
1000 P! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































































































































5102.10-50 POlLS DE CHAP!EAU, DE YACK, DE CHEVRE PIOHAIR, DE CHEVRE DU TIBET, DE CHEVRE DU CACHEMIRE ET CHEVRES SIP!ILAIRES, !NON 















716 MONGOL IE 
720 CHINE 
~ m ~~~g~KDHG 
800 AUSTRAL!£ 
ao4 NOUV.ZELAHDE 
1000 P! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 











































































































































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 










5102.20 POlLS GROSSIERS, NON CARDES HI PEIGHES 






1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
!020 CLASSE 1 
lOlO CLASS£ 2 













































































































































































































































1959 ~uent.ity- Quantitis: 1000 kg 
~Origin / Consignaent ~ Orb:!b~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R=•~P~•=·~t~ln~g~c~o=un=t~r~y---~P~o~y~s_:d6~c~1~·~·=••=t:_ ______________________________________ __, 
Hoaanchtura comb. EUR-12 lalg.-lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
5103.10-10 
Dn FR GERPlAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
Dll SPAIH 
036 SIHTZERLAHD 
056 SOVIET UHIOH 
DH HUNGARY 










lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































5103.10-90 MOILS OF WOOL OR OF FIHE AHII'IAL HAIR, CARBOHISED, !EXCLUDING GARHETTED STOCK! 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D n FR GERMANY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
390 SOUTH AFRICA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























5103.20-lD YARH WASTE OF WOOL OR OF FIHE AHII'IAL HAIR IEXCL. GARHETTED STDCKI 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































5103.20-91 WASTE OF WOOL OR OF FIHE AHII'IAL HAIR, !HOT CARBOHISEDl, IEXCL. 5103.10-lD AND 5103.20-101 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 




lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































5103.20-99 WASTE OF WOOL OR OF FINE AHII'IAL HAIR, CARBOHISED IEXCL. 5103.10-90 AHD 5103.20-lDl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD4 FR GERMAHY 
DD6 UTD. KIHGDOM 










~ 5103. 3D WASTE OF COARSE AHII'IAL HAIR 
5103.30-DD WASTE OF COARSE AHII'IAL HAIR 
D 04 FR GERMANY 
390 SOUTH AFRICA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























5104 .DD GARHETTED STOCK OF WOOL OR OF FIHE OR COARSE AHII'IAL HAIR 
5104.00-DD GARHETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE AHII'IAL HAIR 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5105.10 CARDED WOOL 
5105.10-0D CARDED WOOL 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERI'IAHY 




lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 

















5105.21 COMBED WOOL IN FRAGI'IENTS 











































































































































































































































































































































































1919 Value - Val1urst 1000 ECU 
I g~ :::~./I C~~!!:~=~~! Report h1g country - Peys d6clerant 
~:=~~c~:::~:~::~~~t---~E~U~R-~1~2~~~.~1~0-o--~Lu_x_o---D~a-n-.-.-rk~D~t-u~t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~a-s--~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-co~~~Ir~t~l-a-n-d-----I-to~l~l~t---Ho-d-o-r-1-on-d~~Po_r_t_u_g_o_I ______ U_o_K_,o 
5103 oi0-10 

















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































5103 ol0-90 BLDU5SES DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBDNISEES 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXIGo 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
390 AFRo OU SUO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

















































5103o20 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE PDILS FINS, SAUF ILOUSSES 
5103 o20-10 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS ISAUF EFFILOCHESI 
0 01 FRANCE 
002 BELGo-LUXIGo 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
























































































5103.20-91 DECHETS DE LAINE OU DE POILS FINS IHON CAUONISES, NOH REPRo SOU$ 5103ol0-10 ET 5103o20-l01 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































5103o20-99 DECHETS DE LAINE OU DE POILS FINS CARBONISES, INON REPRo SOUS 5103olD-91 ET 5103o20-101 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUX8Go 












~ 5103o30 DECHETS DE POILS GROSSIERS 
5103 o 30-00 DECHETS DE POILS GRDSSIERS 
004 RF ALLEMAGNE 
























5104 0 00 EFFILOCHES DE LAINE OU DE PDILS FINS OU GROSSIERS 
5104o00-00 EFFILOCHES DE LAINE OU DE POIL5 FINS OU GROSSIERS 
006 RDYAUME-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5105o10 LAINE CARDEE 
5105ol0-00 LAINE CARDEE 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 





1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















5105 0 21 LAINE PEIGNEE EN VRAC 





























































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6sS lQQQ kg laport 
I g~ :::~./ 1 C~~:!:~=~~: Raporttng country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~----------------------------------~------------~; 
Hoaenclatur-1 coab. EUR-12 lalo. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
5105o2l-OO 
006 UTDo UNGDDII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
62~ ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















5105 0 29 WOOL TOPS AND COMBED WOOL IEXCL. 5l05o21-00I 




00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 










































5105o30 FINE ANIIIAL HAIR, CARDED DR COMBED 





I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR o 









5105 o 30-90 FINE AHIIIAL HAIR, COPIBED 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 

































5105o~O COARSE ANIIIAL HAIR, CARDED DR COMBED 
5105. iD-OD COARSE Aiiii1.U IIJ.tr:. C,",i\DED 1.1it COilBED 
001 FRANCE 






















































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































































































5106ol0-90 YARN OF CARDED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING >= 15 ll BY WEIGHT OF WOOL IEXCL. 5106ol0-10l 
0 01 FRANCE 4 93 234 3 
m m~E;tm~o ~m 360 ~n 
00~ FR GERIIANY 1135 2~0 71 
005 ITALY 714 19 I 
006 UTDo UNGDDII 3264 72 562 
007 IRELAND 261 3 
m g~~~~~K m 5~ 22 
Oll SPAIN 961 510 206 
02a NORWAY 67 66 
032 FIHLAHD 157 93 
720 CHINA 49 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 































































































































































































































1919 Val uo • Velours r 1000 ECU Iaport 





390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
!GOO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















5105.29 LAINE PEIGNEE, SAUF LAINE PEIGNEE EN VRAC 





















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
















































5105.30 POlLS FINS, CAR DES DU PEIGHES 
5105.30-10 POlLS FINS CARDES 
036 SUISSE 
504 PERDU 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









5105.30·90 POlLS FINS PEIGHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































5115.40 POlLS GRDSSIERS, CARDES DU PEIGNES 
001 FRANCE 

















































































































































































































1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































































































19a9 Quanttty - Quantit6sl 1000 kg 
I g~:::~./ 1 c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Ital ta Nederland Portugal 
5106.20 YARN OF CARDED WOOL CONTAINING < 85 ~ WOOL NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5106.21-11 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAU SALE!, CONTAINING>= 85 X DR IIDRE BY WEIGHT OF WOOL AHD FINE 
AHIIIAL HAIR 
005 ITALY 
1000 W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















5106.20-19 YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING>= 85 X DR IIDRE BY WEIGHT OF WOOL AHD FINE ANIIIAL HAIR 
IEXCL. 5106.20-111 
005 ITALY 


























006 UTD. liHGDDII 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































5106.20-99 YARN OF CARDED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING< a5 X BY WEIGHT OF WOOL, IEXCL. 5106.20-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




0 56 SWITZERLAND 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































5107.10-90 YARN OF COMBED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING>= a5 ~BY WEIGHT OF WOOL IEXCL. 5107.10-101 
m m~~=LUXBG. 'm m ~~ m 1 ~ 10 26i " 
m wm~ms 2m ~~~ ~~ 56 5~ zi 2~: t 
005 ITALY 2157 44 I ui 42 55 551 1 
t::G UT!:'. Kt::.o;~~M :!~1 1 !IZ G 10 ll ;-. 
m ~m~~D 1n IZ 1; 4~ ~~ m ~~mERLAHD 1m :~ t ~~ 2~~ 
15a AUSTRIA 521 1 57 216 20 m mssLAYIA s:~ I~ 1 j 
721 SOUTH KOREA 102 1 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































5107.20-10 UNBLEACHED YARH OF COMBED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CDHTAIHIHG >= 15 ~BY WEIGHT OF WOOL AHD FINE AHIIIAL HAIR 
005 ITALY 
007 IRELAND 






































































5107.20-51 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIIXED SOLELY IIAIHLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, 
CONTAINING < 15 ~ BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































1959 VII uo - Valour s: 10 00 ECU 
~ g~:::~.I'/C;~:!:~=~~! Reporting countr!i - Pays d6clarant ~:==~cr:;:~:~~!~b~~--:E:UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n_o_a~rk~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es=:p~og=n~a~~~F~r~o=n~co~~~Ir:o_J_o_n_d _____ I_to-l-l-o--H-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_o_l ______ u_.-K~. 
5106.20 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EN LAINE ET POILS FINS >= 15 •• NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5106.20-ll FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE ET POILS FINS >: 15 •• ECRUS, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































5106.20-19 ~n:I~~ LAINE CARDEE, TEHEUR EH LAINE ET POlLS FINS >= 15 X, UUTRES QU'ECRUSI, IHOH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU 
005 ITALIE 

































1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































5106.21-99 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EN LAINE < 15 X, IAUTRES QU'ECRUSI, I NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






















































































lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






















































































































014 RF All~AGHE 
005 ITALIE 







721 COREE DU SUD 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 





































































































































5117.21-10 FILS DE LAINE PEIGHEE, TEHEUR EH LAINE ET POlLS FINS >= 15 ~. ECRUS, I NOH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
005 ITALIE 
017 IRLAHDE 









































































5117.20-51 FILS DE LA IHE PEIGHEE, TEHEUR EH LAINE < 15 ~. IIELAHGES PRIHCIPAL~EHT OU UHIQU~EHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES 
DISCONTINUES, ECRUS, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
ODI FRANCE 
014 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
JDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































































































1989 Quentit~ - Quentit6s; 1000 kg Ieport 
11 Origin / Constgnaent ~ Dr~:!b~ ~o:~~~:=:~~=~----------------------------------------~R=t~p~o~r~t=ln~g~c~ou=n=t~r~y---~P~o~y~s-d=i~c~l~a~ra=n=t~---------------------------------------1 
Ko•encletur• coab. EUR-12 lela. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
51D7.20-59 YARN OF COMBED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SUE!, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CDHTAIHIHG < 15 
~ BY WEIGHT OF WOOL, IEXCL. 5107.20-511 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I . 























































5107.20-91 YARH OF COIIBED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, COHTAIHIHG < 85 ~BY WEIGHT OF WOOL, IEXCL. 5107.21-511 
036 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 















































!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































5108.1D CARDED YARN OF FINE AHIIIAL HAIR IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
li 
5108 .lD-10 UNBLEACHED, CARDED YARH OF FIHE ANIMAL HAIR, I HOT PUT UP FDR RETAIL SALE! 
016 UTD. UNGDOI'I 















5108.10-9D CARDED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IEXCL. 510B.lD-101 
ODI FRANCE 
D05 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
72D CHIHA 
10DO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 






















5108.20 COI'IBED YARN OF FIHE ANII'IAL HAIR !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5108.20-10 UNBLEACHED, COIIBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, I NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 




100D W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




























5108.20-90 COMBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IEXCL. 5118.20-111 
001 FRAHCE 
ODS ITALY 






























































































































5109.10-10 YARN CDNTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF WOOL OR DF FINE ANIMAL HAIR IN BALLS, HANKS OR 5lEIHS, DF A WEIGHT > 125 G BUT =< 
SOD G, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
1DDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPUN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10ZD CLASS I 



























































































5109. 9D-10 YARN CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, IN BALLS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 G BUT =< 
5DO O, PUT UP FOR RETAIL SALE, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
1DOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































































1989 Value - Valeurss 1000 ECU 
I g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting countr!i - Pays d6clarant Coob. Nooonclaturor-----~------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ Noaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Esp1gna France Ireland Ital h Hadar land Portug.t 
5107.20-59 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE < as X, I'IELANGES PRJNCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES, UUTRES QU'ECRUS>, INON CONDITIOKNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
ODl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 




lODD M 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































5107.20-91 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE< as X, ECRUS, IKON REPR. SOUS 5107.20-51>, CHON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL> 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































51D7.20-99 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE< as X, IAUTRES QU'ECRUS, NON REPR. SOUS 5107.20-59), CHON CONDITIONNES POUR LA 








1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































510a.10-1D FILS DE POllS FINS, CARDES, ECRUS, CHON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
006 ROYAUIIE-UNI 

















































































1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 














































.o~C.f r C.i\ui, 
1000 M 0 H D E 
.,1010 INTRA-CE j:;lOll EXTRA-CE 



































































































5109.10 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS >= as X, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.10-10 FILS DE LAINE OU DE POllS FINS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS >= aS X, EN IOULES, EN PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
ECHEVETTES, POIDS > 125 G riAlS =< SOD O, CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 
004 IF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































5109.10-90 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS >= 15 X, INON REPR. SOUS 5109.10-10), COHDITIOHNES POUR LA 









lDDO M 0 H D 
1 D 10 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































5109.90 FILS DE LAINE OU DE POlLS FIHS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 X, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.90-10 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS< as X, EN IOULES, EN PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
ECHEVETTES, POIDS > 125 G IIAJS =< 500 O, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DDl FRANCE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 





























































































































































































1919 ClYentlty - ClYontlth> 1000 k; 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~~~~----~--~~--~~~----------------------------------------, 
HoaancJatura c.oab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital h Hader land Portugal 
5109.90-90 YARH COHTAIHIHO <aS • BY WEIGHT OF WOOL OR OF FIHE AHIIIAL HAIR <e.CL. 5109.90-101, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
OOZ BELO.-LUXBO. 
00~ FR OEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































5ll0.00 YARH OF COARSE AHIIIAL HAIR OR OF HORSEHAIR <INCLUDING GIIIPED HORSEHAIR YARHJ, WHETHER OR HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5ll0. 00-00 YARN OF COARSE AHIIIAL HAIR OR OF HORSEHAIR -INCLUDING GIIIPED HORSEHAIR YARN-, WHETHER OR HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
002 IELO.-LUXIG. 




















5lll.11 WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE AHIIIAL HAIR, OF A WEIGHT =< 300 G/112 
5lll.11-00 WOVEN FABIICS, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT GF CARDED WOOL OR CARDED FIHE AHIIIAL HAIR, OF A WEIGHT =< 300 G/112 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
I 010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































5lll.19 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE AHIIIAL HAIR COHTAIHIHG >• 15 X WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, WEIGHING < 300 0/112 





D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































5111.19-90 WOVEN FABRICS, COHTAINIHG >= a5 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > ~50 G/112 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OD~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTI. 

























































































































DO~ FR GERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
136 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
101 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































51ll. 30 WOVEN FABRICS, CONTAINING< as. BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED AHIIIAL HAIR, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE 
STAPLE FIBRES 
5111.30-10 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIIIAL HAIR,OF A WEIGHT =< 300 G/112, IIIXED PlAINLY OR 
SOLELY WITH IIAH-IIADE STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 








































































5lll.30-3D WOVEN FABRICS, CONTAINING < as • IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED AHIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/112 IUT =< 450 G/112, 
IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAH-IIADE STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 























































































































































1919 Va-lue - Valeurs= 1000 ECU laport 
! g~:::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclaturt co•b. EUR-12 Btl g .-LuK. Dana ark Deutschland Holies Ireland Espagna France Itolla Hadorlend Portugal 
5119.90·90 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 X, (NOH REPR. SDUS 5109.90·10), COHDITIOHNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


























































































5110.00 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIH -Y COMPRIS LES FILS DE CRIN GUIPES-, 11El'IE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5110.00-00 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN -Y COMPRIS LES FILS DE CRIN GUIPES-, 11El'IE CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 



















5lll.ll TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE DU POlLS FINS >= 15 X, PDIDS =< 300 G/112 
5111.11-00 TISSUS DE LAINE CARDEE DU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU PDILS FINS >= as X, PDIDS =< 300 G/112 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











lDUD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD2lAELE 





























































































































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

































































































































5111.19-90 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FIHS >= 15 X, POIDS > 450 G/112 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































5111.20 TI5SUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 X, MELANGES PRINCIPALEI'IEHT OU 
UNIQUEI'IENT AVEC DES FILA~ENTS STNTNETIQUES OU ARTIFICIELS 
5111.20-00 TI5SUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 X, IIELANGES PRIMCIPALEI'IENT OU 
UHIQUEI'IEHT AVEC DES FILAMENTS SYNTNETIQUES OU ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







I 020 CLASSE 1 























































































5111.30 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POllS FIHS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 X, IIELANGES PRINCIPALEI'IENT OU 
UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
5111.30-10 TISSUS DE LAINE CAROEE OU DE POlLS FINS CARDES, TEHEUR EN LAIHE OU POlLS FINS < 15 X, MELANGES PRINCIPALEI'IENT DU 
UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCOHTINUES, POIDS =< 300 G/I'IZ 
001 FRANCE 




1000 It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 








































































5lll.30-30 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 X, IIELANGES PRINCIPALEI'IENT OU 
UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, POIDS > 300 G/112 IIAIS =< ~50 G/112 
001 FRANCE 
























































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
!I' Origin ' Conslgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=I-------------------:-----R,;,;•;;;P,;,;•_•.;.t;_in.:a:-:c.;.ou,;,;n_t;_•.:.v_-_P.;.•-=:v-•_d.;.i,;,;c.;.l.;.•_••;..";_t:_ ___ -:---:--:--:-:--:--:--:--:--:------::-::-l 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalla Medarland Portugal U.K. 
5lll.30-30 
006 UTD. UNGDOII 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































5lll.30-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANimL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/~, IIIXED PlAINLY OR 
SOLELY WITH IIAN-IIADE STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































































5lll. 90 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF WOOL OR FIHE ANIIIAL HAIR (EXCL. 
5111.20 AND 5111.301 
5111.90-10 WOVEN FABRICS, CONTAINING< 85 X 1Y WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANimL HAIR, CONTAINING A TOTAL OF > II X IY WEIGHT 
OF TEXTILE IIATERIALS OF CHAPTER 50 
005 ITALY 

















5lll.90-91 WOVEN FABRICS, CONTAINING< 85 X 1Y WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT •< 300 G/112 (EXCL. 
5111.20-0D TO 5111.90-101 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 





































5111.90-93 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85 X 1Y WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANimL HAIR, OF A WEIGHT > 300 0~2 BUT •< 450 
G/112 IEXCL. 5111.20-00 TO 5lll.90-IOI 
001 FRANCE 
005 ITALY 




























4 • 7 
2 
5111.90-99 WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/~ <EXCL. 
5111.20-00 TO 5lll.90-IOI 
005 ITALY 

























5112 .ll WOVEN FABRICS CONTAINING >• 85 X IY WEIGHT OF COMBED WOOL DR COmED FINE ANimL HAIR, OF A WEIGHT •< 200 G/112 
5112.ll-OO WOVEN FABRICS CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COIIBED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT •< 200 G/112 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXIRA-<~ 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































































5ll2.19 WOVEN FABRICS OF COI'IBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIIIAL HAIR, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANimL HAIR, 
WEIGHING > 200 G/112 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































5112.19-90 WOVEN FAJRICS CONTAINING >• 15 X 1Y WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 G/112 
m m~~!LUXIG. 2:1 51 ~ 2 3: 4 1t Z 1~ I~ m Wm~~~~s 2H 2z 10 2i 1i 42 3a 
005 !TAL Y 59a 16 HZ 134 57 51 
006 UTD. KINGDOI'I 142 21 19 6 I 59 10 16 












































































































































IODO II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 

















































5111.30-90 TIS SUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < as X, MELANGES PRINCIPALENEHT OU 
UHIQUENEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, POIDS > 450 G/112 
ODI FRANCE 




10DO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



















































































5111.90 TISSUS DE LAINE CAROEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS <as X, NON REPR. SOUS 5111.20 ET 5111.30 
5111.90-10 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EH LAINE OU PDILS FINS < as X, TENEUR EN IIATIERES DU CHAPITRE 50 
> lD X 
DDS ITALIE 





























5111.90-91 TIS SUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FIHS < as X, PO IDS =< 3DD G/112, CNOH REPR. SOUS 
5111.20-DD 5111. 9D-1DI 
ODS ITALIE 
DD6 ROYAUI'fE-UHI 


















































5111.90-93 TIS SUS DE LA IHE CAROEE OU DE POlLS FINS CAROES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < as X, POIDS > lDD Gt112 IIAIS =< 450 01112, 
CHON REPR. SOUS 5111.20-DI A 5111.90-101 
ODI FRANCE 
DDS ITALIE 









































5111.90-99 TIS SUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < as X, POIDS > 450 01112, CHON REPR. SOUS 
5111.20-DO A 5111.90-IDl 
DDS ITALIE 




































5112 .II TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS >= as X, POIDS =< 2DD Gt112 
5112.11-0D TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS >= as X, POIDS =< 208 01112 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 






















































































































































































728 COREE DU SUD 
741 HONG-KONG 
IDDI II 0 N D E 
IDII INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
lOll CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantlth• 1000 kg laport 
~Origin 'Canstgn•ent 
»l Or~=!~~ ~o=~~~r::~~= I----------------------R_•.;.P_•_r_t_ln..:g:...;;c.;.ou.;.n_t;..r.;.y_-_P_•.;.Y_•_d_6_c..::l..::•.:..r.;.•n;..t;_ ___________________ --; 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































5112.20 WDVEH FABRICS OF COMBED WOOL DR DF COMBED FIHE AHIIIAL HAIR COHTAINIHG < 85 ~ BY WEIGHT OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, 
MIXED IIAIHL Y DR SOLELY WITH IIAH-IIADE FILAMENTS 
5112.20-00 WDVEH FABRICS CDHTAINIHO < U X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FIHE ANIIIAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
MAN-MADE FILAMENTS 
001 FRAHCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































5112.30 WOvEN FABRICS CDHTAINIHG < U X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FIHE AHIIIAL HAIR, MIXED MAIHL Y OR SOLELY WITH 
MAN-I'IAOE STAPLE FIBRES 
5112.30-10 WOVEN FABRICS COHTAIHIHO < U X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COI'IBED FINE ANII'IAL HAIR, I'IIXED I'IAIHLY DR SOLELY WITH 
MAH-I'IADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT =< 200 G/1'12 
001 FRAHCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































5112. 30-SO WOVEN FABRICS CDHTAIHIHO < U X BY WEIGHT OF COMBED WOOL DR OF COI'IBED FIHE ANIIIAL HAIR, MIXED MAIHL Y OR SOLELY WITH 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































5112.30-90 WDVEH FABRICS CDHTAIHIHO < U X BY WEIGHT DF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE AHII1AL HAIR, MIXED MAIHL Y OR SOLELY WITH 
IIAN-11ADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT > 375 011'12 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR DF COMBED FIHE ANI11AL HAIR, COHTAINIHG < 85 X BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
<EXCL. 5112.20 AHD 5112.301 
5112.90-10 WOVEH FABRICS COHTAIHIHG < U X BY WEIGHT OF COI'IBED WOOL OR OF COMBED FIHE ANIIIAL HAIR, COHTAIHIHO A TOTAL > 10 X BY 
WEIGHT OF TEXTILE I'IATERIALS OF CHAPTER 50 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















5112.90-91 WOVEN FABRICS COHTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COI'IBED FINE AHIIIAL HAIR, OF A WEIGHT HOT EXCEEDING 200 
G/1'12 <EXCL. 5112.11-00, 5112.20-00 TO 5112.90-101 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































5112.90-93 WOVEH FABRICS CONTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FIHE AHII'IAL HAIR, OF A WEIGHT > 200 GtP12 BUT =< 
375 01112 <EXCL. 5112.20-00 TO 5112.90-101 
001 FRAHCE 
004 FR GERI1AHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UHGDOM 































5112.90-99 WOVEH FABRICS COHTAIHIHO < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FIHE AHII1AL HAIR, OF A WEIGHT > 375 G/112 CEXCL. 
5112.20-00 TO 5112.90-101 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
006 UTO. UHGDOM 
036 SWITZERLAND 









































































































































































































1919 Value - Valeurs= 1000 ECU 
I g~:::~e//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 







lDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1DI1 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
1D21AELE 























































































5112.20 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < 8S ~. PIELANGES PRINCIPAL~ENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FllAPIENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5112.2D-DO TISSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < 85 ~. PIELANGES PRIHCIPAL~ENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FilAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
001 FRANCE 




1000 PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 













































































5112.30 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < U ~. MELANGES PRINCIPAL~ENT OU 
UNIQU~ENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
5112.30-10 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < 35 ~. PIELANGES PRINCIPAL~ENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, D'UN POIDS =< 200 G/P12 
001 FRANCE 





1001 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 





















































































5112.30-30 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < 35 X, PIELANGES PRINCIPALEMENT OU 














I DZD CLASSE I 

















































































































" 5112.30-9D TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < as ~. PIELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, D'UN POIDS > 375 G/PI2 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





IOOD PI 0 N 0 E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































~ 5112.9D-1D ::::~:ODE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS< 85 ~. TENEUR EN PIATIERES DU CHAPITRE 
SD > lD ~ 
005 ITALIE 
lDDD " 0 H D E 
1DIO INTRA-CE 
!Gil EXTRA-CE 





































5112.9D-91 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < 85 X, D'UN POIDS =< 2DD G/PI2, <NON 
REPR. SOUS 5112. 2D-OD A 5112. 9D-IO l 
GDI FRANCE 
GO~ RF ALLEMAGNE 
D05 ITALIE 
D36 SUISSE 
lODO PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 



























































5112.90-93 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < 85 X, D'UN POIDS > 2DD G/PI2 PIAIS =< 
375 G/112, <NON REPR. SOUS 5112.20-DD A 5112.9D-1Dl 
001 FRANCE 
OD4 RF ALLE"AGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 

























































5112.9D-99 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < 85 X, D'UN POIDS > 375 G/PI2, <NON 












































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
§f Origin / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~a:~~~r=:~~=~-----------------------------------------=Ra~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~·~v~•-=dl~c~l~a~r~on~t:_ ______________________________________ ~ 
Hoaenclatura ca1b. EUR-12 Jelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Heduland Portugal U.K. 
5ll2. 90-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
55 
~a 
5ll5. oo WOVEN FABRICS OF COARSE ANIIIAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
5ll5. 00-00 WOVEN FABRICS OF COARSE ANI PIAL HAIR DR OF HORSEHAIR 
0 U FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. liNG DOll 





















5201.00-10 COTTON, !NOT CARDED OR COIIBEDI, RENDERED ABSORIEHT OR BLEACHED 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















5201.00-90 COTTON, !HOT CARDED OR CDI'IBEOI, !EXCL. 5201.00-101 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 










221 IIAURIT ANIA 
232 IIALI 








































977 SECRET COUNT 
~m: MR:-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 






































































































5202.10 YARN WASTE OF COTTOM -INCLUDING THREAD WASTE-




004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















5202.91 GARHETTED STOCK OF COTTOM 
5202.91-00 GARNETTED STOCK OF COTTON 
001 FRANCE 
005 ITALY 
056 SOVIET UHION 
400 USA 
752 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1050 CLASS 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Valua - Valaurs2 1000 ECU 
U.K. 
I ~:::~;'/C;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lela.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna Franca Ira land Italia Nederland Portugal 
5112.90-99 
1020 CUSSE 1 





5113.00 TISSUS DE POILS GROSSIERS OU DE CRIH 
5113. 00·00 TISSUS DE POILS GROSSIERS OU DE CRIH 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 



































1000 1'1 0 H D E 4465 713 
1010 IHTRA·CE 2351 205 
1011 EXTRA-CE 2105 577 
1020 CLASSE 1 1142 145 





5201.00·90 COlON, !NOH CARDE HI PEIGNE), !NOH REPR. 
13 
sous 520l.OD-10) 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 






























390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 




















aol iiis !hm 
977 PAYS SECRETS 
~lOaD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 

































































52D2.10 DECHETS DE FILS DE COlON 








lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1 D3D CLASSE 2 















5202.91 EFFILOCHES DE COlON 






lODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantit!tl' - Quantit6st lDOO kg laport 
~Origin / Consignaant ~ Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=,~----------------------------------------_:R~ep~o~r~t~i~n;~c~o~u~n~tr~y~-~Pe~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t----------------~----~-:----~------~~ 
Moaanclature coab. EUR-12 Jalg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espag:na Franca Ireland ltalt. Nederland Portugal U.K. 
5212.99 COTTON WASTE CEXCL. 5202.10 AND 5202.911 
5202.99-DD COTTON WASTE CEXCL. 5202.10-DD AND 5202.91-0DI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GEMANY 
005 ITALY 

























HD HONG lONG 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 








































5203.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
5203.00-DD COTTON, CARDED OR COMBED 
DDI FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































































5204 .ll COTTON SEWING THREAD, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON CEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 










740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































COTTON SEWING THREAD, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF COTTON CEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
::-~'TAt:liJ:-:; < "' X EY W::IGUT OF COTTON tEXCL. FUT ur FOR R[i",',..,L SALE) 
DDS ITALY 











5204.20 COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RETAIL SALE 
S2D4 .20-DO COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 





IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































































52D5.ll SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, COTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, CHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, PlEASURING >= 714.29 DECITEX 
52D5.ll-OO SINGLE COTTON YARN, OF UHCDI'IBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING>= 15 X BY WEIGHT OF COTTOM, (HOT PUT UP 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 








056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
















































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ 8~l:l~.".,cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clerant ~~==~c~:t~~~~;!~b~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.---D~a-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d-----Ho~l~l-a-s~~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-co~~-Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-1-i-a--H-o-d-o-r-1•-n-d----Po-r-t-u-g-a1-------U-.-K-.J 
5202.99 DECHETS DE COTOH, NOH REPR. SOU! 5202.10 ET 5202.91 



































1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 








































5203.0D COTON, CARDE OU PEIGHE 
5203.00-00 COTOH, CARDE OU PEIGNE 
DOl FRANCE 







102D CLASSE I 
I021AELE 



























































































































































































52D4.11 FILS A COUDRE DE COTOH, TEHEUR EN COTON >• 85 X, NON COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 














I D20 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































5204.19 FILS A CDUDRE DE COTOH, TEHEUR EN CDTON < 85 X, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
005 ITALIE 
















5204.20 FILS A CDUDRE DE COTOH, CDNDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.20-00 FILS A COUDRE DE COTOH, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 





!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
ID21AELE 






















































































































































































5205.11 FILS SIMPLES, DE COTDH. EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE >• 714.29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU 































































5205.11-0D FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE >• 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU 




















































































































































































































































1989 1 a p o r t 
R Origin / Cons tgn•ent 
BOrA:!~~ ~o:~~::~:~~=~-----------------------------------------~-•~P~·-·~t-ln~;~c~ou~n-t_r~v __ -_P_•~v-•_d_l~c~l~•-••_•_t~---------------------------------------; 
Hoctnclature co•b. EUR ... 12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Mtdtrland Portugal U.K. 
5205.11-DG 
IGGD W 0 R L D 
IDID lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

































































5205.12 SINGLE COTTON YARN UHCOI'IBED FlaRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >• 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, I'IEASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.12-GG SINGLE COTTON YARN Of UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >• 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 













IGGD W 0 R L 0 
IDIG INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
1712 3212 425 2444 103 
~~m 12a ~~~ ~m ~: 
I~m 3m ':; mo m 























































































































































































































5205.13 SINGLE COTTOM YARN OF UHCOI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD!, CONTAINING >• 15 X BY WEIGHT OF COTTOM, !NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, I'IEASURING < 232.56 DECITEX BUT >• 192.31 DECITEX 
5205.13-GG SINGLE COTTON YARN OF UNCOI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAINlMG >• 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





















1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
IG3G CLASS 2 
1031 ACP166l 











































































































































































































5205.14 SIHGLE COTTON YRAH OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHlHG >• 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IHDT PUT UP 
fOR RETAIL SALE!, PlEASURING < U2.31 DECITEX BUT >• 125 DECITEX 
5205.14-GG SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAINIHG >= 15 ~ ty WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, I'IEASURING < 192.31 DECITEX BUT >• 125 DECITEX 
GGI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












IGDG W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































5205.15 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREADI, COHTAIHIHG >• 15 ~BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, PlEASURING < 125 DECITEX BUT >= U.33 DECITEX 
5205.15-10 SIHGLE COTTOH YARN OF UNCOI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, I'IEASURING < 125 DECITEX lUI >• 13.33 DECITEX 
GGS ITALY 
009 GREECE 























































































































































































1989 Voluo - Velours• lOot ECU 
I g~~=:~.' / c;~:!:~=~~! Reporting country .. Peys dfclar1nt 
~===~cr:t:~~~:!:b~r---=eu~R~-~1=2--~I~•~l-D-·-~L-u-x-.--~D~a-n-oa-r-k-:D-o-ut-s-c~h~l-an-d-----H-o~l~l~•~•~~E~sp~•~D~"~"--~~F~r-an~c~o~~l~r~o-l-a-nd------lt-a-l-f-a--H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K4. 
52U.ll-OO 
IUOO 1'1 0 H D E 
IUIO lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPU61 




























































5205.12 FILS Sli'IPLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PElGHEES, TITRE< 714,29 DECITEX i'IAlS >• 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 






5205.12-00 FILS Sli'IPLES, DE COTON, EN FIBRES (NOH PElGHEESl, TITRE < 714,29 DECITEX i'IAlS >= 232,56 DECITEX, <AUTRES QUE LES flU A 





















































































































































































































!ODO II 0 N D E 
I OlD IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
IUZl A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPU6l 










































































FILS Slf'IPLES, DE COTON, EN FlUES NON PElGNEES, TITRE < 232,56 DECITEX i'IAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 




5205.13-0D FILS Sli'IPLES, DE COTON, EN FliRES <NON PElGNEESI, TITRE< 232,56 DECITEX I'IAlS >• 192,31 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS A 




DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALlE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 





















ID2D CLASSE 1 
ID21 A E L E 
I 030 ClASS£ 2 
1031 ACPU6l 
I 041 CLASS£ 3 
5152 117 71 1039 66 s lm: sa ~~~ m 1:: 
~m: ~~; 11~~ 161; m~ 
915 zz a 156 99 
3~m lJ= mi 15m 3 
m~ 14; m lm az 
59D 222 54 
2~m 116; 7m m 
167D4 2971 uti 3307 us 
zm li 74 
1020 3; 
1949 19DD 
m~ 1; 235 ~m 
17711 1636 45S 7257 
2211 167 47 1309 
~m ~!~ m .~~ 



































































































5205.14 FILS Sli'IPLES, DE COTON, EN FlUES NON PElGNE£5, TITRE < 192,31 DECITEX i'IAlS >• 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT AU I'IOlNS 15 - EN POlDS DE COTON, NON CONDITlONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
52DS.l4-DD FILS Slf'IPLES, DE COTON, EN FIIRES <NOH PEIONEES>. TITRE < 192,31 DECITEX I'IAlS >• 125 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI, CONTEHANT AU i'IOlNS U ~ EN POlDS DE CDTON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
101 FRANCE 
IDZ IELO.-LUXID. 








39D AFR. DU SUD 
410 COLOI'III E 
SDI BRESIL 
664 lNDE 
10DO 1'1 0 N D E 
IDIO INUA-CE 
10 II EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
1130 CLASS£ 2 

























































































































































5205.15 FILS Sli'IPLES, DE COTON, EN FlaRES NON PElGHEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE L£5 FILS A COUDR£, COHTENANT AU lfOlNS IS 
~ EN POlDS DE COTON, NON CONDITlOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205 .15-lD FILS SllfPLES, DE CO TON, EN FIBRES I NOH PEIGNEESI. TITRE < 125 DECITEX I'IAU >• 13,33 DEClTEX, <AUTRES QUE LU FILS A 
COUDR£1, CONTEHANT AU I'IOlNS 15 X EN POlDS DE COTON, <NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DDS ITALlE 
DD9 GRECE 




































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s~ UOO kg 
U.K. 
~ g~ ::~~.11 cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•onclature~------------------------------------~----~~~~--~~--~--~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg.-Lull.. Danaark O.utschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Hader land Portugal Homencl ature coeb. 
5205.15-10 
1030 CLASS 2 151 21 37 17 41 
5205.15-90 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD!, CONTAINING>= 15 ~ IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEI, PlEASURING < 13.33 DECITEX 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L 0 
IOlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































5205.21 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURIHG >= 7H.29 DECITEX 
5205.21-00 SINGLE COTTON YARN OF CDIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), PlEASURING >= 7H.29 DECITEX 
001 FRANCE 





I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































5205.22 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, PlEASURING< 7!'.29 OECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.22-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































































































5205.23 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALEI, MEASURING< 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 OECITEX 
5205.23-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





~: ~· 0. "':' ';' ::::-; ,;j" 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 










1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































































































5205.24 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALEI, MEASURING < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5205.24-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 















































































































































































































































































































1959 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',ep~:!:~=~~: Reporting countr11- Pays d6clarant Comb. Holtnclaturar-------+-----------------------------------~--~~~--~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-1 Bel g. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland Ito! io Hodorlond Portugal 
5205.15-10 
1030 CLASSE 2 61 147 224 81 135 267 
5205.15-90 FILS SIMPLES, DEC TOH, EH FIBRES IHOH PEIGHEESl, TITRE < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHANT AU 
I'IOIHS 85 X EN POlO DE COTOH, INOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
005 lULIE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

















































5205.21 FILS SIPIPLES, DE C ON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE >= 714,29 OECITEX, AUTRES QUE LES FILS CDUORE, COHTENAHT AU I'IOIHS U 
X EN POIOS DE COT , NOH CONOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL· 
5205.21-00 FILS Sli'IPLES, DE CO OH, EH FURES PEIGHEES, TITRE>= 714,29 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS COUDREl, CDHTEHAHT AU I!OIHS 
85 X EN POIOS DE CO OH, IHDH CDNDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 













































































5205.22 FILS SIMPLES, DE CO OH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX PIAIS >= 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTEHAHT AU MOIHS U X EN POIDS DE COlON, NOH COHDITIDIIHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.22-DD FILS SIMPLES, DE CO ON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE< 714,29 OECITEX PIAIS >= 232,56 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 

























1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 















































































































































































































5205.23 FILS SIMPLES, DE COTO , EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
COHTEHAHT AU MOIHS B X EN POIDS DE COlON, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205.23-DO FILS SIMPLES, DE COTO , EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX PIAIS >= 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
























1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 


























































































































































































































5205.24 FILS SIMPLES, DE COTOH EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 192,31 DECITEX PIAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, 
COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 EH POIDS DE COTOH, HOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.24-0D FILS SIMPLES, DE COTOH EH FIBRES PEIGHEES, TITRE< 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 OECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 EH POIDS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHE5 POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 























































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6st HOD kg l1port 
• Ortgtn / Consignment 
• or~:!b~ ~o=:~:r::~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~t·~·~·~··~·~t~r~v __ -~P~·~v~·-d~·~·~~~·~··~·~t~--------------------------------------~ 
Mo•enclatur• coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
5205.2,·00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















5205.25 SINGLE COTTOM YARN, OF CO~BED FIBRES, < 125 DECITEX, IEXCL. SEWING THREAD), CONTAINING AT LEAST 15 X IY WEIGHT OF 




5205.25-11 SINGLE COTTON YARN OF CO~BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 15 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, .. EASURINO < 125 DECITEX BUT >• 106.31 DECITEX 
102 IELG.-LUXIG. 








1000 W 0 R l D 
lOll INTU•EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































" 26 26 
l9 
5205.25-30 SINOLE COTTON YARN OF CO~BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP FOR 
RETAil SALE), .. EASURING < 106.31 DECITEX IUT >= 13.U DECITEX 
m wgeii~~~~G. ~~t 2i tl 7 
005 !TAL Y 279 Ui 
036 SIHTZERLAND 1393 IDlZ 
m mwA m ai ti m 
50\ PERU 452 II 314 
!GOO W 0 R l D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXUA·EC 
1G20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































5205.25-10 SINGLE COTTON YARN DF CO .. BED FIIRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE>. 11EASURIHG < 13.33 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W 0 R l D 
lOU INTRA-EC 
tall EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































5205. 3l .. ULTIPLE "FOLDED" OR CAllED COTTON YARN, OF UMCDPIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >• U X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), .. EASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX 
5205.31-DD I'IULTIPLE "FOLDED" OR CAllED COTTON YARN, OF UHC011BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), tONTAINIHG >= 15 X IY WEIGHT OF 












1000 W 0 I l D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·Et im ~~;~o C~UHTR. 












































































































Ill 5205.32 .. ULTIPLE "FOLDED" OR CAllED COTTON YARN, DF UNCDI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), tOMTAIHIHG >= U X BY WEIGHT OF 
COTTON, IHGT PUT UP FOR RETAIL SALE), .. EASURING PEl SINGLE YARN < 714.29 DECITEX JUT >= 232.56 DECITEX 
5205.32-00 .. ULTIPLE •FOLDED" OR CAllED COTTON YARN, OF UHCOI'IBED FlllES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING>= 15 X BY WEIGHT OF 




I 04 FR GER~ANY 
005 !TAL Y 



















1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 tLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU ACPI661 







































































































































































































































































1919 Value - Valeurs• 1000 ECU 
I g~;::~.~,c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6chrant 
~==~~cr:;:~:•:!~~~r---:EU:R~-~1:2--~I~o7t~;-.-~L-u-x-.--~D~a-n-ao-.~k-:D-ou~t~.-c7h7t-an-d~--~H~o~l~l-a~s~~E~sp~o~;~n~a--~~F~.-.n~c~o~~~~.~.~.-.n-d~--~lt_a_l_f_o __ H_o_d_••-l-a-n-d---P-o-.-t-ug_a_l _______ u_.-K~. 
5215. 2~-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























5215.25 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES. TITRE < 125 DECITEXo AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU I'IDIHS 85 ~ 
EN PDIDS DE COTOH, HOH CONDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.25-10 FILS SII'IPLES, DE CGTOH, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < 125 DECITEX I'IAIS >• 106,38 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
CONTENAHT AU IIOIHS 15 • EN PDIDS DE COlON, !NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 








!DOG II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
ID11 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
















































































5205.25-30 FILS SII'IPLES, DE COlON, EH fiBRES PEIGNEES, TITRE < 106,31 DECITD I'IAIS >• 13,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, CGHTEHANT AU 1'10IHS U • EH PDIDS DE CGTOH, !NOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!D20 CLASSE I 
1021 A E L E 





















































































5205,25-90 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < 13,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU I!OIHS a5 
• EH POIDS DE COTOH, IHDN CONDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































































































5205.31 FILS RETOR5 OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIMPLES >• 714,19 DECITD, AUTRES QUE LES FILS 
COUDRE, COHTENAHT AU I!OIHS 15 ~ EN PDIOS DE COTOH, NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.31-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES !NON PEIGNEESlo TITRE, EN FILS SIMPLES >< 714,19 DECITEX, IAUTRES QUE LES 














toll ~XT~~-C~ H:O ~,.(/...~ ... r . 
1021AELE 








































































































~ 5205.32 FILS RETORS DU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES HON PEIGHEES, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 714,29 DECITEX 1'1AIS >• 232,56 














5205.32-00 FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTOH, EH FIBRES !NOH PEIGNEESl, TITRE, EH FILS SII'IPLES, < 714,29 DECITEX MAIS >= 232,56 


























1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































































































































































































































































































1959 Quantity - Quantttts: 1000 kg 
I g~:::~.'.,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Co•b- Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Mo•enchtur"t comb. EUR-12 Btl g. -lux. Dan•ark Deutsch) and Hellos Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
5205.33 IIULT!PLE "FOLDED" OR CAlLED COTTOM YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTOM, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARN< 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
5205.33-00 IIULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTOM YARN, OF UHC0118ED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !MOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARH < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 


















































































































5205.3\ I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARH < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5205.34-00 IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































































































5205.35 IIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTOH YARN, OF UNCOMBED FIBRES. IIEASURIHG PER SINGLE YARN< 125 DECITEX, IEXCL. SEWING 




5205.35-10 MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTOM YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, CDHTAINIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTOH, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARH < 125 DECITEX BUT >= 83.33 DECITEX 
DOS ITALY 
220 EGYPT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































5205.35-9D MULTIPLE "FOLDED" DR CAlLED COTTOM YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SIHGLE YARN < 83.33 DECITEX 
005 ITALY 
50\ PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























52D5. 41 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, CONTAIHIHG >: 15 X BY WEIGHT OF 
COTTOH, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SIHGLE YARH < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.41-00 IIULT!PLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG >: 85 X BY WEIGHT OF 







































































































5205.42 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >: 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARH < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.42-DO IIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTOM YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= BS X IT WEIGHT Of 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I g~:::~.~~C~~:!:~=~~! Reporting country- Pa11s dfclarant ~:=~~cr:~~~:•::~b~f---:E:UR~-~1:2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~.-.~t.-c~h~l-o-nd~---:H.~I~I~o~s~~Es~p~ag~n~o~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l_a_n_d _____ I-ta_l_i_o ___ Ho_d_o_r_l_an-d----Po_r_t_u_g_a_I ______ U_.-K~. 
5205.33 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE. EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX PIAIS >= 192,31 
g~~nrc• AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU PIOIHS 85 X EN POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES PQUR LA YEHlE AU 
5205.33-DO FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES (HOH PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX PIAIS >= 192,31 
g~~Uf~• <AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHTEHAHT AU PIDIHS as X EN POIDS DE COTOH, IHDH CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































































































5205.34 FILS RETORS OU CABLES, DE CDTOH, EN FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, < 192,31 DECITEX PIAIS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, COHTEHAHT AU MOIHS as X EH PDIDS DE CDTOH, HDH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205.34-00 FILS RETDRS OU CABLES, DE CDTOH, EN FI8RES <NOH PEIGHEESl, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX MAIS >= 125 OECITEX, 
<AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EN PDIDS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































































































5205.35 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS i 
COUDRE, COHTEHAHT AU l'oOIHS as X EH POIOS DE CDTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.35-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES (HOH PEIGHEESI, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 125 DECITEX MAIS >= 83,33 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREI, COHTEHAHT AU PIOIHS a5 X EN POIDS DE COTOH, <NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
DDS ITALIE 
220 EGYPTE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































5205.35-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES (NOH PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 83,33 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS 
A COUDREI, COHTEHAHT AU MOIHS as X EN POIDS DE COTOH. IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
005 ITALIE 
504 PERDU 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























5205.41 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUORE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EN POIDS DE CDTOH, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAil 
5205.41-DD FILS RETORS OU CI.BLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, >= 714,29 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI, COHTEHAHT AU I'IOIHS as X EH POIDS DE COTOH, !NOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAil! 










1020 CLASSE 1 
lOZIAELE 





















































































5205.42 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX MAIS >= 232,56 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHJEHAHT AU I'IOIHS as X EH POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205.42-00 FILS RETORS DU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX PIAIS >= 232,56 DECITEX, 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































































11 Ortgtn / Const;naent 
• Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R-•~P_•_•~t-ln~g~c-•u_n_t_•~v---_P_•~v_•_d_t_c_l~•-·~•n_t~--------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
I'IUL TIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF CD"BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, "EASURING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX IUT >= 192.31 
5205.~3-01 "ULTIPLE •FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD>, COHTAIHIHG >= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTOH, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
Oil FRAHCE 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































" 32 37 
5205.44 I'IULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, COHTAIHIHG >= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHD PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
5205.44-01 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF CO"BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, (NH PUT UP FOR RETAIL SALE>, "EASURING PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
002 IELG. -LUXBG. 












1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































5205.45 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF CD"IED FIBRES, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 125 DECIJEX, <EXCL. SEWING 












5205.4S-10 MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARH, OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD>, COHTAIHIHG >= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, "EASURIHG PER SINGLE YARN< 125 DECITEX IUT >= 106.31 DECITEX 
002 IELG.-LUXIG. 
00~ FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































































5205.45-30 I'IULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARH, OF CD"IED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD>, CDHTAIHING >= 15 X IY WEIGHT OF 
~'P' !W/z COTTON, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I, I'IEASURIND PER SINGLE YARN < 106.38 DECITEX IUT >= ~ DECITEX 1 2.C 
002 IELG.-LUXBG. 










1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~m~ ~mnc 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































5205.45·90 I'IUL TIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARH, DF CD"BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, COHTAIHIHG >= 15 • 1Y WEIGHT OF 














































z2 120 2 
504 PERU 




lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1G20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































5206.11 SINGLE COTTON YARH, OF UNCOMBED FIIRES, <OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, "EASURIHG >= 71~.29 DECITEX 
5206.11-00 SINGLE COTTON YARN, OF UHCDMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CDHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, <HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), 11EASURIHG >= 71~.29 DECITEX 
DOS ITALY 
Gil SPAIN 






































5206.12 SINGLE COTTON YARN, OF UHCD"BED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD I, CONTAINING < 15 • BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, "EASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 
5206.12-0D SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD>, CDNTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, <HOT PUT UP 












































































































































Uat Value -· Yalaurs: 1000 ECU !aport 
I g~:::~a//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~==~~cr:t~~= 1 :!~b~~--~E=u~R-~1=2~-~=.~~-g-.--=Lu-.-.---D=.-n-.-.-rk __ D_o_u-ts_c_h_l_o_n_d ____ ~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~nc~•~~~Ir~o-l_•_n_d _____ I-ta_l_i_a __ N_o_d_o_r_lo_n_d---,-.-.-t-u-g-ol-------u-.-K~. 
5205.43 FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTDN, EN FIBRES PEIGHEES. TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 232,56 DECITEX PIAU >= 192,31 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, CDNTENANT AU PIDINS 85 ' EH PDIDS DE CDTDN, NOH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.43-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU PIOIHS 85 % EH POIDS DE COTOH, IHOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
DDI FRANCE 









JDDD 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
IDZI CLASSE I 
1121 A E L E 




























































































5205.44 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, < 192.31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CDHTEHAHT AU IIDIHS 85 X EN PDIDS DE COTDH, NOH CDHDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.44-DO FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTDH, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, < 19Z,Sl DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, CDNTEHANT AU I'IDIHS 85 X EN PO IDS DE CDTOH, IHOH COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
002 BELO.-LUXBG. 












1000 1'1 D H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 






































































































5205.45 mM~Tg~M~A~~~~ijS i.o~ijs c~~o:· E~" pm~E~e'm~ij~SHO~Imoi¥Mm ~~O~Ln. V~N~~5 A3EWffi AUTRES QUE LES FILS A 
5205.45-10 fiLS RETORS DU CABLES, DE CDTDH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, < 125 DECITEX I'IAIS >= 106,SB DECITEX, 
UUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CDHTEHANT AU I'IDIHS as X EN PDIDS DE CDTDN, !NOH CONDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 IELO.-LUXIO. 







1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZD CLASSE I 
1021 A E L E 







































































5205.45-30 FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTOH, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 106,38 DECITEX I'IAIS >= 83,53 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, CDNTEHAHT AU I'IDIHS as X EN PDIDS DE CDTON, !NON CDNDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
002 BELG.-LUXIO. 










1100 1'1 D N D E 
101D INTRA-C! 
am: ~m~!Cf 
1121 A I L E 




























































































5205.45-90 FILS RETDRS DU CAlLES. DE COTDN, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
CDUDREl, COHTEHAHT AU IIOIHS as X EN POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 






1000 PI a H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 CLASS! I 
1021 A E L E 



































































































































5206 .ll FILS SII'IPLES, DE COTDN, EN FIBRES NOH PEIQHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A CaUDRE, COHTEHAHT I'IDIHS 
DE U X EN PDIDS DE CDTDN, NOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5Z06.ll-IO FILS SII'IPLES, DE CDTOH, EN FIBRES <HDN PEIGNEESl, TITRE>= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A CDUDR!l, CDHTEHAHT 
I'IDIHS DE as X EN ~DIDS DE CDTON, IHDH COHDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 








































SZ06.1Z fiLS SII'IPLES, DE CDTON, EN FIBRES NOH PEIGNEES, TITRE < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 


















































































































































1989 Quantity - Quantitts: 1000 kg 
15 Origin / Consigneent 5 Or~:!~~ ~o:~~~~~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~a~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~d6~c~l~o~r~on~t~------~~~--~~~~--~----~----~~ 
No•enchture co•b. EUR-12 Belg. -Lu•. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Meder 1 and Portugal U. -::. 
5206 .12-DO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 















































5206.13 SINGLE COTTON YARN, DF UNCD11BED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, PlEASURING < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 
5206.13-DD SINGLE COTTON YARN, OF UHC011BED FIBRES, IOTHER THAN SEWING THREAD!. CONTAINING< 85 I BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 






lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 















































5206.14 SINGLE COTTON YARN, OF UHCDIIBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHO PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, 11EASURIHG < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5206.14-DD SINGLE COTTON YARN, OF UHC011BED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHDT PUT UP 
FOR RETAIL SALE I. PlEASURING < 192.31 DEC IT EX BUT >= 125 DECITEX 
DD9 GREECE 
736 TAIWAN 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































5206.15 SINGLE COTTTDH YARN, OF UHCDI1BED FIBRES, IOTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, INOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 125 DECITEX 
5206.15-lD SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< 85 I BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, PlEASURING < 125 DECITEX BUT >= 83.33 DECITEX 













5206.15-90 SINGLE COTTON YARN, OF UHCOI'IBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, PlEASURING < 83.33 DECITEX 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 















5206.21 SINGLE COTTON YARN, OF UHC0118ED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP 






5206.21-DD SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, lUTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, 11EASURIHG >= 714.29 DECITEX 



















5206.22 SINGLE COTTON YARN, OF UNC0118ED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP 
OFR RETAIL SLAEl, MEASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5206.22-DD SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, INOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
DDl FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































5206.23 SINGLE COTTON YARN, OF UN COMRFO FIBRES, IDTHER THAN SEWING THRAEOl, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP 
:-:::-; ;"';:'i/.;;:; :.1 "":!, ;:-:.:·:::t::: ~ :.:~:: .~U DECIT~Y. ~T":" • = : ':"Z. 31 DEC.ITtX 
5206.23-DD SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHDT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































5206.24 SIHGKE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, IOTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 I BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5206.24-DD SINGLE COTTON YARN, OF COIIBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 I BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURING < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
DDB DENMARK 
IDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 


















5206.25 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, lUTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHDT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURING < 125 DECITEX 
5206.25-ID SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE I, MEASURING < 125 DEC IT EX BUT >= 83.33 DEC IT EX 








5206.25-90 SINGLE COTTON YARN, OF COIIBED FIBRES. !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 I BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURIHG < 83.33 DEC IT EX 
DDS ITALY 































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 






1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 













































5206.13 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >: 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTEMANT I'IOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, NON CONOITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.13-00 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES CHON PEIGHEESI, TITRE < 232,56 DECITEX MAIS >: 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 









1020 CLASSE 1 












































5206.14 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES HOM PEIGNEES, TITRE < 192,31 DECITEX PIAIS >: 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT !'lOINS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.14-00 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES CHON PEIGNEESI, TITRE< 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, CAUTRES QUE LES FILS 
COUDREI, CONTENAHT I'IOIHS DE 85 X EN PO IDS DE CD TON, CHON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
OD9 GRECE 
7 36 T' AI -WAN 
lDOO 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 








































5206.15 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES NON PEIGNEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHANT MOIHS DE 85 
X EN POIDS DE COTDN, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.15-10 FILS SIPIPLES, DE CO TON, EH FIBRES CHON PEIGNEESI, TITRE < 125 DECITEX IIAIS >= 83,33 DEC IT EX, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDRE>, CONTENANT.I'IOINS DE 85 X EN POI OS DE COTON, CNOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 























5206.15-90 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES CNOH PEIGNEESI, TITRE < 83,33 DECITEX, CAUTRES QUE LES FILS A COUOREI, COHTEHANT IIOIHS 




























5206.21 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS CDUDRE, CONTEHANT PIDINS DE 85 
X EN PDIDS DE COTOH, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.21-0D FILS SIPIPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, CAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHTENANT IIOIHS DE 
85 X EN POIDS DE COTOH, CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
























52D6. 22 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX riAlS >: 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS COUDRE, 
COHTENANT MOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, NON CDHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
52D6 .22-0D FILS SIMPLES, DE COT ON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DEC IT EX MAIS >: 232,56 DEC!TEX, CAUTRES QUE LES FILS 






1 D20 CLASSE I 



















































5206.23-00 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DEC IT EX PIA IS >: 192,31 DECITEX, CAUTRES QUE LES FILS 
COUDREI, COHTEHAHT MOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, CHON COHD!TIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
















































52D6. 24 FILS SII'IPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE< 192.31 DECITEX riAlS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, 






52D6.24-0D FILS SII'IPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 192.31 DECITEX riAlS >= 125 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, 
CONTEHANT PIOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, CHON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
ODa DANEIIARK 
























52D6. 25 FILS SIPIPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENAHT PIOINS DE 85 X 
EN POIDS DE COTON. NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206 .25-10 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < 125 DECITEX PIA IS >= 83,33 DEC IT EX, CAUTRES QUE LES FILS A COUDREI • 
CONTENANT I'IOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, CHON COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 




















5206.25-90 FILS SII'IPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < 83,33 DECITEX, CAUTRES QUE LES FILS COUDREl, CONTENANT I'IOINS DE 85 
005 ITALIE 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 








































































































1989 Quantity - QuantiUs• lCGG kg 
R' Orlgtn I Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~:r~:~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~ln~a~c~·~··~t~r~y---~P~•~Y~•-d~6~c~l~·~·~··~t~---------------------------------------; 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
5206.31 I'IULTIPlE "FOLDED" OR CAlLED CDTTDH YARN, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHINO < 15 X IY WEIGHT OF CDTTDN, INOT PUT UP 
FOR RETAIL SAL£), PlEASURING PER SINGLE YARN >= 71~.29 DECITEX 
5206.31-00 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTOM YARN, !OTHER THAN SEWIHG THIEADl, CONTAINING< 15 X IY WEIOHT OF COTTON, INOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), PlEASURING PER SINGLE YARN >= 71~.29 DECITEX 
005 ITALY 76 ~; 3 17 12 25 011 SPAIN 221 3~ 2 37 2 
1000 W D R L D 537 166 53 28 12 75 13 2 61 
1010 INTRA-EC 532 16~ 53 27 12 75 13 2 59 
10 II EXTRA-EC ~ I I 2 
5206.32 I'IUL TIPLE "fOLDED" DR CAlLED COTTON YARN, OF UHCOPIBED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAIHIHO < 15 X iY WEIGHT OF 
COTTOM, INDY PUT Uf FOR RETAIL SALE), PlEASURING PER SINGLE YAU < 71~.29 DECITEX IUT >= 232.56 DECITEX 
5206. 32-ot I'IUL TIPLE "FOLDED" DR CAlLED COTTOM YARN, OF UNCOI'ISED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINIHO < 15 X IY WEIGHT OF 
COTTOM, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHO PER SINGLE YARN < 71~.29 DECITEX IUT >= 232.56 DECITEX 
002 IELO.-LUXIO. 125 4i 3D 27 35 29 003 NETHERLANDS 159 6 116 i I z7 01' FR GEMANY 139 58 
7; 
20 
005 ITALY H5 I 3 37 20 
2i 6i 011 SPAIN 113 41 1 
,; ~ 052 TURKEY 319 30 
1000 W 0 R L D 1428 277 11 609 70 14 79 78 Ill ,. 
1010 INTRA-EC 929 236 11 238 70 H 79 63 70 67 
1011 EXTRA-EC ~" 41 371 15 41 31 1021 CLASS I 47~ 32 370 41 31 
5206.33 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF UNCDI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT DF 
COTTOM, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
5206.33-00 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTOM YARN, OF UHCDMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THIEADl, CONTAINING< 15 X IY WEIGHT DF 
COTTON, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHO PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX IUT >• 192.31 DECITEX 











5206.34 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF UNCOMBED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHO < 15 X IY WEIGHT Of 
COTTOM, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE>. I'IEASURIHO PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
5206.34-10 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF UNCOI'IBED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < U X IY WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARN< 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
10GG W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 












52D6. 35 I'IULTIPLE "fOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF UHCOI'IIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< U X IY WEIGHT OF 
COTTON, INDT PUT UP FDR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITU 
5206.35-11 I'IULTIPlE "fOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCDPIIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTUNINO < U X IY WEIGHT OF 
COTTON, INDT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHO PER SINGLE YARN< 125 DECITU IUT >= 83.33 DECITEX 
IDOO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 





5206.35-90 MULTIPLE "FDLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, INDT PUT UP FDR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 83.33 DECITEX 













5206.H MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF CDIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING <IS X IY WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURING PER SINGLE YARN >= 714.29 DECITEX 
5206.41-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF COI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD!, CONTAINIHO <IS. IY WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE>. IIEASURINO PER SINGLE YARN >= 714.29 DECITEX 
DOS ITALY 






















S206.U I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF COIIBED FIBRES, IDTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINIHO <IS X 1Y WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FDR RETAIL SALE), IIEASURING PER SINGLE YARN< 714.29 DECITEX BUT>= 232.56 DECITEX 
:i.C:O&.i::-a:' r1ULTirtE' "'rOt:::::t• ~~ C.\~t£0 CDTT:m YMUI, OF CCMBED f-IBFttS, (QiJ.~R THAi; ~CWIIIG ll:~t"D), c,mrAIMIHG <I!;; ~y W£1\iilT or 
COTTON, INDY PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURINO PER SINGLE YARN< 71~.29 DECITU IUT >= 232.51 DECITEX 
I 004 FR GEMANY lSD ' i ~; I ODS ITALY 5H 30 6 
Oll SPAIN 166 100 17 33 ; 
0 36 SWITZERLAND 190 173 
' 
12 
1000 W 0 R L D 1221 48 289 IS I 65 73 
1010 IHTRA-EC 1012 ~~ 116 83 6 
" 
~~ 
lOll UTRA-EC 214 173 1 2 
' 
33 
1020 CLASS I 212 173 I 
' 
33 
1021 EFTA CDUNTR. 193 173 1 5 14 
5206. ~3 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COIIBED YARN, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < IS X IY WEIGHT Of 
COTTON, INOT PUT UP FOR RETAIL SALE>. IIEASURIHO PER SINGLE YARN < 232.51 DECITU IUT >Z 192.31 OECITU 
5206.43-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IBED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < IS X IY WEIOHT OF 
COTTON, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE), PlEASURING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITU IUT >= 192.31 DECITEX 
ODS ITALY 




















5206. ~4 MULTIPLE "fOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IIED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD), CONTAINING < IS X WY WEIGHT DF 
COTTON, IHOT PUT UP FOR REATILS SALE!, IIEASURIHO PER SINGLE YARN < 192.31 DECITU IUT >= 125 DECITEX 
5206.~4-00 IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, DF COI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < IS X 1Y WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE>. PlEASURING PER SINGLE YARN < U2.31 DECITEX BUT >= 125 DECITU 












5206.~5 MULTIPLE "FDLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF CDIIBED FIBRES,IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< IS X 1Y WEIGHT OF 
COTTON, PlEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITU 
5206. ~5-10 MULTIPLE "fOLDED" DR CABLED COTIOH YARN, OF COMBED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < IS X IY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FDR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 125 DECITEX IUT >= 83.33 DECITU 
UO THAILAHD 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































1989 Value - Yaleurst 1000 ECU 
I g~l::~.//C;~:!:~=~~! Reporting countr~ -Pays d6clarant 
~:=~~.~=~~~~~::~b~r---E:U:R~-71:2--~I~o71-g-.-~L-u-x-.--~D~•-n•_•_r~k-:D-ou_t_s_c7h71a_n_d~--~H~o~l~l-as--~~Es~p~a-g-n~o--~~F~ro-n~c~o~~I~r-o-l-an-d-----I-t-o-l-lo---N-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-I-------U-.-K~. 
5206.31 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES, >= 714,29 OECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
A COUDRE, CONTENAHT 110INS DE a5 X EH POIDS DE COTON, NOH COHDITIOHNES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5206.31-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES CHON PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIIIPLES, >= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES 
FILS A COUOREl, COHTEHANT IIOINS DE a5 ~ EN POIDS DE COTOH, INON COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 































5206.32 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 714,29 DECITEX PIAU >= 232,56 
g~~nrc• AUTRES QUE LES FILS A COUORE, COHTEHAHT PIOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, NOH CONDITIONHES POUR LA YEHTE AU 













1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 

























































5206.33 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES HOM PEIGNEES, TITRE, EH FILS SIPIPLES, < 232,56 DECITEX PIAU >= 192,31 






5206.33-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIIRES CHON PEIGHEESl, TITRE, EH FILS SII'IPLES, < 232,56 DECITEX IIAIS >• 192,31 
DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONTEHAHT PIOINS DE 85 ~ EN POIDS DE COTOH, INOH CONDITIOHHES POUR LA YEHTE AU 
DETAIL! 



















5206.34 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES NON PEIGHEES, TITRE, EH FILS SII'IPLES, < 192,31 DECITEX IIAIS >= 125 DECITEX, 
AUTRE5 QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT PIOINS DE 85 ~ EN POIDS DE COTON, NON COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.34-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES INOH PEIGHEESI. TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 192,31 DECITEX IIAIS >• 125 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONTEHANT PIOINS DE a5 X EH POIDS DE COTDH, INOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 

















5206.35 FILS RETORS OU CAlLES, DE COlON, EN FIBRES NON PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIPIPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTEHAHT PIOIHS DE 15 ~ EH POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.35-10 FILS RETORS OU CAlLES, 
UUTRES QUE LES fiLS A 
DE COTOH, EN FIBRES IHOH PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 125 DECITEX PIAIS >= a3,33 DECITEX, 
COUDREl, COHTEHAHT IIOINS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, IHON COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
IOOOIIONOE 157 
1010 INTRA-CE 117 







5206.3S-90 FILS RETORS OU CAlLES, DE COlON, EN fiBRES INON PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
A COUDREl, CONTENANT I'IOINS DE a5 ~ EN POIDS DE COlON, !HOM CDNDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 


















5206.41 FILS RETORS OU CAlLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT I'IOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTON, NOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
S2D6.41-DO FILS RETOKS OU CAlLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES >= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, COHTENANT PIOIHS DE 85 ~ EN POIDS DE COlON, IHOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
005 ITALIE 

























S2D6. 42 FILS RETORS OU CAlLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT PIOINS DE 85 ~ EN POIDS DE COlON, NON CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
52G6.ft.C.•Ga FILS R.EH.iRS ou CA8L"3' liC CGTOH, EH ritRE~ !'~!f'UFee TTTO~. cu F•!• •!•!'!,:•. , '7U,~~ t'E'CtTFY P'AI~ -.~ 1":",~1' f'll=r.TTt:Y, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTENANT PIOINS DE 55 ~ tH POIDS DE COlON, IHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DEIAlll 
I m ~~AmEIIAGNE ,m ~~~ 1~ sa! li :~ 15. 293. 
011 ESPAGNE 767 479 101 98 
036 SUISSE 1093 960 sa 70 
IDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































52D6. 43 FILS RETORS OU CAlLES, DE COlON, EN FIIRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,31 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTENANT PIOINS DE 85 ~ EN POIDS DE COlON, NOH CONDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.43-00 FILS RETORS OU CAlLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 232,56 DECITEX PIAIS >= 192,31 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTENAHT I'IOINS DE 55 ~ EN POIDS DE COlON, !HOM CONDITIONNES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
OD5 ITALIE 

























5206.44 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 192,31 DECITEX PIAU >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHANT PIOINS DE as ~ EN POIDS DE COlON, HOM COHDITIOMHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.4,-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, 
UUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONTENAHT PIOIHS DE 55 ~ EH POIDS DE COlON, !NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 



















5206.45 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUDRE, CONTEHAHT PIOINS DE 85 ~ EN POIDS DE COlON, HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.45-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGMEES, TITRE, EH FILS SIPIPLES, < 125 DECITEX IIAIS >= a3,33 DECITEX, 
UUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEMAHT PIOINS DE 85 ~ EH POIDS DE COTOH, IHON COMDITIOMHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
680 THAILAHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 








































































































1989 Qu~ntit!al- QuantiUs: 1000 kg laport 
U.K. 
!&~:Origin I Consign•ent ~ Orb:!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------_:R•~p~o=r~t~f=n;~c=o~u=nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6c~l=•=•~•=•~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Deutschland Helles Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 





1020 CLASS 1 























5207.10 COTTON YARN !OTHER THAN SEWING THREADJ PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING >= aS X BY WEIGHT Of COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































5207.90 COTTON YARN !OTHER THAN SEWING THREADJ PUT UP FOR RETAIL SALE, IEXCL.5207.10J 




004 FR GERIIAN'I' 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































520a .ll UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING =< 100 G/112 CONTAINING a5 X DR PIDRE BY WEIGHT OF COTTON 
520a.U-10 FABRICS FOR THE MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND I'IEDICAL GAUZES, CONTAINING 85 X OR PIORE BY WEIGHT OF COTTON, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

































































































































520a.ll-90 ~~:~~~f~ig,PLAIN WEAVE FABRICS OF COTTON, CONTAINING as X DR I'IDRE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING=< 1_!0 G/112 IEXCL. 
ii\1 001 FRANCE 
002 aELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66J 




















































































































































































































































520a .12 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/112 BUT =< 200 G/112 CONTAINING as X OR PIORE BY WEIGHT 
OF COTTON 
5208.12-11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING as X OR PIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 100 0/112 BUT =< 130 G/112 AND OF A 
WIDTH =< 115 Cll 
002 !ELG.-LUXBO. 









































































































































1939 Value - Velours• lGOO ECU 
U.K. 
I g~::;~.',..c~~:!:~=~~: Reporting country- rays diclarant Coab. Hoaanclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------, 
Hoaanclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I hi Ia Hodorland Portugal 
5206.45-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, CONTEHAHT !lOINS DE as X EN POIDS DE COTOH, !NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































5207.10 FILS DE COlON, TEHEUR EN COlON >= 85 X, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 






















































































5208.11 TISSUS DE COTDH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS =< lODG/112, CONTEHAHT AU IIOIHS 85 X EN POIDS DE CDTOH 
















1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































5ZOa.11-90 TISSUS DE CDTDH, ECRUS, <SAUF GAZE PAHSEo~ENTl, A ARIIURE TOILE, PDIDS =< 100 0/1'12, CDNTEHANT AU MDIHS U X EN PDIDS DE 
CD TON 
~ m m~~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































































































































































































5208.12-11 TISSUS DE CDTDH, ECRUS, A ARI1URE TOILE, PDIDS > 100 0/112 IIAIS =< 130 0/112, LARGEUR =< 115 Cll, CDHTEHAHT AU IIDIHS as X EN 
PDIDS DE CDTOH 
002 BELG.-LUXBO. 











































































































































































lt&9 Quant I tw - Quant I Us• 1000 kg 
I Orlgtn I Constgnaent Or~:!~~ ~.=~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~w---~'~·~w~s~di~c~l~a~r~•·~t~------------------------~--~~----~~ 






1000 II 0 I L D 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
1031 ACPU61 



































































" 5201.12·15 UNBLEACHED PLAIN COTTON IIEAYE, CONTAINING 15 X OR HORE IT WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > liD l/112 IUT •< lSD G/112 AND OF A 




D 14 FR GERHANY 









7 21 SOUTH KOREA 
lOot II 0 R L D 
IOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS Z 
1031 ACPU6l 
































































































































5211.12-15 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR HORE IT WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > Ito G/112 IUT •< UD G/112 AND Of A 




104 FR GERPIANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
204 PIOROCCO 
220 EGYPT 












721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
ltDD II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1050 CLASS Z 
1051 ACP166l 












































































































































































































































) 5211.12-19 U~~H~C~Ef6~L~hN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR HDRE IT WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 100 G/H2 IUT •< UO G/112 AHO Of A 
001 FRANCE 1m m:tiit~m· 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHODOH 
110 PORTUGAL 













721 SOUTH KOREA 
756 TAIWAN 
lOot W 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
ll20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
lOll ACPU6l 

















































































































































5211.12-91 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR PIORE IT WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 150 G/H2 IUT •< 200 G/1'12 AND OF A 
WIDTH •< 115 CH 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
0 OS NETHERLANDS 
0 04 fR GERHAHT 




















































































































































































1919 Yoluo • Yohurs• 1010 ECU 






1000 1'1 0 N D E 
111D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 
1031 ACP166l 
















































































5211.12-U TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARI'IURE TOILE, POIDS > 101 G/~ "'IS •< Ul 0/~, LARGEUR > 115 ~"'IS •< 145 ~. CONTENANT AU 














721 COREE DU SUD 
lDOD 1'1 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 

















































































































































5201.12-15 TISSUS DE COTDN, ECRUS, A ARI'IURE TOILE, POIDS > liD G/1'12 "'IS •< 130 G/1'12, LARGEUR > 145 ~"'IS •< 165 ~. COHTEHANT AU 































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 




































































































































































































































































5201.12-19 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARI'IURE TOILE, POIDS > lDD G/1'12 "'IS •< 130 G/1'12, LARGEUR > 165 Cl'l, COHTEHAHT AU !!GINS IS ll EH 
rOIO.i DE; CJTila 
DDI FRANCE 
m m m:;i~~x•o. 

















721 COREE DU SUD 
736 T'Al-IIAN 
lDOD II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1D2D CLASS! 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1D31 ACPI66l 





























































































































































5201.12-91 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARI'IURE TOILE, POIDS > 130 G/1!2 IIAIS •< ZOO G/112, LARGEUR •< 115 Cl'l, CONTEHAHT AU IIOINS IS X EH 























































































































































































































1989 Quantity- Quentitis: HOD kg 
U.K. 
~ Or t gin / Cons ign•ent ~Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~tc~l~o~r~a~n~t-----------------------------------------1 
Hallas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal Hoaencleture coab. 
52GB .12-91 
lGGD W 0 R L D 
IGJD IHTRA-EC 
IGJI EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IDlD CLASS 2 
lOll ACP166l 
1040 CLASS l 

























































5208.1Z-9l UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING a5 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 G/112 BUT •< 2DD G/112 AND OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 











lDDD W 0 R L D 
JGJD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 
lOll ACPI66l 






















































































































































5208.12-95 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X DR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 G/112 BUT •< 200 G/112 AND OF A 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 































, "': ~:'J~~ u ::~~rt. 
7l2 JAPAN 
7l6 TAIWAN 
740 HONG KONG ~1000 W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
lOll ACPI66l 





































































































































































































































































































52DB.l2-99 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHG B5 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/112 BUT •< 200 G/112 AHD DF A 




DD4 FR GERMANY 
DOS ITALY 








056 SOVIET UHIOH 
220 EGYPT 











72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
IGJI EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































































































































































































































1989 Yalu• - Yaleur.ss 1000 ECU 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~===~c~:::~~l :!~b ~ t---:E::U:-R_-:1:::2:--B:-o-:l-g-.-_:-Lu-x-.--D:-a-n_o_a-rk:--:D:-o-u-ts-c-:h-:l-a_n_d ___ Ho..;l_l_o...;s.....;;_E_s_p_og...;n..:a:....._..:F:_r-o...;n...;co;;.;.;;;_:.::Ir...;o_l_o_n_d ___ I_to-l-l-o--Ho-d-o-r-l -.n-d--Po_r_t_u_g_e_l ___ U-.-K-1. 
5204.12-91 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





























































5205.12-93 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/112 IIAIS =< 200 G,llz, LARGEUR > ll5 Cll IIAIS =< 145 Cl'l, COHTENANT AU 





























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





































































































































































5208.12-95 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G,i'l2 IIAIS =< 200 G/112, LARGEUR > 145 Cll IIAIS =< 165 Cl!, CDNTENANT AU 





































:'~' to:~rr r.·~ ~!m 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAN !f 740 HONG-KONG 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 

















































































































































































































































































































5208.12-99 TISSUS DE CDTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G,ll2 IIAIS =< ZOO 0'112, LAROEUR > 165 CM, CONTENANT AU !!DINS as • EN 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




















728 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quentit6s1 1000 kg 
IJ Orfgtn I Consign•tnt 
• Or~:!b~ ~o=~~~j~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r;y __ ·~P~o~y~•-d~6~c~l~o~r=••~t~--------------------------------------~ 
Ho••nclature co•b. EUR-12 lelg.-Lua. Daneark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalla Htdtrland Portugal U.K. 
5211.12-99 
IDS! ACPC661 


















004 FR GERI1ANY 
DDS ITALY 









7 28 SOUTH ~OREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
740 HONG lONG 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 










































































































































5201.19 UNBLEACHED WOVEH FABRICS OF COTTON, WEIGHING =< 201 a-112 IEXCL. 5211.11 TO 5208.131 CONTAINING 15 X OR 11DRE IY WEIGHT OF 
COTTON 





004 FR GERIUNY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
741 HONG lDHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
lDSl ACPI661 



























































































































































5201.21-lD BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR PIDRE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING •< 111 Ul12 FOR THE PIANUFACTUIE OF 
BANDAGES, DRESSINGS AND IIEDICAL GAUZES 
DOl FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
004 fR GERPIAHY 




::-10 t::rr.~> rc 
lOll EX!RA-EC 
1020 CLASS 1 





















































5201.21·90 !LEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR PIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 111 a-112 IEXCL. 52D1.2l·lll 
DDI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 





liDO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































5201.22 ~M~~~ED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 101 0'112 IUT •< ZDD 0'112 CONTAINING 15 X OR PIDRE IY WEIGHT OF 
5211.22-ll BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR 110RE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > lDI a-PI2 IUT •< 130 a-112 AND OF A 
WIDTH =< 115 Cl1 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 








lDDD W 0 I L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































nat Value - Valeurs1 1000 ECU 










1645 sai 311 14U 1321 761 ni 
5201.13 ~~~g~sD~Ec8n~H, ECRU$, A ARIIURE SERGE OU CROUE, RAPPORT D'ARMURE •< 4, POIDS •< ZOO Gti'IZ, COHTEHAHT AU MOIHS 15 X EN 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






























































































































































5201.19 TISSUS DE COTDH, ECIUS, PDIDS •< 200 01112, NOH REPR. SOUS 5201.11 A 520I.U, CONTEHAHT AU l'IOIHS 15 X EN PDIDS DE COTOH 


















721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 




























































































































szoa.21 TISSUS DE CDTOH, ILAHCHU, A ARIIURE TOILE, PDIDS •< 100 G/1'12, CDNTEHAHT AU I'IDIHS .15 X EN PDIDS DE COTDN 
5201.21-11 GAZE A PAHSEI'IENT ILAHCHU, A ARIIURE TOILE, PDIDS •< 100 G/1'12, CDHTENAHT AU I'IOIHS 15 X EH PDID5 DE COTDN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 1'1 D N D E 
IUiO j:;oi!A-tE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





























































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































5201.22 TISSUS DE CDTOH, ILAHCHIS, A ARI'IURE TOILE, PDIDS > 101 G/112 I'IAIS •< 200 011'12, COHTEHAHT AU I'IOIHS as • EH PDIDS DE CDTOH 
szoa.2z-11 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, A ARIIURE TOILE, PDIDS > 100 011'12 I'IAIS •< 130 G/1'12, LAIGEUR •< 115 Cl'l, COHTEHAHT AU MDIHS 15 X 
EH POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 









1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 













































































































































































































































19at Quontit~- QuontiUs• 1000 kg 
i g~:=~~.',c~~:!:~=~~:I-------------------------------------------R~o~p~o~·~t~ln~g~c~o~un~t~·~~---~P~·~~~·-d~6~c~l~•~·~·n~t~------~~----~~~~--~--~~----~~ Co•b. Hoaenclatura 
Hoaanchtura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalia Hedarland Portugal U.K. 
5201.22-13 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 ~ DR PIDRE IT WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/1'12 IUT •< 130 G/112 AND OF A 
WIDTH > 115 Cll BUT •< 145 Cll 
OD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
OD6 UTD. liNGDDII 
036 SWITZERLAND 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































5201.22-15 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 ~ DR PIDRE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/112 BUT •< 130 G/112 AND OF A 
WIDTH > 145 CPI BUT •< 165 CPI 
ODl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 






lDDO W D R L D 
!DID INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
I D3D CLASS 2 
























































































5201.22-19 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 ~ OR IIDRE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > IOD G/112 BUT •< 130 G/112 AND OF 
WIDTH > 165 CPI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
066 ROMANIA 
662 PAKISTAN 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 















































































52DI.22-91 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 ~ OR IIDRE IY WEIGHT OF CDTTON, WEIGHING > 130 G/112 BUT •< 200 G/112 AND OF A 
WIDTH •< 115 Cll 
004 FR GERPIANY 
041 YUGOSLAVIA 
662 PAKISTAN 
lDDD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































S201 .22-93 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 ~ DR PIORE IY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING > 130 G/1'12 IUT •< 2DD G/112 AND OF A 
WIDTH > 115 Cll BUT •< 145 CPI 
002 IELG.-LUXBD. 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































5201.22-95 BLEACH~D.~~A!~ ~~!T~~ WEAVE, CDHTAIHIHD 85 X OR PIDRE BY WEIGHT DF CDTTOH, WEIGHING > 130 G/112 IUT •< 200 G/112 AND OF A 
t.:IVili .· ~ ....... L..Ja ·~ 163 Ci1 
DOl FRANCE 
l!! m m~ERm~~-






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 




















































































































5208.22-99 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X DR PIDRE BY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING > 130 G/1'12 BUT •< 200 G/112 AND OF A 
WIDTH > 165 Cll 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
OD5 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































5208.23-DD BLEACHED 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 15 ~ OR IIDRE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING •< 200 
G/112 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































































































1989 Value - Veleursz 1000 ECU 
~ g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporting country- PallS d6clarant ~:=~~cr::~~:~~!~~~t---;E~UR~-~1:2~~B~o~l-g-.~-L~u~a~.--~D~o-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~---:Ho~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o~l-o-n-d----~1-ta~l~l~a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K~. 
003 PAYS-BAS 




1000 P! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































520a.22-15 TISSUS DE COTON, ILANCHIS, A ARI'IURE TOILE, POIDS > 100 G/1!2 P!AIS =< 130 G/1!2, LARGEUR > 145 CP! P!AIS =< 165 CP!, CONTENANT 
AU P!OINS U X EH POIDS DE COTON 
001 FRANCE 








1000 P! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





































































































































520a.22-19 TISSUS DE COTOH, ILANCHIS, A ARI'IURE TOILE, POIDS > 100 G/1!2 P!AIS =< 130 G/1!2, LARGEUR > 165 Cl'l, CONTENAHT AU I'IOINS 85 X 
EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
on RF ALLEI'IAGHE 
066 ROUI'IANIE 
662 PAKISTAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










































































520a.22-91 TISSUS DE COTON, ILANCHIS, ARPIURE TOILE, POIDS > 130 G/1!2 P!AIS •< 200 G/1!2, LARGEUR =< 115 CP!, CONTENANT AU P!OINS 85 X 
EH POIDS DE COTOH 
004 RF ALLEI'IAGNE 
041 YOUGOSLAVIE 
662 PAKISTAN 
1000 P! 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

































































5201.22-93 TISSUS DE COTON, ILANCHIS, A ARI'IURE TOILE, POIDS > 130 G/1!2 I'IAIS •< 200 G/1!2, LARGEUR > 115 CP! P!AIS =< 145 Cl'l, CONTEHAHT 
AU PIOINS U X EN PGIDS DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































5201.22-95 TISSUS DE COTON, ILANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/PI2 P!AIS =< 200 G/1!2, LARGEUR > 145 Cl'l I'IAIS =< 165 CM, CONTEHAHT 
•.!~ ~!'!we .. _ "! f~ p~Tne ~~ ~f!T"!'! 
001 FRANCE 
m m m~:;~~XBG. 






1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































5208.22-99 TISSUS DE COTON, ILAHCHIS, ARI'IURE TOILE, POIDS > 130 G/1'12 I'IAIS =< 200 G/1!2, LARGEUR > 165 Cl'l, CONTENAHT AU PIOINS 15 X 
EN POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































5208.23 TISSUS DE COTOH, BLANCHIS, ARI'IURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, POIDS =< 200G/1'12, CONTENANT AU MOINS 15 X EH 
POIDS DE COTOH 
5201.23-00 TISSUS DE COTON, BLAHCHIS, A ARMURE SERGE GU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, POIDS =< 200G/I'I2, CONTENANT AU MOINS 15 X EN 
POIDS DE CGTON 
003 PAYS-lAS 

































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
I Ortgtn / Constgnaant Dr~:!~~ ~o:~~;i;t~~=~----------------------------------------~R~tp~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pt~y~s~d~fc~l~o~r~a~n~t----------------------~~----------------1 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5201.23-00 
1021 EFTA COUNTR. 







5208.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING •< 200 G/112 <EXCL. 520a.2l TO 5208.231 CONTAINING 15 ll: OR IIORE IY WEIGHT OF 
COTTON 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
146 


















































































5201.31-00 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 ll: OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING •< 110 01112 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































5208. 32-ll DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 ll: OR IIORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 Q/112 BUT •< 130 01112 AND OF A WIDTH 
•< liS Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































5201.52-13 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 ll: OR IIORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/112 BUT o< 131 G/112 AND OF A WIDTH 
> ll5 Cll IUT •< 145 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 JJ,".t. 
006 UTD. UNGDOII 
ODI DEHI'IARK 
~~ m mm:LAND 
062 CZECHOSLOVAK 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































5208.52-15 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 ll: DR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 100 G/112 BUT •< 130 01112 AND OF A WIDTH 
> 145 Cll IUT :< 165 Cll 
001 FRANCE 
OIS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































5208.32-19 DYED PLUM COTTOM WEAVE, CONTAINING 15 ll: OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 101 Q/112 JUT •< UO 01112 AND OF A WIDTH 
> 165 Cll 
Oil FRANCE 
00 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
066 ROIIAHIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 



























































































































































































1919 Valuo - Velours• lOGO ECU 
I g~1::~./,c;~:!:~=~~= Rtporttno country • Pavs d'cl•rant ~===~c~::~~=l :!:b ~ J---:E:;:U:R--1::2:--:-Bt-:l;-g-.-_:-Lu-.-.--D:.-.-.-.-. k:-D::-o-u7t-sc-:h:-:l;-o-n-:d--7.H;;ol~I~•...;•..:..;;.=-:Es::-:p;;og.:;n~o:.._...;.;;F:;r:...o.:n.:;c•:::.:..;::..:;:Ir.:.o~l:-o-n~d---::I-to-l:-t:-o-:-:Ho-d':'"t-r~l-on-d-:--~,,-,-t-u-g-.-:-I---U-.-K-1. 
52oa.u-u 
1021 A E L E 









5201.29 ~M~~S DE COTON, ILANCHU, POIDS =< 201 G/PI2, NON REPR. SOUS 5201.21 A 52U.U, CONTENANT AU PIOINS U ll EN POIDS DE 
5201.29-00 T~~S~~Tg~ COTON, ILANCHU, POIDS =< 211 G/PI2, INON REPR. SOUS 5201.21-10 A 5201.23-111, CONTENANT AU PIOINS 15 ll EN POIDS 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 








1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 









































































































5201.31 TISSUS DE COTON, TEINTS, AMURE TOILE, POIDS =< 101 G/PI2, CONTENANT AU PIDINS U ll EN POIDS DE COTDH 
5201.31-00 TISSUS DE CDTDN, TEINTS, A AMURE TOILE, PDIDS =< 100 G/PI2, CONTENANT AU PIOINS U ll EN POIDS DE COTDN 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUPIE-UNI 







1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
































































































































































































5201.32 TISSUS DE CDTDN, TEINTS, A AMURE TOILE, PDIDS > lOt G/PI2 miS =< 201 G/PI2, CDNTENAHT AU PIDINS 15 ll EN PDIDS DE CDTDN 
5201.32-ll TIS5US DE COTON, TEINTS, A AMURE TOILE, POIDS > !DO G/PI2 miS =< 130 G/~, URGEUR =< 115 ~. CONTENANT AU PIOINS U ll 
EN PDIDS DE COTDN 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































S201.32-13 TISSUS DE COTON, TEIHTS, A A~I'IURE TOILE, POIDS > 100 O/PI2 PIAIS =< 130 G/PI2, LARGEUR > 115 ~ miS =< 145 ~. COHTENAHT 
AU I'IDIHS 15 ll EN POIDS DE COTDN 
001 FRANCE 




B m mm~fovAQ 
662 PAKISTAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































S201.32-15 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARPIURE TOILE, POIDS > 100 G/PI2 miS =< 130 G/~, LARGEUR > 145 CPI PIAIS =< 165 CPI, CONTEHANT 
AU PIOINS 15 ll EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































































































































5201.32-19 TISSUS DE COTDN, TEINTS, AMURE TOILE, POIDS > 10D G/PI2 MIS =< 130 G/~, LARGEUR > 165 CPI, CONTENANT AU PIOIHS 15 ll EN 
POIDS DE COTOH 
011 FRANCE 
004 Rf ALL~AGNE 
005 ITALIE 
066 RDUmNIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
IUD CUSSE 2 











































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
J..\1: Origin 'Conslgnaant 
~ Or~:!~~ ~0:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~i~c~l~a~ra~n~t~------------------------~--~~----~~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 lal g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
52DS.32-9l DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTOH, WEIGHING > 130 G/112 BUT •< 200 G/112 AND OF A WIDTH 
•< ll5 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERftAHY 
732 JAPAN 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























































5201.32-93 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR IIORE IY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 130 G/112 BUT •< 200 G/112 AND OF A WIDTH 
> ll5 Cll BUT :< 1~5 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 






740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































5201.32-95 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR I!ORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/112 BUT •< 200 G/112 AND OF A WIDTH 




DO~ FR GERI!ANY 
005 ITALY 









7 D 0 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































5201.32-99 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR PIORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/112 BUT •< 200 G/112 AND OF A WIDTH 
> 165 CPI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































52DS.33-00 DYED 3-THREAD TWilL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 55 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING :< 200 G/112 
001 FRANCE 
111m m~E~t~m· 









1020 CLASS 1 


























































































52DS. 39 DYED WOVEH FABRICS OF COTTON, WEIGHING •< 200 G/l't2 IEXCL. 52DS.3l TO 52DS.331, CONTAINING 15 X OR PIORE 1Y WEIGHT OF 
COTTON 





00~ FR GERftAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































































1989 Yalua - Yaleurs: 1000 ECU 
I g~ :::~./I C~~:!:~=~~! Report lng country - Pays d'clarant ~~=:~c ~=:=~~ 1 :~ ~b ~ t--:E::U:R_-:,::2:--B::-o-:1-g-.-_:-lu-x-.--D::-a-n-.-.-:r k:-:D:-o-u":"t s-c-:h-:1-a-n-:-d --~Ho::l;.:l::a..:s.:.:.:.:....:E:;=s.:p::ag:.:n.;a:...._...:..::;F:;r:..a.:n.:.co::.:::.:::Ir:..o_l_a_n_d ___ l_ta_l_i_a __ No-d-o-r-l-an-d--Po-r-t-u-g-a-1 ---U-.-K--1. 
520a.32•91 ~~S~~~D~ED~o~g~ONTEINTS, ARMURE TOILE, POIDS > 130 Gt112 IIAIS =< 200 G/112, LARGEUR =< 115 Cll, CONTEHANT AU IIOINS a5 ¥ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 









74 0 HONG-KONO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































520a.32-95 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 01112 IIAIS =< 200 G/112, LARGEUR > 145 Cll IIAIS =< 165 Cll, COHTEHAHT 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































5208.32-99 TISSUS DE COTON, TEINTS, ARMURE TOILE, POIDS > 130 Gtll2 IIAIS =< 200 01112, LARGEUR > 165 Cll, CONTENANT AU IIOINS 85 ¥ EN 
POIDS DE COTON 
DOl FRANCE 
002 8ELO.-LUXBG. 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































52Da. 33 TISSUS DE COlON, TEINTS, ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 GIM2, CONTENANT AU IIOINS as ¥ EN 
POIDS DE COlON 
52Da.33-0D TISSUS OF. COTOH. TEINTS, A ARMURE SERr.E OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 G/112, CONTENAHT AU IIOINS as X EN 















































































































































520a.39 TISSUS DE COTON, TEINTS, POIDS =< 200 G/112, NON REPR. SOUS 5208.31 520a.33, CONTENAHT AU PIOINS a5 X EN POIDS DE COTON 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































































































520a. 41 TISSUS DE COTON, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARI'IURE TOILE, POIDS =< 100 Otr12, CONTENAHT AU IIOIN5 85 X EN POIDS DE 
CO TON 



















































































































































































uu Quantity • QuantiUs• 1000 kg 
• Orfgtn 1 Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o::~:r:;~~=~--------------------------------------------~~·~P~·-•~t~ln~g~c~o~un_t_r~y--·_P_•~Y~•--d•-•-•~·-·~··~t~--~--~~~---~~~~--~------~----~~ 
Noaenclature coah. EUI-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itella Nederland Portugal U.K. 
5201.41·01 
114 Fl GEMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNODDII 
110 PORTUGAL 







1000 W 0 I L D 
1010 lNTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 



















































































































004 FR GEMANY 
105 ITALY 













1001 W 0 R L D 
1010 lNTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTI. 
JUO CLASS 2 


















































































































































































5201.45·00 5-THREAD 01 4·THREAD TWILL, lNCLUDlNO CROSS TWILL, CONTAINING as I OR IIORE IY WEIGHT OF COTTON, OF YAR'IS DF DIFFERENT 
COLOURS, WEIGHING =< ZOO 0/112 
011 FRANCE 
OIZ IELO.·LUXIO. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 II EXTRA·EC 
1121 CUSS I 
1121 EFTA COUNTR. 




















































































































5201.49 WOVEH FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING •< ZOO G/112 !EXCL. 5201.41 TO SZOI.45l, CONTAINING as I 
OR IIORE IY WEIGHT OF COTTON 
5201.49·00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING as I OR IIOR£ BY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING •< 211 
0/112 !EXCL. 5201.41·00 TO 5201.45·001 
001 FRANC£ 
aaz IELO.·LUXIO. 
0 D 4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 





• m ~m~OSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
lOll lNTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
JOZt CLASS I 
IOU EFTA COUNTR. 
1050 cuss 2 










































































































004 FR OEMANY 
DDS ITALY 
I 06 UTD. UHGDOII 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTI. 
1030 CLASS Z 












































































































































































































5211.52 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 101 0/112 IUT =< ZOO 0/112, CONTAlNUO IS I OR IIOR£ IY WEIGHT OF 
COTTON 



























































































































































1919 Value - Vahurs• 1001 ECU Ioport 
U.K. 
I g~ ~=:~;'I c;~:!:~=~~! It port tno country - Pay a dlclarant Coab. Noatnclature~--~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noatnclature coab. EUR-11 Btlg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
5201.41-00 











lDDO II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 







































































































































5201.42 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, A ARIIURE TOILE, POIDS > 101 0/112 IIAIS •< ZDD G/112, CONTEIIANT AU !lOINS 15 
ll EN POIDS DE COTDN 
5201.42-11 TUSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, A ARIIURE TOILE, POIDS > liD G/112 IIAIS =< 201 G/112, CONTENANT AU IIDIHS U 


















1000 II 0 N D E 
lD 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































5201.43 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ARIIURE SERGE OU CROUE, RAPPORT D'ARIIURE •< 4, POIDS •< 200 0/112, 
CONTENANT AU IIOINS 15 ll EN POIDS DE COTON 
5211.43-01 lUSUS DE COlON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARIIURE SERGE OU CROUE, RAPPORT D'ARI'IURE •< 4, POIDS •< 211 0/112, 
CONTENANT AU IIDINS 15 ll EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 




lDDO II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































5201.49 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, POIDS =< 201 G/112, NON REPR. SDUS 5211.41 A S21a.43, COHTENANT AU "DINS 
85 ll EN POIDS DE COTOH 
5201.49-00 TISSUS DE COTQN, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, POIDS •< 211 0/112, <NON REPR. SOUS 5201.41-01 A 5211.43-0Dl, CONTENANT AU 
IIOINS 15 ll EN PDIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
on ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 




1 m I~~~COSLOYAQ 732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
lDll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





























































































































5201.51 TISSUS DE COlON, IIIPRIIIES, A ARIIURE TOILE, POIDS =< 101 0/112, CONTEHANT AU IIOINS 15 ll EN POIDS DE COTON 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































5117 "' 4111 522 
.. 39 
867 111 
szoa.s2 nssus DE CQTON, II'IPRIIIES, A ARIIURE TOILE, POIDS > 100 0/112 IIAIS =< 201 G/"2' CONTENANT AU IIOINS 15 EN PDIDS DE COTON 



















































































































































































1989 Quantity - Quanttttst 1000 kg 
R Origin / Constgnaant ~ Or~~!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------=Ro~p~·~·~t~tn~g~c~o=u~nt~·~y~-~Pa~y~s-=d=fc~l~•~·=·~n=t------------------------------------------
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal U.K.. 
52DS. 52-10 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















14 D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDQI'I 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































5208.59 WOVEN FABRICS OF COTTON, PRINTED, WEIGHING =< 200 G/112 CEXCL. 5208.51 TO 5208.531, CONTAINING 85 X DR IIDRE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5208.59-DD WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING A5 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING =< 200 G/112, PRINTED CEXCL. 52DS.51-DD TO 
~205. ,.;-; 0) 
DOl FRANCE 
~ m m~eiit~m· 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 








































































































































































































































































































1989 Yelut - Velturs: 1000 ECU 
U.l. 
~ g~ ~= :~/' 1 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clerant Co111b. Hoatnclaturer---~~----~--------------~--------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•tnchturt coab. EUR-12: Belg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
5208.52-10 
003 PAYS-BAS 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 

















74 D NONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































5208.53 TISSUS DE COTDN, IMPRIMES, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 G/112, CDHTEHAHT AU MDIHS 15 X 
EH POIDS DE CDTOH 
5208.53-00 TISSUS DE CDTOH, !~PRIMES, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, POIDS =< 200 G/1'12, COHTEHAHT AU I'IDIHS 15 X 
EH POIOS DE COTOH 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































































































































































































































































































5209.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, A AR~URE TOILE, COHTEHANT AU PIOIHS as X EH POIDS DE COTOH, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/PI2 




























































































































































































































































































































1919 Quantity· QuantiUs• 1000 kg !aport 
11 Orfgtn ' Constgnaent 
s Orb:!&~ '0=~~~:::~~=~-----------------------------------------~~~~P~•~·~t~ln~g~c~o~vn~t~•~r--·~P~a~y~s~dt~c~l~o~•~•n~t~------------------------------~----~~ 









740 HONO lONO 
liDO II 0 R L D 
lDlO lNTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 

















740 HDNO KONG 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA·EC 
lD 11 EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



















































































































































5209.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5209.ll AND 5209.121. CDHTAINlNO 15 ~DR PIDRE BY WEIGHT OF CDTTON, WEIGHING> 
200 G/112 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

















110 r:o~!a Kot:'J 
!ODD W 0 R L D 111m: m::=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 











































































































" 56 415 
12 
5209.21·00 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 011'12 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


























































































































5209.22·00 BLEACHED 3·THREAD OR 4·THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING >= 15 ~ BY WEIGHT DF CDTTON, WEIGHING >= 200 G/1'12 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DD5 lTAL Y 







































5209.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5209.21 AND 5209.221, CDNTAIHIHO 15 ~ DR I'IDRE BY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING > 
2DD Otr12 













































































































































19&9 Yaluo - Yalours: 1010 ECU l•port 
I g~1::~./ ,c~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturet---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 










IDDD II 0 N D E 
lDlD IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 
1031 ACPI66) 


























































































5209.12 ~f~~U~O~~SC~~~Dl=~R~=~ ~~~~11URE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARftURE •< 4, COHTENANT AU IIDINS 85 ll EN PDIDS DE CDTDH , 
























IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 

















































































































































5209.19 TISSUS DE COTOH, ECRUS, NOH REPR. SOUS 5209.U ET 5209.12, CDNTEHANT AU IIOINS IS * Eft POIDS DE COTON , D'UN POIDS 
EXCEDAHT 20 I 01112 
5209.19-DO TISSUS DE COTOH, ECRUS, !NOH REPR. SOUS 52D9.U·IO ET 5209.12-DOl, COHTENAHT AU IIDIHS 85 ll EN PDIDS DE COTOH , D'UN 






















7~6 r;~~-~"~ .. 
',.J H ... u .. -AOnw 
lDDD II 0 N D E 
m~m 1m:=~~ 
1021 CLASSE 1 
lDZI A E l E 








































































































































" 5209.21 TISSUS DE CDTDH, ILANCHIS, A ARI'IURE TOILE, CDNTEHANT AU IIDIHS U % EN PDIDS DE CDTOH , D'UH PDIDS EXCEDAHT 2DD Gt1'12 
5209.21-DD TISSUS DE COTDN, ILANCHIS, A ARIIURE TOILE, COHTEHANT AU IIDIHS 85 X Eft PDIDS DE COTON D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 G/112 
DOl FRANCE 






lDDD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E l E 












































































































































5209.22 TISSUS DE CDTDN, ILAHCNIS, A ARIIURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE •< 4, CDNTENANT AU PIDINS 85 X EN PDIDS DE CDTDN , 
D'UN PDIDS EXCEDAHT 200 G/112 
5209.22-01 TISSUS DE CDTDN, ILAHCHIS, A ARftURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARIIURE •< 4, CDNTENANT AU IIDINS 85 % EN POIDS DE CDTDN 
D'UN PDIDS EXCEDANT 2DD Gt112 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 















































5209.29 TISSUS DE CDTON, ILAHCHIS, NOH REPR. SDUS 5209.21 ET 5209.22, CDNTEHANT AU IIDINS 85 X EN PDIDS DE CDTDN , D'UH PDIDS 
EXCEDANT 20 D 01112 
771 
771 
5209.29-0D TISSUS DE CDTDH, ILAHCHIS, <NOH REPR. SDUS 5209.21-01 ET 5209.22-10>, COHTENANT AU 11DIN5 U ll EN PDIDS DE CDTDN D'UN 



























































































































































1989 Ouantit~ - Quantit,s: 1000 kg 
U.K. 
! g~ 1:1~./ 1 C~~:!:~=~~: Raportfng country - Pays d6clarant Comb. Hocenclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~=:~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal fa Hader land Portugal Homencl atura co•b. 
5209.29-DD 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































5209.31-DD DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 G/112 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































5209.39 DYED WOVEN FABRICS DF COTTON IEXCL. 5209.31 AND 5209.32), CONTAINING IS X OR I'IORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 
GIM2 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 










740 HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































5209.41-DD PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= IS X IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 G/1'12, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
D 01 FRANCE 
002 IELG.-LUX80. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































































































































































































































































1989 Value - Yaleursz lOGO ECU laport 
m g~:::~./,C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~===~c~=~~~:•:!~b~t---:E:U:R-~1~2~-,:.~I~g-.--~Lu-.-.---D:.-n-.-.-,k~D~e-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~el~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o~l-o-n-d-----I-to-I~I-•---Ho-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
5209.29-00 





1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































5209.31 TISSUS DE CDTDH, TEIHTS, A ARI'IURE TOILE, CDHTEHAHT AU I'IDIHS 15 ll: EH PDIDS DE CDTDH D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 0/1'12 


















1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































5209.32 TISSUS DE CDTOH, TEIHTS, A ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, CDNTEHANT AU I'IDIHS 55 ll: EN PDIDS DE CDTDN 
D'UN PDIDS EXCEDAHT 200 G/1!2 
5209.32-00 TISSUS DE CDTON, TEINTS, A ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, CDHTEHANT AU MDIHS 15 ll: EN POIDS DE COTON 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































5209 0 39 TISSUS DE CDTOH, HINTS, NOH REPR. SDUS 5209.31 ET 5209.32, CDNTENAHT AU I'IOIHS 15 ll: EH PDIDS DE CDTDN , D'UH PDIDS 
EXCEDAHT 200 G/1'12 
5209.39-DD TISSUS DE CDTDN, TEIHTS, !NOH REPR. SDUS 5209.31-DD ET 5209.32-DOl, CDHTEHAHT AU I'IDIHS 15 ll: EN PDIDS DE CDTDH • D'UN 




















1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 


























































































































































































































































5209.41 TISSUS DE CDTDN, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, A ARMURE TOILE, CDNTENAHT AU MDINS 15 ll: EN PDIDS DE CDTDN D'UH PDIDS 
EXCEDAHT 200 G/112 
5209.41-DD TISSUS DE CDTDH, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, ARMURE TOILE, CDNTENANT AU I!DINS 55 ll: EN POIOS DE CDTON D'UN POIDS 













lDDD " 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































5209.42 TISSUS "DEHIH", CONTEHAHT AU "DINS 85 ll: EH PDIDS DE CDTDN D'UH POIDS EXCEDAHT ZOO Gt"2 



















































































































































































































































1989 Quantlt~ - Quantltts• lDDO kg 
U.K. 
~Origin I Constgn•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------_:Ro~p~o~r~t~ln~g~c;•=un~t~r~~~--'~·~y~s_:df~c~l~a~r=•~nt:_ ______________________________________ --1 
EUR-12 lei g. -Lux. Dan•arlc Deutschland Hollas France Ireland Italla Nodorland Portugal Noaenclatur1 (Gab. 
5209.42-00 
DD5 ITALY 










272 IVORY COAST 
373 I'IAURITIUS 










740 HOHG KONG 
743 IIACAD 
lDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































5209.43 OTHER FABRICS OF S-THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDINO CROSS TWILL 
5209.43-00 WOVEN COTTON FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAO TWILL, 









74 0 HONG KONG 
IODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































5209.49 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS lEXCL. 5209.41 TO 5Z09.4Sl, CDNTAINING U X OR I'IDRE IY WEIGHT OF 
COTTON, WEIGHING > ZOO G/1'12 
5209.49-11 JACQUARD FABRICS, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF COTTON, OF A WIDTH OF > 115 Cl'l BUT < 141 Cl'l, WEIGHING > ZOO G/1'12, OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































5209.49-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAININO >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIEIGHINO > ZOO 0/1'12, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
lEXCL. 5209.41-00 TO 4209.49-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 






~ 400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































520l.51-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= a5 X IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > ZOO 0/1'12, PRINTED 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






S90 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFT A COUHTR. 
























































































































































5209.52-00 S-THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDINO CROSS TWILL, CONTAINING >= as X IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > ZOO G/1'12, PRINTED 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
052 TURKEY 
400 USA 
































































































































































































1919 Voluo - Volours• 100D ECU 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting cauntr11 .. Pays d6tlarant Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 













272 COTE IVDIRE 
373 ~AURIC£ 












1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASS£ 1 
1021 A E l E 


































































































































































































































5209.~3 TI5SUS DE CDTDN, EN FilS DE DIVERSE$ CDUlEURS, A ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< ~. CDNTENANT AU I'IDINS 85 ll 
EN PDIDS DE COTDN , D'UN POIDS EXCEDANT ZOO G/1'12 
5Z09.~3-00 TISSUS DE COTON, EN FilS DE DIVERSE$ CDUlEURS, A ARI'IURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE •< ~. CDNTENAHT AU ~DINS 85 ll 













10ZO ClASS£ 1 
10Zl A E l E 





























































































5Z09.49 TISSUS DE CDTDN EN FilS DE DIVERSES CDUlEURS, NON lEPR. SDUS 5Z09.41 A 5Z09.43, CDNTENANT AU I'IDINS 85 ll EN PDIDS DE 
COTDN , D'UN PDIDS EXCEDANT 200 G/~Z 
5Z09.49-10 TISSUS JACQUARD, lARGEUR > 115 Cl'l I'IAIS < 140 c~, CDNTENANT AU I'IDINS 85 X EH PDIDS DE CDTOH D'UN POIDS EXCEDAHT 200 
G/~Z 
OOZ IElG.-lUXIG. 













































































5Z09.49-90 TISSUS DE CDTDN, EN FILS DE DIVERSE$ CDUlEURS, IHDH REPR. SDUS 5Z09.41-00 A 5Z09.49-lll, CDNTENANT AU IIDINS 85 X EN 
PDIDS DE CDTDN , D'UN PDIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
001 FRANCE 
OOZ IElG.-lUXIG. 
0 04 RF All EI'IAGNE 
005 !TAli£ 
006 RDYAUME-UNI 
010 PORTUGAl m ~~mNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE !¥ 400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I OZO ClASS£ 1 






























































































































5209.51 TISSUS DE COlON, I~RIIIES, ARMURE TOILE, CDHTEHANT AU IIDINS as X EH POIDS DE CDTOH D'UH PDIDS EXCEDANT ZOO G/I'IZ 
5Z09.51-00 TISSUS DE CDTON, II'IPRII'IES, A ARI'IURE TOIL£, COHTEHANT AU I'IDINS as X EN POIDS DE CDTDH D'UH PDIDS EXCEDANT ZOO G/1'12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10ZO ClASS£ I 
1021 A E l E 




















































































































































































5Z09.5Z TISSUS DE CDTON, I~PRIIIES, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE •< 4o CDNTENANT AU I'IDINS 15 X EM PDIDS DE COTDH , 
D'UN PDIDS EXCEDANT ZOO G/MZ 
5209.5Z-OO TISSUS DE CDTGH, li'IPRIIIES, A ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE :< 4, CDHTENANT AU IIDIHS as X EN POIDS DE CDTON 
D'UN POIDS EXCEDAHT ZOO G/IIZ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




















































































































































































































































1989 Quantit~ - Quantitis• lDDD kg 





5209.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON, <EXCL. 5209.51 AND 5209.521, CONTAINING 15 ll: OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
2DD 0/112 





DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































521D.ll-1D UNBLEACHED PLAIN COTTOH WEAVE, CONTAINING LESS THAN 15 ll: 1Y WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































521D.Il-9D UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 15 ll: BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED PlAINLY OR SOLELY WITH ~AN-I'IADE 
FIBRES, OF A WIDTH > 165 Cl'l, WEIGHING =< 2DD 0/~2 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































5210.12-DO UNBLEACHED, 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDINO CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 15 ll: 1Y WEIGHT OF COTTON, IIIXED 
PlAINLY OR SOLELY WITH IIAN-I'IADE FIBRES, WEIGHING =< 200 0/1'12 
002 BELG.-LUXBO. 
D H FR GERIIANY 
e~o :.~:-:nta 
!DOD W 0 R L D 
~m~ ~m:=~~ 
1020 CLASS I 








































5210.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON (EXCL. 5210.11 AND 5210.121 CONTAINING LESS THAN 15 ll: BY WEIGHT OF COTTOH, IIIXED 














































5210.19-DD UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTOH, CONTAINING LESS THAN 15 ll: 1Y WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE 
FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112, (EXCL. 5210.11-lD TO 5210.12-DDI 
DOl FRAHCE 




!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































5210.21-10 BLEACHED PLAIH COTTOM WEAVE, COMTAIHING LESS THAM 15 ll: BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED PlAINLY OR SOLELY WITH MAN-IIADE FIBRES, 




004 FR GERMANY 
700 INDONESIA 
!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































5210.21-90 BLEACHED PLAIN COTTOM WEAVE, CONTAINING LESS THAN 15% BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH IIAM-IIADE FIBRES, 
OF A WIDTH > 165 Cll, WEIGHING •< 200 Q/1'12 
002 BELG.-LUXBG. 





















































































































1989 Veluo - Velours• 1000 ECU 
i g~:::~.~,.c;~:!:~=~~! R•porting country -Pays d6clarant ~===~c~=~=~~l :!~~~ J---:E:::U:-R-:-l:-:2:--:-Bo-:l-:g-.-_:-Lu-x-.--:-Do-n_o_o_rk:-D:-o-u_t_sc-h-:l-o-n-d--.;;H.:ol:..l:..:o..:s..:;;:...:Es::.:.:p.;;o.:gn;..;o:__.:..::;F:.:r:..o..:n::c.:.o:.::.:;:I::ro-l-o-n-d---I-t-•-l i-.--H-od_o_r_l_o_nd--P-or_t_u_g_o_l ___ U_. K-j. 
5209.52-00 
1020 CLASSE I 2714 109 77 202 11 
5209.59 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, NOH REPR. SOUS 5209.51 ET 5209.52, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EN POIDS DE CDTOH D'UH PDIDS 
EXCEDAHT 200 O/M2 
5209.59-00 TISSUS DE CDTOH, IMPRIMES, <HDH REPR. SOUS 5209.51-00 ET 5209.52-00l, COHTEHAHT AU PIOIHS 15 X EN PDIDS DE COTDH D'UH 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 



























































































































































5210.11 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, CDHTEHAHT PIOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMEHT 
AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
5210.11-10 TISSUS DE CDTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, LARGEUR =< 165 Cll, COHTEHAHT MOIHS DE 15 X EN PO IDS DE COTDN, PIELAHGES 










721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































































5210.11-90 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARPIURE TOILE, LARGEUR > 165 Cll, CONTEHAHT PIOINS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, IIELAHGES 












721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































5210.12 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT MDIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
5210.12-00 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CDHTEHAHT MOIHS DE a5 X EH POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIOS H'EXCEDAHT PAS 200 O/PI2 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
:i~O AUTi\ICiit: 
1000 II 0 H D E 
~tm ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 














































5210.19 TISSUS DE COTOH, ECRUS, HDH REPR. SOUS 5210.11 ET 5210.12, COHTEHAHT IIDIHS DE 15 X EH POIDS DE COTOH, IIELAHGES 





5210.19-0D TISSUS DE CDTOH, ECRUS, IHOH REPR. SDUS 521D.ll-10 A 5210.12-00l, COHTEHANT IIDIHS DE 15 X EH POIOS DE COTOH, IIELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIOS H'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































5210.21 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, A ARMURE TOILE, CDHTEHAHt MDIHS DE 15 X EH POIDS DE CDTOH, IIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU 
UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/M2 
5210.21-10 TISSUS DE CDTOH, BLANCHIS, A ARIIURE TOILE, LARGEUR =< 165 Cll, CDHTEHAHT MDIHS DE 15 X EH PDIDS DE COTON, IIELAHGES 




004 RF ALLEMAGHE 
700 IHDDHESIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






















































5210.21-90 TISSUS DE CDTDH, BLAHCHIS, A ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 Cll, CDHTEHAHT I'IDIHS DE 15 X EH PDIDS DE COTOH, IIELANGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN PO IDS H' EXCEDAHT PAS 2DD G/112 
002 BELO.-LUXBG. 








































































































































































1989 Quantity- QuantiUs= lGOD kg 
111 Origin / Constgnaant 
• Dr!:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~rt~f~n~o~c~ou~n~t-r~y----P~•~v~•-d~'-c~l~•·-·~·-t~--------------------------------------_, 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland 
5210.21-90 
10 II EXTRA-EC 
5210.22 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
Hellos Espagna 
5210.22-00 BLEACHED S-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAIHLY 
OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112 
005 ITALY 






















5210.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5210.21 AHD 5210.221 CONTAINING LESS THAN 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED PlAINLY 
OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHING HOT IIORE THAN 200 G/112 
5210.29-00 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY DR SOLELY WITH IIAN-IIADE 
FIBRES, WEIGHING=< 200 G/112, IEXCL. 5210.21-10 TO 5210.22-DOI 
0 04 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































5210.31-10 DYED, PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, 
















JDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 







































































































































5210.31-90 DYED, PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 15 ll BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED PlAINLY DR SOLELY WITH IIAH-IIADE FIBRES, 






740 NOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 

































5210.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
5210.32-00 DYED 3-THREAD OR 4-TNREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






















































































































5210.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5210.31 AND 5210.321 CONTAINING LESS THAN 15 ll BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED I!AINLY OR 
SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHING NOT I!DRE THAN 200 G/112 
521D. 39-DO DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 15 ll BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-I!ADE 












1000 W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































5210.41-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 15 ll IY WEIGHT OF COTTON, IIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHING 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




IDOO W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































































































































































































































19&9 Vol uo - Valour s: lG 0 0 ECU laport 
I g~:::~.'.tc;~:!:~=~~! l•porttng country -Pays d6clarant ~:==~c~:::~~l ~!~b~ t---::E:::U:::R--1:-:2:--:-h-:1:-:g-.-_:-lu-x-.--D::-a-n-a-a-rk:-D:-o-u:::t-sc-:h-:1-o-n-::d--:::H..;ol~l:-:o-s-~E:-s-p-og-n..:o;_ _ _;F:-r-a-n-co.;.;_;;_;;;;Ir.;.o_l_a_n_d ___ l_to_l_l_a __ No-d-o-r-1-•n-d--Po-r-t-u-g-o-1---U-.-K--1. 
5210.21-90 
IOU EXTRA-CE 155 11 
5210.22 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4 COHTEHAHT i'IOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTDH, 
i'IELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
5210.22-00 TISSUS DE CDTOH, BLAHCHIS, A ARi'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, COHTEHAHT PIOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTDH, 
I'IELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
005 ITALIE 

























5210.29 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, NOH REPR. SOUS 5210.21 ET 5210.22, COHTEHAHT PIOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, i'IELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIOS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
22 
22 
5210.29-00 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, IHOH REPR. SOUS 5210.21-10 A 5210.22-00I, COHTEHAHT I'IOIHS DE 85 X EH POIDS DE COlON, i'IELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT DU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 





























































5210.31 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT I'IOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, I'IELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU 
UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
5210.31-10 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARI'IURE TOILE, LARGEUR =< 165 CPl. COHTEHAHT i'IOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTDH, MELANGES 
















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































5210.31-90 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARI'IURE TOILE, LARGEUR > 165 Cl'l, COHTEHAHT i'IOIHS DE 85 X EN PDIDS DE COTOH, i'IELAHGES 





0 08 DAHEMARK 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
532 zz 191 u 38 13 ao 
m u7 3u 7~: 
















































































5210.32 TISSUS DE CDTOH, TEIHTS, A ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTEHAHT i'IDIHS DE 85 ll EN POIDS DE COTOH, 
I'IELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS N'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
5210.32-00 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTEHAHT I'IDIHS DE 85 ll EN POIDS DE COTOH, 










1000 II 0 H D E 
,.1010 IHTRA-CE 
~~>1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































5210.39 TISSUS DE CDTOH, TEIHTS, NOH REPR. SOUS 5210.31 ET 5211.52, COHTEHAHT IIDIHS DE 85 ll EN POIDS DE COTDH, I'IELAHGES 










5210.39-00 TISSUS DE COTDH, TEIHTS, IHDH REPR. SDUS 5210.31-10 A 5210.32-00J, CDHTEHAHT PIGIHS DE 85 ll EN PDIDS DE CDTOH, PIELAHOES 












1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































5211.41 TISSUS DE CDTOH, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, A ARI'IURE TOILE, CDHTEHAHT i'IOIHS DE 85 X EN POIDS DE CDTOH, PIELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT DU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS PI'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
5210.41-00 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT IIDIHS DE 85 X EN PDIDS DE CDTDH, i'IELAHGES 










1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 


















































































































































































































































































19!9 Quantity ... Quantit6s: liDO kg 
~ g~:=~~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~--~~--~~~~--~----------------------------------~-----i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Franca Ira land ltalla Hadar-land Portugal 
5210.'1-00 
1021 EFTA COUHTR. 














5210.42-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 15 ~ BY WEIGHT OF COTTOM, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY 
WITH IIAN-IIADE FlaRES, WEIGHING =< 200 G/112, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 




















5210.49 WDVEH FABRICS DF COTTDH OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS <EXCL. 5210.U AHD 5210 .42) COHTAINIHG LESS THAN !5 ~ BY WEIGHT OF 
CDTTOH, IIIXED IIAINLY DR SOLELY WITH IIAH-IIADE FIBRES, WEIGHING HOT IIORE THAN 200 G/112 
5210.49-00 WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING LESS THAN !5 ~ BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-MAOE FIBRES, 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































5210.51-0D PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85 ~BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHINO 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
400 USA 
74 0 HONG KDNG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




































































5210.52-00 PRINTED, 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, COHTAININO LESS THAN 85 ~BY WEIGHT OF COTTDH, IIIXED IIAINLY 
DR SDLEL Y WITH IIAH-IIADE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112 
OH FR GERIIANY 
03! AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































5210.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF CDTTDH <EXCL. 5210.51 AHD 5210.52) CONTAINING LESS THAN an BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY 
DR SDLEL Y WITH IIAH-IIADE FIBRES, WEIGHING <= 200 0/112 
5210.59-00 WDVEH FABRICS DF CDTTDN, CONTAINING LESS THAH 85 ~ BY WEIGHT OF COTTDH, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH IIAH-M}DE FlaRES, 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























































































5211.11-00 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < !5 ~ BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAH-IIADE F!IRES, 
WEIGHING > 200 G/112 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























5211.12-00 UNBLEACHED, 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < as~ BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH IIAN-MADE FlaRES, WEIGHING > 200 G/112 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
03! AUSTRIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































1989 Voluo - Yolours• 1000 ECU 
~ g~;::~.',c~~:!:~=~~! R1porting country- Pays d6clarant Co11b. Homenclaturer-----------------------------------------------~~----~--~---------------------------------------------------f 
Homenclature cosb. EUR-12 Belg. -Lux. D1m11ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdtr land Portugal 
5210.41-00 
1021 A E L E 

















5210.42 TISSUS DE COlON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHANT MOIHS DE 55 X 
EN POIDS DE COlON, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS 
H'EXCEDAHT PAS 200 GIM2 
5210.42-00 TISSUS DE COlON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTENAHT MOIHS DE as X 
EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS 
N'EXCEDANT PAS 200 GIM2 









































5210.49 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, NOH REPR. SOUS 5210.41 ET 5210.42, CDHTEHAHT MOIHS DE 55 X EN PDIDS DE 
CDTDH, MELANGES PRIHCIPALEMEHT DU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 
200 GIM2 
5210.49-00 TISSUS DE COlON, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, INCH REPR. SOUS 5210.41-00 ET 5210.42-001, CDHTENAHT MDIHS DE as EN 
PDIDS DE COlON, r.ELANGES PRIHCIPALEMEHT DU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS 










1000 M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


















































































































5210.51 TISSUS DE COTOH, IMPRII'IES, A ARI'IURE TOILE, CDHTEHAHT MOIHS DE 55 X EN PDIDS DE CDTDH, MELANGES PRINCIPALEMEHT DU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS N'EXCEDAHT PAS 201 Gt1'12 
5210.51-00 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, CDHTENANT MDINS DE 55 X EN POIDS DE COTOH, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 




1020 CLASSE I 
1021AELE 






















































































































5210.52 TISSUS DE COlON, IMPRIMES, A ARMURE SERGE DU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT MDIHS DE 55 X EN PDIDS DE CDTON, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDAHT PAS 200 GIM2 
5210.S2-00 TISSUS DE COlON. IMPRIMES, A ARMURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CDHTEHAHT I'IDIHS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/1'12 





1020 CLASSE I 






























































5210.59 TIS SUS DE CD TON, IMP RIMES, NOH REPR. SOUS 5210.51 ET 5210.52, CDNTEHANT MD INS DE 55 X EN PO IDS DE CO TON, MELANGES 
PRIHCIPALEMEHT DU UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS N'EXCEDAHT PAS 200 GIM2 








MELANGES PRINCIPALEMEHT DU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS H'EXCEDAHT PAS 200 011'12 
r~.·.~;:r 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 





1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 






















































































































5211.11 TISSUS DE CDTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, CDHTENAHT MDIHS DE 55 X EH PDIDS DE CDTOH, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT 
AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
5211.11-00 TISSUS DE COlON, ECRUS, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT MDIHS DE 55 X EN PDIDS DE CDTOH, MELANGES PRINCIPALEMEHT DU UHIQUEMENT 
AVEC DES FISHES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS EXCEDANT 200 01112 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































5211.12 TISSUS DE COlON, ECRUS, A ARMURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< CDHTEHAHT IIDINS DE 55 X EN PDIDS DE CDTON, 
MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS N'EXCEDAHT PAS 200 GIM2 
4, CDNTENAHT IIDIHS DE 85 X EN PDIDS DE CDTDN, MELANGES PRIHCIPALEMENT DU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UH POlDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
5211.12-00 TISSUS DE CDTQH, ECRUS, A ARMURE SERGE DU CRDISE, UPPDRT D'ARMURE =< 4, CDNTENANT I'IOIHS DE 55 X EN PDIDS DE COlON, 
MELANGES PRINCIPALEI'IEHT DU UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDANT 200 011'12 
OOI FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 




1020 CLASSE I 
1021AELE 

























































































































































































1989 Quantit~ - QuontiUs• lOGO kg a p o r t 
R Ortgtn / Conslgnaant 
• Dr~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~·~··~t~r~~---~P~·~~~·-d~6~c~l~o~r~on~t~--------------~--~~~~--~~----~~ 
Moaanclatura comb. EUR-12 lalo.-Lux. Danaerk Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Hederland Portugal U.K. 
5211.19 UHBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTOM IEXCL. 5211.11 AHD 5211.12) CONTAINING LESS THAN 85 ~ 1Y WEIGHT OF COTTON, MIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/112 
5211.19-00 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING < 15 ~ IT WEIGHT OF COTTON, MIXED PlAINLY OR SOLELY WITH IIAN-MADE FIBRES, 
WEIGHING> 200 G/112, IEXCL. 52ll.ll-IO AND 5211.12-00) 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
031 AUSTRIA 
IDOl II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 











































5211.21-DD BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 85 X 1Y WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH IIAH-HADE FIBRES, 
WEIGHING > ZOO G/M2 
004 FR GERMANY 



















5211.22-DO BLEACHED, !-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, MIXED PlAINLY OR 
SOLELY WITH IIAN-HADE FIIRES, WEIGHING > 200 G/M2 
005 ITALY 
lDDD II 0 R L D 































5211.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5211.21 AHD 5211.22) CONTAINING LESS THAN 85 X 1Y WEIGHT OF COTTON, MIXED PlAINLY 
OR SOLELY IIITH HAN-HADE FIBRES, WEIGHING > ZOO G/M2 
5211.29-00 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED PlAINLY OR SOLELY WITH IIAH-IIADE FIBRES, 
WEIGHING> ZDD G/112, IEXCL. 5Zll.Zl-DO AND 5Zll.ZZ-DOl 
DDI FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
lDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DDI DENMARK 
laDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























52ll.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
5211.32-0D DYED, !-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
ODZ IELG.-LUXIG. 
: :r~ ~·::r::rr.:.:.:;:~ 
004 FR GERMANY 
015 ITALY 
~~ m g~=~~Rx 
021 NORWAY 
032 FINLAND 
liDO II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CUSS 1 






















































































































5211.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5211.31 AND 5211.32) CONTAINING LESS THAN 85 X IT WEIGHT OF COTTON, IHXED PlAINLY OR 
SOLELY WITH HAN-IIADE FIBRES, WEIGHING > ZOO 0/MZ 











lDDD II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































52ll.41-DO PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING< 15 X IT WEIGHT OF COTTON, MIXED PlAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 0/HZ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
lODD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























































































































1989 Voluo - Valours• 1000 ECU 
I Ortgln / Conslgn•ent Or ~:!C~ ~o=:~~r::~~= f-----------------------R-•~P-:-•-•_t_fn..:g~c_••_•_t_r.:.y_-_,_•.:.Y.;.•_d.;.';.;c.;.l.;.•_ra_n-:-t--:---------------------1 
No•enclature co•b. EUR-12 lltlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
52ll.19 TISSUS DE COTOH, ECRUS, NOH REPR. SOUS 52ll.ll ET S2ll.12, COHTEHAHT IIOIHS DE as ll: EH POIDS DE COTOH, IIELAHGES 
PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIOS EXCEOAHT 200 G/112 
52ll.19-00 TISSUS DE COlON, ECRUS, INDH REPR. SDUS 52ll.ll-DD ET 52ll.12-DDl, COHTEHAHT I'IOIHS DE 15 ll: EH PDIDS DE COTON, IIELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 01112 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
00, RF ALLEIIAGHE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































S211.21 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, A ARI'IURE TOILE, COHTEHAHT IIOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTDH, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 2DD G/1'12 
5211.21-00 TISSUS DE COTDH, ILANCHIS, A ARIIURE TOILE, COHTEHANT IIOINS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, IIELAHGES PRINCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 20D G/112 
004 RF ALLEIIAGNE 









































5211.22 TISSUS DE CDTDN, ILANCHIS, A ARIIURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARPIURE •< CONTEHANT IIOINS DE as ll: EN POIDS DE CDTON, 
IIELANGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 2DO G/112 
4, COHTEHANT PIOINS DE 15 X EN PDIDS DE COlON, MELANGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5211.22-00 TISSUS DE CDTON, ILANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE •< 4, CDNTENANT I'IOINS DE 85 ll: EN PDIDS DE COlON, 
I'IELANGES PRINCIPALEIIEHT DU UHIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 01112 
005 ITALIE 




















S2ll. 29 TISSUS DE CDTON, ILAHCHIS, NOH REPR. SDUS 5211.21 ET 5211.22, CONTENAHT IIOINS DE 85 ll: EH PDIDS DE COlON, MELANGES 
PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEI!EHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5211.29-00 TISSUS DE COlON, ILANCHIS, INDN REPR. SDUS 52ll.21-DD ET 5211.22-101, CONTENANT I'IOINS DE 85 X EN POIDS DE COlON, 





lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-Cf 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 










































5211.31 TISSUS DE CDTON, TEINTS, A ARPIURE TOILE, COHTENANT PIOIHS DE 85 ll: EN POIDS DE COTOH, PIELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT ZOO G/112 
5211.31-00 TISSUS DE COlON, TEINTS, A ARPIURE TOILE, COHTENAHT IIOIHS DE IS X EN POIDS DE CDTON, IIELANGES PRINCIPALEIIEHT OU 




00' RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
001 DAHEI!ARK 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































































5211.32 TISSUS DE COlON, TEIHTS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE • COHTENANT IIOINS DE 15 X EN POIDS DE COlON, 
I'IELANGES PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDAHT PAS ZOO G/112 
4, COHTEHANT PIOIHS DE as X EN PDIDS DE COTDH, IIELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5211.32-00 TISSUS DE tOTDH, TEIHTS, A ARI'fURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARIIURE •< 4, CDHTEHAHT f'IOIHS OE 15 X EN PDIDS DE CDTON, 
IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 G/112 
OD2 IELG.-LUXIG. 
CCl rAY~-:A~ 
00' RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
~ m ~~~~~~K 
021 NORVEGE 
032 FIHLAHOE 
!ODD PI 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































S211.39 TISSUS DE COTDH, TEIHTS, NOH REPR. SOUS 5211.31 ET 5211.32, CDHTENAHT PIDIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, IIELAHGES 












5211.39-DO TISSUS DE COlON, TEIHTS, <NOH REPR. SOUS 5211.31-DD ET 52ll.32-00l, CONTEHAHT IIOINS DE 15 X EN POIDS DE COlON, I'IELAHGES 











!ODD II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































5211.41 TISSUS DE COTDH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT IIOIHS DE 15 X EN POIDS DE tOTDH, IIELAHGES 
PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 01112 
5211.41-00 TISSUS DE COlON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, A ARPIURE TOILE, CDNTENAHT I'IOIHS DE 15 X EN POIOS DE COlON, IIELANGES 
PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/112 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
























































































































































































J. p o r t 
~Origin / Consign•ent 
~ Orb:!~~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~an~t~----~------------------------.-+---~~ 
Hoz:enclature coab. EUR-12 !elg.-lux. Danaark Dcautschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Htdtrland Portugal U.K. 
5211.42 DEN III 
5211.42-00 DENIII, CONTAINING< as X BY WEIGHT OF COTTON. IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT 



































5211.43-00 FABRICS OF 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL. IHCLUDIHG CROSS TWILL, COHTAINING < a5 X BY WEIGHT OF COTTOH, MIXED IIAIHLY OR 
SOLELY WITH IIAH-MADE FIBRES, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/112 
DDS ITALY 


















5211.49 WOVEN FABRICS OF COTTOH, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5211.41 TO 5211.431 CONTAIHIHG LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/112 


















5211.49-19 JACQUARD FABRICS, CONTAININD < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAIHLY OR SOLELY WITH MAN-IIADE FIBRES, WEIGHING > 2DD 
G/M2, IEXCL. 5211.49-111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
























































5211.49-90 WOVEH COTTON FABRICS, CONTAINIHG < a5 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH MAH-MADE FIBRES, OF YARHS OF 
DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/M2, IEXCL. 5211.41-DD TO 5211.49-191 
001 FRANCE 



































































5211.51-DD PLAIN COTTON WEAVE. CONTAINING < aS X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED IIAINLY DR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, PRINTED, 


































































52Ll.52-DD PRINTED 3-THREAD DR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < as X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY 
WITH IIAN-MAOE FIBRES, WEIGHING > 200 G/1'12 
i!!1 0 0 0 W D R L D 34 
1010 IHTRA-EC 30 
1011 EXTRA-EC 3 
5211.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF CDTTDN IEXCL. 5211.51 AND 5211.521 CONTAINING LESS THAN as X BY WEIGHT GF COTTON, IIIXED IIAINLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/M2 
5211.59-00 PRINTED WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING < a5 X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY DR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































5212.11-10 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING=< 20D G/M2, IEXCL. 520a.ll-ID TO 
5211.59-001 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 




























5212.11-90 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED !OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAXI, WEIGHING =< 2DD G/M2, IEXCL. 
5208.11-lD TO 5211.59-001 
































































































































I g~:::~ai'I'C~~:!:~=~~: Reporting country - Pa11s diclarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg. •lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hader land Portugal 
5211.42 TISSUS "DEHIH", COHTEHAHT I'IOIHS DE 15 X EH POIDS DE COTOH, PIELAHGES PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEPIEHT AVEC DES FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
5211.42-DD TISSUS "DEHIPI"• COHTEHAHT PIOIHS DE 15 X EH POIDS DE CDTOH, PIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEPIENT AVEC DES FIBRES 












































5211.43 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CONTENANT PIOIHS DE 15 X 
EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEPIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
EXCEDAHT 200 G/1'12 
5211.43-DD TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT I'IOINS DE 15 X 
EN POIDS DE COTON, I'IELANGES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMEHT AYEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
EXCEDANT 2DD G/112 
005 ITALIE 






































5211.49 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, HOH REPR. SOUS 5211.41 A 5211.43, CONTENANT MOINS DE as X EN POIDS DE 
COTON, MELANGES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
52ll.49-ll COUTILS A I'IATELAS, CONTENANT MOIHS DE 55 X EN POIDS DE COTDN, I'IELANGES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/1'12 
DD2 BELO.-LUXBG. 



























5211.49-19 TISSUS JACQUARD ISAUF COUTIL A PIATELASl, CONTENANT IIOINS DE 55 X EN POIDS DE COTON, I'IELANGES PRINCIPALEPIENT OU 
UNIQUEPIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT 2DD G/PI2 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 



















































































52ll.49-9D TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, !NON REPR. SOUS 52ll.41-0D A 52ll.49-19l, CONTENANT PIOINS DE 15 X EH 
POIDS DE COTON, IIELAHGES PRIHCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 
2DD G/M2 
001 FRANCE 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
005 lULIE 
036 SUISSE 
!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































5211.51 TISSUS DE CDTDN, IMPRII'IES, A ARMURE TOILE, CONTENANT I'IOINS DE as X EN POIDS DE COTON, PIELANOES PRIHCIPALEPIENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/1'12 
52ll.51-00 TISSUS DE COTON, IPIPRIPIES, A ARI'IURE TOILE, CONTEHAHT MDINS DE as X EN PDIDS DE CDTON, PIELANGES PRINCIPALEPIENT DU 











































































521 l. 52 TISSUS DE CDTDN, II'IPRII'IES, A ARMURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CDHTENANT IIDIHS DE 15 X EN PDIDS DE CDTON, 
PIELANGES PRINCIPALEI'IENT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS EXCEDAHT 200 G/PI2 
5211.52-00 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, 
MELANGES PRINCIPALEI'IENT OU 
A ARPIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CONTENANT PIOINS DE as X EN POIDS DE COTDN, 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/PI2 
~I 0 D 0 PI D N D E 541 
1010 INTRA-CE 466 












5211.59 TISSUS DE COTON, IMPRII'IES, NON REPR. SOUS 5211.51 ET 5211.52, CONTENANT P!OINS DE 15 X EN PDIDS DE COTON, PIELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/PI2 
5211.59-0D TISSUS DE COTOH, II'IPRII'IES, CHON REPR. SOUS 5211.51-11 ET 5211.52-001, CONTEHAHT I'IOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































































5212.11-90 TIS SUS DE COTON, ECRUS, MELANGES AUTREPIENT OU'AVEC DU LIH, PO IDS =<· 200 G/PI2, (NON REPR. SOUS 5201.11-10 A 5211.59-DOl 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lULIE 
DlB AUTRICHE 
lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 



















































































































































































1989 Quantity- (.!uentitP.s: 1000 kg '.,~. • p o r t 
I g~;=~~.",~c;~:!:~:~~~ Reporting country- Pa)ls d6clarant Cocb. Moaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------~~--------, 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland I tal Ia Nederland Portugal 1 
5212.ll-90 
1021 EFTA COUHTR. 107 
5212.12 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING =< 2DD G/1!2 IEXCL. 5201.ll TO 52ll.59l 
5212.12-10 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I!IXED I!AIHLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/1!2, IEXCL. 52ta.11-10 TO 
5211.59-00) 
D 04 FR GERI!AHY 
D41 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 



















5212.12-90 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I!IXED !OTHER THAN IIAIHLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING =< 2DO G/I!Z, IEXCL. 
5201.ll-1D TO 52ll.59-DDl 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERI!AHY 
lOOD W 0 R L D 






































5212.13-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I!IXED I!AINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/1!2, IEXCL. 5201.ll-1D TO S211.5t-DOl 
ODl FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
005 !TAL Y 





1020 CLASS 1 


































































5212.13-90 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I!IXED !OTHER THAH IIAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING =< 200 G/1!2, I EXCL. 5201.ll·l0 TO 
5211.59-DDl 
DOl FRANCE 
00\ FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 
001 DEHI'IARK 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































5212.1~·10 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, I!IXED I!AINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 2DO G/1!2, IEXCL. 
5201.ll-10 TO 5211.59-DOl 
OD5 ITALY 

























5212. H-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, I!IXED !OTHER THAN I!AINL Y OR SOLELY WITH FLAX I, WEIGHING =< 200 
G/1!2, IEXCL. 5201.11-10 TO 5211.59-0Dl 
001 FRANCE 





1020 CLASS 1 












































5212.15-10 PRINTED, WOVEH FABRICS OF COTTOM, I!IXED I!AIHLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/1!2, IEXCL. 5201.11-10 TO 
5211.59-001 
DDS I IALY 
031 AUSTRIA 
ii!lDOO W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































5212.15-90 PRINTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I!IXED !OTHER THAN I!AIHLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING=< 2DD G/1!2, IEXCL. 5201.11-10 
TO 5211.59-0Dl 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 














































































5212.21-90 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I!IXED !OTHER THAN I!AIHLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING> 200 G/1!2, IEXCL. 
5201.11-10 TO 5211.59-DOl 








5212.22 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 20D G/1!2 IEXCL. 5201.11 TO 5211.591 
lD 
lD 
5212.22-LD BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I!IXED I!AIHLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING> 2DO G/1!2, IEXCL. 5201.U-lt TO 
5211.59-DDl 



































































































1989 Velue - Valeursa 1000 ECU 
I g~:::~;'/e;~:!:~=~~: Raporttng country - Peys d6clarant Coab. Noeencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Ho•encletur• coab. EUR-12 llelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itell• Nederlend Portugal 
5212.11-90 
1021 A E L 
5212.12 
1016 22 33 29 
TISSUS DE COTOH, BLANCHIS, POIDS =< 200 G/112, NOH REPR. SOUS 520a.ll A 5211.59 
770 25 
5212.12-10 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, IIELAHGES PRINCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT AVEC DU LIN, POIDS =< 200 G/112, (NOH REPR. SOUS 
520a.U-10 A 5211.59-001 
004 RF ALLEIIAGHE 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 































5212.12-90 TISSUS OE COTOH, BLAHCHIS, IIELANGES AUTREIIENT QU'AVEC DU IIH, POIDS =< 200 G/112, CHON REPR. SOUS 5208.11-11 A 
5211.59-00) 
011 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 








































5212.13-10 TISSUS DE COTOH, TEINTS, IIELAHGES PRINCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIENT AVEC DU LIN, POIDS =< 201 G/112, CHON REPR. SOUS 
52DS.ll-l0 A 5211.59-DDI 
001 FRANCE 




lOOD II 0 N D E 
IDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASSE I 





























































































3212.13-90 TISSUS DE COTQN, TEINTS, IIELAHGES AUTREIIENT QU'AVEC DU liN, POIDS =< 2DD G/112, CHON REPR. SOUS 5208.11-10 A 5211.39-001 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
008 DAHEIIARK 
1000 II 0 N D E 
I 0 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 021 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































5212.14-10 TISSUS DE CDTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, IIELANGES PRINCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIEHT AVEC DU LIN, POIDS =< ZOO G/112, 
CHON REPR. SOUS SZ08.11-10 A 5211.59-001 
005 ITAIIE 
































5212.14-90 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, IIELAHGES AUTREIIEHT QU'AYEC DU LIN, POIDS =< ZOD G/112, CHON REPR. SOUS 
5208.11-10 5211.39-DDI 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































5212.15-lD TISSUS DE COTOH, II'IPRIIIES, IIELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIENT AVEC DU IIH, POIDS =< 211 G/112, CHON REPR. SOUS 
520a.U-10 A 5211.59-001 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
m1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





















































5212.15-90 TISSUS DE COTOH, II'IPRIIIES, I'IELAHGES AUTREIIEHT QU'AVEC OU LIN, POIDS =< ZDO G/112, CHON REPR. SOUS 5208.11-lD A 
5211.59-00) 
001 FRANCE 







1020 CLASSE I 

















































































































5212.21-lD TISSUS DE COTOH, ECRUS, I'IELAHGES PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEMEHT AVEC OU LIN, POIDS > ZOO G/112, CHON REPR. SOUS 5208.11-10 
A 5211.59-DOI 
DOl FRANCE 






















5212.21-90 TISSUS DE COTON. ECRUS, ltELAHGES AUTREIIENT QU'AVEC DU LIN, POIDS >ZOO G/112, CHON REPR. SOUS 5208.11-10 5211.59-00) 















5212.22-10 TISSUS DE CDTON, BLANCHIS, ltELANGES PRIHCIPALEI'IENT DU UHIQUEIIEHT AYEC DU LIN, POIDS > ZOD 0/ltZ, CHON REPR. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-001 































































































































































1989 Quantity- Qu..,ntiti5= iiiOCt kg lmport 
~Origin I Consign••nt 
~Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R-•~P~·~·~t~in~g~c-o~un_t_r~y----P~e~y~s--d6_c~1~·~·~·n~t~------------------------------~------~ 
Ho•enclature coab. EUR-lZ Btl g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 








5212 0 23 DYED WOVEN FABRICS Of COTTOM WEIGHING > ZOO Otl'\2 IEXCL. 5201.ll TO 52ll.591 
5212.23-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING> 200 Gtl'\2, lEXCL. 5201.11-10 TO 5211.59-001 
001 FRANCE 
005 ITALY 










































































5212.24-10 WOVEN FABRICS Of COTTON, Of YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/112, tEXCL. 















5212.2\-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED !OTHER THAN I'IAINLY OR SOLELY WITH FLAX>, WEIGHING> 200 






































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











5301.10 FLAX, RAW OR RETTED 











~ 5301.21 FLAX BROKEN OR SCUTCHED 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 

































5301.29 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED !EXCL. SPUNI 
5301.29-00 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED !EXCL. SPUNI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































5301.30 FLAX TOW AND WASTE, INCLUDING YARN WASTE AND GARHETTED STOCK 
5301.30-10 FLAX TOW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 

































































































































































































































1959 Value - Valaurs s IOU ECU 
I g~::1~a/J'Cp~:!:~=~~: Reporting country - Peys d6clarent Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------l 
Ho•anclatura coeb. EUR-12 !a I g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal h Hader land Portugal 















5212.23-10 TISSUS DE COTQN, TEINTS, IIELAHGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIEHT AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/112, IHDN REPR. SDUS 5201.ll-10 
A 5211.59-00 I 
001 FRANCE 
005 ITALIE 













































5212.23-90 TISSU5 DE CDTDH, TEINTS, IIELAHGES AUTREIIENT QU'AYEC DU LIN, POIDS > ZDD GIIIZ, INDH REPR. SDUS 5208.ll-10 A 5Z11.59-0Dl 
001 FRANCE 
OOZ SELG.-LUXBG. 
























































5212.Z4-10 TISSUS DE CDTON. EN FILS DE DIYERSES COULEURS, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT DU UNIQUEIIENT AVEC DU LIH, PDIDS > ZOO G/IIZ, IHDH 
REPR. SDUS 5ZU.ll-10 A 5211.59-001 

























521Z.24-90 TISSUS DE CDTDH, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, IIELAHGES AUTREIIENT QU'AYEC DU LIN, PDIDS > 200 G/112, IHDH REPR. SDUS 
5208.ll-10 A 5211.59-001 
005 ITALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASS£ 1 
























































5ZlZ.25-90 TISSUS DE CDTOH, li'IPRIMES, I'IELANGES AUTREMEHT QU'AYEC DU LIN, POIDS > ZOO G/112, IHDH REPR. SOUS 5201.11-lD A 5Zll.59-0DI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 
5301.10 LIN BRUT OU ROUI 























il¥ 530l.Zl LIN SRISE DU TEILLE 






lDOD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 











































5301.29 LIN PEIGNE OU AUTREIIEHT TRAYAILLE, HOM FILE 







1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 









































































































































































































































1989 Quant it )I - OuDnt it's: lOGO kg 
' I 
I l•port 
I g~ :::~.J' 1 c;~:!:~=~~! Reporting country - Peys d6clerant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------~------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. ·Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
5301.30-10 
lOU CLASS 3 12tH 17 













5312.11 TRUE HEI'IP, RAW OR RET TED 










































S302. 90 PROCESSED HEI'IP <EXCL. 5302.101, <HOT SPUHll TOW AHD WASTE OF TRUE HE!'IP, IHCL. TARH WASTE AHD GARHETTED STOCK 
5302.90-01 TRUE HE!'IP, PROCESSED <EXCL. RETTED OR SPUHll TOW AHD WASTE OF TRUE HEI'IP -INCLUDING TARH WASTE AHD GARNETTED STOCK-
DOl FRANCE 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























lOGO W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1031 CLASS 2 














































S303. 90 JUTE AHD OTHER TEXTILE lAST FIBRES, PROCESSED IEXCL. S303.10l, IEXCL. FLAX, TRUE HEI'IP AHD RAIIIE, HOT SPUHl, TOW AHD 













S303.9D-DO JUTE AHD OTHER TEXTILE BAST FIBRES IEXCL. FLAX, TRUE HEI'IP AHD RAPIIEl, PROCESSED IEXCL. SPUHl 1 TOW AND WASTE OF THESE 
FIBRES -IHCLUDIHG YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK- IEXCL. 5303.10-0Dl 
002 IELG.-LUXBG. 













5304.10 SISAL AHD OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GEHUS AGAVE, RAW 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 


































































































5304.90 SISAL AHO OTHERI TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, PROCESSED <EXCLUDING SPUHll TOW AHD WASTE OF THESE FIBRES -IHCLUDIHG 
YARH WASTE AHD GARHETTED STDCK-
5314.90-11 SISAL AHD OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GEHUS AGAVE, PROCESSED IEXCL. SPUHll TOW AHD WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARH 


















S315.11-DI RAW COCONUT FIBRES 
669 SRI LANKA 
100D W 0 R 1 D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































































S305.19-DI PROCESSED CDCOHUT FIBRES IEXCL. SPUHl 1 TOW, MOILS AHD WASTE OF THESE FIBRES -IHCLUDIHG YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK-
OD3 NETHERLANDS 
669 SRI LANKA 
1100 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
S30S. 21 RAW ABACA 
53DS.21-0D RAW AIACA FIBRES 
SOO ECUADOR 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































5305.29 PROCESSED ABACA FIBRES (EXCLUDING SPUHl 1 TOW, HOILS AHD WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK-
5305.29-00 PROCESSED ABACA FIBRES IEXCL. SPUHll TOW, MOILS AHD WASTE OF THESE FIBRES -IHCLUDIHD YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK-
7Da PHILIPPIHES 



























































































1959 Valuo - Valours: 1000 ECU 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~! Reportfng country- Pays d6clarant Co•b. Homtnelaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature coeb. EUR-12 llelg. -lux. Daneuk Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal to Hodorhnd Portugal 
5501.50-10 
1040 CLASSE 5 5717 1554 













5502.10 CHAHVRE BRUT OU ROUI 
5502.10-00 CHAHVRE BRUT OU ROUI 










































5502.90 CHAHVRE TRAVAILLE, HOH REPR. SOU5 5502.1D, HOH FILE l ETOUPES ET DECHETS DE CHAHVRE, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET 
LES EFFILOCHES 
5502.90-0D CHAHVRE TRAVAILLE INCH REPR. SOUS 530Z.ID-OD), IHOH FILE! l ETOUPES ET DECHETS DE CHAHVRE -Y COI'IPRIS LES DECHETS DE FILS 
ET LES EFFILOCHES-
ODI FRANCE 
1000 1'1 0 H D 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























5503.10 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES, BRUTS OU ROUIS, TRAVAILLES, SAUF LIH, CHAHVRE ET RAIIIE, HOH FILES 
5303.10-0D JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES, BRUTES OU ROUIES, ISAUF LIH, CHAHYRE ET RAIIIEI 
500 EQUATEUR 
666 BAHGLA DESH 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 


















































5303.90 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHNES, TRAVAILLEES, HOH REPR. SDUS 5303.10, SAUF LIH, CHANVRE ET RAIIIE, NOH FILES l ETOUPES 
ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COIIPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILDCHES 
5503.90-00 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES, TRAVAILLEES, ltiON REPR. SOUS 5303.10-00), ISAUF LIN, CHANVRE ET RAIIIEI , IHON FILE! l 
ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COIIPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
DD2 BELG.-LUXBG. 









5304.10 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
53n.ID-DD SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
058 AUTRICHE 
346 KENYA 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































5304.90 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, NOH FILE l ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COI'IPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5304.90-00 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, !NOH FILESIJ ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y CDMPRIS LES DECHETS 













5305.11 FIBRES DE COCO •con•, BRUTES 
5305.ll-IO FIBRES DE COCO •con•, BRUTES 







































































5505.19 FIBRES DE COCO •con•, TRAVAILLEES, NOH FILEESJ ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES 
EFFILOCHES 
5305.19-00 FIBRES DE COCO •con•, TRAVAILLEES, IHOH FILEESIJ ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES 
EFFILOCHES-
003 PAYS-BAS 
669 SRI LANKA 
1000 II 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















5305.21 FIBRES D' ABACA "CHAHVRE DE IIAHILLE", BRUTES 


























































5305.29 FIBRES D'ABACA "CHAHVRE DE IIAHILLE", TRAVAILLEES, HOH FILEES l ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COIIPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5305.29-DD FIBRES D'ABACA "CHAHVRE DE IIAHILLE", TRAVAILLEES, !NOH FILEESI l ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COIIPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET L ES EFFIL OCHES-
70S PHILIPPINES 





















































































1989 Quantity - Quentit6s* lDDD kg 
! g~:=~~e//Cp~:!:~=~~: Reporting countr~ - Peys d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~----~~~--------------------------------~------~ 
Hosencleture coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal I 
5305 0 29-00 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




5305.91 RAI'IIE AHD OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5301.10 TO 5305. 29l. RAW 










5305 0 99 RAIIIE AHD OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5301.10 TO 5305.29l. PROCESSED. HOT SPUH1 TOW. HOILS AHD WASTE OF THESE 
FIBRES. IHCL. YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK 
5305.99-00 PROCESSED RAIIIE AHD OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. SPUHl. IEXCL. 53Dl.li-OD TO 5305.29-0Dl; TOll. HOILS AHD WASTE 
OF THESE FIBRES -IHCLUDIHG YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK-
D05 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































106 UTD. KINGDOII 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































5306.10-50 SINGLE FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE!. IIEASURING < 277 .a DECITEX 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
501 BRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













5306.10-90 SINGLE FLAX YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
005 ITALY 
Dll AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lUZD CLASS 1 





























5306.20-11 UNBLEACHED. IIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DOl FRANCE 



































5306.20-19 I'IULTIPLE "FOLDED" OR C~BLED FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl IEXCL. UNBLEACHED! 
DOl FRANCE 
005 ITALY 





























































































































































1959 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I g~:::~e//Cp~:!:~=~~= Raporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ihlla Hodorland Portugal 
5305.29-00 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 







5305.91 FIBRES DE RAIIIE ET AUTRES FIBRES LIBERIENHES, NOH REPR. SOUS 5301.10 5305.29, BRUTES 
5305.91-00 FIBRES DE RAIIIE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES IHOH REPR. SOUS 5301.10-DO A 5305.29-001, BRUTES 








5305.99 FIBRES DE RAIIIE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHNES, NOH REPR. SOUS 5301.10 A 5305.29, TRAVAILLEES, NOH FILEES 1 ETOUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES, Y COi'IPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5305.99-00 FIBRES DE RAIIIE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHNES IHOH REPR. SOUS 5301.10-00 A 5305.29-001, TRAVAILLEES, IHOH FILEESl 1 
ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COI'IPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
























1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 


























































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































1030 CLASSE 2 









































































1000 II 0 H D E 
JOJD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















5306.10-90 FILS DE LIN SII'IPLES, COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























5306 .20-ll FILS DE LIN RETORS OU CABLES, ECRUS, I NOH CONDIT lOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
001 FRANCE 







































5306.20-19 FILS DE LIN RETORS DU CABLES, ISAUF ECRUSl, !NOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
005 ITALIE 





























































































































































































1989 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I g~ :::~.1' I' C~~:!:~=~~! Report tng cauntr~ - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Dana ark Deutschland H.tlas Franca I tal ia Hadar land Portu;al 
5306.20-90 I'IUL TIPLE "FOLDED" DR CABLED FLAX YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOI'IPLETE 











5307.10 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING NO. 5303.10 AND 5303.90, SINGLE 
5307.10-10 SINGLE YARN Of JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING 5303.10-00 AND 5303.90-0D, IIEASURING '< 1 000 DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































S307.1D-90 SINGLE YARN Of JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING 5303.10-0D AND 5303.90-00, IIEASURING > 1 DDO DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































S307.20 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING HO. S303.10 AND S303.90, IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED 
S307.2D-OO MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING 5303.10-DO AND 5303.90-00 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5308.10 CDIR YARN 
S308.10-00 COIR YARN 
664 INDIA 
6 69 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 








































5308.20-10 TRUE HEI'IP YARN !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









5308.20-90 TRUE HEI'IP YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
53 DB. 30 PAPER YARN 





: "7.t' r1 .·.-:~ 1 



















































~ 5308.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES !EXCL. 5306.10 TO 5308.301 










5308.90-13 RAI'IIE YARN IIEASURING < 833,3 OECITEX BUT >o 277,8 DECITEX 






























5308.90-90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES !EXCL. 5306.10-11 TO 5308.90-191 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































5309.11-19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING,, 85 X BY WEIGHT OF FLAX, OF A WEIGHT > 400 G/112 






























































































































































1989 Value - Yaleurs1 1000 ECU 
~ g~~:~~e//C;~:!:~=~~: Reporting country - Pa~s d6clarant Co•b. Ho•tnclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•enc:latura co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita Ita Hodorland Portugal 
5306.20-90 FILS DE LIH RETORS OU CABLES, COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
D ' VENTILATION PAR PAYS IHCO"PLETE 





























5307.10-10 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHHES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, SIIIPLES, TITRE=< 000 DECITEX 
002 8ELG.-LUXBG. 



















































666 BAHGLA DESH 
680 THAILAND£ 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































666 IAHGLA DESH 
680 THAILAHDE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
5308.10 FILS DE COCO 
5308.10-01 FILS DE COCO 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






















































5308.20-10 FILS DE CHAHVRE, !NON CDNDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















5308.20-90 FILS DE CHANVRE, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5301.30 FILS DE PAPIER 
5308.30-00 FILS DE PAPIER 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-Cf 
, ~~~ ':"~ " .. ~ .. l 































~ 5308.90 FILS DE FIBRES VEGETALES, NOH REPR. SOUS 5306.10 A 5308.30 
5308.90-11 FILS DE RAPIIE, TITRE >= 833,3 DECITEX 


















S308. 90-19 FILS DE RAMIE, TITRE < 277 ,a DECITEX 


















































5309.11 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN >= 85 a, ECRUS OU ILANCHIS 





























































































































































































































































































































1989 Quantit!ll'- QuentiUs: HlliiJ kg 
I 
'iaport 
! ~~:::~1/;C~~:!:~:~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------~----------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
5309.11-19 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















006 UTD. UNGDOH 
048 YUGOSLAVIA 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































5309.19-90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















530 9. 21 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < a5 X FLAX, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5309.21-10 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF FLAX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 










































5309.21-90 BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF FLAX 
002 BELG.-LUXBG. 





056 SOVIET UNION 































































































































5309.29-10 WDVEH FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF FLAX, DYED DR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































530 9. 29-90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 




























































































5310.10 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.90, UNBLEACHED 



























































































































































































































































1989 Yaluo - Velours' lOUD ECU 
U.K. 
~ Ortgin ' Consfgnaant ~ Or~:!b~ ~o:~~~j~;~~=~-----------------------------------------R~·~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s_:d6~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Hill as Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal Hoaanclatura coab. 
53D9.ll-19 
!ODD PI 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
lD~D CLASSE 3 


























IDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































































5309.19 TISSUS DE LIH, TEHEUR EN LIN >= 85 %, TEIHTS, EH FILS DE DIYERSES COULEURS OU IPIPRIMES 












1020 CLASSE I 
1021AELE 





































5309.19-90 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >=as %, IMPRIPIES 




I 0 ll EXTRA -CE 


































5309.21 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN < 85 %, ECRUS OU BLANCHIS 
5309.21-10 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN < 85 %, ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 







1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























5309.21-90 TISSUS DE LIN, TEHEUR EH LIN < 85 %, BLANCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 






























































































































































































5309.29 TISSUS DE LJH, TEHEUR EN LIN < 85 %, TEINTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU IMPRIMES 
5309.29-10 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIH < 85 %, TE!NTS OU EH FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
I 021 A E L E 




































5309.29-90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN < a5 %, IPIPRIMES 
001 FRANCE 






I D II EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
I 021 A E L E 





































































































































































































































































































































































































































































































I g~ :::~;' .1 C~~:!:~=~~: Reporting countr~ - Pays d6clarant Cocb. Hoaanclaturar-----------------------------------------------~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalia Hadarland Portua:at U.K. 
5310.10-10 
104 FR GERI!AHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































































0 04 FR GERIIAHY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































































5310.90 WOVEN FABRICS OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.90 <EXCL. UNBLEACHED> 
5310.90-00 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES, OF HEADINGS 5303.10·00 AHD 5303.90•00, <EXCL. UNBLEACHED> 
001 FRANCE 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























5311.00 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRESJ WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
5311.00-10 WOVEN FABRICS OF RAIIIE 
SOl BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











5311.00•90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES <EXCL. 5309.11-11 TO 5311.10-li)J WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































































006 UTD. UHGDOII 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































5401.10-90 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAIIEHTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































5401.20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAMENTS, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 












5401.20-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAMENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
004 FR GERI!AHY 


































































































































































































































































































































1989 Value ... Yaleurs' lOaD ECU 
! g~:::~e//C~~:!:~=~~= Reporting country - Pa~s d6clarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Ital ta Nederland Portugal Hoaenclaturt coab. 
5310.10-10 




666 BANGLA DESH 
liDO II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
lUD CLASSE 2 







































































004 RF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
Dl D PORTUGAL 
664 INDE 
666 BANOLA DESH 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































































5310.90-00 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LUERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, IAUTRES QU'ECRUS) 
DDl FRANCE 
664 INDE 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















5311. OD TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALESl TISSUS DE FILS DE PAPIER 
53ll. DO-lD TIS SUS DE RAIIIE 
SD8 BRESIL 
lDDD II 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
































5311.DD-9D TISSUS DE FIBRES YEGETALES !NON REPR. SOUS 5309.11-11 A 531l.ID·llll TISSUS DE FILS DE PAPIER 
DDl FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DD5 ITALIE 
lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























































004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 





































































































lDDD II G N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 























































































5401.10-90 FILS A COUDRE DE FILAIIENTS SYNTHETIQUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
ODl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































5401.20-10 FILS A COUDRE DE FILAPIENTS ARTIFICIELS, (NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAONE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 



























5401.20-90 FILS A COUDRE DE FILAIIEHTS ARTIFICIELS, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
004 RF ALLEIIAGNE 











































































































































































































































































































































































-----1919 Quantity- Qu.:'lr.·.ith: 11100 kg j aport 
r---------~----------------------~~~------~~~----------------------------~~--~ 
I g~::l~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Coab. No•enclaturar-------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~--------------------------------~------, 
Hoaenclature comb. EUR-12 llelg. -lua. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italia Hadar-land Portugal· 
5402.10 HIGH TENACITY FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POL YAIIIDES HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402.10-10 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF ARA11IDES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 




004 FR GERMANY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEM. R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 





95& HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































5402.20-DD HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARH OF POLYESTERS, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERMIH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































5402.31 TEXTURED FILAMENT YARH OF HYLDH DR OTHER PDLYAIIIDES, MEASURING PER SINGLE YARH =< 50 TEX, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 




004 FR GERMAHY 
~ m m~ \IHGDDII 











I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 
























































































































































5402.31-30 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER PDLYA~IDES, ~EASURIHG, PER SINGLE YARN > 5 lEX BUT =< 33 TEX, !HOT 
PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










lODO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































5402.31-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, OF HYLDH DR OTHER PDLYAMIDES, ~EASURIHG, PER SINGLE YARH > 33 lEX BUT :< 50 TEX, !HOT 










































































































































1989 Yoluo - Yalours: 1000 ECU !•port 
U.K. 
~ g~:::~1 1'1CP~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Co~b. Noaanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsc:hl and Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
5402.10 FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILA~EHTS 0' ARA~IDES, HDH CDHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5402.10-10 FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILA~EHTS D'ARA~IDES, !HOH COHDITIOHNES POUR LA YEHTE AU DETAil) 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































951 HDN DETERMIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 








































































































































5402.20 FILS HAUTE TENACITE, DE FILAI'IEHTS DE POLYESTERS, NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
958 NOH oETERI'IIH 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 





































































































































































































































5402.51 FILS TEXTURES, DE FILAI'IEHTS DE HYLOH OU O'AUTRES POLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SII'IPLES •< 50 TEX. HOH COHDITIOHHES POUR LA 
VEHTE AU DETAIL 
5402.31-10 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAIIIDES, TITRE EH FILS SII'IPLES •< TEX, IHDH CDNDITIOHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL l 
WIIJ. t.-."•u.i:. 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































5402.31-30 FILS TEXTURES, DE FILAI'IEHTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SII'IPLES > 5 TEX IIAIS :< 35 TEX. INON 
COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
001 FRAHCE 
003 PAYS-US 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































5402.31-90 FILS TEXTURES, DE FILAI'IEHTS DE HYLOH OU D'AUTRES PDLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SII'IPLES > 33 TEX I'IAIS :< 50 TEX, !HOH 





























































































































































1989 • ~ I ..: ( , \1 
U.K. 
~ ~~1::~." ,c;~:!:~:~~! Reporting country - Peys d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~----------------------------~~--------~ 
lrtl and ltel ta Nederland Portuga Nomenclature co1b. 
5402 0 31-90 
003 HETHERLAHDS 
DO~ FR GER~AHY 
005 ITALY 




!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































004 FR GERMAHY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAH 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































0 n FR GER~ANY 
DDS ITALY 





















1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































5402 0 39 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARH I EXCL. PDLYAIIIDES OR POL YESTERSl, I HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 




00~ FR GER~ANY 
005 ITALY 






404 CANADA • 
412 ~EXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































































1919 Value - Valaurs= lOU ECU 
I g~:::~e//C~~:!:~=~~=~----------------------------------------_;I•~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s_;dt~c~l~o~r~on~t:_ __________________________________ _.~~ 
Coab. Hoaenclatur•r Noaencleture coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hederl and Portugal U.k. 
5402.31-90 
003 PAYS-US 






1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































5402.32 FILS TEXTURES, DE FILAIIEHTS DE HYLOH DU D'AUTRES POLYAIIIDES, TITRE EH FILS SIIIPLES > 50 TEXo NOH CDHDITIOHHES POUR LA 
YEHTE AU DETAIL. 
5402.32-00 FILS TEXTURES, DE FILA~EHTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAIIIDES, TITRE EN FILS SIIIPLES > 50 TEXo <NOH COHDITIOHHES POUR LA 

















1000 II 0 H D E 
10l0 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 








































































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
10l0 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































~1 0 PC!H'J~.•! 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 










721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































sm msi 4i 1m 
I 99 450 32 l04 
10471 19752 214 5176 
4542 nss as 











































































5402.39 ~n:llEXTURES, DE FILAIIEHTS SYHTHETIQUES, (SAUF DE POLYAIIIDES ET DE POLYESTERS!, HOH COHDITIOH~ES POUR LA VENTE AU 

















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































1989 Quaality- ·~.ii.ntt;.i:s: 1000 ._g (oport 
~ g~::;~.',cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~------------------------------------.-------, 
No:unclature coab. EUR~12 Belg. -Lux. Danaark D1utschland Hell as Espagna France 
5402.39-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN !EXCL. 5402.31-10 TO 5402.39-101, <NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-99 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
































































5402.41-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIOES, WITH A TWIST =< 50 TURNS/II, PlEASURING, PEl SINGLE YARN, =< 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































5402.41-30 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, WITH A TWIST =< 50 TURNS/II, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































5402.41-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, WITH A TWIST =< 51 TURNS/PI, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 33 
TEX, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
m ~m~--· ···-o,6i-.ALTA ., 
052 TURKEY 
~ 400 USA 
1!1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































5402.42-00 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS, WITH A TWIST =< 50 TURNS/PI, !NOT PUT UP FOR RETAIL 
SALEI, INCLUDING IIONOFILAMEHT OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS < 67 DECITEX 
D • BREAKDOWH BY COUHTRIES IHCOMPLETE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






7 36 TAl WAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































5402.43-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN DF POLYESTERS IEXCL. 5402.42-0DI, WITH A TWIST =< 50 TURNS/PI, PlEASURING, PER SIHGLE YARH 
=< 14 TEX. !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, IHCLUDING IIDNOFILAPIENT OF POLYESTERS <EXCL. 5402.42-00), < 67 DECITEX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 



































































































































































































"I 9U 232~ I 11 
273 
us 
1989 Value - Valeu,.st 1000 ECU 
U.K. 
• Origin / Constgnatnt 
ttl or~:!;~ ~o=~~~r~;~~: 1----------------------R:.::•::P;:•::.•~t::.I•.:.:D:....:<~•.:••::.t:..:.•..:::Y_-...:'...:•::Y~•....::.d':.;<;:l..::•::.•.:••::.t;_ __________________ -l 
Hallas Espagna France Ireland !tal ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
5~02.39-90 FILS TEXTURES DE FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES, IHDH REPR. SDUS 5402.31-lD A 5402.39-lDl, IHDH CDNDITIDHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 




on RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
732 JAPGH 
IDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































5402.41-ID FILS SIMPLES DE FILAPIENTS DE NYLON DU D'AUTRES POLYAPIIDES, TORSION =< 50 TOURSII'I, TITRE EH FILS SII'IPLES =< 7 TEX, IHOH 


















IDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 




































































































































































5402.41-30 FILS SIMPLES DE FILAMENTS OE NYLON OU D'AUTRES PDLYAPIIDES, TORSION =< 50 TDURSII'I, TITRE EH FILS SIMPLES > 7 TEX I'IAIS =< 


















lDDD 1'1 G H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 


















































































































































5402.41-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON DU D'AUTRES PDLYAMIDES, TORSION =< SD TOURS/PI, TITRE EH FILS SIMPLES > 33 TEX, IHDH 
CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
ODZ IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 






046 PIAL TE 
052 TURQUIE 
~ 400 ETATS-UHIS 
• !ODD PI G H 0 E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZI A E L E 













































































































5402.42 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS PARTIELLEMENT ORIEHTES, TORSION =< 50 TOURS/PI, NOH COHDITIGHHES POUR LA YEHTE 
AU DETAIL 
54D2.4Z-DO FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS PARTIELLEMEHT DRIEHTES, TORSION =< 50 TGURSIPI, INDH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE 
AU DETAIL! 
D : VENTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
ODI FRANCE 
DD~ RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 










lDZD CLASSE 1 
1D21AELE 
1D30 CLASSE 2 
































































































5402. ~3 FILS SIPIPLES, DE FILAMEHTS DE POLYESTERS, AUTRES QUE PARTIELLEIIEHT ORIEHTES, TORSION =< 50 TDURStll, NOH CDNOITIOHHES 










5402.43-lD FILS SII'IPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, INDH REPR. SOUS 5402.42-DDl, TORSION =< 50 TGURStll, TITRE EN FILS SII'IPLES =< 
14 TEX. <NOH CONDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
DDl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





















































































































































































































1939 p 0 J t 
~ g~;::~.',c;~:!:~=~~! Reporting countr~ -PallS d'clarent Coeb. Hoeencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~--------------------------------~------, 
Hoaencletura co::zb. EUR-12 lelg. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ital h Hederlend Portugal 
5'G2.43-10 
051 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































5412.43-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS IEXCL. 5402.42-001, WITH A TWIST =< 50 TURNS/I'!, PlEASURING, PER SINGLE YARN 
> 14 TEX, INOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































5412.49 SINGLE FILAMENT YARN SYNTHETIC IEXCL. POL YAIUOES OR POLYESTERS), TENSION =< 50 T/1'1, I NOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
5402.49-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT ELASTOMERIC YARN, WITH A TWIST =< 50 TURNS/I'! !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! INCLUDING 
ELASTOI'IERIC MONOFILAMENT < 67 OECITEX 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-99 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-DD 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 




72a SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































5402.49-91 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYPROPYLENE, WITH A TWIST =< 51 TURNS/I'!, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! INCLUDING 




006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 



























































































5402.49-99 SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARN IEXCL. 5402.41-10 TO 5402.49-911, WITH A TWIST =< 50 TURNS/I'!, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE! INCLUDING SYNTHETIC 110HOFILAI'IENT IEXCL. 5402.41·10 TO 5402.49-911, < 67 OECITEX 











••.. ,:1 7·c·•, 
JM1 AH 
SECRET COUNT 
~1000 W 0 R L 0 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































5402.51-10 SINGLE SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/~, MEASURING, PER SIHCLE YARN =< 
TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































5402.51-30 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYA~IDES, WITH A TWIST > 50 TURHS/~, MEASURING, PER SIHGLE YARN > 7 
TEX BUT =< 33 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












































5402.51-90 SINGLE SYNTHETIC FILA11ENT YARN GF NYLON OR OTHER POLYAI1IDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/I'!, MEASURING, PER SINGLE YARN > 33 
TEX. !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
103 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 






















































































































































1919 Yoluo - Yohurs: !ODD ECU 
! ~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarent Coab. No•tnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------l 





liDO PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































5402.43-90 FILS Sli'IPLES, DE FILAPIEHTS DE POLYESTERS, IHDN REPR. SDUS 5402.42-DDI, TDRSIDH =< SO TOURS/PI, TITRE EN FILS SII'IPLES > 14 
TEX. IHDH CDHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL) 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-US 








72a COREE DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































5402.49 FILS SII'IPLES, DE FILAPIEHTS SYHTHETIQUES, ISAUF DE PDLYAPIIDES ET DE POLYESTERS>, TORSION =< 50 TOURS/PI, NOH CDHDITIDHHES 
POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5402.49-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D' ELASTDPIERES, TORSION =< 50 TOURS/PI, !NOH CDHDITIDNHES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
HL • YEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
D • CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS HD2. 49-99 
UK• QUAHTITES ET YAIEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 






72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 




1020 CLASSE I 
lDZIAELE 

































































































!DOD I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































5402.49-99 FILS SIMPLES, DE FILAPIENTS SYNTHETIQUES, !HDN REPR. SDUS 5402.41-10 5402.49-91), TORSION =< 50 TDURS/11, IHDN 
CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
D : INCL. 5402.39-90, 5402.49-lDJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
03a AUTRICHE 
m ~mnni~u= 732 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
!1ft DOD I! 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































5402.51-10 FILS SII'IPLES, DE FILAIIEHTS DE NYLDH DU D'AUTRES PDLYAM!DES, TDRSIDH > 50 TOURS/PI, TITRE EH FILS SIMPLES =< 7 TEX, IHDH 
CDNDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 



























































5402.51-30 FILS SIPIPLES, DE FILAI'IEHTS DE HYLDH OU D'AUTRES PDLYAPIIDES, TDRSIDH > 50 TOURS/II, TITRE EH FILS SII'IPLES > 7 TEX PIAIS =< 
33 TEX, IHDH CDHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
036 SUISSE 
!DOD PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 








































5402.51-90 FILS SII'IPLES, DE FILAPIEHTS DE HYLOH DU D'AUTRES PDLYAI!IDES, TORSION > 50 TOURS/II, TITRE EH FILS SIIIPLES > 33 TEX, IHOH 
CDHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 





















































































































































































I g~:::~.",cp~:!:~=~~! Reporting countr!l- Pa11s d6clarant Coab. Koaenclatur•r---------~~----------------------------------~------~--~----------------------------------------~~------, 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna France Ire lend I tal ia Hed.rland Portugal U.K. 
5402.52 SINGLE FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, TENSION > 50 T/11, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
5402.52-10 SINGLE SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURHS,II, IIEASURIHO, PER SINGLE YARN =< 14 TEX, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 





liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
































































5402.52-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURHS/11, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN > 14 TEX, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 







1000 W 0 R 1 D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 

































































5402.59 SINGLE FILAIIEHT YARN, SYNTHETIC, !EXCL. POLYAIIIDES AHD POLYESTERS!, TENSION > 50 T/11, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
5402.59-10 SINGLE SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYPROPYLENE, WITH A TWIST > 50 TURH5,11, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
110 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































5402.61 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED FILAIIEHT YARN Of NYLON OR OTHER POL YAIIIDES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, < EXCL. SEWIHO 
THREAD I 
5402.61-10 I'IULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF HYLOH DR OTHER POLYAIIIDES, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN =< 7 TEX, !EXCL. 
SEWIHO THREAD!, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
DSO SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1811 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























5402.61-30 I'IUL TIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN OF HYLOH OR OTHER PDLYAIIIDES, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN > 7 TEX BUT =< 33 
TEX, <EXCL. SEWING THREAD! <HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 
















5402.61-90 IIUL TIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF HYLOH DR OTHER POL YAIIIDES, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN > 33 TEX. ! EXCL. 
SEWING THREAD!, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI ~ 082 aELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
















































5402.62 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED FILAMENT YARN OF POLYESTERS, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, !EXCL. SEWING THREAD! 
5402.62-10 I'IULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF POLYESTERS, I'IEASURIHG, PER SINGLE YARN =< 14 TEX, !EXCL. SEWING THREAD! 
!HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
























































" 153 153 
2 
5402.62-90 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN> H TEX, !EXCL. SEWIHG THREAD! 
<HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 





































































































































































































1989 Value - Valeursz 1000 ECU 
I g~:=~~.',c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~--~~--~~-------------------------------------------------i 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel D. -lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
5402.52 FILS SIIIPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/II, NON CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402.52·10 FILS SIIIPLES, DE FILAMENTS DE PDLYESTERS,TDRSIDN >50 TDURStll, TITRE EN FILS SIIIPLES =< 14 TEX, IHDN CDHDITIDNNES POUR 
LA YEHTE AU DETAIL! 
DDl FRANCE 





1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































5402.52-90 FILS SIIIPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/II, TITRE EN FILS SIIIPLES > 14 TEX, IHDH CDHDITIDHHES POUR 
LA YEHTE AU DETAIL l 
DOl FRANCE 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































5402 0 59 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, ISAUF DE PDLYAI!IDES ET DE POLYESTERS), TORSION > 50 TOURS/I!, NOH CDHDITIDNNES 
POUR LA YEHlE AU DETAIL 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































5402.59-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, IHDH REPR. SOU$ 5402.51-10 A 5402.59-10), TORSION > 50 TOURS/II, INDH 




lDDD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASSE 1 






























































5402.61 FILS RETOR5 OU CABLES, DE FILAIIENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES, NOH COHDITIOHNES POUR LA YEHTE AU DETAIL, ISAUF FIL 
A CDUDREl 
5402.61-10 FILS RETORS DU CABLES, DE FILAIIENTS DE NYLON DU D'AUTRES PDLYAIIIDES, TITRE EN FILS SIIIPLES =< 7 TEX. IHDH CDHDITIDNHES 
POUR LA YEHlE AU DETAIL), ISAUF FIL A CDUDREl 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































5402.61-30 FILS RETDRS DU CABLES, DE FILAIIEHTS DE NYLON DU D'AUTRES PDLYAIIIDES, TITRE EH FILS SIIIPLES >7 TEX MAIS =< 33 TEX, IHDH 
CDHDITIDNHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! , ISAUF FIL A CDUDREl 
DOl FRANCE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 






211 ,., 43 43 
123 


















5402.61-90 FILS RETDRS DU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON DU D'AUTRES PDLYAIIIDES, TITRE EN FILS SIIIPLES > 33 TEX, INDN CDNDITIOHHES 
~ POUR LA YEHTE AU DETAIL) ISAUF FIL A CDUDREl 
002 BELG.-LUXBG. 5094 
004 RF ALLEIIAGNE 2257 
005 ITALIE 1314 
045 YOUGOSLAVIE 2639 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






















































5402.62-10 FILS RETORS DU CABLES, DE FILAIIEHTS DE POLYESTERS, TITRE EH FILS SIIIPLES =< 14 TEX, IHDH COHDITIDNNES POUR LA VENTE AU 
DETAILl , ISAUF FIL A CDUDREl 
001 FRANCE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























































5402.62-90 FILS RETDRS OU CABLES, DE FILAI'IENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SIMPLES > 14 TEX, IHDH COHDITIONNES POUR LA V~HTE AU 
DETAIL! , ISAUF FIL A CDUDREl 
DOl FRANCE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































































1919 Qullntity "...ullr:..ilh: J.uilil kg 1 ~ p a r· t 
m g~~=:~.' ,c;~:!:~:~~: Reportfng country -Pays d'clarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~----------------------------------------~~--~~i 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ta Nederland Portugal. U.K. 
5402.69 IIUL TIPLE "FOLDED" DR CABLED FILAIIEHT YARN SYNTHETIC, IEXCL. POL YAIIIDES DR POLYESTERS!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, 
I EXCL. SEWING THREADl 
5402. 69•10 IIUL TIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POL YPRDPYLEHE, I EXCL. SEWING THREAD) !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































5402.69·90 IIUL TIPLE OR CABLED SYNTHETIC SYNTHETIC FILAIIEHT YARN IEXCL. 5402.61·10 TO 5402.69-lOl, IEXCL. SEWING THIEAOJ, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTO. UNGODII 
038 AUSTRIA 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 



















































































5403.31·00 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST =< 120 TURNS/II, INCLUDING IIDHDFILAIIEHT OF VISCOSE RAYON < 




004 FR GERMANY 
!!~ ~!~LY ........ _ 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
~ m ;~m~RLAHD 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 






7 36 TAIWAN 
IODOWORLD 
1010 INTRA·EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































1989 Value - Voleu.s• 1000 ECU Japort 
i g~:::~.',c;~:!:~=~~! ltaporttng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna Franca Ira land ltal ia Nederland Portugal 
54D2.69 FILS RETORS OU CABLES, OE FILA~ENTS SYNTHETIQUES, <SAUF DE POLYA~IDES ET DE POLYESTERS), NON CONDITIOHHES POUR LA VEHTE 
AU DETAIL , <SAUF FIL A COUDREl 
54D2.69-ID FILS RETORS OU CABLES, DE FILA~EHTS DE POLYPROPYLENE, <HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! , (SAUF Fil A COUDREl 
DD4 RF ALLE~AGHE 
DDS ITALIE 
4DD ETATS-UNIS 
IDDD ~ 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IDZD CLASS£ I 
















































5402.69-90 FILS RETORS OU CABLES, DE FILA~EHTS SYHTHETIQUES, <HOH REPR. SOUS 5402.61-10 A 5402.69-101, <HOH COHDITIOHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL! , <SAUF FIL A COUDREl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 




1000 ~ 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






































































5403.10 FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILA~EHTS DE RAYOHHE VISCOSE, HDN COHDITIONHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 









1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 










































































5403.20 FILS TEXTURES, DE FILAIIEHTS D'ACETATE DE CELLULOSE, HOH COHOITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5403.20-10 FILS TEXTURES DE FILAIIEHTS D'ACETATE DE CELLULOSE, <HOH CQHOITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAil) 
002 5ELG.-LUXBG. 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































1020 CLASS£ I 




















































5403.31 FILS SIMPLES, DE FILA~EHTS DE RAYOHHE VISCOSE, TORSION =< 121 TOURS/~. HOH COHDITIOHHES PDUR LA YEHTE AU DETAIL 



















1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 























































































































































5403.32 FILS SI~PLES, DE FILAIIEHTS DE RAYOHHE VISCOSE, TORSION > 120 TOURS/~, HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 












1000 ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































1989 1 f! p 0 I t 
I g~~:~~ei'I'C~~!!:~::~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~------4 
Moaenclatura co•b. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France I tal ia Hadar land Portugal 
5403.33 SINGLE FILA/lENT YARN OF CELLULOSE ACETATE, INDT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
5403.33-10 SINGLE SYNTHETIC FILAPIENT YARN. OF CELLULOSE ACETATE WITH A TWIST =< 250 TURNS/PI, INCLUDING PIDHDFILAMEHT OF CELLULOSE 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































5403.39-00 SINGLE ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAPIEHT YARN IEXCL. 5403.31-DO TD 5403.33-901 INCLUDING ARTIFICIAL I'IONOFILAPIEHT IEXCL. 
5403.31-00 TO 5403.33-901, < 67 DECITEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 
005 ITALY 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















5403.41-00 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN OF VISCOSE RAYON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































































5403.49 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED ARTIFICIAL FILAMENT YARN I EXCL. VISCOSE RAYON OR CELLULOSE ACETA TEl, HOT PUT UP FOR RETAIL 
SALE, IEXCL. SEWING THREADI 
5403.49-00 MULTIPLE DR CABLED ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAIIENT YARN IEXCL. 5403.41-00 AND 5403.42-001, IEXCL. SEWING THREADI, INOT PUT 



















































5404.10 SYNTHETIC MONDFILAIIENT DF 6 7 DEC IT EX DR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 1'111; 
5404.10-10 ELASTOIIERIC IIONOFILAI'IEHT OF 67 DEC IT EX OR IIORE AND DF WHICH HO CROSS-SECTIONAL DIIIENSIDN EXCEEDS 1 11M 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 


























































































































































































1919 Value - Valeurs: lOOD ECU 
! 8~~=1~./ /cp~:!:~=~~! RC!porting country - Pays diclerent Coab. Moltnclaturer-------------------------------------------~--~~--~~--~~~~~~------------------------------------------l 
No•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Oenaark Deutschland Hall as Espagna France Ir-eland Ital ia Heduland Portugal 
5403.33 FILS SII'IPLES, DE FILAI'IEHTS D'ACETATE DE CELLULOSE, HOH COHOITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 










1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































5403.39 FILS SII'IPLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, ISAUF DE RAYOHHE VISCOSE OU D'ACETATE DE CELLULOSE!, HDN CDNDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































5403.41 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAI'IENTS DE RAYONNE VISCOSE, NON COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.41-DD FILS RETORS OU CABLES, DE FILAI'IENTS DE RAYONNE VISCOSE, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































5403.42 FILS RETORS OU CAHES, DE FILAIIENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, NON CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 














































































5403.49 FILS RETORS DU CAHES, DE FILAI'IENTS ARTIFICIELS, ISAUF DE RAYOHNE VISCOSE ET D'ACETATE DE CELLULOSE!, HOH CDNDITIDHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL , ISAUF FIL A CDUDREl 
5403.49-DD FILS RETORS OU CABLES, DE FILAI'IENTS ARTIFICIELS, CHON REPR. SOUS 5403.41-DD ET 5403.42-DDl, INDN CONDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL>, CSAUF FIL A COUDREl 
DOl FRANCE 
iiUZ BELG.·LUXD~. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI ~1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































































5404.10 I'IONOFILAI'IENTS SYNTHETIQUES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 
1 I'L, 
5404.10-10 I'IDNOFILAMENTS D'ELASTDMERES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DDHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE IN'EXCEDE 
PAS l 1'11'11 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUANTITES ET VALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 






977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































































5404.10-90 MONOFILAMENTS SYNTHETIQUES ISAUF ELASTOI'IERESl DE 67 DECITEX OU PLUS ET DDNT LA PLUS GRANDE DIIIENSIGN DE LA COUPE 
TRANSVERSALE IN'EXCEDE PAS 1 1'11'11 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DANEMARK 





























































































































































































































11 Origin / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~•~P~·~·~t~ln~g~c-•u_n_t_·~~----'~·~~~·-d~6~c~l-•_••_•_t~------------------------------~------_, 
Noaenclaturt coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Htderland Portugal 
5414.10-90 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































5404.90 STRIP AND THE LIKE (fOR EXAIIPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF SYNTHETIC TEXTILE PIATERIALS OF AN APPARENT WIDTH HOT EXCEEDING 5 
1111 
5404.90-11 DECORATIVE STRIP USED FOR PACKAGING, OF POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1ANY 
ODS ITALY 










































5404.90-19 STRIP AND THE LIKE "E.G. ARTIFICIAL STRAW" OF POLYPROPYLENE <EXCL. DECORATIVE STRIP FOR PACKAGING), OF AN APPARENT WIDTH 




0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 


























































































5404.90-90 SYNTHETIC STRIP AND THE LIKE •E.G. ARTIFICIAL STRAW" IEXCL. POLYPROPYLENE), OF AN APPARENT WIDTH !HOT EXCEEDING 5 lllll 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































5405.00 ARTIFICIAL I'IONOFILAI'IENT OF 67 DECITEX DR !lORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIPIENSIDN EXCEEDS 1 ~~~~ STRIP AND THE LIKE 
-FOR EXAI'IPLE, ARTIFICIAL STRAW- OF ARTIFICIAL TEXTILE PIATERIALS OF AH APPARENT WIDTH !NOT EXCEEDING 5 lllll 
5405.00-aO ARTIFICIAL I'IONOFILAI'IENT OF 67 DECITEX DR I'IDRE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONNAL DII'IENSION EXCEEDS 1 l'R'II STRIP AND THE 
LIKE -FOR EXAPIPLE, ARTIFICIAL STRAW- OF ARTIFICIAL TEXTILE PIATERIALS OF AN APPARENT WIDTH !NOT EXCEEDING 5 Pll'll 
0 04 FR GERPIANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























5406 .!D-OD SYNTHETIC FILAIIENT YARN, !OTHER THAN SEWING THREAD), PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. liHGDDI1 
~ .. ~ I''~"T"~,'\ 
1000 W 0 R L D 
~:m m:::~g 
IOZD CLASS I 






































5406.20-DO ARTIFICIAL FILAI'IENT YARN, (OTHER THAN SEWING TIIREADJ, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ODS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZO CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
























































































































5407.20-ll WOVEN FABRICS OF STRIP DR THE LIKE, OF 54.04, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH < 3 1'1 







































































































































































19&9 Value - Yaleurs t 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pa~s d6clarant Coob. Noooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•enc:lature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
5'04.10-90 
736 T 'AI-WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































5'04. 90 LAI'IES ET FORI'!ES SII'IILAIRES !PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLEI, EN I'!ATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE H' EXCEOE PAS 5 IYI 
5404. 9D-ll LAI'IES OECORATIYES DE POL YPROPYLEHE, POUR L' EMBALLAGE 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 








































5404.9D·19 LAI'IES ET FORI'IES SII'IILAIRES, PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLE, DE POLYPROPYLENE, <SAUF LAI'IES OECORATIYES POUR 









1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































5404.90-90 LAI'IES ET FORMES SII'IILAIRES, PAILLE ARTIFlClELLE, PAR EXEI'IPLE, SYHTHETIQUES <SAUF POLYPROPYLENEI, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE <N'EXCEOE PAS 5 1'11'!1 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-lAS 







IDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































5405. OD MONOFILAMENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 
Pll'l; LAMES ET FORMES SII'IILAIRES -PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLE· EH I'!ATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE N'EXCEDE PAS 5 I'll'! 
5405.00-DD MOHOFILAMENTS ARTIFICIELS OE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DII'IENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE <N'EXCEDE PAS 
1 l'iMII LAMES ET FORIIES SIIIILAIRES -PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLE· EN I'IATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE <N'EXCEDE PAS 5 1'11'!1 
004 RF ALLEI'IAGNE 
732 JAPDN 
IDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































5406.10 FILS DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, !AUTRES QUE LES FILS A CDUDREI, CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.10-DD FILS DE FILAIIEHTS SYNTHETIQUES, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 




!DOD II 0 N D E 
~~m ~m:=~~ 
1020 CLASSE I 






























































5406.20 FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CONOITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.20-0D FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































5407.10 TISSUS DE FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAI'IENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES OU DE POLYESTERS 














72a COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 














































































































































5407. 20-ll TISSUS DE LAIIES OU FORI'IES SIIIILAIRES, DU 54. 04, DE POLYETHYLENE DU DE POLYPROPYLENE, LARGEUR < 3 M 

























































































































































































































1989 ~uentity- Quant1les: l~GD l.g 
~ g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6c:larent Coab. No••nclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature co11b. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.l. 
HD7 .20-11 
003 NETHERLANDS 
DH FR GER~ANY 
DDS ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOO~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































5407.20-90 WOVEN SYNTHETIC FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04, IEXCL. POLYETHYLENE OR PDLYPROPYLENEI 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































5407.30-00 FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN SPECIFIED IN NOTE TO SECTION XI 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








































































5407.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING >= a5 X FILAIIENTS OF NYLON DR OTHER POLYAIUDES IEXCL. 5407.10 AHO 
5407.301 
5407.41-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAININO >= 85 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER 




004 FR GERMANY 
OOS ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































5407.42 DYED WOVEN FABRICS CONTAININO >= SS X FILA~ENTS OF NYLON DR OTHER POLYAIIIDES (EXCL. 5407.10 AND 5407.301 
003 NETHERLANDS 






lODO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 






















































































































54D7 .42-90 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF NYLON DR OTHER PDLYAIIIDES, OF A WIDTH > 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 












725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS 2 















































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs• 1000 ECU 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reportfng country- Pays d6clarant 
Coab. Noaanclaturar---~~~--~--------~--~~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~---------------------j 
Ho•anclatura coab. EUR-12 llalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
5407 .zo-11 
003 PAYS-US 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































5407.20-90 TISSUS DE LAIIES OU FORIIES SIIIILAIRES, DU 54.04, SYHTHETIQUES, ISAUF POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE) 
001 FRANCE 






1020 CLASSE 1 

















































5H7. 30 "TISSUS" DE FILS DE FILAIIENTS SYNTHETIQUES VISES A LA NOTE 9 DE LA SECTION XI 
5407.30-00 "TISSUS" DE FILS DE FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES VISES A LA NOTE DE LA SECTION XI 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































5407.41 TISSUS, TENEUR EN FILAIIENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAIIIDES >= S5 X, ECRUS OU ILAHCHIS, IHOH REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.30) 





















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































































































5407.42 , NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL TEIHTS, IHOH REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
~ 5H7.4Z-10 TISSUS, TEHEUR EH FILAIIEHTS DE HYLOH OU AUTRES POLYAIIIDES >= 85 X, TEIHTS, LARGEUR =< 57 Cll 
003 PAYS-US 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 























































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·WAH 
lDOO II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































19a9 Quantity - Quantit6sl lGDO kg I aport 
I g~~=:~;',.Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6c:larant Coab. Hoaenclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Homenc:lature coab. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal 
5407.43 WOVEN FABRICS CONTAINING >• 85 ~ FILAI'IENTS OF NYLON DR OTHER PDLYAI'IIDES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5407.10 AHD 
5407.301 
5407.43-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN OF DIFFERENT COLOURS, CDNTAINIHG >• as ~ BY WEIGHT OF NYLON DR OTHER 
POLYAI'IIDES, IEXCL. 5407.10-00 AHD 5407.30-001, INCLUDING I'IOHOFILAI'IENT OF NYLOH OR OTHER PDLYAIIIDES OF S4.04 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































' 4 4 
3 
1 










5407.44-10 PRINTED WOVEN FABRICS DF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAIHING >• a5 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, OF A WIDTH 
•< 57 Cll, IEXCL. 5407.10-00 AHD 5407.30-001, INCLUDING IIONDFILAIIENT OF NYLON OR DTHER POLYAIIIDES OF 54.04 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























5407.44-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING >• a5 X BY WEIGHT OF NYLON DR OTHER POLYAI'IIDES, OF A WIDTH 




Oat FR GERI'IANY 








7 za SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




































































































5407.51-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN, CONTAINING >• as~ BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, 




004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































5407.52-00 DYED, WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING >• 15 ~BY WFIGHT OF NYLON OR DTHER POLYAI'IIDES, IEXCL. 



































































































































































































































































































5407.53-10 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING >• 15 ~ BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTERS, OF A 
WIDTH > 57 Cl'l BUT •< 75 tl'l 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































5407.53-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING >• a5 ~ BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, OF A 
WIDTH •< 57 Cl'l OR > 75 Cl'l, IEXCL. 5407.30-00J, INCLUDING WOVEN FAIRitS OF TEXTURED POLYESTER IIONOFILAI'IENT OF 54.04 




































































































































1989 Yoluo - Yalours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.I'/C;~:!:~=~~: Reporting country ... Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura,r-------------------------------------------~~--~~--~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Ita! Ia Nederland Portugal Hoaenclatura coab. EUR-IZ Bal g. -Lux. Danurk Deutschland Holies Espagna France 
5407.43 TISSUS, TENEUR EN FILAI!ENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAIIIDES >= 15 ~. EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, !NON REPR. SOU$ 5407.10 
ET 5407.301 
5407.43-00 TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IEHTS DE NYLON DU AUTRES POLYAI!IDES >= 15 ~. EN FILS DE DIYERSES COULEURS, !NON REPR. SOUS 
5407.10-00 ET 5407 .30-00l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGHE 
DDS ITALIE 
Dll PORTUGAL 
1001 II 0 N D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E l E 















































































5407.44 TISSUS, TEHEUR EN FILAI!ENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAIIIDES >= 15 ~. IIIPRIIIES, !NOH REPR. SDUS 5407.10 ET 54D7.3Dl 
5407.44-lD TISSUS, TEHEUR EN FILAI!EHTS DE NYLON OU AUTRE$ POLYAI!IDES >= 15 X, IPIPRIIIES, LARGEUR <=57 Cll 
004 RF AllEI!AGHE 
DOS ITALIE 
!ODD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































5407 .44-90 TISSUS, TEHEUR EN FILAIIEHTS DE HYLDN DU AUT RES POL YAI!IDES >= 15 ~. IIIPRIIIES, LARGEUR > 57 Cll, !NOH REPR. SDUS 5407 .10-DD 
ET 5407 .30-DD> 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-US 









721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E l E 


































































































5407.51 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 15 X, ECRU$ DU BLAHCHIS 












72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 i' AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 













































































5407.52 TISSUS, TENEUR EN FILAIIENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 15 X, TEINTS 
5407. 52-DD TISSI", TEHEUR FN FTI Al1rNU DE POl yr• •<PS TEXTURES >= a5 X, TEINTS 
001 FRANCE 
~ m ~m:;~~XBG. 















728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 i'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































5407.53-ID TISSUS, TEHEUR EH FILAPIEHTS DE POLYESTERS TEXTURES>= 85 X, EH FILS DE DIVERSE$ CDULEURS, LARGEUR >57 CI111AIS =< 75 Cll 
003 PAYS-BAS 
D 04 RF All EI!AGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
!DOD 11 0 H 0 E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE l 








































































5407.53-90 TISSUS, TEHEUR EH FILAIIEHTS DE POLYESTERS TEXTURES >= U X, EH FILS DE DIYERSES CDULEURS, LARGEUR =< 57 Cll DU > 75 Cll 






























































































































































1989 Ouantit!l - Ouantit,s= lDDO kg 
~Origin I Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~ln~;~c~ou~n~t~r~v __ -~P~o~y~s-d~i~c~l~o~r•~·~t~----------------------------~--------~ 
No11enclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tali a Hadar) and Portugal U .l. 
5H7 .53-90 
002 BELG.-LUXBG. 
00, FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































































5407.54-00 PRINTED WOVEN FA!RICS DF SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN, CONTAINING>: 85 X BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, IEXCL. 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































5407.60-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARH, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, 




DO' FR GERMANY 
005 ITALY 






72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7S6 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 

































































































































5407 .60-SD DYED WOVEN FABRICS DF SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, OF A WIDTH =< 57 





































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































5407.60-51 WOVEN FABRICS DF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN, CONTAINING >: 85 X BY WEIGHT OF HOM-TEXTURED POLYESTER, 
DF A WIDTH > 57 Cl'l BUT =< 75 Cll 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















5407.60-59 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF HOM-TEXTURED POLYESTER, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
410 USA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~Origin ~ Consign•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~-----------------------------------------=R•~p~o~r~t~tn~g~c=•=•~nt=r~y~--P~e~y=•-=d~fc=l=•~r=•~nt:_ ______________________________________ --1 
EUR-12 Belg.-luJ:. Danaark Dtutschlend Hellos Espagna France Ireland I tal Ia Haded and Portugal Ho•anclature coab. 
5407.53-90 
002 BELG.-LUXBG. 








72a COREE OU SUO 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































5407.54 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 85 ~. IPIPRIPIES 















72a COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 







































































































































































































































72a COREE DU SUO 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
lODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































5407.60-51 TIS SUS, TEHEUR EH FILAMENTS DE POLYESTERS HOM TEXTURES >= 15 ~. EM FILS DE DIVERSE! COULEURS, lARGEUR > 57 CPI MAIS =< 75 
Cl'l 
035 AUTRICHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 

































5407.60-59 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES >= BS ~. EH FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR =< 57 Cl'l OU > 75 
CM, INON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-001 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
725 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































































































































































































































1989 Quantity - Ouanttt6s1 lDOO kg 
! g~ :::~.'I' C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Hoaencletura~------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------~~ 
Hoaenclatura coeb. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
H07o60-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILA~EHT YARH, CONTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF HUH-TEXTURED POLYESTER, IEXCL. 




004 FR GER~AHY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
7 36 TAIWAN 
lDDD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR o 




















































































































































~ 407 0 71 -oo ~~~~f~c~gMM~iA~~E~o~~~iM~~~~f:xgr 0 s~m~n~~n~A~mum~· w~mA:m~c~= o~5 sM~EmG~~Hg~~~m~~T~~ ~:~::c~EXCL o 
PDLYA~IDES DR POLYESTERS, EXCL. 5407.30-001 
011 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
115 ITALY 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 













































































HD7 o72 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING >= 85 X SYNTHETIC FILA~EHTS !EXCL. POL YMIDES DR POLYESTERS>, !EXCL o 5407 o 301 
5407 o 72-DD DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS !EXCL. PDLYAMIDES DR 
POL YESTERSl, I EXCL. 5407 o 30-DDl, INCLUDIHG WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC I'IONOFILA~ENT OF 54 o 04 !EXCL. POL YA~IDES DR 




004 FR GER~ANY 
105 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 































































































































































54D7o73-1D JACQUARD FABRICS CONTAINING>= 15 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAI'IEHTS !EXCL. PDLYA~IDES AHD POLYESTERS! OF A WIDTH> 115 
Cl'l BUT < 140 Cl'l, WEIGHING > 250 0/1'12 

























5407 o 73-91 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF STHTHETIC FILMEHT YARH, COHTAIHIHG >= 15 X IT WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS !EXCL. 
PDLYAI'IIDES DR POLYESTERS>, OF A WIDTH> 57 C~ BUT =< 75 Cl'l 
ID4 FR GERI'IAHY 

















5407 o 73-99 WDVEH FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILA~EHT YARH, CDHTAIHING >= 15 X BY WEIGHT OF SYHTHETIC FABRICS IEXCLo 
PDLYAI'IIDES OR POLYESTERS>, OF A WIDTH =< 57 Cl'l DR > 75 C~. !EXCL. 5407o30-0Dl, IHCLUDIHG WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 
I'IDHDFILAI'IEHT OF 54 o 04 I EXCL. POLYAI'IIDES DR POLYESTERS, EXCL. 5407 o 30-DDl 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDDI'I 
011 SPAIH 
!ODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
IDU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































5407 o 74-DD PRINTED WOVEH FABRICS OF SYHTHETIC FILA~ENT YARH, CONTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS !EXCL. POLYAMIDE$ DR 
POLYESTERS>, I EXCL. 5407 o 30-00 ), IHCLUDIHG WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC ~DHDFILMENT OF 54 o 04 I EXCL o POL YA~IDES DR 






















































































































































































1989 Value - Yo lours: 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~;' I C~~:!:~=~~! Raporttng country - Pays d6clarant Co1b. Na•anclaturar-------------------------------------------~----~----~--~~------~-----------------------------------------, 
France Ito! io Hadar land Portugal Ho•enclatura co1b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dannrk Doutschllnd Hallas Espagna Ireland 














721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 







































































































































































5407.71 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE PDLYAIIIDES DU DE POLYESTERS, >= 15 X, ECRUS OU BLANCHIS, !NOH 
REPR. SDUS 5407.301 
5407.71-00 TISSUS, TENEUR EH FILAIIENTS SYHTHETIQUES AUTRES QUE DE PDLYAI'IIDES DUDE POLYESTERS, >= 15 X, ECRUS DU BLAHCHIS, !NOH 
REPR. SOUS 5407.30-001 
001 FRANCE 
0 03 PAYS-lAS 




7 32 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 



































































































5407.72 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE PDLYAI'IIDES DU DE POLYESTERS, >= 15 X, TEINTS, IHOH REPR. SDUS 
5407.301 





















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































































































5407.73 TISSUS, TENEUR EH FILAPIENTS SYHTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAIIIDES DU DE POLYESTERS, >= 15 Jl, EH FILS DE DIVERSES 



















































5'07.73-10 TISSUS JACQUARD, TEHEUR EH FILAIIEHTS SYHTHETIQUES IAUTRES QUE PDLYAIIIDES ET POLYESTERS!'>= 15 X, LARGEUR > 115 CIIIIAIS < 
140 Cl'l, PDIDS > 250 G/112 



























5407.73-91 TIS SUS, TENEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES AUTRES QUE DE POL YAIIIDES OU DE POLYESTERS, >= 15 X, EH FILS DE DIYERSES 
COULEURS, LARGEUR > 57 Cl'l IIAIS =< 75 Cl'l 
004 RF ALLEI'IAGNE 




































5407.73-99 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES AUTRES QUE DE POL YAI'IIDES DU DE POLYESTERS, >= 15 X, EH FILS DE DIYERSES 
COULEURS, LARGEUR =< 57 Cl'l DU > 75 Cll, IHOH REPR. SOUS 5407.30-001 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































































































5407.74 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAIIIDES DU DE POLYESTERS, >= 15 X, IIIPRII'IES, IHDH REPR. SDUS 
5407.30) 



































































































































































































































































1989 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
IS Orfgtn / Constgneent 
• Dr~:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~•=P~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~•=y~s~dt~c~l~•~·~·n~t~------------------~----~----------~~ 
Ho•enc:lature co•b. EUR-12 lei g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal U. l. 
5407.74-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































5407 .81-DO UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAIIENTS, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































5407.12-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED WITH COTTON, 
I EXCL. 5407-10 AND 5407.30-00 I, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIONOFILAIIENTS IIIXED WITH COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































5407.13 WOVEN FABRICS CONTAINING < 15 - SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED WITH COTTCN, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS ( EXCL. 5407.10 AND 
5407.30) 
5407 .a3-10 JACQUARD FABRICS, CONTAINING < 15 - IY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED WITH COTTON, OF A WIDTH > ll5 Cll BUT < 140 
Cl!, WEIGHING > 250 Q/112 






5407.13-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING < 15 - BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, IIIXED 
WITH COTTON, CEXCL. 5407.10-00, 5407.30-00 AND 5407.13-101, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC I'IONOFILAIIEHTS IIIXED 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































5407.84-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED WITH COTTON, 
\[;\CL. ::it~7 10 A:!O ~li07.3Q-0Gl, lNCLUDlHG WOVEH FADRICS Of :;dtiilCiJ."' •iuhUi-.u. •• uL.ttl.rt ti.a.A~i) iUill CaiJ~a, Uf S-t.~• 
001 FRANCE 
• m :m~GAL 
Oil SPAIN 
400 USA 
IOOO W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































HD7.91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING < 15% SYNTHETIC FILAIIENTS, CEXCL. IUXED WITH COTTON! CEXCL. 5407.10 AND 
5407.301 
5407.91-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING < 15 X SYNTHETIC FILAMENTS, IIIXED OTHER THAN 
WITH COTTON, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIONOFILAIIENTS IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































5407.92 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 X SYNTHETIC FILAIIENTS, CEXCL. IIIXED WITH COTTON! CEXCL. 5407.IO AND 5407.301 
5407.92-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < 15 % SYNTHETIC FILAI'IENTS, MIXED OTHER THAN WITH COTTON, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































1989 Val uo - Yo lours • 1000 ECU 
U.K. 
IS' Origin / Consign••nt 
IS Or ~:!b~ ~0=~~~:~:~~= I--::::::-:-:-~::-:--:----:--~-::-:-~--:--~Re:::p:;:o::.r.;.t.:;tn~g:...::c::•.:"::."t::r..!y~-_;P:.:•:::Y::•:....:d::;6<::1::•::.r,:•:;nt:._ __________________ -j 
Ho•encl.ture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
5407 0 74-00 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































5407.81 TIS SUS, TEHEUR EH FILAIIEHTS SYHTHETIQUES < 85 X, IIELAHGES DE CDTDH, ECRUS DU ILAHCHIS, <NOH REPR. SDUS 5407.10 ET 
5407.301 
5407.11-00 TIS SUS, TEHEUR EH FILAI!EHTS SYHTHETIQUES < 85 X, I!ELAHGES DE COTOH, ECRUS OU ILAHCHIS, <HDH REPR. SDUS 5407.10-00 ET 
5407 0 30-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 






721 COREE DU SUD 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































































































5407.12-00 TISSUS, TEHEUR EH FILAI!EHTS SYHTHETIQUES < 85 X, I!ELAHGES DE COTOH, TEIHTS, (HOM REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-001 
ODI FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 










1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































5407.13 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES < 85 X, I!ELAHGES DE COTDN, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NOH REPR. SOUS 















5407.13-10 TISSUS JACQUARD, TEHEUR EM FILAMENTS SYHTHETIQUES < 85 X, I!ELAHGES DE COTOH, LARGEUR > 115 Cl'! PIA IS < 140 Cll, PO IDS > 250 
G/M2 






















5407 .13-9D TIS SUS, TEHEUR EN FILAI'!EHTS SYHTHETIQUES < 15 X, I'IELAHGES DE CDTOH, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, <NOH REPR. SOUS 






!DOD I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 










































































































!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































5407 0 91 TISSUS, TEHEUR EM FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES < a5 X, I!ELAHGES AUTREIIEHT QUE DE COTOH, ECRUS OU ILAHCHIS, (HOM REPR. SDUS 
5407.10 ET 5407.301 
5407.91-00 TISSUS, TEHEUR EM FILAI'IENTS SYHTHETIQUES < as X, I!ELAHGES AUTREIIEHT QUE DE COTOH, ECRUS OU ILAHCHIS, <HDH REPR. SOUS 
5407.10-00 ET 5407.30-001 
ODI FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
!ODD II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 







































































































































































































































































































































1989 Quantit~ - Quanttttst lDOD kg 
• Origin / Consign••nt 
~ Dr~:!~~ ~o:~~~::::~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~;~c~ou~n=t~r~y--·~P~o~y~s~d~6=c~l~o~ro~n=t~--------------------------------------~ 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
























































5407.93 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 X SYNTHETIC FILAIIENTS, IEXCL. IIIXED WITH COTTON! OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 








5U7. 93-lD JACQUARD FABRICS, CONTAINING < 85 X SYNTHETIC FILAIIENTS, I!IXED OTHER THAN WITH COTTON, DF A WIDTH > liS Cll BUT < 14D Cll, 
WEIGHING > 25D G/112 
DD2 BELG.-LUXBG. 

















54D7. 93-9D WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING < as X SYNTHETIC FILAIIENTS, I!IXED OTHER THAN 
WITH COTTON, I EXCL. 54D7. 3D-DD AND 54D7. 93-lD l, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIOHOFILAIIENTS III XED OTHER THAN WITH 
COTTON, OF 54.D4 
DDI FRANCE 








1020 CLASS I 






















































































HD7. 94-DD PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING < 85 X SYNTHETIC FILAIIENTS, IUXED OTHER THAN WITH COTTON, 
IEXCL. 54D7-ID AND 54D7.3D-DDl, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIONOFILAIIEHTS IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, OF 
54.04 
DDI FRANCE 











I 02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































54 DB .ID WOVEN FABRICS OBTAINED FROI'I HIGH TENACITY YARN, OF VISCOSE RAYON 
54 DB .lD-DD WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAIIENT YARH, OF VISCOSE RAYON 
DDI FRANCE 




lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 



















































































































oo4 FR GERMANY 
DDS ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 





























































































































5408.22-ID DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING >= as X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILA/lENT OR STRIP OR THE LIKE, OF A WIDTH > 135 Cll IUT =< 




OD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 





























































































































































































































































































1989 Voluo - Volours: 1000 ECU 
U.K. 
! g~1:1~e11c;~:!:~:~~: Reporting country- Pays d'clarant Comb. Noaanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~----------------------------------------~ 
Hdlas Ireland I tal fa Nederland Portugal Hoatnclttura coab. 
5407 0 92-00 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





































































5407.93 TISSU5, TEHEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES < IS X, MELANGES AUTR~EHT QUE DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, !NOH 
REPR. SUUS 5407.11 ET 5407.301 
5407. 93-lD TISSUS JACQUARD, TENEUR EN FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES < 15 X, I'IELAHGES AUTR~EHT QUE DE COTOH, LARGEUR > 115 Cl'l I'IAIS < 140 
Cl'l, POIDS > 250 G/1'12 
002 IELG.-LUXBG. 
































5407. 93·90 TIS SUS, TEHEUR EN FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES < 15 X, I'IELAHGES AUTR~EHT QUE DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, !NOH 
REPR. SOUS 5407.10-GG, 5407.30-00 ET 5407.93-101 
001 FRANCE 





lOGO 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































5407 0 94 TISSUS, TEHEUR EH FILAI'IEHTS SYNTHETIQUES < 15 X, I'IELAHGE5 AUTREI'IENT QUE DE COTOH, II'IPRII'IES, CHON REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.301 
5407.94-00 TISSUS, TEHEUR EH FILAI'IEHTS SYNTHETIQUES < 15 X, I'IELAHGES AUTR~EHT QUE DE COTOH, II'IPRII'IES, !NON REPR. SUUS 5407.11-00 
ET 5407 .30·001 
001 FRANCE 








lOGO 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 































































5401.10 TISSUS DE FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILAI'IEHTS DE RAYDHHE VISCOSE 
5401.10-00 TISSUS DE FILS HAUTE TENACITE DE FILAI'IENTS DE RAYONHE VISCOSE 
001 FRANCE 







1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































































5401.21 TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IENTS, LAI'IES ET FORI'IES SII'IILAIRES, ARTIFICIELS, >= 15 X, ECRUS OU ILANCHIS, CHON REPR. SUUS 
5401.101 
5401.21-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAI'IES ET FORPIES SII'IILAIRES, ARTIFICIELS, >= 15 X, ECRUS OU ILANCHIS, CHON REPR. SUUS 
5401.10-001 
m !~~~c~ .. 
004 RF' ALLEj;AGHE 
005 lULIE 







721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































5401.22-10 TISSUS, TEHEUR EN FILAPIEHTS, LAI'IES ET FOMES SII'IILAIRES, ARTIFICIELS, >= 15 X, TEIHTS, LARGEUR > 135 Cl'l I'IAIS =< 155 Cl'l, 















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































1919 Quontlty - Quontith• !GOO kg Japort 
I g~:::~.",c~~!!:~=~~! Reporting countrl'- Pays d6clarant Ccab. Noaanclatura~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Ho11anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Dautschland Hallas Franca Ita! fa Hadar land Portugal 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
lOlG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































5401.23 WOVEH FABRICS COHTAIHIHG >• 15 X ARTIFICIAL FILAIIEHT, STRIP OR THE LIKE OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL. 5408.101 
5401.23-10 WOVEH FABRICS, COHTAIHIHG >• 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAI'IEHT OR STRIP OR THE LIKE OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
(EXCL. 5401.10-00 AHD 5408.23-101 












5401.23-90 WOVEH FABRICS, COHTAIHIHG >• 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILA11EHT OR STRIP OR THE LIKE OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
(EXCL. 5401.10-00 AHD 5408.23-10 
001 FRAHCE 








I 020 CLASS I 



















































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 0 21 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































' 7 14 
2 
5401.31-00 UHILEACHED OR BLEACHED WOVEH FABRICS, COHTAIHIHG >• 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAIIEHT OR STRIP OR THE LIKE, (EXCL. 
5401.10-00l 
~ ODl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































1989 Value - Yaleurss 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :: :~;', tp~:!:~=~~: Report fng countrJI .. Pays d6clarant Comb. Hoeenclaturer------------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------J 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Neder-land Portugal 


















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































5408.23 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, >= 85 X, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, !NON REPR. 
so us 5408.10 I 
5408.23-lD TISSUS JACQUARD, TENEUR EH FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, >= as X, LARGEUR > 115 CM MAIS < 140 CM, 
POIDS > 250 G/1'12 





























5408.23-90 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SII'IILAIRES, ARTIFICIELS, >= as X, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, !NON REPR. 
SOUS 5408.10-00 ET 5408.23-101 
001 FRANCE 





IDOD PI 0 N D E 
IDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I D2D CLASSE 1 


























































































5408.24 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, >= as X, II'IPRIMES, IHON REPR. SOUS 5408.101 















728 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




































































































































































5408 0 31 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IEHTS, LAMES ET FORI'IES SII'IILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 X, ECRUS OU BLANCHIS, !NON REPR. SOUS 
~40". J ft) 
5408.31-00 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < as X, ECRUS OU BLANCHIS, !NON REPR. SOUS 
5408.10-DOI 
~ m ~m~~LUXBG. 













1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































54 DB 0 32 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IENTS, LAMES ET FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 X, TEIHTS, !NON REPR. SOUS 5408.101 


















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanti t6s : 100 0 kg 
lr Origin 'Constgnaent 
• Or~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R-•~P_o_r_t_ln~g~c-ou_n_t_r~y __ -_P_•~r_•_d_6_c~l-•_ro_n_t ________________________________________ _, 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
WOVEN FAIRitS CONTAINING< 15 X ARTIFICIAL FILA/lENT, STRIP DR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS !EXCL. 5401.10) 
5401.33-11 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAIIEHT DR STRIP OR THE LIKE, 
!EXtl. 5401.10-0il 
DOl FRAHtE 
002 IELG. -LUXIG. 




0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































D 04 FR GERIIANY 
DOS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































5501.10 SYNTHETIC FILAIIENT TOW OF NYLON DR OTHER POL YAIIIDES 
5501.10-ID SYNTHETIC FILAIIENT TOW OF NYLON DR OTHER POLYAIIIDES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDrl 
Oil SPAIH 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-Et 
lOll EXTRA-Et 
1020 CLASS 1 

















5501.20 SYNTHETIC FilAriENT TOW OF POLYESTERS 
5501. 20-DD SYNTHETIC FilAriENT TOW OF POLYESTERS 
D • BREAlDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 






058 GERI'IAN DEM. R 
066 ROMANIA 
664 INDIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-Et 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA tOUNTR. 
1030 CLASS 2 



































5511.30 SYNTHETIC FILAIIENT TOW ACRYLIC DR riODACRYLIC 




004 FR GERIIANY 
DIS ITALY 






058 GERMAH DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-Et 
IOU EXTRA-Et 
1020 CLASS 1 









































































5501.90-00 SYNTHETIC FILAI'IENT TOW !EXCL. 5501.10-DD TO 5501.30-DDl 
004 FR GERI'IANY 











5502.00-10 ARTIFICIAL FILAMENT TOW OF VISCOSE RAYON 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























































































































































































































































































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU 
5401.33 TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IEHTS, LAPIES ET FDRI'IES SIPIILAIRES, ARTIFICIELS, < 15 X, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, (NOH REPR. 
SDUS 5401.101 










1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































5401.34 TISSUS, TEHEUR EN FILAPIEHTS, LAI'IES ET FDRI'IES SIPIILAUES, ARTIFICIELS, < 15 X, IPIPRIPIES, (NOH REPR. SDUS 5401.101 












1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































5501.10 CAlLES DE FILAI'IEHTS DE NYLON DU D'AUTRES PDLYAPIIDES 
5501.10-00 CAlLES DE FILAPIENTS DE NYLON DU D'AUTRES PDLYAPIIDES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 





1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















5501.20 CAlLES DE FILAPIEHTS DE POLYESTERS 
5501.20-00 CAlLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
D • VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









977 PAYS SECRETS 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































5501.30 CAlLES DE FILAI'IEHTS ACRYLIQUES DU I'IODACRYLIQUES 













1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































5511.90-00 CABLES DE FILAIIENTS SYNTHETIQUES (NOH REPR. SDUS 5501.10-01 A 5501.30-001 
004 RF ALLEI'IAGHE 










5502.00 CAlLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS 
5502.00-10 CAlLES DE FILAI'IEHTS DE VISCOSE 
006 RDYAUME-UNl 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































































































































































































































































1989 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
B Origin ' Constgnttnt 
~ Drb:!b~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~•~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~6~c~l~•~r~on~t~--------------------------------------_, 
Hoatnclatura coab. EUR-12 ltl g. -Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland It.!!ll fa Ntdtrland Portugal 
5502.00-90 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
732 JAPAH 







































































5503.10-11 HIGH TEHACITY SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF ARAIIIDES, IHOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl 
003 HETHERLAHDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































5S03.10-19 SYHTHETIC STAPLE FIBRES, 'oF ARAIIIDES, IHOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl, IEXCL. 5503.10-111 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































5503.20-00 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, IHOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












~ m ~~3~~ KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC' 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






055 GERMAH DEII.R 
4DD USA 
752 JAPAH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































































































































































































































































































l9a9 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~e//Cp~:!:~=~~! Reporting country- Peys d6clarant Co•b. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg. -LuK. Dane ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
5502.00-90 




95a HOH DETERI!IH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












































































5503.10 FIBRES DE NYLON ET D'AUTRES PDLYAI!IDES, DISCDHTIHUES, HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.10-ll FIBRES D'ARAI!IDES, DISCOHTIHUES A HAUTE TEHACITE, IHOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFORI!EES POUR LA FILATURE) 
003 PAYS-BAS 










































































5503.10-19 FIBRES D'ARAI!IDES DISCOHTIHUES, IHOH REPR. SOUS 5503.11-ll), IHDH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFORI!EES POUR LA 
FILATURE) 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































































5503.10-90 FIBRES DE NYLON DU AUTRES POL YAI!IDES, DISCDHTIHUES ISAUF ARAI!IDESl, IHOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFDRMEES 

















1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































































5503.20 FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES , HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFDRMEES POUR LA FILATURE 
5503.20-00 FIBRES DE POLYESTERS DISCOHTIHUES , IHOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE) 











































1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
























































































































































































































































5503.30 FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, DISCONTINUES , HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREI!EHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 













400 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































5503.40 FIBRES DE POLYPROPYLENE, DISCONTINUES HDH CARDEES NI PEIGHEES HI AUTREI!EHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 





















































































































































































1919 Quantit»- Quantit6s: 11100 kg 1 a o r t 
! g~ ~=1~.1' I' c;~:!~~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~--~------~--~---------------------------------------------+----; 
Hoatnclaturt cotb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Htdtrland Por-tugal U.k. 
5503.40-00 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
DOl DENMARK 
Dll SPAIN 






lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































5503.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. SSD3.1D TO SS03.4Dl HOT CARDED, COIIIED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHG 
S503.90-10 STAPLE CHLOROFIBRES, IHOT CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl 
001 FRANCE 
























S503.9D-90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, IEXCL. SS03.1D-ll TO SS03.90-ID), IHOT CARDED, COMBED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 




lDOD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































004 FR GERMANY 







056 SOVIET UHIOH 








1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































































SSD4.90-DD ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IEXCL. VISCOSE), !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHINOl 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
e:s .···":rr.u. 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
~lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
















































5S05.10-10 WASTE OF FIBRES OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, -IHCLUDIHO MOILS, YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK-




004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 




lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 




































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~e1/c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant Coob. Hooanc1oturar---~~~--~--------~--------------------~~~~~--~--~~~~~~----------------------------------------~ 












1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































55D3. 90 FIBRES SYHTHETIQUES. DISCONTINUES, <NOH REPR. SOUS 5503.10 A 5503.401. NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTRE!IEHT TRAHSFOMEES 
POUR LA FILATURE 
5503. 9D-10 CHLOROFURES DISCONTINUES <NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT TRAMSFOMEES POUR LA FILATURE> 
DOl FRANCE 
























5503.90-90 FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES, <NON REPR. SOUS 5503.10-11 A 5503.90·111, <NOH tARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT 
TRAHSFOMEES POUR LA FILATURE! 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




lDOD ~ 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
























































5504.10 FIBRES DE VISCOSE, DISCOHTIHUES , NON CARDEES HI PEIGMEES HI AUTREIIENT TRANSFOMEES POUR LA FILATURE 





















lODO ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































5504. 9D FIBRES ARTIFICIELLES. DISCOHTIHUES , HOM CAlDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT TRAHSFOR~EES POUR LA FILATURE, <AUTRES QUE DE 
VISCOSE! 
5504.90-DO FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES , <HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREI'IEHT TRAHSFOR~EES POUR LA FILATURE!, IAUTRES QUE DE 
VISCOSE I 
ODI FRAHCE 
004 RF ALL~AGHE 
m m;n~ SUD 
732 JAPOH 
~1000 ~ 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































5505.10-10 DECHETS DE FIBRES DE HYLOH OU D' AUT RES POLTAMIDES ·Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-













1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUst 1000 kg 
U.K. 
B Origin / Constgn111nt 
• Or~:!~~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------_:Ro~p=o~r~t~i~ng~c~o=u~nt~r~v~-~P·~v~s_:d=6c~l~o~r=o~nt:_ ______________________________________ __, 
france Ireland I tal Ia Hader land Portugal Hoaenclatura coab. 
5505.10-30 
1000 W 0 R L 0 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10ZO CLASS I 
IOZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 















































00~ FR GERMANY 







1020 CLASS I 




















































5505.10-70 WASTE OF FIBRES OF POLYPROPYLENE, -INCLUDING HOILS, YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK-
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTO. KIHGOOI! 
06Z CZECHOSLOVAK 
~00 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 

























































































5505.10-90 WASTE OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL. 5505.10-10 TO 5505.10-701, -INCLUDING HOILS, YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK-
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 




























5505.20-00 WASTE OF ARTIFICIAL FIBRES, -INCLUDING HOILS, YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK-
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I OZO CLASS I 
lOZI EFTA COUHTR. 






























































































5506.10-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF HYLOH OR OTHER POLYAI'IIDES, CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















~!~! ~--~-~ ~~D ~m :~! 
1011 EXIRA-EC 301 23 
1 OZO CLASS I Z57 14 
!ill021 EFTA COUNTR. 223 14 



















































5506.20-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oil SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
066 ROMANIA 




lOZO CLASS I 
lOZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 





















































































5506.30-00 ACRYLIC OR IIODACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHO 
001 FRANCE 
OOZ 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZI EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































































1989 Value - Valours• 1000 ECU 
I g~ :::~./ 1 C~~:!:~=~~= Report tno country - Pays -dic:larant ~==:~c~:::~~l:!~~~r---~E~UR~-~l~Z~~B~o~l-g-o--l~u-.-o---D~a-n-.-.r~k~D~o-u-ts_c_h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~Ex~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~:Ir~•-l-a-n-d-----I-ta-1-t-a--N-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_al _______ U_o_K~o 
5505 ol0-30 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


























































5505 o10-70 DECHETS DE FIBRES DE POLYPROPYLENE -Y COI'IPRIS LES ILOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 







1020 CLASS£ 1 






























































































































5505o20 OECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES -Y COI'IPRIS LES ILOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
5505o20-00 DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES, -Y COI'IPRIS LES ILOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
002 IELGo-LUXBGo 
003 PAYS-lAS 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 



























































































5506 olO FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, DISCONTINUES, CAROEES, PEIGNEES OU AUTREI'IEHT TRANSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
5506ol0-00 FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREI'IENT TRANSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 





1000 II 0 H D E 
1~10 run~., c::: 
1011 EXTRA-CE 























59 §11021 A E L E 









































CARDEES, PEIGNEES OU AUTREI'IENT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
5506o20-00 FIBRES DE POLYESTERS DISCONTINUES CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 






977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
















































































































5506 0 30 FIBRES ACRYLIQUES DU I'IODACRYLIQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREIIEHT TRANSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
5506 o 30-00 FIBRES ACRYLIQUES DU MODACRYLIQUES. DISCONTINUES CARDEES, PEIGHEES OU AUTREMEHT TRANSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 








1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 

































































































































































































































































1989 QuantitJ - Quantitlis: 1000 kg 
IJ 8~l:l~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-lux. Daneark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Jtalfa Htdtrland Portugal U.K. 
5506.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING IEXCL. 5506.10 TO 5506.301 
5506. to-10 STAPLE CHLOROFIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 






5506.90-91 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































5506.90-99 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COI'IBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING, IEXCL. 5506.10-00 TO 5506.90-911 













SS07.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
5S07. 00-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
001 FRANCE 
Oa4 FR GERIIAHY 
a38 AUSTRIA 
100a W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































004 FR GERMANY 
OOS ITALY 









Ha HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103a CLASS 2 



















































































































SSaa.l0-19 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IEXCL. POLYESTERS!, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
aOS ITALY 
a a6 UTD. KINGDOM 






























SSOS.l0-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL SYNTHETIC STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
0 01 FRANCE 
a 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
(i06 UiC. IU:IG.JL,1 
12a CHINA 
736 TAIWAN 
i!luaD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS l 
1030 CLASS 2 













































55aa.2a-l0 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 




























































































































































004 FR GERMAHY 
aas ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
a38 AUSTRIA 
4aa USA 
100a W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 































































































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Holtnclaturer-----------------------------------------------~------~--~---------------------------------------------------f 
Ho111tnclature co1b. EUR-12 llllg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal to Nodorlond Portugal 
5506.90 FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGHEES OU AUTREIIEHT TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE, !NOH REPR. SOUS 
5506.10 A 5506.30) 
5506.90-10 CHLOROFIBRES DISCONTINUES CARDEES, PEIGHEES OU AUTREIIEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE 












1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


































5506.90-99 FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES CARDEES, PEIGHEES OU AUTREIIEHT TRAHSFORITE£5 POUR LA FILATURE, !HOM REPR. SOUS 
5506.10-00 A 5506. 90-9ll 




















5507.00 FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGHEES OU AUTREIIEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
5507.00-00 FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES, CARDEES, PEIGHEES OU AUTREIIEHT TRAHSFORPIEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


















































5508.10-ll FILS A COUDRE DE FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES !HOM COHDITIOHHES POUR LA VENTE, AU DETAIL> 
001 FRANCE 2017 ~61 265 450 3 181 
m m~:~~~XBG. m~ 216 ~a 14~~ ~~ m ~~AmEPIAGHE ~m m H ui 12~~ 
006 ROYAUI'IE-UHI 2458 26 257 5 
m m~m 1m 100 ms 
m 1~M~~m 1m z3 377 
701 I'IALAYSIA 2955 570 
706 SIHGAPOUR ll43 
720 CHINE 1997 
736 T'AI-WAH 4013 
740 HOHG-KOHG 1029 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 

















































































































5508.10-19 FILS A COUDRE DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES, ISAUF POLYESTERS), IHOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lULIE 
006 ROYAUME-UHI 














































5508.10-90 FILS COUORE DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCDHTINUES, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 





~1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 




































































5508.20-10 FILS A COUORE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, !NOH CONOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 


















5508.20-90 FILS A COUDRE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 










































































































5509.11 FILS SII'IPLES, TEHEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAI'IIDES >• 85 X, NOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































1959 Quantit!ll' - Quantitis: 11100 kg 
5509.12 I'IUL TIPLE FOLDED OR CABLED ·YARN 
5509.12-DD MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN, CONTAINING>= 15 X IY WEIGHT OF STAPLE FIBRES DF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES, !OTHER 
THAN SEWING THREADI, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 













1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































5509.21-90 SINGLE YARN, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, IEXCL. UNBLEACHED OR 
BLEACHED I 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
031 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 













































































5509.22 MULTIPLE "FOLDED" DR CAlLED YARN, CONTAINING>: 55 X POLYESTER STAPLE FIBRES, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI IEXCL. SEWING 
THREAD I 
5509.22-lD UNBLEACHED OR BLEACHED IIULTIPLE OR CAlLED YARN, CONTAINING>= 15 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (OTHER THAll 
SEWING THREADI , !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
DDZ BELG.-LUXIG. 








lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS l 
lDZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 











































































































5509.22-90 MULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING>= 15 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD) , !NOT PUT 










lDDD W D R L D 
lDlD !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
















































































004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 







!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 


























































































5509.31-90 51NGLE YARN, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), IEXCL. 
UNBLEACHED OR BLEACHED! 
DDl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU I aport 
U.K. 
! g~:::~.//Cp~:!:~=~~= Reporting country- Pays diclarant Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Dautschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
5509.12 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAPIIDES >=as X, UUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5509.12-00 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES PDLYAI'IIDES >= as X, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE>, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1DDD PI 0 H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 








72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































5509.21-90 FILS SII'IPLES, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >= 85 X, ISAUF ECRUS OU BLAHCHISl, IHOH CDHDITIOHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL l 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































5509.22 FILS RETOR5 OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER >= as X,. IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE> , NOH 
CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.22-10 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >= as X, ECRUS OU BLAHCHIS, IAUTRES QUE LES FILS A 
CDUDREl, I NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
002 8ELG.-LUXIG. 








lDDD 1'1 0 H D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 































































































5509.22-90 FILS RETORS DU CABLES, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >=as X, ISAUF ECRUS DU BLAHCHISl, UUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE>, IHDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
GDl fi<ioHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
~mmm 
Dla AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 







































































































5509.31-10 FILS SII'IPLES, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES DU I'IDDACRYLIQUES >= 85 X, ECRUS OU ILAHCHIS, IHOH CDHDITIDHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 









1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































5509.31-90 FILS SII'IPLES, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IDDACRYLIQUES >= 85 X, I SAUF ECRUS DU BLANCH IS l, I NOH 
COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 















































































































































































































































1989 Ouantit!l'- Quantit6s' lD..lD kg 
II' Origin I Constgnaent 
B Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~tn~g~c~ou~n~t~·~y---~P~a~y~s-d~i~c~l~o~··~n~t~------------------~~~~--~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Hedarland Portugal U.K. 
5509.31-90 
HZ I'IEXICO 
7Z8 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
lOZl EFTA COUHTR. 



















































5509.32 I'IULTIPLE -FOLDED- OR CABLED YARH COHTAIHIHG >• as ~ ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES IEXCL. SEWIHG THREAD), HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE 
5509. 3Z-IO UNBLEACHED OR BLEACHED I'IUL TIPLE OR CABLED YARH, COHTAIHIHG >: as ~ BY WEIGHT OF ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 1HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































5509.3Z-90 I'IULTIPLE DR CABLED YARH, COHTAIHIHG >:as ~ BY WEIGHT OF ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD! 
, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IEXCL. UHBLEACHED DR BLEACHED! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































5509.41 SIHGLE YARH COHTAIHIHG >: as ~ SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. PDLYAI'IlDES, POLYESTERS, ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC FIBRES!, 













5509.41-10 UNBLEACHED DR BLEACHED SIHGLE YARH, COHTAIHIHO >:as X BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. PDLYAI'IIDE, POLYESTER, 
ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC FIBRES!, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERI1AHY 



















































5509.41-90 SIHGLE YARH, COHTAIHIHO >• 85 ~ BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES ( EXCL. POL YAI'IIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR I'IODACRYL IC 
















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 OZO CLASS 1 















































































5509.4Z PIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED YARH COHTAINIHG >: 85 X SYHTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. PDLYAI'IIDES, POLYESTERS, ACRYLIC DR 
I'IODACRYLIC FIBRES!, IEXCL. SEWIHG THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5519.4Z-10 UNBLEACHED DR BLEACHED I'IUTIPLE OR CABLED YARH, COHTAIHIHO >: as ~ BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, IEXCL. 




1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 








































5509.4Z-90 I'IULTIPLE DR CABLED YARH, COHTAIHIHG >• as X IY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYAI'IIDE, POLYESTER, ACRYLIC DR 
I'IDDACRYLIC FIBRES! IEXCL. UHBLEACHED DR BLEACHED!, !OTHER THAH SEWIHG THREAD! <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZO CLASS 1 























































































































































1989 Value .. Valaurss 1000 ECU 
U.K. 
B g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant Coab. Hoatnclaturer------------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ira land I tal ta Hadar land Portugal 
5509.31-90 
412 ~EXIQUE 
728 COREE DU SUD 
1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































5509.32 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU ~ODACRYLIQUES >= 85 X, IAUTRES QUE LES FILS 






5509.32-10 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES >= 85 X, ECRUS OU BLANCHIS, IAUTRES QUE 















728 COREE DU SUD 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 























































































































5509.32-90 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU ~ODACRYLIQUES >= as X, ISAUF ECRUS OU BLANCHISI, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, !NON CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











728 COREE DU SUD 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 




































































































































5509.41 FILS SII'IPLES, TEHEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES, 15AUF PDLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
l'lODACRYLIQUESI, >= 85 X, NON CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.41-10 FILS SI~PLES, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
I'IDDACRYLIQUESI, >= 85 X, ECRUS OU BLAHCHIS, !NON CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAILI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 












































5509.41-90 FILS SII'IPLES, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF PDLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 





~ m ~m~m 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
















































































































550 9. 42 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES, ISAUF POLYAI'IIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
MODACRYLIQUESI, >= 85 X, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI , NOH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.42-10 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 














































5509.42-90 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYAI'IIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU 








IODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
1011 EXTRA-CE 






















































































































































































1919 Quantity - QuantiUs: 1000 kg 
11 Origin / Constgnaant 
• Orb:!~~ ~o=~~~r~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s_d~6~c~l~a~ra~n~t~----------------------------~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca lr'tland Italia Nederland Portugal U.K. 
5509.51 YARN IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
5509.51-00 YARN COHTAIHIHO < 15 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IIIXED WITH ARTIFICIAL STAPLE FIIRES, <OTHER THAN SEWING 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































5509.52 YARN CONTAINING< 15 X POLYESTER STAPLE FIBRES IIIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR <EXCL. SEWING THREAD!, <HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE! 
5509.52-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FINE ANIIIAL 
HAIR, (OTHER THAN SEWING THREAD! <NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC . 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































5509.52-90 YARN CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, 11IXED WITH WOOL OR FINE AHII1AL HAIR, <EXCL. UNBLEACHED 01 
BLEACHED!, <DTHER THAN SEWING THREAD!, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































5509.53-00 YARN CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, 11IXED WITH COTTON, <OTHER THAN SEWING THREAD! , <NOT PUT UP 


















~ m ~~~~~AND 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































5509.59-DD YARN CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, <EXCL. 11IXEO WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE AHIIIAL 
HAIR GR COTTON!, <OTHER THAN SEWING THREAD!, <NOT PUT UP FGR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































5509.61 YARN CONTAINING < 15 X ACRYLIC OR 110DACRYLIC STAPLE FIBRES IIIXED WITH WOOL DR FINE ANIMAL HAIR <EXCL. SEWING THREAD!, 









5509.61-10 UNBLEACHED DR BLEACHED YARN OF < 85 X ACRYLIC DR I'IDDACRYLIC STAPLE FIBRES, I'IIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, <OTHER 









































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
I g~~=~~a"l'c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d'clarant Co•b. Ho•anclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•anclatura co11b. EUR-12 llal g. -luK. Dan•ark Dautschland Hdlas Espagna France Ira land Ital Ia Hedarland Portugal 
5509.51 FILS, TEHEUR EH FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER < 15 ~. ~ELAHGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUES , IAUTRES QUE 
LES FILS A CDUDREl , HDH CDHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5509.51-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCDHTIHUES DE POLYESTER < 85 ~. ~ELANGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCDHTINUES IAUTRES QUE 













1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































5509.52 FILS, TEHEUR EN FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER < 15 ~. ~ELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QUE LES FILS 












5509.52-10 FILS, TENEUR EH FIBRES DISCDHTIHUES DE POLYESTER < 15 ~. I'IELANGEES DE LAINE OU PDILS FIHS, ECRUS DU BLANCHIS, IAUTRES 
QUE LES FILS A CDUDREl, !NON CDHDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D 07 IRLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
I Oil EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 










































































5509.52-90 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCOHTINUES DE POLYESTER < 85 X, I'IELAHGEES DE LAINE OU POlLS FIHS ISAUF ECRUS OU BLANCHISl, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, !HUH CDHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 



























































































5509.53 FILS, TEHEUR EH FIBRES, DISCONTIHUES DE POLYESTER < 85 ~. I'IELAHGEES DE COTON, IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl HUH 
CONDITIDNHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5509.53-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCONTIHUES DE POLYESTER < 15 ~. PIELANGEES DE COTON, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, !NON 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 












~ m mw"oE 





I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































5509.59 FILS, TENEUR EH FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER < 85 ~. II'IELAHGEES AUTREPIEHT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
DISCOHTIHUES, DE LAINE, POlLS FIHS OU COTOHl, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HUH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.59-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER < 85 ~. II'IELAHGEES AUTREMEHT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCDHTIHUES, 
DE LAINE, POlLS FIHS DU COTOHl, IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
664 !HOE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































5509.61 FILS, TEHEUR EH FIBRES, DISCDNTIHUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES < 85 X, I'IELAHGEES DE LAIHE OU POlLS FIHS, IAUTRES QUE 
LES FILS A COUDREl , HUH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.61-10 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCDHTIHUES ACRYLIQUES DU I'IODACRYLIQUES < 15 X, I'IELAHGEES DE LAINE OU POlLS FIHS, ECRUS DU 
BLAHCHIS, tAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, IHDH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 





















































































































































































1919 Quantity - Quontttts• 1000 kg I aport 
11 Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~t~p~·~·~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~Y~·-d~6~c~l~•~··~n~t~--------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.k. 
5509o61-90 YARN OF < 15 X ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCLo UNBLEACHED OR BLEACHED!, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































721 SOUTH KOREA 
1 DDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 





























































































5509o69-0D YARN OF < 15 X ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, IEXCL IIIXED WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR OR 





































































































5509o91 YARH CONTAINING < 15 X SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDOACRYLIC FIBRES! IIIXED WITH WOOL OR FIN! 
ANIIIAL HAIR IEXCL. SEWING THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5509o91-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN OF< 15 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDDACRYLIC FIBRES!, IIIXED WITH WOOL 
OR FINE AHIIIAL HAIR, !OTHER THAN SEWING THREAD! , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 


















5509o91-9D YARH OF< 15 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES! IIIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, 
IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED!, !OTHER THAH SEWING THREAD! (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
002 BELGo-LUXIGo 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DOl DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































~ 5509 o 92-00 ~~~~Ag~ < ~~O~ ~~~T~~T~~RF~:~nL I ~!f~j POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, III XED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWIHG 
001 FRANCE 





1020 CLASS 1 
















































5509o 99 YARN OF < 15 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC DR IIDDACRYLIC FIBRES), IEXCLo IIIXED WITH WOOL OR FIHE ANIMAL 
HAIR OR COTTON!, !OTHER THAN SEWING THREAD!, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5509o99-00 YARN OF< 15 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC DR IIODACRYLIC FIBRES!, IEXCL. IIIXED WITH WOOL DR FINE ANIMAL 
HAIR OR COTTON!, !OTHER THAN SEWING THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXIGo 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDDII 
010 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR o 























































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 































































































































































































1919 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer---:-~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Haaenclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
5519.61-90 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < a5 X, MELANGEES DE LAINE OU POllS FINS, ISAUF ECRUS OU 












lGOD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































5509.62 FILS, TEHEUR EH FIBRES, Dl5CDNTIHUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 85 X, I'IELAHGEES DE CDTON, CAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl , HOH COHDHIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.62-DD FILS, TEHEUR EN FIBRES DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 85 X, MELANGEES DE COTOH, IAUTRES QUE LES FILS A 








72a COREE DU SUD 
lOGO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





















































































































5509.69 FILS, TEHEUR EN FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES < 85 X, I'IELAHGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POllS FIHS OU 
COTOH, CAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.69-DD FILS, TENEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IOOACRYLIQUES < 85 X, II'IELAHGEES AUTREMEHT QUE DE LAINE, POllS FINS OU 




004 RF ALLEMAGHE 
005 HAllE 
0 D1 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 

















































































5509.91 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUESl < 15 X, 11ELAHGEES 
DE LAINE OU POllS FIHS, IAUTRES QUE LES FilS A COUDREl , NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.91-10 FILS, TEHEUR EH FIBRES 5YHTHETIQUES DISCOHTIHUES 15AUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 110DACRYLIQUESl, < 15 X, 11ELAHGEE5 
DE LAINE OU POllS FIHS, ECRUS OU BLAHCHIS, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 

























5509.91-90 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUESl, < 85 X, 11ELAHGEES 
DE LAINE OU POllS FINS, CSAUF ECRUS OU ILAHCHISl, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CHOH COHDHIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL> 
DD2 IELG.-LUXBG. 






1020 CLASSE 1 



















































. '"'-~• ":'r:~:r~; 1::~ "'"·~ ':Yt:~~~~ .. Ie!·~~. ~=~ .. "''':':~·":-<:: , ... ~·~ !"'~''!"t':':"r~, ... ·~~Y'I~t·~~ ,~~ ~Ot'.'.C'r.YLI~~·':~), !5 %, 










~ 5509. 92-DD F~~SCO~g~~U~AijM~I~ij~ ~~~Tm~Q~E~oe~m~T~=~~S C~~m~~~ms~gnR namT~c:~l~~ml~U IIODACRYLIQUESl, < 15 X, 11ELAHGEES 
ODl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
lODD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































5509.99 FILS, TEHEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 110DACRYLIQUESJ, < 85 X, 
IIELAHGEES AUTREMEHT QUE DE LAINE, POllS FINS OU COTOH, CAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , NOH COHDHIOHHES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
5509.99-DD FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 110DACRYLIQUESI, <as X, 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































551D.ll FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= 85 X, NOH COHDHIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 





















































































































































































































1989 Ouantity - Quantit6s: lDDO kg 
I g~~=~~t//C~~:!:~=~~: Rtporttng country- Pays d6clarant Coeb. Hoetnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 









IaaO W D R L D 
IOIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































5510.I2·00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 85 ~ ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, 
!HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
OOI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1AHY 
DOS ITALY 










lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
IDZl EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































5510.20-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85 ~ ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED WITH WDDL DR FINE ANIMAL HAIR, !OTHER THAN SEWING 
THREAD! , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
an FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS 1 





































































5510.30-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85 ~ ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWING THREAD I !HOT PUT UP 








IDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZl EFTA COUHTR. 













































































5510.90-DD YARN COHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 ~ ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IEXCL. PIIXED WITH WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR OR COTTOHI, !OTHER 
THAN SEWING THREAD! , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS l 














































































004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 






1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































55ll.20-00 YARN COHTAIHIHG BY WEIGHT < B5 ~ SYNTHETIC STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD! OF 54.04, 








































































































































1989 Valuo - Vol ours • 1000 ECU 
U.K. 
I &~l::~.",cp~:!:~=~~! Rtporttng country- Ptys d6clarant Coab. Noatnclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 









IDOD 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 























































































5510.12 FILS RETDRS DU CABLES, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= as ~. IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREI , NON 
CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.12-0D FILS RETDRS DU CABLES, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >= 85 X, IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREI, IHDN 
CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAILI 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































5510.20 FILS, TEHEUR EM FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 ~. I'IELAHGEES DE LAINE DU PDILS FINS, IAUTRES QUE LES FILS A 
CDUDREI , HDH CDNDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.20-DO FILS, TENEUR EM FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < as ~. I'IELANGEES DE LAINE OU POILS FINS, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI, I NON CONOITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
on RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
04a YOUGOSLAVIE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































5510. so FILS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 X, IIELAHGEES DE COTON, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI , NON 
COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.30-00 FILS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <as X, IIELANGEES DE COTON, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, !NOH 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































5510.90 FILS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 X, IIELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, PDILS FINS DU CDTDN, 
IAUTRES OUE LES FILS A COUDREI , NON CDNDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAil 
5510.90-DO FILS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < &S X, IMELANGEES AUIREMEHI QUE DE LAINE, PDILS FINS DU CDTOHI, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, IHDN CDNDITIOKHES POUR LA VENTE AU DETAil! 
m DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOS PAYS-BAS 






1000 II D N D E 
1 OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































5511.10 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES >• 85, IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREI X, UUTRES QUE LES FILS A 























































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































5511.20 FILS, TEHEUR EN FIBRES 5YNTHETIQUES, DISCONTINUES < B5 X, IAUTRES QUE LES FILS CDUDRE! , IAUTRES QUE LES FILS 















5511.20-0D FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES <as X, UUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
















































































































1919 Quantit11' - Quanttt6sl lGOO kg Iaport 
11 Origin / Conslgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~::;~~=r------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v __ -_P~·~v~s~di~c~l~o~r~on~t~------~------------~--------------~~ 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































5511.30-00 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD! OF 54.04, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH FR GERI'IANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































0 0 4 FR GERMANY 
005 HAL Y 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































5512.19 WOVEN FABRICS OF POL TESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING >: 85 X OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR 
PRINTED 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































































































5512.21-00 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR MDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >: a5 X OF THESE FIBRES 
m ~MiRMANY m ~~ ~ lOi so: 


































































































5512.29 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >: IS X OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS DR PRINTED 
5512.29-10 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >• 15 X OF THESE FIBRES, PRINTED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR' GERMANY 






1020 CLASS l 





































































































































































































1989 Value - Valeurss 1000 ECU laport 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































55ll.30 FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES UUTRES QUE LES FlU A COUDREI , UUTRES QUE LES FILS A CDUDREI 7, CD 
55ll.30-00 FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, <AUTRES QUE LES FlU A CDUDREI, CDNDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
m m=~=LUXIG. ~m 527 2i lm ~~ 646 1lr 
004 RF ALLEIIAGNE 591 10i 16 2 II 2i 41 
005 ITALIE 3115 106 35 211i 18 291 49 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































5512.11 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES >= 15 ~. ECRUS OU ILANCHIS 














1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
11ll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































































































































5512.19 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES >= 15 ~. TEIHTS, EH FlU DE DIVERSES COULEURS OU 
I liP RillES 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































5512.19-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES >= 15 X, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
co1 rr-:.::cr 
002 IELG. -LUXIO. 
003 PAYS-US 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































5512.21 TISSUS DE FIBRES, DISCGHTINUES ACRYLIQUES OU "CDACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES >= 15 X ECRUS DU ILANCHIS 
5512.21-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU "DDACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES >= 15 ~. ECRUS DU ILAHCHIS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
041 YDUGDSLAVIE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































































































5512.29 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIDDACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES >= 15 ~. TEINTS, EH FILS DE DIVERSES 
CDUL EURS DU li'IPRIIIES 
5512.29-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU "ODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIBRES >= 15 ~. IIIPRI"ES 
002 BELG.-LUXIG. 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































































































1919 Quantity - Quanttt6st 1000 kg I • p o r 
! g~l:l~a11C~~!!:~:~~:~-----------------------------------------R~t~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~di~c~1~o~r~an~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~:1 ~:=~~cr:::~~~ :!~b~ EUR-12 lal g. -Lua. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital i a Hadar land Portugal U.K. 













1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































5512.91-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCl. POLYESTER, ACRYLIC OR "ODACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING >= 85 X OF THESE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 












































5512.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCl. POLYESTER OR ACRYLIC DR IIODACRYLIC FIBRES!, CDHTAINIHG >= 85 
FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
Of THESE 
5512.99-10 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCl. POlYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FURESI, CONTAINING>= 85 X OF THESE 
FIBRES, PRINTED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































5512.99-90 WOVEN FABRICS GF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCl. POLYESTER, ACRYLIC OR "ODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING >• 85 X OF THESE 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































5513.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, PLAIN WEAVE, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, ftiXED 
"AINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING •< 170 G/"2 
5513.11-10 UNBlEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE OF A WIDTH •< 135 C,, CONTAINING BY WEIGHT 




004 FR GERMANY 
ODS ITAlY 







~ m ~~m KOREA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 CLASS 2 















































































































5513.11-30 UNBlEACHED OR BlEACHED WOVEN FABRICS OF POlYESTER STAPLE FIBRES, PlAIN WEAVE, OF A WIDTH > 135 C" BUT •< 165 Cl'l, 




004 FR GERI'IANY 
105 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDIO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 ClASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
























































































































































































5513.11-90 UNBlEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PlAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 C"' CONTAINING BY WEIGHT 




0 04 FR GER,ANY 
005 ITAlY 
































































































































































1989 Value - Valeurss 1000 ECU !aport 
U.K. 
~Origin / Consign•ent 
• Or~:!~~ ~o:~~::~;~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~in~g~c=•=•~nt~r~y~--P~a~y=s~d~ic~l~a~r=•~nt:_ ______________________________________ --1 
EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Doutschland Hollas Espagna France Iraland Italta Nederland Portugal Noaencleture co•b. 





004 RF ALLE"AGNE 
DDS ITALIE 
009 GRECE 





1000 " 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































5512.91 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU "ODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES 
>= 85 X, ECRUS OU BLANCH IS 
5512. 91-DO TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, IS AUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU "ODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES 
>= 85 X, ECRUS OU BLANCHIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 











































5512.99 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU "ODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES 
>= 85 X, TEINTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU IIIPRI"ES 
5512.99-10 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU "ODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES 
>= 85 X, I"PRI"ES 
001 FRANCE 
004 RF ALLE"AGNE 
ODS ITALIE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































5512.99-90 TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU "ODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES >= 












1000 1"1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































5513.11 TISSUS DE FIBRES, OISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, "ELANGES PRINCIPALEIIENT OU 
UNIQUE/lENT DE COlON, POIDS =< 170 G/1"12 
5513.11-ID TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, 
85 ~. "ELANGES PRINCIPALE/IENT OU UHIQUE/IENT 
ECRUS OU BLANCHIS, ARI'!URE TOILE, LARGEUR =< 135 C", TENEUR EH CES FIBRES < 













"' 72a COREE DU SUD 
lil 732 JAPON 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
862 132 9 
m u; 6 
2596 4 76 
1410 2 2 






































































































































5513.11-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, ARI'IURE TOILE, LARGEUR > 135 ~ "AIS =< 165 CJ"I, TENEUR EN 

















728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
IDOD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
6554 662 57 727 5 42 
~m ni i m ~~ 
mf Im 2~~ 11i 34: 


































































































































































5513.11-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARI'IURE TOILE, LARGEUR > 165 C", TEHEUR EN CES FIBRES < 85 






































































































































































































1919 Quantity - CluantiUs• 1000 kg 
11 Origin / Constgn•ant 
• Or~:!b~ ~o=~~~::::;:~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n-t~r~y---~P~o~y~•-d~6~c~l~o~r~on~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
















7 21 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HD HOHG KONG 
IDOD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 cuss 2 
1031 ACPU61 




















































































































5513.12-DD UNBLEACHED DR BLEACHED 3- THREAD DR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING cROSS WILL, CONTAINING IY 
WEIGHT < as X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTOM, WEIGHING =< 170 G/112 
662 PAKISTAN 
1000 II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















































5513.13-DD UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.ll-10 TO 5513.12-DDl, CONTAINING BY WEIGHT 
< as X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
101 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
IDDD II D R L 0 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 





































5513 .19-DD WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POL YESTERI, UNBLEACHED DR BLEACHED, CONTAINING IY WEIGHT < U X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
DOl FRANCE 




lDDD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
































































5513.21 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED, PLAIN WEAVE, CONTAINING< 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED PlAINLY OR SOLELY 
WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
5513.21-10 DYED WDVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH =< 135 Cll, CONTAINING IY WEIGHT < as X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KlHGDDII 
007 IRELAND 
I 00 UoA 
662 PAKISTAN 
UD THAILAND 
i m ~:mmA 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
HO HOMO KDNO 
1000 II 0 R L 0 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 

















































































































5513.21-30 DYED WOVEN FABRI" OF POLYESTER STAPLE FI!RES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 135 ell IUT =< 165 Cll, CONTAINING IY WEIGHT < 35 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
lDDD II 0 R L 0 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1130 CLASS 2 














































































































































5513.21-90 DYED WOVEN FA!RICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAvE, OF A WIDTH > 165 Cll, CONTAINING IY WEIGHT < 15 ~ OF THESE 

























































































































































1989 Valut - Valeurs' 1000 ECU 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Hooonclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
















721 COREE OU SUO 
736 T' AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































































































5513.12 TISSUS DE FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU ILAHCHIS, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TEHEUR EH 
CES FIBRES < 15 ~. I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 171 G/PIZ 
5513.12-DD TISSUS DE FIBRES OISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARPIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, TEHEUR EH 











































5513.13 TISSUS DE FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, IHDH REPR. SOUS 5513.11 ET 5513.12, TEHEUR EH CES FIBRES 
< 15 ~. IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, PDIDS =< 170 G/112 
5513.13-DD TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, IHOH REPR. SOUS 5513.11-10 A 5513.12-Dil, TEHEUR EH CES 
FIBRES < 15 ~. IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIOS =< 170 G/112 
DOl FRAHCE 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































5513.19 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCDHTIHUES ISAUF DE POLYESTER!, ECRUS OU BLAHCHIS, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 ~. 








5513.19-00 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF DE POLYESTER), ECRUS OU ILAHCHJS, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEPIEHT DE COTOH, POIOS =< 170 G/112 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 I 0 PORTUGAL 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
lDJD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































































5513.21 TISSUS DE FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER, TEIHTS, A ARI'IURE TOILE, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
5513.21-10 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEINTS, ARIIURE TOILE, LARGEUR =< 135 Cll, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 ~. 
IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 





721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KDHG 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























































































































































5513.21-30 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARIIURE TOILE, LARGEUR > 135 CPI IIAIS =< 165 Cll, TEHEUR EH CES FIBRES 


















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































5513.21-91 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARIIURE TOILE, LARGEUR > 165 Cll, TEHEUR EH CES FIBRES <IS S, 

















































































































































































1189 Quantity - Quanttt6sz 1000 kg 
I g~~=~~t//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pa31s d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danurk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5513.21-91 
lODD II D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 











































5513.22-DD DYED 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IHCLUDIHD CROSS TWILL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 X OF THESE 
FIBRES, "!XED WITH COTTOM, WEIGHIHO =< 17D 0/"2 
DDZ BELD.-LUXBO. 
D04 FR GEMAHY 
































5513.23 WDVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED <EXCL. 5513 TO 5513.221, CDHTAIHIHG < 15 X OF THESE FIBRES, "!XED "AIHLY 
DR SOLELY WITH COTTOM, IIEIGHIHG =< 171 0/"2 
5513.23-00 DYED WDVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, <EXCL. 5513.21-10 TO 5513.22-DOI, CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 15 X DP THESE 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
7Dl "ALAYSIA 
1000 II D R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































5513.29-0D DYED IIDVEH FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES <EXCL. POLYESTER), CDHTAINIHG BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, "!XED WITH 
COTTON, WEIGHING =< 170 G/"2 
ODl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 
lOOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 














































5513.31-00 WDVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIH WEAVE, CDHTAIHIHO BY WEIGHT < 85 X OF 




004 FR GER"AHY 
005 ITALY 






lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1030 CLASS 2 





























































































~3ll.:2 Oii l·illi\EAD OR. TiiRrAD 7J.illl IJF I'OLYES1ER ~TAPLE FlBRES, OF YAii.n$ "r U.a.rrl:l\t.Ri CULUYii..i, "'"riiA.a.n.i.ftll il ii~.i.\im1 • Ui 
THESE FIBRES, "!XED WITH COTTOM, WEIGHING =< 17D G/"2 
D D4 FR GER"AHY 
































5513.33 WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARH OF DIFFERENT COLOURS <EXCL. 5513.31 AHD 5513.32), CDHTAIHIHG < 85 X OF 
THESE FIBRES, "!XED "AIHLY OR SOLELY WITH COTTOM, WEIGHING =< 170 G/"2 
5513.33-00 WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIIRES, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS <EXCL. 5513.31-0D AHD 5513.32-00l, COHTAIH!HG BY 
WEIGHT < IS X OF THESE FIBRES, "!XED WITH COTTOM, WEIGHING =< 170 G/1'12 




lODO W G R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































5513.39-00 WOVEN FABRICS GF SYHTHETIC STAPLE FIBRES <EXCL. POLYESTER), OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 X 
OF THESE FIBRES, I'IIXED WITH CGTTOH, WEIGHING =< 170 Q/"2 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 n FR GER11AHY 






























5513.,41-00 PRINTED WDVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIH WEAVE, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, "!XED WITH 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 



































































































































1959 Value .. Valeurst 1000 ECU 
I g~:::~t1/C~~:!:~=~~: Reporting countrw - Pa11s d6clarant Coab. Ha•anclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------l Hoaancl ature coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland !tal fa Nederland Portugal 
5513.21-90 
lDDD 1'1 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 








































5513.22 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'!URE =< 4, TEHEUR EH CES FIBRES 
< a5 X, i'IELAHGES PRIHCIPALEI'!ENT OU UNIQUEI'IENT DE COTON, POIDS =< 170 G/1'12 
5513.22-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARI'!URE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TEHEUR EN CES FIBRES 
< a5 X, MELANGES PRINCIPALEI'!EHT OU UHIQUEI'!ENT DE COTON, POIDS •< 170 011'12 
002 IELG.-LUXBG. 
0" RF ALLEPIAGNE 
011 PORTUGAL 













































5513.23 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, INDN REPR. SDUS 5513.21 ET 5513.22, TENEUR EN CES FIBRES < a5 X, 
MELANGES PRINCIPALEI'!ENT DU UNIQUEI'!EHT DE CDTON, PDIDS =< 170 G/1'12 
5513.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, INDN REPR. SDUS 5513.21-10 5513.22-0Ql, TEHEUR EN CES FIBRES < a5 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
7Dl i'IALAYSIA 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lUll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































5513.29 TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POL VESTER>, TEIHTS, TEHEUR EN CES FIBRES < as X, i'IELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEI'!ENT DE COTDN, PDIDS =< 170 GIM2 
5513.29-00 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER>, TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < a5 X, i'IELAHGES 
PRINCIPALEI'!EHT OU UNIQUEI'!ENT DE COTON, POIDS =< 170 G/1'12 
ODl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
lUOO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































5513.31 TIS SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POL VESTER, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, ARI'!URE TOILE, TENEUR EH CES FIBRES < a5 X, 
IIELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEI'!EHT DE COTDN, PDIDS =< 170 Gt112 
5513.31-00 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ARI'!URE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < as X, 












1000 II 0 N D E 
lDlD lHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































































































5513.32 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D' ARI'!URE =< 
4, TENEUR EN CES FIBRES < a5 X, IIELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE CDTDN, POIDS =< 170 G/112 
:iSl~.lZ W:J Tl:jU:i tl:: F1DKc:t OIZ-:.:uniiH:JES DC rO~Jt-.TE~, [t: ~ILS :-~ D!'.'t~~r~ C~l:tCU~5, •.r.MH~!: SEP.GE OU CP.OISE, P..\fPORT D'ARMURE ="'= '\, 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELAMGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEI'!EHT DE CDTON, POIDS =< 170 G/1'12 
































5513.33 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, IHON REPR. SDUS 5513.31 ET 5513.32), TENEUR 
EN CES FIBRES < 85 X, MELANGES PRIMCIPALEMENT OU UHIQUEI'!ENT DE CDTON, POIDS =< 170 G/112 
5513.33-00 TISSUS OE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, IHDN REPR. SDUS 5513.31-00 ET 5513.32-0Dl, 
TENEUR EN CES FIBRES < as X, MELANGES PRINCIPALEI'!ENT DU UNIQUEMENT DE CDTDH, PDIDS =< 170 Gt112 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































5513.39 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETlQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER>, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, TENEUR EH CES FIBRES < 85 
X, IIELANGES PRINCIPALEMENT DU UNIQUEMENT DE COTON, PDIDS =< 170 GtM2 
5513.39-00 TISSUS DE FIBRES SYHTHETlQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER>, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES< as 
X, PIELANGES PRINCIPALEMENT DU UNlQUEPIENT DE COTON, PDIDS =< 170 G/112 
ODl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 















































5513.41 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRII'IES, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < as X, IIELANGES 











5513.41-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES OE POLYESTER, IIIPRIMES, ARI'IURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, PIELANGES PRINCIPALEMENT 






























































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1DDD kg I aport 
11 Ortgtn / Conslgnaant B Or~:!~~ ~0=~~~:~::~=~-----------------------------------------R~•~P_•_r~t-ln~g~c~ou~n~t~r~y---_P_•~Y-•_d_f_c_l_•_ro~n-t~---------------------------------------; 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































5513.42-0D PRINTED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING 1Y WEIGHT< U X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COTTDH, WEIGHING =< 170 G/112 








5513.43 WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PRINTED IEXCL. 5513.41 AHD 5513.421, COHTAIHIHG < 85 X DF THESE FIBRES, IIIXED 
IIAIHLY OR SOLELY WITH COTTOM, WEIGHIHO =< 17D 01112 
5513.43-0D PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.41-DD AHD 5S13.42-DDJ, CONTAIHIHG BY WEIGHT < U X Of 
THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTOH, WEIGHING =< 17D G/112 




74 D HOHG KOHG 
lODO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































5513.49-DD PRINTED WOVEH FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, CONTAINING BY WEIGHT < U X OF THESE FIBRES, IIIXED 
WITH COTTON, WEIGHING =< 17D Gt112 
DOl FRAHCE 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
662 PAKISTAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































5514.11-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAIHIHG 1Y WEIGHT < 35 X DF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 Gt112 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































551'i. :: Ti:i\L.\D c:: >Tu;:::.u ii.ULL, lHCLLIDIHCi '-~OSS TWILL, OF POLYESli:K .uA.i.lLi:. iui:\.f:.~ 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 






740 HONG KONG 
10DD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































5514.13 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED IEXCL. 5514.11 AND 5514.121, CONTAINING< as X OF THESE 
FIBRES, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COTTOM, WEIGHING> 170 Gtll2 
5514.13-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.11-DD AND 55I4.12-DOl, CONTAINING BY WEIGHT 
< as X Of THESE FIBRES, MIXED WITH CDTTOH WEIGHING > 170 G/112 
DOl FRAHCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
740 HONG KOHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































5514.19-DO UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), CONTAINING 1Y WEIGHT < as X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTOM WEIGHING > 17D GIM2 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































1989 Value - Yaleurst 1000 ECU I aport 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































5513.42 TISSUS DE FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER, li'IPRIPIES, ARPIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TEHEUR EM CES 
FIBRES < 85 ~. PIELAHGES PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEPIEHT DE CDTOH, POIDS =< 170 G/PI2 
5513.42-00 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POL VESTER, II'IPRIMES, ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D' ARI'IURE =< 4, TEHEUR EH CES 
FIBRES < 85 ~. PIELAHGES PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEPIEHT DE CDTON, POIDS =< 170 G/PI2 




























5513.43 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, li'IPRIPIES, !HOH REPR. SOUS 5513.41 ET 5513.421, TEHEUR EN CES FIBRES< 85 X, 
PIELANGES PRINCIPALEPIEHT OU UNIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/PI2 
5513.43-DD TISSUS DE FIBRES DISCDHTIHUES DE POLYESTER, IPIPRIPIES, !NOH REPR. SOUS 5513.41-DD ET 5513.42-DDI, TEHEUR EH CE5 FIBRES < 
85 ~. PIELAHGES PRIHCIPALEPIENT OU UHIQUEPIEHT DE CDTOH, POIDS =< 170 G/PI2 








1020 CLASSE 1 






























































5Sl3.49 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES (SAUF DE POLYESTER), IPIPRIPIES, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 I, PIELAHGES 
PRIHCIPALEPIEHT DU UHIQUEPIEHT DE COTOH, PDIDS =< 170 G/PI2 
5513.49-0D TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES (SAUF DE POLYESTER), IIIPRIIIES, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 I, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEPIEHT DE COTOH, PDIDS =< 170 G/1'12 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
662 PAKISTAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































5514 .ll TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARIIURE TOllE, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, PIELAHGES 
PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS > 170 G/PI2 
5514 .ll-00 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS DU BLAHCHIS, ARIIURE TOllE, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, PIELAHGES 
PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEPIEHT DE COTON, POIDS > 170 G/PI2 
DOl FRANCE 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































































































1.1.::.,;,~:; Itl riLt:~~~ ;,1:;CUHii!HJES "'a. P!1t'fE!-TFI!, '!CPUS I'JII P.llt'~HJS, A~llfiiRE' 5r;P~F. ftiJ rony~~. RAPPO~T l''.IIIJIIU~E =< '• TEN~II~ F.N 
CES FIBRES < 85 I, MELANGES PRINCIPALEPIEHT OU UHIQUEPIEHT DE COTON, POIDS > 170 G/112 
~ 5514.12-DO ms~~~~~sF!B:js1~I~~r=~mE~R~~c~m~m· 0~c~~~Qg~mH~~I~in~~~U~M~R~E1 ~~ ~~ggE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TEHEUR EM 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 






74 D HDHG-KDHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































5Sl4.13 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU !LAHCHIS, (NOH REPR. SDUS 5514.11 ET 5514.121, TEHEUR EH CE5 









5514.13-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRU5 OU BLAHCHIS, !NOH REPR. SDUS 5514.11-00 ET 5514.12-00l, TEHEUR EN CES 
FIBRES < 85 X, I'IELANGES PRIHC1PALEPIEHT OU UHIQUEPIENT DE CDTOH, POIDS > 170 G/PI22 
001 FRANCE 




1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































S514.19 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES ($AUF DE PDL YESTERI, ECRUS OU !LAHCHIS, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 I, 








5514.19-0D TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF DE POLYESTER>, ECRUS OU !LANCHIS, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 I, PIELAHGES 
PRIHCIPALEI'IEHT DU UHIQUEPIEHT DE COTOH, POIDS > 170 G/1122 
001 FRANCE 
























































































































































19a9 Quantity - Quantit,sz 1000 kg 
m Or I gin / Cons ign•ant 
B Or~:!b~ ~o=~~~:::~~=~-----------------------------------------R-•~P_•_r~t-in~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~di~c~1~•-·~·n~t~----------------------------------------1 
No11anclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5514.19-00 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































5514.21-00 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, PIIXEO WITH 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































































5514.22-0D DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < a5 X OF THESE FIBRES, "IXED WITH 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 









lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































5514.23 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED !EXCL. 5514.21 AND 5514.221, CONTAINING < 85 X OF THESE FIBRES, PIIXED 























5514.23-DD DYED WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !EXCL. 5514.21-DO AHD 5514.22-001, CONTAINING BY WEIGHT < as X OF THESE 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
701 "ALAYSIA 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































5514.29-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, COHTAIHIHG BY WEIGHT < as X OF THESE FIBRES, PIIXEO WITH 
COTTOM WEIGHING > 170 G/"2 
001 
DD2 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































5514.31-0D WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, PIIXED WITH COTTOM WEIGHING > 170 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
OlD PORTUGAL 








































5514.32-DI 3-THREAD OR 4-THREAO TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS GF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, PIIXED WITH COTTOM WEIGHING > 170 G/1'12 
002 BELG.-LUXBG. 
































5514.33 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5514.31 AND 5514.321, CONTAINING <as X 
OF THESE FIBRES, "!XED MAINLY DR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING > 170 G/PI2 
5514.33-DD WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IEXCL. 5514.31-0D AND 5514.32-001, COHTAINIHG 
BY WEIGHT < as X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH COTtON WEIGHING > 170 G/PI2 
DD2 BELG.-LUXBG. 
















































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
! g~:=~~.',tp~:!:~=~~: Reporting countr~ -Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturer---------~--------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Moznnclature comb. EUR-12 Bela. -LuK. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
5514.19-00 
1000 PI Q N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































5514.21 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARI'IURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < B5 ~. I'IELANGES PRINCIPALEI'IENT 
OU UNIQUEI'IENT DE CDTON, POIDS > 170 G/1'12 
5514.21-00 TISSUS DE Fl!RES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARl'IURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < B5 ~. PIELANGES PRINClPALEI'IENT 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 






























































































































5514 0 22 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TElNTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TEHEUR EN CES FIBRES 
< 85 ~. MELANGES PRlNCIPALEI'IENT OU UHIQUEMENT DE COTON, POlDS > 170 G/1'12 
5514.22-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARI'IURE SERGE QU CROISE, RAPPORT D'ARl'IURE =< 4, TEHEUR EN CES FIBRES 


















1020 CLASSE I 
l021AELE 










































































































































5514 0 23 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTlNUES DE POLYESTER, TEINTS, INON REPR. SOUS 5514.21 ET 5514.22), TEHEUR EH CES FIBRES < B5 X, 
I'IELAHGES PRIHClPALEI'IENT OU UNlQUEIIEHT DE COTON, POIDS > 170 G/1'12 
5514.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TElHTS, INOH REPR. SOUS 5514.21-00 ET 5514.22-0D>, TEHEUR EH CES FIBRES< B5 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
701 MALAYSIA 
1000 11 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































5514.29 TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DlSCONTIHUES ISAUF DE POLYESTER>, TElHTS, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 ~. I'IELAHGES 
PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/1'12 
5514.29-00 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DlSCOHTINUES ISAUF DE POLYESTER>, TElNTS, TEHEUR EN CES FIBRES < as~. I'IELAHGES 























































































































5514.ll TIS SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DlYERSES COULEURS, ARIIURE TOILE, TENEUR EH CES FIBRES < as X, 
I'IELANGES PRINClPALEMENT OU UNlQUEI'IEHT DE COTON, POIDS > 170 G/112 
5514.li-OO TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ARI'IURE TOllE, TENEUR EN CES FURES < as~. 
MELAHGES PRlHClPALEI'IENT OU UHIQUEI'IEHT DE CDTON, POIDS > 170 G/1'122 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 RF ALLEMAGHE 
010 PORTUGAL 























































S514.32 TISSUS DE FIBRES, DlSCOHTIHUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, ARl'IURE SERGE QU CROlSE, RAPPORT D'ARIIURE =< 
4, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELAHGES PRlHClPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IENT DE COTON, POIDS > 170 G/112 
5SI4.32-00 TISSUS DE FIBRES O!SCONTIHUES DE POLYESTER, EH FILS DE DlYERSES COULEURS, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, 
TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, MELANGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEIIEHT DE COTON, POIDS > 170 G/1'122 
002 IELG.-LUXBG. 

























5514.33 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, EH FILS DE DlYERSES COULEURS, IHOH REPR. SOUS 5514.31 ET 5514.32), TENEUR 
EN CES FIBRES < as X, I'IELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEI'IEHT DE CDTOH, POIDS > 170 G/1'12 
5514.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POlYESTER, EH FILS DE DlYERSES COULEURS, INON REPR. SOUS 5514.31-00 ET 5514.32-00>, 
TENEUR EN CES FURES < as X, MELANGES PRlNClPALEMEHT QU UNlQUEI'IEHT DE COTQH, PDIDS > 170 G/1122 
002 IELG.-LUXBO. 






































































































































































1919 Quantity - Quantitts• 1001 kg I aport 
!II: Orfgfn / Consignaant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~6~c~l~a~r~an~t~------------------~----~--~~----~~ 
No•enchture coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italta Nad.rland Portugal U.K. 
5514.39 OTHER WOVEN FABRICS OF YARN OF DIFFERENT COLOURS 
5514.39-DD WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER>, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X 
OF THESE FIBRES, NIXED WITH COTTON WEIGHING > 171 G/112 
DOl FRAHCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
lDDD W 0 R L D 
























































5514.41-DO PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAlNlHG BY WEIGHT< 15 X OF THESE FIBRES, NIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/N2 
005 ITALY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lUlU lNTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































5514.42-00 PRINTED 3-THREAO OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, NIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/112 
005 ITALY 




























5514.43 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PRINTED IEXCL. 5514.41 AND 5514.42), CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, NIXED 
NAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING> 170 G/N2 
5514.43-DD PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.41-DI AND 5514.42.001, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 






























5514.49-DG PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER>, CONTAlNlHO IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, NIXED 
WITH COTTDN WEIGHING > 170 G/N2 
DOl FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
400 USA 
lDDD W D R L D 
lDlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























































5515.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 X DF THESE FIBRES, NIXED NAINLY DR SOLELY WITH VISCOSE RAYON 
STAPLE FIBRES 
5515.11-10 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT< 15 X OF THESE FIBRES, NIXED WITH 




D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
421 EL SALVADOR 
66'i IflDIA 
700 lNDOHESIA 
732 JAPAN Sf 736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































lODD W 0 R L D 
lDlD lNTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 












































































5515.11-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, NIXED WITH VISCOSE RAYOH STAPLE 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































1989 Valuo - Yolours• 1000 ECU !aport 
I 8~1::~.//C;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:::~cr:::~~~:!:b~t---:EU:R~-~1:Z--~B~o~1-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n-=-•r~k-:D~o-ut~s-c~h~1-an-d~---H~o~1~1~a~s~~Es~po~o~n;a __ ~~F~r-an~c~o~~I~r~o~1-o-nd ______ It_a_1_i_o __ H_o_d_o_r1_o_n_d ___ P_o_r_t_u_ga_1 _______ u-.-K~. 
5514.39 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES CSAUF DE POL YESTERl, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 
ll:, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE COTOH, POIDS > 170 GIIIZ 
5514.39-00 ~!S~~~A~M~~mc~m~~~~ug~ 3~~~m~~E~E(~~~~H?Epm~E~Tr~:·o~=2~ILS DE DIVERSES COULEURS, TEHEUR EH CES FIBRES< as 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
101l EXTRA·CE 




















































5514.41 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, IIIPRIIIES, ARIIURE TOILE, TEHEUR EH CES FIBRES < as ll:, IIELAHGES 














5514.41-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRIIIES, ARIIURE TOILE, TEHEUR EH CES FIBRES < as ll:, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT 
OU UHIQUEIIEHT DE COTOH, POIDS > 171 G/1122 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































5514.42 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRIIIES, ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, TEHEUR EH CES 
FIBRES < as ll:, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE COTOH, POIDS > 170 GlitZ 
5514.42·00 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, IIIPRII'tES, ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, TEHEUR EH CES 
FIBRES < as ll:, ltELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE COTOH, POIDS > 170 GlltZZ 
005 ITALIE 






































5514.43 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRII'tES, CNON REPR. SOUS 5514.41 ET 5514.42), TEHEUR EH CES FIBRES< as ll:, 
ltELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE COTOH, POIDS > 171 G/112 
5514.43-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRII'tES, CHOH REPR. SOUS 5514.41-00 ET 5514.42-00), TEHEUR EH CES FIBRES < 
as ll:, IIELAHGES PRIHCIPALEIIENT OU UNIQUEIIEHT DE COTOH, POIDS > 170 G/lt2Z 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































5514.49 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES CSAUF DE POLYESTER>, IIIPRIIIES, TEHEUR EH CES FIBRES <as ll:, IIELAHGES 
PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT DE COTON, POIDS > 170 G/112 
5514.49•00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCOHTIHUES CSAUF DE POLYESTER), IIIPRIIIES, TEHEUR EN CES FIBRES < as X, IIELAHGES 
PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEIIENT DE COTOH, POIDS > 170 011122 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 It 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































5515.11 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES < as X, IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE 
FIBRES, DISCONTINUES DE VISCOSE 
5515.11-10 TISSUS DE FIBRES DISCOHTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES <as ll:, ltELAHGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE 













~ 736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































5515.11-30 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES< 85 ll:, IIELAKGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE 
FIBRES DISCOHTIKUES DE VISCOSE, IIIPRII'tES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 




1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 












































































5515.11-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EK CES FIBRES < as X, ltELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEKT DE 


















































































































































































































































































































































































1989 Quant it~ - Quantit6s: 1000 kg 
I rr:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~;_--~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hoaanchtura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danauk Dautschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal U.K. 
5515.ll-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































5515.12-10 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 85 ~OF THESE FIBRES, "IXED WITH 
IIAN-IIADE FILAI'IENTS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 















































































5515.12-90 UNBLEACHED DR BLEACHED CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, MIXED WITH "AH-"ADE FILAIIENTS, DYED DR OF YARHS OF 
DIFFERENT COLOURS 
OD 1 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









lDDD W D R 1 D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













































































































5515.13-ll UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, "IXED WITH 
CARDED WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















5515.13-19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT <as X OF THESE FIBRES, CDHTAIMIMG < 15 X IY WEIGHT OF 




004 FR GERI'IAMY 
005 ITALY 








1020 cuss 1 
~m~ m~scguHTR. 





























































































































5515.13-91 UNBLEACHED DR BLEACHED ~OVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < a5 X OF THESE FIBRES, "IXED WITH 
COMBED WOOL DR FINE ANIMAL HAIR 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























5515.13-99 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < as X OF THESE FIBRES, "IXED WITH CDIIBED WOOL OR FINE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUMTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































5515.12 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 ~. IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.12-10 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL TESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 ~. IIElANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEL5, ECRUS OU ILANCHIS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































5515.12-30 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL TESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 ~. IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE 
FILAMENTS STNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IMPRIIIES 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































5515.12-90 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 ~. IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 


































































































































5515.13 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 ~. IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE 








































































5515.13-19 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES< 15 ~. IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE LAINE 












1000 II 0 N D E !!!a :·n~· ~r 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~~m ~LMEE2 




















































































































































5515.13-91 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL JESTER." TENEUR EN CES FIBRES < 15 ~. IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU ILANCHIS 
003 PAYS-lAS 




















































5515.13-99 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES< 85 ~. IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE LAINE 
















1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6s' 1000 kg 
I &~l:l~.',c;~:!:~:~~!I-----------------------------------------~R~o~p~a~r~t~in~g~c~au~n~t~r~y---~P~o~y~•-d~6~c~l~•~r•~n~t~--------------------------------------_, Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g .-Lua:. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal ta Htdarland Portugal 
5515.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING< 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED IIAINLY DR SOLELY WITH COTTON, 
EXCL. 5515.11 TO 5515.131 
5515.19-10 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. 
IUXED WITH COTTON DR 5515.11-ll TO 5515.13-991 
GO~ FR GERIIANY 
HI HONG KDND 
lOll II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























5515.19-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH COTTON 
DR 5515.ll-ll TO 5515.13-991 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1011 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































5515.19-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH COTTON DR 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































5515.21 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED IIAINLY DR SOLELY WITH 
IIAN-IIADE FILAIIENTS 
5515.21-10 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC GR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < BS X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH IIAN-IIADE FILAIIENTS 
































5515.21-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
IIAN-IIADE FILAIIENTS 




















5515.21-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH IIAN-IIADE 
FILAIIENTS, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ODl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 





















































5515.22 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING< 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH 
WOOL DR FINE ANI11AL HAIR 
5515.22-11 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
















5515.22-19 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, CONTAINING < 15 X BY 
WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. UNBLEACHED DR BLEACHED! 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
ce7 t~n:.uo 
































5515.22-91 UNBLEACHED DR BLEACHED IIDVEH FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 1Y WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH C011BED WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR 
1111 W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
5515.22-99 WDVEH FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH CDIIBED 
WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, I EXCL. UNBLEACHED DR BLEACHED! 
DDS ITALY 
































5515.29 WDVEH FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING< 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED IIAINLY DR SOLELY 
WITH COTTON EXCL. 5515.21 AHD 5515.221 
5515.29-10 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH COTTON DR 5515.21-lD TO 5515.22-991 







5515.29-30 PRIHTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CDNTAINIHG BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED 
WITH COTTON DR 5515.21-lD TO 5515.22-991 









5515.29-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 1l OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH 
COTTON DR 5515.21-10 TO 5515.22-99), DYED OR OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
031 AUSTRIA 
lOOD W D R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























































































































































1989 Yalua - Yalaurss lGOO ECU 
U.K. 
I g~::l~.',cp~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoooncloturor---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ira land Itolto Hodorland Portugal 
5515.19 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES < 85 X, (11011 I'IELANGEES PRliiCIPALEHEHT OU UNIQUEHEHT DE 
COTDN ET NON REPR. SOUS 5515.11 A 5515.131 
5515.19-lD TISSUS DE FIBRES DISCDNTlNUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES <as X, <NDH I'IELAHGEES PRIHCIPALEHEHT DU UHIQUEHEHT DE 
CDTDH ET HDH REPR. SDUS 5515.11-lD A 5515.13-991, ECRUS DU BLAHCHIS 
DD4 RF ALLEHAGNE 
740 HDHG-lDHG 
lDDD M 0 II D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll DTRA-CE 



































5515.19-30 TISSUS DE FIBRES DISCDHTlNUES DE POLYESTER, TENEUR Ell CES FIBRES <as X, <NOH I'IELANGEES PRIIICIPALEHENT DU UNIQUEHENT DE 
COlON ET NON REPR. SDUS 5515.11-lD A 5515.13-991, II'IPRII'IES 
DDl FRANCE 
DDS lULIE 
lDDD H D N D E 
lDlD INTRA-CE 
lDll DTRA-CE 
























































5515.19-90 TISSUS DE FIBRES DISCDNTlNUES DE POLYESTER, TEIIEUR EN CES FIBRES < 85 X, <NON MELANGEES PRINCIPALEHEHT DU UNIQUEHEHT DE 








lDDD 1'1 0 II D E 
lDlO IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































5515.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, I'IELAHOEES PRIHCIPALEI'IEHT OU 
UIIIQUEHEHT DE FILAI'IEHTS SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELS 
S515.21-l0 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IENT GU 
UNIQUEHENT DE FILA"ENTS SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS OU BLANCHIS 
lDDO 1'1 0 N D E 














5515.21-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IDOACRYLIQUES, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELAIIGEES PRINCIPALEHEHT DU 
UNIQUEHENT DE FILAI'IENTS SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELS, II'IPRIIIES 





























5515.21-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TENEUR Ell CES FIBRES < 85 X, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IEHT OU 
UNIQUEIIENT DE FILAI'IENTS SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELS, TEINTS OU EM FILS DE DIYERSES COULEUR5 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGNE 
lDDD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1051 344 14 91 5 56 
m~ m m Hi ~f 13~ 










































5515.22 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IENT OU 
UNIQUEHENT DE LAINE OU POlLS FINS 
5515.22-11 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, I'IELANGEES PRINCIPALEIIEHT OU 
UNIQUEI'IENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, ECRUS OU ILANCHIS 












5515.22-19 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, I'IELANGEES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UNIQUEHENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, <SAUF ECRUS OU BLANCHISI 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~r7 rr:. u:rr 







































5515.22-91 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IDOACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, I'IELANGEES PRINCIPALEIIENT OU 
UNIQUEIIENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU BLANCHIS 







5515.22-99 TISSUS DE FIBRES OISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TENEUR Ell CES FIBRES < 85 X, IIELANGEES PRINCIPALEHENT OU 




























ODS ITALIE 116 11 29 323 61 27 197 39 

























5515.29 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIBRES < 15 X, <NOH I'IELANGEES PRIHCIPALEIIEHT 
OU UNIQUEHENT DE COlON ET NON REPR. SOUS 5515.21 ET 5515.221 
5515.29-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TENEUR Ell CES FIBRES < 85 X, <NON IIELAHGEES PRINCIPALEIIEHT DU 
UNIQUEMENT DE COlON ET NON REPR. SOUS 5515.21-10 A 5515.22-991, ECRUS OU BLANCHIS 














5515.29-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IOOACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, <NON IIELANGEES PRINCIPALEIIEHT OU 
UNIQUEI'IENT DE COlON ET NON REPR. SOUS 5515.21-lD A 5515.22-991, II'IPRIIIES 




























5515.29-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, (NON IIELANGEES PRIHCIPALEHENT OU 
UNIQUEI'IENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.21-10 A 5515.22-991, TEINTS OU EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
I S~l:l~e//C;~:!:~:~~! Reporting country- PallS d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenchtura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Mtduland Portugal 
5515.29-tD 
1021 EFTA COUNTR. 56 46 2 
5515.91 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR I'IODACRYLIC FIBRES! CONTAINING< 15- OF THESE 
FIBRES, I'IIXED I'IAINLY DR SOLELY WITH I'IAN-I'IADE fiLAMENTS 
5515.91-ID UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC DR I'IDDACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING BY WEIGHT < 15 ' OF THESE FIBRES, "!XED WITH I'IAN-I'IADE FILAI'IENTS 










5Sl5. 91-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES ( EXCL. POLYESTER, ACRYLIC DR I'IDDACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 
85 ' OF THESE FIBRES, I'IIXED WITH I'IAN·I'IADE FILAI'IENTS 


















5515.91·90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES ( EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING 1Y WEIGHT < 85 X 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
























































5515.92 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR I'IODACRYLIC FIBRES) CONTAINING< 15' OF THESE 
FIBRES, I'IIXED I'IAINLY DR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 
5515.92·11 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC FIBRES), 
CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
5515.92·19 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IOOACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, CONTAINING< 15' BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !EXCL. 5515.92-lll 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 



















5515.92·91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC DR I'IDDACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING BY WEIGIIT < 15 - OF THESE FIBRES, I'IIXED WITH COI'IBED WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 







5515.92·99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, I'IIXED WITH COI'IBED WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, !EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED! 













5515.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR IIDDACRYLIC FIBRES! CONTAINING < 15 X OF THESE 
FIBRES, !EXCL. I'IIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH COTTON, EXCL. 5515.91 AND 5515.921 
5515.99-ID UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDOACRYLIC FIBRES), 
CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, !EXCL. I'IIXED WITH COTTON OR 5515.91-lD TO 5515.92-99) 












5515.99·31 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC FIBRES), CONTAINING 1Y WEIGHT < 
15 ' OF THESE FIBRES, !EXCL. IIIXED WITH COTTON OR 5515.91·10 TO 5515.92·99) 












5515. 99·90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDDACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 














1000 W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 






































































004 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
008 DEHI'IARK 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
liDO W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































































































































1919 Value - Valeurs: 1000 ECU I•port 
I g~ a :ri. J' J' c~~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6cl arant Comb. Hoaanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------~----------------------------------------~ 
Ho••nclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irohnd Itolta Nodorhnd Portugal 
5515.29-90 
1021 A E L 913 12 706 25 21 22 
5515.91 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUE$, DISCONTINUES, !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE FILAIIENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.91-10 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYUQUESl, TENEUR EN CES FIIRES < 
U X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE FILANENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS OU ILANCHIS 
















5 " 69 
5515.91-30 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 X, I!ELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE FILMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, [I!PRIIIES 


























5515.91-90 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ($AUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYUQUES), TENEUR EN CES FIIRES < 





004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 







































































5515.92 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES, !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYUQUES), TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 x, IIELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS FINS 
5515.92-ll TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU NODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES < 
15 x, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, ECRUS OU BLANCHIS 
lOOONONDE 73 62 
1010 INTRA-CE 72 62 
lOll EXTRA-CE 1 
5515.92-19 TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIIRES < 
U X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT DU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, !SAUF ECRUS OU ILANCHISl 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 






































5515.92-91 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES UAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIIRES < 
15 X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU ILANCHIS 






5515.92-99 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIDDACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIIRES < 
85 X, I'IELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, !SAUF ECRU$ OU ILANCHISl 
1000 I! 0 N D E 1133 216 67 290 596 14 lU 32 33 47 
1010 [NTRA-CE 1785 215 59 271 596 14 125 l2 21 47 
lOll EXTRA-CE 41 1 a 12 2 5 
5515.99 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUEs, !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES 
< 85 x, !NON IIELANGEES PRIHCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE COTON ET NON REPR. SUUS 5515.91 ET 5515.92) 
5515.99-10 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU IIODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 X, !NON IIELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE COTON ET NON REPR. SUUS 5515.91-10 A 5515.92-99), ECRUS OU ILANCNIS 























5515.99-30 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES < 
15 X, !NON IIELANGEES PRINCIPAL~EHT OU UNIQU~ENT DE COTON ET NON REPR. SOU$ 5515.91-10 A 5515.92-991, IIIPUIIES 





























5515.99-90 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYL[QUES OU IIODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES < 
15 X, !NON IIELAHGEES PRINCIPAL~EHT OU UNIQUEIIENT DE COTON ET NON REPR. SDUS 5515.91-10 A 5515.92-991, TEINTS OU EN FILS 
nE !H"f:illjE'5 ~~"'' E'IJR! 
001 FRANCE 
~ m m~:i~~XBG. 




1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































5516.11 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= as x, ECRUS DU BLANCHIS 
























721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 


































































































































































































































































































































































Quantity - Quantitis• 1DDD kg 
I 8~1:1~./IC~~:!:::~~!'------------------------------------------R=o~p~o~r~t~ln~g~c=•=un=t~r~y~-~P~o~y=s~d6=c~1=•~r=•n=t:_ ______________________________________ ~ 
Coab. Hoatnd atura r 
Noaenclatur 1 coab. EUR-12 lelg .-Lux. D.snaark Deutschland Hollas France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5516.11-DO 
1D3D CLASS 2 















DD4 FR OEMANY 
105 ITALY 












1DDD II 0 R L D 
lDll INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 
1D21 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 














































































































































OD4 FR GEMANY 
105 ITALY 





lDDI II 0 R L D 
1D10 INTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
1D21 CLASS 1 























































































































5516.14 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN as X IY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, ltiXED ltAIHLY OR SOLELY WITH 
PIAN·PIADE FILAPIENTS 




DD4 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. lJNGDOII 








728 SOUTH KOREA 
7!2 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
1 D 10 INTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDSD CLASS 2 
































































































































5516.21-DD UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED WITH ltAH·IIADE 
FILAIIENTS 
I DD1 FRAHCE 
ID2 BELG.·LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
D05 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDOD II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































55t'6.22·DD DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85 ll ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, ltiXED WITH PIAN·IIADE FJLAPIENTS 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXBG. 
D DJ NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIANY 
D05 ITALY 








































































































































































































































































































1919 Value - Yaleurst 1000 ECU 
~ g~ ~ :~~11, cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•tnclaturer---------~~----------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~----------------------------------------~ 
Hclltnclaturt coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! t a Hod or land Portugal 
5516.ll·OO 
ID3D CLASSE 2 







5516.12 TISSUS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= B5 X, TEIHTS 


















IDDD II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1D11 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
ID21AELE 
ID30 CLASSE 2 


















































































































































5516 .13 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= U X, EH FILS DE DIVERSES COULEURS 










4 D 0 ETATS-UHI S 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 02D CLASSE I 




































































5516.14 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= B5 X, IPIPRIPIES 















728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































5316.21 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, PIELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT DE FILAPIEHTS 
~Yrrr:::-rr"'"~~ ~·: ·.~rr~'"'!':'t<;, rcr.~'f" " .. "'t .. ~·~::Is 
5516.21-00 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES < 15 %, PIELAHGEES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEI'IENT DE FILAI!ENTS 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS DU ILAHCHIS 
If 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




































































































































5516.22 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < B5 X, I!EUNGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEI'IENT DE FILAPIEHTS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, TEIHTS 
5516.22-00 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 %, PIELANGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT DE FILAI!EHTS 



























































































































































































































































































































































1919 Quantlt~ - QuantiUs• 10DQ kg 
I Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~o:~~~r~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~---~P~·~~~·~d6~c~l~a~r~an~t~----------------------------------------i 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espegna France Ireland Jtal It Nederland Portugal U.K. 
5516.22-11 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































5516.23 WOVEN FABRICS CONTAINING< 15 I ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NIXED "'INLY OR SOLELY WITH PIAN-PIADE FILAMENTS, OF YARHS OF 
DIFFERENT COLOURS 
5516.U-ll MATTRESS TICUNGS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 I ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NIXED WITH PIAN-"'DE FIL'"ENTS 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
I 14 FR GEMANY 
DDS ITALY 
Ill PORTUGAL 






















































5516 .U-ti WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 I ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NIXED WITH "'N-PIADE FILAMENTS OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS IEXCL. MATTRESS TICUNGSl 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
I OJ NETHERLANDS 






lOot II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 



























































































' 9 1 
5516.24 PUNTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 15 ll IY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NIXED PIAINL Y OR SOLELY WITH WOOL 
OR FINE AMINAL HAIR 
5516.24-11 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 ll ARTIFICIAL STAPLE FlUES, NIXED WITH PIAN-"'DE FILAPIEHTS 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
I OJ NETHERLANDS 








1DQI W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 











































































































5516.31-00 UNBLEACHED OR I LEACHED WOVEN FAIUCS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NIXED WITH WOOL OR FINE 
ANIPIAL HAIR 
001 FRANCE 
114 FR GEMANY 
1111 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















5516.32-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES. PIIXED WITH WOOL OR FINE AHti'IAL HAIR 
Ill FRANCE 
104 Fl GEWNY 1 m m~ \INGDOII 
1101 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
































































114 FR GEWNY 
105 ITALY 
106 UTD. KINGDON 
151 GEMAN DEII.l 
1000 W 0 l L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





















































5516.34 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 15 X IY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NIXED IIAINL Y DR SOLELY WITH 
COTTON 
S516.34-00 PRINTED WOVEN FAIRieS: CONTAINING IY WEIGHT < 15 ll ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NIXED WITH WOOL OR FtHE ANIIIAL HAIR 
001 FRANCE 
004 FR GEWNY 
005 ITALY 




































































































































































19a9 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~::1~ai'/Cp~:!:~:~~~ Reporttnsr country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaancleturer---:=~~~~--~--------~~~----------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lei g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
5516.22-00 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































5516.23 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < as X, "ELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UHIQU~ENT DE FILAIIENTS 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
5516.23-10 COUTILS A "ATELAS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 X, IIELANGEES PRIHCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE 
FILAIIENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF All~AGNE 
005 ITALIE 
Dl 0 PORTUGAL 






























































5516.23-90 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <as X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE FILAI!EHTS 










1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































5516.24 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCDHTINUES < 15 X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT DU UNIQU~ENT DE FILAMENTS 
SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELS, IIIPRIIIES 
5516.24-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <as X, IIELAHGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE FILAIIENTS 











4 0 0 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































5516.31 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, IIELAHGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, ECRUS OU BLAHCHIS 
5516.31-00 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <as X, IIELAHGEES PRINCIPAL~ENT OU UHIQU~ENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 































5516.32 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < IS X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT GU UNIQU~ENT DE LAINE DU POlLS 
FINS, TEINTS 
5516.32-00 TIS SUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < as X, "ELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS 
rn:s. r~I~rs 
001 FRANCE 
~ m ~~Am~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































5516.33 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, PIELANGEES PRINCIPALEI!ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, EN FILS DE OIVERSES COULEURS 
5516.33-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POllS 
FINS, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































5516.34 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, IIELANGEES PRINCIPAL~EHT OU UHIQU~ENT DE LAINE OU POllS 
FINS, IPIPRIIIES 
5516.34-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, I!ELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POllS 
FINS, IMPRIIIES 
001 FRANCE 














































































































































































































1989 Quantity - Quanttt6s~ 1000 kg 
It Origin / Consignaent 
~ Or~:!~~ ~o=~~~r:::~:r------------------------------------------R~o=p~o~c~t~in~g~c~o~un~t~c~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~o~c~on~t~------------------~~~~----------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5516.U UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 




DD4 FR GERIIANY 












I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































004 FR GERIIANY 





IDOD W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































5516.44-DD PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < as X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES IIIXED WITH COTTON 
DDI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 





lDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 

























































































~ 5516.91-DD UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT <as X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES IEXCL. 5516.21-DD TO 
5516.44-DDI 
ODI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS !TAL Y 






ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 




lDDD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































































































































































































1989 Val uo - Yo lours • 10 0 0 ECU Iaport 
I g~;::~.",c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Nosenclatura~----------------------------------------_:~~~~==~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Dautschland Hallas Espagna France Irtl and I tal ta Hader land Portugal 
5516.41 ~~~~~~is TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 X, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT DE COTON, ECRUS OU 












721 COREE DU SUO 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































5516.42 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFIClELLES, DISCONTINUES < 15 X, IIELANGEES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT DE COlON, TEIHTS 










1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































































































5516.43 TlSSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT DE COTON, EN FILS DE 
DIVERSES COULEURS 











IDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































































5516.44 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, OISCOHTINUES < 85 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IENT DE COTOH, II'IPRII'IES 
5516.44-DD TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES < 85 X, I'IELANGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IEHT DE COTOH, IIIPRII'IES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 










































































































~ 5516.91-DD TISSUS, TEHEUR EN FIIRES ARTIFICIELLE5 DISCONTINUES< 85 X, !NON REPR. SOUS 5516.21-DD A 5516.44-0Dl, ECRUS ou· BLANCHIS 
DOl FRANCE 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































!DOG II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















































































































5516.93 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 X. NOH REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, EN FILS DE DIVERSE$ 
COULEURS 


































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
R Or tg In / Consfan•ent 
i\l Or~=!~~ ~c:~~~i~;~~= I----------------------R.;;•;;;P...,•.:..r.;.t...;in..:g;_;;c,;,ou.;;n.:..t;;.r.:;y_-...;P...,a:.:y.;.s_d,;,6...;c.;;l..:,a_ra.:..n_t;_ ______________ --:--:---::-::-l 




liDO W 0 R L D 
llll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































5516.94-DD PRIN ED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGTH < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IEXCL. 5516.21-DD TO 5516.44-Dil 
Oil FRANCE 
004 FR GE~ANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
liDO W 0 R L 0 
lOll INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
li2D CLASS 1 







































































5601.10-11 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SI"ILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF "AN-"ADE 
FIBRES 
Ill FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































5601.10-90 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF TEXTILE 
MATERIALS IEXCL. I!AN-I!ADE FIBRES! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GE~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
G D6 UTD. KINGDOM 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
m 728 SOUTH ~OREA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































5601.22 WADDING; ARTICLES OF WADDING OF I!AN-I!ADE FIBRES I EXCL. 56Dl.ll l 
5601.22-11 ROLLS OF A DIAMETER =< I M, OF WADDING OF I!AN-I!ADE FIBRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






lOGO II 0 R L D 
lllD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs1 1000 ECU 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---=-----~~--~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 







1020 CLASSE I 































































5516.94-00 TISSUS, TEHEUR EM FISRES ARTIFICIELLES DISCDHTIHUES < !5 X, (HOH REPR. SOUS 5516.21-00 A 5516.44-00), IMPRIIIES 
001 FRANCE 













































































5601.10-10 SERYIETTES ET TAIIPDHS HYGIEHIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SII'IILAIRES, EH DUATES, SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES 
001 FRAHCE 




1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































































5601.10-90 SERYIETTES ET TAMPDHS HYGIEHIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SII'IILAIRES, EH DUATES, IAUTRES QUE 
SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
1000 II D M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 







































































































004 RF ALLEMAGHE 
005 IT~! IE 
OGQ RGlAUiiE U"l 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
~ 72! COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 


























































































5601.22 OUATESJ ARTICLES EH OUATES DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NOH REPR. SGUS 5601.101 
5601.22-10 ROULEAUX, DIAMETRE :< ! MM, EH DUATES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































I 020 CLASSE I 































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Ouantitis' 1000 kg 
II: Drtgtn / Constgnaent 
iW Or~:!~~ ~0=~~~:=:~~= 1----------------------R::;•:.::P..:•.:..:r.:.t.:..:l ";,:0:.....:<.:.•"=".:..:t.:..:r.:w_-..:P..:•:.::w..:•_d.:.i.:..:c:..:l..:•.:..:r •:::•.:.t:.._ ____ -:--:--:--:--:-----:-:----::--:-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal U.K. 
5601.22-99 WADDING OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. 5601.10-10, 5601.10-90 AND 5601.22-101, AND ARTICLES THEREOF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































5601.29-00 WADDING AND ARTICLES OF WADDING, IEXCL. 5601.10-10 TO 5601.22-991 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1ANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDDII 
021 CANARY ISLAM 
1000 II 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















5601.30 TEXTILE FLOCK AND DUST AND lllLL HEPS 




0 04 FR GERIIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLAS~ 1 















































































































































































004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS 1 















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
: J:1 ~rTA CUUHTR. 
1040 CLASS 3 
~ 5602.10-31 STITCH-BONDED 


























































































































5602.10-35 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF COARSE ANIIIAL HAIR, IEXCL. li'IPREGNATED, COATED, COVERED DR LAI1lNATEDI 
1000 W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 





















































5602.10-39 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. li'IPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATEDI, IEXCL. OF WOOD DR 
ANIIIAL HAIRI 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































































































1959 Valut - Valeurs 1 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~:::~./IC;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanc:lature co1b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
5601.22-99 OUATES1 ARTICLES EN OUATES, !NOH REPR. SOUS 5601.10-10, 5601.10-90 ET 5601.22-101, ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
103 PAYS-lAS 




021 ILES CAHARIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































5601.29-00 OUATESI ARTICLES EN OUATES, UDH REPR. SOUS 5601.10-10 A 5601.22-991 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
021 ILES CAHARIE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































































4 0 0 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































004 RF ALLEIIAGNE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
I Dll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 




























































1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
















































































































It 5602.10-Sl PRODUITS 
1000 II 0 N 0 E 
COUSUS-TRICOTES, 
596 

















5602.10-35 PROOUITS COUSUS-TRICOTES, DE POlLS GROSSIERS, !NOH II'IPREGHES, HI EHOUITS, HI RECDUVERTS, HI STRATIFIES! 









5602.10-39 PROOUITS COUSUS-TRICOTES, IAUTRES QUE DE LAINE OU POILSI, !NOH IIIPREGHES, HI ENOUITS, HI RECOUVERTS, HI STRATIFIES! 
002 IELG.-LUXIG. 


































5602.10-90 FEUTRES AIGUILLETES ET PROOUITS COUSUS-TRICOTES, IPIPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































5602.21 FEUTRES !NOH REPR. SOUS 5602.101, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NOH IPIPREGNES, HI ENDUITS, HI RECOUVERTS, HI STRATIFIES 



















































































































































1989 QuantHy - Quanttt6st 1000 kg 
U.K. 
• Origin I Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~l~ng~c=o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~6=cl=•~r~a~n=t----------------------------------------"' 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portu~al 
5602.21-DO 
DD4 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 



















































5602.29 FELT IEXCL. 5602.101 OF OTHER TEXTILE MATERIALS !EXCL. OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR! !NOT II'IPREGNATED, CDATED, COVERED OR 
LAIHNATEDl 















5602.29-90 FELT IEXCL. 5602.10-11 TO 5602.10-391 OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. IIIPREGNATED, CDATED, COVERED OR LAIIINATEDl, IEXCL. DF 
WOOL DR ANIMAL HAIR! 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 




lDDD W 0 R L 0 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































5602.90 FELT IEXCL. 5602.101 IIIPREGHATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED 
5602.90-00 FELT, IEXCL. 5602.10-901 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 




















































5603.00 NONWOVENS, WHETHER OR NOT IIIPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIUNATED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































5603.00-95 NONWOVENS, WEIGHING> 70 G/112 BUT =< 150 G/112, !HOT COATED OR COVERED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Velours • 1000 ECU 
U.K. 
m g~:::~ei'.IC;~:!:~=~~: Reporting country - Pa11s d'clarant 
Coab. Hoooncloturor---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 letg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal 
5602.21-DD 






























































5602.29 FEUTRES, <NON REPR. SOUS 5602.101, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS, NOH II'IPREGNES, HI ENDUITS, HI 
RECDUVERTS, HI STRATIFIES 
5602.29-10 FEUTRES !NOH REPR. SOUS 5602.11-11 A 5602.10-391, DE POlLS GROSSIERS, !NOH II'IPREGNES, HI EHDUITS, HI RECOUVERTS, HI 
STRATIFIES! 













5602.29-90 FEUTRES !NOH REPR. SOUS 5602.11-11 A 5602.11-391, UUTRES QUE DE LAINE OU DE POlLS!, !NOH II'IPREGHES, HI ENDUITS, HI 
RECOUVERTS, HI STRATIFIES! 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 

































































5602.90 FEUTRES, !NOH REPR. SOUS 5602.111, IMPREGNES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
5602.90-00 FEUTRES <NOH REPR. SOUS 5602.11-901, 111PREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 





1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 















































5603.00 HOHT155ES, 11EI1E 111PREGNES, EHDUITS, RECOUVERTS DU STRATIFIES 




004 RF ALLEI1AGNE 
DOS lULIE 
006 ROYAUME-UHI 







!DOD 11 0 H 0 E 
!DID INTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 








































































1000 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































1000 I! 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































5603.00-95 NOHTISSES !NOH REPR. SOUS 5603.10-101, POID5t112 > 70 G IIAIS =< 150 G 
001 FRANCE 
002 IELO. -LUXBG. 
003 PATS-lAS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ ~~:::~e/I'CP~!!~~=~~: Reporting country- Pays dtclarant Co•b. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------1 
Hollanc:latul"'a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Haderland Portugal U.K. 
5603.00-95 
732 JAPAN 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































004 FR GER11ANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































5604.10 RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
5604.10-00 RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
DlB AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
lGlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































5604.20 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES OR OF VISCOSE RAYON, II'IPREGNATED OR COATED 
5604.20-00 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF NYLON OR OTHER POLYAI11DES OR OF VISCOSE RAYON, II'IPREGNATED OR COATED 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































5604.90 TEXTILE YARN IEXCL. 5604.201, STRIP AND THE LIKE OF 5404 AND 5405, !11PREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER 
OR PLASTICS 
5604.90-00 TEXTILE YARN AND STRIP AND THE LIKE OF 54.04 OR 54.05, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTIC 
IEXCL. 5604.20-001 
DGl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























































5605.00 METALLIZED YARN, WHETHER OR NOT G111PED, BEING TEXTILE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING H 54.04 OR 54.15, COMBINED 
t!ITl: I"!~Ht t~ ll": rc~~ eF THALAD, STRIP CR PO!·lnEft. OR CDVERE;) Willi ~~T;.L 
5605.00-DD I'IETALLIZED YARN, WHETHER OR NOT GII!PED, BEING TEXTILE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, COI'IBINED 
WITH METAL IN THE FORM OF THREAD, STRIP OR POWDER OR COVERED WITH I!ETAL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
7l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 





















































































5606.00 GII'IPED YARN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, GI11PED !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GII'IPED 
HORSEHAIR YARN I 1 CHENILLE YARN -INCLUDING FLOCK CHENILLE YARN-I LOOP WALE-YARN 1 
5606.00-10 LOOP WALE-YARN 









5606.00-91 GII'IPED YARH, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GII'IPED HORSEHAIR YARN! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































5606.00-99 STRIPS AND THE LIKE OF 54.04 OR 54.05, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GII!PED HORSEHAIR YARN! 1 CHENILLE YARN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































































































19&9 Yalu• - Val•urss 1000 ECU 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































5604.10 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUYERTS DE TEXTILES 
5604.10-00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUYERTS DE TEXTILES 
001 FRANCE 








1020 CLASSE 1 

































































































































































































5604.20 FILS A HAUTE TEHACITE DE POLYESTERS, DE MYLOM OU D'AUTRES POLYAIIIDES OU DE RAYOHHE VISCOSE, IIIPREGHES DU EHDUITS 
5604.20-00 FILS A HAUTE TEHACITE DE POLYESTERS, DE MYLOH OU D'AUTRES POLYAIIIOES OU DE RAYOHHE VISCOSE, IIIPREGHES OU EHDUITS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 
























































































































5604.90 FILS TEXTILES, !HOM REPR. SOUS 5604.201, LAIIES ET FOlliES SIIIILAIRES DES 5404 OU 5405, IIIPREGHES, EMDUITS, RECOUYERTS OU 
GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE IIATIERE PLASTIQUE 
5604.90-00 FILS TEXTILES !HOM REPR. SOUS 5604.20-001, LAIIES ET FORIIES SIIIILAIRE$ DES 54.04 OU 54.05, IIIPREGHE5, EHDUITS, lECOUYERTS 
OU GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE IIATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































5605.00 FILES IIETALLIQUFS ET FTLS IIETALLISES, IIF~F GUIPES, COHSTITUES PAR DES FILS TEXTILES, DES LAMES OU FORIIES SIIIILAIRES DES 
h 5~ullf ui.l ~ltu~, "Uiib.lne., A~i:.~ UiJ 11tiA1. ::tP.IvJ fOf::!':C &: :"'%:..~, n:: t.A:":::~ !lU C~ :"!lU~'!!"5, CU RECCCV[RTS DE METAL 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


























































































5606.00 FILS GUIPES, LAMES ET FORPIES SIIIILAIRES DES H 5404 OU 5405 GUIPEES, AUTRES QUE CEUX DU M 5605 ET AUTRES QUE LES FILS DE 
CRIH GUIPESI FILS DE CHENILLE; FILS DITS "DE CHAlMETTE• 
5606.00-10 FILS DE CHAlMETTE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 


















5606.00-91 FILS GUIPES IAUTRES QUE CEUX DU H 56.05 ET AUTRES QUE LES FILS DE CRIH GUIPESI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 










1 D20 CLASSE 1 
I 021 A E L E 































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantlt6s' 1000 kg 
_.Or-igin / Constgnaent 
~Or-~:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~e~r~en~t~------~~~~~~~--------~~----~~ 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 




































5607.10 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING NO 53.03 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































5607.21-00 BINDER OR BALER TWINE OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIIRES OF THE GENUS AGAVE 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 









































































































































5607.29-10 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, IIEASURIHG >100 000 DECITEX, -10 
G/11-, <EXCL. 5607.21-DDl 
NL' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLD 




































5607.29-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAlLES, OF SISAL DR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, IIEASURING =<100 000 DEC IT EX, -10 
G/11-, IEXCL. 5607 .Zl-001 
D ' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
010 PORTUGAL 







































5607 0 30 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF ABACA "I'IANILA HEI'!P OR I'!USA TEXTILIS NEE- OR OTHER HARD -LEAF- FIBRES 



























5607.41-DD BINDER OR BALER TWINE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
t ; :-r.:-t::r.r:1:·· ~·.· ....... ::·-· ...... :~1~c~r: r.rr 
001 FRANCE 
~ m m~Eiitm~· 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA cOUHTR. 






















































































































































004 FR GERI!AHY 
DID PORTUGAL 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































004 FR GERI!ANY 





























































































































































1989 Value - Valaurst 1000 ECU 
~ g~ :: :~;' / cp~:!:~=~~! Report fng country - Pa11s d6clarant Co•b. No&anclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ No•enclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Italia Nederland Portugal 
5606.00-99 




1000 II 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lD ll EXT RA-CE 
1120 CLASSE 1 









































5607.11 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 53.13 
5607.10-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 53.13 
002 BELG.-LUXBG. 
666 BANGLA DESH 
650 THAILANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












































5607.2J. FICELLES LIEUSES OU BOTTELEUSES, JUTE OU D'AUTRES DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE 
5607.21-00 FICELLES LIEUSES OU BOTTELEUSES, DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE 













1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 













































































































5607.29-10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, CHON REPR. SUUS 5607.Zl-OOl, TITRE> 100 ODD DECITEX, - 11 G/11 -, DE SISAL OU D'AUTRES 
FIBRES DU GENRE AGAVE 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
010 PORTUGAL 



























































5607.29-90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, CHON REPR. SOUS 5607.21-001, TITRE=< 100 000 DECITEX, - 10 G/11 -, DE SISAL OU D'AUTRES 
FIBRES DU GENRE AGAVE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
OlD PORTUGAL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 





































5607.30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'ABACA "CHANVRE DE IIANILLE OU IIUSA TEXTILIS NEE" OU D'AUTRES FIBRES DURES 





























5607.41 FICELLES LIEUSES OU BOTTELEUSES, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
5607.41-•n FICFLLES LTFUSF~ OU 80TTELFUS£S, DF •OlYFTHYLEHE OU DE POLYPROPYLENE 
U ; V~ni1L"11Utl rAK t'Af~ lft~ui·lt-Ltli::. 
DOl FRANCE 
~ m m~:B~~XBG. 












10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































5607 .49-ll FICELLES, CORDES ET CORDAGES, IHOH REPR. SOUS 5607 .41-0Ql, TITRE > 50 DOD DECITEX, - 5 G/11 -, TRESSES, DE POLYETHYLENE 
OU OE POLYPROPYLENE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DID PORTUGAL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































5607.49-19 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, INDN REPR. SUUS 5607.41-001, TITRE> 50 ODD DECITEX, - 5 G/11 -, !NON TRESSES!, DE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAU~E-UHI 
0 08 DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
028 HORVEGE 







































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
• Or igtn / Cons tgnaent M Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~--------------------------------~------~R~o~p~o_r_tl_n~g~c-ou_n_t_r~y--__ P_•~Y-•_d_6_c~l-•r_a~n~t~--~--~~~~~~~~~~~~------~~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital t. Htdtrland Portugal U.K. 
5607 0 49-19 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































5607.50 TWINE, CORDAGE, RDPE AND CABLES, DF SYNTHETIC FIBRES tEXCL. POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE) 
116 
116 
5607.50-11 PLAITED TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYAI'IIDES OR POLYESTERS, I'IEASURING >50 000 DECITEX, -5 G/1'1 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 

































































































5607.50-19 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, DF POLYAI'IIDES DR POLYESTERS, I'IEASURING >50 000 DECITEX, -5 G/1'1-, tEXCL. PLAITED) 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 
































































5607 .50-3D TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAllES, OF POLYAI'IIDES OR POLYESTERS, I'IEASURING =<50000 DECITEX, -5 G/1'1 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































56D7.5D-9D TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 5607.41-GD TO 5617.50-30! 
0 D 4 FR GER"ANY 















































5607.9D-DO TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAlLES, IEXCL. 5607.10-00 TO 5607.50-90) 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
















































































56DB.ll-11 I'IADE UP FISHING NETS GF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES 
OD! NETHERLANDS 
005 ITALY 




lODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































































































































































I g~ :::~./ / C~~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6clarant 
Co1b. Hooonclaturor---~~~~~--~----~--------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg .-LuJJ. Dan•ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland !tal h Hederl and Portugal 
5607.49-19 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































































5607.50-19 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TITRE> 50 000 DECITEX, - Gil'!-, !NON TRESSES!, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES OU DE 
POL TESTERS 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE I 

















































































5607.50-30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TITRE=< 50 ODD DECITEX, - 5 Gli'l- DE NYLON OU O'AUTRES POLYAI'IIOES OU DE POLYESTERS 
0 D1 FRANCE 








1020 CLASSE 1 
ID21AELE 




















































































5607.50-90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE FIBRES SYHTHETIQUES !SAUF POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE, POLYAIIIDES OU POLYESTERS! 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
.i. '::4:-ii CLA3~t 1 








































~ 5607.90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, CHON REPR. SUUS 5607.10 A 5607.50) 
5607.90-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, IHDN REPR. SUUS 5607.10-00 A 5607.50-901 










977 PAYS SECRETS 
!DOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 































































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































5601.11-19 FILETS CDHFECTIOHNES POUR LA PECHE, EN NYLON OU EN AUTRES PDLYAI'IIDES, !NON REPR. SUUS 5608.11-111 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
























































































































































































































































1919 Quantity - QuantlUs• 1000 kg 
i g~:::~.",.c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 




72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



































































560a.11-91 !lADE UP FISHING HETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF I!AH-I!ADE TEXTILE I!ATERIAL IEXCL. POLYAI!IDESI 
006 UTD. UHGDOI! 
DID PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































56Da.U-99 !lADE UP FISHIHO HETS OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, OF I!AH-IIADE TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. POLYAIIIDES AHD 5Ua.11-9ll 
006 UTD. UHGDOII 




























5601.19 KNOTTED HETTIHO OF TWINE, CORDAGE OR ROPE1 !lADE UP HETS IEXCL. FOR FISHINGI OF IIAH-IIADE TEXTILE I!ATERIALS 
560a .19-U !lADE UP HETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE DR CABLES, OF HYLDH OR OTHER POLYAI!IDES IEXCL. FISHING HETSI 
006 UTD. UHGDOI'I 
Ooa DENI'IARK 






















560a.l9-19 I'IADE UP NETS OF HYLOH OR OTHER POLYAI!IDES IEXCL. FISHING HETS AHD 560a.19-111 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































5601.19-91 KNOTTED NETTING OF POL YAI!IDES 
003 NETHERlANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
: :nt r,.~:a rc 
1020 CLASS 1 







































~1030 CLASS 2 
5601.19-99 KNOTTED NETTIHD OF IIAN-I'IADE TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. PDLYAI!IDESI 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































560a.90-00 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR RDPEJ !lADE UP FISHING NETS AND OTHER I'IADE UP NETS, DF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. OF 
11AN-I'IADE TEXTILE I!ATERIALSI 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































5609.00 ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF HEADING H 54.14 DR 34.05, TWINE, CORDAGE, ROPE DR CAlLES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED 
DR INCLUDED 
5609.00-00 ARTICLES OF YARN, STRIP DR THE LIKE OF HEADING N 54.1\ OR 34.D5, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, IHOT ELSEWHERE 
SPECIFIED DR INCLUDEDI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 



























































































































































1989 Value - Valeurst 1000 ECU 




728 COREE OU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
1DDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lUll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE l 
1030 CLASSE 2 















































































5608.11-91 FILETS COHFECTIOHHES POUR LA PECHE, EH FICELLES, CORDES DU CORDAGES, SYHTHETIQUES ISAUF PDLYAI'IIDESI DU ARTIFICIELS 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
lDDD 1'1 0 H D E 
1 D1 D IHTRA-CE 
1 D11 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 







































5608.11-99 FILETS COHFECTIOHHES POUR LA PECHE, EH I'IATIERES SYHTHETIQUES (SAUF POLYAIUDESI DU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 
5608.11-91) 
106 ROYAUIIE-UHI 














































5608.19 FILETS A I'IAILLES HDUEES, EH NAPPES OU EH PIECES, OITENUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES DU CORDAGES, FILETS CONFECTIDNNES 
AUTRES QUE POUR LA PECHE, EN IIATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES 
5608.19-11 FILETS COHFECTIONNES UUTRES QUE POUR LA PECHE), EH FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EH HYLOH DU EH AUTRES POLYAI'IIDES 
006 RDYAUME-UNI 
0 08 DAHEI'IARK 






































5608.19-19 FILETS CONFECTIONN£5 UUTRES QUE POUR LA PECHEI, EN NYLON DU EN AUTRES PDLYAI'IIDES, (HOH REPR. SOUS 5608.19-111 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
lDDD 1'1 0 H 0 E 
lDlO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
























































560a.19-31 FILETS CONFECTIONNES UUTRES QUE POUR LA PECHE), EM FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYHTHETIQUES (SAUF POLYAI'IIDESI DU 
ARTIFICIELS 

















































































































lDDD 1'1 0 H D E 5371 2a 563 1252 21 36 1631 125 545 
1~10 IHTRA-CE 4096 2a 77 1059 19 23 1516 125 374 
m~ ~tmii·t im :;1 'j~ 2 ~~ ~= ~~~ 
1021 A E L E 606 421 57 31 4 
IIDSD CLASSE 2 512 50 118 10 l 120 
5608.19-99 FILETS A IIAILLES HOUEES, EH NAPPES OU EH PIECES, OBTENUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES DU CORDAGES, EH IIATIERES 
SYHTHETIQUES (SAUF POLYAIIIDE$1 OU ARTIFICIELLES 
DOS ITALIE 
DIO PORTUGAL 
lDDD II 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASS£ l 


























































560&. 90 FILETS A IIAILLES HOUEES, EH NAPPES DU EH PIECES, OBTEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES DU CORDAGES, FILETS CONFECTIOHHES, (HOM REPR. SOUS 5601.11 A 5101.191 
56D8.9D-DD FILETS A IIAILLES HOUEES, EH NAPPES OU EH PIECES, OBTEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES DU CORDAGES, FILETS COHFECTIONNES, 
(HOM REPR. SOUS 5601.11-11 A 560a.19-99) 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
038 AUTRICHE 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 















































































5609. DD ARTICLES EH FILS, LAIIES OU FDRJIES SIIIILURES DES H 5404 DU 5405, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, HDH DEHOMMES HI COJIPRIS 
AIL LEURS 
















































































































































































































1919 Quantit»- Quantit,s: 11JOO kg l. • p 0 ,. t 
If: Origin / Constgnaent 
ttl Or~:!b~ ~o~~~~r::~~=I---------------------_;R.:.;•:.::P..:o.:..r.:..ti;,;n;,:g:....:;c..:ou.:..n.:.;t..:r::.y_-_;P..:•::.Y..:•_d.:..':..:c:.::1..:•.:..••.:..".:..t;_ _____________ --: ___ ":':"'":-l 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bel 0. ·Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
5609.00-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































5701.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CONTAIHING BY WEIGHT > 10 ~ SILK OR WASTE SILK 
IEXCL. NOILl, KNOTTED 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SIHTZERLANO 
052 TURKEY 












1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































5701.10-93 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. 5701.10-10! COIIPRISING > 350 AND =< 5DD 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGOOII 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 













955 HOT OETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 !~!~~-E~ 1 au ....... r. 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































































0 04 FR GERMANY 
006 UTO. UNGOOI'I 
OS2 TURKEY 









6 72 NEPAL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































































































5701.90-10 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLO DR COVERINGS, OF SILK, OF WASTE SILK !OTHER THAN NO ILl, OF SYNTHETIC FIBRES, OF YARN 
FALLING WITHIN HEADING N 56.05 OR OF TEXTILE IIATERIALS CONTAINING r!ETAL THREADS, KNOTTED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 

















































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
! g~:: :~. /, C~~=~=~=:~! Report lng country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------4 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































5701.10-10 TAPIS A POINTS HOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, TEHEUR EN SOlE OU 80URRE DE SOlE > 10 X 
002 8ELG.-LUXBG. 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOlO CLASSE 2 





























































































































































1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































5701.1D-93 TAPIS A POINTS HOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, HOI'IBRE DE RAHGEES AU I'IETRE EN CHAINE > 350 ET =< 500, !NOH 





















951 NOH DETERMIH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1:!1 ~!':i~.'\-Cf 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































































































































































004 RF ALLEI'IAGNE 











6 72 NEPAL 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 030 CLASSE Z 














































































































































































5701.90-10 TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULES, DE SOIE, DE BOURRE DE SOIE, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 
IIATIERES TEXTILES AVEC FILS DE METAL INCORPORES 
002 8ELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
























































































































































































































































1989 Quantity - Ouantit6st 1000 kg 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoeanclature~------------------------------------------~--~~----~--~~~~----------------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 !lal g. -Lux. Dan• ark Deutschland Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal 
5701. 90·10 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















57Dl.9D-9D CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR OR SILK!, KNOTTED 
DD4 FR GERIIAHY 




!DUD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1030 CLASS Z 





























57DZ.ID "KELEII", "SCHUIIACKS", "KARAIIAHIE" AHD SIIIILAR HAHD-WOVEH RUGS 
5702.10-DD "KELEII"• "SCHUIIACKS", "KARAIIAHIE" AHD SIIIILAR HAND-WOVEN RUGS 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERIIAHY 









IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID3D CLASS Z 































































669 SRI LANKA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































5702.31 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, DF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, !HOT IIADE UPl, OF PILE 
CONSTRUCTION 
57D2.31-ID AXIIIHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR !HOT IIADE UPl 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD6 UTD. KIHGDOII 
DD7 IRELAND 
DDS DEHI'IARK 
IDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 



























5702.31-30 WILTON CARPETS AHD FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, !HOT IIADE UPl 
DD3 NETHERLANDS 




































































5702.31-90 CARPETS AHD DTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT IIADE UP), 
IEXCL. AXIIIHSTER AHD WILTOHl 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 HETHERLAHOS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































5702.32 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, !HOT IIADE UPl, DF PILE 
CDHSTRUCTIOH 
5702.32-lD AXIIIHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT IIADE UPl 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD6 UTD. KIHGDOII 

































DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 















































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=~~.',cP~!!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Nollnclaturer---:-~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoe~anclatura co1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
5701.90-10 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 



















5701.90-90 TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, <NOH REPR. SOUS 5701.10-10 5701.90-101 








1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 






































































5702.10 TAPIS DITS "KELIII" OU "KILIII", "SCHUI'IACKS" OU "SOUI'IAK", "KARAI'IAHIE" ET TAPIS SII'IILAIRES TISSES A LA IIAIN 
5702.10-00 TAPIS DITS "KELIII" OU "KIL111", 0 SCHUMACKS" OU "SOUMAK", "KARAI1AHIE• ET TAPIS SI11ILAIRES TISSES A LA 11AIH 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































































5702.20-00 REVETEMEHTS DE SOL EH COCO, T!SSES, (NON TOUFFETES HI FLOQUESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 




6 69 SRI LANKA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































5702.31 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHT5 DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, A VELOURS, NOH 
COHFECTIOHHES 





































5702.31-30 TAPIS WILTON, DE LAINE DU POlLS FINS. (NOH COHFECT!OHHESl 
003 PAYS-BAS 
0 06 RGYAUME-UHI 
624 ISRAEL 
ii;~ iHiR~-gE C 
1011 EXTRA-CE 















































































































5702.31-90 TAPIS <SAUF AXI'IINSTER ET WILTOHl ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL., TISSES, (NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE LAINE OU POllS 
FINS, A VELOURS, tHDH CDHFECTIOHHESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































5702.32 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HDH TOUFFETES HI FLOQUES DE IIATIERES SYHTHET!QUES OU ARTIFICIELLES, 
VELOURS, NOH COHFECTIDHHES 
5702.32-10 TAPIS AXIIIHSTER. DE 11AT!ERES SYHTHET!QUES OU ARTIFICIELLES, (HDH COHFECTIOHHESl 
012 BELG.-LUXBG. 
016 ROYAUI'IE-UHI 

















































5702.32-90 TAPIS (SAUF AXIIIHSTERI. ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, T!SSES, <NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE IIATIERES SYHTHET!QUES OU 
















































































































































































1989 Quantity - Quanttt6s1 1000 kg 
! 3~1:t~.',c;~:!:~=~~:I-----------------------------------------~R~o~p~o~r~tt~n~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P~a~y~s-d~6~c~l~a~ra~n~t~---------------------------------------1 Coab. Noaanclature 
Nomenclature coab. EUR-12 !alg.-lua:. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltalia Nederland Po,..tu;al U.K. 
5702.32-90 
D lD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D36 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 


























































5702.39 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (HOT TUFTED OR FLOCKED!, <EXCL. 57D2.31 AND 5702.321, <HOT IIADE UPl, OF PILE 
CONSTRUCTION 
5702.39-lD CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTOM, WOVEN, (HOT TUFTED OR FLOCKED!, <MDT IIADE UPl 
002 BELO.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDOII 
OlD PORTUGAL 
664 INDIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































































5702.39-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, IEXCL. 5702.10-DD TO 5702.39-lDl, WOVEN, IHDT TUFTED OR FLOCKED), !HOT IIADE 
UPI 
DD2 !ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DD6 UTD. UHGDDII 





































5702.41 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, OF PILE CDHSTRUCTIDH, 
IIADE UP 
5702.41-lD AXIIIHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, IIADE UP 
DD2 !ELG.-LUX!G. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
D 36 SWITZERLAND 
060 POLAMD 
662 PAKISTAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































DD4 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 






051 GERI'IAH DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
D68 BULGARIA 
lUOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































5702.42 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, IHDT TUFTED DR FLOCKED!, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS OF PILE CDHSTRUCTIDH, 
IIADE UP 
~ 5702.42-lD AXIIIHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS DF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, IIADE UP 
DD2 BELG.-LUX!G. 
DD3 NETHERLANDS 





































IDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































5702.49 ~!~~E~~ AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WGVEH, IHGT TUFTED GR FLOCKED!, IEXCL. 5702.41 AHD 5702.421, OF PILE CGNSTRUCTIDH, 
5702.49-lD CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF CDTTDH, WOVEH, <HOT TUFTED OR FLOClEDl, HADE UP 
DD2 IELG.-LUXBG. 
664 IHDIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 


































5702.49-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, IIADE UP, IEXCL. 5702.41-lD TD 5702.49-101 


















































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU 
i g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Peys d6clarant 





1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































5702o39 TAPIS ET AUTRES REVETEI!EHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES <NOH REPRo SOUS 5702o3l ET 5702o32), A VELOURS, NOH 
COHFECTIOHHES 






1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































5702o39-90 TAPIS ET AUTRES REVETEI!ENTS DE SOL, TISSES, <NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, VELOURS, (NON COMFECTIOHHES), <HOH REPRo SOUS 
' 5702o31-10 5702o39-10) 
002 BELGo-LUXBGo 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
















































5702 0 41 TAPIS ET AUTRES REVETEI!EHTS DE SOL, TISSES, HOM TOUFFETES HI FLDQUES DE LAINE OU POILS FINS, VELOURS, CONFECTIDHHES 
5702o41-10 TAPIS AXI!IHSTER, DE LAINE OU PDILS FINS, COHFECTIOMHES 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































004 RF ALLEIIAGME 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































5702 0 42 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TDUFFETES HI FLOQUES DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, COHFECTIOHHES 
~ 5702o42-10 TAPIS AXI!IHSTER, DE IIATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, CDHFECTIDHHES 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 





























5702o42-90 TAPIS (SAUF AXI!IMSTERl ET AUTRES REVETEI!EHTS DE SOL, TISSES, <HOM TDUFFETES HI FLOQUESl, DE I!ATIERES SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, A VELOURS, COMFECTIDHHES 
0 01 FRANCE 
002 BELGo-LUXIGo 
003 PAYS-BAS 






1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLiSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































5702o49 TAPIS ET AUTRES REVETEI!EHTS DE SOL, TISSES, HOH TDUFFETES HI FLDQUES <HOH REPRo SOUS 5702o41 ET 5702o42), A VELOURS, 
COMFECTIOMHES 
5702o49-l0 TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, <HOM TOUFFETES HI FLOQUESl, DE CDTOH, VELOURS, COHFECTIDHHES 
002 IELGo-LUXBGo 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































5702o49-90 TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, <HDH TOUFFETES HI FLDQUESl, <MOH REPRo SOUS 5702041-10 A 5702o49-10), A 
VELOURS, COHFECTIOMHES 

































































































































































1989 Quantity - Quantit's' 1000 kg 
~ Or I gin / Consignaent 
IS Orb:!;~ ~0:~~~:~:~~= 1----------------------R.;;o;.:p..:.o_r..:.ti_n.:g:....;;c..:.•u..:.n.;;t..:.r~y--_P_•..:;Y..:.•_d_f..:.c..:.l..:.•..:.ro..:.n..:.t:..._ __________________ --i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -LuK. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugll 
5702.49-90 















































































5702.52-DO CARPETS AND OTHER TEXTILE FlOOR COVERINGS, OF 11AH-11ADE TEXTILE 11ATERIALS, WOVEN, !NOT TUFTED OR FlOCKED), (HOT 11ADE UP> 
002 8ElG.-lUXBG. 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































5702.59 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, HOT TUFTED DR FlOCKED, IEXCL. 5702.20, 5702.51 AHD 5702.52), HOT OF PILE 




5702.59-DD CARPETS AND OTHER TEXTILE FlOOR COVERINGS, OF TEXTILE 11ATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FlOCKED), !NOT 11ADE UP), IEXCL. 
WOOL, FINE AN111AL HAIR DR 11AN-11ADEl 




































5702.91-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FlOOR COVERINGS, OF WOOl OR OF FINE AHI11Al HAIR, WOVEN, I HOT TUFTED OR FlOCKED), 11ADE UP 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 










1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































5702.92-DO CARPETS AND OTHER TEXTILE FlOOR COVERINGS, OF 11AH-11ADE TEXTILE 11ATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FlOCKED), 11ADE UP 
DDl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
OH FR GERI'IANY 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































5702.99 CARPETS AND OTHER FlOOR COVERINGS, WOVEN, INDY TUFTED OR FlOCKED), IEXCL. 57D2.10, 57D2.2D, 57D2.91 AND 57D2.92l !NOT OF 
PILE CONSTRUCTION, HOT 11ADE UP) 
5702.99-DD CARPETS AND OTHER TEXTILE FlOOR COVERINGS, OF TEXTILE 11ATERIALS, WOVEH, !HOT TUFTED DR FlOCKED), 11ADE UP, <EXCL. WOOL, 
FINE AHII1Al HAIR DR 11AN-11ADEl 
DD2 8ELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI1ANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































5703.10-10 PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FlOOR COVERINGS, OF WOOl OR OF FINE AH111Al HAIR 
002 8ElO.-lUXBG. 
DOS ITAlY 
006 UTD. KINGDDI1 
D36 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































































1919 Value - Valeursr 1000 ECU 
U.K. 
! g~::;~.',c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturo~--~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 ll.tg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal 
5702.49-90 






































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















































5702.52 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 






5702.52-00 TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETES HI FLOQUES), DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, UAHS 























































5702.59 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HDH TDUFFETES HI FLOQUES IHOH REPR. SUUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.521, SANS 
VELOURS, HOH COHFECTIOHHES 
5702.59-00 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, !HDH TOUFFETES HI FLDQUESI, (HOH REPR. SOUS 5702.20-00, 5702.51-00 ET 
5702.52-00l, !SAHS VELOURS), !HOH COHFECTIOHHESI 







































5702.91 TAPIS ET AUTRES REYETE11EHTS DE SOL, TISSES, HOH TDUFFETES HI FLDQUES DE LAIHE DU DE POILS FIHS, SAHS VELOURS, 
CDHFECTIDHHES 
5702.91-00 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, !HDH TDUFFETES HI FLDQUESI, DE LAINE DU DE PDILS FIHS, UAHS YELOURSI, 
CDHFECTIOHHES 
002 BELO.-LUXBO. 
0 03 PAYS-lAS 










1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































5702.92 TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES DE 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAHS 
VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.92-00 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, !HOH TOUFFETES HI FLOQUESI, DE I'IATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ISAHS 
VELOURS I, COHFECTIOHHES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































5702.99 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES <HOH REPR. SOUS 5702.10, 5702.20, 5712.91 ET 
5702.92), SANS VELOURS, COHFECTIDHHES 
5702.99-00 TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !HOH TOUFFETES HI FLOQUESI, <HDN REPR. SUUS 5702.10-00, 5702.21-00, 
5702.91-00 ET 5702.92-00I, !SAHS VELOURS), COHFECTIOHNES 
002 BELG.-LUXBG. 






lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































1989 Quantity- Quantit's' 1000 kg 
;t;: Origin / Canslgnaent 
~Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~·~v~•-d~6~c~l~a~ra~n~t~--------------------------------------~ 
Ho•enc:lature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita Ita Nederland Portugal 
5703.10-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 
















































































5703.20 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES 
5703.20-11 PRINTED TUFTED CARPET TILES =< 1.3 112, OF NYLON OR OTHER POLYAIUDES 
003 NETHERLANDS 
































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 














































































004 FR GERIIANY 





























































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











































































































































5703.30 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS IEXCL. POL YAIIIDESl 
5703.30-11 CARPET TILES OF POLYPROPYLENE =< 0.3 112, TUFTED 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 










1020 CLASS 1 















































































5703.30-51 PRINTED TUFTED TILES OF MAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS I EXCL. POLYPROPYLENE) =< D. 3 112 












































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs: I DOG ECU 


















lDDO II 0 N D E 
lOlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































5703.20-11 CARREAUX TDUFFETES, DE NYLOH OU D' AUTRES POLYAIIIDES, SUPERFICIE •< 0, 3 112, II'IPRII'IES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 


































































































4 00 ETA TS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUPIE-UNI 


















































































































1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
~m: ~m~ecr 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































5703 .so TAPIS ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POLYAPIIDES 
5703. 30-ll CARREAUX TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, SURPERFICIE •< 0, 3 P12 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUPIE-UHI 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































4 D 0 ETA TS-UNIS 
1000 " 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































5703.30-51 CARREAUX TOUFFETES, DE PIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CSAUF POLYAIIIDES ET POLYPROPYLENEI, SUPERFICIE •< 0,3 112, 
IPIPRI"ES 
006 ROYAUPIE-UNI 































































































































































1989 Quantit» - Ouantit6ss lODO kg lapart 
~ Origin / Consignaant 
• Orb:!~~ ~o=~~~i~t~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~;~c~ou~n-t~r~v---_P~·~v~•-d_6~c~l-•_••~n~t~--~--~-:~~~~~~~~~~------~~ 
Hoatncltturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italia Htduland Portugal U.K. 












1020 CLASS I 
































































5703.30-91 TUFTED CARPET TILES OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS !EXCL. PDLYPROPYLEHEI =< 0.3 112, !EXCL. PRINTED> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DEHIIARK 




































































DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 












IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































5703.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR OR IIAN-IIADE IIATERIALSl 
57D3.9D-ID CARPET TILES =< 0.3 112, TUFTED, OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. OF WOOL OR Of FINE ANIIIAL HAIR, IIAN-IIADE TEXTILES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 














































0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 






!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXH.A ·t:C 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
























































5704.10-DD CARPET TILES =< 0.3 112, Of FELT, !NOT TUFTED OR FLDCHDl 
D ' HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUNT 



























































5704.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, Of FELT !EXCL. 5704.111 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 







































































































































5705.00-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR Of FINE ANIIIAL HAIR, !N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-001 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 











































































































































































1989 Y•lue - Yaleurs• 1000 ECU 
! 8~1:1~ • .1/C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
~~=:~c~:::~! 1 :!~b~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~o-n-o-or~k~D-o-ut_s_c_h_l_on_d _____ H~o~l~l~o~s~~Es~po~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~~r~o-l-o-nd------~t-o-l-1-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
5703.30-59 TAPIS ET AUTRES REVETE~EHTS DE SOL, TOUFFETES, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllES ISAUF POLY~IDES ET 


























lDDD II 0 N D E 52030 10030 605 1175 
1010 INTRA-CE 50271 10026 605 7369 
lOll EXTRA-CE 1753 4 106 
1020 CLASSE 1 1634 4 103 

















































5703.30-91 CARREAUX TOUFFETES, DE IIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
IAUTRES QU' IIIPRIIIES l ISAUF POLY~IDES ET POLYPROPYLENE), SUPERFICIE =< 0,3 112, 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALL~AGHE 
DDI DAH~ARK 













































5703.30-99 TAPIS ET AUTRES REVET~ENTS DE SOL, TOUFFETES, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ISAUF POLYAIIIDES ET 


















IDDO II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































5703.90 TAPIS ET AUTRES REVET~EHTS DE SOL, TOUFFETES, EH IIATIERES TEXTILES, 5AUF LAINE, POllS FINS, IIATIERES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIEllES 





































5703.90-90 TAPIS ET AUTRES REVET~ENT5 DE SDL, TOUFFETES, EN IIATIERES TEXTILES ISAUF LAINE. POllS FINS, IIATIERES SYHTHETIQUES OU 












lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l ~tl ~~T0 .':.-~! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































HOH TOUFFETES HI FLOQUES, EH FEUTRE, SUPERFICIE =< 0,3 112 
5704.10-0D CARREAUX (NOH TOUFFETES NI FLOQUESl, EN FEUTRE, SUPERFICIE =< 0,3 112 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
977 PAYS SECRETS 














































































5704.90 TAPIS ET AUTRES REVET~EHTS DE SOL, HDH TOUFFETES HI FLOQUE$, EN FEUTRE, IHOH REPR. SOUS 5704.10) 









!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































5705.00-lD TAPIS ET AUTRES REVET~EHTS DE SOL, DE LAINE OU DE POllS FINS, IHDH REPR. SOUS 5701.10-lD 5704.90-0Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



























































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
U.K. 
m: Origin I Constgnaent ~Or~:!~~ ~o:~~~~~:~;:~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r;y __ -~P~a~y~s~d6~c=l=a~r~on~t~--------------------------------------~ 
Holies Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal Hoaenclaturt co11b. 
5705.00-10 
720 CHIMA 




1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 








































5705.00-31 CARPET TILES, =< 0.3 1'12 OF I'IAH-I'IADE TEXTILE I'IATERIALS, IH.E.S. IH 5701.10-10 TO 5704.90-DOl 
006 UTD. UHGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIH 
0 36 SWITZERLAHD 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































5705.00-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERIALS, IH.E.S. IH 5701.10-10 TO 5704.91-00) IEXCL. OF WOOL OR 




004 FR GERI'IAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. UHGDOII 
036 SWITZERLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































































I 0 II EXTRA-EC 




















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








74 0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































5101.23-DO WEFT PILE FABRICS OF COTTOM, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING H 58.02 OR 58.06), IEXCL. 5801.21-DO AHD 5101.22-0Dl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 










































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
~==~~c~:::~~~::~~~r---=EU~R~-~1~2--~B~o71-g-.-~L-u-x-.--~D~o-n-oa-r~k~D-ou_t_s_c7h71-an-d~--~H~o~l71_a_s~~E~sp~.-g-n~.----~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-an_d _____ I_t_o_1_1_a __ H_o_d_or-1-•-n-d---P-o-r-t-ug-o-1-------U-.-K~. 
5705.00-ID 
720 CHIHE 
74 Q HOHG-KOHG 
IQQQ 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 





























































5705.00-31 CARREAUX, DE 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SUPERFICIE =< 0,3 112, CHOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 570\.90-QQJ 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
IQQQ II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 






















































5705.00-39 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, DE 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CHOH REPR. SOUS 5701.10-IQ A 5704.90-QQ 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































5705.00-90 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IENTS DE SOL EN 11ATIERES TEXTILES CHON REPR. SOUS 5701.10-10 5704.90-QQJ, CAUTRES QU'EH LAINE OU 












1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 














































































































































5801.10 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE LAIHE OU DE POILS FINS, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET SIQ6 












1020 CLASSE 1 













































































5801.21 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, HON COUPES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.21-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, CHON COUPES!, DE CDTDH, CAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 51.061 
m QQl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
Q 08 DANEMARK 
009 GREtE 
















































































1000 It 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































5801.23 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE CDTON, CNDH REPR. SDUS 5801.21 ET 5801.221, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 
5806 
5801.23-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE COTOH, CNON REPR. SDUS 5101.21-DD ET 5801.22-DDJ, CAUTRES QUE LES ARTICLES DES 
51.02 ET 58.061 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 


























































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s1 lOOD kg 
m g~~=1~a//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant Coab. Homanclatura~----------------------------------------~~~~~----~--~----~~------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ital t. Hader land Portugd 
5801.23-DO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































5aOl.24-DD WARP PILE FABRICS, EPIHGLE, OF COTTOM, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING H sa.az DR 5a.l61 
004 FR GERI'IAHY 
052 TURKEY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 















saOl.25 WARP PILE FABRICS, CUT, OF COTTOM 




0 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















5aOl.26 CHENILLE FABRICS, OF COTTOM 
5aDl.26-00 CHENILLE FABRICS, 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 






















































































SaDl.31-DD UNCUT WEFT PILE FABRICS OF IIAH-IIADE FIBRES, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 DR Sa.UI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
030 SWEDEN 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































SaDI.32-DD CUT CORDUROY OF IIAH-IIADE FIBRES, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING H sa.D2 DR sa.061 
001 FRAHCE 
DD2 aELG.-LUXBG. 






























































































004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
DU SPAIN 
72a SOUTH KOREA 
IODO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

























































































































































































































1919 Value - Valeurss 1000 ECU I aport 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~:::ncr::~~! 1 :!~~~~--~E~UR~-~.~2~~~~.~.-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-.~t.-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~Es~p~oo~n~a~~~F~r-•~n~co~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-to-l-i-a---No-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-1------u-.-K~. 
5101.23-00 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































5801.24-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE COTOH, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.02 ET 51.06) 
004 RF ALL~AGNE 
052 TURQUIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































1000 " o N o E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































5801.26 TISSUS DE CHENILLE, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 5806 
5101.26-00 TISSUS DE CHENILLE, DE COTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.02 ET 51.06 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
052 TURQUIE 
1ooo " o N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 































































































































5101.31 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TUllE, NOH COUPES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 
ET 5106 
5101.31-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TUllE, !NON COUPES), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 
51.02 ET 51. 06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
721 COREE OU SUD 
1000 1'1 0 N 0 E 
1 DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 







































































5101.32 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI'IE, COUPES, COTELES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
5102 ET 5106 
5101.32-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI'IE, COUPES, COTELE5, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 





























































5101.33 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRA~E, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NOH REPR. SOUS 5101.31 ET 5101.32), AUTRES 
QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 5106 
5801.33-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI'IE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NON REPR. SUUS 5101.31-00 ET 5101.32-011, 
IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.02 ET 51.06> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF All~AGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
721 COREE DU SUO 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































































5101.34 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPIHGLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 
ET 5106 










































5101.35 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 
5106 















































































































































































































1959 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
~Origin / Consignaent 
~Or~:!;~ ~o=~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~·-·~t-ln~a~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~•-d~6~c~l~•~·=•n~t~------~~--~~~~~~~~~~----~~ 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































5801. 36-DD CHENILLE FABRICS OF IIAN-IIADE FIBRES, !OTHER THAN FABRICS DF HEADING N 58.02 DR 58.061 
002 BELG.-LUXBG. 




















































5801.90 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON, IIAN-IIADE FIBRES! 
58DI.9D-ID WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF FLAX, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING H 58.02 DR 58.061 








58Dl.9D-9D WDVEH PILE AHD CHENILLE FABRICS OF TEXTILE IIATERIALS, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.061, IEXCL. WOOL, 
FINE ANIIIAL HAIR, COTTON, IIAN-IIADE FIBRES DR FLAXI 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
038 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

































































1 D2D CLASS I 


















































5802.19 TERRY TOWELING AND SIIIILAR WOVEN FABRICS, OF COTTON, !OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING H 58.061, IEXCL. UNBLEACHED! 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































i!! 5802.20-DD TERRY TOWELLING AND SIIIILAR WOVEH TERRY FABRICS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. CDTTDHI, <OTHER THAH HARROW FABRICS OF 




























5803.!0-DD COTTON GAUZE, !OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING H 51.061 
006 UTD. KINGDDII 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























5803.90 GAUZE OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. CDTTOHI, OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING HD 5802 
5803.90-10 GAUZE DF SILK DR OF SILK WASTE, !OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.061 






5803.90-30 GAUZE OF SYNTHETIC FIBRES, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 51.061 
004 FR GERIIAHY 
















5803.90-50 GAUZE OF ARTIFICIAL FIBRES, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 51.061 














































































































1989 Value - Yaleursz 1000 ECU 
U.K. 
I g~~:t~," lc;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant Coab. Noatnclature t---=:-:-:--:-:-~--~--:-::---:-:------~------:_;.:..: ....... ...:..._;..;;::.:... ....... .:;:.;;.;..;; ....... ____________________ ~ 






72! COREE DU SUD 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































5!01. 36-00 TIS SUS DE CHENILLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, <AUT RES QUE LES ARTICLES DES 55.02 ET 55.06 I 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
1000 ~ D N D E 
1010 INTRA-CE 















































5!01. 90 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, EN I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CDTDN, FIBRES 
SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES ET LIN, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5!02 ET 5506 
5!01.90-10 VELOURS ET PELUCHES TI55ES ET TIS5US DE CHENILLE, DE LIN, UUTRES QUE LES ARTICLES DES 5!.02 ET 58.061 






















5!01. 90-90 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS OE CHENILLE, EN ~ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COlON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET LIN>, <AUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.02 ET 5!.061 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































5!02.19-00 TISSUS BOUCLES DU GENRE EPOHGE, EN COlON, UUTRES QU'ECRUSI, <AUTRES QUE LES ARTICLES DUN 55.061 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































5!02.20 TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, AUTRES QU'EN COlON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5!06 
N 5!02.20-00 TISSUS BOUCLES DU GENRE EPOHGE, CAUTRES QU'EN COTOHI, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5!.061 
1000 1'1 0 N D E 














5!02.30 SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 5703 
46 
46 
5!02.30-00 SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, CAUTRES QUE LES PRODUIT5 DUN 57.031 

















5!03.10 TISSUS A POINT DE GAZE, DE COTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DU 5506 





1020 CLASSE l 







































































5!03 0 90 TISSUS A POINT DE GAZE, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LE COTDN, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5!06 
5!03.90-10 TI5SUS A POINT DE GAZE, DE SOlE OU DE DECHET5 DE SOIE, (AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5!.061 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 













5!03.90-30 TISSUS A POINT DE GAZE, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5!.061 
004 RF ALLEMAGHE 




































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg lap art 
11 Or fgin ' Consignaant 
• Or~:!~~ ~0=~~~:~:~~=~-----------------------------------------R~t~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s_:di~c~l~a~r~an~t~----------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Haduland Portugal U.K. 












5804.10 TULLES AHD OTHER HOT FABRICS 









5804.10-19 TULLES AHD OTHER MET FABRICS, PLAIN 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
!DOD II D R L D 
lGlG IHTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























5804.1G-9D TULLES AND OTHER MET FABRICS !EXCL. PLAlHl 
DDl FRANCE 




!ODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































5804.21-lD LACE OF IIAH-IIADE FIBRES IN THE PIECE, IH STRIPS OR IN IIOTIFS, IIADE OH IIECHAHICAL BDBIIH IIACHIHES 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOII 
Oil SPAIN 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















5804.21-90 IIECHAHICALLY IIADE LACE OF IIAH-IIADE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IH IIOTIFS, !EXCL. 5104.21-lDl 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 




051 GERI'IAH DEI'I.R 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































5104.29 IIECHAHICALLY IIADE LACE OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. OF IIAH-IIADE FIBRES), IH THE PIECE, IH STRIPS OR IH IIOTIFS 
5804.29-IQ LACE OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. IIAH-IIADE FIBRES) IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN IIOTIFS, IIADE ON IIECHAHICAL BOBBIN 
IIACHIHES 
an r~:.:1ct 











5804.29-90 I'IECAHICALLY IIADE LACE OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. IIAN-IIADE FIBRES> IH THE PIECE, IH STRIPS OR IN IIOTIFS, IEXCL. 
5804.29-10) 
001 FRANCE 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS !TAL Y 
DD6 UTD. KIHGDOII 
038 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















5104. 3D HAHD-IIADE LACE, IH THE PIECE, IN STRIPS OR IH IIOTIFS 
5804.30-DD HAHD-IIADE LACE IH THE PIECE, IH STRIPS OR IH IIOTIFS 
DD4 FR GERIIAHY 
720 CHINA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































51D5.DD HAHD-WOVEH TAPESTRIES OF THE TYPE GOBELIHS, FLANDERS, AUBUSSOH, BEAUVAIS AND THE LIKE, AHD HEEDLE-WORKED TAPESTRIES -FOR 
EXAIIPLE, PETIT POIHT, CROSS STITCH-, WHETHER OR HOT IIADE UP 
5105.00-00 HAHD-WOVEH TAPESTRIES OF THE TYPE GOBELIHS, FLANDERS, AUBUSSOH, BEAUVAIS AHD THE LIKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES -FOR 





!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
!OlD CLASS 2 















































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclaturer---~~------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc:a Ireland I tal ia Hader land Portugal 
5803.90-90 TISSUS A POINT DE GAZE, EH IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, SOlE, FIBRES SYHTHETIQUES ET ARTIFICIELLESI, !AUT RES QUE 

















5804.10 TULLES, TULLES-BOBIHOTS ET TISSUS A I'IAILLES HOUEES 
5804.10-11 TISSUS A I'IAILLES HOUEES, UHIS 


















1020 CLASSE I 


























































5804.10-90 TULLES, TULLES-BOBIHOTS ET TIS SUS A PIA ILLES HOUEES, IAUTRES QU'UHISl 
001 FRANCE 







I 020 CLASSE I 






























































































































5804.21-10 DEHTELLES AUX FUSEAUX I'IECAHIQUES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH PIECES, EH BAHDES OU EH I'IDTIFS 
001 FRANCE 5871 67 127 44 251 24 501 
006 ROYAUME-UHI 1821 28 444 3 173 831 122 35 
011 ESPAGHE 1011 15 485 152 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































5804.21-90 DEHTELLES A LA I'IECAHIQUE, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IHOH REPR. SDUS 5804.21-!0l, EH PIECES, EH BAHDES DU 
EH I'IOTIFS 
DDI FRANCE 











1020 CLA5SE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































5804.29-10 DEHTELLES AUX FUSEAUX I'IECAHIQUES, IAUTRES QU'EH FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESJ, EH PIECES, EH BAHDES OU EH I'IOTIFS 



































5804.29-90 DEHTELLES A LA I'IECAHIQUE, IAUTRES QU'EH FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, IHOH REPR. SOUS 5804.29-lDJ, EH PIECES, 
EH BAHDES OU EH I'IOTIFS 
·DDI FRANCE 




IDDO PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





































5804.30 DEHTELLES LA I'IAIH, EH PIECES, EH BAHDES OU EH I'IOTIFS 
5804.30-DD DEHTELLES LA MAIM, EH PIECES, EH BAHDES OU EH I'IOTIFS 
004 RF ALLEMAGHE 
720 CHIHE 
!DOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 





























































































5805.00 TAPISSERIES TISSEES A LA I'IAIH -GENRE GOBELIHS, FLANDRES, AUBUSSOH, BEAUVAIS ET SIIIILAIRES- ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE 
-AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAR EXEI'IPLE-, I'IEME CONFECTIONHEES 
5805.00-00 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN -GENRE GOBELIHS, FLAHDRES, AUBUSSOH, BEAUVAIS ET SII'IILAIRES- ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
! g~:::~.".te;~:!:~=~~~ Reporting country -Pays diclarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------~--------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Heduland Portugal U.lt. 
5106.10 WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY JEWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS- AND CHENILLE FABRICS 
5106.10-00 NARROW WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS- AHD CHENILLE FABRICS, IDTHER THAN GDDDS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































5806.20 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X ELASTDI'IERIC YARN OR RUIIER THREAD IEXCL. 5106.101, OTHER THAN GOODS OF 
HEADING NO 51. 0 7 
5106.20-10 NARROW WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X ELASTOI'IERIC YARN OR RUIIER THREAD, I OTHER THAN GOODS OF HEADING N 




00. FR GERMANY 
005 ITALY 





lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
389 















































































































































5106.31-10 NARROW COTTON WOVEN FABRICS WITH REAL SELVEDGES IEXCL. 5106.10-00 AND 5106.20-001, I OTHER THAN GOODS OF HEADING N sa. 071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































0 04 FR GERMANY 
OGS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































5806.32-10 HARROW WOVEH FABRICS OF I'IAH-I'IADE FIBRES WITH REAL SELVEDGES IEXCL. 5106.10-00 AHD 5106.20-001, !OTHER THAN GOODS OF 
m:A~INC N 51.071 
001 FRANCE 
s m m~eiitm~· 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































































































1939 Val uo - Valour s' 10 0D ECU 
I g~ 1:1~.J'' cp~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6cl arant ~:=~~c~:;:~:•::~~~t---:E7.U:R--1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D•_n_•_•_r~k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~a~s~~Es~p~a~gn~a~~~F~r~o~n~c~•~~I~ro-l-•-n-d----~I-t-al-t-.---H-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-•-I------U-.-,-1. 
5B06.10 R~=:~ERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE TISSUS DE CHENILLE OU DE TISSUS BOUCLES DU GENRE EPDNGE, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































5106.20 RUIAHERIE, TEHEUR EH FILS D'ELASTOI'IERES OU EH FILS DE CAOUTCHOUC >: 5 X, <NOH REPR. SOUS 5106.101, AUTRE QUE LES 
ARTICLES DU 5507 
5106.20-0D RUBAHERIE, TEHEUR EH FILS D'ELASTOI'IERES OU EH FILS DE CAOUTCHOUC >: 5 X, (NOH REPR. SOUS 5106.10-0DJ, (AUTRE QUE LES 











!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































































5506.31-10 RUBAHERIE DE COTOH, A LISIERES REELLES, <NOH REPR. SOUS 5506.10-0D ET 5506.20-001, <AUTRE QUE LES ARTICLES DU 51.071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 





!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
!OlD CLASSE 2 




























































































































5506.31-90 RUIAHERIE DE COTOH, (AUTRES QU'A LISIERES REELLESJ, <NOH REPR. SOUS 5106.10-00 ET 5106.20-00J, !AUTRE QUE LES ARTICLES 
DU 51.071 
001 FRANCE 
0 03 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































































































5106.32 RUIANERIE DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <NOH REPR. SOUS 5106.10 ET 5106.201, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5107 
5106.32-10 RUBAHERIF OE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFJCIELLES, A LISJERES REELLES, <NOH REPR. SDUS 5106.1D-OD ET 5106.20-001, <AUTRE 
~:.:E L.ES ,.,.u\ol E., DU .. "'. !:1" 
001 FRANCE 
~ m m~;~~~XBG. 











1000 II D N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































5106.32-90 RUBAHERIE DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, <AUTRE QU'A LISIERES REELLESJ, <HDH REPR. SDUS 5106.10-00 ET 









0 38 AUTRICHE 
061 PDLDGHE 
401 ETATS-UHIS 
7 32 JAPDM 
736 T'AI-WAH 
1001 II D H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lUDD kg 
I 8~1:1~.//C;~:!:~=~~! Reporting countr~- Pays d'clarant Co•b· Hoaanclatur•r-------------------------------------------~--~------~--~--------------------~--~--------~------------~~ Hoaanclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na France Ireland Italla Heduland Portugll U.K. 
5806.39 WOVEN FABRICS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 5806.10 TO 5806.32), !OTHER THAN GOODS OF HEADING NO 58.071 
5806.39-DD HARROW WOVEN FABRICS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 5806.10-DD TO 5806.32-901, !OTHER THAN GOODS OF HEADING H 58.07) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D 3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































5806.40 FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEHBLED BY IIEAHS OF AN ADHESIVE -BOLDUCS-
5806.40-DD FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEHBLED BY IIEAHS OF AN ADHESIVE -BOLDUCS-
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
lDlU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1U2D CLASS 1 
















































































































5807.1U LABELS, BADGES AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, <HOT 
EIIBROIDEREDl 
5807 .lU-10 LABELS, BADGES AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, WITH WOVEN IHSCRIPTIDH, IN THE PIECE, IN STRIPS DR CUT TO 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
lDlU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































5807.10-90 LABELS, BADGES AND SIIIILAR ARTICLES DF TEXTILE IIATERIALS, WDVEH IEXCL. WITH WDVEH INSCRIPTION>, IN THE PIECE, IN STRIPS 




D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































5107.90 LABELS, BADGES AND SIIIILAR ARTICLES DF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WDVEHl, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR 







5807.90-10 LABELS, BADGES AND SIIIILAR ARTICLES DF TEXTILE IIATERIALS, OF FELT DR HDNWDVEHS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE 
OR SIZE (HOT EIIBROIDEREDl 





















1 ~1020 CLASS 1 
5107.90-90 LABELS, BADGES AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 5107.10-10 TO 5107.90-10), IN THE PIECE, IN STRIPS DR 
CUT TO SHAPE OR SIZE !HOT EIIBRDIDEREDl 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









5801.10 BRAIDS, IN THE PIECE 
5801.10-DD BRAIDS, IN THE PIECE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~ ::: ~. 11 c;~:!:~=~~! Raport i ng country - Pays dfcl arant 
~~=:~c~:::~~~~~~b~~--=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L-u-x-.--~D~o-n-ao-r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-on-d----~H~o~l-l-as--~~E-sp-o~g-n~o----~F-r-an~c-o~~I-r~o-l-•n-d-----I-t-o-l-l-a--N-a-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
5806.39 RUBANERIE DE MATIERES TEXTILES, INON REPR. SOUS 5806.10 5806.32), AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
5806.39-00 RUBAHERIE DE I'IATIERES TEXTILES IHOH REPR. SOUS 5806.10-00 A 5806.32-901, (AUTRE QUE LES ARTICLES DU 58.071 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 





10 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































5806.40 RUBAHS ISAHS TRAMEl. EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET EHCOLLES "BOLDUCS" 
5806.40-0D RUBAHS !SANS TRAMEl, EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET EHCOLLES "BOLDUCS• 
003 PAYS-BAS 







I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































5807.10-10 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SIMILAIRES, EN I'IATIERES TEXTILES, TISSES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS OBTEHUS PAR liSSAGE, EH 










1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































5807.10-90 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES, TISSES, ISAUF AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS OBTEHUS PAR 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































5807.90 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET ARIICLES SIMILAIRES EN I'IATIERES TEXTILES, AUTRES QUE TISSES, EN PIECES, EN RUBAHS OU DECOUPES, 
HOH BRODES 
5807.90-10 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SII'IILAIRES, EN FEUTRE OU EN HOHTISSES, EN PIECES, EN RUBAHS OU DECOUPES, IHOH BRODESl 
004 P.F ALLEI'IAGHE 1201 2aa 20 56 186 126 82 
lCr~o~u r1 0 H lJ 1:. .3l't) ~15 ~1 ... ., 7~ we... ~~5 21 299 157 
~m ~m::g~ zm lg :~ m 76 3r~ m ~-~ m ~~~ 
~1020 CLASSE 1 517 1 40 19 13 96 131 a 
5807.90-90 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SIMILAIRES, EH I!ATIERES TEXTILES, IHOH REPR. SOUS 5807.10-lD A 5807.90-101, EH PIECES, EN RUBAHS 
OU DECOUPES, IHOH BRODESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









5808.10 TRESSES EN PIECES 
5808.10-00 TRESSES EN PIECES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































































































































































sao a. 90 ARTICLES DE PASSEI'IEHTERIE ET ARTICLES ORHEI'IEHTAUX ANALOGUES, EN PIECES, SANS BRODERIE, AUTRES QUE CEUX EN BOHHETERIEJ 
GLANDS, FLOCHES, OLIVES, HOIX, POMPONS ET SII'IILAIRES 
5808.90-0D ARTICLES DE PASSEI'IEHTERIE ET ARTICLES ORHEI'IEHTAUX ANALOGUES, EH PIECES !SANS BRODERIE, AUTRES QUE CEUX EN BOHHETERIEll 





















































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• !DOD kg 
!3 Or lg in I Cons I gnaent 
~ Or~~!b~ ~0=~~~:::~~=~-----------------------------------------R-•~P_•_r_t_ln~g~c-o~un_t_r~y---_P_a~y~s_d_f_c~l-•_r_•n_t ________________________________________ -; 
Ho•enclature cocb. EUR-12 8elg.-lux. Dan111ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
5SOa.90-00 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































5ao9.00 WOVEN FABRICS OF ~ETAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF ~ETALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF A KIHD USED IN APPAREL, AS 
FURHISHIHG FABRICS OR FOR SI~ILAR PURPOSES, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
5a09.00-00 WOVEN FABRICS OF ~ETAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF ~ETALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF A KIND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SI~ILAR PURPOSES, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDl 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 

















































5ai0.10-10 ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE, !WITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED DR CRDCHETEDlJ TASSELS, POI'IPONS AND SI"llAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN ~OTIFS, OF A VALUE > 35 ECU/KG "NET WEIGHT" 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































5a10.10-90 ORHAMEHTAl TRII'II'IINGS IN THE PIECE, !WITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETEDlJ TASSELS, POI'IPONS AHD SI"ILAR 
ARTICLES, IH THE PIECE, IH STRIPS DR IH MOTIFS, OF A VALUE =< 35 ECU/KG "HET WEIGHT• 
001 FRANCE 
OH FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
05B GERMAN DEM.R 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 















































5110.91-10 COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE> 17.5 ECU/KG "HET WEIGHT" !EXCL. WITHOUT VISIBLE 
GROUHDl 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 


































:;10.~1-90 COTTCil t:i:i\Qit:....:·,·, I:l Tl:t: i·lC.~t:, Ul STRIFS Uic. l:i ,1C;lr5, Ul 
GROUHOl 
~ m ~~m~RLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































5!10.92-10 EMBROIDERY OF I'IAH-MADE FIBRES, IH THE PIECE, IN STRIPS OR IH MOTIFS, OF A VALUE> 17.50 ECU/KG "NET WEIGHT• !EXCL. 
WITHOUT VISIBLE GROUHDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
OH FR GERMANY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 







































































































5110.92-90 EMBROIDERY OF MAH-MADE FIBRES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IH I'IOTIFS, OF A VALUE=< 17.50 ECU/KG "HET WEIGHT" !EXCL. 
WITHOUT VISIBLE GROUHDl 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBO. 





















































































































































1919 Value - Yaleurst 1000 ECU 
~ g~:::~.-',c;~:!:~=~~= Reporting countr~- Pays d6clarent ~:==~cr::~~! 1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-e~.~~-g-.---Lu-.-.---D-.-n-.-.-rk __ D_o_u-ts_c_h_l_o_n_d ____ ~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-a--H-o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-.t-------U-.-K~. 
5101. 90-DD 
736 T'AI-WAH 
!ODD PI 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































5109.00 TISSUS DE FILS DE IIETAL ET TISSUS DE FILES PIETALLIQUES OU DE FILS TEXTILES PIETALLISES DU H 5605, DES TYPES UTILISES POUR 
L 'HABILLEPIEHT, L 'AIIEUBLEPIEHT OU USAGES SIPIILAIRES, NOH DENOI'II'IES HI COPIPRIS AIL LEURS 




1000 PI 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































5110.10-10 IRODERlES CHIPIIQUES ET BRODERIES A FOND DECOUPE, VALEUR> 35 ECUS PAR KG POIDS NET, EH PIECES, EN lANDES OU EP1 PIOTIFS 
DDI FRANCE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 











































































































5110.10-90 BRODERIES CHIIIIQUES ET IRODERIES A FOND DECOUPE, VALEUR =< 35 ECUS PAR KG POIDS NET, EH PIECES, EH BAHDES OU EH PIOTIFS 
001 FRANCE 








1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































5110.91-10 BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17,50 ECUS PAR KO POIDS NET, ISAUF BRODERIES CHIIIIQUES DU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN 
BANDES OU EN IIOTIFS 
001 FRANCE 







!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































5010.91-SD I!";.GDi:i\IE3 ;;e CUi\W, VA!l:,u'! !"' •7,CIJ rl'lle UD rl!l ""!"C UCT ~~-~~~ •onnfDTn ,..,., .. Tt'UIC'C 1'111 .. F"fi!' nr:rniii'J:), 1=:"4 PT~f'"F~. ,:_, 
BAHDES OU EH IIOTIFS 
~ m ~~m~ 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




















































































5810.92 BRODERIES DE FIBRES SYNTKETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF BRODERIES CHII'IIQUES OU A FOHO DECOUPE EN PIECES, EN BAHDES OU EN 
IIOTIFS 
5110.92-10 BRODERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17,50 ECUS PAR KG POIDS HET, !SAUF BRODERIES CHIIIIQUES OU A 
FOHD DECOUPEI, EH PIECES, EN lANDES OU EN IIOTIFS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































5110.92-90 BRODERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR=< 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, ISAUF BRODERIES CHII1IQUES OU A 
FOND DECOUPEI, EN PIECES, EN BAHDES OU EH IIOTIFS 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
















































































































































































1959 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
~ g~~=:~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clerant Co•b. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~--j 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































5810.99 EMBROIDERY OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON OR 11AN-11ADE FIBRES!, IEXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND!, IN THE PIECE, IN 
STRIPS OR IN IIOTIFS 
5810.99-10 EMBROIDERY OF TEXTILE IIATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS DR IN IIOTIFS, OF A VALUE> 17.5 ECU/KG "NET WEIGHT" (EXCL. 
WITHOUT VISIBLE GROUHDl 
001 FRANCE 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 






































5810.99-90 EMBROIDERY DF TEXTILE IIATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS DR IN IIQTIFS, IEXCL. COTTON AND IIAN-PIADEl OF A VALUE =< 17.5 








1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 








































5Bil.OD QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE DR IIORE LAYERS OF TEXTILE IIATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING IY 
STITCHING OR OTHERWISE, !OTHER THAN EMBROIDERY OF HEADING H 58.101 
511l. 00-00 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS DF TEXTILE IIATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING IY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 




























































































S901.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUll OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF SOCKS OR THE LIKE 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
























!DOD W 0 R L D 1637 125 16 197 14 llO 339 
1010 JHTRA-EC 1367 ll7 60 16\ 13 109 290 
1 ~~~ CLA~~ ~c ~~: : 2 ~ 3~ 1 i ~; 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 8 I 28 
~ 5901.90 TRACING CLOTHo PREPARED PAINTING CANVASo IUCKRAII AND SirltlAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
5901.90-00 TRACING CLOTHo PREPARED PAINTING CANVASo BUCKRAI'I AND SII'IILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































5902.10-10 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER PDLYAI'IIDES IPIPREGNATED WITH RUBIER 
002 BELG.-LUXBG. 
DH FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
D I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































5902.10-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON DR OTHER PDLYAI'IIDES < EXCL. IIIPREGNATED WITH RUBBER! 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































































































































1989 Value - Yaleurst 1000 ECU 




7 0 D IHDOHESI E 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































5810.99 IRODERIES AUTRES QU'EH COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF IRODERIES CHIIIIQUES OU A FOND DECOUPE EN 
PIECES, EN !ANDES DU EN IIOTIFS 
5810.99-lD BRDDERIES IAUTRES QU'EN COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES), VALEUR > 17,50 ECUS PAR KO PDID5 NET, ISAUF 






1000 II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































5810.99-90 BRDDERIES IAUTRES QU'EN COTON, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES), VALEUR =< 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, ISAUF 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 



















































































5811.00 PRODUITS TEXTILES EN PIECES, CDNSTITUES D'UHE DU PLUSIEURS COUCHES DE IIATIERES TEXTILES ASSOCIEES A UNE I'IATIERE DE 
REI'IBOURRAGE, PIQUES, CAPITDHNES DU AUTREI'IENT CLDISDNNES, AUTRES QUE LES BRDDERIES DU N 5810 
5811.00-00 PRDDUITS TEXTILES EN PIECES, CDNSTITUES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE PIATIERES TEXTILES, ASSDCIES A UNE IIATIERE DE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 RGYAUME-UNI 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































































































5901.10 TISSUS ENDUITS DE COLLE DU DE PIATIERES AI'IYLACEES, POUR LA RELIURE, LE CARTDNHAGE, LA GAINERIE ET SIIIILAIRES 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EAfr\A·Ci: 
1020 CLASSE 1 














































~ 5901.90 TOILES CALQUER POUR LE DESSIHI TOILES POUR LA PEINTUREI BDUGRAN ET SIIIILAIRES 
5901.90-00 TOILES CALQUER POUR LE DES SIN; TOILES POUR LA PEINTUREI BDUGRAN ET SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALlE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































































5902.10-10 NAPPES TRAIIEES POUR PNEUMATIQUES, DE NYLON DU AUTRES PDLYAIIIDES, IIIPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 





































































5902.10-90 NAPPES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE NYLON DU AUTRES PDLYAIIIDES, !NON II'IPREGHEES DE CAOUTCHOUC) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































1959 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Japort 
~Origin / Consignaent ~ Or~~!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~--P~·~y~s_:d=lc=1~o~r~o~nt:_ ______________________________________ __, 





TYRE CORD FABRIC OF POLYESTERS 
116 

























5902.20-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, IEXCL. IMPREGNATED WITH RUBBER! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 


















5902.90-10 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON, IMPREGNATED WITH RUBBER 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















5902.90-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON, IEXCL. Ii'IPREGNATED WITH RUBBER! 
m m~eiit~m· 2m 1190 12;~ 78 
m ~~AWMANY 1m m aoi S 2~: 
006 UTD. KINGDOM 389 7 4 ll4 
030 SWEDEN 31B 316 




1020 CLASS 1 





















5901.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED DR LAMINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
5901.10-10 TEXTILE FABRICS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 
IMPREGNATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, !OTHER 
346 59 3 123 
1m 13i 1~ 1U 
lm n '~ 70 
268 32 171 20 
125 a 20 
m 14 











































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1i ~0 &EI!iiA~K 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 




































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





I 020 CLASS 1 
I 021 EFTA CDUHTR. 



























































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































1919 Val uo - Valour s: 10 DO ECU 
m g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coob. Moooncloturor-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 fltl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna 
5902.10-90 
1030 CLASSE 2 
5902.20 
1121 6S7 
NAPPES TRAI'IEES POUR PNEUI'IATIQUES, DE POLYESTERS 























5902.20-90 NAPPES TRAPIEES POUR PNEUMATIQUES, DE POLYESTERS, (NOH IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC! 
002 BELG.-LUXBG. 





























5902.90 NAPPES TRAPIEES POUR PNEUI'IATIQUES, DE RAYOHHE VISCOSE 
42 
42 
5902.90-10 NAPPES TRAPIEES POUR PNEUMATIQUES, DE RAYONHE VISCOSE, II'IPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































5902.90-90 NAPPES TRAI'IEES POUR PHEUIIATIQUES, DE RAYDHHE VISCOSE, <NOH IIIPREGNEES DE CAOUTCHOUC! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 










































5903.10 TISSUS II'IPREGNES, EHDUITS, RECDUVERTS OU STRATIFIES DE PDLYCHLDRURE DE VIHYLE 












lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 







































































5903.10-90 TISSUS ENDUITS, RECDUVERTS DU STRATIFIES DE PDLYCHLDRURE DE VIHYLE 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































5903.20 TISSUS II'IPREGHES, EHDUITS, RECDUVERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1959 Quantity- Quantit6s: 1000 kg lap art 
~Origin / Consign•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r~;~;:t------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~~~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s-d~6~c~l~a~r~an~t~------~--------~~~--~----~----~~ 
Hamanc:latura coab. EUR-12 Balg .... Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 





0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DO USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDOO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
































































































5903.90 TEXTILE FABRICS I~PREGHATED, COATED, COVERED OR LA~IHATED WITH PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE OR POLYURETHANE!, 


















004 FR GER~ANY 
DDS ITALY 







lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































5903.90-91 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LA~INATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES DR OTHER PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND 




004 FR GER"AHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 DZl EFTA COUNTR. 

























































































































5903.90-99 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LA~IHATED WITH PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND POLYURETHANE!, !OTHER THAN 




004 FR GER"AHY 
005 ITALY 









~ iiD US,\ 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1!1 DOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU· EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































BL• SO"E IHTRA-EUR 12-CDUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL IHCOPIPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GER"ANY 
006 UTD. UNGDOPI 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































59D4. 91-10 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OM TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF HEEDLELOO" 
FELT 













5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING DR COVERING APPLIED OM A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NONWOVENS 
















59D4.92-00 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OM A TEXTILE BACKING, IEXCL. LINOLEUI'II WITH TEXTILE BASE 
IEXCL. DF HEEDLELODM FELT OR NOHWOVENSl 
003 NETHERLANDS 



















































































































































1989 Valuo - Valours• 1000 ECU 









721 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 




































































































































5903.90 TISSUS II'IPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE IIATIERES PLASTIQUES, SAUF POLYCHLORURE DE VINYLE ET POLYURETHANE, 
AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5903.90-10 TISSUS II'IPREGHES DE I'IATIERES PLASTIQUES ISAUF POLYCHLORURE DE VIHYLE ET POLYURETHANE!, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 












7 32 JAPOH 
lODOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































5903.90-91 TISSUS ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE IIATIERE PLASTIQUE ISAUF POLYCHLORURE DE VIHYLE ET POLYURETHANE!, LA PIATIERE 















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































5903.90-99 TISSU5 ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE MATIERE PLASTIQUE ISAUF POLYCHLORURE DE VIHYLE ET POLYURETHANE, NOH REPR. 















~c: :::~~T~ u::I~ 
721 COREE OU SUD 
732 JAPON 
il\!1000 1'1 0 N D E 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































































5904.91 REVETEIIENTS DE SGL COHSTITUES PAR UN EHDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE OU EN FEUTRE NOH TISSE 




































5904.92 REYETEMEHTS DE SOL ISAUF LlHOLEUMSl, COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NOH TISSE 
5904.92-00 REVETEMEHTS DE SOL ISAUF LIHOLEUMSl, COHSTITUES PAR UH EHOUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT TEXTILE !AUTRE QUE FEUTRE 



































































































































































































R Origin ' Consignaent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~•~P~·-·~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~a-ro~n~t~--------------------~--------------~~ 
Hoaanclature co11b. EUR-12 lei g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Htdtrland Portugal U.K. 
5904.92-DD 






















59D5.DD-1D TEXTILE WALL COVERINGS CONSISTING OF PARALLEL YARNS, FIXED ON BACKING GF ANY IIATERIAL 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDl NETHERLANDS 





1D2D CLASS 1 









































1020 CLASS 1 



































lDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 










































1 D2D CLASS 1 















































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 




lODO W 0 R L D 
~~m ~m::~g 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































5906.10-90 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH > 10 Cll BUT =< 20 Cll, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.021 
















































































5906.91-00 KNITTED OR CROCHETED RUBBERIZED TEXTILE FABRICS, !OTHER THAN THOSE OF HEADINO N 59.021, IEXCL. ADHESIVE TAPEI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 





lDDO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































5906.99 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS IEXCL. 59D6.1D AND 5906.911, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 59.02 
5906.99-10 TEXTILE FABRICS IIEHTIOHED IH NOTE 4 TO THIS CHAPTER, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 59.021 
DDJ FRANCE 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. K!NGDGI'l 
011 SPAIN 
































5906.99-90 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS, !OTHER THAN THOSE GF HEADING N 59.021, I EXCL. 5906.10-10 TO 5906.99-111 






























































































































































1989 Value - Yaleursr 1000 ECU 





















5905.00-10 REVETEMENTS PIURAUX CONSISTANT EN FILS DISPOSES PARALLELEPIEHT SUR UH SUPPORT 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 







































5905.00-31 REYETEMEHTS MURAUX DE LIN, ECRUS, !NOH REPR. SOUS 5905.00-101 
IDDDIIOHDE 










5905.00-39 REVETEMEHTS MURAUX DE LIH, IAUTRES QU'ECRUS, NOH REPR. SOUS 5905.00-101 
030 SUEDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























5905.00-50 REVETEMEHTS PIURAUX DE JUTE, !NOH REPR. SOUS 5905.00-111 
lDDO~OHDE 
















































1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































5906.10 RUBAHS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR =< 20 C~ 






















I 1 ftJ." ROit 








































































5906.10-90 RUIAHS AOHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR > 10 C~. MAIS =< 20 C~ 














" 5906.91 TISSUS CAOUTCHOUTES DE IOHHETERIE, SAUF RUBANS ADHESIFS 
5906.91-00 TIS SUS CAOUTCHOUTES DE IOHNETERIE, ISAUF RUBAHS ADHESIFSI 
002 8ELG.-LUXBG. 






1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































































5906." TISSUS CAOUTCHOUTES. !NON REPR. SOUS 5906.10 ET 5906.911, AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5906.99-10 NAPPES CAOUTCHOUTEES VI SEES A LA MOTE 4 SOUS Cl DU CHAPITRE 59 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 

















































































































































































































5906.99-90 TISSUS CAOUTCHOUTES !NOH REPR. SOUS 5906.10-10 5906.99-101, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.061 



























































































































































































1989 Quant it~ - Quent 1t6s: 1000 kg 
~ Or igtn I Cons t gnatnt 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----P~·~Y~•-d~i~c~l~•~r~an~t~------~~~~~~~~--~~~~----~~ 




004 FR GER~ANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































5907.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IIIPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEIHG THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR 
THE LIKE 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































5908.00 TEXTILE WICKS, WOVEN, PLAITED OR KHITTED, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CAHDLES OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS IIANTLES AHD 
TUBULAR KNITTED GAS IIANTLE FABRICS THEREFOR, WHETHER OR HOT IMPREGNATED 
5908.00-00 TEXTILE WICKS, WOVEN, PLAITED OR KNITTED, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CAHDLES OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS IIANTLES AHD 
TUBULAR KNITTED GAS IIANTLE FABRICS THEREFOR, WHETHER OR HOT IMPREGNATED 











































5909.00 TEXTILE HOSEPIPIHG AND SI~ILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER ~ATERIALS 
5909.00-10 TEXTILE HOSEPIPING AND SI~ILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINIHG, ARIIOUR OR ACCESSORIES OF OTHER IIATERIALS OF 
SYNTHETIC FIBRES 
004 FR GERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































5909.00-90 TEXTILE HOSEPIPING AHD SII'IILAR TEXTILE TUBING, OF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. SYNTHETIC! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~lm ~mnc 











































































































5910.00 TRANSIIISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE ~ATERIAL, WHETHER OR HOT REINFORCED WITH ~ETAL OR OTHER IIATERIAL 
5910.00-00 TRAHSIIISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE IIATERIAL, WHETHER OR HOT REINFORCED WITH IIETAL OR OTHER IIATERIAL 
001 FRANCE 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































5911.10 TEXTILE FABRICS, FELT AND FELT-LINED WOVEN FABRICS, COMBINED WITH ONE OR MORE LAYERS OF RUBBER, LEATHER OR OTHER 













5911.10-00 TEXTILE FABRICS, FELT AND FELT-LINED WOVEN FABRICS, COATED, COVERED OR LAIIIHATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER IIATERIAL, 
OF A KIHD USED FOR CARD CLOTHING, AHD SII'IILAR FABRICS FOR OTHER TECHNICAL PURPOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 

































































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU Iaport 
~ g~ :::~;' / Cp~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant Coeb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho111enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hederland Portugal 
5906.99-90 
002 !ELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































































































5907.00 AUTRES TISSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATELIER OU USAGES 
ANALOGUES 













728 COREE DU SUD 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
































































































































5908.00 MECHES TISSEES, TRE5SEES DU TRICOTEES, EN MATIERES TEXTILES, POUR LAMPES, RECHAUDS, BRIQUETS, BOUGIES OU SIMILAIRES; 
MANCHONS A INCANDESCENCE ET ETOFFES TUBULAIRES TRICOTEES SERVANT A LEUR FABRICATION, MEME IMPREGNES 
5908.00-00 MECHES TISSEES, TRESSEES OU TRICOTEES, EN MATIERES TEXTILES, POUR LAI'IPES, RECHAUDS, BRIQUETS, !OUGIES OU SIMILAIRES; 
IIANCHONS A INCANDESCENCE ET ETDFFES TUBULAIRES TRICOTEES SERVANT A LEUR FABRICATION, MEME IMPREGNES 






















































5909.00 TUYAUX POUR PDMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES I'IATIERES 
5909.00-10 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES 





















































































































































































5910.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN IIATIERES TEXTILES, I'IEME RENFORCEES DE IIETAL DU D'AUTRE5 I'IATIERES 
5910.00-00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EH MATIERE$ TEXTILES, MEME RENFORCEES DE IIETAL OU D'AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































































































































































5911.10 TISSUS, FEUTRES ET TISSUS DOUBLES DE FEUTRE, COMBINES AVEC D'AUTRES IIATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
5911.10-00 TISSUS, FEUTRES ET TISSUS DOUBLES DE FEUTRE, COMBINES AVEC D'AUTRES IIATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












1020 CLASSE I 






































































































































































































































































































1919 Quanttty - Quantit6st lODO kg l11port 
~ Origin / Conslgn•ent 
~ Orb:!;~ ~o=~~~i~::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~~---~P~·~~~·-d~6~c~l~o~ro~n~t~----------------------------~------~~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 !el g. -Lux. Dansark Deutschland Hallas Espagna France Ira land It alia Hader land Portugal U.K. 
5911.20 IOL TIHG CLOTH, WHETHER OR HOT IIAOE UP 
5911.20-00 IOL TIHG CLOTH 
QDI FRANCE 





IDOl W 0 R L D 
laiD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
















































































5911.31 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINXING DEVICES, FOR PAPER-IIAKING OR SIIIILAR IIACHINES WEIGHING < 650 
G'll2 
5911.31-11 WOVEN FABRICS, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A KIND USED IN PAPER-IIAKIHG IIACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH LIHXING DEVICES, 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 













































































5911.31-19 TEXTILE FABRICS AND FELTS OF SILK OR OF IIAN-IIADE FIBRES (EXCL. SYNTHETIC!, ENDLESS OR FITTED WITH LINXING DEVICES, OF A 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 


















































































5911.31-90. TEXTILE FABRICS AND FELTS OF TEXTILE IIATERIALS tEXCL. SILK DR IIAN-IIADEI, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
KIND USED IN PAPER-IIAKING DR SIIIILAR IIACHIHES, WEIGHING < 650 G'll2 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































5911.32 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-IIAKING OR SIIIILAR IIACHINES WEIGHING >• 650 
G/Pf2 
5911.32-10 TEXTILE FABRICS AND FELTS OF SILK OR IIAN-IIADE FIBRES, ENDLESS DR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A KIND USED IH 
rAi£~ i·iAi:tiiG o;:. SIMIL:,R 11/,CIUI\e~. kLlGHiriG >= 650 G/M2 
001 FRANCE 
~ m m~e;tm~· 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































5911.32-90 TEXTILE FABRICS AND FELTS OF TEXTILE IIATERIALS tEXCL. SILX OR IIAH-IIADEI, ENDLESS OR FITTED WITH LINXIHG DEVICES, OF A 
KIND USED IN PAPER-IIAXING DR SIIIILAR IIACHINES, WEIGHING >• 650 G'll2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 






liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































5911.40 STRAINING CLOTH OF A KIND USED IN OIL PRESSES OR THE LIKE, INCLUDING THAT OF HUIIAH HAIR 
5911.40-DD STRAINING CLOTH OF A KIHD USED IH OIL PRESSES AND THE LilE, IHCLUDIHG THOSE OF HUIIAH HAIR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 







































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
I g~:::~./,c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~--:---:-~------------------------------~~~~~~~;_~~~~=:~~----------------------------------------~ 
Hoaenc:latura coab. EUR-12 Setlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Jtal fa Hader land Portugal 
59ll. 20 GAZES ET TOILES A ILUTER 
59ll.20·00 GAZES ET TOILES ILUTER 
001 FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






































































































5911.31 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU IIUNIS DE IIOYENS DE JONCTION, POUR IIACHINES A PAPIER ET IIACHINES SIIIILAIRES, PDIDS/112 < 650 
G 















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































5911.31·19 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU IIUNIS DE IIOYENS DE JOHCTIOH, DE SDIE, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS/112 < 












1000 II D H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































5911.31·90 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU IIUHIS DE PIOYENS DE JUNCTION, DE TEXTILES <AUTRES QUE SOIE, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESI, PDIOS/112 < 650 G, POUR IIACHINES A PAPIER ET IIACHINES SIIIILAIRES 
DOl FRANCE 







1000 II D N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































5911.32 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN DU IIUNIS DE IIDYENS DE JUNCTION, POUR IIACHINES A PAPIER ET IIACHINES SIIIILAIRES, PDIDS/112 >• 
650 G 
5911.32·10 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU IIUNIS DE IIDYENS DE JDHCTION, DE SOIE, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, PDIDS/112 >: 
650 G, ~UUR r.A~rtli'IE~ A :"f,:"tr:it ::.r t1!(1!r~·::~ ~rr-'!'' ,',!' ... ':' 
001 FRANCE 
~ m m~:~~~X8G. 











1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































5911.32·90 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUHI5 DE MOYENS DE JDNCTIQN, DE TEXTILES !AUTRES QUE SOlE, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESI, PDIDS/112 >: 650 G, POUR IIACHINES A PAPIER ET IIACHIHES SIIIILAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 







1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 








































































5911.40 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE OU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
5911.40·00 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE OU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANCE 









































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg lapDrt 
~ g~i~:~./ ,c~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarent Comb. Ho•enclatureb-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~~--j 





1020 CLASS I 














































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1 D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































































































004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 









1020 CLASS I 













































































6001.21-00 LOOPED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 

































6001.22-DD LOOPED PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 







1020 CLASS 1 




































































































6001.29 LOOPED PILE FABRICS IEXCL. OF COTTON OR MAN-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
6001.29-ID LOOPED PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
ODS ITALY 
038 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































































































































6001.91 PILE FABRICS IEXCL. LOOPED PILEI OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6001. 91-ID UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 

































































































































































































1989 Value - Yaleurss 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~:::~.",c~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~~--~~--~----~--~~~--~--~----~--~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature co•b. EUR-12 llelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espag:na France Ire! and Ita! Ia Nederland Portugal 
5911.40-DD 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































5911.90 ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA HOTE 7 DU PRESENT CHAPITRE, (NOH REPR. SOUS 5911.10 A 5911.401 













7 32 JAPOH 
lGGG II 0 H 0 E 
lGlG IHTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































004 RF ALLE/1AGHE 
005 ITALIE 









7 32 JAPON 
lDGG II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1 Gll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































6001.10 ETOFFES DilES •A LOHGS POllS", EH BOHHETERIE 















1021 CLASSE 1 













































6001.21 ETOFFES BOUCLES, DE COlON, EN BOHHETERIE 
6101.21-00 ETOFFES BOUCLES, DE COlON, EH BOHHETERIE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































































































6101.22 ETOFFES BOUCLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
6101.22-10 ETOFFES BOUCLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































6001.29 ETOFFES A BOUCLES, AUTRES QUE DE COTOH, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
6001.29-10 ETOFFES A BOUCLES, DE LAIHE OU POllS FINS, EH BOHHETERIE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































6001.29-90 ETOFFES BOUCLES, !AUTRES QUE DE COTOH, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE LAINE OU POllS FIHSl, EH BONHETERIE 
002 BELG.-LUXBG. 
















6001. 91-lD VELOURS ET PELUCHES, DE COTOH, ECRUS OU BLAHCHIS, EH BOHHETERIE 








































































































































































1989 Quantit~ ... Quantit6s~ 1000 kg leport 
~ Or-igin I Cons ignaent 
N Orb:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou=n~t~r~y---~P~e~y~•-d=i~c~l~e~r•=n~t~--------------------------------------_, 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
6DDI. 91-ID 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDOI! 
052 TURKEY 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















6001.91-30 DYED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D4 FR GERI!ANY 




lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
· 1020 CLASS 1 





















































6001.91-90 PRINTED PILE FABRICS DF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















6001.92 PILE FABRICS IEXCL. LDDPED PILEI DF I!AN-IIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
2 





1020 CLASS 1 

















6001.92-30 DYED PILE FABRICS OF I'IAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 





lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































6DOI. 92-50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF I!AN-I!ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 






1 c~~ cL·.~! 1 






























II! 6001.92-90 PRINTED PILE FABRICS OF IIAN-I'IAOE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
m ~~Awi!ANY ~: 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































6001.99 PILE FABRICS IEXCL. LOOPED PILEI OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON DR I'IAN-IIAOE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 






I 020 CLASS I 


















6001.99-90 PILE FABRICS OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. COTTON, I'IAN-IIADE, WOOL DR FINE ANII!AL HAIR), KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































6002.10 FABRICS, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, OF A WIDTH =< 30 Cl'l, CONTAINING>= 5 % ELASTDMERIC 
YARN OR RUBBER THREAD 
6002.10-ID KNITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6DDl.ID-DD TD 6001.99-901, OF A WIDTH =< 3D Cll, CONTAINIHG BY WEIGHT >= 5 % 
ELASTDI'IERIC YARN, IEXCL. CONTAINING RUBBER THREAD! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 

























































































































1989 V.lue - Valeursz 1000 ECU Japort 
i g~;::~a/IC~~:!:~=~~: Reporting countr~ • Pays diclarant Coab. Hoatnclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11ancletura coab. EUR-12 llalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Esp1gna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal 
6001.91-10 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
D 06 ROYAUIIE-UHI 
052 TURQUIE 
528 ARGEHTIHE 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























6001.91-30 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, TEIHTS, EN IOHHETERIE 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUX8G. 





lDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































6001.91-50 VELOURS ET PELUCHES, DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, EN IONNETERIE 













6001.91-90 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, IIIPRIIIES, EN IONNETERIE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































6001.92-10 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLAHCHIS, EN IOHNETERIE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































6001.92-30 VELOURS ET PELUCHES. DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, TEIHTS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 













































































































60Dl. 92-50 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, EN BONNET ERIE 
ODl FRANCE 






lU<O CLASS£ i 
















































~ 6001.92-90 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IIIPRIIIES, EN IOHHETERIE 
m ~~AmEIIAGHE m~ ~: zzi H 6~ 6:: 
1000 II D N D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































60Dl. 99 VELOURS ET PELUCHES AUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHETIQUES GU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
60Dl. 99-10 VELOURS ET PELUCHES, DE LAINE OU POllS FINS, EH BOHNET ERIE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1001 II 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 



































































































6001.99-90 VELOURS ET PELUCHES, UUTRES QUE DE COTOH, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE LAINE DU POllS FINS), EN 
BONNET ERIE 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































































































































6002.10 ETDFFES DE BONNETERIE, AUTRES QUE VI SEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR =< 30 Cll, TENEUR EN FILS D'ELASTOIIERES OU 
DE CAOUTCHOUC >= 5 X 
6002.10-10 ETOFFES DE BDHNETERIE IAUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 Cll, TENEUR EN FILS 
D'ELASTOI'IERES >= 5 X, !SANS FILS DE CAOUTCHOUC) 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 

























































































































































































1989 Quantit~- QuantiUs• lDOO kg !aport 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting countr~ - Pa,s d6clarant Coab. Ho•anclaturar-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 









1020 CLASS I 











































6002.10-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS CEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH=< 31 Cll, COHTAININO BY WEIGHT>= 5 X 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 









































































6002.20-10 KNITTED OR CROCHETED FABRICS CEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH =< 30 Cll, DF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR CEXCL. 
6002.10-10 AND 6002.10-901 








6002.20-31 RASCHEL LACE DF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH =< 30 Cl'l CEXCL. 6002.10-10 AHD 6002.10-901 
HL • FROI'I 01/05119 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 












































































6002.20-39 KNITTED OR CROCHETED FABRICS CEXCL. 6001.10-00 TO 6011.99-901, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH =< 30 Cl'l, CEXCL. RASCHEL 
LACE!, CEXCL. 6002.10-10 AHD 6002.10-901 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














































6002.20-50 KNITTED OR CROCHETED FABRICS CEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF ARTIFICIAL FIBRES, OF A WIDTH =< 30 Cll CEXCL. 
6002.10-10 AND 6002.10-901 














I • 5 
6002.20-70 KHITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 600l.l0-00 TO 6001.99-90), OF COTTOM, OF A WIDTH =< 30 Cl'l CEXCL. 6002.10-10 AND 
6002.10-90) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





























6002.20-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS CEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, CEXCL. 6002.10-10 TO 6002.20-701, OF A WIDTH =< 30 Cl'l 
~1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































6002.30 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, CEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH > 30 Cl'l, COHTAINIHG >• 5 X ELASTOI'IERIC 
YARN OR RUBBER THREAD 
6002.30-10 KNITTED OR CROCHETED FABRICS CEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CPI, COHTAIHINO BY WEIGHT >= 5 X 
ELASTOIIERIC YARN IEXCL. RUBBER THREAD! 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0" FR GERPIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































































































6002.30-90 ~~~ngD OR CROCHETED FABRICS CEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CPI, COHTAININO BY WEIGHT >= 5 X RUBBER 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































1989 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
! g~:::~e//C~~:!:~=~~: Reporting countr!l - Pays d6clarant ~:::~c~:;~~;1 :!~~~t---:E:U:R-~1~2~-~:.~1~g-.--~lu-.-.---D~.-n-.-.~rk~D~.-u~t-sc~h~1~o-n~d----~Ho~1~1~o~s~~Es~p~oo~n~o~~~F~r~a~n~co~~~lr~o~1-o-n-d-----I-ta-1-1-o---Ho-d-o-r~1-on-d----Po-r-t-u-g-o-1------U-.-K-1. 
6002.10-10 




1000 1'1 0 H D E 
lOlD lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































6002.10-90 ETOFFES DE BOHHETERIE CAUTRES QUE YISEES SUUS 6001.10-00 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 Cl'l, TEHEUR EN FILS DE 
CAOUTCHOUC >= 5 ~ 
003 PAYS-BAS 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 










































































6002.20 ETOFFE5 DE BOHHETERIE, AUTRE5 QUE YISEES SUUS 6001.10 A 6001.99 D'UHE LARGEUR =< 30 CPI, CHON REPR. SUUS 6102.101 
6002.20-10 ETOFFES DE BOHHETERIE CAUTRES QUE YI5EES SUUS 6001.10-00 6001.99-90), DE LARGEUR =< 31 Cl'l, DE LAINE OU POllS FINS, 
CHON REPR. SUUS 6002.10-10 ET 6002.10-901 























6002.20-31 DEHTELLES RA5CHEL, LARGEUR =< 30 CPI, DE FIBRES SYHTHETIQUE5, CHDH REPR. SUUS 6002.10-18 ET 6002.10-901 
HL• A PARTIR DU Dl/05/89: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU5 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 










































































































6002.20-39 ETOFFES DE BDHHETERIE CAUTRES QUE YISEES SUUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 CPI, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
CSAUF DEHTELLES RA5CHEL, HOH REPR. SOUS 6002.10-10 ET 6002.10-90) 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 



























































































6002.20-50 ETOFFES DE BOHHETERIE CAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.11-DD A 6001.99-90), DE LARGEUI =< 30 Cfl, DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
CHOH REPR. 50U5 6002.10-10 ET 6002.10-90) 






























6002.20-70 ETOFFES DE BOHHETERIE CAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 CPI, DE COTOH, CHON REPR. SOU5 
6002.10-10 ET 6002.10-901 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 








6002.20-U ETOFFES DE BOHHETEIIE 
A 6002.20-701 
~1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































6002.30 ETDFFES DE BDHHETERIE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.11 A 6001.99 D'UHE LARGEUR > 30 Cll, TEHEUI EN FILS D'ELASTOI'IERES OU 
DE CAOUTCHOUC >= 5 ~ 
6002.30-10 ETOFFES DE BOHHETERIE CAUTRE5 QUE YISEES SDUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR > 30 CPI, TEHEUR EN FILS D'ELASTDMERES 
>= 5 ~ CSAHS FILS DE CAOUTCHOUC) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 







































































































































6002.30-90 ETDFFES DE BOHHETERIE CAUTIES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 6001.99-90), DE LARGEUR > 30 Cll, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 ~ 
DOl FRANCE 









1020 CLA55E 1 

































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit's' lGOO kg !aport 
~Origin I Consign•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------_:R•~P~·~·~t~ln~;~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s_:d6~c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------1 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalia Haderland Portugal U.lt. 
6002.41 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. THOSE OF 6001.10 TD 6001.99), WARP KNIT, OF WOOL OR FINE AMINAL HAIR IEXCL. 
6001.10 TO 6001.991 OF A WIDTH > 30 CH IEXCL. 6002.501 
6002.~1-00 FABRICS, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, OF A WIDTH> 30 Cll IEXCL. 6002.30-10 
AND 6002.30-901 
001 FRAHCE 
004 fR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























6002.42 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF COTTON, IEXCL. 6001.10 TO 6001.991 OF 
A WIDTH > 30 CH IEXCL. 6002.30) 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































6002.42-30 DYED COTTON FABRICS, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), DF A WIDTH > 30 ~ IEXCL. 6002.30-10 AND 6102.30-901 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 fR GERIIAHY 
005 ITALY 






740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































6002.42-50 COTTON FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, DF A WIDTH > 30 Cll IEXCL. 
6002.30-10 AHD 6002.30-901 
































6002.\2-90 PRINTED COTTON FABRICS, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, DF A WIDTH> 30 Cll IEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10a 















































6002.43 FABRICS, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, WARP KNIT, OF 11AN-IIADE FIBRES, IEXCL. 6001.10 TO 










6002.13-11 wr.r.r IC~IIT r.\tl::tCS nr SY::r:::.:eiC rtii~l:~ rOR CURTAit;~, IttCLUDiiiC ,,._, -:;;RT.',;~ r.\"eRtC, wr A ~:6:;H > lD C" CEXCL. 6::1:!1.10-00 
TO 6001.99-90), IEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
~ m :m~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 fR GERIIANY 
005 ITALY 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































6002.\3-19 RASCHEL LACE, WARP KHIT, OF IIAN·HADE FIBRES, OF A WIDTH > 30 CH IEXCL. 6001.10-00 TO 6101.99-901, IEXCL. 6002.30-10 AND 
6002.30-901 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































































1989 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
! g~l=~~~l' ,c;~:!:~:~~: Reporting country - Pays d6clarent 
~:::~c~::~~:~~!~~~r---=EU~R~-~1:2--~B~o:l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~o-ut~s-c:h:l-an-d~---H~o~l:l-a-s~~E~s-pa-g-n~a----~F-r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-i-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
6002.41 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR > 30 Cl1, DE LAINE OU POlLS FIHS, (NOH REPR. SOUS 6002.30) 
6002.41-00 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl1, DE LAINE OU POlLS FINS, (NOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 





1020 CLASSE 1 



































































6002.42 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, AUTRE$ QUE YlSEES SOUS 6001.10 6001.99, D'UHE LARGEUR > 30 Cl1, DE COTOH, !NOH REPR. SOUS 
6002.30) 
6002.42-10 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl1, DE COTOH, ECRUES OU 
BLAHCHIES, !NOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
036 SUISSE 






1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































6002.42-30 ETOFFE5 DE IOHHETERIE-CHAINE, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl1, DE COTOH, TEIHTES, !NOH 
REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 









1000 11 0 H 0 E 
1010 IHlRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































































6002.42-50 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAINE, IAUTRE5 QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl1, DE COlON, EH FILS DE 
DIYERSES COULEURS, (NOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 



























6002.42-90 ElOFFES DE IOHHElERIE-CHAIHE, (AUlRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl1, DE COlON, IMPRIPIEES, 
!NOH REPR. SOUS 6002.30-11 El 6002.30-90) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 






























































































6002.43 ElOFFES DE IOHHETERIE-CHAINE, AUlRES QUE YISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR > 30 Cl1, DE FIBRES SYHlHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, <HOM REPR. SOUS 6002.30) 
600l.4.3-U EiOi-H.S UE IOtH•C..ERit:· \.lu,ltiE, (o\UIKCS \l:UE IJa:i~!:~ !!"·~~ "a:"l. U-"~ It -<'!t'1. 6 ,-':'!l). '-"'~Oru~ ,. !0 CP'I, DE FIBRES 5YHTHETIQUES. 



































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































6002.43-19 OEHlELLES RASCHEL, LARGEU~ > 30 Cl1, DE FIBRES SYHlHETIQUE5, (NOH REPR. SOUS 6002.30-10 El 6002.30-90) 













977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N 0 E 
1010 IHlRA-CE 
lOll EXlRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitts: 1000 kg 
I 8~1:1~;' ,c;~:!:~=~~: Raporting country -Pays d\clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~~~~--~----~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Italla Heduland Portugal 
6002.43-31 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-DD TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 Cll 
IEXCL. 6002.30-10 AHD 6002.30-90, 6002.43-11 AND 6002.43-19> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




046 IIAL TA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































6002.43-33 DYED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT IEXCL. 6DG1.10-DO TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 Cll IEXCL. 6002.30-10 AND 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
DOl DEHMAR~ 









lDDD W 0 R l D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1011 ClASS 2 



















































































































































6102.43-35 FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP ~HIT, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 6001.10-DD TO 6001.99-90>, OF A WIDTH> 3D 
Cll IEXCL. 6DD2.3D-1D AND 6002.30-90, 6002.43-11 AHD 6102.43-Ul 
002 BElG.-lUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITAlY 
1001 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































6002.43-39 PRINTED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT IEXCl. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH> 3D Cll IEXCL. 6002.30-10 












1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































































6102.43-50 WARP ~HIT FABRICS OF ARTIFICIAl FIBRES IEXCL. 6001.10-DD TO 6DQ1.99-9Dl, FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF 
A WIDTH > 30 Cll IEXCL. 6DD2.3D-1D AND 6002.30-90) 
003 NETHERlANDS 
051 GERIIAH DEII.R 
lDDD W D R l D 
























6002.43-91 UNBLEACHED DR BlEACHED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBREs, WARP KHIT IEXCL. 6001.10-DD TO 6001.99-90), OF A WIDTH > SO Cll 







1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































6002.43-93 DYED FABRICS OF ARTIFICIAl FIBRES, WARP ~HIT IEXCL. 6001.10-DD TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 31 Cll IEXCL. 6002.30-11, 
6002.30-90, AND 6002.43-50) 
DOl FRAHCE 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1021 ClASS 1 































































6DD2.4S-95 FABRICS OF ARTIFICIAl FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COlOURS, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO IDD1.99-9Dl, OF A WIDTH > SO 
Cll <EXCL. 6GD2.SD-10, 6DD2.SD-90 AND 6002.43-50) 
DSa AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
























6002.4S-99 PRINTED FABRICS OF ARTIFICIAl FIBRES, WARP KNIT IEXCl. 6011.10-DD TO 6001.99-90), OF A WIDTH > SD CPI IEXCl. 6DD2.S0-10, 
6DD2.SD-90 AND 6002.43-50> 
DOl FRAHCE 
002 BElG.-lUX8G. 
















































































































1989 Value - Valeursl 1000 ECU Import 
I g~~=~~e//Cp~:!:~=~~: Reporting country - P•vs d6clarant ~===~c~:;:~:~::~b~f---:E:UR~-~1:2~~~~~~~-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd:---~Ho~l~l~o~s~~E=s=p~ag~n~o~~~F=r~a=n~co~~~lr~o-l-o-n-d-----l-to-l-t-o--N-o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
6002.43-31 ETOFFES DE BONNETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE YISEES SDUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
6 ~~~~~=-~~~ILANCHIES, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGES ET SAUF DEHTELLES RASCHELJ, !NOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 






046 i'IAL TE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 












































































































6002.43-33 ETOFFES DE IONHETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 




004 RF AllEftAGNE 
005 ITALIE 











1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































6002.43-35 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, UUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 Ci'l, DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
EH FILS DE DlYERSES COULEURS, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGES ET SAUF DEHTELLES RASCHELI, CHON REPR. SOUS 6002.30-10 
6002.30-90, 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF AllEftAGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































6002.43-39 ETDFFES DE SOHHETERIE-CHAINE, UUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Ci'l, DE FIBRES SYNTHETIQUES, 








721 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l020 CLASSE 1 
1021 A E l E 



















































































6002.43-50 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-10 A 6001.99-90), LARGEUR > 31 Cl'l, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX ET YITRAGES 
003 PAYS-lAS 
051 RD.AllEftAHDE 
















































6002.43-91 ETOFFES DE IONNETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 















































6002.43-93 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, TEIHTES, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESJ, !NOH REPR. SOUS 6102.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
01' RF AllEftAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1G20 CLASSE 1 



































































































6002.43-95 ETOFFES DE IOHNETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESJ, (NOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
030 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























6002.43-99 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE YISEES SGUS 6001.10-0D A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'!, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, II'IPRII'IEES, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESJ, (NOH REPR. SOUS 6002.31-10 ET 6002.31-901 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 






























































































































































1989 Quantity - Quantitis: lUUil kg laport 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italia Hadarland Portugal 
6002.43-99 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
lDDD W 0 R L D 
l OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































6002.49 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, WARP KNIT, !EXCL. 6001.10 TO 6001.991, OF A WIDTH > 
30 Cl'l !EXCL. 6002.30 TO 6002.431 



















6002.91-0D WEFT KNITS AND CROCHETED FABRICS OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, OF A WIDTH > 30 Cl'l, !EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l DZD CLASS 1 



































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































0 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


















































































































6002.92-50 WEFT KNITS DR CROCHETED FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH > 30 Cl'l, !EXCL. 6002.30-10 AND 




















6002.92-90 PRINTED, WEFT KNITS DR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH > 30 Cl'l, !EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







1020 CLASS 1 









































































6002.93-10 ~g~L~Nn:z?~o~~gc~~~E~0 :~~~~~~ 0~F SYNTHETIC FIBRES FOR CURTAINS, INCLUDING HET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH> 30 Cl'l, 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
051 GERI'IAH DEI'I. R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































































































































































1989 Valuo - Valours• lOOt ECU 
! g~:::~.',c;~:!:~=~~! R•por-tfng countr~- Pays dic:lerent 




1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































6002.49 ETOFFES DE IOHHETERlE·CHAINE, AUTRES QUE VlSEES SOUS 6001.10 6001.99, II'UNE LARGEUR > 30 Cl'l, IHON REPR. SOUS 6002.30 
6002.431 1 
6002.49-00 ETDFFES DE IOHHETERIE·CHAINE, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.11-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 Cl'l, (NON REPR. SOUS 
6002.30-10 A 6002.43·991 
1000 1'1 0 H D E 





























6002.91 mm~ ~E3go~~~T~:~~A~N~A~tl~~~f~Em~~\~gHoM~~N~~~~IM2~MAIH, Aurm QUE VI SEES SDUS 6001.10 6001.99, D'UHE 
6002.91-00 ETDFFES DE IONNETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA IIAIH, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 Cl'l, DE LAINE OU POllS FINS, INON REPR. SOUS 6002.30-lD ET 6,02.30-901 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 HAllE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































6002.92 ETOFFES DE IONNETERIE A IIAILLES CUEllliES OU DE IONNETERIE A LA IIAIH, AUtRES QUE VlSEES SOUS 6001.11 6001.99, D'UHE 
LARGEUR > 30 Cl'l, DE COTOH, IHOH REPR. SOUS 6002.301 
6002.92-10 ETDFFES DE IONNETERIE A IIAlllES CUEllliES OU DE IDNNETERIE A LA IIAIN, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 1001.99-901, 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 HAllE 





















































1000 1'1 0 H D E 61339 8041 177 8065 4647 305 
1010 INTRA-CE 37141 7967 138 3187 1256 252 
1011 EXTRA-CE 24198 74 39 487a 3391 53 
1020 CLASSE 1 17315 42 39 4501 2508 
1021 A E l E 4534 30 39 2292 " 






















































6002.92-30 ETOFFES DE IONNETERIE A IIAILLES CUEllliES OU DE IONNETERIE A LA PlAIN, IAU~RES 
LARGEUR > 30 Cll, DE COlON, TEINTES, INON REPR. SDUS 6002.30-11 ET 6002.30•901 












1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 



























































































































6002.92-50 ETDFFES DE IONNETERIE A I'IAILLES CUEllliES DUDE IONIIETERIE A LA PlAIN, UUtRES QUE VISEES SOUS 6001.11·00 A 6001.99·901, 
LARGEUR > 30 Cll, DE COlON, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, IHOH REPR. SOUS .002.30-10 ET 6002.30-901 ~1000 M 0 H D E 1724 131 17 342 191 78 522 176 
1010 INTRA-CE 1261 79 17 151 170 76 4U 176 







6002.92-90 ETOFFES DE IOHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES DUDE BOHNETERIE A LA IIAIH, IAUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10-00 A 6101.99-901, 
LARGEUR > 30 Cll, DE COlON, IMPRIMEES, IHOH REPR. SOUS 6002.30-lD ET 6002.30-901 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































6002.93 ETOFFES DE IOHNETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERIE A LA IIAIH, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 Cll, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IHOH REPR. SOUS 6002.301 
6002.93-10 ETOFFES DE IOHHETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA IIAIH, IAUT~ES QUE VISEES SOUS 6001.11-DD A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 Cll, DE FlUES SYHTHETIQUES, POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
004 RF ALLEIIAGHE 3140 66 14 25 3\2 1125 784 659 
036 SUISSE 687 1 17 u5 1$6 187 28 133 
03a AUTRICHE 2107 15 1 1275 679 9 28 99 
051 RD.ALLEIIANDE 1243 964 25 254 
1000 M 0 H D E 9480 1258 16D 2393 146 12i3 1631 79 909 1429 
1010 IHTRA-CE 4514 275 91 502 131 3 4 1341 67 120 707 
1011 EXTRA-CE 4964 983 69 1890 9 8 9 297 12 IS 721 
1020 CLASSE 1 3630 19 43 1879 1 8 9 237 12 88 467 
1021 A E L E 3116 19 43 1486 1 BU 204 12 5I 411 
1040 CLASSE 3 1254 964 25 8 3 254 
6002.93-31 ETOFFES DE BOHHETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU DE BONHETERIE A LA IIAIH, IAUT~~S QUE VISEES SOUS 6001.10-DO A 6001.99·901. 







































































































































































1989 Quantity - Quant it6s: lGDO kg 
• 01"'tgtn I Conslgnaant 
B Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r;y __ -~P~o~y~•-d~6~c~l~o~ro~n~t~------------~~--~~--~--~~----~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hallas Espegna Franca Ireland I tal ta Hadarland Portugal U.k. 
6D02.93-31 
006 UTD. KINGDDII 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





























































004 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 








72B SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































60D2.93-35 WEFT KNITS DR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH > 30 Clio <EXCL. FOR 
CURTAINS I, ( EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90 I 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















































6D02.93-39 PRINTED, WEFT KNITS DR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH > 3D Clio <EXCL. FOR CURTAINS), <EXCL. 




D04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 











































































































































6002.93-91 WEFT KNITS DR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, , FOR CURTAINS, INCLUDING HET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 Cll 






































GERIIAN DEll. R 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































6002.99-0D WEFT KNITS DR CROCHETED FABRICS, , OF A WIDTH > 30 Cll, <EXCL. 6002.30-10, 6002.30-90 AND 6002.91-10 TO 6002.93-991 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


















































































6101.10 DYERCDATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES 
OF WOOL DR FINE AHII'IAL HAIR, FOR IIEH DR BOYS, KNITTED OR CROCHETED <EXCL. THOSE OF 61D31 
6101.10-10 I'IEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SII'IILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
005 ITALY 









































































































































1919 Value - Yaleursz 1000 ECU 
I g~:::~.'.,cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 





















































































6002.93-33 ETOFFES DE BDHHETERIE A MAILLES CUEILLIES DUDE BOHHETERIE A LA MAIN, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6DDI.ID-DD A 6001.99-901, 





004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





06 D POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































6002.93-35 ETOFFES DE BDHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA MAIN, UUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-DD A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGESI, (NOH REPR. SOUS 
6DD2.3D-ID ET 6002.30-901 
DOl FRANCE 















































































6002.93-39 ETOFFES DE IDHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERIE A LA PlAIN, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6DDI.ID-DD A 6DD1.99-9DI, 
LARGEUR > 3D CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, II'IPRII'IEES, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGESI, <HDN REPR. SOUS 6DD2.3D-1D ET 










721 COREE DU SUD 
!ODD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































































6002.93-91 ETOFFES DE BDHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA PlAIN, <AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-DD A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX El VITRAGES 



























6002.93-99 ETOFFES DE BOHHETERIE A PIAILLES CUEllliES OU DE IOHHETERIE A LA MAIN, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6DDI.ID-DD A 6001.99-901, 








1000 M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 








































































































6002.99 ETOFFES DE BOHHETERIE A PIAILLES CUEILLIES DU DE BOHNETERIE A LA PlAIN, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 Cl'l, <HOH REPR. SOUS 6002.30 ET 6002.91 A 6002.931 
6002.99-DD ETOFFES DE BOHNETERIE A ~AILLES CUEILLIES DUDE BDHHETERIE A LA PlAIN, UUTRES QUE VISEES SOUS 6DDLID-DD A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 Cl'l, !HDH REPR. SOUS 6002.30-!D, 6002.30-90 ET 6002.91-DD A 6002.93-991 
DOl FRANCE 






!ODD 1'1 0 N D E 
I OlD IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 







































































































6101.10 ~ANTEAUX, CAIANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE DU POllS FINS, EN BONHETERIE, POUR HOI'IMES OU 
GARCOHHETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.10-ID PIAHTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SI~ILAIRE, DE LAINE OU POllS FINS, EN BDHHETERIE, POUR HOI'IMES OU GARCDHHETS, (SAUF 
ARTICLES DU 61.031 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
























































































































































































1989 Quantit~ - QuantiUs• 100D kg 
IS Orfgtn 'Conslgnaant 
B Or~:!b~ ~o:~~~i:t~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~·~~---~P~·~~~·-=di=c~l~•=•=•n~t~------------------~~--~--~~----~~ 
Noaanclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
6101.10-90 liEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIIIILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIIIAL 
HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61,031 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS I 





























6101.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED IEKCL. THOSE OF 61031 
6101.20-10 liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 61.031 
002 BELG.-LUXBG. 17 
005 ITALY II 
006 UTD. KINGDDII II 
1000 W 0 R L D 199 10 15 13 
1010 IHTRA-EC H6 9 10 II 







6101.20-90 liEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
On FRANCE 26 16 
10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 25 H 
003 NETHERLANDS u 33 
16 i 005 ITALY n 29 
no PORTUGAL ~2 10 7 2 
052 TURKEY 37 
22 
33 3 1 
20~ IIDRDCCD 109 ~ 53 I 
lOOD W D R L D 530 ~0 10 It! 12 I 123 II II ~7 
1010 INTRA-EC 212 16 7 105 12 I 5~ 5 9 35 
1011 EXTRA-EC 2~9 2~ 3 16 69 7 9 13 
1020 CLASS I 53 I 1 37 5 2 1 
1030 CLASS 2 165 23 1 2~ 61 7 10 
6101.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF IIAN-IIADE FIBRES, FOR IIEH DR BOYS, KNITTED DR CROCHETED IEKCL. THOSE OF 61031 
6101.30-10 liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
006 UTD. KINGDDII 
7 21 SOUTH KOREA 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























6101.30-90 liEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
001 FRANCE 10 i 002 BELG.-LUXBG. 21 
003 NETHERLANDS 21 19 1 
004 FR GERMANY 31 
1l 
10 
005 ITALY II 27 
22 001 UTD. KINGDDII 71 23 5 
010 PORTUGAL 32 II ~ 6 
031 AUSTRIA 5 5 
041 YUGOSLAVIA 25 25 
060 POLAND 17 17 
10 20~ IIDRDCCD 135 
15 ~00 USA 22 1 
610 THAILAND 31 7 21 700 INDONESIA 37 25 
72a SOUTH KOREA 62 a 20 
736 TAIWAN n 47 
1000 W 0 R L D 77a 39 5 199 13 212 53 
1010 INTRA-EC 211 30 2 70 a 54 30 
1011 EXTRA-EC ~91 
' 
2 129 5 15a 2~ 
1020 CLASS 1 72 34 ~ 15 
1021 EFT A CGUNTR. 13 7 3 i 1030 CLASS 2 3a9 61 150 















6101.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF TEXTILE IIATERIALS IEKCL. WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES>, FOR liEN DR BOYS, KNITTED DR CROCHETED 
IEKCL. THOSE OF 61031 
6101.90-10 liEN'S DR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF TEKTILE MATERIALS IEKCL. WOOL, FIHE ANIIIAL 
HAIR, COTTON DR IIAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
!!! 002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
6101.90-90 liEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'ULAR ARTICLES OF TEKTILE IIATERIALS 
IEKCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR IIAN-IIADE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
001 UTD. KINGDDII 




















6102.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS IINCLUDING SKI-JACKETS>, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEKCL. THOSE OF 61041 
6102.10-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 
001 FRANCE 17 
00~ FR GERIIANY 16 
005 !TAL Y sa 
2 006 UTD. KINGDOII 22 
03a AUSTRIA 7 
74 0 HONG KONG 3a 
IOOOWORLD 219 3 21 1010 INTRA-EC 127 2 H 1011 EXTRA-EC 93 1 7 1020 CLASS 1 32 1 5 1021 EFTA COUNTR. 9 1 3 
1030 CLASS 2 57 2 
6102.10-90 WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS 
ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61. 04) 
005 ITALY 











i 11 6 
I~ 
3 
33 9 19 



























































1989 Value - Valturs: 1000 ECU 
§ g~:::~.~,c~~:!:~=~~: Rtportfna country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturer---~~~~------------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Itallo Hodorlond Portugal 
6101.10-90 ANORAKS, BlOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IONNETERIE, POUR HD191ES OU GARCONNETS, (SAUF 
ARTICLES DU 61.03> 
DOS ITALIE 
lDOD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 



















































6101.20 IIANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE CDTON, EN IDHHETERIE, POUR HDI'II'IES OU GARCDNHETS, 
SAUF ARTICLES DU 6113 


























































lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































6101.30 11ANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN 












6101.30-10 IIANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IDNHETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, <SAUF ARTICLES DU 61.03) 
006 ROYAUIIE-UNI 











































6101.30-90 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE, POUR HOMMES DU 















12a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































6101.90 11ANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, ILDUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, 
COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, POUR HDI'IMES OU GARCONNETS, SAUF ARTICLES DU 6113 
6101.90-10 IIANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CDTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCDNNETS, <SAUF ARTICLES DU 61.03) 
i!! 002 IELG.-LUXIG. 






























6101.90-90 ANORAKS, BlOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, CDTOH, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELlES), EH IDNHETERIE, POUR HDMIIES OU GARCOHNETS, <SAUF ARTICLES DU 61.03) 
006 RDYAUME-UNI 








































6102.10 11ANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POILS FIHS, EN IONNETERIE, PDUR FEI'II'IES DU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.10-10 IIANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU PDILS FINS, EH IOHNETERIE, PDUR FEI'II'IES OU FILLETTES, SAUF 
ARTICLES DU N 61.04 
DOl FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































6102.10-90 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERIE, PDUR FEI'IMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES 
DUN 61.04 
005 ITALIE 
















































































































































1989 Quantity - Quontltis• 1000 kg 
! g~:::~.'.,c~~:!:~=~~: Rtportfno country- Pays d6clal"ant Comb. Noaancletura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------; 
Noaanclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal 
6102.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR WD~EN OR GIRLS, KNITTED DR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
6102.20-10 WO~EN'S DR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.041 
005 ITALY 
















6102.20-90 WOPIEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED 
OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
DOl FRANCE 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































6102.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AHD SII'IILAR ARTICLES, 
OF PIAN-PIADE FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
6102.30-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES OF PIAN-PIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOPI 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 






































6102.30-90 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF PIAN-PIADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
003 NETHERLANDS 




728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 





















































6102.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES, OF TEXTILE 
PIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIPIAL HAIR, COTTON AND PIAN-PIAOE FIBRES!, FOR WOI'IEN DR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED ( EXCL. 





6102.90-10 PIEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIPIILAR ARTICLES OF TEXTILE PIATERIALS, IEXCL. WOOL, FIHE ANIPIAL 
HAIR, COTTON DR PIAN-PIADE FIBRES!, KHITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
001 FRANCE 










6102.90-90 WOPIEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF TEXTILE 














610:::.~1 o: r.:•:·~ 0~ !!:y~· :;:.:n~ ~;· !.J''J.JL or. riN£ ANIMAL liA.LR, KtUTT[D OJ: -:;.ROCHCitai 
003 NETHERLANDS 
~ m ~~AWPIANY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














6103.12-00 PIEH'S OR BOYS' SUIT OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 







































6103.19-00 PIEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE ANIPIAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















6103.21-00 PIEN'S OR BOYS' EHSEPIBLES OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6103.22 PIEN'S OR BOYS' EHSEPIBLES OF COTTON 













































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.l. 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country .. Peys d6clarant Coab. Hoaencl•turer---~~----~--~----------~~------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoatncltturt co•b. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllts Espagna France lrtl and Italia Hadtrland Portugal 
6102.20 I'IAHTEAUX, CAIAHS, CAPES, ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTON, EN IOHNETERIE, POUR FEI'IIIES DU FILLETTES, 
SAUF ARTICLES DU UU 
6102.20-10 ~~~~~AUX, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE COTON, EN IONHETERIE, POUR FEI'i'IES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 
005 ITALIE 




































0 l 0 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
610 THAILAHDE 
1000 I'! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 












































































6102.30 I'IAHTEAUX, CAIANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
















6102.30-10 I'IANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IDNNETERIE, POUR FEI'IIIES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES OU H 61.04 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
736 T' AI -WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 I'! 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
























































6102.30-90 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 61.04 
003 PAYS-lAS 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














































































6102.90 MANTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.90-10 I'!AHTEAUX, CASANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN BOHNET ERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 61.04 
001 FRANCE 

















































6102.90-90 ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES 




























COSTUMES OU COI!PLETS, DE LAINE OU POILS FINS, EN IONHETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCONHETS 
003 PAYS-US 
~ m ~~AmEMAGHE 
010 PORTUGAL 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































6103.12 COSTUMES OU COI!PLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HOI'II1ES OU GARCOHNETS 
6103.12-00 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































6103.19 COSTUMES OU COI'IPLETS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HOI'II'IES 
OU GARCOHHETS 
6103.19-00 CDSTUI'!ES OU COI'IPLETS, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, FIBRES SYHTHETIQUESl, EN IOHHETERIE, POUR 
HOI'II'IES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























6183.21 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IOHNETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCONHETS 
6103.21-0D ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IDHNETERIE, POUR HOIII'IES OU GARCONHETS 













6103.22 ENSEMBLES, DE COTON, EN IONHETERIE, POUR HOIII'IES OU GARCONHETS 

























































































































































1959 Quantity - Quant 1t's: 1000 kg I aport 
~ ~~: :1~." / C~~:!:~=~~: 1---------------------_;R::;•:,::P:,::O;_r.:,t;.:ln;:;:_:c.:.ou::n:..:t:.:.r.!y--..;P..:•::Y,:•_d::f:.:c:.:l.:•;_ra::n.:.;t;_ ___________________ -l Comb. Nomenclature 












1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 




















































725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
















































































6103.29-00 !!EN'S OR BOYS' ENSEI!BLES OF TEXTILE P!ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 






6103.31 !!EN'S DR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIP!AL HAIR 
6103.31-00 !!EN'S DR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL DR FINE ANIP!AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOP! 
010 PORTUGAL 
035 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























6103.32-00 I'IEN'S DR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























6103.33-00 I'IEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
J J:C Cl: :~ l 













































6103.39-00 liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE P!ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIP!AL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, 
KNITTED OR CROCHETED 
DOS ITALY 





1020 CLASS 1 




























6103.41 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII!WEARl OF WOOL OR FINE ANII!AL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, FOR liEN AND BOYS 
6103.41-ID I'IEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
















6103.41-90 PIEN'S OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF WOOD OR FINE ANIP!AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 



























6103.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII!WEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED FOR PIEN AND BOYS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































1989 Value - Yalaurs: 1000 ECU 









1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
























































61U.23 ENSEMBLES, DE FlUES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCONNET5 






728 COREE DU SUD 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 

















































































































6103.29 ENSEMBLES, DE HA TIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNET ERIE, POUR HOI'IIIES OU 
GARCONNET5 
6103.29-00 ENSEMBLES, DE HATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 5YNTHETIQUE5l, EH IONNETERIE, POUR HDI'II'IES 
OU GARCONNETS 















6103.31 VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IDNNETERIE, POUR HOMI'IES OU OARCOHNETS 
6103.31-00 VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BDNNETERIE, POUR HOI'IIIES OU OARCONNETS 
003 PAYS-lAS 





1000 N 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































6103.32 VESTDNS, DE COTDN, EN BDNNETERIE, POUR HOI'IIIES DU GARCDNNETS 
6103.32-00 VESTONS, 




1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































6103.33 VESTDNS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IDNNETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCONNETS 




1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
!!!! ~~!~~;c~ 


























































































































































~ 6103.39 VESTDHS, DE NATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUE5, EN IDNNETERIE, POUR HDI'IIIES DU 
GARCDNNETS 





1000 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































6103.41 PANTALDNS, 5ALDPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE IAINl, DE LAINE DU POllS FINS, EN BDNNETERIE, 
POUR HOMI'IES DU GARCONNETS 
6103.41-10 PANTALDNS ET CULOTTES, DE LAINE DU POllS FINS, EN IDHNETERIE, POUR HOMI'IES OU GARCDNHETS 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
































6113.41-90 SALDPETTES A IRETELLES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE lAIN), DE LAINE DU POllS FINS, EN IONNETERIE, POUR HOMMES DU 
GARCONNETS 




























6103.42 PANTALDNS, SALDPETTES BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE lAIN), DE CDTON, EN BDNNETERIE, POUR HDI'II'IES DU 
GARCDNNETS 































































































































































































1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
.. Origin ' Consignment 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=r------------------------------------------R~•~P~•-r~t-fn~g~c~o~un~t~r~v __ -_P~·~v~•--d•_c~l~o~r~•n~t~------~~~~~~~~--~--~~----~~ 






HD HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



























































6103.42-90 ~EN'S OR BOYS' Ill AND BRACE, OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
DDS ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 























































































6103.43 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
~EH AND BOYS 
6103.43-10 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
D Dl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR GER~AHY 
DOS ITALY 











721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































6103.43-90 liEN'S OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































6103.49 TROUSERS, Ill AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL 
HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, FOR liEN AHD BOYS 
6103.49-lD liEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES!, 
KNITTED OR CROCHETED 
003 NETHERLANDS 



























6103.49-91 liEN'S OR BOYS• III AND BRACE OVERALLS AHD SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 






6103.49-99 liEN'S DR BOYS' III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, 
COTTOM, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FliRE51, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 

















6104.11-DD WDI'IEH'S OR DIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
ODl FRANCE 
ODS ITALY 




















































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 







1000 PI 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166) 

























































































6103.42·9D SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINI, DE COlON, EN BONNETERIE, POUR HOPIPIES OU OARCONNETS 
D03 PAYS-BAS 










1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































































































61D3. 43 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINI, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCDNNETS 
6103.43-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HOMMES DU GARCONNETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
!DOD PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































6103.49 PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINI, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POllS FIHS DU FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.49-lD PANTALONS ET CULOTTES DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYHTHETIQUESI, EN BOHNETERIE, POUR 




1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































6103.49-99 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE PIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 















































6104 .ll COSTUI'IES TAILLEURS. DE LAINE OU POllS FINS, EN BONHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
61D4.ll-DD COSTUI'IES TAILLEURS, DE LAINE OU POllS FINS, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 




























































































































































































19a9 Quantity - Quanti tis~ 1000 kg 
m Or igtn / Consfgnaent 
B Or~:!b~ ~o:~~~r~t~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~'~·~y~s-d~i~c~l~o~ro~n=t~--------------------------------------_, 
Ho•enclature coab. EUR-12 llelg. -lua:. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hederland Portugal U.l. 
6104.11-00 
lOll EXTRA-EC. 
1030 CLASS 2 
37 
27 
6104.12 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
6104.12-00 WOllEN'S DR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































6104.19-00 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























6104.21 WOllEN'S DR GIRLS' ENSEMBLES OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR 
6104.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
USD CLASS 2 

























~~ m ~~AwMANY 
















72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
74S MACAO 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
JOSO CLASS 2 













































































































0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 





















































































































































































































































































1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
! g~~=:~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clerent 
~:==~c~:::~:~~:~~~r---E~U~R~--1~2--~!~o~l-g-.-~l-u-x-.---D-a-n-oa_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an-d-----H-o~l-l-as--~~E~sp~a~g~n~a--~~F~ra-n~c~o~~~~r~o-l-an-d-----I-t-a-1-t-.--H-o-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-K4. 
6104.11-00 
1011 EXTRA-CE 









6104.12 COSTUIIES-TAILLEURS, DE COlON, EN SOHNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 
6104.12-DD COSTUIIES-TAILLEURS, DE COlON, EN SONNETERIE, POUR FEIIMES OU FILLETTES 










1020 CLASSE 1 




















































6104.13 COSTUIIES-TAILLEURS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH SOHHETERIE, POUR FEIIIIES OU FILLETTES 
6104.13-00 COSTUIIES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR FEIIIIES OU FILLETTES 
DOl FRANCE 2011 155 1754 
m m~:;~~XSG. m 350 4 4~~ 
004 RF ALLEIIAGHE 1917 IS U ti 4 
DDS ITALIE 1155 45 3 770 65 9 
006 ROYAUME-UNI 4263 52 939 SS9 19 29 
032 FINLANDE 940 11 67 706 
052 TURQUIE 1497 32 96 
064 HONGRIE 2335 62 
204 IIAROC 1992 909 
212 TUHISIE 772 762 
m ~~m DU SUD m~ 46 ~~ 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































6104.19 COSTUIIES-TAILLEURS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN SDNNETERIE, POUR 
FEIIIIES OU FILLETTES 
6104.19-DO CDSTUIIES-TAILLEURS, DE IIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUESl, EH BONHETERIE, POUR 
FEIIIIES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































6104.21 ENSEIIBLES, DE LAINE DU POllS FINS, EN !ONHETERIE, POUR FEIIIIES OU FILLETTES 
6104.21-00 EHSEIIBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN !DNHETERIE, POUR FEIIIIES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
74 0 HOHG-KONO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 








































6104.22 ENSEIIBLES DE COlON, EN SONHETERIE, POUR FEIIIIES DU FILLETTES 
6104.22-00 EHSEIIBLES DE COlON, EH !OHHETERIE, POUR FEIIIIES DU FILLETTES 
ou t-I<Aih .. t. 
002 !ELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 

















7 21 COREE DU SUD 
74 0 HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































6104.23 ENSEIIBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEIIIIES OU FILLETTES 






































































































































































































































































































































































































1919 Quant tty - Quantit6s: J.OOO kg !aport 
II Ortotn / Constgnsont 
Ortgtna 1 Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Report tno country 
- Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land ltalta Naduland Portugal U.K. 
6104.23-ID 
066 ROIIANIA 142 33 31 76 
204 IIOROCCO 271 7 176 16 
212 TUNISIA 41 3 27 11 
600 CYPRUS 35 1 6 i 21 i 2 624 ISRAEL 10 
35 20 
4 
157 u7 610 THAILAND 369 20 2 5 13 
700 INDONESIA 61 
' 
14 u 4 19 9 
701 IIALAYSIA 177 
z2 
69 so 6 ,. 12 
701 PHILIPPINES 143 6 7 u 3 39 
720 CHINA 327 2 125 7 
'' 47 
133 
721 SOUTH KOREA 411 2 24 11 51 342 
736 TAIWAN u i 21 i 2 36 740 HONO KONG 104 16 4 7a 
743 IIACAO 242 27 10 51 I 139 
1000 W 0 R L D 4411 352 315 931 
' 
46 1214 22 22 474 11 1019 
1010 INTRA-EC 1469 207 27 215 4 31 552 21 I 117 11 136 
1011 EXTRA-EC 3015 145 211 646 1 15 733 1 15 211 au 
1020 CLASS 1 342 5 4 151 1 17 29 51 
1021 EFT A COUNTR. 10 
7; 15; 
7 1 41, 1' 1 1 1030 CLASS 2 2056 369 12 252 685 1040 CLASS 3 617 61 125 119 2 163 7 HO 
6104.29 WOllEN'S OR GIRLS' ENSEIIILES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6104.29-00 WOllEN'S OR GIRLS' ENSEIIBLES, OF TEXTILE IIATERIALS. (EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES I, KNITTED 
OR CROCHETED 
001 FRANCE 29 4 i 1 004 FR GERIIAHY 11 1 
li 
5 
005 ITALY 73 11 17 30 10 006 UTD. KIHGDOII 33 4 3 1 
ooa DENIIARK 12 4 
009 GREECE 20 15 
052 TURKEY 17 10 
204 IIOROCCO 31 22 
1000 W 0 R L D 349 21 25 133 55 5 IS 21 59 
1010 IHTRA-EC 199 19 24 49 39 5 9 20 29 
1011 EXTRA·EC 149 I 1 14 16 6 1 31 
1020 CLASS 1 46 2 34 4 1 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 
2 li 
1 2 
1030 CLASS 2 13 35 5 22 
6104.31 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6104.31-00 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAil, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE H 10 14 1 2 
2 004 FR GERIIANY u 2 
30 
1 
005 ITALY 70 1 4 27 
006 UTD. KINGDOII 11 i 3 1 3 010 PORTUGAL 16 3 1 5 
031 AUSTRIA 54 2 21 11 12 
041 YUGOSLAVIA 13 2 2 
IOOOWORLD 294 22 
' 
91 31 62 a 23 35 
1010 INTRA-EC 171 19 3 52 9 39 7 12 22 
lOU EXTRA-EC 113 2 3 39 22 23 10 13 
1020 CLASS 1 11 2 3 29 11 15 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 5I 2 2 22 11 12 1 1 
1030 CLASS 2 30 a 1 a 1 11 
6104.32 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF COTTON 
6104. 32-DD WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 61 59 2 
2 ODZ BELO.-LUXBO. 27 
4 
22 
003 NETHERLANDS 24 20 6 004 FR GERMANY 41 14 
35 005 ITALY 70 2 21 
42 006 UTD. KINGDDII 55 1 3 1 
2 ODI DEHMARK 21 16 3 
i DD9 GREECE 152 76 15 51 
DID PORTUGAL 112 19 17 9 3• 
052 TURKEY 216 269 12 1 3 
IDDO W 0 R L D 962 za 20 563 4 111 41 5 31 142 
1D10 INTRA-EC 568 26 15 241 1 64 41 4 34 115 
lOll EXTRA-EC 396 2 5 315 3 37 1 4 2a 
1D20 CLASS 1 305 1 279 z 15 2 5 





22 1030 CLASS 2 a a 34 1 3 
6104.33 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES 
II 6104.33-00 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 57 42 
10 
4 
OD2 IELG.-LUXBO. 17 4 i 2 4 0 04 FR G ERIIANY 62 
12 
31 12 
005 ITALY 74 3 30 
1; i 
1 
006 UTD. KIHGDDII 76 33 5 7 2 
009 GREECE 52 43 1 ; 010 PORTUGAL 37 
' 
10 
10 030 SWEDEN 11 
3; 
1 
032 FINLAND 41 
z4 
2 
204 MOROCCO 105 74 6 
212 TUNISIA 39 31 3 1 
1000 W 0 R L D 779 11 19 314 17 163 20 I 52 24 72 
1010 INTRA-EC 400 11 5 16a 15 n 20 6 36 14 H 
1011 EXTRA-EC 310 7 14 216 2 72 3 16 10 39 
1020 CLASS 1 112 2 74 1 6 3 3 10 13 
1021 EFTA COUNTR. az 2 54 1 3 3 3 10 6 
1030 CLASS 2 219 12 116 1 59 10 17 
1040 CLASS 3 41 25 I 3 9 
6104.39 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6104.39-00 JACKETS AND BLAZERS, DF TEXTILE I'IATERIALS (EXCL. WOOL, FIHE ANII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES I, KNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE a 
004 FR GERIIANY 9 
14 005 ITALY 29 
14 006 UTO. KINGDOII 25 3 
IOOOWORLD 191 ao 5 23 14 3 11 39 
1010 INTRA-EC 111 3S 4 16 14 1 11 21 
1011 EXTRA-EC 72 44 1 7 2 II 
1020 CLASS 1 32 17 1 2 12 
1030 CLASS 2 32 20 6 6 
6104.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6104 .41-0D DRESSES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 34 5 i 22 004 FR GERIIANY 11 1 
14 
1 
005 ITALY 53 2 19 2 006 UTD. KINGDOII 9 5 1 
740 HONG KONG sa 12 41 
244 
1919 Value .. Vel•urs: 1000 ECU 
















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































6104.29 ~~n~ni~ DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FI!RES SYNTHETIQUES, EN !ONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
6104.29-0D ENSEI!BLES DE I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTONo FI!RES SYNTHETIQUESI, EN !ONNETERIE, POUR FEmES OU 
FILLETTES 
001 FRANCE 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
























































6114.31 YESTES, DE LAINE OU POILS FINS, EN !ONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
6104.31-DO YESTES, DE LAINE OU POILS FINS, EN !ONNETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
001 FRANCE 






1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































6114.33 YESTES DE FUUS SYNTHETIQUESo EN !ONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 
~ 6114.33-00 YESTES DE Fl!RES SYNTHETIQUES, EN !OHHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1191 18a 29 1134 9 
m W:ii:~~~~e 2m 25\ 2~ m ~: 
005 ITALIE 3477 39 25 l46B 66 
106 ROYAUME-UNI 2204 35 15 a22 1 
009 GRECE 1444 10 2 1227 
010 PORTUGAL 112 a 107 292 
030 SUEDE lt4D 1 59 1 
032 FINLANDE 2182 6 2a 2000 
214 MAROC 2276 3 1660 
212 TUNISIE 7a6 73 625 
lOGO 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































6104.39-00 YESTES DE I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FI!RES SYNTHETIQUESl, EN !ONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETTES 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























6104.41 ROBES, DE LAINE OU POILS FINS, EN !OHHETERIE 
6104.41-DO ROBES, DE LAINE OU POILS FINS, EN !ONNETERIE 
001 FRANCE 






































































































































































































































1989 Quantity - Quant it6s: 1000 kg !aport 
! Or fgin / Cans fgnaant Report fng country - Pe}l's d6clarant Ortgine / Provenance 
Comb. Moaenclatur• Had.rland Portugal U.K. Moe:enclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltallo 
6104.u-aa 
1000 W 0 R L D 237 15 43 9 39 2 28 lG 2 ao 
!DIG INTRA-EC 126 12 26 7 26 2 23 It 2 15 
1011 EXTRA-EC 112 3 17 2 13 
' 
1 65 
I 020 CLASS 1 10 3 4 3 
1030 CLASS 2 
" 
14 a 62 
6104.42 DRESSES OF COTTON 
6104. 42-DD DRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 115 12 16 112 
I 
002 BELG.-LUXBG. 126 
40 i 1 
20 
29 003 NETHERLANDS 152 61 17 
a6 004 FR GERi'IANY 225 12 11 
24 
45 67 
005 ITALY as 3 42 
20 
2 11 
006 UTD. KINGDOI'I lOG 4 7 43 16 
001 DEHMARK 59 I ; 26 I 9 22 009 GREECE 290 1 69 1G4 5 lOS 
OlD PORTUGAL 366 2 15 27 17 a 210 
038 AUSTRIA 22 1 18 2 
I I 
041 YUGOSLAVIA 62 
37 
58 2 
47 24i 052 TURKEY 2284 1482 438 32 
062 CZECHOSLOVAK 44 30 14 
064 HUHGARY 40 36 4 30 204 MOROCCO 113 42 40 
373 i'IAURITIUS 48 7 32 6 





2l 662 PAKISTAH 1413 154 600 
34 
see 
664 INDIA 162 3 4 17 I 44 2G 39 
610 THAILAND 232 4 6 145 14 21 9 23 3 
700 INDONESIA 89 1 53 l 
' 
a a 9 
701 i'IALAYSIA 175 14 a5 56
' 
10 
701 PHILIPPINES 53 52 
3i 
I 
72e SOUTH KOREA 3e 5 
6i 
I 
740 HONG KONG 527 189 39 220 
743 i'IACAO 97 29 3a 11 17 
1000 W 0 R L D 7407 137 95 2902 
' 
68 1882 25 130 375 11 1777 
1010 INTRA-EC 1532 75 40 301 5 12 443 24 Ia 147 9 458 
lOll EXTRA-EC sa77 62 55 2601 l 57 1439 1 112 22a 2 1319 
1120 CLASS 1 2400 37 6 1555 l 459 34 53 2 253 




19 1 4 1 3 
1030 CLASS 2 3326 H 961 954 7G 16a 1149 
1031 ACP166l 52 7 34 3 e 
1040 CLASS 3 151 as 25 a 17 
61G4.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 104 52 30 9 
15i 
4 
002 BELG.-LUXBG. 261 
147 
50 3 55 







004 FR GERI1ANY 610 52 
4i 
5 270 24 
ao5 ITALY 155 3 
7i 
1 5 79 4 15 
006 UTD. KINGDOI'I 589 16 196 12 32 153 4G 64 
DDB DENMARK 18 
i 
2 4 12 
009 GREECE 150 143 2 2 
DID PORTUGAL 76 14 31 2G 7 
Dll SPAIN 20 
Ii 
16 2 
032 FINLAND 16 l 
031 AUSTRIA 23 16 16 046 11AL TA 7a 61 
1i 04a YUGOSLAVIA 17 69 7 
214 052 TURKEY 279 58 3 3 
G6G POLAND 86 73 7 4 
062 CZECHOSLOVAK 57 56 1 
12 064 HUNGARY 189 96 65 
10 
16 
066 ROMANIA 34 23 1 
061 BULGARIA 83 
20 
7a 
30 z4 204 i'IORDCCD 754 672 
212 TUNISIA 291 41 213 37 
2i 6DG CYPRUS 44 9 7 
624 ISRAEL 11 
i 
2 2 j 3 669 SRI LANKA 69 ; 4 1 i 56 610 THAILAND 142 18 30 31 17 40 
700 INDONESIA 2H 5 121 28 24 H 21 
701 i'IALAYSIA 290 31 77 58 47 74 
706 SINGAPORE as 4 a 14 2 56 
708 PHILIPPINES 102 16 H 17 12 11 
7 2a SOUTH KOREA 93 19 4 
' 
63 
736 TAIWAN 251 211 3 4 28 
740 HOHG KONG 319 36 ll 13 2:i3 
743 MACAO 72 12 23 1 36 
1000 W 0 R L D 6043 367 178 2615 15 66 1G89 46 45 587 9 1026 
I DIG INTRA-EC 2255 272 107 5as 15 57 717 44 3 366 a el 
~lOll EXTRA-EC 3717 95 71 2030 a 372 3 H 221 1 945 1020 CLASS 1 51G 5 233 1 23 29 219 
1021 EFT A CDUNTR. 51 
9l 
5 32 i 7 3D 4 3 1030 CLASS 2 2797 67 1451 272 174 691 
1040 CLASS 3 411 2 340 76 11 18 34 
6104.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6104.44-10 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 4 
i 004 FR GERi'IANY 15 
4 i 005 ITALY 14 
' 006 UTD. liNGDOII 31 11 2 13 
009 GREECE 17 17 
204 i'IOROCCO 61 60 
a; 42 700 INDONESIA 137 5 
!GOD W 0 R L D 429 191 44 2 90 17 2 72 
!DIG INTRA-EC ll4 44 33 2 1 15 1 9 
1 Gll EXTRA-EC 317 147 12 89 2 1 64 
1G20 CLASS 1 31 34 2 
a9 
2 
1G3G CLASS 2 251 a a 9 61 
1G40 CLASS 3 27 26 
61G4 .49 DRESSES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6104.49-GO DRESSES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES I, lHITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE lG 2 
005 ITALY 7 
14 10 006 UTD. liNGDOII 32 
zi 400 USA za 
1000 W 0 R L D 15a 13 24 lG 17 71 
1010 INTRA-EC 91 ll 23 11 17 22 
lOll EXTRA-EC 66 2 1 56 
1020 CLASS 1 24 22 
1G30 CLASS 2 40 l4 
6104.51 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6104 .51-GO SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 16 2 
i 4 004 FR GERIIANY 9 
2l ,; i 4 005 ITALY ll7 52 2 
006 UTD. liNGDOII 16 6 6 4 
246 
19a9 V•lue - Valturs: 1000 ECU 
I g~~=:~.//C;~:!:~=~~: Reporting country -Pays dtclarent ~==~~cr:~~~:l :!~b~ j---::E::UR-:_-:,::2:--I:-o-:l-g-.--L:-u-x-.--:D:-a-n_•_•-:rk:--:Da:-u:-ts-c-:h-:l-a-nd-:--:--:Ha..;l-:l-:a-:s-:-:~Es-:...;p-:ag-:n.:•:..._...-:;:F-:r_•..;.nc.:.a-:-:-:..::;:.Ir.:.o_l_a_n_d ___ I_ta_l_f_a_H_o_d_a_r_la_n_d __ Po-r-t-u-g-al----U-.-K~. 
6104.H-OO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











6104.42 ROBES DE COTON, EN BOHHETERIE 

























72! COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 






















































































6104.43 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUE5, EN BONNETERIE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
0 OS DANEMARK 
009 GRECE 






















72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
743 I!ACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~~m ~m~ecf 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































6l04.H ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6104.44-00 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE 
DOl FRANCE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































































































!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































6104.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU PGILS FINS, EN BONNETERIE 
6104.51-00 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE 
DOl FRANCE 































































































































































































































1989 Quantity - Quantltis• lDOO kg 
! g~::1~.',c~~:!:~=~~:I-------------------------------------------R=•~p~o=r~t=ln~g~c=o=un=t~r~y---~P~a~y=•-d=t=c~l=•=•=•n=t=-------~~~~~~~~--~--~~----~:-i Co•b. Hoaenc:latura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland It alia Haderland Portugal U .K · 
6104.51-DD 
740 HONG KONG 
743 IIACAD 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































6104.59-DD SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 
~ m ~~~~~~LAHDS 
004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 




204 IIDRDCCO . 
700 INDONESIA 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 



































































6104 • .61 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIIIWEARl OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
FOR WOMEN AND GIRLS 


































6104.61-90 WOllEN'S DR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 











6104.62 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWitiWEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND 
GIRLS 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 













































































































































1959 Value - Yaleurs: 1000 ECU Japort 




1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
























6104.52 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTOH, EH BOHNETERIE 



















74 0 HONG-KONG 
743 IIACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
















































































































6104.53 JUPES ET JUPES-CULOTTES, OE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE 































1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































6104.59 JUPES ET JUPES-CIILOTTES, DE i'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHNETERIE 
6104.59-DO JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUESl, EN BOHNETERIE 
~ ODI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































6104.61 PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POILS FIHS, EN BOHHETERIE, 
POUR FEMl'IES OU FILLETTES 
6104.61-10 PAHTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POILS FINS, EH BONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































6104.61-90 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONHETERIE, POUR FEmES OU 
FILLETTES 


































6104.62 PANTALONS, SALOPETTES BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE COTON, EH BOHNETERIE, POUR FEIIIIES OU 
FILLETTES 





























































































































































































1989 Quantity - Quantit•s' 1000 kg laport 
I Orfgfn I Constgnaent Reporting country - Pays d6clarant Ortgtna I Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna franca Iral and Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
6104.62-10 
007 IRELAND 25 
i 60 5 32 
25 
008 DEHI'IARK 132 
li 
33 
009 GREECE 416 3 180 
14 
72 IS 25 125 010 PORTUGAL 1385 22 H6 320 276 155 430 
011 SPAIH 18 2 1 4 a 2 
0 36 SWITZERLAND 19 13 3 1 
038 AUSTRIA 22 11 2 9 
048 YUGOSLAVIA 72 66 3 
147 3DS 052 TURKEY 1974 1429 69 
062 CZECHOSLOVAK 49 44 5 
064 HUHGAlY 73 5 " 
14 
10 204 I'!OROCCO 119 2 
57 
102 
2 400 USA 102 22 1 
2i 
14 





664 INDIA 162 11 20 23 71 
680 THAILAND 106 6 63 11 3 6 10 
700 IHIIOHESU 111 5 74 4 2 21 4 
701 I'!ALAYSIA 60 2 29 17 4 7 
706 SINGAPORE 48 5 20 16 22 
3 9 
720 CHIHA 692 329 263 13 58 
728 SOUTH KOREA 34 1 14 12 1 4 2 
736 TAIWAN 47 1 39 IS 1 5 740 HONG KOHG 298 a 95 43 128 
743 I'!ACAO 56 1 12 22 3 18 
1000 W 0 R L II 8110 253 320 3899 a2 1261 116 75 672 22 1403 
1010 IHTRA-EC 3637 205 240 1328 20 612 113 13 376 13 710 
1011 EXTRA-EC 4479 48 ao 2571 63 650 3 63 297 10 694 
1020 CLASS 1 2204 29 16 1523 57 81 5 151 10 332 
1021 EFTA COUHTR. 51 
17 
2 25 5 
35 
3 3 13 
1030 CLASS 2 1433 57 6DD 287 126 304 





1040 CLASS 3 841 7 448 282 22 58 
6104.62-90 WOI'IEH'S OR GIRLS' III AHD IRACE OVERALLS AHD SHORTS OF COTTOH, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 43 16 6 
i 
11 2 
002 IELG.-LUXIG. 143 
20 
121 9 1 
003 HETHERLAHDS 47 19 1 
16 004 FR GERI!AHY 41 5 
ai 
5 
6 005 ITALY 118 5 16 2 
006 UTII. UHGDDII 111 9 3 1 69 31 
i 008 IIEHI'IARK 29 
i 6 
17 1 a 





010 PORTUGAL 308 10 25 43 49 20 137 
048 YUGOSLAVIA 15 15 
35 35 42 052 TURKEY 327 212 
204 110ROCCO 32 
2 
25 2 
400 USA 11 
2 5 i 
12 
662 PAKISTAN 94 73 2 13 664 IHIIU 84 a 21 12 4 31 
680 THAILAND 72 2 33 1 6 2 24 
700 IHDDHESIA 31 
14 
22 z 4 1 
720 CHINA 76 28 16 1 16 
740 HOHG KDHO 74 4 29 6 15 18 
743 IIACAO 29 a 16 1 3 
1000 W D R L II 2006 78 74 842 5 11 237 96 43 177 438 
1010 IHTRA-EC 985 67 36 322 5 7 95 93 15 108 232 
1011 EXTRA-EC 1019 11 38 520 4 142 3 26 69 205 
1020 CLASS 1 392 1 4 240 1 40 4 36 65 
1021 EFTA COUHTR. 27 
i 
2 a 5 
22 3i 
11 
1030 CLASS 2 529 20 233 
" 
124 
1040 CLASS 3 100 2 14 48 11 1 16 
6104.63 TROUSERS, Ill AHII BRACE OVERALLS, BREECHES AHII SHORTS (EXCL. SWIIIWEARl DF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
WOI1EN AHII GIRLS 
6104.63-10 WOI'IEH'S OR GIRLS' TROUSERS AHII BREECHES Of SYNTHETIC FIBRES, KHITTEII OR CROCHETED 
001 FRANCE 98 a 83 
2i 
2 
002 IELG.-LUXIG. 79 
45 i 
29 22 





004 FR GER11AHY 122 7 14 
10; 
11 9 
005 ITALY 354 2 1 211 15 12 
006 UTD. UHGIIOrl 42 2 1 9 9 1D 
26 007 IRELAND 26 
4 10 OOa DENMARK 17 
i 
1 





010 PORTUGAL 395 31 86 177 27 
011 SPAIN 38 5 
2 
1 31 
030 SWEIIEH 9 3 
032 FIHLAHD 97 6 a4 
36 04a YUGOSLAVIA 100 64 
052 TURKEY 49 9 ~ 36 06G ruLAnu 75 63 
30 064 HUNGARY 62 30 
204 I'!OROCCO 417 4 24 386 ~ 212 TUNISIA 32 5 14 i 400 USA 67 sa 
li 
2 3 
7 680 THAILAND 205 1 51 11 114 
700 IHDOHESU 108 1 4 19 13 41 30 
701 I'!ALAYSU 123 16 13 15 7 72 
706 SINGAPORE 251 17 7 4 10 213 
708 PHILIPPINES 158 10 94 19 3 29 
720 CHINA 259 1 16 102 140 
728 SOUTH KOREA 38 a 
' 
!t' 
736 TAIWAN 178 53 3 117 
740 HOHG KOHG 152 30 12 102 
743 I'!ACAO 63 6 45 10 
lOOOWORLII 4015 160 134 1081 15 10 1276 16 4 2a4 13 1022 
1010 IHTRA-EC 1375 89 49 434 15 9 497 11 2 15a 12 99 
1011 EXTRA-EC 2643 72 86 64a 1 779 5 2 126 1 923 
1020 CLASS 1 329 59 9 166 41 a 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 9 92 1 5 7 
1030 CLASS 2 1820 9 74 325 560 111 733 
lOU CLASS 3 493 3 3 156 179 a IH 
6104.63-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' an ANO BRACE OVERALLS AHD SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 11 5 
i 5 004 FR GERI'IANY 23 1 
005 ITALY 84 2 3i 26 7 1 
006 UTII. UHGDOI'I 31 1 ; 2 3 14 11 010 PORTUGAL 34 2 10 6 1 1 
060 POLAND 60 2 3 55 
680 THAILAND 87 5 26 11 2 3; 
701 I'!ALAYSIA 34 6 4 3 II 
706 SINGAPORE 86 2 2 81 
720 CHlHA 58 s 3 50 
740 HONG KOHG 47 19 H 
1000 W 0 R L II 840 23 38 218 153 24 10 47 322 
1010 IHTRA-EC 233 16 16 69 45 22 1 24 36 
1011 EXTRA-EC 605 7 22 148 109 2 a 23 285 
1020 CLASS 1 46 43 1 1 1 
1021 EFTA COUHTR. 11 IS 17 1 1030 CLASS 2 439 97 5i 2 i 22 234 
1040 CLASS 3 122 7 9 55 1 50 
250 
1989 Value ... Yaleurst 1000 ECU l•port 






















728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 I HOHO-KONO 
743 "ACAO 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 





























































































































































































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 














1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































6104.63 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONHETERIE, 
POUR FEIIIIES OU FILLETTES 


























728 COREE DU SUD 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 










































































































































































































6104.63-90 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH IOHNETERIE, POUR FEIIMES OU 
FILLETTES 
001 FRAHCE 










1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
R: Origin / Consignment ~ Or~:!b~ ~o~~~~:::~~=~----------------------------------------_:Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o=u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d=6c~l~a~r=a~nt:_ ______________________________________ ~ 
Espagna France Ireland Hoaenc:lature coab. EUR-12 lel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as 
6104.69 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII!WEARl OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOllEN AND GIRLS 
6104.69-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC 




I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































6104.69-99 WOMEN'S OR GIRLS' III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON, 
SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRESl, KNITTED OR CROCHETED 
002 IELO. -LUXIO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR liEN OR BOYS 




004 FR GERI'IANY 
OOS ITALY 






























7 28 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
10'0 CLASS 2 
,, (66) 



















































































































































il! 6105.20 SHIRTS OF I'IAH-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR I'IEH OR IDYS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







390 SOUTH AFRICA 
647 U.A.EIHRATES 
666 BANGLADESH 






728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
743 I'IACAO 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




































































































I 011 EXTRA-EC 




























































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurst 1000 ECU 
I g~~=:~./ / C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6derant ~:==~cr:;~~!1 !!~b~t---:E~UR~-~~~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-.-.-•• ~k~D~.-u~ts-c~h~J-.-.d~--~H.~J~J-o-s~~Es~pa-g-n~•----~F~r-a-nc-,~~~~.~.-~-.-.-d-----~t-.-~-~-.--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------u-.-~-1. 
6104.69 PAHTALONS, SALOPETTES A !RETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE lAIN>, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POllS FINS, CDTON, FIBRES SYHTHETIQUES, EN IONHETERIE, POUR FUoi'IES OU FILLETTES 
6104.69·10 PAHTALONS ET CULOTTES DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES>, EN IONNETERIE, 
POUR FE/lilES OU FILLETTES 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 













































6104.69-91 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAINl, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, POUR FE/lilES OU 
FILLETTES 
005 ITALIE 








































6104.69-99 SALDPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHl, DE IIATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN IONNETERIE, POUR FE/lilES OU FILLETTES 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANOE 
669 SRI LANKA 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 

































6105.10 CHEMISES ET CHEIIISETTES, DE COTON, EN IONNETERIE,, POUR HOI'II'IES OU OARCOHNETS 

























647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 IANOLA DESH 














1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1:~1 ACri6Gl 

















































































































































































































































































































































~ 6105.20 CHEIIISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCONNETS 













390 AFR. DU SUD 
647 EIIIRATS ARAB 
666 BANGLA DESH 






728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 IIACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
































































































































































6105.20-90 CHEIIISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN IOHNETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 1158 19 U 225 76 565 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 




















































































































































































































































































1989 Quantity - Quontlth• laGD kg Japort 
! Or I gin / Cans lgnaent 
Origin• ' Provenance 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays diclarant 
Noaanclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
61D5.9D SHIRTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON OR i'IAN-i'IADE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED, FOR i'IEN DR BOYS 
61D5. 9D-lD i'IEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 34 14 
lDDD W 0 R L D 72 14 u lD 24 
lDID INTRA-EC 51 12 11 9 14 
lOll EXTRA-EC 2D 2 2 1 9 
61D5. 9D-9D i'IEN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE i'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR OR i'IAN-i'IADE AND ARTIFICIAL FIBRES I, KNITTED OR 
CROCHETED 
ODl FRAHCE 13 7 
002 BELG.-LUXBG. 19 13 
005 ITALY 24 
23 
15 
D06 UTD. UNGDOI'I 33 
3i DID PORTUGAL 39 
40D USA 54 49 
lDDD W 0 R L D 245 ll 12 ll 21 2 166 
I DID INTRA-EC 155 ll lD lD 23 2 84 
lOll EXTRA-EC 92 3 2 5 82 
102D CLASS 1 6D 5 55 
6106.1D WOllEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF COTTON 
6106 .lD-DD WOI'IEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DDI FRANCE 78 17 18 lD 15 7 3 
OD2 BELG.-LUXBG. 118 





004 FR GERI'IAHY 243 34 25 
15l 
15 15 1 26 
DOS ITALY 338 14 lD 81 11 39 
44 
24 3 
006 UTD. UNGDOI'I 253 5 4 152 4 2 15 22 
10 DDS DENMARK 55 
17 13 
34 1 1 6 2 
DD9 GREECE 1474 568 2 146 
5 
115 613 
DID PORTUGAL 605 1 47 az IDS ll5 31 19 2DD 
D36 SWITZERLAND 15 ll 3 1 
038 AUSTRIA 25 ll 
li 048 YUGOSLAVIA 94 
z; 
83 
ai 30 97 052 TURKEY 2161 39 1576 299 
D6D POLAND 83 75 a t:i 57 204 MOROCCO 78 7 
26 20 373 i'IAURITIUS 242 51 138 
508 BRAZIL liD 146 24 
624 ISRAEL 19 7 
5o j 647 U.A.Ei'IIRATES 1D2 
i 4i 
45 
12 662 PAKISTAN 368 183 54 
32 
14 
664 INDIA 967 44 21 243 51 155 417 
6BD THAILAND 55 2 4 25 4 1 7 8 
7DD INDONESIA 42 3 25 
si 
1 7 6 
7Dl MALAYSIA 24D 15 134 1 3 27 
7D6 SINGAPORE lDO 
3 
2 69 13 
10 
2 14 
7D8 PHILIPPINES lD5 a BD 
za 
3 1 
72D CHIHA 157 5 3 32 a 49 32 
728 SOUTH KOREA 89 1 6 15 12 5 22 28 
736 TAIWAN 55 52 
14 1; 57 
3 
740 HONG KONG 766 455 206 
743 i'IACAD 17D 37 33 4 lD as 
lOOD W 0 R L D 9738 245 332 4584 122 161 1133 68 220 981 23 1962 
lDlD INTRA-EC 343D 125 1D9 1198 ll4 UD 416 52 53 33D 21 882 
lDll EXTRA-EC 6309 12D 223 3387 I 31 617 16 167 658 2 lDSD 
1D2D CLASS 1 2353 39 31 1691 5 6 u u 37 3ll 2 123 
1D21 EFTA CDUNTR. 52 
75 
1 24 3 1 4 3 1 2 13 
1D3D CLASS 2 3687 112 1622 3 26 499 123 298 926 
lD31 ACPI66l 261 7 2 62 139 26 
4; 
25 
1D4D CLASS 3 27D 5 8D 66 3D I 32 
61D6 .2D WDMEH'S DR GIRLS' BLOUSES OF i'IAN-i'IADE FIBRES 
6106.2D-DD WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF i'IAN-i'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 135 12 2 ., 
50 
2 4 12 





004 FR GERMANY 252 15 lD 
s4 
lDl 25 
DDS ITALY 145 3 1 29 7 17 
35 
I 26 
DD6 UTD. UNGDOPI 162 1 u 44 2 7 39 18 
39 DD9 GREECE 419 4 6 294 2 22 52 
OlD PORTUGAL 109 2 11 32 3 21 1 38 
Dll SPAtH 16 1 1 13 
2 f~ 030 SWEDEN 22 2 17 C3Z ri"'lA!ID l~ .; z 
036 SWITZERLAND 12 ll I 
048 YUGOSLAVIA 6D 50 
~ 052 TURKEY 122 
3i 
54 63 
D6D POLAND 61 21 2 
064 HUNGARY 41 37 
204 i'IORDCCO 263 24D 
212 TUNISIA 41 33 
70 6DO CYPRUS 75 3 
624 ISRAEL u lD 
i 
2 
664 IHDU 4D 16 19 





680 THAILAND 72 25 7 
1i 
3D 
700 INDONESIA 121 5 40 15 ll 39 
7Dl MALAYSIA 560 15 IS 52 2 26 295 
706 SINGAPORE 241 i z3 68 37 15 121 7D8 PHILIPPINES 125 60 4 • IB 728 SOUTH KOREA 121 12 7 17 33 12 37 
736 TAIWAN 22D I 132 15 72 
74 D HONG KONO 5Dl 312 u 17D 
743 i'IACAO 77 17 5 46 
IDDD W 0 R L D 4358 104 212 1854 
" 
45 457 31 25 322 11 1231 
!DID INTRA-EC 1317 64 46 547 53 27 264 37 3 175 7 164 
lOll EXTRA-EC 297D 39 166 13D7 5 18 193 1 22 147 4 1D6B 
I D2D CLASS I 2SD 6 152 4 1 6 14 4 93 
1021 EFTA COUNTR. 74 
3; 
6 3D 3 1 1 5 4 24 
1030 CLASS 2 2558 129 1071 2 14 184 22 126 963 
104D CLASS 3 133 31 78 3 3 6 12 
6106.90 BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF 
AND GIRLS 
TEXTILE i'IATERIALS IEXCL. COTTON OR i'IAN-i'IADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED FOR WOllEN 
6106. 90-ID WOllEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
DD5 ITALY 153 14D 
IDODWORLD 177 144 
IDlD INTRA-EC 172 144 
lOll EXTRA-EC 6 
6106. 9D-3D WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF SILK OR SILK WASTE, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 5 
720 CHINA 1D 2 
740 HONG KONG 9 2 
1000 W D R L D 39 14 14 
1DID IHTRA-EC u 3 4 
10ll EXTRA-EC 21 12 2 ID 
ID3D CLASS 2 15 5 2 7 
254 
1919 Yoluo - Yalours • 1000 ECU 
I g~1:1~.//Cp~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant ~:==~cr:~~~~l :!~b~ 1--:E:::U:R-~l:-:2:--B:-o~l:-g-.-_:-Lu-x-.--D:-a-n-a-a-rk:-Do:-u-t-sc:-h:-l-a-n-d--:.:H::ol:;l:.:a..:s:.:.:.:.:...;E::s::p::;a.::gn:..;a~....:..::;F:.:r:..a.:n.:co::.:::.:::;Ir:..o_l_a_n_d ___ I_t_al-i-a--No-d-o-r-l-an-d--Po-r-t-u-g-a-l---U-.-K....,. 
6105.90 ~~~I~~~~~ ~tl~f:~~~~~TSDE PIATIERES TEKTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, 
6105.90-10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POILS FINS, EN BDNNETERIE, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 




























6105.90-90 CHEMISES ET CHEPIISETTES, DE PIATIERES TEKTILES !AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
606 198 87 
,m u4 15~ 
652 36 76 sa 
718 4 16 15 







































6106.10 CHEMISIERS, BLOUSES, ILOUSES-CHEPIISIERS ET CHEHISETTES, DE COlON, EN IONNETERIE, POUR FEPIPIES OU FILLETTES 
6106.10·00 CHEMISIERS, BLOUSES, ILOUSES·CHEMISIERS ET CHEPIISETTES, DE COTOH, EN IONNETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
m m~~~LUXIO. m~ 1lO l25 lm 31: 4g 129; U 
003 PAYS-us szaa 916 3SZ 3234 38 s 201 IS m nAmEMAGNE ~~m lm m mi 3m m ~~t: n 
006 ROYAUME·UNI 4496 164 92 2136 143 25 398 913 
m m~~ARK z~m 4:: 23; ~~m 30 ~: sm l: m mmAL 15m 2~ lOt~ 2m 14 2776 32u 12f 
031 AUTRICHE 1079 9 17 638 21 127 
m ;mmmE 4~m 764 54; 3~m 7; m; 14 
m ~m~NE tm 20 1129 m a2 153J 
373 !lAURICE 4045 155 4i 776 5 22H 
508 BRESIL 2901 31 2464 14 
624 ISRAEL 618 lU 353 3 m ~~mnlRAI ~m ,; 33Z ,m m so 
664 INDE 12676 575 333 3667 74 950 
680 THAILANDE 115\ 11 122 497 88 85 
700 INDONESIE 665 2 48 409 5 1 
m m~m~R m~ , ~~~ tm 9; m 
701 PHILIPPINES 1399 27 72 1093 ~ 8 
720 CHINE 2190 17 29 535 210 m ~~:~~W~~ SUD tm 31 104 lm 2 214 
740 HONG-KONG 19327 14; zoi 12315 30 44S 
743 IIACAO 2736 U 1 733 2 617 
10DO II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 













































































































































6106.20 CHEPIISIERS, ILDUSES, BLOUSES·CHEMISIERS ET CHEPIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONNETERIE, POUR 
FEMI'IES OU FILLETTES 
6106.2D-OO CHEPIISIERS, BLOUSES, ILOUSES·CHEPIISIERS ET CHEPIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONNETERIE, POUR 



























728 COREE DU SUD 
736 l' AI-WAH 
740 HONG·KOHG 
743 IIACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
!Dll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































6106.90 CHEPIISIERS, ILOUSES, ILOUSES·CHEHISIERS ET CHEIIISETTES, DE PIATIERES TEKTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EH IONNETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
6106.90-10 CHEPIISIERS, ILOUSES, ILOUSES·CHEPIISIERS ET CHEPIISETTES, DE LAINE OU POILS FINS, EN IONNETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
DOS ITALIE 









































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 




























































































































































































1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
U.K. 
15 Origin / Consignaent ii Or~=!~~ ~0=~~~:~:~~= 1---------------------_:RI::P:.:•::.•.:t..:;ln~g:....:c::o.:un:;.t:;r.:.y:.._-_;P:..;a::y::s~d:;lc:;l:.:•::.r.:•::.nt:._ ___________________ ~ 
EUR-12 lei g. "'Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Italta Hedarland Portugal Hoaanclatura coab. 
6106.90-30 
1040 CLASS 3 10 
6106.90-50 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SKIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED DR CROCHETED 






6106.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF TEXTILE IIATERIALS, CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR 
MAN-IIADE FIBRES, SILK DR SILK WASTE, FLAX DR RAIIIEl, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINODDII 
010 PORTUGAL 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















" :s 1 














004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 IIACAD 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 














































































































































74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 






















































































































~ 61D7.19-DD liEN'S OR BOYS• UNDERPANTS AND BRIEFS DF TEXTILE IIATERIAL5, CEXCL. COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
DDZ BELO.-LUXBO. 
IOOD W 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 

















D 04 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
D 06 UTD. UNGDDII 
DOB DENMARK 
DD9 GREECE 















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































































































































































































































































































1989 Voluo - Vahurs' IODO ECU 
I g~ ~=:~. ~ / C~~:!:~=~~= Report tng countr!l - Pays d6clarant ~==~~cr::~~= 1 ~!~~~~--:E:UR~-~~~2~~B~o~l-g-.~-L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-•-nd~--~Ho~l~l~a~s~~&~p~og~n~o~~~F~r~a~nc~o~:=~lr~o-1-o-n_d _____ l_to-l-l-•--"-'-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-al-------u-.-K-1. 
~ 
6106.90-30 
1040 CLASSE 3 689 291 194 
6106.90-50 CHEIUSIERS, BLOUSES, ILOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE LIH OU DE RAHIE, EN IONHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 























6106.90-90 CHEIIISIERS, ILDUSES, ILOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE PIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAHIEI, EH IONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
m 27 : 4~ 3;: ·~ •s 3~ 
lm m ~:: ni 2~ IZ 3~: 1: 
1829 37 1290 ll7 5 2 I 350 
































' 6107 .ll SLIPS ET CALECONS, DE COTON, EH BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 








D 01 DANEHARK 
009 GRECE 




















728 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
743 PIACAO 
!ODD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 





















































































































































































































6107.12 SLIPS ET CALECDNS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IDNHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
6107.12-0D SLIPS ET CALECOHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IDNHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
001 FRANCE 
DDS ITALIE 
01 D PORTUGAL 
740 HOHG-KOHG 
IDDD 1'1 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































6107.19 SLIPS ET CALECDHS, DE HATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IDHNETERIE, POUR 













































6107.19-DD SLIPS ET CALECDNS, DE HATIERES TEXTILES <AUTRE5 QUE CDTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EH IONNETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCDNNETS 
002 IELG.-LUXBG. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























6107.21 CHEIIISES DE HUIT ET PY JAI!AS, DE COTON, EN BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
























728 COREE OU SUO 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 I!ACAO 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


























































































































































































































































































































































1989 Quantity - "Nantit,st 1000 kg laport 
~ Origin / Consign11nt 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~-----------------------------------------·~·~p~o~r~t~fn~~~·~·~un~t~r~y----P~o~y~s~d·~·~l~o~r~•n_t~----------------------------------------; 
I tal h Hadtrland Portugal Hoatnclature coab. 
6107.21-00 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
IOH CLASS 3 













6107.22 i'IEN'S DR BOYS' IIIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF i'IAN-IIADE FIBRES 
Hell as Espagna 
14 
1 






721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























































6107.29-00 liEN'S DR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS OF TEXTILE i'IATERIALS, IEXCL. COTTON OR i'IAN-i'IADE FIIRESI, KNITTED DR CROCHETED 










6107.91 i'IEN'5 DR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWN5 DR SIIIILAR OF COTTON 
6107.91-00 liEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SII'IILAR ARTICLE OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































6107.92-00 i'IEN'S OR BOYS' BATH ROBES, DRESSING GOWNS AND SIIULAR ARTICLES OF i'IAN-PIADE FIIRES, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































6107.99-00 i'IEH'S DR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIPIILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. COTTON DIIIAH-IIADE FIIRESI, 
KNITTED DR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 








610a.u SLIPS AHD PETTICOATS OF i'IAH-i'IADE FIBRES, KHITTED DR CROCHETED 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































6101.19 SLIPS AHD PETTICOATS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. IIAH-i'IADE FIBRES), KHITTED OR CROCHETED 
610a.19-10 WDI'IEN'S DR GIRLS' SLIPS AHD PETTICOATS OF COTTOM, KHITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
720 CHIHA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























61Da.19-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' SLIPS AHD PETTICOATS DF TEXTILE i'IATERIALS IEXCL. COTTON OR i'IAN-PIADE FIBRES), KHITTED DR CROCHETED 






6101.21 WOllEN'S OR GIRLS' BRIEFS AHD PAHTIES OF COTTDH 
































































































1989 Va1uo - Velours• 1000 ECU 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~cr:::~!1 ~!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~1-g-.--~Lu-.-.---D-.-n-.-.-.k~D~.-.-t.-c~h-1_a_n_d----~H.~1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-1_a_n_d _____ I-ta_1_f_a __ H_o_d_o_r_1_an-d----Po_r_t_u_g_a_1 ______ U_.-K-1. 
6107.21-0D 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























6107.22 CHEI'IISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFlCIELLES, EH BOHHETERIE, POUR HOIIIIES OU GARCOHHETS 






72a COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































6107.29 CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDN, FIBRES SYHTNETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, 
POUl HOMI'IES OU GARCONHETS 
6107 .29-DD CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES 5YHTHETIQUE5 OU ARTIFICIELLESl, EH 






















6107.91 PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE COTOH, EH BOHNETERIE, POUR NOI'IIIES OU GARCONNETS 
6107. 91-DD PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CNAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE COTOH, EH BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
m :m~~LUXBG. 1m m 7 4~: 7 2 49S 
004 RF ALLEIIAGNE 1084 Hi 11 164 i laB 
DDS ITALIE 916 146 180 18 32 315 
009 GRECE 726 85 Ji 494 20 
010 PORTUGAL 1472 7a 13S 244 lOB 146 
m ~g~m~~VIE 1m 3Z ~~~~ 2 
052 TURQUIE 2952 ai 14 5S3 2ll 
m ~mmN m 2' ~~ 102 7• 
lDDD II 0 H D E 
!DID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 











































































6107.92 PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR. NOMI'IES 
OU GARCONHETS 










































6107.99 PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHA!'IBRE ET SII'IILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107. 99-DD PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES I AUT RES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 

































61Da.ll COIIBIHAISDHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE 









7 28 COREE DU SUD 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































6108.ll-9D CDI'IBIHAISOHS DU FONDS DE ROBES ET JUPDHS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE 






















































61Da.19 COMBIHAISOHS DU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLLES, EH 
BDHHETERIE 
6108.19-10 CDIIBIHAISDNS DU FONDS DE ROBES ET JUPDHS, DE COTOH, EN BOHHETERIE 
. DDS ITALIE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































6108.19-90 CDMBIHAISDHS OU FDHDS DE ROBES ET JUPOHS, DE IIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), 
EH BOHHETERlE 

















61Da.21 SLIPS ET CULOTTES, DE CDTOH, EH BDHHETERIE, POUR FEI'IMES OU FILLETTES 










































































































































1919 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg laport 
~ Or I gin / Conslgnunt Report lnp countr~ • Pays d6clar ant Or t gIna I Pr ovananca 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna Franca Ireland Itolla Hadar land Portugal U.K. 
6101.21-00 
004 FR GERIIANY 551 79 21 
935 
70 1 12 
i 
32 226 36 4 
005 ITALY 2465 94 47 20 6 1026 171 1 164 










010 PORTUGAL 996 11 23 441 239 65 110 
011 SPAIN 231 31 1 10 II 10 
23 4 
036 SWITZERLAND 159 I 5 liS 12 5 16 
031 AUSTRIA 725 1 253 
" 
221 6 145 1 
041 YUGOSLAVIA 556 
14; sa 
229 41 11 6S 
•a 052 TURKEY ISO 415 62 10 70 
064 HUNGARY 97 t1 1 4 1 
066 ROMANIA 564 5 355 
' 204 IIOROCCD 110 2 104 1 
212 TUNISIA 164 
i 
54 71 5I 5 575 IIAURITIUS 31 21 I 47 624 ISRAEL 557 1 212 191 71 




700 INDONESIA 104 5 26 12 10 
706 SINGAPORE 45 4 2 31 i 
I 





720 CHINA 2204 
i 
12H 165 21 23 705 





740 HONG KONG 1517 41 554 407 312 
745 IIACAO 111 2 51 41 11 6 
1000 W 0 R L D 15419 167 1166 5261 101 96 3011 214 us 1197 59 1794 
1010 INTRA-EC 7572 640 105 5065 96 10 1746 193 51 lOU 59 524 
1011 EXTRA-EC 7147 226 1762 2196 5 16 1355 20 132 154 1 1270 
1020 CLASS 1 2144 151 504 914 4 1 542 2 44 216 1 u 
1021 EFT A COUNTR. 194 9 266 191 3 234 2 16 141 1 17 
1030 CLASS 2 3016 61 201 1001 1 611 15 60 565 477 





1040 CLASS 5 2657 1256 275 575 707 
6101.22 WOllEN'S DR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF IIAH-IIADE FIBRES 
6101.22-00 WOllEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 59 22 5 11 u 
10 
2 1 
002 BELG.-IUXIG. 21 
s6 
1 
2i i i 
u 
5 DDS NETHERLANDS 76 1 10 57 004 FR GERMANY 144 4 1 
,; 29 27 23 005 ITALY 176 6 5 4 15 2a 14 19 006 UTD. KINGDOI'I 12 2 1 10 6 26 I 7i 007 IRELAND 112 7 5 72 i 27 DOl DENMARK 95 6 21 i 14 46 010 PORTUGAL 50 9 15 4 I 
011 SPAIN 104 11 60 9 5 
0 36 SWITZERLAND 2 
s7 
2 
a a 10 1i 051 AUSTRIA 90 u 
041 YUGOSLAVIA 27 22 5 55 052 TURKEY 59 2 1 





212 TUNISIA 47 21 2 UD THAILAND 23 
i 
9 6 6 
700 INDONESIA 31 2 1 4 25 
701 PHILIPPIHES 146 1 7 61 10 
14 55 
720 CHIMA 211 
sa 
72 27 11 4 17 
740 HOHG KOHO lOU 16 565 110 7 161 241 
lDGDWORLD 2119 127 150 671 
" 
596 50 27 515 23 707 
1010 IHTRA-EC 996 
" 
11 204 5I 235 S5 15 147 10 111 
1011 EXTRA-EC 1124 31 ISS 474 11 561 17 13 251 12 526 
1020 CLASS 1 211 39 45 9 20 1 13 12 71 
1021 EFTA COUNTR. 107 
sa 
59 17 9 14 j 1 11 12 5 1030 CLASS 2 1557 20 391 2 SDI 12 219 547 
1040 CLASS 5 277 74 5I 41 10 ' 
109 
6101.29 WOMEN'S DR GIRLS' BRIEFS AHD PANTIES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6101.29-00 WOllEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES DF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. COTTON DR IIAN-IIADE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 15 5 1 




056 SWITZERLAND 7 
2a 
7 
5 720 CHIMA 40 7 
740 HOHG KOHO 91 6 46 46 
1000 W 0 R L D 212 I 
" " 
16 103 
1010 IHTRA-EC 127 I 6 54 16 46 
1011 ~XTRA-EC 156 li 61 51 
1020 CLASS 1 14 5 I 2 
1021 EFTA COUHTR. 9 2 7 50 iJ¥1030 CLASS 2 102 6 46 
1040 CLASS 5 40 21 7 5 
6101.31 WOI'IEH'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJAIIAS OF COTTOM CEXCL. COTTOM OR IIAN-IIADE FIBRES! 
6101.31-10 WOMEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 51 16 2 ,, 2 3 12 
002 IELO.-LUXIO. 125 
194 6 6 5 
16 
' 2; 003 NETHERLANDS 380 124 22 





005 ITALY 92 3 2 26 17 20 
006 UTD. KINGDOII 61 1 19 6 55 2 24 008 DENMARK 65 1 
i 
11 1 21 
009 GREECE 151 145 
li 
I 1i 5 1 010 PORTUGAL 265 25 3 159 
i 
2J 2 22 
056 SWITZERLAND 502 16 1 270 7 4 5 
031 AUSTRIA 164 1 61 19 21 21 23 I 
0~1 YUGOSLAVIA 255 
174 li 
255 
227 7i 2oa so; 052 TURKEY 2957 1955 
064 HUNGARY 50 
i 
45 I 4 
204 I'IOROCCO 72 1 70 
i 212 TUNISIA 61 10 10 47 
2i 662 PAKISTAN 512 20 i 160 5 li 104 664 INDIA 296 21 17 66 71 107 
680 THAILAND 76 ,, 4 
" 
16 12 
700 INDONESIA 161 6 53 10 100 
701 IIALAYSIA 77 5 57 11 11 
708 PHILIPPINES 16 50 51 
5; 
1 1i 2 720 CHINA 210 15 96 6 
i 
14 
756 TAIWAN 41 
2i 
44 I 
17 14 740 HONG KONG 217 74 41 44 
743 I'IACAO 64 2 25 19 5 11 5 
lOOOWORLD 7515 632 236 5655 52 71 IH 55 170 144 109 660 
1010 INTRA-EC 1714 346 19 419 11 15 276 46 53 225 101 141 
1011 EXTRA-EC 5600 216 216 3166 22 
" 
561 7 157 621 1 512 
1020 CLASS 1 5681 191 77 2504 22 262 76 255 1 520 




35 5 27 1 11 
1030 CLASS 2 1571 95 53 515 299 41 514 174 
1040 CLASS 3 340 1 17 147 59 7 15 2 11 
6101.51-90 WOllEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED 




9 5 5 
002 BELG.-LUXIO. 269 
102 
13 21 11 22 
i DDS NETHERLANDS 261 7 114 
4i 
42 2 
174 74 004 FR GERIIANY 525 61 10 124 I 50 
005 ITALY 15 19 1 52 5 
260 
1989 Value - Yeleurst 1000 ECU 
i g~:::~.",cJ~!!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant 
~===~cr:~:~~':!~b~~--=EU~R~-~~~2--~B~o~J-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-.-t.-c~h~l-a-nd~---H~o~J~J~a~s~~E~s~P•~o~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~lr~•-l-a-n-d-----lt_a_l_l_a __ N_•_d_o_r_la-n-d---P-o-r-t-u-o-•l-------u-.-K~. 
6101.21-00 























728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 I!ACAG 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 






























































































































































































6101.22 SLIPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BDHHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 






















1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































6108.29 SLIPS ET CULOTTES, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTDH, FIBRES SYNTHETlQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHNETERIE. POUR 


























































6101.29-00 SLIPS ET CULOTTES, DE I!ATlERES TEXTILES (AUTRES QUE CDTDH, FIBRES SYHTHETlQUES DU ARTlFICIELLESl, EN BDHHETERIE, POUR 






74 0 HDNG-KDNO 
lOOOI!DNDE 
1010 INTRA-CE 
I; 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































6101.31 CHEI'IISES DE HUll ET PYJAI!AS, DE CDTON, EH BDNNETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 

















736 T' AI-WAH 
74 0 HDHG-KDHG 
743 I'IACAD 
1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quant I Us: lOQQ kg I•port 
! Origin ' Conslgn•ent Reporting - Pays diclar ant Or I g f ne / Provenance country 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I Ia Nederland Portugal U.K. 
610a. 31-90 
006 UTD. KIHGDOII sa I I a 19 5 ai 008 DENMARK 362 a 126 I 146 
009 GREECE 201 I 100 95 
s4 
2 5 
010 PORTUGAL 74a 7a 307 181 I 136 
036 SWITZERLAND 59 3 3 3 43 2 
03a AUSTRIA 31 11 14 I 2 04a YUGOSLAVIA 646 
70 
630 14 
185 5i 052 TURKEY 1736 940 39D 97 
060 POLAND 126 92 34 1i 062 CZECHOSLOVAK 422 311 97 
064 HUNGARY 72 52 Ia 2 
066 ROIIANIA 219 
i 
92 70 57 
204 MOROCCO 240 2 231 





240 662 PAKISTAN 1005 12 42a 301 1i 664 INDIA 217 
7 
20 146 33 
680 THAILAND 153 108 26 4 a 
700 INDONESIA 63 2 24 9 22 7 701 IIALAYSIA 112 2 42 57 19 





720 CHINA 1115 42a 4a2 133 7 27 
728 SOUTH KOREA 40 3 10 14 13 





2oi 740 HONG KONO a10 260 I Sa 135 
743 MACAO 18a 3 7 58 66 14 17 22 
1000 W 0 R L D 10236 41a 539 4445 44 44 2575 39 Sal 1016 100 635 
1010 INTRA-EC 2566 297 23 674 42 17 700 22 75 354 
" 
263 
1011 EXTRA-EC 7672 120 516 3771 3 27 1875 Ia 307 662 I 572 
1020 CLASS I 2483 73 5 1588 2 423 230 59 I 102 
1021 EFTA COUHTR. 95 s 3 17 2 17 17 2 44 6 1 2 1030 CLASS 2 3225 46 83 1156 1 1100 65 512 243 
1040 CLASS 3 1967 1 42a 1029 10 352 16 12 92 27 
6108.32 WOllEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF IIAN-MADE FIBRES (EXCL. COTTON OR ftAN-IIADE FIBRES! 
6108.32-11 WOllEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES GF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 11 1 2 
s2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 46 
5i 
1 3 10 
003 NETHERLANDS 19 19 6 34 004 FR GERMANY 4a 5 
12 
a 
005 ITALY 27 2 7 
s4 
4 
006 UTO. KINGDOII 71 10 2 ,, 18 
' 010 PORTUGAL 70 3 7 1 1 
038 AUSTRIA 24 1 a 4 
05a GERIIAN DEII.R 49 
6 
46 2 
72 060 POLAND 144 47 12 
062 CZECHOSLOVAK 43 14 24 s 21 066 ROMANIA 34 
22 
7 
212 TUNISIA 39 
i 
17 
i 2 400 USA 14 
4 4 14 680 THAILAND 43 19 2 
•i 700 INDONESIA 33a 5 23 92 15 134 
701 IIALAYSIA 56 11 3 14 18 10 
70a PHILIPPINES 226 so 11 52 26 101 
72a SOUTH KOREA 52 Ia 23 11 
IOOOIIORLD 1627 137 91 264 74 402 sa s 2a7 10 S18 
1010 INTRA-EC 390 a7 s 36 62 92 35 2 57 2 12 
1011 EXTRA-EC 1238 50 a a 22a 12 310 3 1 230 a 306 
1020 CLASS I 68 
' 
2 25 3 10 10 a 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 
si 
2 5 1 a a a 
2oi 1030 CLASS 2 870 72 177 2 174 201 
1040 CLASS 3 299 
' 
14 27 7 126 18 100 
6108. 32-19 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 22 
2i 50 
16 
003 NETHERLANDS 93 14 
005 ITALY 60 1 2 57 
006 UTD. KINGDOM 13 I I I 
OU SPAIN 30 a 1 19 
204 MOROCCO 55 I 
7 16 
54 2 i 2i 680 THAILAND 52 I 
700 INDONESIA 129 9 69 13 31 4 
701 i'IALAYSIA 49 6 16 7 3 17 
708 PHILIPPINES 276 32 12 208 14 7 
728 SOUTH KOREA 165 14 131 
2i 
16 4 
736 TAIWAN 107 44 u u 12 
740 HONG KONG 94 19 4 15 53 
1000 W 0 R L 0 1375 50 71 276 30 620 13 45 I09 4 156 
1010 INTRA-EC 279 44 I 58 6 143 II 1 7 2 6 
1011 EXTRA-EC 1093 6 69 218 24 477 s 44 102 1 149 




11 I l 
134 1030 CLASS 2 983 56 196 462 33 ,. 
1040 CLASS 3 73 a a 22 u 2 7 15 
~ 6108.32-90 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAI'IAS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
032 FINLAND 19 16 
1000 II D R L D 145 a 62 a so 29 
1010 IHTRA-EC 43 a 3 1 15 13 
1011 EXTRA-EC 105 59 a 15 17 
1020 CLASS I 29 25 I 
1021 EFTA COUHTR. 20 16 I 
1030 CLASS 2 32 26 I 
610a. 39 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAI'IAS OF OTHER TEXTILE ftATERIALS IEXCL. COTTON AND IIAN-ftADE FIBRES) 
610a. 39-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
IOOOIIORLD 41 5 12 
1010 IHTRA-EC 24 4 11 
IOU EXTRA-EC 16 1 
6108.91 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES BATHROBES, DRESSING GOWNS OR SIIIILAR OF COTTON 
6108. 91-0 0 IIOI'IEN' S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 47 18 5 
136 1i 
22 
002 BELG.-LUXBG. 159 
4\ 
10 1 









11 2 17 
005 ITALY 156 21 4 51 2 19 
006 UTD. KINGDOII 57 2 
i 
3 2 47 2 
009 GREECE 402 4 381 1i a s\ 2 6 010 PORTUGAL 401 7 37 121 62 31 96 
011 SPAIN 55 4 40 6 3 1 
036 SWITZERLAND 45 1 
19 
40 4 
1i 2 03a AUSTRIA 121 72 a 2 
048 YUGOSLAVIA 470 
4i 1i 466 2 2 4t 2 052 TURKEY 1050 630 63 35 212 
062 CZECHOSLOVAK 79 3 1 60 10 5 
064 HUNGARY 221 1 140 71 ; 
624 ISRAEL 12 
45 
6 1 1 
662 PAKISTAN 110 a 42 
740 HONG KONG 35 4 12 7 
1000 II 0 R L D 4173 244 157 2131 50 23 495 51 10a 426 a 480 
1010 INTRA-EC 1855 17a 57 640 49 15 367 50 48 267 6 17a 
IOU EXTRA-EC 2317 67 100 1490 a 12a 61 159 2 302 
1020 CLASS I 1690 49 31 1210 2 7a 60 39 2 2lt 
262 
1989 Value - Yaleursl 1000 ECU 




























IDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

































































































































































































6108.32 CHEMISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDHNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 



















728 COREE DU SUD 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
ID2D CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
74D HOHG-KOHG 
lDDD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~~·a ~~.,=== : 
1030 CLASSE 2 





























































































































;J 6108.32-90 CHEMISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE FIIRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 
032 FINLAND£ 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































61DS.39 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHNETERIE, 
POUR FEMES OU FILLETTES 
6108.39-DD CHEMISES DE HUH ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE CDTON, FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EH 
BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 



























6108.91 DESHAIILLES, PEIGHOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE COlON, EN IONHETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 



















IDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































































































































































































































































1989 Quant I tv - Quantltis' 1000 kg l•port 
~Origin/ Conslgn•ant 
Report fng country - Pays d6clarant Or lgtne / Provenance 
Coab. Ho•anclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
6101.91-00 
1021 EFTA COUNTR. 169 1 20 II\ 12 11 2 2 7 
1030 CLASS 2 279 14 56 70 37 I 34 61 
1040 CLASS 3 348 3 14 210 12 a7 22 
6101.92 WOllEN'S OR GIRLS' NEGLIGES BATHROBES, DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF IIAN-IIADE FIBRES 
61010 92-00 WOllEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SII'IILAR ARTICLES OF I'IAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 40 2a 3 u:i 3 002 BELG.-LUXBG. 171 
33 5 
2 15 
003 NETHERLANDS 70 11 21 
1z z 014 FR GER11ANY 50 10 15 9 
i 005 ITALY 79 13 5 19 37 2 1 
006 UTD. UNGDOI'I 143 4 1 34 27 54 23 1~ 007 IRELAND 14 
45 OOS DENI"IARK 45 
z 1i 16 010 PORTUGAL 43 6 
011 SPAIN 51 14 9 20 
036 SWITZERLAND 3 3 
5 038 AUSTRIA 14 4 
04B YUGOSLAVIA 52 79 2 ; 67 060 POLAND 142 9 56 
064 HUNGARY 107 5 
20 
102 
2i 066 ROI"IANIA 52 
56 212 TUNISIA 132 31 H 
1000 W 0 R L 0 1418 163 38 322 2 30 453 56 12 111 6 148 
1010 INTRA-EC 715 103 2B 135 1 7 278 56 6 65 3 33 
lOll EXTRA-EC 702 60 10 157 1 23 175 6 123 2 115 
1020 CLASS 1 119 3 1 95 4 9 1 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 a 
z 
5 3 2 li 1030 CLASS 2 230 57 7 66 79 5 
1040 CLASS 3 354 2 27 17 57 115 101 
6108.99 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE, OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. COTTON OR IIAN-IIADE 
FIBRES!, 
6108.99-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 31 2 17 
1010 INTRA-EC 27 2 15 
lOll EXTRA-EC 4 2 
6105.99-90 WOI"IEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIIRESI, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 33 13 5 
4 
5 
002 BELG.-LUXBG. 51 
6 
41 li 5 004 FR GER11ANY 21 1 1 
005 ITALY 39 10 22 
10 
3 
006 UTD. UNGDOPI 14 2 
010 PORTUGAL 32 30 
036 SWITZERLAND 5 
1000 W 0 R L D 217 37 11 52 31 10 15 sa 
1010 INTRA-EC 195 31 11 49 29 10 14 4S 
1011 EXTRA-EC 22 6 1 3 2 10 
1020 CLASS 1 11 6 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 
6109.10 T-SHIRTS, SINGLETS AND VESTS OF COTTON 
6109 .10-DD T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 1310 400 5 353 30 11 
594 
4 176 204 25 102 
002 BELG.-LUXBG. 1532 
n4 
14 439 9 1 2 76 415 33 249 
003 NETHERLANDS 3336 47 2169 13 1 131 15 44 
99i 
6 196 
004 FR GERIIANY 2409 527 157 
25ls 
111 a 241 5 141 42 178 
005 ITALY 5813 701 111 54 60 1632 92 
30 
358 9 278 
006 UTD. UNGDOII 2012 109 Sl 565 50 21 362 502 275 17 







3i li DDS DENI"IARK 4H ISO 287 13 6 as 009 GREECE llSDl lDD 7299 10 1353 12 13 713 2051 
OlD PORTUGAL 7316 160 416 2018 330 1635 I 56 173 143 d 151\ 011 SPAIN 237 22 a 21 110 3 a 21 19 
030 SWEDEN 31 2 a 9 2 
26 
1 10 1 
036 SWITZERLAND 358 21 1 255 31 6 10 6 
031 AUSTRIA 171 1 2 119 10 6 20 2 10 





041 YUGOSLAVIA 1716 97 
7j 9SS 53 40 390 
H 
052 TUO:KEY l :105 176 6lltC 5 G17 3~2 ,~3 2032 
060 POLAND 458 26 295 45 1 6 15 
062 CZECHOSLOVAK 116 12 77 25 2 
~ 064 HUNGARY 11 5 66 z 3 73 7 36 066 ROI"IANIA 462 7 215 1z 15 38 065 BULGARIA 121 
li 
61 40 i I 204 PIOROCCO 1133 14 1023 
a7 212 TUNISIA 470 35 
12i 
57 257 4 
365 220 EGYPT 1691 22 576 ISS 11 411 
272 IVORY COAST 117 113 4 
334 ETHIOPIA 348 32 145 171 
27; 352 TANZANIA 327 
96 
47 
1126 237 373 I"IAURITIUS 3010 77 873 667 
382 ZIMBABWE 723 4 412 
3 
307 
390 SOUTH AFRICA 76 17 54 
ll 235 2az 2s 
2 
400 USA 1958 455 65 218 139 4Sl 
404 CANADA 373 3 1 
z 
9 354 5 1 





4SD COLOMBIA 137 
i s5 
47 
504 PERU 584 39 217 265 6 
50S BRAZIL 1700 40 10 lOSD 30 289 57 186 
600 CYPRUS 157 10 45 5 51 14 25 
604 LEBANON 510 31 25 sa 201 l6 ID 
" 60S SYRIA ua 
7 
92 26 
5 12i 624 ISRAEL 417 116 61 
si 
lDD 
647 U.A.EI"!IRATES 2089 29 40 232 ; 773 10 214 732 662 PAKISTAN 1677 ao 121 341 306 6 51 261 502 
664 INDIA 4114 73 115 1272 13 615 21 469 358 1114 
666 BANGLADESH 3369 70 364 461 25 319 IS 1009 242 179 669 SRI LANKA 312 I 60 
z 5 
125 11 38 52 
680 THAILAND 560 27 13 232 145 1 22 32 11 
700 INDONESIA 740 5 21 289 2 9 92 
i 
91 139 92 
701 I"IALAYSIA 250 3 1 59 5 ao 9 41 51 
706 SINGAPORE 467 a 12 324 
3 
56 2 7 3S 20 
70S PHILIPPINES 162 1 40 91 5 uz 13 9 720 CHINA 4248 331 48 384 218 666 1116 979 
728 SOUTH KOREA 399 2 7 49 5 190 98 21 20 
732 JAPAN 321 3 22 294 
s 
2 
736 TAIWAN 201 
20 
Sl IS 1 li 11 40 740 HONG KONG 2594 90 1063 H 157 65 315 au 
743 IIACAO 671 a 12 207 1 201 1 22 a2 136 
1000 W 0 R L D 90605 4451 2503 33773 437 876 14516 1553 5512 8709 191 18084 
1010 INTRA-EC 40139 2HD 1090 16167 270 442 6111 794 935 3866 160 7564 
lOll EXTRA-EC 50461 1710 1413 17606 167 434 1403 759 4576 4843 30 10520 
1020 CLASS l 15176 804 160 7804 133 29 1071 677 1190 697 25 2586 
1021 EFTA COUNTR. 585 24 15 385 3 5 45 1 34 2a 23 22 
1030 CLASS 2 29714 571 1149 8630 22 185 6538 76 2875 2898 5 6835 
1031 ACP(66) 4686 a2 96 1376 1 1394 1 430 6 1300 
1040 CLASS 3 5504 336 104 1171 12 221 795 6 511 1248 liDO 
264 
1989 Value - Valeur-s: 1000 ECU 
I g~~:l~.',c;~:!:~=~~: Report,ng country- PaYs d'clarant ~:::~c~:;:~~l ~!:b ~ r--:E:::U:-R-~1:-:2:--:-Bo~l:-g-.--~Lu-.-.--D::-a-n-.-.-, k:-:D~.-u-:-t-sc~h~l-a-n-:d ___ H..;ol=-:l-a..;s_:_E;.;s..;p..;a..;gn..:a;__;_;;.:F:..;r_a..;n..:;.c•;;..:;.;:...;:.:.;I.:.r .-,-.-n-d---~-t-ol_t_o--H.-d-.-,-,-.-nd--P-or_t_u_g_o_l ___ u ___ K-1. 
6108.91-00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























6108.92 ~~~~Anhli~~· 0~E~~r~~~~EgE BAIN, ROBES DE CHAI'IBRE ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, 
6108.92-00 ~~~~A~~~~, 0~E~~r~~~~EgE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































6108.99 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAPIBRE ET SIIIILAIRES, EN PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES 






















6108.99-10 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAI'IBRE ET SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FllLETTES 
005 ITALIE 


































6108.99-90 DESHUILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIIlAIRES, DE IIATIERES TEXTILES tAUT RES QUE LAINE, POllS FINS, 
COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE, POUR FE11MES OU FllLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































6109.10 T-SHIRTS ET IIAILLOTS DE CORPS, DE COTOH, EH BOHHETERIE 









































647 EJ'IIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 BAHGLA DESH 







728 COREE DU SUD 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quant tty - Quant iUs: lOGO kg l•port 
I g~ 1:1~./ I c;~:!:~:~~: I ______________________ R:::•:.:P:.::•::.•.:.t.:.;ln::.:g:....:c.:.•.:"n::.t:..:.r..:y_-_;P..:•:.:Y.:•....:.d':.;c:.::l.:•:..•.:•n::.t:._ __________________ -1 
Coab. Hoaenclatura t-
Hcaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland I tal t. Hader land Portugal U.lt. 
uu. 90 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTOH>. KNITTED OR CROCHETED 
61Gt. 90-10 T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDND KONG 
743 IIACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Ino CLASS 2 
1031 ACPI661 

















































































































































































































































6119.90-90 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR. COTTON OR IIAN-IIADE FIIRESI, 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































6110.10-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS. WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, COHTAIHIHG >= 50 X 1Y WEIGHT OF WOOL AND WEIGHING >= 60D 
G/AR.TIC:.E. KiiiTTLD Oi\ CROCHEiED 
001 FRAHCE 
s m m~E;tm~· 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






740 HDHD KONG 
743 IIACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 




















































































































D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 





















































































































































































































































1989 Yalue - Yaleurst 1000 ECU laport 
I g~:::~.//C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant 
Coab. Hoaonclaturar---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenchture co•b. EUR-12 lelg.-lux. Dan•erk Dautschland Hollos Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
61D9.90 T-SHIRTS ET IIAILLOTS DE CORPS, DE IIATIERES AUTRES QUE CDTOH, EN IOHHETERIE 
6119.90-10 T-SHIRTS ET IIAILLOTS DE CORPS, OE LAINE OU POllS FINS, EN IOHHETERIE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF AllEIIAGHE 
DOS ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































272 COTE IVDIRE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
647 El'IIRATS ARAI 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 











!DOD II 0 H D E 
I D 10 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 










































































































































































































































































































6109.90-90 T-SHIRTS ET IIAILLOTS DE CORPS, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 













lDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































6110.10 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU DE PDILS FIHS, EH IDNHETERIE 
6110.10-10 CHANDAILS ET PULL-OVERS, TENEUR EN POIDS DE LAINE >= 50 X, PDIDS PAR UNITE >= 6DD G, EH IOHHETERIE 
001 FRANCE 
~ m ~m:;~~XIG. 










1000 " o " D e 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP!66l 




























































































































































6110.10-31 CHANDAILS ET PULL-OVERS, !NOH REPR. SUUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE LAINE, POUR HOI'I'IES DU 































































































































































































































































































































































































































































l9a9 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg Iaport 
~Origin / Consfgnaent 
Reporting - Pa~s d6clarant Orfgtna / Provenenca countr~ 
Coab. Moaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lu~~~:. Dana ark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Ira land I hila Hader land Portugal U.l. 
6110.10-31 
743 I!ACAO 294 10 a3 52 13 25 a aa 
1000 W 0 R L 0 8923 473 94 2762 154 322 1714 230 683 au 129 1497 
1010 INTRA-EC 5834 429 33 2015 121 210 1240 220 270 709 119 468 
lOll EXTRA-EC 3Da7 44 6l 747 33 112 473 10 413 156 9 1029 
l 020 CLASS l 452 4 4 316 l 13 12 2 43 5 l 51 
1021 EFTA COUNTR. 351 3 4 25a 
26 
13 9 l 31 4 l 27 
1030 CLASS 2 25H 39 52 407 94 457 a 322 147 a 974 
1031 ACP166l 1657 23 15 226 73 363 261 64 632 
1040 CLASS 3 103 1 5 24 5 5 48 4 4 
6110.10-39 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII!ILAR ARTICLES, OF FINE ANII!AL HAIR IEXCL. 6110.10-101, 
lHITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 12 2 2 
10 
4 
004 FR GERMANY 97 2 li IZ 72 9 005 ITALY lOa 21 3 22 
006 UTO. KINGDOM 119 a 10 46 44 
6i 007 IRELAND 61 i DDS DENMARK a 
373 MAURITIUS 21 II 
720 CHINA a 
743 MACAO 16 10 
IDDDWORLD 5a5 43 5 103 66 126 36 14 5 175 
1010 INTRA-EC 457 39 4 63 57 125 20 14 5 122 
1011 EXTRA-EC I27 4 1 41 a 1 16 52 
I 020 CLASS 1 a 1 2 3 2 
1030 CLASS 2 103 2 35 7 49 
1031 ACPI66l 25 2 12 1 4 
1040 CLASS 3 15 2 3 6 2 
6110.10-91 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII!ILAR ARTICLES, OF WOOL IEXCL. 6110.10-101, lNITTED OR 
CROCHETED 
001 FRANCE 857 121 73 30 512 19 48 45 




68 11 34 1 2 
003 NETHERLANDS 192 93 
5 
5 ; z u7 i 14 004 FR GERMANY 447 69 2a 
2167 
2 49 22 105 
005 ITALY a437 465 32 113 219 4306 14a 
IZ 
311 75 601 
006 UTD. KINGDOM 521 43 11 133 3 3 155 130 28 3 
li 0 07 IRELAND 31 3 a 2 
008 DENMARK 32 17 4 3 3 
009 GREECE 42 l2 li 3 a l8 010 PORTUGAL 185 15 122 l li 25 011 SPAIN 24 
4 
2 10 
024 ICELAND 10 3 
i i 036 SWITZERLAND 57 48 li 03a AUSTRIA 156 116 17 6 
041 YUGOSLAVIA 112 Ill 1 
052 TURKEY 92 73 l2 
064 HUNGARY 13 13 
z2 204 I!ORDCCO 24 
3i 212 TUNISIA 67 
31l 15 
36 
130 1z 354 373 MAURITIUS 1498 5 657 
464 JAMAICA 161 2 35 15 42 35 24 B 
504 PERU 21 l l 13 3 1 1 
52a ARGENTINA 20 l9 I 
4t 624 ISRAEL 50 
664 INDIA 36 25 
669 SRI LANKA 43 
ll 12 1i 2 43 680 THAILAND 123 57 
701 I!ALAYSIA 42 7 
12 
19 10 4 
70a PHILIPPINES 34 15 5 
64 zi 
2 
720 CHIMA 530 
20 
Ul 19 201 21 
72a SOUTH KOREA 198 48 l 5 2 30 91 







740 HOHG KONG 2315 42 1143 70 164 
4i 
793 
743 MACAO 90a 7 14 329 4 220 7 50 230 
1000 W 0 R L 0 17598 850 197 5010 128 382 6114 322 906 a as 180 2624 
1010 INTRA-EC 10a79 778 7a 2516 120 268 472a 299 561 560 139 832 
lOll EXTRA-EC 6717 72 119 2494 7 115 13a4 23 346 324 41 1792 
1020 CLASS I 456 a 7 351 11 34 II 5 29 





1030 CLASS 2 5695 59 112 uza 84 1150 271 291 1740 
1031 ACPI66l 1664 6 9 34a 34 700 3 164 36 364 
1040 CLASS 3 565 4 215 19 201 9 64 2a 22 
6110.10-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII!ILAR ARTICLES, OF FINE ANII!AL HAIR IEXCL. 6110.10-10), 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 39 7 2 3 10 
003 NETHERLANDS 19 2 5 1 a 
004 FR GERI!AHY 44 7 2 lB 
,;s ITALY 362 ll H> lC.u z 30 
006 UTD. KINGDOM 110 3 7 24 74 
ui 007 IRELAND 119 
5 i !il 010 PORTUGAL 34 20 
038 AUSTRIA 13 I 
10 
10 2 
052 TURKEY 35 19 1 5 
373 I!AURITIUS 90 49 29 10 
720 CHINA 9 
2 
2 3 1 
72a SOUTH KOREA 15 6 1 4 
736 TAIWAN 14 7 1 
It 
5 
740 HOHG KOHG 125 64 1 35 
743 I!ACAO 38 27 4 6 1 
1000 W 0 R L 0 1134 62 26 362 11 201 92 sa n 283 
1010 INTRA-EC 755 58 17 173 9 156 90 14 l8 201 
lOll EXTRA-EC 376 4 9 laB 2 50 2 44 I 75 
1020 CLASS 1 59 2 23 10 1 11 l2 
1021 EFTA COUHTR. u 1 2 
37 
10 5 
1030 CLASS 2 301 3 157 31 61 
1031 ACPI66l 92 1 49 29 2 10 
1040 CLASS 3 16 9 3 2 1 
6110.20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII!ILAR ARTICLES OF COTTON, lHITTED OR CROCHETED 
6110.20-10 LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO DR TURTLE HECK JUI!PERS AND PULLOVERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 16 7 I 3 
i 
I 





005 ITALY 137 15 6 23 10 a 
006 UTO. KINGDOM 135 1 ao 2 4 42 1 





009 GREECE 21D 104 14 '45 
0 I 0 PORTUGAL 409 42 Bl as 44 149 
036 SWITZERLAND 25 15 5 1 3 
031 AUSTRIA 24 11 I 6 2 
048 YUGOSLAVIA 47 33 11 
21 
3 
052 TURKEY 349 175 az 7 si 
204 MOROCCO 133 2B 103 
220 EGYPT 12a 42 31 50 
373 I!AURITIUS ao 
17 
39 33 7 
400 USA 14 1 56 
508 BRAZIL 34 1 33 
10 662 PAKISTAN 57 3 18 li 
700 INDONESIA 45 5 16 
7 
1 21 
72a SOUTH KOREA 21 1 6 2 2 
740 HONG KONG 87 2 33 16 3 30 
1000 W 0 R L D 2481 52 196 a69 13 477 53 44 155 19 610 
1010 INTRA-EC 1179 41 149 347 7 156 50 5 92 15 317 
lOll EXTRA-EC 1312 12 41 522 6 321 3 39 63 4 294 
1020 CLASS 1 529 3 22 236 100 2a 17 4 119 
268 
1989 Value - Valours: lODD ECU 
U.K. 
I g~:::~e11'c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Co•b. Hoaenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas France ltal Ia Nederland Portugal 
6110.10-31 
743 "ACAO 
!DOD " 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
l02D CLASSE I 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1131 ACP166l 

























































































6110.10-39 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !HOM REPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, OILETS ET SI"ILAIRES, DE POILS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS, EH BONHETERIE 
DDI FRANCE 











102D CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 








































































































6110.10-91 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, (NOH REPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, OILETS ET SI"ILAIRES, DE LAINE, POUR FEmES OU 



































IODO M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
ID3D CLASSE 2 
ID31 ACP166l 








































































































































































































































































































































611D.lD-99 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !NOH REPR. SOUS 6110.1D-1Dl, CARDIGANS, GILETS ET SI"ILAIRES, DE POILS FINS, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EH BOHHETERIE 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
D" RF ALL~AGHf 
Oii6 ~~~~~~E-UHl 
DD7 IRLAHDE 











1D2D CLASSE 1 
ID21AELE 
ID3D CLASSE 2 
ID31 ACP!66l 


















































































































































611D .2D CHAHDA!LS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SI"ILAIRES, Y CO"PRIS LES SOUS-PULLS, DE COTOH, EH BOHHETERIE 
611D.2D-ID SOUS-PULLS DE COTOH, EH BOHHETERIE 
DDI FRANCE 
D03 PAYS-BAS 

















728 COREE DU SUD 
74D HONG-KONG 
IDDO M 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 














































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit,sl lODa kg laport 
~Origin / Constgnaent 
Origtnt 1 Provenance 
Comb. Hoaanc:lature 
Report lng country - Pays d•clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Itelle Hadar lend Portugal U.l. 
6ll0.20-lO 
1021 EFTA CDUNTR. 55 2 26 6 
li 
7 9 
1030 CLASS 2 782 26 286 222 '5 175 lOll ACP1661 ao 39 33 7 
6llo .zo-91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTOM IEXCL. 6110.20-101, IHITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE ll' 75 4 85 12 
7i 
48 2B 11 42 






3 93 7 6 




18 10 s 48 
004 FR GERIIAHY ,70 64 23 
207i 
3 59 5 'a 218 25 21 005 ITALY 5196 136 16 sa 31 593 95 
z4 
,,2 25 408 
006 UTD. KINGDOII 485 18 
' 
174 4 5 37 121 a a 1 
ai 007 IRELAND 139 
6 
50 1 





009 GREECE ll82 3 796 94 
za 
10 85 172 
OlD PORTUGAL 3307 65 272 963 130 542 41 509 757 
0 ll SPAIN ll9 3 3 18 65 3 14 5 
030 SWEDEN 27 7 5 1 
5 
1 1 
036 SWITZERLAND 25 1 12 3 
a 
1 
Ola AUSTRIA 166 1 101 14 15 16 
048 YUGOSLAVIA n IS li 57 14 2 li 1 23 ta 052 TURKEY 1585 1085 93 53 192 
062 CZECHDSLDVAK 1\3 
' 
77 ; 39 Ia 066 ROMANIA ll6 3 57 
" 204 I'IDRDCCD 218 
i 
5 zoo 5 
212 TUNISIA 61 6 46 
z5 44 ui 373 MAURITIUS 559 10 173 
2 
176 
400 USA 68 1 23 a 9 3 15 
464 JAMAICA 48 1 ll 4 16 5 9 
508 BRAZIL 53 46 6 
li 12 624 ISRAEL 48 
i 
17 i 4 647 U.A.EI'IIRATES 63 
i 
1 2 47 
662 PAKISTAN 290 3 146 41 
2 
5 5 n 
664 INDIA 912 17 12 139 92 48 146 451 
669 SRI LAMIA lOB 
z2 li 2 2 5 11 7 si n 680 THAILAND 264 a7 37 12 42 
700 INDONESIA 287 27 66 a 2' 
" 
59 59 
701 I'IALAYSIA 76 
i 
1 11 2 21 13 12 15 
706 SINGAPORE 1\6 14 24 6 39 2 30 27 
708 PHILIPPINES 98 4 1\ 64 6 1 
z2 
a 1 
720 CHINA 369 4 3 42 7 13 2 276 
728 SOUTH KOREA 374 23 a 108 11 22 142 60 




3 32 ll 
HO HONG IONO 881 255 70 147 318 
743 I'IACAO 508 20 39 246 67 22 66 43 
1000 W 0 R L D 19222 749 5ao 7916 54 257 2494 292 611 2696 126 3457 
1010 INTRA-EC 11309 590 353 4979 46 189 1480 257 188 1567 100 1560 
lOll EXTRA-EC 7912 159 227 2938 a 68 1013 34 413 112a 26 1898 
1020 CLASS 1 1912 26 28 12a7 2 20 125 11 83 229 21 151 









1030 CLASS 2 5246 128 185 1458 5 41 a 53 314 793 5 1451 
lOll ACPI661 650 3 11 185 210 42 49 150 
1040 CLASS 3 681 5 14 191 34 26 107 297 
6110.20-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6110.20-111, KNITTED 
OR CROCHETED 
DOl FRANCE 889 279 7 281 5 11 
116 
56 99 37 109 
002 BELG.-LUXBG. 416 1 59 1 
i i 
6 159 5 
' 003 NETHERLANDS 1839 ,06 13 1289 1 33 11 542 
4 78 
004 FR GERI'IANY 1023 157 50 
2746 ' ' 
as 6 16 27 127 
ODS ITALY 5206 274 56 10 32 943 I16 400 30 599 
006 UTD. KINGDOII 684 20 25 344 3 67 168 40 11 
52 007 IRELAND 66 
a 
1 12 I 
6 i 37 ooa DENMARK 637 
67 
485 25 71 
009 GREECE 3275 4 2337 
5l 
334 5 2 236 290 
DID PORTUGAL 5970 116 486 2,11 1242 163 52 538 
4 
909 
Oll SPAIN 95 2 11 28 22 3 2 23 
i OlD S~!EDEN 32 1 13 I 2 12 
032 FINLAND 20 7 1 I 4 7 
036 SWITZERLAND 87 51 I5 1 H 
038 AUSTRIA 254 181 9 4 40 
046 I'IALTA 20 I 
2 5 sa 
19 
048 YUGOSLAVIA 308 
z5 ,; 243 zi ui 052 TURKEY 8912 7713 207 a 595 
062 CZECHOSLOVAK lOB 5 83 17 3 
064 HUNGARY 74 51 23 
066 ROMANIA 158 147 11 
5 204 IIOROCCO 337 14 62 255 
212 TUNISIA 106 41 
i 
15 41 
' i 220 EGYPT 
'' 
1 23 2 
z4 
15 
373 I'IAURITIUS ll84 
56 
48 604 287 37 184 
400 USA 94 7 7 5 2 4 13 
"64 JA~Aj,CA c>a 16 J; 
.i J 504 PERU 29 13 a 2 2 
508 BRAZIL 332 324 3 5 
zi ~ 600 CYPRUS 42 
17 
11 2 
7 624 ISRAEL 185 ao 1 ao 
647 U.A.EI'IIRATES 83 1 ; 17 6 i 58 1 662 PAKISTAN 541 3 309 
12 
126 51 35 
664 INDIA 1574 u 29 412 393 71 412 157 
669 SRI LAMIA 154 1 62 11 4 
76 
76 
680 THAILAND 704 20 11 365 133 18 81 
700 INDONESIA 659 3 30 292 45 6 238 45 
701 I'IALAYSIA 240 3 1 96 92 1 2B 19 
706 SINGAPORE 485 
2 
10 330 as 
i 
25 34 
708 PHILIPPINES 204 11 121 36 l9 13 
720 CHIHA 372 6 2 227 15 IS 24 40 57 728 SOUTH KOREA 902 25 5 239 112 424 77 







74 0 HONG KDHO 3326 91 IUD 134 302 900 
743 IIACAO 1016 2 40 613 173 3 13 37 23 122 
1000 W 0 R L D 43127 1520 1089 24795 32 129 5237 529 427 4616 168 ,585 
1010 IHTRA-EC 20099 1267 716 9992 26 105 2929 H4 152 2075 120 2243 
lOll EXTRA-EC 23029 253 373 14813 a 24 2308 55 275 2541 ~a 2341 
1020 CLASS I 9769 as 72 8235 1 2 2'6 22 24 670 25 387 
1021 EFTA COUNTR. 405 3 16 246 1 I 28 
34 
9 14 21 64 
1030 CLASS 2 1253! 163 290 6054 6 21 1995 228 1823 2l 1896 
lOll ACPI661 1298 48 621 330 54 57 188 
1040 CLASS 3 7ll 11 515 67 24 47 60 
6110.30 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIIIILAR ARTICLES, OF I'IAH-I'IADE FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
6llD.lD-ID LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE HECK JUMPERS AHD PULLOVERS OF I'IAH-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CRDCHET~D 
DOl FRANCE 20 3 1. "1 
2 
6 
004 FR GERI'IANY 23 2 
i 
a 
005 ITALY 168 12 72 66 6 
006 UTD. KINGDOI'I 52 6 2 11 28 
!5 007 IRELAND 15 
5 IZ zi li D I 0 PORTUGAL n 7 
Dll SPAIH 34 2 25 
204 IIDROCCO 51 51 
12 700 IHDOHESIA 53 11 
2 
I 22 
728 SOUTH KOREA 38 23 3 
' 1000 W 0 R L D 806 34 57 139 22 275 30 67 1 a 167 
1010 INTRA-EC 406 33 12 97 17 135 30 29 6 42 
lOll EXTRA-EC 401 I 45 42 5 141 38 4 125 
1020 CLASS I H 1 15 1 19 5 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 I I I 5 4 2 
1030 CLASS 2 333 45 23 105 33 123 
270 
1989 Value - Yalaurs: lOOD ECU !aport 
I Origin / Constgnaant 
Or lgtne / Provenance 
Coab. Noaancleture 
Report tng country 
- Pays d'clar ant 
Hoaenclatur 1 co•b. EUR-12 Balg.-Lu•. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itol ia Hod orland Portugal U.K. 
6110.20-10 
1021 A E L E 20\2 55 66 977 
1i 
172 26 21 264 37 434 
1030 CLASSE 2 11479 141 350 3921 3510 61 30. 577 2455 
1031 ACPI66l 1194 16 3 531 499 13a 
6110.20-91 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILEU ET SIIIILAIRES, DE CDTOH, POUR HOI'II'IES OU GARCOHHETS, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 11990 2331 155 2611 273 425 
1120 
237 2667 761 345 2115 
002 BELG.·LUXBG. 6342 
7430 
34 Ill 26 59 9 207 2912 17a 146 
003 PAYS-BAS 26764 253 16145 114 11 559 46 404 
5115 
62 1040 
004 RF ALL~AGHE 14110 2442 541 
11112 
64 164 1771 1a2 2464 533 757 
005 ITALIE 140444 3963 643 1595 1654 19aoo 1625 
215i 
14750 1459 167a3 
006 ROYAUIIE-UHI 14120 373 169 4220 152 197 1797 3335 1311 336 
1ui 007 IRLAHDE 1616 15 422 1 ; 13 10; 5 130Z 42 ooa DAH~ARK 7472 113 
46i 
5153 15 26 106 146 423 
009 GRECE 19789 70 13061 
li 
39 1225 14 229 1731 2959 
0 I 0 PORTUGAL 59627 ll42 5012 17161 2902 10952 475 901 1159 
so7 
12140 
Oll ESPAGHE 3034 131 59 315 2 
45 
1179 13 215 436 307 
030 SUEDE 624 
12 
194 ua 21 26 
5 
I 22 14a 25 
036 SUISSE 1014 25 463 
i 
I 112 330 20 79 30 
Ola AUTRICHE 1132 70 24 4972 47 147 I 897 439 125 695 
041 YOUGOSLAVIE 1644 
5oi 450 
1117 23~ 19 11i 4a 390 052 TURQUIE 27131 11175 10 1693 1036 3155 1689 
062 TCHECOSLOVAQ 1056 67 619 1 
2; 
241 12a 





204 I!AROC 3a4a 3 75 3591 
7 
54 
212 TUHISIE 909 79 9 106 ~ 70a 70~ 235; 373 I!AURICE 9511 17 144 2904 2991 465 li 400 ETATS-UNIS 1900 147 25 524 121 201 419 52 374 
464 JAIIAIQUE 614 35 24 157 62 215 75 116 
501 BRESIL 590 17 501 
16 i 2i 
66 
2si 293 624 ISRAEL 1517 560 
2i 
463 




99 15 505 
662 PAKISTAN 2304 31 1175 364 
si 
sa 53 5a2 
664 INDE 10936 164 144 2109 5I 1071 413 1551 4616 
669 SRI LANKA 1724 
557 147 
7 27 225 170 
777 
1295 
610 THAILANDE 4679 1514 27 764 253 640 
700 INDONESIE 3730 306 912 109 309 
12 
622 716 616 
701 IIALAYSIA 1140 4~ 16 uo 31 335 125 221 220 706 SIHGAPOUR 2979 307 sa4 129 1ao 32 45 620 53a 
70a PHILIPPINES 1310 59 199 as a 112 11 2 119 13 
720 CHINE 3304 37 35 363 101 131 197 34 2399 
721 COREE DU SUD 6055 309 99 1902 3 204 464 2079 995 






33 549 515 
740 HONG-KONG 11067 777 5741 55 611 153a 3Da7 2; 
5732 
743 IIACAO 9454 421 709 4341 25 1391 460 1295 769 
1000 II 0 H D E 437245 21541 11270 190932 2477 6745 56521 6734 1753a 55595 3154 64031 
1010 INTRA·CE 306051 11079 7431 138911 2254 5461 39149 6045 9352 3a094 3409 37a5a 
lOll EXTRA-CE 131169 3461 3133 52019 223 1215 17355 619 a115 17501 445 26173 
1020 CLASSE 1 41529 764 757 25516 53 465 3071 21a 2126 4126 410 3254 
1021 A E L E 10023 101 272 5600 36 100 lOll 24 1239 49t 392 7H 
1030 CLASSE 2 13750 2650 2951 24161 169 71a 13911 471 5132 12492 35 20360 
1031 ACPI66l 10709 52 169 3104 4 3335 610 779 2586 
1040 CLASSE 3 5111 41 124 1572 101 374 227 113 2559 
6110.20-99 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILEU ET SIIIILAIRES, DE COTOH, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES, EN BOHHETERIE 
001 FRANCE 36107 12762 230 9124 2a4 771 565~ 250 2945 3906 179 4956 002 BELG.-LUXBG. U99a 123a~ 41 1315 36 2 3 172 4494 22 119 003 PAYS-BAS 40547 363 24114 19 19 1146 103 441 
20020 " 
1909 
004 RF ALL~AGNE 55902 63a7 1214 
101130 
220 214 3467 492 1151 603 4917 
005 ITALIE 118929 10384 1123 512 1153 31714 3044 30~ 12591 1551 16550 006 ROYAUME-UHI 16492 530 377 6311 I 117 2969 4593 1066 210 
lOla 007 IRLAHDE 1114 1 11 123 
15 7i 
12 17~ 2 7 3 OOa DAHEI!ARK 19044 361 
125i 
1496a 911 25 1131 63 1241 
009 GRECE 59391 100 41566 
u4i 
7307 100 55 3966 5053 
010 PORTUGAL 110446 1953 9470 41141 26662 2366 1313 9679 11i 
16112 
Oil ESPAGHE 2029 93 179 426 li 12 600 91 19 343 25 030 SUEDE 951 10 62 440 36 9 21 37 254 59 
032 FIHLAHDE 57 a 14 252 69 
2 
40 6 11 31 71 77 
036 SUISSE 2911 27 3 1173 314 i 71 149 29 443 031 AUTRICHE 10403 172 116 7292 I 344 510 433 44 1335 
046 I!AL TE 614 12 15 6 
105 
3 57 a 
041 YOUGOSLAVIE 6515 sa~ 105; 5411 26 35 26; 957 t7 4915 052 TURQUIE 16651a 144740 3961 234 10703 
062 TCHECOSLOVAQ 1327 44 913 330 40 
064 HONGRIE 1360 946 413 1 
066 ROUI'IANIE 1111 
2ai 
1029 az 
142 204 I!AROC 6404 1037 4925 
212 TUHISIE 1171 362 
7 
454 919 136 
4i 220 EGYPTE 527 I 307 21 
46i 
129 
373 IIAUR1CE 20462 
54 a 
729 10a67 4592 563 3250 
400 ETATS-UNIS 134a 10~ !?~ !~~ 104 64 241 oi6ot JANAl\tUE J~H ~~' ~·~ ,. 5n PERDU 569 212 17 117 24 44 20 55 




23 ; 1 72 9 li! 600 CHYPRE 704 
21i 
132 42 1 517 
624 ISRAEL 6326 3734 2 41 
2 
198 2066 
647 EIIIRAU ARAB 127 a 
46 
225 2 aa 492 10 
662 PAKISTAN 4791 28 2969 5 1011 69 315 281 
664 INDE 18374 265 344 6306 172 4715 1037 3177 165a 
669 SRI LANKA 2021 
42i 
5 612 4 173 71 111; 
1016 
610 THAILANDE 11905 16a 6063 1 2436 375 1319 
700 INDONESIE 9091 43 355 4040 4 119 113 3112 612 
701 IIALAYSIA 4166 42 20 1910 1553 
22 
19 335 2a7 





70a PHIL1PPINES 3195 37 126 1905 591 1Z 211 206 
720 CHINE 7512 17a 52 4117 31 374 
275 
421 742 190 
728 COREE DU SUD 12185 350 11 4431 
10 
40 2120 4 4221 1356 
736 T'AI-WAH 5682 2 43 3916 13 149 
s22 
I 159 612 
740 HONG-KONG 79037 379 1774 45103 175 74 3799 1750 6667 
136 
11994 
743 IIACAO 22933 77 601 14202 3 4013 62 341 130 2591 
1000 II 0 N D E 956377 49116 21529 ssoua 1372 4633 12a140 12232 12996 94770 4211 96420 
1010 IN TRA-CE 525771 44962 15036 242395 1167 4166 17512 11216 6505 57211 3563 52045 
lOll EXTRA·CE 430594 4154 6494 2aa563 204 466 40627 1016 6491 37559 6H 44376 
1020 CLASSE 1 190873 1376 1737 160342 15 50 5195 294 1144 123a7 507 7126 
1021 A E L E 15192 224 574 9690 12 22 889 23 701 656 409 1992 
1030 CLASSE 2 22a069 2600 4506 120400 189 316 34230 722 4911 24354 137 35627 
1031 ACPI66l 22192 l7S 732 11192 si 5104 925 911 3321 1040 CLASSE 3 11652 251 7121 1203 429 117 922 
6110.30 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIIIILAIRES, Y COMPRIS LES SUUS-PULLS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE 
6110.30-10 SUUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE 
001 FRANCE 732 10 26 43 19 201 4 17a 11 17 146 
004 RF All~AGNE 555 43 46 
195i 21 
12 92 1 14 231 116 
005 ITA LIE 4019 297 13 415 1091 4a 34 1H 
006 ROYAUIIE-UH1 1032 52 11 44 31 240 566 75 63i 007 1RLANDE 634 
i 90 
3 
si 39\ 182 010 PORTUGAL 1086 262 117 
Oil ESPAGNE 617 36 23 4 399 225 
204 IIAROC 596 
6l 130 
596 
t2 26i 700 INDONESIE 551 
35 
5 
728 COREE DU SUD 511 11 293 23 149 
1000 II 0 N D E 14745 712 707 3367 46 135 3934 627 219 1142 299 2717 
1010 INTRA-CE 9451 749 245 2531 46 699 2506 622 216 612 247 1171 
1011 EXT RA-CE 5296 33 462 136 136 1629 5 3 550 52 1610 
1020 CLASSE 1 1326 27 33 527 30 289 4 3 227 52 134 
1021 A E L E 897 27 33 375 9 39 1 227 5Z 1H 
1030 CLASSE 2 3132 6 429 214 105 1227 1 304 1476 
271 
1989 Quantity - Quantttis 1 1000 kg I•port 
I Ortgtn / Constgn•ant Report lng Origina / Provanenct country - Pays d6darant 
Coab. Noaancl atura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It alta Hadar land Portugal U.K. 
6llD.3D-91 liEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIPIILAR ARTICLES, OF 11AN-11ADE FIIRES, KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 315 93 4 44 16 45 
10s 
4 21 25 29 54 
002 IELG.-LUXIG. 560 HD 1 129 1 6 2 5 506 5 4 DOl NETHERLANDS 974 65 27a 2 2 20 5 11 21; 3 lll D 04 FR GERIIANY 7U 116 68 
4356 
4 4 37 5 54 84 
DDS ITALY 8520 247 52 31 156 1794 147 5 930 51 576 006 UTD. KINGDOI'I 658 29 21 64 5 14 81 558 60 5 106 007 IRELAND 427 65 1 55 
24 
2 
DDS DENMARK ID i i 46 4i 2 
2 5 
009 GREECE 433 335 
13s 2 
40 13 
DID PORTUGAL 1656 106 144 255 444 55 261 1 j 295 Dll SPAIN 250 59 5 8 134 5 57 6 
036 SIIITZERLAND 22 2 7 2 2 1 1 6 
0]8 AUSTRIA 50 4 11 1 5 1 1 7 
DU YUGOSLAVIA 287 120 22 25 120 
052 TURKEY 76 
24 
28 31 6 7 
060 POLAND 252 101 56 i 
58 6 
064 HUNGARY 63 
66 
5 11 15 
2 106 
54 
066 ROMANIA 998 39 363 259 41 139 
068 BULGARIA 93 52 4 1 12 44 
204 IIDRDCCO a 52 14 823 5 7 212 TUNISIA ID 
14 
15 54 
4 22 575 IIAURITIUS 160 24 IS 2 II 5 400 USA 
" Li 
1 lZ 9 1 1 a 
464 JAMAICA 78 8 1 46 5 7 
600 CYPRUS H 5 1 57 1 29 
624 ISRAEL 47 21 
6 
4 15 
647 U.A.EIIIRATES 153 1 5 1 124 666 BANGLADESH 194 
i 
25 22 142 
669 SRI LANKA 131 i ll; li 2 
126 
680 THAILAND 407 61 
1; 4i 
53 155 
700 INDONESIA 1375 31 65 204 H lla 547 
701 IIALAYSIA 161 9 7 26 24 
i 
19 H 
706 SINGAPORE 601 6 7 52 12 46 42 455 
7Da PHILIPPINES 289 4 44 93 2 9 1 35 105 





728 SOUTH KOREA 5659 85 55 502 122 56 840 1948 
756 TAIWAN 1664 59 6 2U 5 16 lD 65 241 1035 
740 HONG KONG 588 7 15 102 1 ll 1 2 50 596 
745 11ACAO liS 5 21 20 1 29 5 22 14 
!DOD W 0 R L D 27802 1485 774 7767 81 457 45DS 620 354 5985 ll4 7657 
1010 INTRA-EC 14364 ll75 561 5559 58 565 2656 555 139 1972 110 1438 
lOll EXTRA-EC 13441 512 414 222a 24 93 1852 68 215 2012 4 6219 
1020 CLASS I 525 1 I 112 19 5 67 1 14 62 3 165 
1021 EFTA COUNTR. 66 
250 
7 20 1 I 4 1 9 5 5 17 
1050 CLASS 2 10125 511 1467 5 14 1456 53 151 1745 1 5515 
lOll ACPI66l 259 16 21 25 145 Ii 5 ll 51 lD" CLASS 5 2093 81 95 579 529 45 201 742 
6llD.lD-99 WOllEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES, OF 11AN-11ADE FIBRES, KNITTED DR 
CROCHETED 
DDl FRANCE 1027 470 4 270 4 25 
H4 
8 59 85 66 56 
002 BELG.-LUXBG. 1050 
654 
2 175 2 
2 
1 I 492 2 6 
DOl NETHERLANDS 1164 31 liD 1 68 8 6 
t42 
I 233 
004 FR GERIIANY 1618 190 I75 
454i 
2 7 141 11 21 4 lll 
DDS ITALY 11521 541 94 55 56 4551 316 
12 
890 21 615 
006 UTD. UNGDOII 4959 65 7 219 4 15 liDS 713 92 24 
as 007 IRELAND 91 
2 
2 9 2 
DOl DENMARK 125 7 76 4 25 9 
7 
009 GREECE lll4 4 107 224 
2i 
56 52 
DID PORTUGAL 3120 93 191 731 26 1271 414 ID 
566 
Dll SPAIN 202 15 5 7 147 1 2 15 
OlD SIIEDEN 26 1 2 7 5 5 1 4 4 036 SWITZERLAND 64 22 1 15 17 5 1 
14 031 AUSTRIA ID 1 55 1 2 3 
046 I'IAL TA ll 5 
10i 44 
6 
048 YUGOSLAVIA 467 Ii i 519 Ii 052 TURKEY 426 285 79 26 
060 POLAND 291 51 7 72 145 15 28 
062 CZECHOSLOVAK 69 I 50 17 1 ,; 064 HUNGARY ll5 5 31 41 
107 066 ROMANIA 1057 5I 272 210 330 




I i 2 10 204 MOROCCO 1641 199 1596 4 
212 TUNISIA 265 99 
IS 
54 109 5 
2i 50 573 MAURITIUS 627 
110 
155 585 13 
400 USA 216 14 12 5 7 
464 JAI'IAICA 110 2 2 91 7 8 
600 CYPRUS 111 7 4 2 ID 8 ll 624 ISRAEL 152 1 101 I 1 46 





680 THAILAND 1929 555 256 45 114 854 
IUD J.IH,OHE51A ~271 25 78 564 .. ~a h ••• :i6~ 
701 IIALAYSIA 207 1 6 47 
i 
59 22 72 
706 SINGAPORE 817 20 20 211 125 
i 2 
82 555 il! 708 PHILIPPINES 691 II 55 517 1 llD 50 155 
720 CHINA 472 9 4 150 2 85 5 3 17 199 
728 SOUTH KOREA 4797 62 61 785 17 365 62 5 590 2852 
736 TAIWAN 4016 21 la 1511 5 125 2 55 592 2104 
740 HONG KONG 5345 5 42 1254 2 144 7 5 172 1701 
Hl I'IACAD 756 4 15 150 1 569 2 15 202 
UDD W 0 R L D 52171 2404 949 14794 79 198 15565 1289 252 5520 155 11215 
1010 INTRA-EC 26697 1112 516 7705 67 ll5 10595 ll59 17 2915 129 1551 
lOll EXTRA-EC 25481 592 453 7090 12 84 4971 129 145 2357 6 9682 
1020 CLASS 1 1515 221 4 705 5 15 220 2 9 82 6 50 
1021 EFTA COUNTR. 185 24 5 79 5 5 26 
us 
I 1 6 24 
lDJD CLASS 2 22088 525 574 5755 8 69 4169 130 2lll 9026 
lOll ACPI66l 751 2 11 137 
2 
490 15 55 58 
1040 CLASS 3 2079 48 54 632 585 6 145 606 
6ll0. 90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SII1ILAR ARTICLES, OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, 
COTTON OR IIAN-11ADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
6llD. 90-ID JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES, OF FLAX OR RAIIIE, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 5I 
4 
56 1 4 004 FR GERIIANY 20 
as 
2 lD 
005 ITALY 176 2 4 55 49 
007 IRELAND 166 
i 
16 150 
610 THAILAND 78 60 6 8 720 CHINA 245 4 152 2 12 723 SOUTH KOREA 141 55 
14 
16 6 91 
740 HOHG KONG 761 5 562 9 16 153 
743 I'IACAO 72 6 50 6 10 
IDDD W 0 R L D 1711 55 25 930 65 75 572 
lOll INTRA-EC 429 9 1 105 45 45 218 
lOll EXTRA-EC 1551 44 24 176 22 28 554 
1020 CLASS 1 16 
40 22 
16 
22 2i 1050 CLASS 2 1091 709 212 
1040 CLASS 5 245 4 1 152 6 82 
6llD.9D-9D JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES, OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. I'IAN-I'IADE FIBRES, WOOL, FINE 
ANIIIAL HAIR, COTTON, FLAX OR RAI'IIEl, KNITTED OR CROCHETED 





002 BELG.-LUXBG. 78 
i s 21 i 5 4 003 NETHERLANDS 56 25 1 2 21 
004 FR GERI'IANY II 17 16 
25i 
11 1 27 2 15 
DDS ITALY 716 176 56 19 ll9 4 2 106 
006 UTD. KINGDOII lDD 29 1 15 
' 
46 2 
007 IRELAHD 89 1 5 10 
009 GREECE 55 11 19 
272 
1989 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
~ g~ :::~./ 1 C~~:!:~=~~: Report fng country - Pays d'clar-ant ~===~c~:;~~~l :!:~~ t---:E::U:R"":-l:-:2:--:"Bo'":l'":g-.-_:-Lu-x-.--:-Da_n_a_a_r:'"k'":D:"o_u_t-sc'":h'":l-•-n'":d--.;:H::d~l::a..:s~:...;E:;s;:p::.:a.:.:gn:.;a:_....:..::;F:.;r:..a.:n::c.:.o:.;:.:::.:I.:r ,-,-.-n-d ___ I_t-ol_l_o __ No_d_o_r_l_a_nd--P-or_t_u_g_o_I ___ U_.-K~. 



























647 EPIIRATS ARAB 
666 BAHGLA DESH 











1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 































































































































































































































































































































6110.30-99 CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, OILETS ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMPIES OU 




































m m m~~PPIHES 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP166l 























































































































































































































































































































































































































































6110.90 CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE 
6110.90-10 CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE LIN OU DE RAIIIE, EN aONNETERIE 
002 IELO.-LUXIO. 





728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 PIACAD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































6ll0.90-90 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIPIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTQN, 














































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• IOOD kg I aport 
I Or"igin I Constgnaent 
Report fng - Pays d6clarent Origin• I Provenance countr!l 
Co11b. Noaencleture 
Hoeencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hederland Portugal U.K. 
6110 0 90-90 
010 PORTUGAL 172 23 33 16 15 12 66 
036 SWITZERLAND 7 I 
4 038 AUSTRIA a 3 
728 SOUTH KOREA 
" 
IS 21 
740 HONG KONG 177 109 52 
1000 W D R L D 1862 313 104 521 39 222 59 73 48 475 
1010 IHTRA-EC 1467 306 96 367 35 166 59 57 42 331 
1011 EXTRA-EC 397 7 a 154 5 55 17 7 144 
1020 CLASS I 38 2 2 5 4 10 15 
1021 EFTA COUHTR. 22 I 4 I 9 7 
1030 CLASS 2 336 4 141 51 5 125 
1040 CLASS 3 23 2 a I 5 
6111.10 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.10-10 GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR BABIES, OF WOOL OR FINE ANIItAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
D I SREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 29 23 
1010 INTRA-EC 10 7 
1011 EXTRA-EC 21 17 
6111.10-90 IASIES' GARMENTS AHD CLOTHING ACCESSORIES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6111.10-11) 
D ' SREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
005 ITALY 21 a 1i 006 UTD. KINGDOM 66 52 2 
77 007 IRELAHD 77 
036 SWITZERLAND a 1 
1000 II 0 R L D 285 19 54 30 35 12 122 
1010 IHTRA-EC 241 15 54 13 16 12 119 
1011 EXTRA-EC 45 5 17 19 3 
1020 CLASS I 11 1 14 1 I 
1021 EFTA COUHTR. 14 1 10 1 I 
1030 CLASS 2 27 4 3 11 2 
6111.20 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR IASIE5 
6111.20-10 GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR IASIES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 36 II 2 
1010 IHTRA-EC 10 5 
2 1011 EXTRA-EC 26 6 
6111.20-90 BASIES' GARMENTS AHD CLOTHING ACCESSORIES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6111.20-10) 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 282 106 I 35 2 
us 
2 47 26 32 31 




21 31 9 I 
003 NETHERLANDS 469 a 220 
24 2 




4 57 12 
005 ITALY 307 29 3 I 5 113 20 9 15 
006 UTD. KINGDOM 290 II 4 91 2 7 9 140 14 5 
3i 007 IRELAND 31 
i 6i i s4 ODS DENMARK 177 
2 
5I 
009 GREECE 342 53 171 
6i 
98 ; 14 10 I 010 PORTUGAL 1299 137 34 240 565 
" 4 
144 
011 SPAIN 69 2 I 11 36 14 1 
030 SWEDEN 112 10 7 93 2 
032 FINLAND 23 9 4 
4 i 
9 
036 SIHTZERLAND II 4 
2 i 
1 
035 AUSTRIA 141 52 17 59 5 
041 YUGOSLAVIA 712 
54 1i 607 1 33 23 46 2 052 TURKEY 441 313 56 4 12 a 
064 HUNGARY 5I ; 7 11 32 I 066 ROMANIA 64 3 51 I 
204 MOROCCO 445 a 30 390 2 
212 TUNISIA 305 22 276 ; 373 MAURITIUS 33 14 14 
u4 508 BRAZIL 238 40 I 
i 14 
2 





662 PAKISTAN 63 17 9 17 7 
664 INDIA 353 
!6 IS 
13 14 300 22 4 
680 THAILAND 142 210 317 17 111 13 
700 INDONESIA aa 2 3 37 5 37 4 





701 PHILIPPINES 116 3 2 4 27 13 720 CHINA 3432 199 173 554 593 1473 241 113 
721 SOUTH KOREA 172 1 1 137 7 10 14 2 
736 TAIWAN 33 I 
4; 
24 1 I 3 3 
740 HONG KONG 1340 49 201 ltl 25 176 626 
743 PIACAO 951 36 13 352 231 14 20 277 
977 SECRET COUNT 36 36 
1000 W 0 R L D 14126 965 379 3156 33 aa 3325 114 2254 1169 212 1661 
1010 INTRA-EC 3714 561 67 955 27 77 1019 155 103 362 117 334 
~1011 EXTRA-EC 10306 397 312 2165 6 11 2305 29 2151 107 95 1321 
1020 CLASS 1 1490 61 31 986 3 Ill 5 17 64 95 47 
1021 EFT A COUNTR. 298 7 20 68 ; 2 21 5 60 2 95 11 1030 CLASS 2 5240 129 91 1305 6 1530 17 591 462 1097 





1040 CLASS 3 3577 574 664 114 
6111.30 GARPIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.30-10 GLOVES, MITTEHS AHD MITTS FOR IASIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
1000 W 0 R L D 64 IS 21 
1010 INTRA-EC 29 4 14 
lOll EXTRA-EC 34 13 7 
1030 CLASS 2 20 II 7 
6111.30-90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6111.30-10) 
001 FRANCE 95 33 a 2 
14i ' 
21 II 





zi 003 NETHERLANDS 263 117 26 
4D 





005 ITALY 410 12 zoo 10 27 
006 UTD. KINGDOM 163 16 
' 
15 91 15 




3 2 2 OlD PORTUGAL 1365 37 40 283 II 14 943 
011 SPAIH 63 4 I 31 z 1i 4 031 AUSTRIA 12 4 
ui 
3 
204 MOROCCO 144 II 
212 TUNISIA 67 
2 
63 
600 CYPRUS 44 36 
zi i 624 ISRAEL 27 
66 i 669 SRI LANKA 61 
a2 IJ 6 2 
I 
680 THAILAND 1103 36 487 56 ui 700 INDONESIA 243 I 7 59 1 26 144 5 701 PIALAYSIA 141 6 3 30 7 17 34 50 
706 SINGAPORE 70 I 1 3 1 21 
li ' 
34 
701 PHILIPPINES 677 137 39 127 zo 36 130 171 
720 CHINA 163 30 7 36 52 
' 
13 16 721 SOUTH KOREA 119 6 1 49 61 i 43 21 736 TAIWAN 230 I II z z 142 740 HONG KONG 121 II 3 31 13 61 743 MACAO 135 71 22 7 21 
1000 W 0 R L D 6364 415 107 1014 a 65 1737 172 14 510 49 2063 1010 INTRA-EC 2761 205 29 397 4 29 719 131 II 116 47 1066 lOll EXTRA-EC 3591 zao 79 616 2 36 1011 33 73 463 I 997 1020 CLASS 1 107 3 1 21 zo 11 6 1 37 
274 
1989 Value - Valeurs: 1000 EC.U 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~! Reporting countr~- Pays d6clarant Coab. HoEanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~~~~~------------------------------------------l 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas 




728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































6lll.l0 VETEI'IENTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IEHT, DE LAINE OU DE POlLS FINS, EN BONNET ERIE, POUR BEBES 
6lll.l0-10 GANTS DE LAINE OU POlLS FINS, EN BOHNETERIE, POUR BEBES 


































6lll.l0-90 VETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IENT, DE LAINE OU POILS FINS, ISAUF GANTS), EN BONNETERIE, POUR BEBES 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































6111.20 VETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU YETEI'IEHT, DE COTOH, EN BONNETERIE, PDUR IEBES 
6lll.20-l0 GANTS DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BESES 





































6111.20-90 VETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IENT, DE COTOH, ISAUF GAHTSl, EN BONNET ERIE, POUR BEBES 
































728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~~m ~m~ec~ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 




































































































































































































































6lll.30 VETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNET ERIE, POUR BEBES 
6lll.30-10 GANTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR BEBES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
743 I'IACAO 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quanti t~ - QuantiUs• 1000 kg laport 
I Ortgtn / Constgnaent Report tng - Pa~s d'clarant Or lgtne / Provenance country 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
6111.30-90 
1021 EFTA COUNTR. 20 
245 
I 4 
36 n; 3l 11 44i 3 1030 CLASS 2 3271 71 546 52 943 
1040 CLASS 3 211 32 7 42 19 
' 
16 16 
6111.90 GARPIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE PIATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIPIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, 
KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.90-00 BABIES' GARPIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF TEXTILE IIATERIALS, <EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC 
FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 54 32 2 
5 
15 
005 ITALY 48 25 
' 75 006 UTD. UNGDOII 114 5 32 1 
s4 007 IRELAND 
" 2i 2 10 010 PORTUGAL 69 29 046 IIALTA 73 73 
1000 W 0 R L D 497 98 4 
" 
25 79 20 I 193 
1010 INTRA-EC 382 98 3 55 21 71 19 7 97 
lOll EXTRA-EC 117 I 1 11 4 1 2 I 96 
1020 CLASS I 14 I 4 2 77 
1030 CLASS 2 31 5 19 
6112.11 TRACK-SUITS OF COTTON 
6112.11-00 TRACK-SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 




IZ 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 161 
14i 
I 24 I i 42 31 9 003 NETHERLANDS 509 10 325 I II 1 
105 
10 
004 FR GERIIANY 376 6D 56 
725 
2 98 5 II 28 
005 ITALY 1340 51 12 7 226 4 235 74 
006 UTD. UNGDOII 15D 6 I 73 2 3 35 i 23 12 001 DENMARK 151 1 
10 
117 7 13 






11 2D 21 
DID PORTUGAL 1511 121 661 289 16 52 261 
D11 SPAIN 32D 10 31 U7 
2 '' 
9 1 21 2 




2 4 I I 
038 AUSTRIA II 29 2 4 2 7 16 
048 YUGOSLAVIA 334 ,, 34 321 6 50 190 u7 052 TURKEY 2517 1660 320 
062 CZECHOSLOVAK 129 3 65 41 1 12 
064 HUNGARY 170 151 19 
061 BULGARIA 231 
7 
231 
u5 204 PIOROCCO 614 1 
212 TUNISIA 2DO 1 1 190 ; 624 ISRAEL 44 3 
6 
32 
2 5i i 26 662 PAKISTAN 942 29 703 117 
610 THAILAND 132 2 14 70 31 3 
' 
2 
700 IHOOHESIA 363 4 7 243 30 15 47 16 
7Dl IIALAYSIA 210 1 a liZ 66 
2 
13 10 




12 3 12 
7DB PHILIPPINES 510 23 303 29 6 101 25 
720 CHINA 771 3 59 428 167 u 103 5 
728 SOUTH KOREA 47 4 2 10 27 1 ; 3 736 TAIWAN 70 
2i 
56 2 
740 HOHG KONG 535 371 32 35 65 
743 IIACAO 277 11 112 46 12 19 
IDDO W 0 R L D 13660 533 477 7537 14 95 2603 12 239 1013 48 949 
I DID INTRA-EC 5D94 351 263 2330 9 ao 190 79 92 511 35 447 
1011 EXTRA-EC 8569 112 214 5207 6 15 1713 3 141 566 13 502 
IDZD CLASS 1 2984 96 53 2030 4 
' 
335 1 59 199 13 l&a 
1021 EFTA COUNTR. 115 I 19 31 3 4 6 
2 
6 a 12 II 
103D CLASS Z 4201 II 10D 2210 2 9 1143 37 26D 297 
ID4D CLASS 3 1387 
' 
62 901 235 52 107 17 
6112.12 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6112.12-DO TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 




1 31 16 53 6 
002 BELG.-LUXBG. 267 
34l 





0 04 FR GERPIANY 507 17 124 
1260 
12 4 79 2 49 9 89 
005 ITALY 2795 185 6 21 29 1156 3 91 5 39 
006 UTD. UNGDOII 127 2 3 13 3 4 70 2 31 2 10 008 DENPIARK 45 3 li 19 1 2 3 5 009 GREECE 249 3 85 
64 
126 2 10 12 
010 PORTUGAL 1099 33 292 305 298 23 36 45 
011 SPAIN 345 44 7 57 232 i 1 I 038 AUSTRIA 28 13 I 7 2 
046 PIAL TA 16 
1i 3; 
16 
048 YUGOSLAVIA 52 
11; i si 17 1 052 TURKEY 228 21 6 6 
060 fJLAND 71 l 35 IC 3 21 
062 CZECHOSLOVAK 92 73 5 14 
064 HUNGARY 72 21 21 28 i!! 068 BULGARIA 72 
" 2 
6 
204 MOROCCO 2635 3 2617 
212 TUNISIA 331 1 316 
z6 101 373 IIAURITIUS 137 
3i 624 ISRAEL 42 




662 PAKISTAN 208 101 44 
669 SRI lANKA 58 
12 
21 
14; ; 2i ; ; 33 4 61D THAILAND 470 54 71 144 
700 INDONESIA 877 10 12 254 
i 
11 125 4 31 213 147 
701 IIALAYSIA 2329 Z6 131 529 16 211 33 100 420 842 
706 SINGAPORE 123 1 30 321 11 24 20 1 35 37 336 
708 PHILIPPINES 2916 175 179 191 1 II 951 9 17 321 421 
720 CHINA 306 
i 
20 31 3 17 3 54 179 





736 TAIWAN 612 30 11 241 7 21 12 166 
740 HOHG KONG 591 4 28 
" 
10 11 11 7 76 79 265 
743 PIACAO 174 3 45 15 32 2 4 73 
1000 W 0 R L D 20213 1096 1098 5192 77 240 6542 191 513 1129 106 3329 
1010 INTRA-EC 6570 613 469 2162 37 119 2052 91 112 417 82 346 
1011 EXTRA-EC 13645 414 629 3030 39 120 4492 101 401 1412 24 2983 
102D CLASS I 361 120 4 51 6 3 62 57 Z6 5 27 
1021 EFTA COUHTR. 60 1 3 Zl 3 2 3 
9i 
11 • 5 3 1030 CLASS 2 12629 293 603 2739 32 111 4369 333 U29 19 2703 





1040 CLASS 3 650 1 23 3 253 
6112.19 TRACK-SUITS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6112.19-00 TRACK-SUITS OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 23 12 1 5 I 3 
002 BELG.-LUXBG. 55 
1; 
9 5 37 1 





004 FR GERPIANY 57 24 
9S i 
10 6 
005 ITALY 391 70 170 41 ID 
006 UTD. KINGOOII 39 13 7 
i 
1 15 1 
010 PORTUGAL 130 4 48 3 7 60 
204 IIOROCCO 50 1' 10 39 
1000 W 0 R L D 916 154 20 241 18 220 21 34 100 177 
1010 INTRA-EC 791 149 14 201 
' 
180 19 25 96 101 
1011 EXTRA-EC 197 5 6 41 u 41 3 9 4 76 
1020 CLASS 1 47 1 3 27 3 2 I 1 2 
1030 CLASS 2 145 4 3 13 10 39 1 2 72 
276 
1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
I 8~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6c:larant ~:=~~cr:;:~:•:!~b~r---~E:UR~-~1~2~~~~.~~-~-.--L~u-x-.--~D~o-n-•-•r~k~D~•-u~ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~u~p~og~n~a~~~F~r~o~n~co~:;~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-a---Na-d-a-r-1-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
6111.30-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























61ll. 9D VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN 
BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.90-DD VETEIIENTS ET ACCES50IRES DU YETEIIENT, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUESl, 







lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 





































6ll2.ll SURYETEIIENTS DE SPORT •TRAININGS•, DE COT ON, EN IONNETERIE 




























728 COREE OU SUD 
736 T'AI-WAN 




1D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
























































































































































6112.12 SURYETEIIENTS DE SPORT •TRAININGs•, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 









D 1 D PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
c" ret ~c~:r 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
















IDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
















































































































































































































































































































































































































6112.19 SURVETEI1EHT5 DE SPORT •TRAININGS•, DE "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYHTHETIQUES, EH BONHETERIE 









1DDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitas: 1000 kg 1 • p o r t 
! Origin I Conslgneent 
Origin• I Provenence 
Coab. Noaenclature 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaendature coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Jral and Italla Nederland Portugal U.K. 
6112.20 SKI-SUITS 
6112.20-00 SKI-SUITS, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 25 
2 00~ FR GERMANY 20 
2; 005 ITALY 5~ 13 
010 PORTUGAL 22 2 12 
038 AUSTRIA 12 2 I 
1000 W D R L D 201 13 11 H a ~3 20 24 21 
1010 INTRA-EC 155 12 2 47 6 31 II 21 13 
lOll EXTRA-EC 4~ I 9 1 2 11 2 3 a 
1020 CLASS I 11 I 5 2 2 I 5 
1021 EFT A CDUNTR. 13 I 2 I 2 I 5 
6112.31 5WIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
6112.31-10 liEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= l OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 42 32 10 
006 UTD. UNGDOII 12 6 
HO HONG KONG 15 5 
1000 W 0 R L D 94 4 53 3 20 
1010 INTRA-EC 66 I ~2 3 13 
lOll EXTRA-EC 2a 4 11 1 
1030 CLASS 2 20 3 1 5 
6112.31-90 rlEH'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.31-10) 
001 FRANCE 3a lD 5 
002 BELG.-LUXBG. 10 
i 003 NETHERLANDS 22 II. 
4 i 00\ FR GERMANY 11 3 
,5 4 005 ITALY Ill 4 16 4 16 
006 UTD. UNGDDI'I 31 2 13 5 I 
2 009 GREECE 11 2 3 4 
011 SPAIN 45 6 20 I 10 
048 YUGOSLAVIA 36 13 22 I 
212 TUNISIA 23 
2S 
4 19 
14 720 CHINA 56 6 
2 
1 
7 4 0 HONG KONG 224 117 15 24 53 
743 MACAO 25 10 11 3 
1000 W 0 R L D 72a 43 20 2a2 13 129 9 20 ao 121 
1010 INTRA-EC 300 37 3 
" 
9 H 6 11 26 44 
IOU EXTRA-EC 427 6 16 182 4 76 z 9 54 77 
1020 CLASS I 57 16 I 30 z 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 17 
15 
3 • 2 
z 2 I 
1030 CLASS 2 305 130 39 7 44 59 
1040 CLASS 3 
" 
I 36 6 7 14 
6112.39 SWII'!liEAR OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES>, FOR liEN OR BOYS, KNITTED DR CROCHETED 
6112.39-10 liEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), CGNTAINING BY WEIGHT >= l OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 13 • 1010 INTRA-EC 11 6 
1011 EXTRA-EC I I 
6112.39-90 PIEH'S OR BOYS' SWIMWEAR DF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.39-lOl 
001 FRANCE 11 
005 ITALY 11 a 006 UTD. UNGODI'I 14 
011 SPAIN a 
1000 W 0 R L D 161 II 16 20 15 • 48 26 1010 INTRA-EC 74 II • 7 11 • 4 11 lOll EXTRA-EC a a a 13 4 44 16 
1030 CLASS 2 81 5 12 3 44 15 
6112.41 SWII!WEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOI'IEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
6112.41-10 WOI'IEN'S DR GIRLS' SWIMWEAR DF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 l OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 4 I l 
27 005 ITALY ao 39 10 
006 UTD. UNGDOI'I 13 I I I 
009 GREECE 9 9 
t1 e r'J!I!TtlC.o\l !l 2 
011 SPAIN 10 
2i 
6 
03a AUSTRIA 23 
14 £I 212 TUNISIA 14 
2 508 BRAZIL 7 
2 
4 
624 ISRAEL 4 
li 
2 
14 0 HONG KONG 43 11 12 
1000 W 0 R L D 256 43 74 15 aa 10 
1010 INTRA-EC 140 9 50 13 47 3 
1011 EXTRA-EC 118 33 24 3 41 a 
1020 CLASS I 36 22 5 I 4 2 
1021 EFTA CDUHTR. 25 22 I I I 
1030 CLASS 2 76 11 16 l 35 6 
6112.41-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR DF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.41-10) 
001 FRANCE 54 11 15 
i • 
z 
002 BELG.-LUXBG. 26 
90 2 i 
22 I 
003 NETHERLANDS 12a 6 
2 44 
24 
004 FR GERI'IANY 154 10 5 
ni 
a 16 54 
005 ITALY 224 
' 
I 18 4t I 13 16 
006 UTD. KINGDOM 38 2 z 3 3 9 14 3 
3i 009 GREECE 70 2 13 I 16 
2 
5 
010 PORTUGAL 50 20 I 
' 2 ' 
15 
011 SPAIN 58 9 30 2 2 
036 SWITZERLAND 47 39 
IS 
I 3 3 a I 03a AUSTRIA 116 43 22 I 21 3 
048 YUGOSLAVIA 100 15 12 2 I 
UH HUNGARY 27 27 
1i 18 212 TUNISIA 91 
i i i 508 BRAZIL 16 4 
12 624 IS~AEL 70 23 11 6 11 
720 CHINA 107 33 5 11 49 





740 HONG KONG 682 301 28 12a 187 743 MACAO 15 4 2 • 
1000 W 0 R L D 2208 134 39 765 32 56 246 22 37 315 37 455 
1010 INTRA-EC 805 124 10 175 13 31 136 18 13 105 25 148 
lOll EXTRA-EC 1401 11 28 590 19 18 110 3 24 281 11 306 1020 CLASS I 276 I 171 II I 36 • 27 • ' 1021 EFTA COUNTR. 165 
10 2; 
84 II I 23 4 23 a 4
1030 CLASS 2 990 359 I 11 69 16 236 3 251 1040 CLASS 3 135 3 60 5 II 49 
278 
19a9 Value - Valeurst 1000 ECU 
j ~~:::~.",c~~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant Coab. Homanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hadar land Portugal 
6112.20 COIIBIHAISOHS ET EHSEIIBLES OE SKI, EH IOHHETERIE 
6112.20-DD COI'IIIHAISOHS ET EHSEIIBLES DE SKI, EH IOHHETERIE 
001 FRANCE 







1020 CLASSE I 











































































6112.31-10 IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS, EH IOHHETERIE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
HO HOHO-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 













































































H D HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































6112.39 I'IAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS 
6112.39-10 IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS, EH IOHHETERIE 


















6112.39-90 I'IAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, NOH REPR. SOUS 6112.39-11), 
POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS, EH IOHHETERIE 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































6112.41-10 IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR FEI'IMES OU 
FILLETTES, EH IOHHETERIE 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUIIE-UHI 
009 GRECE 
:i.i.u rcf\TlJ~.JAL 





1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































721 COREE OU SUD 
74 0 HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s• IUOO kg 
R' Origin / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~0 =~~~:~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~dt~c~l~•-•~an~t~------~~--------------------~----~~ 
Ho11enclatura co11b. EUR-12 llalg.-Lu&. Oanaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
6112.49 SWII'IWEAR OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, FOR WOPIEH OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
6112.49-10 WOMEN'S OR GIRLS' SWII'IWEAR OF TEXTILE PIATERIALS, IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT >• 5 X OF RUBBER THREAD, 
KNITTED DR CROCHETED 
ODl FRANCE 
011 SPAIN 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 










6112.49-90 WOMEN'S OR GIRLS' SWII'IWEAR OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6112.49-lDI 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































6113.00 GARI'IENTS, PIADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING NO 5903, 5906, OR 5907 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















6113.00-90 GARPIENTS PIADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING H 5903 OR 5907 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































6114.10 GARMENTS IEXCL. 61Dl.lD TO 6113.001 OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6114.10-DD GARI'IEHTS OF WOOL OR FIHE AHIPIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 61Dl.lD-lD TO 61D3.DD-9DI 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
DOS ITALY 

















6114.20 GARI'IENTS IEXCL. 6101.10 TO 6113.001 OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 


















74 D HONG KONG 
743 MACAO 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 








































































































6114.30 GARPIENTS IEXCL. 6101.10 TO 6113.001 OF I'IAN-PIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 




D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 


























































































































































































































































































1989 Value - Yaleursr 1000 ECU !aport 
U.K. 
I g~~=~~.',c;~:!:~=~~! Reporting countr11- Pays d6clarant Comb. Noaenclature~------------------------------------------~----~--~~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas France Ireland I tel Ia Nederland Portugal Espagna 
6ll2.49 PIAILLOT5, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR FEPIPIES OU 
FILLETTES 
6ll2.49-10 PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE IAIH, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES), TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 






























6ll2.49-90 IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, OE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, IHOH REPR. SOUS 6ll2.49-10l, 
POUR FEI'IMES OU FILLETTES, EN BOHHETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































6113.00 VETEIIENTS COHFECTIONHES EH ETOFFES DE IOHHETERIE DES H 5903, 5906 OU 5907 
6ll3.10-10 VETEIIENTS CONFECTIOHHES EN ETOFFES DE BOHNETERIE DU 59.06 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
























6ll3.00-90 VETEMEHTS COHFECTIONHES EN ETOFFES DE BONHETERIE DES 59.03 ET 59.07 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























































































6ll4.10 VETEMEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.11 A 6ll3.00), DE LAINE OU POllS FINS, EH BONNETERIE 
6li4.10-00 VETEIIEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10-10 6ll3.00-90), DE LAINE OU POILS FINS, EH IONHETERIE 
001 FRANCE 
00' RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 

































































1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 












































































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






















































































































































































































































































































































1919 Qunntitll- Quant•t•s: 1000 kg 
tl Origin / Constgnaent 
• Orb:!~~ ~0=~~~:::~~=~-----------------------------------------R~•~P~•-•~t~tn~g~c~o~un_t~·~y----P~e~y~s-d~l~c~l~a-•~•n~t~--------------------------------------~ 
Moaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
6114.30-0D 
IDDD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTI. 
1030 CLASS 2 

















































6114.90 GAR~ENTS !EXCL. 61Dl.ID TO 6113.DDl OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANimL HAIR, COTTON AND ~AN-~ADE FIBRES!, 








6114. 9D-DD GAR~ENTS OF TEXTILE ~ATERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANimL HAIR, COTTON OR mN-~ADE FIBRES I, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 




DD4 FR GEMANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDO~ 
DID PORTUGAL 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





























































6115.11 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, PlEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 67 DECITEX 




004 FR GEMANY 
DD5 ITALY 



















669 SRI LANKA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 
1D3D CLASS 2 



























































































































































004 FR GERMANY 
ODS HAL Y 





m !~~!!~~AH~. ~ 
06 D POLAND 
066 ROMANIA 
~~ m ~~~ICO 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
723 SOUTH KOREA 
7 36 T AI WAH 
953 HOT DETEMIH 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 







1020 CLASS I 






























































































































DD4 FR GER~AHY 
005 ITALY 








669 SRI LANKA 
723 SOUTH KOREA 


















































































































































































1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
~ 8~:::~./,.C;~:!:~=~~: Reporting country - PI!IS d6clarant 
Cosb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_: 
Houncloturo coab. EUR-12 hlg.-lux. Dan .. rk Doutschland Hollos Espogna France Iroland Itolla Hodorland Portugal 
6114. 3D-DD 
!ODD " D N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































6114.90 VETEIIENTS INDN REPR. SDUS 6101.10 A 6113.DDl, DE "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CDTDN, FIBRES 








6114.9D-DD VETEIIENTS INDN REPR. SDUS 6101.10-lD A 6113.0D-9DI, DE ~TIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CDTDN, FIBRES 









lODD " D N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































6115.11 CDLLANTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SI .. PLES < 67 DECITEX, EN IDHHETERIE 





















390 AFR. DU SUD 
4 D D ETA TS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
732 JAPDN 
736 T'Al-IIAH 
lDDO M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































6ll5.12 CDLLAHT5 "BAS-CULOTTES•, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EN FILS SI"'LES >• 67 DECITEX, EN IOHHETERIE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








~ m ~m~ii~HIS 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
728 COREE DU SUD 
736 T 'AI-WAH 
958 NOH DETERMIH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































6ll5.19 CPLLANTS "BAS-CULOTTES•, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE 




1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































669 SRI LANKA 
728 COREE DU SUD 

































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6st lOOD kg 
1r Origin / Consignment 
lll Or b:!b~ ~0=~~~:::~~= 1---------------------..:R:::•:.::P~•.:..r.:.t :.:1 ":.:D:....:<.:.•":::":.:t::.r.:.v_-_:P~•.:.v.::•_d:::i:.:<:.:l.::•.:..'":::".:.;t;_ ____ -:---:-:-:-:--:---:::--:---::----::-::-i 




1D2D CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 












































6115.2D-ll WOrtEN'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
DDl FRANCE 









IDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 



































































6115.20-19 WOMEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
001 FRANCE 
DD2 aELG.-LUXBG. 
OD4 FR GERPIANY 
ODS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































6ll5.20-9D WOMEN'S FULL-LENGTH AND KNEE-LENGTH HOSIERY, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, !EXCL. OF SYNTHETIC FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































6ll5.91-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED 
DR CROCHETED, !EXCL. 6ll5.19-IO AND 6115.20-90) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






669 SRI LANKA 
7Za SOUTH KOREA 

















































































































6ll5.92-0D HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, 
!EXCL. 6115.19-90 AND 6ll5.20-9Dl 




OD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 


























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 MACAO 








































































































































































































































































































1989 Value - Valours• 1000 ECU Japort 




1011 EX TRA-CE 
102D CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































6115.20-ll I'II-BAS DE FEI'IMES, DE FIBRES STNTHETIQUES, TITRE EH FILS SII'IPLES < 67 DEC!TEX, EN BONNETERIE 
DDI FRANCE 









!DOD 1'1 0 N D E 
IDIO IHTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 










































































6115.20-19 BAS DE FEI'IMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SII'IPLES < 67 DECITEX, EN IONNETERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 lULIE 
DD6 ROYAUME-UHI 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































6115.20-90 BAS ET I'II-BAS DE FEIIMES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESI, TITRE EH FILS SIMPLES < 67 DEC!TEX, EH 
BONNETERIE 







1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































6115.91 BAS ET 1!1-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE LAINE OU POlLS FIHS, 
EN BONNETERIE 
6115.91-0D BAS ET 1!1-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, CNOH REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.20-901, DE LAINE OU POlLS 
FINS, EN BONHETERIE 












669 SRI LANKA 
721 COREE DU SUD 
177 rAY:j 3:::i\i::Tl 
!DOD 1'1 0 N D E 
~:m ~m=~~ 
1D2D CLASSE I 
1021AELE 














































































































































6115.92 BAS ET 111-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS CHOH REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE COTON, EN BONHETERIE 
6115.92-00 BAS ET 111-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS CHON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-901, DE COTOH, EH 
BOHNETERlE 
































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 I'IACAO 






























































































































































































































































































































































































1989 Quantity QuenttUs: lOUO it~ I aport 
~ g~:=~~.',cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Hoeencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 





1D2D CLASS l 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































6ll5.93 FULL-LENGTH DR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6115.11, 6ll5.12, 6115.20 AHD 6ll5.931 OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED 
6ll5.93-10 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
OD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
loll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
















































































DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 











1 02D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
lD3D CLASS 2 








































































6ll5.93-91 WOllEN'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6115.20-31 TO 1115.20-901 






1020 CLASS 1 









































6ll5.93-99 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 






























































1020 CLASS 1 
lD21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































6ll5. 99 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6ll5.19 AND 6ll5.201 OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, 



































































6115.99-0D HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, 
FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6115.20-90 AND 6ll5.19-901 
DOl FRANCE 
OD4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































6116.10 GLOVES II'IPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 




004 FR GERIIANY 






































































































































































1959 Value - Yaleursa 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~! Reporting countr~ -Pays d6clarant Coob. Hoooncloturor---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclatur• co•b. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Jrel and Jtalt. Nederland Portugal 
6115.92-00 
lOGO H 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































6115.93 BAS ET HI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, <NON REPR. SOUS 6115.11, 6115.12, 6115.20 ET 6115.93), DE 
FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHHETERIE 
6115.93-10 lAS A VARICES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 






lOGO H D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































72a COREE DU SUD 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 




































































































6ll5.93-91 BAS POUR FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES >• 67 DECITEX, EH IONNETERIE 
004 RF ALLENAGNE 
005 ITALlE 
035 AUTRICHE 
lOGO H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































6ll5.93-99 CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, DE FIBRES SYNTNETIQUES, <NOH REPR. SOUS 6ll5.11-0D, 6115.12-QQ, 6ll5.20-ll, 


























725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































6115.99 lAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS <HOH REPR. SOUS 6ll5.19 ET 6ll5.2Q), DE 11ATIERES TEXTILES 


































6ll5.99-0D lAS ET HI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS (NOH REPR. SOUS 6ll5.19-90 ET 6ll5.2D-90l, DE HATIERES TEXTILES 
<AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES), EN IDHNETERIE 
001 FRANCE 






lOGO H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































6ll6.10 GANTS I11PREGNES, ENDUITS OU RECDUVERTS DE HATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EN IONHETERIE 

























































































































































































































1919 Quantit~- Quantn .. s: 1300 J;g 
B: Origin / Constgn•tnt ~ Or~:!~~ ~o=~~:r::~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--'~·~v~•_:d~lc~1~o~r~o~nt~------------------------~----------~~ 




669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































46 9 BARBADOS 
7 01 IIALAYSIA 
720 CHINA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


















































































































































61l6.91-00 GLOVES, IIITTENS AND IIITTS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 61l6.10-1D AND 61l6.10-90l 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
005 !TAL Y 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



































6116. 92-DD GLOVES, IIITTEHS AHD IIITTS, OF COTTOM, KNITTED DR CROCHETED, ( EXCL. 6116.10-1 D AND 6116 .10-90) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDDII 
373 I'!AURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
74 0 HONG KDHG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 































































































6116.93-DD GLOVES, IIITTEN5 AHD IIITTS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 61l6.10-10 AND 6116.10-901 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
~ m m~ \1NGDOII 
373 IIAURITIUS 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KOHG 
743 I'IACAO 
977 SECRET COUNT 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




















































































































































































































61l6.99-IO GLOVES, IIITTENS AND IIITTS, OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. WOOL, FIME AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED, CEXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-90) 
DO~ FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















6117.1D SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE 




DO~ FR GERIIAHY 
DDS ITALY 













































































































































" I 17 
li 
2 
1919 Value - Valeurs• 1000 ECU 




669 SRI LANKA 
610 THAILAHDE 
720 CHIME 





!DOD II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



































































6ll6.1D-90 GANTS IIIPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC, EM IOHHETERIE 
DOl FRANCE 1n5 99 6 U 
m ~m:;~~XIG. lm~ 32i 5~~ 4m m ~:R~~L~AGHE 2m m lll S 
4DD ETATS-UHIS ll061 9357 j 256 
452 HAITI 1458 1394 3 14 
469 LA URUDE 4715 4663 1 lD 
701 IIALAYSU 2821 17 
72D CHINE ll75 42 71 
74D HOHG-KOHG 1144 33 253 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
1D3l ACPI661 





























































































6116.91-DD GANTS !HOM REPR. SOUS 6116.10-lD ET 6ll6.1D-901, DE LAINE DU POlLS FINS, EM IOHHETERIE 




!DOD II o· H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































6ll6.92-DD GANTS !HOM REPR. SOUS 6ll6.10-10 ET 6ll6.1D-9DI, DE COTOH, EM IOHHETERIE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
373 IIAURICE 
390 AFR. DU SUD 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
720 CHIME 
74 D HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66) 
















































































































6ll6.93-DD GANTS !NOH REPR. SOUS 6116.10-lD ET 6ll6.10-901, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE 
0 1 VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
~ m ~m~~E-UHI 
373 IIAURICE 




721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
977 PAYS SECRETS 
IDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 

































































































































































































































































6ll6." GANTS !HOH REPR. SOUS 6ll6.101, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EH 
SOHHETERIE 
6ll6.99-DD GANTS !HON REPR. SOUS 6116.1D-lD ET 6116.10-901, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POILS FIHS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUESI, EN SOHHETERIE 




1020 CLASSE 1 






















































































































6117.10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, !!ANTILLES, VOILES, VOILETTES ET ARTICLES SIIIILAIRESCHALES, ECHARPES, 
FOULARDS. CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES, VOILETTES ET ARTICLES SIIIILAIRES 


















































































































































































































19&9 .,jUllnl i 'o.J \oliJ<)flL uOil ...:g 1 a p o r t 
11 Or igtn / Constgnaant 
B Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y_-__ r~o~y~s-d~6~c~l~•-·•~n~t~--~--~~~~~~~~~~--~------~~ 





72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
31 
39 












































































6ll7 .a0-10 CLOTHING ACCESSORIES N. E. S. IN CHAPTER 61, KNITTED OR CROCHETED, ELASTICA TED OR RUBBERIZED 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































6ll7.90 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED 
6ll7. 90·00 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






1020 CLASS 1 

























































































































G:""'• l1 .... ~r:':r"~ or:: B~Y~' t''•':':"'':'1'1S, !f:AJNCOATS, CAR-COATS, CA?CS, CLOI.KS AitD S.i.M1i.,;.;t ARi:CL£5, o;- .-YCL DR riltE Atilr"'Joi.. IIAIR, (QTIItR 
THAN THOSE OF HEADING N 62.03), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
~ m m~~~LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 















72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































6201.12 I'IEH'S OR BOYS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTOM, OTHER THAN THOSE OF HEADING 
ND 6203, <EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
6201.12·10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SII'IILAR ARTICLES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









29 2 a 
























































































































































1989 Value - Valeurst lODO ECU 





728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 l'AI-WAN 
74 D HDHG-KDNG 
!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 






















































6117.20 CRAYATES, NDEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAYATES, EN IDNHETERIE 








































































6117 .80-ID ACCESSOIRES DU YETEIIENT N.D. A. DANS LE CHAPITRE 61, EH BONHETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 









1020 CLASSE I 
ID21AELE 




































































































1020 CLASSE I 
ID21 A E L E 

































































6117.90 PARTIES DE YETEIIEHTS OU D'ACCESSOIRES DU YETEIIENT, EN IONHETERIE 
6117.90-DD PARTIES DE YETEIIEHTS OU D'ACCESSOIRES DU YETEIIENT, EH BONHETERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 





1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































































































































6201.11 I'IAHTEAUX, IIIPERMEAILES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HDI'IMES OU GARCOHHETS, !A 
L 'EXCL. DES ARTICLES DU 6203), IAUTRES QU' EN IONNETERIEl 
G~Dl.ll :~ :"!Art:t."~;,., .&.Hi-c.:~~~=;.:i..::S, :ADArlj, c:.rt:~ ;..1 :.:niCl~S St~n·.!~r:os, !'E t.•J~[; ~U P~!L5 F'J~i~, PDU~ HOMMES OU 01\RCOHHETS, (A 
L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.03), IAUTRES QU'EN IGNNETERIEl 
~ m m~~~LUXIG. 
003 PAYS-BAS 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































6201.12 MANTEAUX, Ii'IPERMEABLES, CAIAMS, CAPES ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE COTON, POUR HOi'll'IES OU GARCONHETS, lA L'EXCL. DES 
ARTICLES DU 6203) , IAUTRES QU'EH IONNETERIEl 
6201.12-10 MANTEAUX, IMPERI'IEAILES, CAIAMS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE =< I KG, POUR HOI'IMES OU 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 











































































































































































































































































































































1919 Quantitil- Quantith.= lODD kg l • p 0 •. t 
g Origin/ Constgnaent 
B Or~:!b~ ~o:~~~j;:~~=I----------------------•..-:•;.:;P.;:•.;..r.:.t.:;ln;.:g:...;;c.:.•u.:;n.:;t;..r.::~--...;P.;:•;.:;~.:.•_d:;6:..;c:.:;l.;:•_r•:;n.;..t;_ ___ -::-:----:------:----:--f 









721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1030 CLASS 2 


















































































































6201.12-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GAMENT 




004 FR GEMANY 
DDS !TAL Y 













669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































6201.13 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHEI THAN THOSE 
OF HEADING NO 6203, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6201.13-10 MEN'S DR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT =< 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
10oo w a R L o 
~mm~n~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































































































































































6201.13-90 MEN'S DR IOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAH-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 




004 FR GERI'!ANY 
005 !TAL Y 














72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































































































































6201.19-00 I'!EN'S DR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR I'!AN-MAOE FIBRES>, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































1989 Value .. Valeurs: 1000 ECU 









721 COREE DU SUD 
HD NDNG·KDNG 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































6201.12·90 IIANTEAUX, IIIPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE CDTDN, PDIDS PAR UNITE > KG, PDUR HDMI'IES DU 



















669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
HD HDNG·KDNG 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































6201.13 i'IANTEAUX, IMPERIIEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES DU 
GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EN IDNNETERIEI 
6201. 13·10 IIANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, PDIDS PAR UNITE 





















721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
HO HONG-KONG 
1000 II D N D E 
1 OlD J~TRA·CE 
iGU tAUtA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































6211.13·90 IIANTEAUX, IMPERMEABLES, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 




















721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
!ODD II D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































6201.19 IIANTEAUX, IMPERMEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, CDTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , UUTRES QU'EN 
BOHNETERIEI 
6201.19·00 IIANTEAUX, IIIPERMEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES DU AITIFICIELLESI, POUR HOMI'IES OU OARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 IAUTRES QU'EN 
BONNETERIEI 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





































































































































































1989 Quantity- QuontitQs: lDDO kg 
U.K. 
11 Or-igin ' Consign•ent 
• Or~:!b~ ~c=~~~r:;~~=~-----------------------------------------R~•~P~•-•_t_tn~g~c~o~un~t~r~y---_P_a~y~s~df~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Ireland ltal Ia Hadar land Portugal Ho•anclature coab. 
6201.19-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 










6201.91 liEN'S DR BOYS' ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR 
6201.91-00 liEN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE ANIIIAL 
HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







721 SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































6201.92-00 ,.EN'S DR BOYS' ANORAKS •INCLUDING SKI-JACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, <OTHER THAN 




004 FR GER,.ANY 
005 ITALY 

























724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 ,.ACAD 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































































6201.93 liEN'S DR BOYS' ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF IIAN-IIADE FIBRES 
6201.93-00 ,.EN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES DF IIAN·IIADE FIBRES, 
<OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.131 IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m wm~ms 
005 !TAL Y 





























724 NORTH KOREA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 I'IACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































































































































































































































1989 Volut - Velours• lOGO ECU 
I 8~1::~.1'/C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarent ~~==~cr:~:~~~:!~b~~--~E~U~R--l~Z~~8o~l~g-.--~Lu-x-.----o.-n-.-.-rk __ D_o_u_t-sc_h_l_a_n_d _____ H~ol~l~a~s~~~~p~ag~n~a~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n_d _____ I-to-l_i_o---Ho_d_o_r_l_an-d----Po_r_t_u_g_a_I ______ U_.-K~. 
6201.19-DO 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































6201.91 ANORAKS, SLOUSONS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62031 , IAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
6201.91-DD :~~:~~S: m~~~~SQ~IE~R~~~~~~E~~~lLAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR HOMMES DU GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
DOl FRANCE 
D 03 PAYS-BAS 







7Za COREE DU SUD 
lODD I! D N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 























































































































6201.92 ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 
IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6201.92-DD ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMPIES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 













046 I!Al TE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 















724 COREE DU NRD 







1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































































































































6201.93 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, U L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62031 , UUTRES QU'EN aONNETER!El 
6201.93-DD ANORAKS, 8LOUSONS ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, U L'EXCL. 
DFS ARTICLES Dll 62.0" !AUTRES OU'EN 80HHETER!El 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUX80. 























666 BANGLA DESH 







724 COREE DU NRD 
72a COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
74 I HONG-KOHO 
743 I!ACAO 
lDDD I! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































































































































































































































































1989 Qu,snllly - Qu,, .. t,t6s: .i.GUJ kg 1 • p 0 ' t 
m 
Origin I Consignment 
Ortgtne I Provenance Reporting country - Pays d6cl ar ant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita It. Hadar land Par tugal U.K. 
6201.99 PIEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR, OF OTHER TEXTILE PIATERIALS 
62Gl. 99-01 PIEN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF TEXTILE I'IATERIALS 
I EXCL. WOOL, FINE ANI PIAL HAIR, COTTON DR I'IAN-I'IADE FIBRES>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
001 FRANCE 9 
a 002 BELG.-LUXBG. 15 
2 003 NETHERLANDS 15 3 
004 FR GERI'IANY 53 28 li 4 005 ITALY 30 3 a 
17 006 UTD. KINGDOI'I 32 3 I 
204 PIORDCCD 25 2 23 
624 ISRAEL 9 
36 720 CHINA 45 
74 0 HONG KONG 25 16 
IGDO W D R L D 354 54 17 105 12 6G 20 31 22 32 
1010 INTRA-EC 178 40 lG 20 12 26 17 16 17 19 
lUll EXTRA-EC 176 15 a as 33 3 15 5 12 
1020 CLASS I 33 I 6 7 4 4 3 a 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 2 2 3 3 
1030 CLASS 2 82 10 2 28 28 I 3 
1040 CLASS 3 61 4 50 I I I 
6202 .II WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR, OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR 
6202.11-00 WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62. 03), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 199 30 58 9 
4i 
82 6 1 II 






131 a 28 
003 NETHERLANDS 369 95 1 46 
240 
1 9 
004 FR GERI'IANY 715 as 25 17 24 182 39 4 92 
005 ITALY 196 13 48 a 26 a a 
35 
7 3 II 
006 UTD. KINGDDI'I 421 14 19 116 4 15 164 52 1 
!5 007 IRELAND 15 
4aa i 009 GREECE 4H 
!5 010 PORTUGAL 170 63 75 
032 FINLAND a 
7 i 036 SWITZERLAND II 
!4 038 AUSTRIA 340 297 II 
046 PIAL TA 47 45 
2 27 a3 048 YUGOSLAVIA 1171 1057 
33 052 TURKEY 71 27 3 a 
056 SOVIET UNION 65 
10 385 65 2 
65 
i 060 POLAND 469 2 
062 CZECHOSLOVAK 339 
!3 
125 a 5 115 85 
064 HUNGARY 237 119 60 34 a 3 
066 ROI'IANIA 412 II 273 29 62 28 
204 PIOROCCO 37 37 
12; 212 TUNISIA 148 5 
220 EGYPT 34 34 
17 400 USA 18 
600 CYPRUS 70 70 
1000 W 0 R L D 6380 393 74 3278 31 95 822 46 456 779 19 387 
1010 INTRA-EC 2829 361 49 901 30 77 592 45 140 448 19 167 
lOll EXTRA-EC 3551 32 25 2377 18 230 317 331 221 
1020 CLASS I 1668 3 6 1436 17 12 40 93 61 
1021 EFT A COUNTR. 363 3 5 306 14 12 9 4 II 
1030 CLASS 2 303 3 
I; 
15 I 43 164 6 71 
1040 CLASS 3 1582 26 926 I 176 113 232 89 
6202.12 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIULAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 6204. FOR 
WOMEN OR GIRLS, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6202.12-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARI'IENT =< I KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
OGI FRANCE 70 32 a 2 
3i 
17 4 
002 BELG.-LUXBG. 112 
7; 
34 I 39 
zi 003 NETHERLANDS 207 86 j 18 137 004 FR GERI'IANY 229 6 
25 
28 42 
005 ITALY 69 2 6 25 
3a 
5 2 
006 UTD. KINGDOM 75 6 12 1 5 5 
009 GREECE 28 II 14 3 
010 PORTUGAL 48 I a 23 4 
032 FINLAND 17 4 2 I 
038 AUSTRIA a 7 
12 10 048 YUGOSLAVIA 98 73 
2; 052 TURKEY 347 
li 
106 66 144 
060 POLAND 37 13 4 6 3 
062 CZECHOSLOVAK 18 15 3 
064 HUNGARY 22 13 I 
::( ;"'~~·::i: , ·~ ., 13 
204 I'IDRDCCD 114 3 95 2 
212 TUNISIA 38 19 16 
i 
3 
6 m 664 INDIA 35 10 16 2 6 680 THAILAND 177 35 76 35 5 16 
708 PHILIPPINES 32 
sa 
23 I 6 2 
720 CHINA 565 302 27 19 20 129 
728 SOUTH KOREA 130 3 71 lD II 9 4 18 
740 HONG KONG 266 5 78 2 24 I 23 126 
1000 W 0 R L D 3002 166 101 1158 23 27 443 57 94 416 613 
1010 INTRA-EC 863 137 II 196 9 15 136 50 24 199 82 
lOll EXTRA-EC 2141 29 89 862 14 13 308 a 70 217 531 
1020 CLASS I 481 5 7 191 2 33 I 3 81 158 
1021 EFT A CDUNTR. 28 I 4 II I 
4 
3 2 2 4 
1030 CLASS 2 905 23 13 276 12 234 48 59 232 
1040 CLASS 3 756 I 69 395 a 42 19 78 141 
6202.12-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, Of COTTON, Of A WEIGHT, PER 
GARMENT > 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.03) , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
ODI FRANCE 39 a 
14 
15 2 





003 NETHERLANDS 135 71 14 
203 
3 
004 FR GERI'IANY 285 11 
35 
25 23 17 
005 ITALY 62 2 13 
16 
5 2 
006 UTD. KINGDOI'I 67 2 10 7 28 3 
009 GREECE 43 34 9 
010 PORTUGAL 37 14 14 I 
032 FINLAND 9 I 
046 I'IAL TA 14 14 
s2 048 YUGOSLAVIA 319 47 219 
46 052 TURKEY 198 I 
14 
H 14 42 
060 POLAND 77 2 43 7 a 3 
066 ROI'IANIA 102 63 5 15 9 10 
204 I'IDRDCCO 46 
3 
39 5 2 
212 TUNISIA 26 10 13 





680 THAILAND Ill 25 2 34 9 15 720 CHINA 965 6 86 579 41 17 7 227 
728 SOUTH KOREA 320 3 15 217 23 28 34 
740 HONG KONG 281 12 
" 
4 53 109 
1000 W 0 R L D 3404 140 153 1643 309 22 Ill 497 506 
1010 INTRA-EC 760 69 17 U7 110 22 3D 270 31 lOll EXTRA-EC 2642 71 136 1446 198 81 227 475 
1020 CLASS I 548 47 3 332 47 5 67 45 1021 EFTA CDUNTR. 14 3 3 
i 
I 3 I 3 
1030 CLASS 2 910 15 33 413 93 44 128 190 1040 CLASS 3 1185 10 100 710 2 58 33 32 240 
296 
1989 Value - Valeurst 1000 ECU 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country ... Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
ttoaanc:lature caab. EUR-12 Btlg. -Lux. Dannrk Dtutschllnd Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
6201.99 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII!IlAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POUR HOIIMES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
6201. 99-0D ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIItllAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 








1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































6202 .II IIANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SlllllAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEIIMES OU FllLETTES, lA 
L'EXCL. DES ARTICLES DU 62D41, IAUTRES QU'EN 80NNETERIEI 
6202 .11-DD IIANTEAUX, I11PERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEIIMES OU FILLETTES, lA 



























I DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































6202.12 IIANTEAUX, IMPERIIEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII!IlAIRES, DE COTON, POUR FEIIMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES 
ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN BONNETERIE> 
6202.12-ID IIANTEAUX, IMPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII!IlAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE'< 1 KG, POUR FEI'II;IES OU 













































COREE OU SUO 
HONG-KONG 
IODOIIONOE 
I DID INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































6202.12-90 MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, POIDS PAR UNITE > I KG, POUR FEIIIIES OU 

















669 SRI LANKA 
680 THAILANOE 
720 CHINE 
72! COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
!DOD " 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































































































































































1989 Wilntit;~ t.....: .... lll•s: UiQL ,o;g .... p 0 f t 
I Origin / Consfgnaant 
Or t g t na / Pr ovananc1 Raporttng 
Coab. Ho•anclatura 
country 
- Pays d6clarant 
Haaanc:latura coab. EUR-12 !alg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna Franca Ira land Italla Hedtrland Portu;al U.K. 
6202.13 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIULAR ARTICLES OF ftAN-ftADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 
62U., FOR WOI'IEN OR GIRLS, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6202.13-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF ftAN-ftADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARftENT =< 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 138 37 11 7 
u:i 
1 46 a 17 2 
002 IELG.-LUXIO. 351 
ID6 2 
72 1 1 49 4 121 
003 NETHERLANDS 259 115 2 9 5 
u4 
20 
D 04 FR GERftANY 657 76 25 ; a 134 10 46 40 DDS ITALY IDD 3 3 71 1 a 2 
006 UTD. KINGDOI'I 131 5 15 4 15 II 13 
1; 007 IRELAND 19 
i i DDI DEHI'IARK 20 
2; 
9 
009 GREECE 90 59 1 1 
OlD PORTUGAL 143 19 96 20 1 
032 FINLAND 12 1 5 1 
D 36 SWITZERLAND 7 3 I 3 
038 AUSTRIA 20 
4 
17 1 
2 041 YUGOSLAVIA 163 153 4 
6i 052 TURKEY Ill 1 61 ID 51 
060 POLAND 51 6 21 13 ID 7 
06\ HUNGARY 60 6 6 37 9 2 
066 ROI'IANIA 143 35 46 15 31 15 
204 i'IOROCCO 147 7 3 131 1 5 
212 TUNISIA 54 34 3 13 4 
2 666 BANGLADESH 46 
i i 
27 13 





610 THAILAND 599 52 20 166 211 30 70 
700 INDONESIA 141 1 5 46 1 27 
6 
7 54 
701 PHILIPPINES 115 3 
2i 
ID 1 21 22 45 
720 CHINA 1361 1 797 16 211 2 62 243 
721 SOUTH KOREA 119 16 22 219 4 112 4 36 405 
736 TAIWAN 15 2 BD 
60 12 3; 
I 
74 D HONG KONG 349 6 94 121 
lDDD W 0 R L D 6611 406 121 2262 11 60 1407 121 146 754 24 1292 
I DID INTRA-EC 1921 232 31 312 9 26 456 103 93 413 24 222 
lOll EXTRA-EC 4704 175 98 1952 2 35 952 26 54 341 1069 
1020 CLASS I 396 6 5 236 1 21 5 5\ 61 
1021 EFT A COUHTR. 42 I 5 20 1 7 
24 
3 1 4 
1030 CLASS 2 2632 121 63 103 16 647 41 173 735 
1040 CLASS 3 1675 41 29 913 17 214 2 1 114 267 
6202.13-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF ftAN-ftADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARftENT > 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
DOl FRANCE 113 21 20 25 
li 
32 4 1 2 
002 BELG.-LUXBO. 260 
236 5 
10 163 2 4 
DD3 NETHERLANDS 451 170 
15 
19 
37 ui 2 21 004 FR GERIIANY 773 62 11 
i 
193 55 
DDS ITALY 35 2 3 3 
1; 
1 1 17 
006 UTD. KINGDOII 114 5 39 6 15 30 
009 GREECE IDI 117 
50 
1 
DID PORTUGAL 99 36 
038 AUSTRIA 98 
4i 
98 
i 2:i 041 YUGOSLAVIA 503 425 





060 POLAND 207 61 17 29 54 





064 HUNGARY 13 14 
262 
1 
066 ROI'IANIA 514 34 107 II 29 64 





204 i'IOROCCO 34 
142 5i 
2 





701 PHILIPPINES 209 1 Ill 14 
2i 
39 32 
720 CHINA 1704 
94 
115 1166 122 2 52 223 
721 SOUTH KOREA 2050 33 960 19 6 1 170 611 
736 TAIWAN 126 124 1 
4; 
1 
740 HONG KONG 201 116 15 25 
lDDD W 0 R L D 1352 598 119 3194 IS 66 725 42 413 1074 1329 
!OlD INTRA-EC 1991 331 24 410 13 51 291 25 70 513 116 
1111 EXTRA-EC 6361 267 166 3414 1 15 434 17 343 491 1213 
1020 CLASS 1 6\5 41 2 543 14 1 26 11 







1030 CLASS 2 3137 41 1476 202 330 151 
1140 CLASS 3 2510 73 116 1396 3 217 11 214 136 3\4 
6202.19 WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS. CAPES, CLOAKS AHD SII'IILAR, OF OTHER TEXTILE ftATERIALS 
6202.19-DD WOllEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF TEXTILE ftATERIALS, CEXCL. 
WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON, DR ftAH-ftADE FIIRESI, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 ( EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
DOl FRANCE 61 22 43 
004 FR GERftANY 35 22 3 
j! DDS ITALY 12 740 HONG KONG a 
I ODD W 0 R L D 2n 51 5 45 41 34 
I DID INTRA-EC 141 49 3 II 47 12 lOll EXTRA-EC 64 2 3 27 2 22 
1020 CLASS 1 21 3 11 i 13 1030 CLASS 2 23 lD 4 ' IUD CLASS 3 12 7 
6202.91 WOI'IEH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SII'IILAR, OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR 
6202. 91-DD WOI'IEH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND Sli'IILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
AHII'IAL HAIR, COTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




1 004 FR GERftANY 71 13 4 21 5 005 ITALY 19 1 2 a 3 DD6 UTD. KIHGOOI'I 14 1 6 1 s DID PORTUGAL 122 117 
041 YUGOSLAVIA 62 55 
060 POLAND 34 34 
066 ROIIAHIA 59 31 
IDDDWORLD 510 23 341 31 10 61 !DID INTRA-EC 214 20 154 37 1 47 lOll EXTRA-EC 227 3 111 1 9 21 1020 CLASS 1 65 56 6 1030 CLASS 2 31 23 5 1040 CLASS 3 132 119 lD 
6202 0 92 WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUOING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIIIILAR, OF COTTON 
6202. 92-DD WOI'IEH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SiftiLAR ARTICLES OF COTTON, COTHER THAN THOSE OF HEADING 62.031 • (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 95 11 II 41 002 BELG.-LUXBO. 76 
IDi 
6 41 25 
2i 003 NETHERLANDS 229 17 
i 
16 i 136 004 FR GERftAHY 255 17 
6i 
57 26 DDS ITALY 193 4 22 14 1 II 1 006 UTD. KIHGDOII 17 1 4 3 4 4 DOl DEHIIAU 25 14 
2Z 
1 3 009 GREECE 46 14 i ID D II PORTUGAL 156 33 
" 
9 032 FINLAND 33 15 11 1 041 YUGOSLAVIA 352 2H 54 
298 
1989 Value - Valeursz 1000 ECU 
i 8~:::~.1'/C~~:!:~=~~: Repor-ting country- Pays d6clarant ~:::~cr:;~~~~~!~b~t---~E~UR~-~~~2~~~~.~~-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l-•-•~~E~s~p-ag-n~a----~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-I-•--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-al-------u-.-K-1. 
6202.13 I!ANTEAUX, II!PERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEl'lltES OU 
FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6202.13-10 I!ANTEAUX, IIIPERIIEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIOS PAR UNITE 





















666 BAHGLA DESH 











1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 









































































































































































































































































6202.13-90 I!ANTEAUX, IIIPERI!EABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 






















7 28 COREE OU SUD 
7 36 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































6202.19 11AHTEAUX, IMPERMEABLES, CASANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES, <A L' EXCL. DES ARTICLES DU 6204 l , IAUTRES QU' EN 
IOHNETERIEl 
6202.19-0D IIANTEAUX, IIIPER11EABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 , IAUTRES QU'EN 
OHHfT£Rifl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
i!1 m ~m~:ONG 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















































































6202.91 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62041 , !AUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6202.91-DD ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SI11ILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FE11ME5 OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62.041 IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
003 PAYS-US 







!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































































6202.92 ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, POUR FEMI'IES OU FILLETTES, lA l'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 IAUTRES QU'EN IOHNETERIEl 
6202.92-0D ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, POUR FEMI'IES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04) 




004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 













































































































































































































1919 Quanti l..y - Quant iUs: iDOO kg laport 
I Origin I Constgnaent 
Origin• 1 Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature cOab. EUR-12 !elg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
6202.92-DD 
052 TURKEY 1397 1 936 60 256 135 
060 POLAND llB 29 71 3 13 2 
064 HUNGARY 36 30 2 4 
14 066 ROMANIA 305 las 106 
070 ALBANIA 32 ; 30 2 204 IIDROCCO 250 5 229 2 
i 212 TUNISIA 2BO 124 
i 
65 51 9 
662 PAKISTAN 153 1 168 a 2 3 
664 INDIA 252 15 150 a 14 16 11 
669 SRI LANKA 76 
6 
1 14 1D 
14 
11 40 
680 THAILAND 200 12 as 61 1D 12 
700 INDONESIA as 1 15 23 a 12 23 
70B PHILIPPINES 50 2 3 35 i ui 24 7 3 720 CHINA 595 19 22 313 11 90 
724 NORTH KOREA 34 
16 
34 Jj us 72B SOUTH KOREA 461 236 25 
736 TAIWAN 69 1 67 
44 62 
1 
740 HONG KONG 1619 40 B21 707 
743 IIACAO 52 3 46 3 
lDOD W 0 R L D 7761 332 175 3599 40 1037 19 ao 856 16 1301 
1010 INTRA-EC 1099 145 12 239 29 320 13 17 237 15 63 
lOll EXTRA-EC 6662 154 163 3659 11 717 7 63 619 1 1235 
1020 CLASS 1 1501 13 1 1253 72 4 315 1 142 
1021 EFTA COUNTR. 4B I 1 22 12 2 2 1 7 
1030 CLASS 2 3715 153 110 1732 531 35 160 985 
1040 CLASS 3 1146 19 51 675 113 24 144 111 
6202.93 WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF IIAN-IIADE FIBRES 
6202. 93-DD WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-JIADE FIBRES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE IH 21 46 
4i 
1 27 42 
002 BELG.-LUXBG. 111 
200 i 26 1 ; 25 a 4; 003 NETHERLANDS 419 155 32 4 
ni 1 004 FR GERIIANY 695 35 53 
144 
148 3 11 1 63 
005 ITALY 253 3 2 57 2 13 21 
006 UTD. KINGDOM as 6 32 lB 12 14 
DOS DENMARK 48 40 i 27 5 009 GREECE 68 
12 24 
35 3 ; OlD PORTUGAL 357 151 a 152 3 
0.32 FINLAND 54 1 16 5 6 5 14 
036 SI-HTZERLAND 17 9 1 3 3 
038 AUSTRIA 41 
i 
32 6 1 2 
048 YUGOSLAVIA 528 492 1 za 
li 052 TURKEY 457 1 322 27 127 
060 POLAND 226 10 76 109 4 20 7 
064 HUNGARY 70 7 50 3 7 2 
066 ROMANIA 464 201 a 115 130 
068 BULGARIA 23 23 
1; 557 2 i 204 I'IDP.OCCO 607 10 
212 TUNISIA 61 19 31 1 1 
400 USA 27 2 2 11 1 




11 i 664 INDIA 250 5 153 39 12 666 BANGLADESH 327 1 102 
i 
125 26 52 16 
669 SRI LAHKA 2BD 3 1 69 15 
4i 
103 u 
680 THAILAND BD2 10 23 424 a 115 62 119 
690 VIETNAM 77 
IZ 54 
77 
144 24i 134 700 INDONESIA 1009 411 
li 701 IIALAYSIA 253 2 a 135 21 26 72 
706 SINGAPORE 26 
16 i 
12 7 1 6 
7DB PHILIPPINES 666 300 74 
16 
106 160 
720 CHINA 1122 39 13 705 144 104 19 
724 NORTH KOREA 252 
52 5i 
250 5 2 2i uz 490 72B SOUTH KOREA 1645 722 110 
736 TAIWAN 1269 1 2 1013 4 14 laD 55 
74 D HONG KONG 1852 7 
" 
995 57 99 635 
743 IIACAO 37 1 3 27 1 5 
lDDD W 0 R L D 14971 455 386 7471 15 ao 2070 41 197 1990 53 2210 
1010 INTRA-EC 2292 276 aa 659 10 31 512 23 24 469 53 147 
1011 EXTRA-EC 12676 152 298 6812 5 49 1556 17 172 1521 1 2063 
1020 CLASS 1 1168 2 4 576 1 5 47 34 165 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 111 2 1 sa 5 13 
1z 
9 9 1 20 
1030 CLASS 2 9247 125 205 4502 41 1349 115 1096 1101 
1040 CLASS 3 2263 56 19 1434 3 160 6 24 259 229 
6202." WOMEN'S DR GIRLS I ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6202. 99-DD WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF OTHER TEXTILE 
IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE FIBRf~l, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. i:.:; ---- -- i--- ··--·--
DOl FRANCE 22 
6 
3 
~m NETHERLANDS 13 5 FR GERMANY 26 
i 
3 11 
DDS ITALY 32 15 3 
720 CHINA 35 35 
740 HONG KONG 2B 26 
!DOD W 0 R L D 235 22 6 ao 31 14 15 11 44 
1010 IHTRA-EC 135 22 5 9 25 13 13 14 30 
1011 EXTRA-EC 101 1 71 6 1 3 4 14 
1020 CLASS 1 15 1 6 1 2 4 
1030 CLASS 2 47 30 5 9 
1040 CLASS 3 40 37 1 
6203.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6203.11-DD J1EH'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 53 13 i 6 24 a 3 7 002 BELG.-LUXBG. 577 
54 
22 5 61 460 





004 FR GERMANY 1295 154 5 
30 
173 27 399 
005 ITALY 438 15 2 16 14 157 3 
1z 
24 168 006 UTD. KIHGDOII B4 a 5 3 7 6 40 2 007 IRELAND 69 39 
52 5 1s si 009 GREECE 115 33 
74 
6 OlD PORTUGAL 303 2 19 111 2 76 011 SPAIN 15 2 1D 2 OlD SWEDEN 14 13 032 FINLAND 22 
li 12 
11 036 SWITZERLAND 140 1i 36 12 33 038 AUSTRIA B4 
16 
12 1 2 16 33 046 IIAL TA 199 Ill 72 048 YUGOSLAVIA 572 115 616 42 20 1i 6 052 TURKEY 159 
10 
179 i 1 9 058 GERIIAH DEII.R 37 
15; s7 






30 29 06~ HUNGARY 419 35 B9 B9 97 066 ROMANIA 242 ~ 13 
li 
26 113 16 70 204 MOROCCO 254 197 13 6 
373 IIAURITIUS B9 B9 
390 SOUTH AFRICA 70 6; 412 IIEXICO 17 
36 
16 720 CHINA 39 
72B SOUTH KOREA a i 740 HONG KONG 1D 1D 





1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting countr!l - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~~--~--~~--~----------------------------------------------1 
















724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
743 IIACAD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































































































6202.93 ANORAKS, BLOUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FISRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62041 , CAUTRES QU'EN 80NNETERIEI 
6202.93-DO ANORAKS, BLDUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTNETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, CA L'EXCL. 
























666 BANGLA DESH 








724 CDREE DU NRD 




1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































































6202.99 ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, COTDN, FISRES SYNTHETIQUES 
DU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
6202.99-DD ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































































6203.11 COSTUMES DU COMPLETS, DE LAINE DU PDILS FINS, POUR HOMMES OU GARCDNHETS, (AUTRES QU'EN IDHNETERIEI 

























390 AFR. DU SUD 
412 !lEXIQUE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HOHG-KONG 
























































































































































































































































































































































1989 Quant tty - QuantiUs: 1000 kg .L•port 
I Origin / Constgnaent 
Origin• 'Provenance 
Coab. Hoaenclatura 
Reporting country - Palls d6clarant 
Hoaanclatur"a comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tel io Nederland Portugal U.K. 
6203.ll-OO 
lOll EXTRA-EC 3100 ~H 17 1291 52 191 12 25~ 259 578 
1020 CLASS 1 15" 136 16 955 10 56 9 58 101 251 
1021 EFTA COUHTR. 259 5 16 ~· 3 13 ' 37 28 97 1030 CLASS 2 387 198 ll3 39 7 30 
1031 ACP (66) S9 10; S9 127 196 157 297 10,0 CLASS 3 llU 22~ 
6203.12 I!EH'S OR BOYS' suns OF SYNTHETIC FIBRES 
6203.12-00 liEN'S OR BOYS' suns OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 




4 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 212 
146 
2 3 ll5 71 
003 NETHERLANDS 2~5 3 a 6 6 
lli 
76 










li 10; 010 PORTUGAL 369 ~ 13 138 1 
032 FINLAND 27 9 
i 
1 17 





031 AUSTRIA 77 19 11 





0'1 YUGOSLAVIA 661 ~19 167 
052 TURKEY 172 
i 
lU 23 6 24 





060 POLAND us 7 1 52 101 
062 CZECHOSLOVAK 235 
si ~· 3~ 2~ 2 S9 37 OH HUNGARY H3 15 105 
144 
178 92 
066 ROMANIA ,29 ll 41 
2i 
73 74 51 
20~ MOROCCO 190 151 ~ 5 
si 390 SOUTH AFRICA 53 
1; 
2 
62~ ISRAEL 15 ; i 4 650 THAILAND 19 
3; 
3 
720 CHINA liD 25 29 ~6 35 
721 SOUTH KOREA 71 26 42 
lDDD W 0 R L D 45U 453 153 95~ 2 a3 502 13~ 156 BOD 1206 
1010 INTRA-EC IUS 216 41 115 2 41 226 102 39 257 412 
lOll EXTRA-EC 3077 267 1,3 139 35 276 33 147 543 79~ 
1020 CLASS I 1126 5 39 H5 5 31 13 2 77 302 
1021 EFT A COUNTR. 120 2 22 22 5 13 
2 
20 36 
1030 CLASS 2 311 165 3 55 2~ 26 l2 1 100 
1040 CLASS 3 1567 97 101 139 6 2U a lH ~66 392 
6203.19 SUITS OF TEXTILE I!ATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANII!AL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES), FOR liEN DR BOYS, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
6203.19-10 f1EH'S OR BOYS' SUITS OF COTTON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DOl FRANCE a 1 
i 
1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1~0 
32 
2 1 99 30 
003 NETHERLANDS 
" ui 
II ~ 1 
li 
17 





005 ITALY 62 3 ll 2 9 
006 UTD. KINGDOI! 27 1 7 1 14 1 
009 GREECE 59 1 54 1 
2i 010 PORTUGAL 71 21 21 
0 36 SWITZERLAND 10 4 2 4 1 041 YUGOSLAVIA 155 141 a 1 
052 TURKEY 151 155 9 ll 5 
064 HUNGARY 23 2 9 
i 
6 
066 ROMAHIA 29 li n 1 1 204 I!OROCCO 2' 7 5 4 i 680 THAILAND 50 1 
si l6 14 li 720 CHIMA 560 5 314 2 ~· 39 721 SOUTH KOREA 20 1 7 4 a ~i HO HOHG KOHG 149 
" 
4 5 
I DOD W 0 R L D 2021 79 193 lOlZ a 9 145 31 llO 213 225 
I DID IHTRA-EC 662 49 127 132 6 5 77 16 25 123 no 
lOll EXTRA-EC 1367 30 65 Ill 3 4 69 15 15 19 125 
1020 CLASS I 359 1 ~ 3H 1 19 6 15 a 
1021 EFTA COUHTR. u 
li 
3 • 1 2 2 ~ zi 1 1030 CLASS 2 311 ~ 167 1 37 23 110 
1040 CLASS 3 620 ll 57 411 2 12 13 57 41 7 
6203.19-30 I!EH'S OR BOYS' SUITS OF ARTIFICIAL FIBRES, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
00, FR GERI!AHY 40 7 13 13 005 ITALY 2~ 3 10 
009 GREECE 26 25 1 4 010 PORTUGAL 30 13 ~ 
~~· YUGOSLAVIA 209 201 3 052 ~~~~~!~ ~! i I! ~ 6 51 c·.•, 
066 ROMANIA 62 16 36 10 
~m~ W 0 R L D 579 30 2 344 30 6 53 95 IHTRA-EC 143 7 ~· l6 1 23 31 lOll EXTRA-EC 435 23 296 13 5 30 64 1020 CLASS 1 301 232 3 5 I 59 





1030 CLASS 2 30 17 3 5 
1040 CLASS 3 104 21 45 7 21 
6203.19-90 I'IEH'S OR IOYS' SUITS OF TEXTILE I!ATERIALS !EXCL. 6203.11-00 TO 6203.19-30> 
001 FRANCE 10 
i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 30 ; 27 i 00, FR GERI!AHY u 
i 
10 5 
005 ITALY 106 21 26 
10 ' 
33 
006 UTD. KIHGDOI! 14 I 2 1 
16 DID PORTUGAL 40 2 7 7 
036 SWITZERLAND 6 
14 
~ 1 
DU I!ALTA 22 5 
041 YUGOSLAVIA 65 
24 
63 
204 I!OROCCO 21 
2; 720 CHIMA 33 2 
I ODD W 0 R L D 517 13 20 179 15 61 ll 12 54 77 
1010 IHTRA-EC 264 42 4 22 9 55 11 a 43 65 
IOU EXTRA-EC 255 41 16 157 6 6 5 11 13 
1020 CLASS I 109 14 3 79 3 3 1 6 
1021 EFTA COUHTR. 12 
zi 
3 5 1 1 1 I 
1030 CLASS 2 66 1 21 2 7 6 
1040 CLASS 3 !>2 2 12 51 1 3 I 
6203.21 I!EH'S OR BOYS' EHSEI!BLES OF WOOL OR FIHE AHII!AL HAIR 
6203.21-00 I!EH'S DR BOYS' EHSEI!BLES OF WOOL OR FIHE AHII!AL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DOl FRANCE 9 a 
004 FR GERI'IAHY 17 9 
005 ITALY 14 a 
066 ROMANIA 19 
70 
II 
20' MOROCCO 70 
I ODD W 0 R L D 275 14 9 77 20 137 
1010 IHTRA-EC 19 2 6 ~ 11 42 
IOU EXTRA-EC 117 12 ~ 74 2 95 
1020 CLASS 1 9 3 3 2 1 1021 EFT A COUHTR. 4 3 1 
1030 CLASS 2 13 70 6 




1989 Value - Yaleursz 1000 ECU 
! g~:::~ei'I'CP~!!:~=~~: Reporttng countr~ -Pays d6clarant 
~:==~cr:~~~=l :!~b~ 1--::E:::UR:-_-::,::2--::1:-o-::1-g-. --L:-.-.-.--::D:-a-n-.-•• -::k--:D:-o-ut_s_c_h-:-l-a-nd-:---H::-o...;l-:-l-a-s......::.....;Es~pa-g-n..::a __ ...;F...;r_a...;nc:..a:.:..::...;....;Ir:..o_l_a_n_d ___ It_a_l_f_a_N_o_d_o_r_la_n_d __ P_o_r_t_u_ga-I----U-.-K-4. 
6203.11-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





































6203.12 COSTU~ES OU COI'IPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOI'II'IES OU GARCONNETS , <AUTRE$ QU'EN IOHHETERIEl 

























721 COREE DU SUD 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































6203.19 COSTUMES OU COI'IPLETS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMI'IES OU 
GARCONNETS , UUTRES QU' EN IOHNETERIEI 






















1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































































6203.19-30 COSTUMES OU CDMPLETS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , UUTRES QU'EN IONNETERIEl 










1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































6203.19-90 COSTUMES OU COMPLETS, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, 
POUR HOMI'IES OU GARCOHNETS IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































6203.21 ENSEMBLES DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS <AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6203.21-00 ENSEMBLES DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCONHETS IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
001 FRANCE 




1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



















































































































































































































































1989 Quantity- Quani.ol.u: 100(1 kg !aport 
R Or igtn I Constgnaent 
~ or~:!~~ ~o:~~~r~;~~= 1----------------------R:::•::P:.:•:::•.:.t:::t".:.:~:...:<.:.•.:."":::t:.:.•..:Y_-...;r:.:•;:Y,:•_d.:.t:.:c::l.:•:::•.:.••:::t:._ __________________ _, 
Noaanclatura coab. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ira! and It alta Nederland Portugal U.K. 
6203.22 ENSE!IBIES OF COTTON, FOR 11EN DR BOYS, IEXCl. KNITTED DR CROCHETED! 
6203.22-10 11EN'S OR BOYS' ENSE118LES OF COTTON INDUSTRIAl AND OCCUPATIONAL, IEXCl. KNITTED OR CROCHETED! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































6203.23-10 11EN'S OR BOYS' ENSEI'IBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCl. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































6203.23-90 I'IEN'S OR BOYS' ENSEI'IBLES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCl. 6203.23-101, IEXCl. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
:-:~ ":',• ;;J!,}i 
7 4 0 HDHG KDHG 
~~m ~HM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































6203.29 ENSEI'IBLES OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCl. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, FOR 11EN OR BOYS, IEXCl. 
KNITTED DR CROCHETED! 
6203.29-11 MEN'S OR BOYS' EHSEI'IBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCl. KNITTED DR CROCHETED! 






6203.29-19 MEN'S OR BOYS' EHSE!IBLES OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCl. 6203.29-111, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
664 INDIA 
720 CHINA 




1030 CLASS 2 





























































































6203.29-90 11EN'S OR BOYS' ENSE11BLES Of TEXTILE 11ATERIALS, IEXCl. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!, 
I EXCl. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































































































1989 Value - Yaleursr lOGO ECU 
~ g~~=l~e//C~~:!:~=~~: Reporting country - Pa,s d6clarant ~~~=~c~:~:~:l ~!~b~ r--;:E:;:U:R-:-1::2:--,::-.-:1-:g-.-_-:Lu-.-.--D::-a-n_•_•_rk:-D:-a-u":"t-sc-:h-:1-:a-n"":"d---:;H.::al~1:;a..:s~:...:Es::-=p:;a.::gn:..;a:.._...:...::,::r:..a..:n.::c.::a :..:;;...::;I.:.ra_1_a_n_d ___ I_t_a1_1_o __ Ha_d_a_r_1_a_nd--:P-or_t_u_g_a_1 ___ U_.-K-1. 
6203 0 22 ENSEIIBLES DE CDTON, POUR HDMIIES OU GARCONNETS , !AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6203.22-10 ENSEIIBLES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHNETS UUTRES QU'EN IONNETERIEl 
003 PAYS-US 










1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 













































































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 













1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































6203.23-10 ENSEIIBLES DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOI'IMES OU GARCONNETS , UUTRES QU'EN IONNETERIEl 
DOl FRANCE 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

































































































6203.23-90 ENSEIIBLES DE FIBRES SYHTHETIQUES, !AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOI'IMES OU GARCONNETS , !AUTRES QU'EN IONNETERIEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 













721 COREE Dll SUD 




1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































6203.29 ENSEI'IBLES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOI'".MES OU GARCONNETS , 
IAUTRES QU'EN IOHNETERIEI 
6203.29-11 EHSEIIBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOI'IMES OU GARCONNETS , !AUTRES QU'EN IOHHETERIEl 


















6203.29-19 EHSEI'IBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, !AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EH IDHHETERIEl 
664 INDE 1774 94 1094 54 6 72 231 
720 CHINE 590 46 527 17 




1030 CLASSE 2 















































6203.29-90 ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES 
OU GARCOHHETS !AUTRES QU' EN BOHNETERIEl 
DOl FRAHCE 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































1989 Quantttll- Quantites: lOiiO kg 
~Origin I Constgnaant ~ Or~~!b~ ~o=~~~i::~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~in~g~c:•=un~t~r~y~-~P~o~y~s_:df=c~l:•~r=o~nt~--~---:~~--~~~~--:-~--~----~~ 
Hocenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
6203.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, FOR PIEN 01 BDY5 




DO\ FR GERMANY 
IDS ITALY 









DH PIAL TA 
D~S YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
HO HONG KONG 
IDDO W 0 R L D 
ID!D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACP<66l 




































































































































































6203.32-10 PIEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELD.-LUXBD. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
108 DENMARK 
009 GREECE 








lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 



































































D 0\ FR GERI'IANY 
005 ITALY 







0~6 I'IAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
~:.: ~" .. ":t"f 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1830 CLASS 2 












































































































































































































































6203.33-10 PIEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELD.-LUXBD. 
DD4 FR GERPIANY 
DDS ITALY 










!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































1989 Yoluo - Velours: 1000 ECU 
~ g~ ~=:~. // C~~:!:~=~~! Report lng country - Pays d6c:larent 
Coob. Hoooncloturor---~~~~~------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautsc:hl and Hallas Espagna France Ireland Itelle Hodorhnd Portugel 
6203.31 YESTOHS DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR HOIIMES OU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6203.31-00 YESTOHS DE LAINE OU POlLS FIHS, POUR HOMMES OU GARCOHNETS !AUTRES QU'EH BOHNETERIEJ 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


























72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
lDDD M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 















































































































































































































6203.32-ID VESTONS DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HOIIMES OU GARCOHNETS , !AUTRES QU'EH BONNETERIEI 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS DAHEMARK 
009 GRECE 








!ODD M 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 













































































































D ll ESPAGNE 
036 SUISSE 
DSa AUTRICHE 


















!DOD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































6203.33-10 VESTOHS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAY AIL, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS , !AUTRES QU' EH BOHHETERIEI 
m :~L~ii:~mE ~~~~ 29; ;: 20 5:: ~ 
m ~m~~E-UHI m 1~ ~~ l:i 5 1: 3~; 264 
DD7 IRLAHDE 9SD 4 1 m m~~ARK m: 2 m: 
DID PORTUGAL 237D 729 584 91Z 
m ~m~SLAVIE 4m IS sm 
m ~g~gm m s6 m 
212 TUNISIE 2976 9GB 1756 SD6 
lDDD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































1989 Quant ily - Quilntitis: 1000 kg I 11 p o r t 
~Origin I Constgnaent 
Or tgtne I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays dfclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Ireland I tal to Nederland Portugal U.K. 
6203.33·90 11EN'5 OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES !EXCL. 6203.33-101, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 42 12 13 
10 
2 4 1 





003 NETHERLANDS 263 3 74 
i 
14 
,; 130 ; 24 004 FR GERI1ANY 319 30 2 
140 
2 50 21 
005 ITALY 231 5 a 12 7 11 
64 
33 1 7 
006 UTD. UNGDOI1 111 4 1 12 1 9 17 3 4 
32 007 IRELAND 39 6 
2 
1 j ; 009 GREECE 101 3 89 
27 
1 
OlD PORTUGAL 407 11 15 49 210 25 61 
032 FINLAND 60 1 
26 
1 5I 
036 SWITZERLAND 39 3 7 
031 AUSTRIA 26 21 1 
046 11AL TA 47 5 41 1; 4 2i 6 041 YUGOSLAVIA 511 376 12 
052 TURKEY 251 
li 
1 209 7 21 11 9 
060 POLAND 220 11 61 21 20 60 19 
062 CZECHOSLOVAK 276 
i 
15 13 10 167 
37 064 HUNGARY 206 23 10 
14i 
56 
066 RDI'IANIA 413 a 125 23 40 61 
204 11DRDCCD 116 49 
10 
3 60 
212 TUNISIA 37 23 3 
10 2 400 USA 51 23 4 
600 CYPRUS 43 j 1 40 624 ISRAEL 47 
i i j 40 700 INDONESIA 57 24 
i 
16 
720 CHINA 117 3 50 6 
2 
12 27 
721 SOUTH KOREA 2n 12 40 6 21 1S 154 
74 D HONG KONG 90 3 21 3 a 20 23 
1000 W 0 R L D 4745 316 144 1597 52 77 645 II 301 700 15 Ill 
1010 INTRA-EC 1657 216 66 409 21 49 321 75 66 270 1S 174 
lOll EXTRA-EC 3056 100 77 1189 31 21 317 1S 235 429 1 636 
1020 CLASS 1 lDZD 1 7 691 6 4 33 5 35 37 1 193 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 1 41 
i 
1 4 1 1 4 61 
1030 CLASS 2 744 61 42 142 16 109 4 27 51 291 
1040 CLASS 3 1290 37 za 349 23 a 176 3 173 341 152 
6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE 11ATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANII1AL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), FOR 11EN OR BOYS, 
!EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6203.39-11 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR C~OCHETEDl 
DDS ITALY 22 2D 
036 SWITZERLAND 11 11 
1000 W 0 R L D 74 19 2 36 
1010 INTRA-EC 42 1 2 25 
1011 EXTRA-EC 32 11 11 
1020 CLASS 1 15 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 
6203.39-19 11EN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES !EXCL. 6203.39-11), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 27 21 
14 004 FR GERI'IANY 45 
2 ,; DDS ITALY 10 3 
DD9 GREECE 65 1i 61 1; OlD PORTUGAL 119 66 
036 SWITZERLAND 29 29 
031 AUSTRIA 11 10 
2 041 YUGOSLAVIA 371 361 
052 TURKEY 94 11 a 
060 POLAND 41 36 
064 HUNGARY 26 lZ 
066 RDI'IANIA 111 103 
212 TUNISIA 21 26 
664 INDIA 29 20 
680 THAILAND 19 19 
720 CHINA 31 32 
721 SOUTH KOREA 14 a 
zi 740 HONG KONG 54 25 
lDDD W 0 R L D 1289 47 16 1011 14 41 16 10 44 
1010 INTRA-EC 361 30 6 223 13 36 4 26 19 
1011 EXTRA-EC 923 17 10 7aa 1 12 12 55 26 
1020 CLASS 1 sza 2 4" 5 lD 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 41 
6 
39 1 
1030 CLASS 2 160 101 29 lD 
1040 CLASS 3 233 11 193 24 2 
6203.39-90 liEN'S DR BOYS' JACKETS AND ILAZERDF TEXTILE 11ATERIALS !EXCL. 6203.31-DD TO 6203.39-Ul, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 7 
i •! 1 002 IELG.-LUXBG. 27 i 15 Dll r:t;:rc~LA:::>~ l:l 11 
0 0 4 FR GERI'IANY 71 11 
5i 
15 i 22 10 
DDS ITALY 119 9 22 2 
i 
4 16 
~ 006 UTD. UNGDOI1 43 1 12 1 16 4 009 GREECE 27 li 27 20 li DID PORTUGAL 76 21 
036 SWITZERLAND 25 1 20 1 
031 AUSTRIA 15 14 
046 I'IAL TA 22 17 
2 041 YUGOSLAVIA 257 251 
052 TURKEY 41 41 
060 POLAND 27 25 
066 ROI'IANIA 72 
z6 
70 
204 IIDRDCCO 35 
2i 212 TUNISIA 29 1i 16 720 CHINA 317 350 
721 SOUTH KOREA 27 1 16 
10 
4 
740 HONG KONG 179 2 Ul 23 
1000 W 0 R L D 1S79 95 a 1127 23 90 23 11 100 II 
1010 INTRA-EC 391 41 4 152 14 69 19 9 46 SD 
1011 EXTRA-EC 1113 47 5 995 9 21 4 
' 
53 39 
1020 CLASS 1 371 6 1 345 3 6 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 1 36 
i 
1 2 1 2 
1030 CLASS 2 309 2a 2 196 17 29 26 
1D4D CLASS 3 503 13 2 453 2 2 23 6 
6213.41 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWII'!WEARl OF WOOL OR FINE ANII1AL HAIR, FOR liEN DR BOYS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6213.41-10 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL DR FINE ANII1AL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DOl FRANCE 21 11 2 2 ; 2 2 002 BELG.-LUXBG. 121 
42 
23 22 67 
003 NETHERLANDS 107 12 
i ; 9 2 216 i 44 0 04 FR GERIIANY 466 SD 
ai 
45 59 
005 ITALY 384 13 13 10 
" 
1 12 4 140 006 UTO. UNGOOI1 42 4 
i 
2 2 a 18 5 2 
2 009 GREECE 67 1 41 IS 15 20 0 I 0 PORTUGAL 597 31 a 141 179 56 145 
011 SPAIN 11 1 5 1 030 SWEDEN 16 
i 
16 032 FINLAND 23 
14 
20 036 SWITZERLAND 42 12 3 
031 AUSTRIA 49 
i 
37 1 4 046 IIAL TA 60 37 
li i 26 
15 041 YUGOSLAVIA 454 42 374 
052 TURKEY 49 1 35 11 
060 POLAND 75 sa 5 
062 CZECHOSLOVAK 45 
16 
39 4 ; 064 HUNGARY 40 11 
11i 066 RDI'IANIA 215 2 10 
308 
1989 Yalut - Yaltursz 1000 ECU 
i g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:==~c~::~~=·::~b~~--~E~U~R-~1~2~-B~t~l-g-.---Lu-x-.---D-a_n_•_•_rk~D~t-u-t-sc-h~l-a-n~d-----H~ol~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~e~n~c~t~~I~rt-l-e-n-d-----I-t-el-i-o---Ht-d-t-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K-4. 



























72a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1100 I! 0 N D E 
lDIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































6203.39 VESTONS DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOI'II'IES OU GARCONNETS 
!AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6203.39-ll VESTONS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
005 ITALIE 
136 SUISSE 
liDO I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 

































6203.39-19 VESTONS DE FIBRES ARTIFICIELLES, !AUTRES QUE DE TRAVAill, POUR HOI'II'IES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
003 PAYS-BAS 















72a COREE OU SUD 
74 0 HONG-KONG 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































6203.39-90 VESTOHS DE I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOI'II'IES OU 
GARCONNETS IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
GGl rAY~ ~:.~ 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 












728 COREE DU SUD 
14 0 HOHG-KOHG 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































































































































































6203.41 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE SAINI, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS IAUTRES QU' EN BONNETERIEl 



































































































































































































































































































1989 Qu<:~nl i:.y - l.luaulit.i~s: 1000 kg 
R Origin ' Consignaant 
• Or~:!~~ ~o:~~::~:~~=~-----------------------------------------~~~~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d6~c~l~•~•~•n~t~--~--~~~--~~~~--~~--~----~~ 






728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 

























































6203.41-30 ~EN'S OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. ltHITTED OR CROCHETED! 






6203.41-90 liEN'S DR BOYS' SHORTS IEXCL. SWI~EARI OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































6203.42 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWI~EARI, FOR liEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










046 PIAL TA 
DU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
~== ~~·:rrr mn:~~r 
058 GERMAN OEM. R 
060 POLAND 
m m ~g~gm 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
373 IIAURITIUS 
382 ZIMBABWE 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 ~ACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 


























































































































































































































































































































































































































































































































1959 Value - Valaurs t 1000 ECU 
~ g~ :::~.1' 1 C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6c1 arant Comb. Ho~anclaturar-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------4 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






































































6203.41-30 SALOPETTES BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 































6213.41-90 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOI'VIES OU GARCONNETS , !AUTRES QU'EN BONNETERIEl 




lGGO PI 0 N D E 
lGlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































6203.42 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE CDTON, POUR HOI'VIES OU GARCOIIHETS 
IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 





















102G CLASSE 1 
1G3D CLASSE 2 






























































































































D46 IIAL TE 
D41 YOUGOSLAYIE 
~~~ ~U~"~II~ 
.. J., c ....... .,1. 
058 RO.ALLEMANDE 
D60 POLOGNE 
~ m ~~miE 
212 TUNISIE 
272 COTE IYOIRE 
373 MAURICE 
382 ZIMBABWE 









666 BANGLA DESH 















1 02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACP166l 












































































































































































































































































































































































































































62D3.42-33 PANTALONS ET CUlOTTES, DE COTGN, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAil!, POUR 




























































































































































































1989 .;)uantily - Qucnti'Qs: 1000 kg l a p 0 I t 
I Orfgtn / Consfgnaant 
- Pays d6cl arant Ortgtne 1 Provenance Raporttng country 
Coab. Haeanclatura 
Hoeenclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca I raJ and Ital ia Hadar land Portugal U.K. 
6213.42-33 
052 TURKEY 99 75 1 18 
060 POLAND 67 2 34 27 062 CZECHOSLOVAK 76 65 
064 HUNGARY 52 50 
066 ROIIANIA 55 
l; 
51 
517 zn IIOROCCO 576 15 
ai 212 TUNISIA 623 85 105 347 
a 373 IIAURITIUS as 2 a 6 63 666 BANGLADESH lza 22 9 49 38 
706 SINGAPORE 100 6 21 20 la ll 
70a PHILIPPINES 210 128 51 18 ll 
720 CHINA 223 35 39 7 41 5 96 
728 SOUTH KOREA 46 2 2 
10 j l 39 74 0 HONG KONG 541 14 69 16 423 
743 IIACAO 403 126 170 53 43 a 
1000 W 0 R L D 4439 255 75 1226 14 1340 15 156 608 l 742 
1010 INTRA-EC 711 115 12 141 10 137 14 4 239 2 32 
lOll EXTRA-EC 3726 140 63 1085 4 1213 1 151 369 710 
1020 CLASS 1 360 I 2 309 I 20 21 6 
1030 CLASS 2 2879 140 24 5ll 1158 7a 341 602 





1040 CLASS l 489 245 44 6 102 
6203.42-35 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON ( EXCL. DENIII, CUT CORDUROY OR 6203.42-111, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 707 177 12 162 45 49 
zz5 
75 107 ll 62 
002 BELG.-LUXBG. 1548 
ui 24 530 2 6 i 11 603 2 145 DOl HETHERLAHOS 1192 la 460 15 l 110 10 
aoi 
1 130 
0 04 FR GERIIAHY 1501 138 85 17 a 221 13 44 79 93 
005 ITALY 8523 367 92 5628 433 69 950 16 629 49 290 
006 UTD. KIHGOOII 563 42 22 99 16 ll 55 226 76 9 
007 IRELAND 89 I 
zi 
I I 86 
008 DENMARK 55 
IS 44 
23 l 
009 GREECE 441 14 354 
19D 12 5i 
7 7 
OlD PORTUGAL 1701 71 81 43a 495 130 
14i 
231 
011 SPAIN 249 a 22 63 2 4 4 3 
OlD SWEOEK ll 1 4 2 4 
032 FINLAND 18 4 
16 
5 
036 SWITZERLAND 91 56 
57 DlB AUSTRIA 317 251 I 
043 ANDORRA lll 
ui 
313 
6 za 0" IIAL TA 135 
l2 5 36 048 YUGOSLAVIA 1009 
4i 
aza 9 98 
052 TURKEY 2457 6 1726 119 195 314 50 





060 POLAND 263 5 II 





z6 064 HUNGARY 151 116 
47 066 ROMANIA 274 6 213 
no 
6 2 
7D 204 IIOROCCO 3782 181 187 3138 65 31 
212 TUNISIA 3854 554 1209 1722 44 274 47 
220 EGYPT 74 I 68 1 3 
334 ETHIOPIA 81 
s5 196 
81 
u4 373 IIAURITIUS 432 42 45 
382 ZIMBABWE 239 6 7 46 179 
390 SOUTH AFRICA 67 45 
u7 4; 3; 
17 5 
400 USA 262 13 4 10 
480 COLOMBIA 97 39 1 5 
s2 
46 2 4 
600 CYPRUS 194 
z4 
16 23 11 37 66 




6 2 I 
662 PAKISTAN 645 I 301 liB 64 101 57 
664 INDIA 175 3 ao 10 ll 19 28 20 
666 BANGLADESH 268 7 98 3 22 41 46 51 
669 SRI LANKA 282 IS 6 157 12 ll 6 36 32 680 THAILAND 397 a 128 22 53 38 89 41 
700 INDONESIA 520 1 17 184 4 99 
6 
11 HI 63 
701 IIALAYSIA 510 7 18 161 20 157 124 25 
706 SINGAPORE 993 l 22 328 a 174 11 262 185 
708 PHILIPPINES 467 5 6 235 19 42 5 
186 
89 66 
720 CHINA 2056 15 50 1271 51 307 21 52 103 
728 SOUTH KOREA 443 14 10 79 15 37 3 71 214 
732 JAPAN u 
i 
16 2 ' 20 si 736 TAIWAN 254 
50 
162 
2; 19; 17 96 
57 
74 D HONG KONG 6683 305 2810 u 573 2521 
743 IIACAD 1528 20 5 881 6 344 1 86 132 49 
1000 W 0 R L D 46566 2209 836 19783 578 857 9536 384 1444 5241 450 5198 
I DID INTRA-EC 16563 1241 367 7716 530 337 2164 276 203 2383 297 1049 
1011 EXTRA-EC 30003 968 519 12068 48 520 7371 108 1241 2858 153 4149 
1020 CLASS 1 4739 50 47 3041 5 139 509 6 267 404 5 266 
1021 EFTA COUNTR. 448 6 6 313 I I II 
ao 
18 12 5 68 
1030 CLASS 2 22172 886 405 7172 41 330 6491 693 2290 4 3780 
lOll ACPC66l 806 6 1 44 ~i 216 1 ~~! 176 233 1: i6 c~.·.:s 3 ~.-I lj 66 UJ.f JiG 21 165 l~of IDS 
6203.42-51 PtEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
~ 002 BELG.-LUXBG. 207 1 
i 
25 181 
003 NETHERLANDS 91 18 68 I 
14 7 004 FR GERI'IANY 125 16 
216 
81 I 
005 ITALY 240 I 1 6 16 
ooa DENMARK 58 56 
IS 
2 
009 GREECE 197 
10 
112 
i 046 IIAL TA 117 99 
048 YUGOSLAVIA 376 325 34 
060 POLAND 129 124 
ID 
l 
7 062 CZECHOSLOVAK 495 468 I 
064 HUNGARY 96 86 
za 
9 
204 IIORDCCD 155 
zo7 
I 126 
212 TUNISIA ll6 2 33 59 10 li 17 ; 720 CHINA 431 397 
2 740 HONG KONG 217 1 11 1 36 HI 
1000 W 0 R L D 35ll 265 16 2188 84 167 16 116 412 256 
1010 INTRA-EC 959 40 9 527 83 30 4 4 222 38 
IOU EXTRA-EC 2571 224 7 1660 I 137 12 113 190 218 
1020 CLASS l 574 10 2 457 35 
i 
51 10 6 
1030 CLASS 2 793 207 l 80 93 41 164 201 
1040 CLASS 3 1203 7 4 1123 ID 11 20 16 11 
6203.42-59 liEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, CEXCL. 6203.42-511, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELG.-LUXBG. 40 34 1 
DOl NETHERLANDS 25 
i l; 
13 
004 FR GERI'IANY 47 
4i 
l 
005 ITALY 74 24 2 2 
DID PORTUGAL 37 a 21 I 4 
011 SPAIN 32 I 29 1 
052 TURKEY 137 13 29 91 2 
204 MOROCCO 136 
i 
1 135 
212 TUNISIA 236 5 228 
i 680 THAilAND 72 7 30 2 1 z; 
720 CHINA 459 37 lOB 182 3 6l 68 
740 HONG KONG 369 2 6 97 6l 81 121 
743 IIACAO 73 1 7 10 39 4 12 
1000 W 0 R L D 1875 79 155 420 733 5 207 264 
1010 INTRA-EC 278 15 3 64 113 3 50 21 
lOll EXTRA-EC 1597 64 152 356 620 2 157 244 
1020 CLASS l 150 13 1 35 92 l 3 5 
1030 CLASS 2 982 15 43 131 525 2 93 171 
1040 CLASS 3 468 37 lOB 191 3 6l 68 
312 
1989 Value - Valours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=:~.//CP~!!:~=~~: Reporting country - Pays diclarant Comb. Hoeenclaturer------------------------------------------=~~-=~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




















1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 































































































































































37 3 MAURICE 
382 ZIMBABWE 







666 BANGLA DESH 












1000 M 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
















































































































































































































































































































































620S.42-51 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
~ 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 











1000 1"1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 




































































































































































6203.42-59 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTOH, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN IONNETER!El 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 









1000 1"1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































1989 l.luant I tv - <luantil ,, 1000 kg l 1:1 p o r t 
I Origin / Canston•ant 
Or-taint I Provenance 
Comb. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 let g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltolh Nederland Portugal U.K. 
6203.42-90 liEN'S DR BOYS' SHORTS !EXCL. SWIIIWEARl OF CDTTDH, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 52 15 13 9 
42 
6 
14 002 BELG.-LUXBG. 97 





005 ITALY 315 2 1 11 40 7 3 
006 UTD. llNGDDII a a s 1 4 7 41 17 
li 007 IRELAND 11 
zs 3s z4 33 OlD PORTUGAL 160 10 20 
031 AUSTRIA 11 10 1 
IS 
5 
045 YUGOSLAVIA 49 
2 
27 3 
OSZ TURKEY 159 
3; 
112 20 14 6 
204 IIOROCCD 272 a 196 
3 
25 
212 TUNISIA 432 45 24 335 22 
14 373 IIAURITIUS 50 5 19 2 9 
400 USA 21 
2 
6 4 5 
3 
3 
662 PAliSTAH 304 202 56 7 31 
664 IHDIA 75 1 12 20 23 7 9 
666 UHGLADESH 46 1 3 19 a 1 10 
669 SRI LANKA 34 1 11 6 7 2 
3 650 THAILAND 42 6 12 9 4 s 
700 IHDOHESU 45 3 5 11 1 a 6 
701 IIALAYSIA 41 1 10 11 4 14 1 
706 SINGAPORE 137 5 63 41 
s 
10 17 
701 PHILIPPINES 61 
12 2 
5 1 12 31 
720 CHIHA 231 71 30 30 60 26 
740 HONG lONG 931 a 26 521 29 7 51 253 
743 IIACAD 75 27 29 a 4 6 
lODOWDRLD 4289 260 96 1571 23 40 1047 55 110 416 16 515 
lOID INTRA-EC 1055 136 36 376 21 21 171 41 27 131 16 II 
1011 EXTRA-EC 3205 124 60 1195 3 12 176 7 153 271 497 
1020 CLASS 1 275 3 3 164 1 1 35 24 27 17 
1021 EFTA COUHTR. 21 
107 
,, 13 1 li 2 7 5 1 6 1030 CLASS 2 2669 944 2 110 97 191 454 
1031 ACP!66l 74 1 1 12 21 2 2 11 24 
1040 CLASS 3 265 14 11 II 32 33 61 26 
6203.43 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS ( EXCL. SWIIIWEARl, FOR IIEH DR BOYS, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6203.43-11 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF SYHTHETIC FIBRES, IHDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDZ BELG.-LUXSG. 60 
3 
26 34 
zi 003 NETHERLANDS 11 51 
li 004 FR GERIIANY 34 1 2 3 
DD7 IRELAND 101 1 
zi 
107 
DOl DENMARK 30 
1ii li 
1 
OlD PORTUGAL 45 14 
i D32 FINLAND 12 7 1 1 
041 YUGOSLAVIA 203 19D 
43 
13 
204 IIOROCCO 43 
94 93 212 TUNISIA 257 7D 
4DD USA 51 9 3D 19 
720 CHINA II 21 16 29 
lDDD W D R L D 1214 152 69 465 225 a 77 214 
1010 INTRA-EC 401 57 21 71 57 3 57 132 
lOll EXTRA-EC IDS 95 41 316 161 5 20 12 
lDZD CLASS 1 300 2 13 213 32 15 25 
1021 EFTA CDUNTR. 29 
94 
13 6 2 2 6 
1030 CLASS 2 351 12 106 111 ; 1 27 1040 CLASS 3 146 22 61 11 3 29 
6203.43-19 IIEH'S DR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYHTHETIC FIBRES, !EXCL. 6203.43-111, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 140 39 7 14 
z3 
10 31 21 7 





DD4 FR GERIIANY 1152 123 32 
us 
4 159 23 22 129 
DD5 ITALY 354 7 11 11 17 77 1 45 2 75 
0 06 UTD. llNGDOII 274 11 1 9 1 7 41 111 14 2 





DD9 GREECE 139 2 93 
54 4ii 
11 6 
DID PORTUGAL 2464 11 193 426 1211 10 107 
i 
391 
011 SPAIN 33 1 1 12 1 5 5 
030 SWEDEN 24 3 1 1 9 10 
032 FINLAND 107 12 13 15 61 
036 SWITZERLAND 70 
i 
24 6 31 
035 AUSTRIA 94 72 2 4 
046 IIALTA 122 
i 
2 96 
3 7 117 
24 
041 YUGOSLAVIA 540 2 594 46 
052 TURKEY 305 1 1 151 55 73 2 22 





D6D POLAND 25D 14 4 11 1D6 10 
062 CZn.HOSi..CYAK :;2s IS 11 409 li ~ 
.. , l4 
D64 HUNGARY 269 190 2 
656 
52 lD 
D66 ROMANIA 1290 45 211 
6s 
65 65 131 ill 204 IIOROCCD 729 60 110 437 13 
Z5i 
40 
212 TUNISIA 1320 60 556 410 1 1 
373 IIAURITIUS 1D7 64 11 32 
4DD USA 16 2 1 4 
6DD CYPRUS 3D4 34 a 254 
604 LEBANON 54 52 1 
624 ISRAEL 366 1 364 
647 U.A.EIIIRATES 96 
3 47 s 
96 
662 PAKISTAN 70 11 
666 BANGLADESH 172 34 23 105 
669 SRI LANKA 51 21 6 zi 26 650 THAILAND 55 31 1 
7DD INDONESIA 162 45 24 26 6D 
701 IIALAYSIA 71 11 19 14 23 
706 SINGAPORE 131 5 
3 
4 9 113 
701 PHILIPPINES 11 45 3 
2s 
12 15 
72D CHINA 546 11 266 12 103 32 10 
725 SOUTH KOREA 473 13 161 6 30 4 36 213 
736 TAIWAN 249 3 117 2 10 2 41 66 
740 HONG KONG 577 17 167 49 62 275 
743 IIACAO 46 3 21 4 11 
1DDO W 0 R L D 16551 1261 310 4369 32 2Dl 3125 271 947 2453 65 3411 
1010 INTRA-EC 6693 1016 259 129 21 91 16D7 25D 31 1404 55 1123 
1011 EXTRA-EC 9164 245 121 354D 12 110 1521 21 901 1079 12 2295 
1D2D CLASS 1 1609 6 27 959 2 a 72 1 14 215 12 223 
1021 EFTA COUNTR. 295 3 22 111 
1ii 
1 12 1 3 24 12 106 
1D3D CLASS 2 5251 135 51 1351 19 1215 12 61 543 1770 
1D31 ACP!66l 153 
u5 43 
1 li 66 3 1 12 7D 1D4D CLASS 3 3007 1224 234 a 756 321 3D3 
6203.43-31 liEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
DOZ IELG.-LUXBG. 129 
14 
6 50 61 D06 UTD. llHGDOII 91 42 13 13 DOl DENMARK 93 93 
D09 GREECE 34 34 
D lD PORTUGAL 120 
193 
ui 041 YUGOSLAVIA 194 
060 POLAND 155 151 
064 HUNGARY 29 
ui 
10 11 
212 TUNISIA 332 209 12 
1000 W 0 R L D 1456 147 35 165 30 73 11 14 110 171 1010 INTRA-EC 561 29 12 114 30 56 10 14 1D5 121 1011 EXTRA-EC 194 117 23 651 17 1 5 50 1020 CLASS 1 251 5 4 2H 3 2 1021 EFTA COUNTR. 22 
u3 
3 11 1 1030 CLASS 2 425 9 240 li 1 45 
314 
1989 Value - Yaleurss lGOD ECU 
! g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Comb. Momenclaturat---~:-~--:-~~----~----~~------------~~--~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltal Ia Hader land Portugal 


















666 8ANGLA OESH 







74 0 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACPI661 







































































































































































































































































62D3 0 43 PAHTALOHS, SALOPETTES A !RETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMIIES OU 
GARCOHHETS , I AUTRES QU 'EH BOHHETERI El 
6203.43-11 PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH 80NHETERIEI 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
007 IRLAHDE 
DDS OAHEMARK 







lODD II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 
























































































































•uc. '"'"~"'u"'i."'".., 064 HONGRIE 
066 ROUIIAHIE 






647 E~IRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
666 8ANGLA DESH 














1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 

































































































































































































































































































































6203.43-31 SALDPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMI!ES DU GARCOHHETS , UUTRES QU'EH BDHHETERIEI 
OD2 BELG.-LUXBG. 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 















































































































































































































































































1989 Jue.ut it-; 'oluont 1 . ~s: lQJ(.! kg J.•port 
~ Origin / Constgneent O.-igine I Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarant Coab. Ho•anclature 
Hoaenc:lature comb. EUR-12 llalg.-lux. Danear-k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! ta Hader land Portugal U.K. 
6203.43-31 
IOU CLASS 3 211 10 196 
6203.43-39 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 6203.43-31), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOS ITALY 18 6 
i 720 CHINA 37 
2s 
22 11 
728 SOUTH KOREA 71 6 29 
740 HONG KONG 25 1 7 12 
lDDD W 0 R L D 338 46 29 72 55 21 19 79 
!DID INTRA-EC 77 33 3 9 13 1 10 1 
lOll EXTRA-EC 264 13 27 63 u 21 9 79 
1030 CLASS 2 213 13 26 37 39 10 4 76 
1040 CLASS 3 41 23 11 4 1 
6203.43-90 MEN'S DR BOYS' SHORTS IEXCL. SWII1WEARI OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 23 5 2 002 BELG.-LUXBG. 26 
,; 21 i 003 NETHERLANDS 95 30 13 
i li 004 FR GERMANY 54 2 
1s 
I 23 
DDS ITALY 38 15 4 
46 i 
l 
006 UTD. KINGDOM 62 l 4 6 3 
4i 007 IRELAND 41 i ll 010 PORTUGAL 42 12 5 
048 YUGOSLAVIA 29 2 19 l 4 
066 ROMANIA 63 
4 
48 15 
204 MOROCCO 37 31 
i 212 TUNISIA 53 
i 
23 29 
720 CHINA 10 12 7 41 13 
736 TAIWAN 34 1 18 2 5 6 
740 HONG KONG 236 2 57 I 6 155 
1000 W 0 R L D ll2D 87 l6 279 I 219 48 44 125 292 
lOU INTRA-EC 393 77 6 75 4 49 47 9 48 77 
lOll EXTRA-EC 72B lD lD 203 5 170 l 35 77 216 
1020 CLASS 1 7l l 3 42 6 6 5 8 
1021 EFTA CDUHTR. 14 l 7 l 2 l 2 
1030 CLASS 2 506 5 144 liD 12 21 193 
1040 CLASS 3 152 2 18 55 17 u l5 
6203.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWI11WEARl IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTOM OR 
SYNTHETIC FIBRES), FOR liEN OR BOYS, I EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
6203.49-ll PtEH'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 75 10 33 17 
1010 INTRA-EC 52 3 19 l6 
lOll EXTRA-EC 23 7 14 l 
6203.49-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6203.49-ll), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 26 3 17 l 
002 BELG.-LUXBG. 33 
li 
12 l ll 
i DD3 NETHERLANDS 37 3 15 
4 1i DD4 FR GERMANY 89 10 
9i li 49 9 ODS ITALY 197 3 10 50 6 2l 
OlD PORTUGAL 299 20 144 11 22 12 86 
036 SWITZERLAND 35 31 3 l 
038 AUSTRIA 64 62 
046 MALTA 54 49 
048 YUGOSLAVIA 279 276 
052 TURKEY 7l 66 
060 POLAND 38 36 
14 064 HUNGARY 27 ll 
066 ROMANIA 87 71 
33 
2 
204 IIDRDCCO 43 3 
i 1i 212 TUNISIA 190 139 22 
720 CHINA 42 41 
728 SOUTH KOREA 14 H 
zi 740 HONG KONG 76 33 
lDOOWORLD 1842 63 31 ll62 13 36 173 14 19 137 l6 178 
1010 INTRA-EC 721 51 23 292 12 26 94 12 3 10 16 ll9 
lOll EXTRA-EC lll3 12 8 870 2 10 71 1 16 57 59 
1020 CLASS l 5ll l l 485 3 4 2 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 104 94 1 3 
14 
2 4 
l 030 CLASS 2 407 217 7 7l 38 46 
1040 CLASS 3 198 170 2 16 2 
6203.49-31 P'tEH'S DR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
lDDO W 0 R L D ~~ g ~~ ll 23 ~ .. !: .... :: .·\ ':'":" ll 5 
lOll EXIRA-EC 21 I 18 
~ 6203.49-39 liEN'S OR BOYS' Ill AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. 6203.49-31), IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
lDDDWORLD 24 H 
lDlD INTRA-EC 5 l 
lOll EXTRA-EC 19 l3 
6203.49-50 liEN'S OR BOYS' SHORTS IEXCL. SW111WEARI OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
048 YUGOSLAVIA 39 39 
1000 W 0 R L D lDI 3 66 12 
1010 INTRA-EC 32 2 ll 
i 
5 
lOll EXTRA-EC 76 l 55 7 
1020 CLASS l 48 l 41 2 4 
1030 CLASS 2 22 9 3 
6203.49-90 MEN'S OR BOYS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS, IEXCL. SWII1WEARI OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 
6203.41-10 TO 6203.49-501, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 40 19 5 1 ll 002 IELG.-LUXBG. 37 5 l9 14 3 003 NETHERLANDS 28 5 l2 004 FR GERI'IANY 51 17 
62 
7 4 l2 005 ITALY 138 37 20 
2s 
l 9 006 UTD. KINGDOII 43 3 2 l 1 007 IRELAND 669 2 u7 009 GREECE 24 24 
010 PORTUGAL 85 38 zi 036 SWITZERLAND 18 13 
038 AUSTRIA 31 31 
048 YUGOSLAVIA 163 157 
li 204 IIDRDCCO 39 20 2 212 TUNISIA 67 
za 
65 i 720 CHINA 331 296 2 6 728 SOUTH KOREA 27 3 12 4 6 2 740 HONG KONG 2ll l 177 l I l3 743 IIACAD 49 42 l 6 
1000 W 0 R L D 2210 ll9 12 1058 2 11 90 27 28 62 9 792 1010 INTRA-EC 1125 90 I 136 2 3 62 26 13 32 8 745 lOll EXTRA-EC 1086 29 4 922 I 21 l l6 30 l 47 1020 CLASS l 262 l l 236 2 9 2 l lO 1021 EFTA COUNTR. 60 l l 45 l 3 2 l 6 1030 CLASS 2 451 I 3 351 26 25 31 1040 CLASS 3 374 20 336 4 
' 
316 
1989 Yalua - Yalaurs• 1101 ECU Iaport 
U.K. 
~ g~~=:~a//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant 
Coab. Noaancletura~--~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------, 
Noaanclatura coab.. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagne Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
6203.~3-31 
10~0 CLASSE 3 230~ 294 1954 




72J COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 































































00~ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




















































































































































6203.~9 PANTALONS, 5ALOPETTE5 A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE UIHl, DE IIATIERES AUTRES QUE LAINE, POlLS 
FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOI'II!ES OU OARCOHHETS , IAUTRES OU'EN IONHETERIEl 

































046 IIAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 






728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































6203.~9-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HD191ES OU GARCOHHETS , IAUTRES OU'EN BDHNETERlEl 


















.. 6203.~9-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAYAlll, POUR HOMIIES OU GARCONHETS , IAUTRES QU'EH 
"' 80HHETER1El 

















6203.~9-50 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE UINl, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOI'IIIES OU GARCONHETS , IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































6203.49-90 PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE UINl, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, 
















728 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
743 IIACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































l 989 ~un:,l i l~ Q. itQ~: J h. kg I • p n r t 
! Origin / Consignaent Report tng ... Pays d6clarant Or I gina / Provenance country 
Coab. Noaanclatura 
Ho11tnclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6204.11 WOllEN'S DR GIRLS' SUITS OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR 
6204 .11-DD WOllEN'S DR GIRLS' suns. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
DOl FRANCE 66 11 
14 
31 
002 BELG.-LUXBG. 20 1 1 
003 NETHERLANDS 9 2 
IS 2; 
3 
004 FR GERMANY 103 
24 
31 
005 ITALY 107 35 1 33 
DD6 UTD. KINGDOM 32 2 19 1 
DD9 GREECE u 33 5 4 
DID PORTUGAL 71 55 I2 2 
036 SWITZERLAND 5 3 1 
035 AUSTRIA 25 21 
IS D4B YUGOSLAVIA 197 178 
3D 060 POLAND 41 ID 1 
12 064 HUNGARY 50 13 21 4 
066 ROMANIA 36 6 21 9 
212 TUNISIA 56 
2 
56 
740 HONG KONG 11 
IDDD W 0 R L D 950 24 372 14 157 11 118 6D I 52 
lDlD INTRA-EC 455 23 129 14 102 11 a 46 113 
1011 EXTRA-EC 492 243 15 11D 14 39 
1D2D CLASS 1 243 204 I 19 2 17 
1021 EFTA CDUNTR. 37 24 1 1 1 LD 
1D3D CLASS 2 94 7 a 56 1 22 
1D4D CLASS 3 155 32 75 35 12 
6204.12 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
6204 .12-DD WOMEN'S DR GIRLS' suns. OF COTTON, CEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DDl FRANCE 107 12 31 
4 
1 55 





DD3 NETHERLANDS 71 25 9 
4i 
2 
DD4 FR GERMANY 91 3 
26 
19 2 15 
DD5 ITALY 63 3 15 
74 
3 • DD6 UTD. UNGDDI'I 87 3 1 7 3i DD7 IRELAND 32 1 
DD9 GREECE 32 25 1 
DID PORTUGAL 53 26 
i 
2D 
048 YUGOSLAVIA 60 59 
1i 136 052 TURKEY 353 154 17 
066 ROMANIA 3D 9 11 6 i 204 MOROCCO 115 ID6 a 
662 PAKISTAN 93 
i 
7 1 55 
664 INDIA 71 22 3 s 26 43 720 CHINA 225 16 62 115 
740 HONG KONG 90 22 
' 
57 
lDDD W D R L D 1557 72 26 655 14 109 56 53 137 696 
!DID INTRA-EC 595 51 6 142 13 54 79 13 56 143 
1011 EXTRA-EC 1263 21 21 512 2 55 7 40 51 553 
1D2D CLASS 1 421 1 250 13 I 19 2 142 
1021 EFTA CDUNTR. 9 
IS ; 7 1 I4 I 1D3D CLASS 2 555 150 29 7 295 
1D4D CLASS 3 2BD 2 16 53 14 14 34 116 
6204.13 WOMEN'S DR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6204 .13-DD WOllEN'S DR GIRLS' suns. OF SYNTHETIC FIBRES, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDI FRANCE 162 12 ID9 
4i i 
2 33 





DD3 NETHERLANDS 121 
27 
32 2 2 
a4 
15 
DD4 FR GERMANY 203 11 
4; 
3 26 15 3D 
DD5 ITALY 75 2 2 I 11 
.; 7 ID DD6 UTD. KINGDOII 155 3 1 13 14 27 31 
1; DD7 IRELAND 31 12 
DDS DENIIARK 6 1 
4 
4 
DD9 GREECE liB 111 
17 DID PORTUGAL 142 IDD 14 
035 AUSTRIA 14 11 
i 
2 
048 YUGOSLAVIA 205 200 
i 
3 
052 TURKEY 114 24 I 57 
D6D POLAND 82 45 32 1 3 





IDD 066 ROMANIA 206 43 16 11 
204 MOROCCO 55 43 1 
32 ' 212 TUNISIA a a 39 1 1 
6DD CYPRUS 252 
i 
252 
664 INDIA 22 
10 
17 
720 CHINA 54 16 25 
725 SOUTH KOREA 60 19 
ll 
41 
736 TAIWAN H 10 a -~· ......... ~r"~ 15 1~ 
lDDD W 0 R L D 2594 lOB 73 975 24 19 203 126 50 250 757 
~:m ~m:=~~ 1150 96 31 429 23 I2 125 105 1 187 132 1444 12 42 545 I • 77 22 49 63 625 1020 CLASS 1 347 1 2 240 1 1 2 3 97 
1021 EFTA CDUHTR. 22 1 1 13 s 1 36 14 6 1D3D CLASS 2 635 
' 
5 I39 20 400 
1040 CLASS 3 456 I 35 165 61 12 46 128 
6204.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN DR GIRLS, CEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6204.19-10 WOllEN'S DR GIRLS' suns. OF ARTIFICIAL FIBRES, ( EXCL. KNITTED DR CROCHETED I 
DDl FRANCE 76 43 
i 
19 
DD2 BELG.-LUXBG. ID 2 
2 DD3 NETHERLANDS 22 9 i i 2 4; DD4 FR GERIIANY 98 
3i 
17 17 
DDS ITALY 42 2 2 5 1 
DD6 UTD. KINGDDII 47 7 1 6 19 
0 09 GREECE Bl 75 2 
010 PDR TUGAL 44 37 3 
035 AUSTRIA 24 23 
42 045 YUGOSLAVIA 174 129 
B2 TURKEY 100 59 9 
060 POLAND 42 40 
2; 064 HUNGARY a a 55 
066 ROMANIA 72 61 3 
204 IIDROCCO 62 60 2 
212 TUNISIA 42 19 23 
6DD CYPRUS 25 3 25 
664 INDIA 74 39 
I6 
34 
720 CHINA 27 7 3 
74 D HONG KONG 19 16 3 
1DOD W 0 R L D 1225 16 791 9 10 56 12 36 120 170 
I DID UHRA-EC 415 16 2DB a 9 45 11 10 63 40 
1011 EXTRA-EC 509 554 1 1 a 1 26 58 130 
1020 CLASS 1 303 246 1 1 1 3 51 
1021 EFTA COUNTR. 3D 27 1 1 
24 i 1 1030 CLASS 2 271 166 1 76 
1040 CLASS 3 235 172 6 1 52 3 
6204.19-90 WOMEN'S DR GIRLS' SUITS OF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. 6204 .11-oo TO 6204.19-101 
DDI FRANCE 3D 15 
i 14 004 FR GERMANY 31 13 
005 ITALY 36 12 12 2 3 
006 UTD. KINGDDII 19 1 14 1 
27 DID PORTUGAL 42 9 
318 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~e//C;~:!:~=~~: Reporting countr~ - Peys d'clarent Coab. Ho•encleturer---:=~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaencleture coab. EUR-12 llllg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas 1Esp1gna France lr'tland I tal fe Hedtrlend Portugal 
6204.ll ~g~~rr'~:IHILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEmES OU FllLETT, <AUTRES QU'EN BONNETERIEl S, <AUTRES QU'EN 

















lDOD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































6204.12 COSTUMES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEmES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 

















74 D HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
















































































































































































6204.13 CDSTUI'IES TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEmES DU FllLETT, , <AUTRES QU'EH IONNETERIEl 






















728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
~~~ HO:IG·YOHG 
1000 PI 0 N D E 
~tm ~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































6204.19 COSTUMES TAILLEURS, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , !AUT RES QU' EN BONNETERIE> 
























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































6204.19-90 COSTUMES TAILLEURS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FIHS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES>, 
POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
DOl FRANCE 



































































































































































1989 Quilnt itJ Qua:.~ i! -;: lO:.tV kg 1 • p 0 ,.. t 
m; Dr fgtn / Cons lgnaant 
Ortgina / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Report tng countr!tl' - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaarlc Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltol io Hedarland Portugal U.K. 
6204.19-90 
038 AUSTRIA 5 5 
041 YUGOSLAVIA 25 25 d 060 POLAND 30 15 
064 HUNGARY 24 19 5 
2i 066 ROMANIA 42 19 
34 600 CYPRUS 34 
2 662 PAKISTAN 26 24 
664 INDIA IS 1 17 
720 CHINA 41 43 2 
725 SOUTH KOREA 7 
3a 
6 
HO HDHG KDHG 41 7 
IOOOWORLD 601 10 229 59 17 40 24 214 
IOID IHTRA-EC 192 10 45 39 16 3 20 53 
I 0 II EXTRA-EC HI 155 21 37 4 162 
1020 CLASS 1 57 37 1 41 
1021 EFTA CDUHTR. 7 5 
i 5 
1 
1030 CLASS 2 175 52 112 
1040 CLASS 3 149 96 u 32 2 
6204.21 ENSEIIBL ES OF WOOL OR FIHE ANIIIAL HAIR, FOR WDIIEH OR GIRLS 
6204.21-00 WOllEN'S DR GIRLS' ENSEI1BLE5, DF WDDL DR FIHE AHII1AL HAIR, (EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 50 12 I 
002 BELO.-LUXBG. 5 
i 003 NETHERLANDS a 
4 25 004 FR GERIIANY 44 
17 
3 
005 ITALY 65 16 
10 
5 16 
006 UTD. KINGDDII 23 
30 
6 
5 045 YUGOSLAVIA H 
i 
6 
064 HUNGARY 20 19 
204 IIDRDCCD 25 1 17 
1000 W 0 R L D 339 29 Ill I 55 15 25 43 40 
1010 INTRA-EC 222 21 38 I 35 15 19 37 36 
1011 EXTRA-EC 117 I 73 zo 6 6 4 
1020 CLASS I 49 36 6 5 2 
1021 EFTA CDUHTR. 3 3 
1; 1030 CLASS 2 37 a 
1040 CLASS 3 31 29 1 
6204.22 EHSEI1BLES OF COTTON, FOR WOllEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED 01 CROCHETED! 
6204.22-10 WOMEN'S OR GIRLS' EHSEI1BLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 12 
1000 W 0 R L D 236 2 ISO 6 27 
1010 IHTRA-EC 102 
2 
74 2 13 
lOll EXTRA-EC 133 106 4 14 
1020 CLASS I 55 2 38 14 
1021 EFTA CDUNTR. IS 2 1 14 
1030 CLASS 2 55 45 
6204.22-90 WOMEN'S DR GIRLS' ENSEI1BLES, OF COTTON IEXCL. 6204.22-101, CEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 122 53 22 4 
5a 
26 10 





li 003 NETHERLANDS 415 
10 
122 21 
1i 004 FR GERMANY 173 
' 5i 5 
27 9 35 
ODS ITALY 136 10 2 34 
li 
15 14 
006 UTD. KINGDOM 61 4 2 10 2 II 17 





0 I 0 PORTUGAL 101 1 I 7 51 3 15 





048 YUGOSLAVIA 34 
4a li 
19 
12 14 052 TURKEY 855 450 176 74 
060 POLAND 121 21 35 5 62 
064 HUNGARY 53 
2 
13 39 1 
204 MOROCCO 17 15 u 
5 
2 
212 TUNISIA 61 37 3 14 9 





662 PAKISTAN 610 126 
12 
517 9 51 
664 INDIA 490 14 17 123 120 9 68 125 
669 SRI LANKA 34 




610 THAILAND 395 104 40 32 
700 INDONESIA 49 1 12 7 11 4 9 3 
720 CHINA 1492 3 75 149 21 55 577 107 
721 SOUTH KOREA 69 I 1 15 41 1 5 
732 JAPAN 24 
2 
5 16 3 
i i 736 TAIWAN 17 52 7 u 
740 HOHO KDNO 422 10 141 50 11 67 132 
745 MACAO 134 37 15 41 26 10 
~:: 0 ,. ~ :: t :'; 27C 
·m .. H ll2~ 3i 276 1096 10 677 1010 INTRA-EC 1314 329 25 a 20 223 25 16 302 9 104 
1011 EXTRA-EC 5193 162 271 1986 5 27 1099 14 260 795 1 573 
~1020 CLASS 1 942 48 12 413 196 21 90 1 91 






6 2 4 
1030 CLASS 2 2556 594 155 171 262 574 
1031 ACPI66l 25 1 2 2 2 16 
60 
1 1 
1040 CLASS 3 1693 3 96 909 1 69 442 lOB 
6204.25 ENSEI1BLES DF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN DR GIRLS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
6204.23-10 WOllEN'S OR GIRLS' ENSEI1BLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
005 ITALY 22 7 10 
008 DENMARK 25 
10 
25 
032 FINLAND 10 
IOOD W 0 R L D 146 16 53 37 17 
1010 INTRA-EC 98 2 44 25 13 I 011 EXTRA-EC 41 15 I 12 4 
1020 CLASS 1 22 12 6 
1021 EFTA CDUNTR. 13 12 1 
12 1050 CLASS 2 24 1 2 
6204.23-90 WOMEN'S OR OIRLS' ENS £111 L ES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6204.23-111. ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 516 150 52 9 
74 




166 1 005 NETHERLANDS 637 ISS 2 27 
2ai i 
95 004 FR GERI1ANY 561 44 22 
4; 
a 17 11 101 005 ITALY 117 11 2 6 16 
2; 
19 1 13 006 UTD. UNGDDII 156 5 1 9 17 24 43 25 009 GREECE 86 
2 
76 1 4 010 PORTUGAL 111 49 51 3 011 SPAIN 9 1 3 
2 i 058 AUSTRIA 23 16 3 046 IIAL TA 17 7 
i 
10 
i 041 YUGOSLAVIA 209 107 96 052 TURKEY 233 
15 
146 31 43 12 060 POLAND 53 24 1 13 064 HUNGARY IS 62 7 14 066 RDIIANIA 104 i 55 5 56 204 IIDRDCCD 244 71 139 
46 
16 212 TUNISIA 107 15 10 7 29 




62 669 SRI LANKA 55 ; 10 ui 14 6 680 THAILAND Ill 21 350 293 16 700 IHDDHESIA 295 6 4 51 11 207 15 701 IIALAYSIA 271 11 15 5 5 211 22 706 SINGAPORE 20 4 5 2 a 
320 
1939 Value - ¥aleurs• 1000 ECU 











721 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































6204.21 ENS~BLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR F~ES OU FILLETT, IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 










1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































6204.22-10 ENS~BLES DE COlON, DE TRAVAIL, POUR F~ES OU FILLETTES , UUTRES QU'Erl IOHNETERIEl 
001 FRANCE 
1000 " 0 H D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














































































721 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
7 36 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
743 MACAO 




1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 






















































































































































































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 

























































































































































































































































































































































































1989 IJuenlltJI ·~anttt · ' 10· kg !aport 
I Origin 'Conslgnaant 
Raporttno - Pays d6clar ant Origlna / Provenance country 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !toll a Nederland Portugal U.K. 
6204 0 23-9D 




6Z 75 5 
720 CHINA 1391 33 549 61 630 51 
728 SOUTH KOREA 176 
60 
3 as 2 4 72 6 
736 TAIWAN 906 2 496 ll ll 321 2 
74 D HONG KONG 351 2 4 lll 5 25 51 152 
743 IIACAD 109 52 ll 24 ll a 
lDDD W D R L D 8094 694 207 2693 71 BIZ 65 78 2774 50 644 
1010 INTRA-EC 2275 522 30 455 45 zas 55 ll 574 50 zu 
lD ll EXTRA-EC 5821 173 177 2239 26 529 10 u 2200 398 
l 020 CLASS 1 516 1 2 291 1 39 2 158 22 




3 2 6 2 
1030 CLASS 2 3668 1254 417 66 13U 318 
1040 CLASS 3 1634 34 77 692 1 73 695 58 
6204.29 ENSEMBLES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES>, FOR WOI'IEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED DR CROCHETED> 
6204 .29-ll WOllEN'S OR GIRLS' ENSEPIBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
0 0 4 FR GERMANY 18 17 
1000 W 0 R L D 4D lZ 19 
1010 INTRA-EC 36 lZ 17 
lOll EXTRA-EC 4 2 
6204.29-19 WOllEN'S OR GIRLS' ENSEPI!LES, OF «RTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6204.39-lll. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 436 21 323 
7 
za 47 
002 BELG.-LUXBG. 49 
4i 
14 28 





ui 0 04 FR GERMANY 217 I 
1i 
33 44 
005 !TAL Y ll5 1 6 11 4 3 
006 UTD. UNGDDII 53 17 
' 
lZ I 
009 GREECE B9 15 2 
010 PORTUGAL 76 u 3 
Oil SPAIN a 
17 038 AUSTRIA 21 
046 PIAL TA 14 14 
,; 048 YUGOSLAVIA ua 199 
15 052 TURKEY 218 
5 
186 5 
060 POLAND 4D 25 10 
064 HUNGARY 35 29 5 
066 RDI'IAHIA 270 246 24 
204 MOROCCO 82 43 
30 
30 
212 TUNISIA u lZ 
i 
1 





664 INDIA 930 500 14 32 236 
680 THAILAND B3 24 37 ll 1 3 
700 INDONESIA 12 4B 15 4 4 
720 CHIMA 25 22 1 
74 D HDHG KDHG 47 29 lZ 
1000 W 0 R L D 3453 9Z 69 2206 6 51 241 ll 71 316 9 3BI 
1010 INTRA-EC ll57 78 15 652 5 29 71 10 ID 177 a 102 
lOll EXTRA-EC 2291 14 54 1554 1 22 16a 60 139 279 
1020 CLASS 1 478 I 417 3 19 a 24 6 
1021 EFTA CDUNTR. 25 
li 4i 
17 3 3 
5l 76 
2 
1030 ClASS 2 1427 BOD 19 148 271 
1040 CLASS 3 387 2 6 337 1 4D I 
6204.29-90 WOMEN'S OR GIRLS' EHSEPI!LES,OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6204.21-00 TO 6214.29-19), IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FRANCE 61 18 21' 
5 
a 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 26 i 3 3 15 5 003 NETHERLANDS za ll 
i 
1 
004 FR GERIIANY 45 20 
zo 
a 4 
005 !TAL Y 184 103 1 27 
5 
23 
006 UTD. UHGDDII lB 2 2 3 
OlD PORTUGAL 14 
' 
3 
Oil SPAIN 6 2 036 SWITZERLAND 3 
048 YUGOSLAVIA ll lD 
i OS2 TURKEY 17 a 
662 PAKISTAN 33 30 
i 
3 
6H IHDIA 17 7 
i 
a 
720 CHINA 74 44 20 1 
728 SOUTH KOREA ll 
si 
10 I 
740 HDHG KONG 77 9 4 
lODOWDRLD 714 157 4 265 13 60 71 41 B4 
1010 INTRA-EC 397 150 2 74 I u l9 2a 58 
lOll EXTRA-EC 319 7 2 191 5 15 59 14 26 
I 020 CLASS 1 40 2 1 23 I 6 2 2 3 
·::-! ~~7.', :c·;;:r:-:. :; l 1 1 
zi 1030 CLASS 2 178 lll 4 24 
1040 CLASS 3 101 57 34 1 
~ 6204 0 31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL DR FIHE ANIIIAL HAIR, FOR WDPIEN OR GIRLS 
6204.31-00 WOllEN'S DR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 164 34 39 ll 
47 
7 ll 55 
aa2 BELG.-LUXBG. 254 







004 FR GERIIANY 617 65 16 
164 
ll6 22 134 
005 ITALY 367 II I 3 za 95 2 24 3 Z9 
006 UTD. UNGDDI'I 279 12 4 28 1 19 144 30 39 2 
Il 007 IRELAND 16 2 I 
ODS DENMARK 9 4 
10 
3 





DID PORTUGAL 389 267 74 4 
D II SPAIN 16 I 3 5 I 032 FINLAND 9 
li 2 5 7 036 SIHTZERLAND 19 
i 
I 038 AUSTRIA 112 92 4 3 6 




1 I I 048 YUGOSLAVIA 864 792 6 54 
66 052 TURKEY 224 1 142 2 4 
' 060 POLAND 234 3 174 26 
10 
21 
s7 062 CZECHOSLOVAK 156 72 
z7 
17 
064 HUNGARY 229 
zz 14 
172 25 3 2 066 ROMANIA 429 222 38 73 60 204 IIDRDCCD 56 a 2 lD 30 
si 
6 
212 TUNISIA 91 a I 32 7 lZ 220 EGYPT as 85 373 IIAURITIUS 12 
i 
ll 
2i 600 CYPRUS 29 624 ISRAEL 15 I 14 720 CHINA 4B u 
728 SOUTH KOREA 19 19 
732 JAPAN I 
15 740 HONG KONG 26 
1000 W D R L D 5299 261 62 2610 Z3 95 652 50 310 597 23 5U 1010 INTRA-EC 2570 207 34 843 22 17 5DB 49 49 401 22 341 lOll EXTRA-EC 2729 55 21 1B37 1 a 144 261 196 1 198 I 020 CLASS 1 1257 14 2 IOU 5 II 19 67 I 92 1021 EFTA CDUNTR. 144 2 1 103 4 6 a 3 1 16 1030 CLASS 2 356 17 4 93 1 40 134 19 47 1031 ACPI66l 12 
z5 69; 
I II 
llO 1040 CLASS 3 ll19 23 93 109 ,; 
322 
1989 Value .. Valeurs: 1000 ECU 
! g~:::~.',cp~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--~~~--------------------------------------------1 








1000 1'1 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































6204.29 ENSE~BLES DE I'IATIERES TEXTILES AUT RES QUE LAINE, POILS FINS, COTON GU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMES OU FILLETT, 
IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
6204.29-11 ENSEI'IBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES <AUTRES QU'EN BONNETERIEI 
004 RF ALLEI'IAGNE 



























6204.29-19 ENSEI'IBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEMES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EN IONNETERIEI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D 03 PAYS-BAS 







046 I'IAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 











!DOD 1'1 0 N 0 E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































6204.29-90 ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR FEMES 















7 28 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1 e:'! • ro L r.-
1030 CLASSE. 2 























































































































































720 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
lDDD II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
























































































































































































































































































































































































































































1111' ·~:mtilJ - Q. ...... l, i ; : J(I'H' kg .l • p 0 ,- t 
I Origin ' Constgnaant 
Ortgtne ' Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Hednland Portugal U.K. 
6204.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR WOIIEH OR GIRLS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6204.32-10 WOIIEH'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
005 ITALY a s 
212 TUNISIA 32 2i 
1000 II 0 R L D 122 2 5I 55 9 
1010 INTRA-EC 55 2 IS 26 1 1111 EXTRA-EC 61 
" 
7 a 





6204. 32-U WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON IEXCL. 6204.32-111. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 165 42 1 72 2 
a2 
1 20 21 
002 IELG.-LUXIG. 275 
10i 
2 26 1 1 154 
i 
9 
103 NETHERLANDS 461 11 217 
li 
1 21 5 
zs2 
27 
I 04 FR GERIIANY 501 27 25 
42i 
5 aD 7 ll 75 
105 ITALY 555 11 5 2 a 30 u u 1 St 
106 UTD. UNGDOII 222 6 u 42 4 21 aa sa 1 1i 007 IRELAND 15 1 1 7 lUI OENI'IARK 53 
' 
16 1i 6 009 GREECE 114 140 IS 16 
010 PORTUGAL 191 17 105 26 12 15 
032 FINLAND 6 1 2 1 2 
0 36 SWITZERLAND 11 13 2 2 
131 AUSTRIA 42 37 2 
146 PIAL TA 21 11 
2 1i 3 QU YUGOSLAVIA 349 i 4i 355 z2 1 152 TURKEY 117a 732 14 57 504 
061 POLAND 135 1 sa 41 7 
" 064 HUNGARY 12 50 50 2 066 ROI'IANIA 92 ; 20 61 5 17 204 PIDROCCO 410 230 145 5 
i 212 TUNISIA 161 50 15 47 za 25 
600 CYPRUS 36 1 3 z 50 
624 ISRAEL 15 
i 
12 1 i z 662 PAKISTAN 152 125 
2 i a IS 14 664 INDIA 303 13 152 42 23 47 





610 THAILAND 130 2 42 3 10 
700 INDONESIA 50 2 5 17 5 IS a 
701 PIALAYSIA 41 2 1 35 2 1 
720 CHINA a7a 19 751 13 11 96 





740 HONG KONG 423 167 21 159 
1000 II 0 R L D 7373 304 259 4044 22 
" 
691 127 110 ao2 21 95a 
1010 INTRA-EC 2610 197 79 1111 12 2a 272 126 25 516 21 223 
1011 EXTRA-EC 4766 107 110 2934 10 17 419 1 75 216 1 736 
1020 CLASS 1 1631 I 
" 
113a 1 1 26 19 76 1 316 
1021 EFTA COUNTR. 70 
9; 
3 52 1 
1i 
1 3 4 6 
1030 CLASS 2 1924 79 an 9 340 41 125 311 
1031 ACP1661 21 
57 906 6 4 2 I 1040 CLASS 3 1215 54 9 15 102 
6204.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WDI'IEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6204.33-10 WOPIEN'S DR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 IELG.-LUXIG. 16 
2 
11 
12 0 04 FR GERIIANY 19 1 
046 PIAL TA 53 52 
1000 II 0 R L D 111 a 32 31 2 3 72 29 
1010 INTRA-EC 70 • 9 22 2 2 11 16 1011 EXTRA-EC 113 2 24 9 1 61 13 
1020 CLASS 1 44 1 4 2 32 
' 1030 CLASS 2 60 1 14 • 21 a
6204.53-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6204.55-101. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




2 152 1 63 
003 NETHERLANDS 334 10 111 1 25 1 
ni 
2 17 
on FR GERIIANY 67D 50 40 
13i 
7 114 17 2 a 107 
005 ITALY 225 
' 
5 a 34 
' 
17 1 13 
006 UTD. UNGDOPI 346 19 7 59 15 u 135 46 6 
li 007 IRELAND 16 1 
50 ooa DENI'IARK 59 11 
2 
9 
009 GREECE 366 341 i 12 1 010 PORTUGAL 291 191 50 24 17 
032 FINLAND a 5 1 3 
036 SWITZERLAND 21 16 1 2 





04a YUGOSLAVIA 697 
i 
650 
i 4; 052 TURKEY 314 252 4 
O'l ~':l!.::~ 302 34 lU u 6l 
062 CZECHOSLOVAK 39 36 
s7 
5 
064 HUNGARY 247 
i i 
161 49 
4; ill 066 RDI'IANIA 424 326 5 29 
204 PIOROCCO 225 23 54 71 61 
zi 
15 
212 TUNISIA 222 13 42 65 5 4 
220 EGYPT 11 i Ia i 2 400 USA 9 i 1 600 CYPRUS 90 1 a7 
624 ISRAEL 10 
z2 
2 a 
669 SRI LANKA 35 IS 
li 1i 6 610 THAILAND 76 2 40 
700 INDONESIA 50 4 17 
1i 47 
1 26 
720 CHINA 3a9 6 292 17 14 
72a SOUTH KOREA 253 2 63 11 20 14a 
736 TAIWAN 35 1 32 
1' 4i 
2 
740 HOHG KONG 359 10 174 105 
1000 II 0 R L D 6954 461 256 5530 12 73 623 162 7a 942 29 781 
1010 INTRA-EC zan 321 
" 
1115 10 46 342 161 16 627 27 267 
1011 EXTRA-EC 4065 147 la7 2526 2 27 211 2 62 515 2 514 
1020 CLASS 1 1169 26 5 1024 1 9 5 
" 
2 63 
1021 EFTA COUNTR. 117 1 2 100 
1' 
2 1 2 2 7 
1030 CLASS 2 1410 115 140 537 122 41 113 3Ba 
1040 CLASS 3 1419 5 45 966 12 151 10 16a 64 
6204.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. WOOL. FINE ANIPIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIIR£51, FOR IIDI'IEN OR GIRLS, 
IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
6204.39-11 WOllEN'S DR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 16 
1010 INTRA-EC 13 
1011 EXTRA-EC 1 
6204.39-19 WDI'IEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6204.39-111. I EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 200 153 
i 
25 2 a 
002 IELG.-LUXBG. 32 6 
i 
11 6 003 NETHERLANDS 212 47 i 152 li 4 i 14; 0 04 FR GERIIANY 325 19 10 55 62 005 ITALY 93 1 4 61 1 6 7 2 3 006 UTD. UNGDDPI as 1 1 31 9 23 13 
009 GREECE 314 2 306 5 1 
010 PORTUGAL 140 2 125 5 4 
036 SWITZERLAND za 24 
03a AUSTRIA 75 7S 
0~6 PIAL TA 23 23 
17 04a YUGOSLAVIA a 50 a13 
052 TURKEY 227 209 6 
060 POLAND 116 177 7 
062 CZECHOSLOVAK 37 37 
324 
1939 Voluo - Valours• 1000 ECU 
U.K. 
lr Origin / Constgnaant 
~ Or~:!b~ ~o::~:r:;~~=t---~~~--~~~----~----~~~~~~--~~~·p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~t~cl~a~r~a~n~t------------------~---------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal 
6204.32 VESTES DE COTOH, POUR FEmES OU FILLETT, , UUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
6204.32-10 VESTE5 DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEmES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
005 ITALIE 
212 TUHISIE 
lOGO " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 



























6204.32-90 VESTES DE COTOH, UUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEmES OU FILLETTES 
19 































728 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHO 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 ACPI66l 







































































































































































































































6204.33-10 VESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEIII'IES OU FILLETTES , UUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
002 IELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
046 "AL TE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES ClUE DE TRAVAIL>, POUR FEIII'IES OU FILLETTES , IAUTRES CIU'EH BOKHETERIEl 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 

























72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOKG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1Ja96 497a 30 3827 
~:m mi 3~~ ~m 
38117 3593 1475 
12199 771 94 






































































































































































































































6214.39 VESTES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRE5 ClUE LAINE, POllS FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEmES OU FILLETT, 
IAUTRES CIU'EH IOHHETERIEI 
6204.39-11 VESTES DE FIBRES ARTIFlCIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES UUTRES CIU'EH IOHHETERIEl 





























































































































































































































































































































































·'9 ·~u.j,.; V• jl kg l 1: p 0 ,. t 
I Origin / Consignaent 
Reporting - Pe!IIS d6clarent Ortgtne I Provenance countr!l 
Coab. Hoaenclatur• 
Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lei g. '"'lUX. Denaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland It olio Hadar land 
6204 0 39-19 
064 HUNGARY 212 
i 
203 6 
066 ROMANIA 219 196 
10 
16 
2n PIOROCCO 142 I 120 
It 
11 
212 TUNISIA 113 13 76 2 3 
6DD CYPRUS 19 13 
662 PAKISTAN 29 29 2 zi 5 li 664 INDIA 94 41 
700 INDONESIA 49 42 4 2 I 
720 CHINA 113 IDa 2 I I 
HD HONG KONG 107 76 2 16 6 
!DOD W 0 R L D 4011 IDI 26 3174 22 37 161 15 41 307 a 127 
!DID INTRA-EC H2D 14 ID 142 20 32 liD 14 6 212 7 u 
1011 EXTRA-EC 2596 15 16 2331 2 5 51 I 35 95 I 44 
ID2D CLASS I 1196 I 5 1146 I 3 5 25 I 9 
1021 EFTA COUNTR. Ill 
15 
1 IDD 1 
5 
I 3 I I 3 
!OlD CLASS 2 629 I 451 1 43 29 40 3D 
1040 CLASS 3 774 1 3 727 6 1 3D 6 
6204 0 39-90 WOI'!EN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF TEXTILE I!ATERIALS !EXCL. 6204. 31-DD TO 6204.39-19), !EXCL. KNITTED DR 
CROCHETED) 
DDI FRANCE 43 11 II 
zi 
2 3 
DD2 IELG.-LUXIG. 41 9 ' 17 1 DD3 NETHERLANDS 31 26 1 2 I' 4' 
2 
DD4 FR GERI!ANY 140 13 
1i 
29 27 
DDS ITALY 144 5 29 2 12 
DD6 UTD. UNGDOI! 41 1 14 7 2 
12 DD7 IRELAND 17 1 
2 DD9 GREECE 42 39 
OlD PORTUGAL 57 45 11 
011 SPAIN 3 
32 
1 
031 AUSTRIA 33 1 
041 YUGOSLAVIA 115 171 
197 052 TURKEY 236 35 
060 POLAND 74 73 
5 064 HUNGARY 110 104 
15 066 ROMANIA 104 71 3 
' 
664 INDIA 17 11 1 2 610 THAILAND 12 
10 
7 1 17 1 720 CHINA 375 326 I 9 





740 HONG KONG 263 Ill I 26 
lDDDWORLD 2113 47 35 1341 17 142 11 74 111 4 311 
1010 INTRA-EC 573 40 17 237 11 100 11 24 61 3 57 
1011 EXTRA-EC 1543 7 19 1105 6 43 50 50 262 
ID2D CLASS 1 472 2 253 3 3 I 203 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 36 1 1 1 3 
1030 CLASS 2 391 5 263 31 14 26 50 
1040 CLASS 3 672 11 588 9 33 17 9 
62D4 0 41 DRESSES OF WDOL OR FINE ANII!AL HAIR 
6204 .41-DD DRESSES OF WOOL OR FINE ANII!AL HAIR, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED I 
DD! FRANCE 66 19 11 
002 BELG.-LUXIO. 17 
2 
1 6 
003 NETHERLANDS I 
15 li 
3 
004 FR GERMANY 75 I 
lt 
24 
DDS ITALY 72 3 I 1 24 
006 UTD. UNGDOI'I 5 
i 
1 1 
010 PORTUGAL 12 I 
036 SWITZERLAND 9 9 
031 AUSTRIA 9 9 
041 YUGOSLAVIA 35 32 
064 HUNGARY 31 20 
D66 ROMANIA 26 25 
liDO W 0 R L D 424 21 151 11 14 43 5 50 31 14 
1010 INTRA-EC 262 21 40 11 13 31 5 25 25 77 
1011 EXTRA-EC 160 119 4 25 5 7 
1 02D CLASS 1 60 50 1 2 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 II 
li lOlD CLASS 2 32 14 
1040 CLASS 3 61 54 lD 
6204.42 DRESSES OF COTTOM 
6204. 42-DD DRESSES OF COTTOM, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 214 51 166 3 5 
7i 
2 I 32 
DD2 IELG.-LUXIG. 151 





004 FR GERIIANY 316 20 6 ,, 3 74 2 15 65 005 ITAlY 249 12 
lt 
16 I 57 2 6 13 
006 UTD. KINGDOI'I 256 
' 
24 4 3 22 142 26 
11i DD7 IRELAND 174 1 
~ DDI DENMARK 10 I 
li 2 2 2 DD9 GREECE 126 69 
i 
34 
OlD PORTUGAL 126 23 32 5 a 2 31 Dll SPAIN 14 3 I 1 
032 FINLAND 12 5 3 
036 SWITZEUAND 11 7 
' 
1 
031 AUSTRIA 53 46 2 
041 YUGOSLAVIA 117 113 
10t 
3 9 ,, 052 TURKEY 1014 717 117 
060 POLAND 65 45 13 6 
064 HUNGARY 103 50 37 
12 
lD 
066 ROMANIA 41 li 20 4 5 204 MOROCCO 162 60 78 
3' 
lD 
212 TUNISIA 204 40 47 34 49 
2i 373 MAURITIUS 40 11 I 
4DD USA lD 
2 
1 1 7 
6DD CYPRUS 12 
i 20 
3 li 77 662 PAKISTAN 260 12 61 46 
lDl 
91 
664 INOIA 947 29 12 146 9 243 66 329 
669 SRI LANKA 139 1 11 22 1 11 79 
610 THAILAND 141 1 32 41 24 12 20 
7DD INDONESIA 76 5 4 54 7 3 3 
701 PHILIPPINES 45 
' 
24 3 7 1 I 
720 CHINA 396 229 49 59 13 40 
740 HDNG KONG 492 4 161 49 4 43 217 
lDDD W 0 R L D 6731 347 79 2345 35 60 1205 163 471 531 13 1475 
lDlD INTRA-EC 2027 240 34 464 31 22 337 156 3D 231 12 463 
lOll EXTRA-EC 4702 107 45 1881 4 31 161 7 440 299 1 1012 
1020 CLASS 1 1311 6 4 901 1 116 196 19 61 




1 4 7 7 
1030 CLASS 2 2741 36 601 645 166 241 197 
1031 ACPU6l 63 9 22 I 2 22 
1040 CLASS 3 640 365 101 II 33 47 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
6204.43-DD DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDI FRANCE 366 141 72 5 11 
13Z 
34 77 
002 IELG.-LUXBG. 341 





DD3 NETHERLANDS 374 lDI 1 
i 
13 196 34 DD4 FR GERMANY 524 61 26 
4t 
4 76 13 1 135 
DD5 ITALY 133 7 6 11 31 1 2 16 2 lD DD6 UTD. UNGDOI! 576 24 141 3D 43 79 150 14 lD 
50 007 IRELAND 52 2 





DD9 GREECE 113 167 6 
OlD PORTUGAL 19 7 32 44 3 
326 
1989 Value - Velours• 1000 ECU 
~ g~ :::~.' / cp~:!:~=~~: Raport ing country - Peys d6clarant ~:==~c~:::~:·~:~~~t---~E~U~R-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d-----Ho~l~l-a~s--~Es~p-ag-n~o~--~F~r-o~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-to-l-i-o---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
6204.39-19 
OH HONGRIE 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































6204.39-90 VESTES DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEMIIES OU 




















725 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
I021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































6204.41 ROBES DE LAINE OU POILS FIHS, IAUTRES QU'EH IONNETERIEl 
6204.41-00 ROBES DE LAINE DU PDILS FINS, IAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































6204.42 ROBES DE COTOH, IAUTRES QU'EH IONHETERIEl 































74 I HONG-KONG 
IDOIIIONDE 
I 0 II INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACP166l 






























































































































































6204.43 ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1"!.:') ·Juolrot.' y • '· . kg l 8 p 0 I" t 
~Origin / Consignunt Report fng country - Pays d'clarant Or igfnt / Provenance 
Coab. Ho•tnclatur t 
Mo•tnclatura co•b. EUR-12 Bal g. -Lux. Danauk Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itella Nederland Portugal U.K. 
6204. 43-DD 
011 SPAIN 66 26 23 5 
036 SWITZERLAND 26 20 2 
038 AUSTRIA 45 38 3 
046 PIAL TA 98 84 12 
048 YUGOSLAVIA 171 146 23 
052 TURKEY 131 114 4 
060 POLAND 61 58 1 
062 CZECHOSLOVAK 2a 21 Ii 12 i 064 HUHGARY 161 IDS 
066 ROI'lANIA 143 
12 
29 50 16 42 
204 MOROCCO 213 139 49 7 1 
212 TUNISIA 187 43 56 25 55 6 1 
400 USA 31 1 3 7 3 16 
412 PIEXICO 12 
' i 6 600 CYPRUS 374 4 360 
664 INDIA 55 3 1 
4 
46 
669 SRI LAHKA 101 17 12 65 
680 THAILAND a a 11 4 7 59 
700 INIIOHESIA 27 11 3 3 7 
701 PIALAYSIA 37 11 lD 4 12 
706 SINGAPORE 56 3 a 
4 
45 
70S PHILIPPINES 207 26 61 23 86 
720 CHINA 170 94 31 4 13 23 
728 SOUTH KOREA 142 63 29 15 10 20 
7 32 JAPAN 11 lt 
6 i 1 74 736 TAIWAN 197 47 20 33 
74 0 HONG KOHG 394 151 5 19 3 32 176 
1000 W 0 R L II 6015 529 64 1937 53 101 809 177 132 755 27 1431 
1010 INTRA-EC 2722 452 52 640 46 75 399 172 lD 510 27 339 
lOll EXTRA-EC 3295 78 12 1298 7 26 410 5 122 245 1092 
1020 CLASS 1 530 1 1 417 2 17 3 45 44 




1 2 5 13 
1030 CLASS 2 2172 10 550 296 107 131 971 
1040 CLASS 3 589 1 1 330 3 96 12 69 77 
6204.4\ DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6204 .44-DO DRESSES Of ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 181 19 122 
2i 
9 13 
102 BELG.-LUXBG. 76 
a6 7 i 47 1 003 NETHERLANDS 167 
2 
73 j 5 5 73 2 004 FR GERIIAHY 264 15 
a5 2 27 129 005 ITALY 119 3 3 a 12 1 3 4 
006 UTD. UNGIIOPI 148 5 
i 
55 a 20 21 22 14 
009 GREECE 83 75 1 1 
DID PORTUGAL 46 2 26 14 2 
011 SPAIN 7 1 3 1 
036 SWITZERLAND a 6 1 
038 AUSTRIA 31 29 
046 PIAL TA 12 12 
6 048 YUGOSLAVIA 152 144 
052 TURKEY 36 28 1 
060 POLAND 37 27 2 
064 HUNGARY 90 ao 6 
066 ROMANIA 99 74 
3 
24 
204 MOROCCO 97 a a IS 6 i 212 TUNISIA 62 36 4 
400 USA 10 1 2 5 





664 IHDIA 529 214 175 
700 INDONESIA 45 9 2 26 3 
728 SOUTH KOREA 15 14 1 
736 TAIWAN 15 6 9 
740 HONG KONG 56 19 33 
1000 W 0 R L II 2578 139 l8 1133 18 68 349 31 72 210 532 
1010 INTRA-EC 1131 128 a 446 17 41 103 30 5 149 196 
lOll EXTRA-EC 1447 11 10 687 2 27 246 67 61 336 
1020 CLASS 1 252 220 1 2 5 1 a 15 
1021 EFTA COUNTR. 41 
ti 
35 1 1 1 
2i 
3 
1030 CLASS 2 951 270 25 230 67 319 
1041 CLASS 3 245 197 1 lD 32 2 
6204.49 DRESSES OF TEXTILE PIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANII'lAL HAIR, COTTOM OR PIAH-PIADE FIBRES! 
6204.49-10 DRESSES OF SILK OR WASTE SILK, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 6 
004 FR GERI'IANY 11 
12 005 ITALY 20 
0 06 UTD. UNGDOPI 3 2 
036 SWITZERLAND 3 3 
6!4 I~OIA 10 2 0 
680 THAILAND 4 1 
30 
1 
720 CHINA 63 13 18 
~ 728 SOUTH KOREA 16 1 9 6 
740 HONG KONG 46 17 9 16 
1000 W 0 R L II 211 3 65 6 lD 54 62 
1010 INTRA-EC 50 2 18 5 7 3 7 
lOU EXTRA-EC 162 2 47 1 3 51 55 
1020 CLASS 1 9 a 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
2i 3J 1030 CLASS 2 86 21 
1040 CLASS 3 69 l8 31 18 
6204.49-90 DRESSES OF TEXTILE PIATERIALS !EXCL. 6204.41-00 TO 6204.49-10 I, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 32 5 13 
002 BELG. -LUXBG. 51 40 
i 003 NETHERLANDS 7 3 
2 i 004 FR GERI'lANY 35 
23 
12 
005 ITALY sa a 
t3 
2 a 
006 UTD. UNGDOPI 28 a 3 
010 PORTUGAL 16 3 
036 SWITZERLAND 4 4 
038 AUSTRIA a 7 
048 YUGOSLAVIA 20 19 
064 HUNGARY 11 7 1a 066 ROMANIA 15 7 
2 400 USA 3 1 
600 CYPRUS 26 1 
2; 
25 
720 CHINA 61 23 6 
740 HONG KONG 43 24 3 5 
1000 W 0 R L D 593 26 10 207 2 20 35 14 143 29 2 105 
1010 INTRA-EC 249 25 4 92 2 11 21 14 20 21 2 37 
lOll EXTRA-EC 345 1 7 114 1 a 15 123 7 69 
1020 CLASS 1 47 5 32 3 2 1 4 
1021 EFT A COUNTR. 20 5 12 2 
IZ 
1 
1030 CLASS 2 126 1 40 4 6 sa 
1140 CLASS 3 171 1 43 1 3 115 6 
6204 0 51 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR 
6204 0 51-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 95 31 21 
34 
2 2 22 
002 BELG.-LUXBG. 65 
IJ 
1 12 17 





004 FR GERPIANY S21 61 52 u4 lS9 
005 ITALY 453 34 148 9 40 139 2 14 58 
006 UTD. KINGDO!l 97 5 11 2 6 43 20 7 
328 
1989 Valua - Vel•urs: 1000 ECU 



























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































6204.44 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
























728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAH 
740 HOHG·KOHG 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































6204.49 ROBES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POILS FIHS, COTOH, FIBRES 5YHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
























COREE DU SUD 
HOHG-KONG 



































































































































































































































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































6204.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FIHS, <AUTRES QU'EH BONHETERIEl 











































































































































































































































































• ?~} :,.tU'\1 ~ ~ ;.; ~· I • p o r t 
------I Origin / Constgnaant 
Or lgtne / Provenance 
Coab. Noaanclature 
Reporting country 
- Pa11s dtclarant 
Nomenclatura coab. EUR-12 !lei g. -LuK. Danaark Deutschland Hallas Espagne France Ira land Ita I Ia Madarland Portuglll U.K. 
6204.51-DI 





009 GREECE 405 15 1 
DID PORTUGAL 251 ltl 50 1 4 
036 SWITZERLAND 10 9 1 
2 i 031 AUSTRIA 116 
i 
100 6 
048 YUGOSLAVIA 339 312 
li 
17 9 
060 POLAND 55 5 31 1 
064 HUNGARY 105 82 17 
li 
6 
066 ROMANIA 15 
2D 
71 1 2 
ZD4 I!OROCCO 71 41 17 
3D 212 TUNISIA 90 2 56 z 
27 624 ISRAEL 35 1 7 
740 HONG KONG 19 1 4 12 
1000 W 0 R L D 3013 17Z Ia 1310 59 75 39Z 40 249 Z24 24 380 
1010 INTRA-EC 1971 148 II 606 51 69 337 39 173 202 21 314 
lOll EXTRA-EC 1034 24 7 774 1 6 55 76 22 3 66 
1020 CLASS 1 493 1 1 435 5 7 20 13 3 a 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 liD 5 7 2 1 3 
1030 CLASS 2 251 24 113 1 19 45 53 
1040 CLASS 3 283 225 21 II 5 
6204.5Z SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
6204.52-DD SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, DF COTTON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 365 101 202 3 3 12 14 19 
DDZ BELO.-LUXBO. 395 
26i i 57 7 112 1 2 149 65 003 NETHERLANDS 557 171 1 i 3D 1 1 177 12 DD4 FR GERI!ANY 517 49 24 
22; 
17 66 7 5 164 
005 ITALY 510 43 13 23 22 141 12 Ia 65 
006 UTD. KINGDOI! 292 21 3 44 3 7 34 136 40 
53 007 IRELAND 54 
4 
1 
4 DOl DENI!ARK 25 
14 42 zi 
14 
DD9 GREECE 4Zl 215 
IS 12 
5 124 
DID PORTUGAL 267 22 91 53 3 20 
10 
4D 
Dll SPAIN 31 1 2 12 1 3 
i 036 SWITZERLAND 15 II 1 1 1 
031 AUSTRIA 90 li 7D 2 3 1 14 046 PIAL TA 36 II 1 1 2 a 
048 YUGOSLAVIA 167 
i 
2 131 13 21 
29D 052 TURKEY 971 6 461 126 22 51 
060 POLAND 101 27 53 7 14 
4 064 HUNGARY 77 1 50 12 
2 
10 
066 ROMANIA 42 ~~~ ; 26 1 a 5 204 I!OROCCO 600 61 411 12 7 2 212 TUNISIA 654 II 9Z 352 1 12 2 
373 I!AURITIUS 56 6 2D I a 20 312 ZIMBABWE 52 I 34 4 
600 CYPRUS 40 
i 
2 1 1 36 










664 INDIA 722 15 29 142 173 5 75 235 
666 BANGLADESH 45 zz 1 2 9 4 
za 
7 
669 SRI LANKA 109 
6l 
1 II 19 5 44 
610 THAILAND 301 10 39 63 II II 92 
700 INDONESIA II 2 9 29 7 3 16 14 
701 I!ALAYSIA 41 1 4 19 1 7 9 
706 SINGAPORE 56 2 Ia 11 i 7 17 701 PHILIPPINES 47 
30 4i 
II 2 6 24 
720 CHINA 901 464 
4 
91 19 200 55 
740 HONG KONG liDO 9 21 35Z 61 9 9Z 545 
743 I!ACAO 260 5 14 74 2 II 9 24 51 
!DOD W 0 R L D 10397 774 285 3Z75 61 90 2100 Ill 224 1153 34 2206 
1010 INTRA-EC 3503 479 ao 1031 56 54 496 173 41 429 3Z 625 
lOll EXTRA-EC 6190 295 Z06 ZZ44 lZ 35 l6DZ 15 176 7Z3 1 1551 
1020 CLASS 1 131Z 9 23 693 1 139 41 14 1 321 




4 3 1 20 
1030 CLASS Z 444Z Z56 114 951 1353 106 401 1195 
1031 ACPU61 119 1 
,; 7 31 a 41 24 1040 CLASS 3 1139 3D 611 liD 29 232 65 
6ZD4. 53 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
6Z04. 53-DO SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 437 201 126 2 27 
15i 
6 16 21 24 
DOZ BELG.-LUXBG. 1Z79 
315 6 
423 I 1 565 
i 
131 
003 NETHERLANDS 773 335 
162 
6 45 z 
752 
63 
004 FR GERI!ANY Z055 461 72 
174 
II 164 39 7 370 
005 ITALY 471 35 
i 
2 17 173 2 16 1 51 
006 UTD. KINGDOI! 411 17 51 3 11 63 214 27 17 
4i 007 IRELAND 4Z 
IS 
1 
37 2 DOS DENMARK 101 
32 257 
46 
009 GREECE 1167 83Z 
li 
27 a 11 
010 PORTUGAL 414 35 247 57 12 
ll 
53 
011 SPAIN 22 1 1 5 1 
~ 030 SWEDEN 21 2 1 1 13 032 FINLAND ZD 1 z 17 
036 SWITZERLAND 13 9 z 
038 AUSTRIA 109 
lD 
10Z 4 
046 I!AL TA 39 26 
i 3l 
3 
048 YUGOSLAVIA 677 lZ 623 
4 
1 
05Z TURKEY Z41 3 130 2 17 84 
060 POLAND 359 36 2DZ liZ 9 
062 CZECHOSLOVAK 83 
2o 
83 
2D 33 i 064 HUNGARY Z40 166 066 ROMANIA Z64 4 104 II 137 
061 BULGARIA 46 
5; 
45 
II; ; 1 204 I!OROCCO 1010 164 6.6D 
4i Zl2 TUNISIA 1083 198 154 614 Z5 40 








4 9 610 THAILAND liZ z 14 5 Z9 
701 I!ALAYSIA 32 5 15 1 a 706 SINGAPORE za z 6 9 z 5 7ZD CHINA 197 101 13 32 39 
7ZI SOUTH KOREA 164 4 az 11 55 9 736 TAIWAN 4Z 1 33 s 4 2 4 740 HONG KONG 391 13 156 Z6 47 137 
1000 W 0 R L D 1Z9ZD 1462 502 5494 172 1Z5 1019 269 359 1769 77 160Z 1010 INTRA-EC 7176 1037 155 2Z11 169 96 615 265 Z66 1434 69 719 lOll EXTRA-EC 5743 425 347 3ZIZ 3 29 405 4 93 335 I SIZ lDZO CLASS 1 1160 Z7 916 1 
' 




1 z z 3 3 37 1030 CLASS Z 3369 257 1656 250 3 73 176 504 1040 CLASS 3 1Z13 4 63 710 2 147 7 102 171 
6204.59 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF 
KNITTED OR CROCHETED) TEXTILE I!ATERIALS ! EXCL. WOOL, FINE ANII!AL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRESI, !EXCL. 
6Z04. 59-10 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCNETEDl 
DOl FRANCE 301 19 4 242 z I 10 7 DOZ BELG.-LUXBG. 125 
9D 
1 Z6 1 4B 40 9 003 NETHERLANDS 349 ZZ9 
110 
4 15 
2i 46l i 11 D 04 FR GERI!ANY 1381 106 n5 21 164 476 005 ITALY 495 6 z 22 21 1 16 2 2Z 006 UTD. KINGDOI! lOZ 4 z 31 16 23 II 7i 15 z IS 009 GREECE 994 U5 13 1 010 PORTUGAL 361 4 HZ II 5 4 011 SPAIN 10 1 3 
330 
1989 Value - Valeurst 1008 ECU 















1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLA55E 2 



































































6204.52 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COlON, !AUTRE$ QU'EH IONNETERIEl 




























666 IANGLA DESH 









1000 I! 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 































































































































































































































6204.53 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, <AUTRES QU'EN IONNETERIEl 








DOl DANEMARK \: :i ~~:::-
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
m m ~m~NDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 



















721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KONG 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































6204.59 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FIHS, COlON OU FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 








































































































































































































































~ ....... 11 ,. <J r t 
B Origin I Cons lgn••nt 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~'~c~l~•~·~··~t~------~------~--~~--~~~~----~~ 


















669 SRI LANKA 
70D INDONESIA 
72D CHINA 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IDlO CLASS 2 
















































































































OD4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlD CLASS 2 






































































































































62D4 .61 TROUSERS, an AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIIIWEARl OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, FOR WOllEN OR GIRLS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 




004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 













lOZD CLASS 1 
102'1 fFTA CDUHTR. 
1 OlD CLASS 2 
1040 CLASS· 3 
~ 62D4.61-ID WOllEN'S 
































































































6204.61-90 WOllEN'S OR GIRLS' SHORTS CEXCL. SWIIIWEARJ, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 

























































6204.62 ~:gg~~nin In AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIIIWEARl OF COTTON, FOR WOllEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED OR 
6204.62-ll WOllEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDS ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































1919 Yolue - Vahurs; 1000 ECU 



















669 SRI LANKA 
700 INOONESIE 
720 CHINE 
7 28 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































































































6204.59-90 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE ,.ATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 



















1000 ,. 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































6204.61 PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR lE lAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEmES DU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 
6204.61-ID PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR FEmES DU FILLETTES , UUTRES QU'EN IONNETERIEl 
m m~~!LUXBO. m~ a 79 =~ 1m S Zt~ ZD; 6 ~ 
003 PAYS-BAS 706 22i 11 216 3 az 5 
004 RF ALLEr.AGNE 1292a 901 375 227 225 1741 353 
DDS ITALIE 10987 616 36 547i 14 596 2587 94 
006 ROYAUME-UNI a59 3B liD B2 32 179 375 
007 IRLANOE 949 1 54 
m ~m~GAL ~m •i m: 
m :~~m"E ,m ; 1m 
048 YOUGOSLAVIE 7912 11 7655 
D6D POLOGNE 611 B5 33a 
m ~m~IE ~~~~ 12 3; m 
IDDO,.DNDE 56672 
1010 INTRA-CE 41981 
1011 EXTRA-CE 14691 
1020 CLASSE I 11050 
!'!~: _.,_ ~ ' '!':' 2060 
1030 CLASSE 2 2155 























Ill 6204.61-ID SALDPETTES A BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMI'IES DU FILLETTES 



































































6204.61-90 SHORTS UUTRES QUE POUR LE BAINl, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEmES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN IOHNETERIEl 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEr.AGHE 
DDS ITALIE 
DID PORTUGAL 
lDDD H 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































































6204.62 PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE CDTOH, POUR FEmES OU FILLETT, , 
IAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 
6204.62-ll PANTALDNS ET CULOTTES DE COlON, DE TRAVAIL, PDUR FEmES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH IDNNETERIEl 
DDS ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
IDOl H D N D E 
IDII INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
I 021 CLASSE I 




























































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• lGOO kg !aport 
m Origin / Constgnatnt 
Or igtne / Provenance Report lng country - Pa~s d•clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Homtncleture coab. EUR-12 ltlg.-lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I toll a Htdtrland Portugal U.K. 
6204.62-31 
046 MALTA 119 31 
46 
65 13 
7 04S YUGOSLAVIA 135 li sz 37 ui 052 TURKEY S50 635 64 
060 POLAND 31 11 23 3 
066 RDIIANIA 72 72 
47 068 BULGARIA 55 
i 
I 
496 4 i 204 MOROCCO 674 66 lOZ i 212 TUNISIA 1U6 368 10 269 773 16 22 
373 MAURITIUS 17 1 13 1 
107 
71 
3SZ ZIIIBABWE 141 I 
2i 10; 26 400 USA Ill 11 
46 
14 
600 CYPRUS 76 1 5 II 
624 ISRAEL 42 
i 
Sf 2 1 
662 PAKISTAN 110 11 2 
4 
94 
664 INDIA 42 4 25 1 4 
680 THAILAND 149 25 az 
2 
16 17 7 
700 INDONESIA 240 37 97 29 51 21 
701 MALAYSIA 110 4 35 
' 
24 33 
706 SINGAPORE 117 zs 43 20 12 14 
708 PHILIPPINES zoa 115 
2 
25 41 13 
720 CHINA 91 69 11 5 
732 JAPAN 66 
4 
63 z 1 
736 TAIWAN 44 34 
2 14 ; 3 3 74 0 HONG KONG 3414 zz 197 1242 111 1113 
743 MACAO 613 6 5 321 127 I 75 63 
1000 W D R L D 17710 1133 1374 6254 112 71 2926 291 169 2227 57 3112 
1010 INTRA-EC 7953 649 991 2570 73 sa lOll 291 55 1568 52 571 
lOll EXTRA-EC 9756 414 376 3613 109 40 1131 7 ll5 659 5 2440 
1020 CLASS 1 1562 14 21 952 55 24 244 1 32 75 5 139 
1021 EFTA CDUNTR. 165 4 2 101 I 
14 
10 12 2 z 17 
1030 CLASS Z 7863 470 330 2550 6 1595 47 549 2296 




1 23 1 117 91 
1040 CLASS 3 332 112 2 36 35 5 
6204.62-33 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY IEXCL. 6204.62-lll. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 20 1 
2i 
4 
ooz BELG.-LUXBG. 175 
166 
5 147 
003 NETHERLANDS liZ 
i 
16 
2 30 2 004 FR GERMAHY 44 3 
72 005 ITALY 109 10 11 
62 
15 
006 UTD. KINGDOI'I 65 5 5; 007 IRELAND 55 
5i 17 010 PORTUGAL 71 1 
041 YUGOSLAVIA 27 
i 
27 
052 TURKEY 44 34 
066 ROMANIA B9 11 a 
a4 li 204 MOROCCO 114 16 3 
4 ZlZ TUNISIA ll6 35 1 71 2 
666 BANGLADESH 65 23 
i 
21 19 
706 SINGAPORE 61 
2 
II 6 33 
740 HDHG KONG 201 66 1 7 Ill 
743 MACAO 95 75 10 3 5 
1000 W D R L D 1714 309 114 457 232 61 11 255 325 
1010 INTRA-EC 755 175 65 122 44 65 1 191 79 
lOll EXTRA-EC 1032 134 49 335 119 3 11 65 246 
1020 CLASS 1 85 1 
ll 
74 1 6 2 1 
1030 CLASS Z 713 53 219 111 5 62 237 
1040 CLASS 3 167 11 34 43 I I 
6204.62-35 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF COTTON IEXCL. DENIM AND CUT CORDUROY!, IEXCL. 6204.62-lll, ( EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
001 FRANCE ll40 546 7 219 22 
ui 
41 9 137 71 












004 FR GERMANY llZ4 92 131 
Z69i 
6 B6 6 24 7 llO 
005 ITALY 3691 115 74 lD 66 339 21 196 14 164 
006 UTD. UHGDDM 699 13 209 213 2 4 30 142 14 2 
3Zi 007 IRELAND 321 
7i i i 1i DOS DENMARK 214 
zi 
50 
009 GREECE 463 313 
si 
94 1 1i 7 Z5 010 PDR TUGAL 5ll 30 171 94 64 41 55 
Dll SPAIN 50 23 6 z I 15 ; 032 FIHLAHD 12 I z 3 
036 S!liTZERLAHD 49 37 4 3 5 
031 AUSTRIA 170 
4i 
161 2 3 
046 MALTA ll9 67 
i 7; 
11 
041 YUGOSLAVIA 700 
21 9l 
624 
220 052 TURKEY 2624 2101 35 141 
051 GERMAN DEM.R 61 
ll ai 
11 
56 060 POLAND 162 i 064 HUNGARY 41 1 40 
2 
2 





4 204 MOROCCO 1004 61 237 9 12 
~ m ~~mHus llZ5 170 93 367 377 1 116 1 194 1 71 49 2 41 so 
3SZ ZIMBABWE 44 5 6 1 24 a 
400 USA 26 3 a 1 2 5 





664 lHDIA 370 1 ll4 73 2 66 11 
666 BANGLADESH 127 15 6 67 
i 
13 6 6 14 
669 SRI LAHKA 294 lZ liZ 13 41 41 
680 THAILAND 19S 5 125 3 23 16 17 
700 IHDDHESIA 159 3 64 1 25 Z3 42 
701 MALAYSIA lll 16 46 4 15 14 zo 
706 SINGAPORE 255 13 110 5 36 32 55 
701 PHILIPPINES 214 
40 
137 2 17 ; 1i 51 6 720 CHIHA 410 
14 
330 1 10 37 44 
7ZS SOUTH KOREA 32 a 6 2 
i 
z 
736 TAIWAN 39 I 
15; 
35 li 54 li z 740 HDHG KONG 2911 29 1654 220 767 
743 MACAO 513 z 11 342 106 9 30 10 
lOOOWORLD 22747 1361 1062 12191 45 176 26ll 292 147 2397 54 2404 
1010 INTRA-EC 9794 1003 505 4671 33 130 176 277 53 1307 52 117 
lOll EXTRA-EC 12953 351 557 7527 12 46 1735 14 94 1091 z 1517 
IOZO CLASS 1 3743 za 135 3011 I 61 1 14 ZZ6 z 257 




7 a z 13 
1030 CLASS Z 1361 301 365 3990 1597 65 763 1217 
1031 ACPI66l 211 
2i 
1 76 sa 7 79 3S 
I 040 CLASS 3 151 57 526 77 15 102 44 
6204.62-51 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL Ill AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
006 UTD. KINGDOM 43 42 
1000 W 0 R L D 149 54 43 26 II 
1010 INTRA-EC 70 z 43 II 6 
lOll EXTRA-EC 79 52 • 13 
6204.62-59 WOMEN'S OR GIRLS' COTTOH Sll AND BRACE OVERALLS !EXCL. 6204.62-511, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
003 HETHERLAHDS 41 12 z 
2i 
19 
004 FR GERI'IAHY 46 4 
li ' 
2 
DOS ITALY 50 19 15 
24 
1 1 
006 UTD. UHGDOII 21 2 2 
s2 007 IRELAND 32 
4l si 052 TURKEY Ill 21 
204 11DROCCO 11 11 61 
3] 
3 
212 TUNISIA 96 6 
" 400 USA 23 12 
334 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU !aport 
~ g~:::~.".tc;~:!:~=~~: Reporting country -Pays dlclarant 
~===~c~:::~~·::~~~r---=EU~R~-~~~2--~B~a~l-g-.-~L-u-.-.--~D~.-n-aa-r~k-:D-au_t_s_c~h~l-an-d~--~H~a~l~l-a~s~~Es~p-a_g_n~a--~~F~r-an~c~a~~I~r~a-l-an-d------It-a-1-l-a--H-a-d-ar-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
6204.62-31 


















7 06 SINGAPOUR 
70S PHil IPPIHES 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 I'IACAO 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 




























































































































































































6204.62-33 PAHTALONS ET CULOTTES DE COTOH, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI'IE, COUPES, COTELES, !AUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR 














666 BAHGLA DESH 
706 SIHGAPDUR 
74 0 HONG-KONG 
743 IIACAG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
lD30 CLASSE 2 










































































































































060 POLOGNE i:: ~gn~:~;E 
204 I'IAROC 







666 BAHGLA DESH 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
743 IIACAG 
1000 1'1 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 









































































































































































































































































































6204.62-51 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEmES OU FILLETTES UUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 

































































6204.62-59 SALOPETTES A IRETELLES, DE CGTDH, <AUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEmES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EH IDNHETERIEl 
003 PAYS-BAS 












































































































































































































































































1919 Quontit~ - CluontiUs• 1000 kg l1port 
I Origin / Cons lgnaent Report lng - Pays d6clar ant Or igine / Provenance country 
Coab. Hoatnclaturt 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lllg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltolto Nederland Portugal U.K. 
6204.62-59 
680 THAILAND 47 1 5 13 11 2 13 
720 CHINA 629 25 22 415 2 i 27 133 HD HOHG KONG 464 2 16 132 62 15 227 
743 IIACAO 60 5 3D 12 2 11 
1000 W 0 R L D 1554 74 6D 752 SZD 34 151 477 
1010 INTRA-EC 250 37 5 2a 56 25 41 55 
1011 EXTRA-EC 1635 37 55 724 264 
' 
111 422 
1020 CLASS 1 147 2 4 63 59 7 6 26 1030 CLASS 2 550 11 29 234 223 76 264 
1040 CLASS 3 641 25 22 425 2 2 29 131 
6204.62-90 WOI1EN'5 OR GIRLS' COTTON SHORTS I EXCL. SW111WEARJ IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 76 26 5 20 6~ 1 21 
1 
002 BELG.-LUXBG. 155 
92 
15 60 lD 1 
003 NETHERLANDS 229 3 75 31 
i ui 
23 
004 FR GERIIANY 206 25 15 
s7 
35 11 
005 ITALY 217 67 1 64 2 2 17 
006 UTD. UNGDOII 96 7 i 13 4 
60 ID 
009 GREECE 65 26 
i 
36 1 
DID PORTUGAL 104 7 31 33 
' 035 AUSTRIA 15 
i 
a 1 5 16 DU YUGOSLAVIA 96 
12 
74 
052 TURKEY 1021 3 520 216 20 27 223 
204 IIOROCCO 144 a 13 119 i 
4 
212 TUNISIA 151 56 41 53 3l 373 IIAURITIUS 62 i i 7 20 
1 





664 INDIA 60S 7 22 142 57 i 61 175 669 SRI LANKA 76 1i 2 16 i 12 26 
a 36 
680 THAILAND 491 31 
" " 
70 154 
700 INDONESIA 161 2 27 2a u 25 ID 51 
701 IIALAYSIA u 1 lD 3 4 30 







70S PHILIPPINES 53 
75 
16 19 3 11 
720 CHINA 1995 111 Ill 2D 20 440 513 
736 TAIWAN 151 2 
26 
n ~ 10 1; 15 51 740 HONG KONG 1002 13 331 97 427 
745 IIACAO 379 sa 7 65 191 1 22 35 
1000 W D R L D 5153 505 260 2760 5 50 1274 n 297 952 1961 
1010 INTRA-EC 11n 223 35 251 5 u 273 69 67 154 79 
1011 EXTRA-EC 6969 2az 222 2510 32 I DID 13 230 79a 1U2 
1020 CLASS 1 1171 7 14 619 1 222 29 44 235 
1021 EFTA COUNTR. 30 16~ 1 16 26 3 10 2 1 
7 
1030 CLASS 2 3763 133 1054 756 171 314 1135 
1031 ACP166l so 
ui 75 
10 32 1 4 33 
lOH CLASS 3 2036 a37 22 29 440 513 
6204 0 63 TROUSERS, Ill AND IRACE OVERALLS, IREECHES AND SHORTS I EXCL. SW111WEARJ OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOllEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6204.63-11 WOllEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 120 14 34 
' 
31 24 
1010 INTRA-EC 71 a 15 5 12 21 
1011 EXTRA-EC 50 7 19 19 3 
1030 CLASS 2 32 11 Ia 2 
6204.63-19 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND IREECHES, OF SYNTHETIC FIIRES IEXCL. 6204.63-111. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 340 lOS 15 142 11 
30 
lD 12 u 17 7 
002 IELG.-LUXIG. 192 147 2 49 i i 97 i 
14 
003 NETHERLANDS 367 
' 
173 3~ 17 412 16 004 FR GERIIANY 695 2a 53 
15; 
7 45 27 2 so 
005 ITALY 304 
' 
3a 2 16 55 2 13 1 12 
006 UTD. UNGDOII 365 5 163 29 1 5 23 106 2S 4 2; 007 IRELAND 227 195 
11i 0 OS DENIIARK 470 275 
1i 
51 
009 GP.EECE 260 242 2 4 
D I 0 PORTUGAL 436 246 113 11 49 
011 SPAIN 2a 1 25 1 
032 FINLAND 19 a 1 7 
035 AUSTRIA 94 
s5 
so 7 1 
046 IIAL TA 105 49 
2i 
1 
045 YUGOSLAVIA 612 ~~ 557 i 3~ 052 TURKEY 2so 2U 5 
060 POLAND 1DD 33 40 3 23 
064 HUNGARY 55 1 47 4 3 
066 ROIIANIA .67 
i 
5 36 5 u 
204 I'IOROCCO 474 3D 215 197 24 
?I, TUNISIA 268 23 74 132 32 7 i 313 ··•·nnus 6Z 45 14 
600 C'tfRLi~ 56 ~ 7 i 55 664 INDIA 36 
5 
19 
669 SRI LANKA Z9 
' 
a 1 10 
~ m I~mmA 241 2 175 22 I3 21 65 
i 
5 29 5 
10 
20 5 
701 IIALAYSIA 159 2 122 13 lD 30 
706 SINGAPORE 75 3 3 24 4 1 40 
70S PHILIPPINES 59 a 4 25 7 I3 2 
720 CHINA 391 u 
12 
262 12 69 27 
725 SOUTH KOREA 135 95 6 14 7 
736 TAIWAN S05 1 654 1 
" 
43 
740 HONG KONG 369 34 160 2a 40 91 
743 IIACAO 42 1 23 9 a 
1000 W 0 R L D 1445 357 576 4636 46 59 70S 154 44 1113 33 719 
1010 IHTRA-EC 3655 297 291 1511 37 45 319 149 ZD 694 25 2n 
lOll EXTRA-EC 4766 6D zas 3126 
' 
15 391 6 25 419 5 425 
1020 CLASS I 1152 1 70 961 4 1 17 3 41 5 49 
1021 EFTA COUNTR. 131 
4i 
1 97 4 1i a 2 a 1 10 1030 CLASS 2 U74 177 1756 3 349 17 266 349 
1031 ACP166l 70 
1i 3; 
45 2 16 1 3 
1040 CLASS 3 us 409 2 24 113 27 
6204.63-31 WOllEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL Ill AND IRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIIRES, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 35 3 11 12 
1010 INTRA-EC 17 2 1 7 
1011 EXTRA-EC 19 1 10 5 
6204.63-39 WO,.EN'S OR GIRLS' IU AND IRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6204.63-311. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
005 !TAL Y 22 
10 
6 10 
i 720 CHINA 71 44 4 
725 SOUTH KOREA 45 24 2 12 
740 HONG KONG 27 16 1 4 
IOOOWORLD 291 a 21 133 6S 23 34 
1010 INTRA-EC 61 5 1 14 24 15 2 
1011 EXTRA-EC 232 4 20 119 44 a 33 
1020 CLASS 1 za 
10 
u 5 1 4 
1030 CLASS 2 127 54 31 3 24 
1 D4D CLASS 3 77 10 47 a 4 5 
6204.63-90 WO,.EN'S OR GIRLS' SHORTS IEXCL. SWII1WEARJ OF SYNTHETIC FIIRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 31 20 
xi 2 5 002 BELG.-LUXIG. 73 
s6 20 
55 3 





004 FR GERIIANY 66 
' 1l 
s 2 13 
DDS ITALY 39 1 19 
20 
1 5 
006 UTD. UNGDOII 35 1 4 4 6 
336 
1959 Value - Velours • 1000 ECU 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




























































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 





















































































































































































































































































6204.63 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE IA!Nl, DE FIBRES SYNTHETIQU£5, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 
6204.63·11 PANTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEmES OU FILLETTES , <AUTRE$ QU'EN IONHETERIEl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 




















































669 SRI LANKA 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 







































































































































































































































































6204.63·31 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEI'IMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 


























721 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































19a9 Quantity - QuanttUs• !GOO kg 
II' Origin I Canslgn••nt 11 Or~=!~~ ,0=~~~:;;~~= f---------------------.:..•.::•;::P..:•.:..•.:.t t;,.:n;,:g:.....:c.:.•".::";,.:t...;r.:.y_-..;P..:•-:Y.:.•_d.::';..:c_;l.:;•.:..ro:;n;.;t;_ __ -:-___ -:~:--:-~:--~----:-::-f 











72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 I'IACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































6204.69 TROUSERS, BII AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWII'IWEARl OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANII'IAL 




















6204.69-11 WOI'IEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AHD BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 













DD4 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 





046 PIAL TA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 








669 SRI LAHKA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D30 CLASS 2 






















































































































































6204.69-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL liB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 






6204.69-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES !EXCL. 6204.69-3!), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 









6204.69-50 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS <EXCL. SWII'IWEAR), OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 





740 HONG KONG 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 












































6204.69-90 WOI'IEN'S DR GIRLS' TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWII'IWEAR), OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. 




DD4 FR GERI'IANY 
D05 ITALY 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1 DZ I EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































6205.10-00 I'IEN'S OR IDYS' SHIRTS· OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 








































































































































1989 Value- Valours' 1000 ECU 











721 COREE OU SUO 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
743 IIACAO 
lDOO II 0 H 0 E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































































6204.69 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAINl, DE HATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, 
POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEIVIES OU FILLETT, , UUTRES QU'EH IONNETERIEl 
6204.69-11 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EN IONNETERIEl 










































669 SRI LANKA 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































6204.69-39 SALOPETTES A IRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, UUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEI'IMES DU FILLETTES UUTRES QU'EN 
BONNET ERIE! 


























6204.69-50 SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAINl, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EN IONNETERIEl 





74 0 HONG-KONG 
~m~ MR:-gEE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

































































































































6204.69-90 PANTALONS, SALDPETTES A SRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAINl, DE IIATIERES TEXTILES, (AUTRES QUE 


















74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































6205.10 CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOIIMES OU GARCONHETS (AUTRES QU'EN IDNNETERIEl 
6205.10-00 CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HDIIMES OU GARCDNNETS <AUTRES QU'EH IDNNETERIEl 
001 FRANCE 





































































































































































































































19at Quantity - Cl\lantiUs• 1000 kg l•port 
I Origin I Consignoont 
- Pays d'clarant Ortatne / Provenence Report lng country 
toab. Noaanclature 
Hoaenc:latura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italio Hadar land Portugal U.K. 
6205.10-00 
1010 IHTRA-EC 205 2 4t 22 23 2 as 
1011 EXTRA-EC 62 5 17 10 2 11 II 
1020 CLASS I II ; II I ' I 1031 CLASS 2 44 6 2 6 9 
6205.20 PIEH'S DR IDYS' SHIRTS OF COTTOM 
6205.20-0D PIEH'S DR IOYS' SHIRTS OF COTTON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 790 252 11 Ill 10 40 
337 
131 45 32 143 









0 04 FR GERPIAHY 2455 464 131 
49i 
10 6 317 II 159 4 317 
005 ITALY 1356 41 25 61 42 439 10 
IZ 
31 10 117 
OU UTD. UHGDOI'i 1296 43 22 244 11 14 166 473 301 10 
15i 007 IRELAND 152 
u5 i ; 2 008 DEHPIARK 170 
IJ i 
53 







010 PORTUGAL 3442 159 422 IZDI 134 221 
2i 
,. 
011 SPUN 157 I I 14 I 58 I 15 21 15 





036 SWITZERLAND 174 
' 
6 10 38 4 20 
031 AUSTRIA 400 394 I 2 I I 
043 ANDORRA 46 
14 
46 
i i 046 PIAL TA 21 
7; 2; 
I 
386 041 YUGOSLAVIA 2459 
3; 
1765 67 II 55 
052 TURKEY 4934 Ill 2954 713 213 386 361 
060 POLAND 136 749 7 16 62 2 
062 CZECHOSLOVAK 157 110 6 n ; 17 064 HUNGARY 17 
36 3; 
36 21 22 3 
066 RDPIANIA 814 556 41 99 15 9 
061 BULGARIA 299 2D 231 4 11 26 





6 i 204 ~oRocco 23U 127 I 
212 TUNISIA 1576 u 171 541 I 12 52 
220 EGYPT 110 43 15 4 22 26 
371 ~ADAGASCAR 72 
1i ,; 72 111 i zai 373 ~AURITIUS 1361 197 
390 SOUTH AFRICA 322 I 261 li 2 24 33 400 USA 99 15 15 I 42 
410 COLOMBIA 30 
si 
I 17 21 2 6 600 CYPRUS 195 67 27 I 27 
604 LEBANON 30 5 11 
' 
5 





6 i 624 ISRAEL 32 
i 6 zi 4i 647 U.A.EPIIRATES 696 159 
z6 
41 329 89 
662 PAKISTAN 154 12 15 173 53 13 119 74 319 




202 925 2415 
666 BANGLADESH 3122 56 122 1200 17 saa • us 115 341 669 SRI LANKA 322 16 14 Ill 5 75 I 54 4 43 
610 THAILAND 429 21 91 127 10 71 22 50 31 
690 ¥lETHAl! 240 
15 
12 221 
I; !OJ i IJ 44 13i 700 INDONESIA 454 12 106 
701 PIALAYSIA 797 u 14 240 43 313 1 71 49 so 
7U SINGAPORE 539 17 I 30 
4 
26 221 I 19 21 195 
708 PHILIPPINES 316 10 4 49 9 44 IS 35 32 114 
720 CHINA 1571 32 116 710 3 a 
" 
13 192 42 356 
721 SOUTH KOREA 4011 174 10 2775 41 130 13 59 597 275 
732 JAPAN 33 ; 4 7 i I 19 4 2 736 TAIWAN 793 629 4 
1i 
3 sa aa 
740 HONG KOHO 9594 119 319 4239 n Ul uo 621 3794 
743 IIACAO 1124 10 166 115 5 419 4 Ill 32 122 
1000 W 0 R L D 60752 2661 1572 23919 217 711 10343 764 3156 5724 100 11571 
1010 IHTRA-EC 12164 uu 404 2000 109 381 2667 542 513 1775 as 2055 
lOll EXTRA-EC 41511 1146 1161 21919 101 3U 7675 222 2643 3950 12 9522 
1020 CLASS I 1540 210 52 5499 36 
' 
949 10 411 105 10 542 
1021 EFTA COUHTI. 617 II 12 412 2 I 41 u; 15 3 • 43 1030 CLASS 2 35926 749 941 13759 65 291 6521 1711 3022 2 1561 




I 973 3 125 II 327 
1040 CLASS 3 4124 17 2662 15 191 13 438 124 412 
6205.30 liEN'S OR IDYS' SHIRTS OF PIAN-PIADE FIBRES 
6205.30-00 PIEH'S OR IDYS' SHIRTS OF PIAN-PIADE FIIRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 112 19 26 10 
7i ' 
42 
002 IELG.-LUXIG. 173 
407 i ' i ; 79 II 003 NETHERLANDS 1009 233 
i 
141 
14 54; i 207 004 FR GERIIANY 1319 41 5I 
7; 
II 244 4 466 
ODS ITALY 249 4 5 II 4J 46 I 16 3 41 
006 UTD. KINGDOII 509 21 • 21 2 15 192 199 31 4 3i 007 IRELAND 34 Ii ; 2 I 001 DENMARK 67 
4 
23 25 
009 GREECE 37 
ui 7 3 21 I I 010 fliRTU':AL Ha 12 5~ ~a 178 I 31 
i 
Z3 
Oil SPAIN 37 I 2 25 I 
038 AUSTRIA 36 
6t 
35 
3i ui 17i !i! 041 YUG05LA¥1A 1039 656 
i 152 TURKEY 271 I 215 2 za 22 
060 POLAHD 485 
2i 
' 
272 !5 ; 207 6 066 ROIIAHIA 712 uz 
' 
327 
OU BULGARIA 177 23 15 112 a 7 12 
204 PIORDCCG 711 15 II 753 5 
212 TUHISIA 409 u 332 59 
16 zi 
3 
373 IIAURITIUS 400 4 267 86 
400 USA 90 3 66 II 
i 
7 
600 CYPRUS 102 19 2 75 
621 JORDAN 97 
1i 
39 
i z7 zi 
I 57 
647 U.A.EPIIRATE5 242 49 15 110 
662 PAKISTAN 59 
i 16 
17 2 2 
i n5 a7 
31 
664 INDIA 2050 990 35 31 764 
666 BANGLADESH 5170 176 112 1680 53 106 7 251 710 1368 
669 SRI LANKA 413 22 3 107 I 34 7 I 100 ua 
UO THAILAND 163 4 47 31 2 II 17 37 7 
690 ¥lETHAl! 263 
IS 32 
254 I a 
IZ z6 137 146 7DO INDONESIA 915 421 21 165 
701 IIALAYSIA 321 I 26 64 2 136 3 15 II 
7 D6 SINGAPORE 264 4 
2 
50 10 53 
6 
3 2 142 
7DI PHILIPPINES 121 7 27 
zi 
34 3 14 27 
720 CHIHA uo 21 40 173 49 • 9 47 299 721 SOUTH KOREA 1573 96 23 591 12 46 5 124 254 414 
736 TAIWAN 339 3 I Ill 6 I 
i 
9 54 77 
740 HONG KOHG 3599 55 161 927 16 37 53 165 2174 
743 IIACAO 511 I 51 23 3 151 1 40 29 219 
1000 W 0 R L D 25717 1112 627 8146 44 343 3741 316 795 2795 20 7701 
1010 INTRA-EC Hn 616 92 431 26 117 920 216 40 751 It au 
lOll EXTRA-EC 21635 566 535 7701 II 226 2121 101 755 2045 I 6159 
1020 CLASS I 1491 u 2 920 I 5 Ill 2 17 144 I 230 
1021 EFTA CDUHTR. 56 
426 
I 31 I I I 
a5 
I 2 I !D 
1030 CLASS 2 17711 473 5512 II ISS 2634 712 1639 5961 
1031 ACPI661 ~55 
7i 60 
4 6 zao 22 21 14 108 
1040 CLASS 3 2432 1207 33 16 14 26 262 666 
6205.90 SHIRTS TEXTILE IIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-PIAOE FliRESl, FOR PIEH OR IOYS, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
6205.90-10 liEN'S OR IDYS' SHIRTS OF FLAX DR RAPIIE, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
005 ITALY 12 
40 006 UTD. KIHGDOI1 41 
z6 720 CHIHA 29 
740 HONG KDHG 71 67 
1000 W 0 R L D 235 uz II 40 24 II 17 
1010 INTRA-EC 67 7 4 40 5 5 
340 
19a9 Value - Valeurs: 1000 ECU 




1020 CLASSE I 






















6205.20 CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE COTON, POUR HOMIIES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EN IOHNETERIEl 





































647 EI'IIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 BAHGLA DESH 








72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 l' AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
743 I'IACAO 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 





















































































































































































































































































































































































































































































































IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 






















6 21 JORDAHI E 
647 EI'IIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 IAHGLA DESH 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 









































































































































































































































































































































































6205.90 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POILS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 





































































































































































































1989 Quant it~ - Quanti tis • lGDD kg Iaport 
~Origin / Constgnaent 
- Pays d6clarant Origtne /Provenance Reporting country 
Coab. Hoaenclature 
Nomenclature coab. EUR-12 llelg.-Lu&. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
62D5. 9D-1G 
lDil EXTRA-EC 161 114 24 12 
1D2D CLASS I 11 7 
12 
1 
1D3D CLASS 2 1G7 72 lG 
1D4D CLASS 3 51 36 12 1 
62D5.9D-9D liEN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 62D5.1D-DD TO 62D5. 9D-1G 1, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DDI FRANCE 17 3 
DD2 BELG.-LUXBG. 24 
10 
I 
D04 FR GERMANY 66 
ll 
49 
DD5 ITALY 46 6 
1; 
14 
DD6 UTD. KINGDOII 26 3 2 
6 6; DIG PORTUGAL 15 1 2 3 
2D4 MOROCCO 21 2 
60 
26 
i 664 INDIA 64 
2 720 CHINA 3D7 293 5 
721 SOUTH KOREA 11 11 
2 
7 
74D HONG KONG 171 153 
' 
lDDD II 0 R L 0 IDDD 4D 11 541 lG 51 25 15 25 267 
I DIG INTRA-EC 311 35 5 22 6 24 23 9 15 171 
1011 EXTRA-EC 619 5 6 526 4 34 2 6 lD 95 
1D2D CLASS 1 26 2 1 4 2 17 
1D21 EFTA CDUNTR. 9 1 2 1 
i 
5 
1D3D CLASS 2 356 5 227 32 73 
1D4D CLASS 3 3D9 295 1 2 5 
62D6.1D WOllEN'S OR OIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
62D6 .JD-DD WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK DR SILK WASTE, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDl FRANCE 14 3 
DD3 NETHERLANDS 7 5 
10 4; 22 DD4 FR GERMANY 1D7 15 
ll DDS ITALY 63 3 11 1 5 
DD6 UTD. KIMGDOII 13 1 3 1 
DID PORTUGAL 7 3 1 
D36 SWITZERLAND 6 5 
041 YUGOSLAVIA lD 11 
2 i J7 664 IHOIA 17 6D 
2i 72D CHIMA 937 674 6 167 54 
721 SOUTH KOREA 2D 14 




74 D HONG KONG Ill 637 S9 72 
lDDD II 0 R L D 214D 32 19 1410 7 24 64 11 221 97 2 113 
I DID INTRA-EC 221 26 7 41 5 14 29 9 4 49 2 35 
1011 EXTRA-EC 1914 6 12 1432 3 10 35 2 217 41 149 
1D2D CLASS 1 21 25 1 1 1 
1D21 EFTA COUMTR. I 7 
2; 50 2i 
1 
1D3D CLASS 2 939 722 93 
1040 CLASS 3 949 616 6 167 2D 54 
6206.20 WO"EN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6206.20-DD WOllEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDl FRANCE 17 1 2 12 
DD4 FR GERMANY 25 ; 4 I DDS ITALY 36 11 7 
DD9 GREECE 26 19 
2 DID PORTUGAL 11 7 
036 SWITZERLAHD 15 15 
lDDD II D R L D 232 4 97 16 4 19 26 51 
1010 INTRA-EC 141 3 31 16 3 16 11 37 
lOll EXTRA-EC 95 2 59 2 4 9 14 
1D2D CLASS 1 29 25 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 17 1 
1D3D CLASS 2 43 21 13 
1040 CLASS 3 21 13 
62D6. 3D WOllEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
6206. 30-DD WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDI FRANCE 399 163 I 69 14 16 
121 
19 54 19 34 




II 1 7 
DD3 NETHERLANDS 482 23D 
1; 
1 42 
2li j 43 DD4 FR GERMANY 412 41 42 
ui 
5 41 7 95 
DDS ITALY 64D 21 17 1D6 I5 111 17 11 6 46 
"!'< tiT!'!. r.rur,".,lllll 476 12 6 6\ 2 • •z 231 102 11 IS OD/ IRELAND II 
i 2; i 10 DDI DEHIIARK 59 
2i li 
14 
~ DD9 GREECE 493 1 412 
27 
I I 32 
DID PORTUGAL 535 20 33 160 165 17 9 
12 
103 
011 SPAIN 30 11 4 2 1 
036 SWITZERLAND 4D 33 2 1 2 
031 AUSTRIA 13 73 3 3 










052 TURKEY 939 11 646 69 102 
D6D POLAND 112 29 121 2 3D 
06\ HUHGARY 161 I 132 9 26 
066 ROMANIA 13 71 4 1 
061 BULGARIA 49 ; 49 226 i 
' 
204 MOROCCO 340 99 
212 TUNISIA 436 153 100 6D 116 1 
220 EGYPT 43 39 3 
2i ; 1 373 MAURITIUS 223 9 106 71 
382 ZIMBABWE 23 11 5 
2 
7 
6 40D USA 12 1 2 1 
6DO CYPRUS 77 11 I 
12 
4 53 







662 PAKISTAN 96D 450 ; 114 24 10 196 664 INDIA 3271 93 92 1094 43 607 12 361 189 
666 BANGLADESH 94 16 1 31 9 13 4 20 
669 SRI LANKA 129 2 27 43 22 2I 14 
610 THAILAND 179 5 75 50 24 6 9 
7DD INDONESIA 96 13 31 5 17 17 
7Dl MALAYSIA 246 4 60 50 4 123 
706 SINGAPORE 40 j 11 21 Ji 3 4 721 CHINA 132 66 15 17 11 
721 SOUTH KOREA 41 5 11 1 4 17 
736 TAIWAN 31 2 27 
s6 li 
2 
39; 740 HONG KONG 1629 91 946 115 
743 MACAO 241 32 41 93 11 19 31 
lDDD II 0 R L D 1420D 749 529 5196 153 159 2156 331 25D 1451 61 2465 
lDJD INTRA-EC 3936 409 149 1295 141 73 537 271 30 5D2 51 464 
1011 EXTRA-EC 10265 339 310 46Dl 12 17 1619 53 220 949 3 2DD2 
1D2D CLASS 1 1421 14 11 1031 3 97 I 14 lDI 1 127 




3 2 1 11 
1030 CLASS 2 1224 326 322 3114 13 14U 192 761 2 116\ 
1031 ACPI661 265 
40 
19 126 22 16 12 
1040 CLASS 3 623 450 31 14 74 11 
342 
1919 Value - Valeurs: 1000 ECU 
R: Origin I Constgnaent 
~ Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~==~c~:;~~:~~!~~~t--:E;;UR;:-_-:1::2:--:B:-o-:1-g-.--L:-u-a-.--:D:-a-n-a-ar-:k:-::D:-o-u:-ts-c-:h-:l-a-nd:--~Ho::1;.:1;.;a..:s.:.;;;=-:E:;:s.:p;.;ag:;n..:o;_...:..;;.:F:;:r;_o.:nc.:.o:.:..:::....:~Ir:,o_1_a_n_d ___ I_to_1_t_a_H_o_d_o_r_h_n_d __ Po_r_t_u_g-a1----U-.-K~. 
6205. 90-ID 
lOll EXTRA-CE 
lOZI CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 






















6205.90-90 CHE~lSES ET CHE~ISETTES, DE I!ATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, LIN OU RAI!IEl, POUR HOMMES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







721 COREE DU SUO 
H D HONG-KONG 
1000 " 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































6206.10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CH~ISETTES, DE SGIE OU DE DECHETS DE SOIE, POUR FEMMES OU FILLETT, QU'EH BONNETERIEl 
6206.10-00 CHE~ISIERS, BLOUSES, ILOUSES-CH~ISIERS ET CH~ISETTES, DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
!AUTRES QU'EN IDNNETERIEl 
001 FRANCE 
013 PAYS-BAS 








721 COREE OU SUD 
74 0 HONG-KONG 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































6206.20 CH~ISIERS, BLOUSES, ILDUSES-CHEI!ISIERS ET CH~ISETTES, DE LAINE DU PDILS FINS, POUR FEMMES DU FILLETT, , !AUTRES QU'EN 
BONHETERIEl 
6206.20-00 CH~ISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEI!ISIERS ET CH~ISETTES, DE LAINE OU PGILS FINS, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES IAUTRES QU'EN 
BDHHETERIEl 
001 FRANCE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































6206.30 CH~ISIERS, BLOUSES, ILOUSES-CH~ISIERS ET CH~ISETTES, DE COTOH, POUR FEI'II'IES OU FILLETT, !AUTRES QU'EN BOHNETERIEl 






























666 BANGLA DESH 






721 COREE DU SUD 
736 T' AI -WAH 
740 HONG-KONG 
743 "ACAD 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


















































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6s• 1000 kg Iaport 
I Origin ' Constgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol Ia He dar land Portugal U.K. 
6206.40 WOllEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF IIAN-IIADE FIBRES 
6206.40-00 WOllEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF IIAN-IIADE FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
DOl FRANCE 916 262 a 440 23 
Hi 
34 10 65 26 39 




3 2 529 77 
003 NETHERLANDS 1100 27 607 9 27 3 
75i 16 
69 
0 04 FR GERIIANY 2311 171 103 
sa6 
111 45 183 46 a7a 
005 ITALY 754 33 7 16 23 45 3 24 4 13 
006 UTD. UNGDOII 1091 62 13 186 11 137 151 3a7 101 35 
4i 007 IRELAND H 1 










OlD PORTUGAL 776 35 614 7 57 10 
12 
31 
011 SPAIN 67 42 a 2 2 
4 030 SWEDEN 9 1 1 1 
032 FINLAND 19 5 
2 
12 
036 SWITZERLAND 61 51 2 
D3a AUSTRIA 70 67 2 





041 YUGOSLAVIA 1430 5 1343 40 21 052 TURKEY 723 3 615 37 20 
060 POLAND 755 a1 560 
1i 
114 
064 HUNGARY 595 
i 
560 27 
066 ROMANIA 368 HI 3 9 
061 BULGARIA 199 
li 
3 195 
2 22i 54 i 204 IIOROCCO 999 15 691 
76 212 TUNISIA 649 173 305 2 79 7 7 
373 IIAURITIUS 105 15 69 1 11 7 
390 SOUTH AFRICA 109 94 
i i 
15 
400 USA 13 1 j 5 6 OD CYPRUS a77 51 16 2 792 





647 U.A.EI!IRATES 56 34 
i 
7 





664 INDIA 2406 1310 31 111 109 633 
666 BANGLADESH 361 15 11 205 11 11 
43 
35 69 
669 SRI LANKA 409 
32 
22 150 l 55 54 14 
610 THAILAND 206 9 69 3 25 27 12 29 
700 IHODHESIA 442 14 13 195 6 49 4 13 77 
701 IIALAYSIA 313 18 2 a2 15 41 2 34 119 
706 SINGAPORE 127 50 14 21 
2 
a 34 
701 PHILIPPIHES 91 
i 
29 1 41 5 19 
720 CHIMA 131 
4 
70 7 29 
li 
5 23 
721 SOUTH KOREA 961 30 413 10 55 113 321 
732 JAPAN 11 
2 
5 1 4 
2 i 
1 





740 HOHG KOHG 3734 36 1967 a 342 1170 
743 IIACAD 335 l 6 57 5 136 17 33 10 
1000 W 0 R L D 27207 1275 5a4 14540 172 403 1775 517 2aa 2672 96 4115 
1010 INTRA-EC 10081 903 277 4531 155 251 651 479 23 1510 92 1216 
1011 EXTRA-EC 17111 372 306 10001 17 152 1124 31 265 1163 4 3669 
1020 CLASS 1 2510 30 a 2233 1 3 50 2 a 15 l 19 
1021 EFTA COUNTR. 163 1 3 124 1 1 4 1 1 4 1 22 
I 030 CLASS 2 12513 339 213 6006 15 140 1032 36 256 924 2 3550 
1031 ACP166l 114 
a6 
15 70 2 1 11 15 
1040 CLASS 3 2100 1770 43 1 1 155 30 
6206.90 BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SILK, Sill WASTE, WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTOM OR 
IIAN-IIADE FIBRES), FOR WOIIEH OR GIRLS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
6206.90-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAIIIE, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DOl FRANCE 26 17 
1i 2 002 BELG.-LUXBG. 23 2 
i i 004 FR GERIIANY 40 
2s 
1 25 
ODS ITALY 41 4 4 1 
DID PORTUGAL a 7 
036 SWITZERLAND 3 3 
031 AUSTRIA 5 5 
041 YUGOSLAVIA 15 13 
2 064 HUNGARY 12 
1; 
10 
12 i 720 CHINA 90 
2 
45 
1i 740 HOHG KONG 154 1 110 7 13 
1000 W 0 R L D 511 21 12 370 7 17 31 2 3a 49 32 
1010 IHTRA-EC 170 a 9 65 6 5 12 2 19 29 13 
1011 EXTRA-EC 411 20 3 305 1 11 19 20 20 19 
1020 CLASS l 27 25 1 1 
1021 EFTA COUHTR. a 
i 
a 
17 i 1i Ia 1030 CLASS 2 191 134 
1040 CLASS 3 194 19 147 2 12 9 I 
62ii6. CJW-'iG WiJr1EH' S UR G.i.RLS' BLiHiSi::S. StU;ti.i AND SHIR 1-&LCUSE$ uF TEXIX.E I".AIE~IALS !E>.CL. 6ZD6.10-0D TO 6206.90-10>, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED> 
~DOl FRANCE 23 18 i l; 3 002 BELG.-LUXBG. 21 
i 2 
5 
004 FR GERMANY 36 2 19 
005 ITALY 111 7 15 l 90 
006 UTD. UNGDOII 30 a 19 
3i 007 IRELAND 30 
010 PORTUGAL 47 40 
600 CYPRUS 46 46 
740 HONG KONG 15 11 
1000 W 0 R L D 436 45 l9 13 22 25 20 214 
1010 IHTRA-EC 321 44 12 2 21 25 20 191 
lOll EXTRA-EC 113 l 7 10 1 93 
1030 CLASS 2 92 1 1 a l 11 
6207.11 IIEN'5 OR BOYS' UNDERPANTS AHD BRIEFS OF COTTON 
6207.11-0D liEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 46 21 IS j 4 5 4 004 FR GERIIANY 56 2 
u4 i 
a 16 a 
005 ITALY 254 u 2 53 a 57 
006 UTD. KINGDDI'I 67 6 4 4 12 37 l 
45 007 IRELAND 45 
14 33 2; DID PORTUGAL 209 63 n 
Dll SPAIN 23 3 4 5 
li 
2 
041 YUGOSLAVIA 93 39 9 29 
052 TURKEY 107 20 79 1 
204 I'IOROCCO 21 
42 
21 
212 TUNISIA 146 63 36 
li 373 IIAURITIUS 34 7 
l; 
5 i ID 662 PAKISTAN 291 102 93 11 57 
664 INDIA 115 
i 





720 CHIMA 94 
22 
2 3 6 2 
740 HONG KONG 330 21 172 1 13 16 29 56 
743 IIACAO 128 11 22 25 
1000 W 0 R L D 2357 165 62 774 64 542 31 207 112 310 
1010 INTRA-EC 771 66 21 225 31 112 31 24 31 190 lOll EXTRA-EC 1586 100 34 549 26 429 113 74 190 
1020 CLASS 1 225 
' 32 
63 1 91 11 11 32 
1030 CLASS 2 1260 91 431 21 323 140 57 157 
1031 ACPI66l 70 l 7 5 47 10 
1040 CLASS 3 101 2 47 a 32 2 
344 
1919 Valu• - Yaleurs: 1000 lCU 
U.K. 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting countr~ -Pays d'clarant 
Comb. Hoaencleturer---~~~--~--~----~----~~--~--------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
6206.\0 CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CH~ISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETT, 
, <AUTRES QU'EN IONNETERIEl 
6206.\0-DD CH~ISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CH~ISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 






























647 EMIRATS ARAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 












!DOD 1'1 0 H D E 
I D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 


























































































































































































































































































































































































































6206.90 CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CH~ISETTES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELES, SOlE, POUR FEMMES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EN IOHNETERIEl 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































~.,u .•"-~~., ~!·H~'!"!••~p~ ~:.•u.·e~!'. '!' 'mee'S-ri-'~T!!C'OI) ~T ~!l~MT<tCTTce, I)C' "'.•TTCR~! rcvp~ F! ~u•r!'~C. ~t'E L~YHE, POllS FIHS, COlON, 
FIBRES SYNIHEIIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE!, FOUR FEMMES OU FILLE!TES , <AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
~ m m~~~LUXBG. 

























































6207.11 SLIPS ET CALECONS, DE COlON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , <AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6207.11-00 SLIPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU OARCONNETS <AUTRES QU' EN BONNET ERIE! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 













74 0 HONG-KONG 
743 I'IACAO 
1000 " 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 





































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
• Orfgfn / Conslgn•tnt 
i1 Or ~:!b~ ~0=~:~:=:~~= I-----------------------R:::•::P:.:•::.•.:.t,::fn::.:g:....:c::•.:."":::t:.:r.:.y~-_;P~o::y::s_.:.d6:;c:.;l.:.•::.•::•n::.t;_ __________________ -l 
Ho•enclaturt coeb. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltelia Nederland Portugal U.K. 
6207.19 liEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 







HD HONG lONG 
951 HOT DETERIUH 
lDDO W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 
lDZl EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 










































6207.21-DD I'IEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDl FRANCE 
ODl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 











669 SRl LANKA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
Hl IIACAO 
lDDO W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZI EFTA COUHTR. 
I OlD CLASS 2 






























































































































6ZD7 .22-DD MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF IIAH-ftADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOS ITALY 




HO HONG KONG 
Hl IIACAO 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I OlD CLASS 2 




































































































62D7 .29-DO I!EN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAIIAS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON OR IIAH-IIADE FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 









IDOO W 0 R L D 
IDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 





























































































































6207.92-00 I!EN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, IEXCL. 
6207 .19-DD AND 6217.22-001, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
lDDD W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















6207.99 I!EH'S DR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AND DRESSING GOWNS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6207.99-0D MEN'S DR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWHS AND SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE IIATERULS IEXCL. 
COTTON OR IIAN-MADE FIBRES! IEXCL. 6207.19-DO AND 6207.29-DDI, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDl FRANCE 
DDS ITALY 













































































































































1989 Value - Yelaurss lGOO ECU 
! g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~c~:;:~~~~!~b~~--:E~UR~-~1:2~~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~Es~po~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l-a-n~d----~I-to~l-t-o--H~o-d~o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K~. 
6207.19 SLIPS ET CALECOHS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, POUR HOMES OU GARCONHETS, !AUTRES QU'EH BONNETERIEl 







74 0 HONG-KONG 
951 NOH DETEMIH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































6207.21 CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE COTOH, POUR HOMES OU GARCDNHETS IAUTRES QU'EH IDHNETERIEl 
6207 .21-DD CHEIIISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE CDTOH, POUR HOMMES OU GARCDNHETS IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




















1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































6207.22 CHEIIISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS UUTRES QU'EH 
IDHNETERIEl 









!DOD II 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

























































































































6207.29 CHEIIISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMES DU 
OARCOHNETS , IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6207 .29-DO CHEIIISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES 
DU OARCDNHETS , IAUTRES QU'EH IDNNETERIEl 






























...... :'. ,, ~!:.~T~ f\C' '""""e ~~!~i!~,~~ !'C' •·!~. Dnacc !'1: c~··•oc CT CTMTf &.TP.C«, nc l'nTNf, pniiD "'l""FS (HI G.oi,RCOHNETS UUTRES QU'EH 
IDNNETERIEl 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 






























































































































































6207.92 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HDI'II'IES 
GU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6207. 92-DO GILETS DE CORPS, PEIGHDIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HDMIIES 
OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























6207.99 GILETS DE CORPS, PEIGHDIRS DE lAIN, ROBES DE CHAI'IBRE ET SIIIILAIRES, OE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR HDIII'!ES OU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EN BDNNETERIEl 
6207. 99-DO GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COlON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFJCIELLESl, POUR HDMIIES OU GARCDHHETS UUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
DOl FRAHCE 
005 ITALIE 



























































































































































1989 QuantitJ~ - Ouantit's; 1000 kg 
B Origin / Consignaent 
• Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~-----------------------------------------R=o~p~o=r~t~ln~g~c=•=un=t=r~y---~P~o~y=•_:d6~c~l=a~r=•n=t~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura comb. EUR-12 Belo. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
6208.11 SLIPS AND PETTICOATS OF 11AN-11ADE FURES 
620a.II-OO SLIPS AND PETTICOATS OF 11AN-11ADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. lt!NGDOI1 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























6208.19 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. 11AN-11ADE FURESJ, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6208.19-10 SLIPS AND PETTICOATS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




















004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 











669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
























































































































DD4 FR GER11ANY 
DDS TTHY 
DD6 Ulll. KI•GDOM 
007 lF.ELAND 
Oil SPAIN 
~ m ~~~rmLAND 
624 ISRAEL 





7 28 SOUTH KOREA 
74 D HONG KONG 
743 11ACAO 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































1030 CLASS 2 





























6208.91 SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE OF COTTON, FOR WOI!EN OR 


































0 n FR GERI!ANY 
005 ITALY 





































































































1919 Value - Velours• 1000 ECU 
~ g~:=~~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- P•ys d6clarant ~:::~c~:t:~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~~~~e~J-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-•-•r~k~D~o-u~ts-c~h~J-e-nd----~He~J~J~o~s~~Es~pe~o~n~o~~~F~r~o~nc~e~~~Ir~e-J-e-n-d-----It-o-l-i-e--H-e-d-o-r-Jo-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-~~. 
6201.11 CDIIUNAUDNS OU FONDS DE ROBES ET JUPDNS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN IONNETERIEI 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































6208.19 CDIIUNAUONS OU FONDS DE ROlES ET JUPONS, DE DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYKTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
IAUTRES QU'EN IDHHETERIEI 
6201.19-10 CDMUNAISOHS OU FONDS DE ROlES ET JUPONS, DE COlON, IAUTRES QU'EN IDHNETERIE> 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































6201.19-90 COIIBINAISONS DU FONDS DE ROlES ET JUPONS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), 







1030 CLASSE 2 





































6208.21 CHEI!ISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN IDHHETERIE> 
6201.21-00 CHEMISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE COlON, POUR FEMMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN IOHNETERIEI 
001 FRANCE 1253 508 108 10 15 
m ~m:;~~XBG. m~ m2 , m 12 34 
004 RF ALLEMAGHE 1597 764 129 4 10 
005 ITALIE 2763 235 85l 108 181 
006 ROYAUME-UNI 1115 71 98 123 27 
007 IRLAHDE 760 17 
Oil PORTUGAL 3775 203 
048 YOUGOSLAVIE 655 
052 TURQUIE 4270 
061 POLOGHE 550 
204 MAROC 1170 
212 TUHISIE 952 
373 I!AURICE 1654 
662 PAKISTAN 947 
664 IHDE 1011 
669 SRI LANKA 680 
700 INODNESIE 1277 
720 CHINE 3652 
740 HOHG-KOHO 5310 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU ACPU6l 






































































































































6201.22 CHEMISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'Ii'IES DU FILLETT, IAUTRES QU'EN 
IDHHETERIEI 




0 03 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
m m~~~- ... 
"" ...... u.,, u .. I 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
~ m ~tl~mE 
624 ISRAEL 





721 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































6208.29 CHEI!ISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'U'IES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EH IDHHETERIE> 
6201.29-DD CHEPIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEI'II'IES 








1030 CLASSE 2 










































































6208.91 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROlES DE CHAPIBRE ET SII!ILAIRES, DE COlON, POUR 
FEMMES DU FILLETT, , IAUTRES QU'EH IDHHETERIE> 














































































































































































1989 Quantity - Q\lentiUs• 1010 kg 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting countr11- Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 













740 HONG KONG 
lDDD W Q R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66l 






























































































































DD4 FR GERr!ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
624 ISRAEL 
IDOD W 0 R L D 
IDID lNTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
























































6201.92 SINGLETS AHD OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE OF IIAN-IIADE FIBRES, FOR 
WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6201.92-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES IEXCL. 6201.ll-DD AND 
6208.22-DDl, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERriANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 





























































































6208.92-90 WOMEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES I EXCL. 6201 .ll-00, 











728 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































620B.99 WOMEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS AND PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES 
OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6208.99-00 WOMEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS AND PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIPIILAR ARTICLES 
OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. COTTON AND PIAN-PIADE FIBRES, 6208.19-90 AND 6201.29-001, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
IDOD W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































6209.20 BABIES' GARIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU I aport 
U.K. 
I g~ 1::~.1' I' C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 














1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 



































































































































6201.91·90 GILETS DE CORPS, CHEI'IISE5 DE JOUR ET SLIPS, DE COlON, POUR FEI'IMES OU FILLETTES UUTRES QU'EN IONNETERIEl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 





lDOD 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 























































































6201.92 GILETS DE CORPS, CHEI'IISES DE JOUR, SLIPS, DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROlES DE CHAI!BRES ET SII'IILAIRES, DE FIBRES 






























6201.92·10 DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROlES DE CHAI!IRES ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR FEmES DU 














1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















































































































































721 COREE DU SUD 





















































lDDO 1'1 0 H D E 22124 1995 696 5113 219 1702 
lDlD IHTRA·CE 11207 1794 300 2207 209 1545 
lOll EXTRA-CE 10919 202 396 2976 11 157 
~m ilf[CE! tm 7 ~ z; lm g r 
1030 CLASSE 2 5730 125 313 lUI 63 139 























































~ 6201.99 GILETS DE CORPS, CHEI'IISES DE JOUR, SLIPS, DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE IAIH, ROBES 
TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'II'IES OU 
DE CHAI'IIRE ET SII'IILAIRES, DE I'IATIERES 
FILLETT, , IAUTRES QU' EN IOHHETERIEl 
6201.99·00 GILETS DE CORPS, CHEI'IISES DE JOUR, SLIPS, DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAI!IRE ET SIMILAIRES, DE I!ATIERES 
TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES , IAUTRES QU'EH IDHHETER!El 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 





721 COREE DU SUD 
740 HDHG-KDHG 
1000 1'1 0 N D E 
lDID INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































6209.10 VETEI'IEHTS ET ACCESSDUES DU VETEI'IENT POUR IEIES, DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QU'EH IDHHETERIEl 
6209.10·00 VETEI'IENTS ET ACCESSDIRES DU VETEI'IENT POUR BEIES, DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
005 ITALIE 





























6209.20 VETEI'IENTS ET ACCESSDIRES DU VETEI'IEHT POUR IEIES, DE COTOH, IAUTRES QU'EH IOHNETERIEl 
























































































































































































































































1989 Ouantity - QuantiUs• liDO kg Ieport 
~Origin ' Conslgnaent Report lng - Pays dlclarant Origin• / Provenance country 
Comb. Nomenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danearlc Deutschland Hell as Espagna Frenca Ira land Ito I Ia Nederland Portugal U.K. 
6209.20-DD 
D11 SPAIN 33 a 2 
036 SWlTZERLAND a 
2 
7 
D3B AUSTRIA 24 I 
OU IIAL TA 39 
4 us i li 39 048 YUGOSLAVIA 132 17 2 052 TURKEY 279 44 131 79 6 





204 MOROCCO 302 10 271 11 
212 TUNISIA 300 24 41 234 
37 373 IIAURITIUS 55 I 10 
508 BRAZIL 76 Ii 31 i 45 64 662 PAKISTAN U9 3B 25 49 
664 INDIA 63 15 21 2 14 4 
669 SRI LANKA 41 6 I 30 I 3 
680 THAILAND 555 101 117 16 33 276 
701 IIALAYSIA 94 a 35 42 7 









11 24 19 
720 CHINA 1769 43 942 128 7 112 264 136 
740 HONG KONG 1031 13 16 343 2 111 10 22 43 471 
743 IIACAO 557 15 6 249 2 134 3 9 I 131 
1000 W 0 R L D B3U 504 115 2711 9 57 1645 232 253 933 42 U12 
1010 INTRA-EC 2462 342 19 516 I 31 365 203 21 313 40 597 
1011 EXTRA-EC 5922 162 166 2195 1 26 1281 21 225 621 3 1215 
1020 CLASS 1 494 50 3 251 2 91 2 16 21 1 51 
1021 EFTA COUHTR. 35 3 2 11 2 2 2 2 1 1 9 
1030 CLASS 2 3541 69 42 957 I 1014 20 97 335 2 1003 







154 1040 CLASS 3 1882 9U 176 7 265 
6209.30 BAllES' GARIIENT5 AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES 
6209.30-00 BAllES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 71 21 3 
24 ' 
25 
002 BELG.-LUXBG. 43 
45 
I 11
2i 003 NETHERLANDS 114 3B 7 
24 004 FR GERMANY 55 3 
44 
17 9 
005 lTALY 94 7 30 
14 
2 5 
006 UTD. KINGDOII 163 19 11 36 5 
92 010 PORTUGAL 142 3 32 7 1 
011 SPAIN 37 1 20 1 2 4 
204 IIOROCCO 66 1 51 9 5 
212 TUNISIA 21 2 11 
4i 400 USA 42 
2i 600 CYPRUS 23 
9S 624 ISRAEL 95 
4 ; 12 2 669 SRI LANKA 29 
IS 2 li 
2 
680 THAILAND 792 53 195 
12 
22 36 455 
701 PHILIPPINES 350 35 4 74 I u 7 24 105 
720 CHINA 652 36 29 217 14 121 5 6l 115 53 
728 SOUTH KOREA 112 1 1 11 2 32 15 121 
736 TAIWAN 45 1 15 
18 
3 24 
740 HONG KONG 231 10 16 15 93 
743 IIACAG 54 4 26 21 
1000 W 0 R L 0 3503 211 52 621 I 46 769 117 124 212 10 1249 
1010 INTRA-EC 712 96 2 124 7 16 179 94 11 55 10 111 
1011 EXTRA-EC 2723 122 50 504 1 3D 591 23 113 227 1 1061 
1020 CLASS 1 79 6 
2i 
19 1 1 3 
18 44 112 
49 
1030 CLASS 2 1971 II 262 15 461 951 
1040 CLASS 3 671 36 29 223 14 126 5 69 115 53 
6209.90 BAllES' GARIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6209. 9D-OD BAllES' GARIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6209.10-DD TO 62D9.3D-DOI, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
DD1 FRANCE 351 19 
,; 74 11 235 DD2 BELG.-LUXBG. 70 
4 
1 6 3 
DD4 FR GERIIANY 10 
2 
2 4 
DDS lTALY sa 16 
4i 
4 12 
006 UTO. KINGDOII 75 5 2 23 
40 007 IRELAND 40 
14 10 010 PORTUGAL 141 111 
D11 SPAIN 9 3 
046 IIAL TA 50 50 
1000 W 0 R L D 161 61 21 5 77 44 11 60 502 
1010 INTRA-EC 752 65 15 2 74 42 11 55 411 
1011 EXTRA-EC 117 3 6 3 3 2 1 5 91 
1020 CLASS 1 56 1 
2 
52 
1030 CLASS 2 53 1 
" 
6210.10 GARIIENTS, IIADE UP OF FABRICS OF HEADING NO 5612 DR 56 03 
I!! 6210.10-10 GARMENTS IIAOE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.02, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
005 ITALY 5I 55 
10DOWDRLD 105 26 67 
1010 IHTRA-EC 100 23 65 
1011 EXTRA-EC 6 3 2 
6210.10-91 GARMENTS IIADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.03 IN STERILE PACKS, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
003 NETHERLANDS 367 304 41 11 
005 lTALY 31 
17 
25 
355 007 IRELAND 375 
1000WORLD 952 321 104 67 2 3 11 16 47 370 1 3 




363 1 3 
I 011 EXTRA-EC 104 3 2 21 2 9 16 37 7 
1020 CLASS 1 
" 
3 2 1 9 16 27 6 
6210.10-99 GARMEHU IIADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.03 !EXCL. IN STERILE PACKS), !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 249 91 1 124 
2 
13 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 101 
2i 7 
91 1 6 1 
003 NETHERLANDS 211 54 52 9 
10 
66 
004 FR GERMANY 60 4 14 a 25 2 OOS ITALY 71 3 45 
20 
1 21 
006 UTD. KINGDOII 141 3 40 14 57 
007 IRELAND 44 36 7 
001 DENMARK 42 39 1 
010 PORTUGAL 45 29 7 
030 SWEDEN 33 7 19 
041 YUGOSLAVIA 50 50 
2 060 POLAND 111 107 
tsi 212 TUNISIA 170 
' 
1000 W 0 R L D 1516 250 26 552 19 363 21 42 lot 130 
1010 IHTRA-EC 1004 230 25 344 19 152 21 3D ., 93 
1011 EXTRA-EC 514 21 2 201 1 211 1 12 20 31 
1020 CLASS 1 136 13 1 76 1 17 2 16 9 
1021 EFTA COUHTR. 41 I 1 24 6 a 1 
1030 CLASS 2 242 6 22 ltD 2 2D 
1040 CLASS 3 136 110 5 2 9 
352 
1989 Value - Yaleursr 1001 ECU Japort 
















669 SRI LANKA 
610 TNAILANDE 
701 IIALAYSIA 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





























































































































































6209o30 YETEIIENTS ET ACCE5SOIRES DU YETEIIEHT POUR BEBES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, UUTRES QU'EN BONHETERIEl 


















721 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAN 
74 0 HONG-KOHG 
743 IIACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































6209 0 90 YETEMENTS ET ACCESSOIRES DU YETEIIEHT POUR IEBES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES 
SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6209o 90-00 YETEI'IENTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT POUR BEBES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CDTDN, FIBRES 
SYNTHETIQUESl, UUTRES QU' EH BDNNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXIGo 






046 IIAL TE 
1000 II 0 H D E 
1 Q 10 IHTRA-CE 
1 Q ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































6210ol0 YETEIIEHTS CONFECTIOHHES EN PRODUITS DES 5602 OU 5603 
!J 6210o10-10 YETEIIEHTS CONFECTIOHNES EN PRDDUITS DU 56o02 
005 ITALIE 1242 
















































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































































































































19a9 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
! g~~=:~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR ... 12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltaUa Nederland Portugal 
6210.20 GAR~ENTS, I'IADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907 OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11 TO 6201.19, !EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6210.20-00 GARI'IENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11-00 TO 6201.19-00 I'IAOE UP OF FABRICS OF HEADING H 59.13, 59.16 DR 
59.07, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
720 CHINA 
7 36 TAl WAH 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
























































6210.30 GARI'IENTS, I'IAOE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, OF THE TYPE DESCRIBED lH SUBHEADINGS 6202.11 TO 6202.19, IEXCL. 










6210.30-00 GARI'IENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IH SUBHEADINGS 6202.11-DD TO 6202.19-00 !'lADE UP OF FABRICS OF HEADING H 59.13, 59.06 OR 
59.07, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 
00~ FR GERI'IANY 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS 2 















































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOI'I 
007 IRELAND 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































6210.50 GARI'IENTS, I'IADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR WOI'IEH DR GIRLS IEXL. 6210.301, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 





~ m ~~~~:H KOREA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CL~S 2 




























































6211.ll-DD I'IEN•S DR BOYS' SWII'IWEAR, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 








































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































1919 Value - Velours' 1000 ECU Iaport 
! g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporting countr!l- P1ys d6clarant 
~:==~c~:;:~~~~!~b~t---:EU:R~-~1:2--~B~o71-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-••-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~--~H~o~l~l~a~s~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-an=c=o~~l~r~o~l-a-nd------lt-a-l-f-o--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-J. 
6210.20 VETEIIENTS CONFECTIOHNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 620l.ll 6201.19, !AUTRES QU'EM 
IONNETERIEl 





736 T' AI-WAH 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














































































6210.30-00 VETEMENTS COHFECTIOHNES EH PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VlSES SOUS 6ZOZ.li-OO A 6Z02.19-00, UUTRES 
QU'EH 80NHETERIEl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPOH 
736 T'Al·WAH 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1 OZO CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

































































6Zl0.~0 VETEIIEHTS COHFECTIOHHES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, !NOH REPR. SOUS 6Zl0.20l, IAUTRES QU'EH BONNETERIEl . 
6ZlD.~O-DO VETEMEHTS COHFECTIOHHES EN PRODUITS DES 59.03, 59.16 OU 59.07, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, (NOH REPR. SOUS 6Zl0.20•00), 



















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
H 0 HONG-lONG 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































6210 0 50 VETEIIEMTS COHFECTIOHNE5 EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR FEI'II1ES OU FILLETTES, IMOH REPR. SOUS 6210.30), IAUTRES 
QU' EH 80HHETERI E l 
6210.50-00 VETEIIEMTS COHFECTIOHHES EH PRODUITS DES 59. 03, 59.06 OU 59.07, POUR FEMMES OU FILLETTES, !HOH REPR. SOUS 6210. 30-DDl, 











~ m ~~:~~W~~ SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































6Zll.11 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, POUR HOMMES OU GARCONHETS, IAUTRES QU'EH 80NHETERIEl 










1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP(66l 




























































































6211.12 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, POUR FEMMES OU FILLETTES, IAUTRES QU'EH 80HHETER!El 












































































































































































































































































































1919 Quant lty - Quontith• 1000 kg Japort 
I Origin I Constgnaent Reporting countr!l - Pays d6clarant Ortglne 1 Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenchture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espegna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
6211.12-00 
lQQQ W 0 R L D 4H 24 10 62 34 67 lZ 26 162 
1010 INTRA-EC 225 18 9 44 17 43 9 20 49 
lOll EXTRA·EC 189 5 2 II 17 24 3 6 113 
1020 CLASS 1 76 4 H 
' 
1 2 49 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 
i 
1 
1030 CLASS 2 98 H 3 18 50 
6211.20 SKI SUITS 
6211. za-aa SKI SUITS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 95 27 18 
30 
2S II 
002 BELG.-LUXBG. 41 
1i 
6 
i i 1i 003 NETHERLANDS 70 17 20 i 24 47 i 004 FR GEIIIIANY 156 11 
187 
4 21 17 u 
005 ITALY 296 5 1 5 16 45 ; 1i 9 21 006 UTD. KINGDOI'I 40 6 5 10 1 
008 DENMARK 76 1 68 
35 009 GREECE 37 
ui 
2 
i 010 PORTUGAL 240 81 45 
Oil SPAIN a 
16 
1 7 
032 FINLAND 47 7 5 
Q 36 SWITZERLAND 19 a 7 2 
038 AUSTRIA 72 5S 
' 
3 
QU YUGOSLAVIA 111 
i 
95 3 lS 
052 TURKEY 37 S4 2 
060 POLAND 106 76 25 3 
064 HUNGARY 25 21 4 
si 066 ROMANIA 107 9 40 
204 I'IOROCCO 101 1 98 1 
212 TUNISIA 18 
i 32 
18 
i i 666 BANGLADESH 48 9 
z6 680 THAILAND S87 5 175 12S 6 39 
700 INDONESIA 46 7 16 12 4 1 2 
708 PHILIPPINES 65 
li 395 sa 26 44 
4 5 
720 CHINA 1381 716 
7 
18S 11 19 
721 SOUTH KOREA 585 9 40 236 120 sz 17 124 
7S2 JAPAN 7 1 1 1 s 1 
736 TAIWAN 106 87 18 
10 
1 
740 HONG KONG 169 92 7 ss 
1000 W 0 R L D 4534 107 652 2065 79 117 9 267 121 12 S20 
1010 INTRA-EC 1034 64 120 S86 31 211 5 u 67 11 70 
lOll EXTRA-EC 3500 43 5S2 1679 48 677 4 204 61 1 250 
1020 CLASS I SQ7 5 s 211 a 21 so a lS 
1021 EFTA COUNTR. 14S 5 2 aa 7 21 10 7 11 
lQSQ CLASS 2 1572 25 sa 698 40 417 72 40 21a 
1040 CLASS S 1622 lS 471 772 232 102 lS 19 
6211.31 I'IEN'S OR BOYS' GARI'IENTS OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 
6211. 31-QD I'IEN'S OR BOYS' GARI'IENTS OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR ·INCLUDING TUCK-SUITS·, IEXCL. SWII'IWEAR OR SKI-SUITS!, !N.E.S. IN 
CHAPTER 621, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
DOl FRANCE 4 
004 FR GERI'IANY 10 
005 ITALY 15 
006 UTD. KINGDOM H 
I DOD W 0 R L D 74 11 2 9 II 11 13 15 
1010 INTRA-EC 57 10 z 4 10 a 12 a 
lOll EXTRA-EC 19 1 6 1 s 2 6 
6211.S2 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GAIIIIENT5 N.E.S. IN CHAPTER 62 OF COTTON, FOR I'IEH DR IDYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6211. S2-1D !'lEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 





10 002 IELG.-LUXIO. 401 
432 
11 S02 





004 FR GERI'IANY 118 H 
si 
41 4 
005 ITALY 41 4 4 
aaa DEHMARK 16 16 17 009 GREECE 53 
li 1i 
36 
2 i 010 PORTUGAL 35 
si 036 SWITZERLAND 46 
46 
a 
li 046 PIAL TA 85 21 
z92 048 YUGOSLAVIA 757 265 7S 127 
062 CZECHOSLOVAK 318 266 26 26 
064 HUNGARY 142 n 2 86 





212 TUNISIA 754 390 146 
14 002 PAK.iS rAii lSQ 55 
2 
I 42 16 
720 CHINA 530 
4i i 398 37 44 44 5 740 HONG KONG 477 28 
50 
35 12 1 355 II 74S I'IACAD II s 4 24 
1000 W D R L D 5451 671 sa 1635 39 55 1064 324 1119 48 430 
1010 INTRA-EC 1461 481 31 378 S6 s 136 2 352 10 25 
lOll EXTRA-EC 3919 190 26 1257 3 52 921 S22 767 sa 405 
1020 CLASS 1 955 5 546 1 119 146 297 sa s 
1021 EFTA CDUNTR. 65 
u; 5 a 50 • 1 
4 sa 1 
lOSD CLASS 2 1991 20 142 74S 1S2 314 398 
1040 CLASS S 1044 769 2 
" 
44 157 5 
6211.32-90 MEN'S OR JOYS' COTTON GARI'IENTS -INCLUDING TRACK-SUiTS-, IEXCL. SWII'IWEAR, SKI-SUITS AND 6211.S2-101, IEXCL. KNITTED DR 
CROCHETED I 
001 FRANCE 96 50 17 
14 
12 3 9 
002 IELG.-LUXIG. 62 
s6 
s S7 a 
ODS NETHERLANDS 117 i 55 6 zi 62 20 004 FR GEIIIIANY 139 12 21 14 
005 ITALY 319 u 4 71 aa 
si 
S3 65 
006 UTD. UNGDDI'I 129 3 7l 18 2 
008 DENMARK 24 a 1 6 
009 GREECE 24 17 3 4 
94 010 PORTUGAL 201 52 II u 
Oil SPAIN 25 2 s 
i 
14 
OSZ FINLAND 13 5 4 





10 052 TURKEY 722 546 17 
204 MOROCCO 7S 9 2 56 1 5 
212 TUNISIA 41 12 
i 
5 ; II i 6 si 662 PAKISTAN 124 9 21 12 a 
664 INDIA Sl3 24 2 106 2 51 2 98 93 
610 THAILAND 117 1 32 57 6 • 1S 720 CHIHA SH 4 259 12 10 H 61 
721 SOUTH KOREA 55 1 sa 4 • I 756 TAIWAN 51 35 a 2 3 
740 HONG KONG Ill 50 18 6 40 
74S ,ACAO 34 II 6 s 9 
IDDDWDRLD 3460 234 33 1451 40 619 40 97 361 6 556 
1010 IHTRA-EC 1152 154 13 302 20 17S 35 46 165 4 236 
lOll EXTRA-EC ZSII II 21 1156 20 445 5 51 204 s S20 
1020 CLASS 1 130 6 2 613 2 148 6 26 3 21 
1021 EFTA COUNTR. S4 s 2 10 2 4 4 5 2 2 
1030 CLASS 2 1098 67 10 290 11 215 29 154 231 
1040 CLASS S Sl3 • 9 25S 12 16 24 61 
356 
1989 Voluo - Volours• lOOD ECU 
I g~:::~.',e;~:!:~=~~! Reporttng country- Pays d6clerant ~:==~cr:;~~~~:!~t~t---:E:UR~-~1:2~~~~.~~-a-.~-L~u-x-.--~D~o-n-o-ar~k~D~.-u~t.-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~~~P•~o~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-o--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_a_al-------U-.-K-1. 
6211.12-00 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

























6211.20 COI'IBINAISOHS ET EHSEI'IBLES DE SKI, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 






























1000 1'1 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































6211.31 SURVETEI'IEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS IH.D.A. DAMS LE CHAPITRE 621, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOI'IIIES 
OU OARCOHHETS, IAUTRES QU'EN 80HHETERIEl 
6211.31-DO SURVETEIIENTS DE SPORT "TRAIHIHGS• ET AUTRES VETEI'IEHTS IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 621, DE LAINE OU POlLS FIHS, POUR HOI'IIIES 
OU GARCOHHETS, IAUTRES QU'EH 80HHETERIEl 
ODl FRAHCE 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UHI 
1000 1'1 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 























































6211.32 SURVETEIIEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEI'IENTS H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 62, DE COTON, POUR HOI'IIIES OU GARCOHHETS, 
IAUTRES QU'EN 80HHETER!El 
6211.32-10 VETEI'IENTS DE TRAVAIL, ISAUF EHSEI'IBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A 8RETELLES ET CULOTTES!, DE COTOH, POUR HOI'Ii'IES DU 



















743 I'IACAO ~1000 II 0 N D E 
lDlO INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
l03D CLASSE 2 






























































































































































6211.32-9D SURVETEI'IENTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEI'IENTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE COTOH, POUR HOI'Ii'IES OU OARCOHHETS, 




















721 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
743 ~ACAO 
!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































































































1989 Quantity .. Quantitlss 1000 kg 
R Origin / Consignaent 
• Dr~:!b~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n-t~r~y---~P~o~y~s-d_A_c_l_•_••~·-t-----------------------------------------; 
ltal ta Nederland Portugal Hoe•nclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
6211.33 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARIIENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF IIAN-IIADE FIBRES, FOR liEN OR BOYS, <EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
6211.33-10 liEN'S DR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF IIAH-IIADE FIBRES, <EXCL. SUITS, JACKETS, TROUSERS, BREECHES, BU 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








669 SRI LANKA 
68D THAILAND 
72D CHINA 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
10DD W 0 R L D 
10 I D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D2D CLASS l 
lD2l EFTA CDUNTR. 
I 03D CLASS 2 
1D31 ACP<661 




































































































6211.33-91 liEN'S OR BOYS' GARIIEHTS OF IIAH-IIADE FIBRES -INCLUDING TRACK-SUITS-, <EXCL. SWIIIWEARS AND SKI-SUITS OR 6211.33-lDl, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
lODO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
ID31 ACPI66l 


























































































































































































6211.39-DD MEN'S DR BOYS' GARMENTS OF TEXTILE IIATERIALS, <EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR IIAN-IIADE FURESl -INCLUDING 




DH FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
lllOil W U "' L i) 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































































































6211.41-0D WOMEN'S DR GIRLS' GARMENTS OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-, <EXCL. SWII1WEAR AND SKI-SUITS), <EXCL. 
KNITTED DR CROCHETED) 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 











































6211.42-10 WOMEN'S OR GIRLS' APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING <WHETHER OR HOT ALSO 




0 H FR GERIIAHY 










740 HONG KONG 
743 MACAO 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
I g~::l~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
~===~cr:::~: 1 :!~b~r---=EU~R~-~~~2--~8~o71-g-.-~L-u-.-.--~D~a-n-•a-r~k-:D-ou-t~s-c~h71-•n-d~--~H~o~l71-•~•~~Es~p~o~g~n~a--~~F~r-on~c~o~~~~r~o-l-on-d-----~-t-.-l-i-•--H-•-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-•-l-------U-.-K~. 
6211.33 SURYETEMEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS• ET AUTRES YETEI'IEHTS H. D. A. DAMS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR HDI'II'IES OU GARCOHHETS, <AUTRES QU'EH 80HHETERIEI 
6211.33-10 YETEI'IEHTS DE TRAVAIL ISAUF EHSEI'IBLES. YESTOHS, PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES ET CULOTTES>, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 












!ODD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 

















































































































































6211.33-90 SURYETEMEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS• ET AUTRES VETEI'IEHTS IH.D. A. DAHS LE CHAPITRE 621, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 






























1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 

































































































































































































































































































6211.39 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" !AUTRES QUE POUR LE IAIHI, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
6211.39-DD SURVETE/1EHTS DE SPORT "TRAlHIHGS" ET AUTRES VETE/1EHTS !H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 62), DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 



































































































6211.41 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES YETEMEHTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR FEI'II'IES 
OU FILLETTES, IAUTRES QU' EN BDHHETERIEI 
6211.41-00 SURVETEI'IEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE LAIHE OU POllS FIHS, POUR FEMMES 
OU FILLETTES, IAUTRES QU'EH 80HHETERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































6211.42 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 62, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETTES, 
IAUTRES QU'EH 80HNETERIEI 
6211.42-10 TA8LIERS, BLOUSES ET AUTRES VETEI'IEHTS DE TRAVAIL <SAUF ENSEMBLES, VESTES, PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES ET 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
038 AUTRICHE 










1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 







































































































































































































































































1989 Quant lty - QuantiUs• 1000 k; Ieport 
I Or-igin / Consignaent Report;ng countr!l - PI!IS d6clarent Origin• I Provenance 
Coab. Hoeencleture Nederland Portugal Hoaanc:letur a coab. EUR-12 llal g. -LuJl. Denaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! ie U.K. 
6211.42-10 
1040 CLASS 3 410 273 20 12 10 13 
62ll.42·90 WOI'IEN'S OR GIRLS' COTTOM GARI!ENTS -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWII'IWEAR, SKI-SUITS AHD 62ll.42•10), IEXCL. KHITTED OR 
CROCHETED! 
001 FRAHCE 151 36 Z3 
104 
69 4 16 
002 IELG.·LUXBO. 125 
47 
7 14 
J5 003 NETHERLANDS 153 77 14 45 a04 FR GERI!ANY 96 ll 24 9 
005 ITALY 251 106 59 60 
26 
17 5 
006 UTD. UNGDOI! 51 6 I 12 5 IS 009 GREECE 43 16 I 1 
010 PORTUGAL 133 31 40 I H 
032 FINLAND 32 9 13 6 1 
031 AUSTRIA 67 5 2 
2D 4 
60 
OU YUGOSLAVIA 61 37 
'a ZD 052 TURKEY 696 573 2 26 060 POLAND 27 13 1 6 
066 RDI'IANIA 19 ll 2 4 2 
204 I!DRDCCD 33 
2; 
6 27 





s5 25 662 PAKISTAN 220 ll 13 43 
664 INDIA 472 I 13 120 51 
" 
60 Ill 
610 THAILAND 152 1 2 90 21 13 II 
700 INDONESIA 51 
Ii 
31 2 12 6 
720 CHINA 501 401 1 46 37 
HO HONG KDND 302 2 171 II 17 13 
1000 W 0 R L D 3921 274 57 1910 73 594 33 124 371 412 
1010 IHTRA-EC 1039 209 ll 233 9 263 31 76 95 103 
lOll EXTRA-EC 2891 66 46 1677 64 331 2 41 277 379 
1020 CLASS 1 112 I 10 637 1 10 1 22 37 16 
1021 EFTA CDUNTR. 104 
52 
2 15 1 17 2 6 61 
1030 CLASS 2 1446 24 609 54 245 20 114 256 
1040 CLASS 3 565 6 13 432 9 6 6 56 37 
62ll.43 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARI!ENTS N. E. 5. IH CHAPTER 62 OF I!AN-I!ADE FIBRES, FOR WOllEN DR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
62ll. 43-10 WOMEN'S DR GIRLS' APRONS, OVERALLS, SI'IDCK-OVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHIHG, ·WHETHER OR HOT ALSO 
SUITABLE FOR DOMESTIC USE- OF I'IAN-I!ADE FIBRES, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
aa2 IELG.-LUXBO. 555 
102 
42 2 471 33 
oa3 NETHERLANDS 171 52 16 
s a04 FR GERMAHY 40 6 i 25 a06 UTD. UNGDOI! 33 5 17 4 
046 I!AL TA 67 67 
IS 048 YUGOSLAVIA 269 251 
052 TURKEY 303 
44 
293 
14 204 MOROCCO 66 I 2; 212 TUNISIA 326 120 ll3 62 
669 SRI LAHKA 191 JaB 2 
12 6Ba THAILAND 73 1 
7aa IHDOHESIA 32 
177 4 
31 
4 72a CHIHA 119 
s 74 a HONG KOHG sa 27 1 ll 
743 I'IACAD 43 4a 3 
1000 W D R L D 2618 211 27 1319 14 611 152 76 41 
JalO IHTRA-EC 173 123 3 101 6 561 3 47 19 
lOll EXTRA-EC 1745 165 24 1211 I 127 149 29 29 
102a CLASS 1 677 I 619 6 12 20 12 




6 2 2 
103a CLASS 2 133 3 386 121 135 6 13 
1040 CLASS 3 236 1 13 205 2 4 4 
62ll.43-90 WOMEN'S OR GIRLS' GARMEHTS OF I!AH-I!ADE FIBRES -IHCLUDIHG TRACK-SUITS-, IEXCL. SWII'IWEAR, SKI-SUITS AHD 62ll.43-JOI, 
IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 





aa3 HETHERLAHDS 171 14 79 5 22 
ao4 FR GERI!AHY Ill 21 II 
us 
1 51 64 15 
aa5 ITALY 252 60 i 15 35 37 18 14 aa6 UTD. KINODDI! Ill 2 16 3 15 34 
aot GREECE 39 1 36 1 1 
J7 010 PORTUGAL 125 2 72 22 7 
a31 AUSTRIA 2a 18 1 
a46 I!AL TA 72 72 
i 041 YUGOSLAVIA us ll4 
IS a52 TURKEY 324 275 
2 
21 
a60 POLAHD 76 52 16 
a64 HUNGARY 47 
2 
47 
2 J5 a66 ROI'IAHIA II i 69 364 2a4 I'IOROCCO 390 i 24 s 212 I UHISIA 104 a 23 
1; 
63 
17 7; 664 lHDIA 575 I 14 31a 45 20 
610 THAILAND 137 10 7 49 6 I 35 9 13 If 7aO IHDOHESIA 64 3 Z3 3 5 
2 
5 II 7 
7aJ I'IALAYSIA 75 
1Z 
63 I 6 
706 SIHGAPORE II 1 4 
7al PHILIPPINES 32 II 7 i 1; 4 720 CHINA 136 14 9 12 
721 SOUTH KOREA 131 41 2a 3 ll 41 
732 JAPAH 34 
3s 
1 27 i I 736 TAIWAN 15 i 26 ll 6 74a HOHG KDHG 119 124 lD 3 16 29 
1000 W 0 R L D 4643 654 94 1894 70 lBO 42 215 381 13 327 
!OlD IHTRA-EC 1102 621 40 367 25 227 40 165 209 ll 94 
lOll EXTRA-EC 2143 33 54 1527 45 653 3 121 172 2 233 
1020 CLASS l 513 1 415 6 21 29 35 1 5 




2 i 2 4 1 1 1030 CLASS 2 19a6 717 622 15 14 I 216 
1040 CLASS 3 355 1 ll 255 3 lD 1 7 54 13 
6211.49 WOI'IEN'S OR OULS' GARI'IEHTS OF OTHER TEXTILE I!ATERIALS ·IHCLUDIHO TRACK-SUITS· 
6211. 49-ao WOMEH'S OR GIRLS' GARMEHTS OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHII!AL HAIR, COTTOH DR I!AH-I!ADE FIBRES! ·IHCLUDIHO 
TRACK-SUITS-, IEXCL. SWII'IWEAR AND SKI-SUITS!, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
aOJ FRANCE 917 141 13 
36 
693 1 61 
a02 IELG.-LUXIO. 75 i 4 9 21 5 a03 NETHERLANDS 42 15 2 I 
4 
14 
0 04 FR GERI!ANY 134 49 
IS 
56 13 lD 
005 ITALY 604 II 341 
2i 22 
10 131 
006 UTD. KINGDDI! 101 33 5 9 17 
146 010 PORTUGAL 165 5 1 9 2 2 
Oil SPAIN 12 3 1 7 I 
036 SWITZERLAND 5 
i 
3 i 1 a3B AUSTRIA 61 3 61 
400 USA 17 1 5 1 I 
664 INDIA 32 6 2 1 Z3 
720 CHINA 135 74 54 7 
740 HONG KDHO 53 37 2 10 
JOaO W 0 R L D 2449 329 5 222 415 22 114 59 509 
1010 INTRA-EC 2070 325 3 5S 462 22 754 56 316 
lOll EXTRA-EC 379 4 2 163 23 61 3 123 
1020 CLASS 1 103 3 I 14 13 4 1 72 
1021 EFTA CDUHTR. 79 1 I 3 7 2 1 64 
1030 CLASS 2 125 2 1 64 
' 
3 2 44 
1040 CLASS 3 146 85 54 7 
360 
1959 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Mo••nclaturer-----~--~~----------------------------~~~~~~~~~~=-~~~~-----------------------------------------J 
Homenclature coab. EUR-12 !lelg. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ital h Nederland Portugal 
62ll.U-10 
1040 CLASSE 3 3915 65 13 2679 31 220 651 146 
6211.42-98 SURYETEI'IEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEI'IEHTS I H. D. A. DANS LE CHAPITRE 621, DE COTOH, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, 























IDDD I! 0 H D E 
I D1 D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































6211.43 SURYETEI'IEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEI'IEHTS H. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6211.43-ID TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES YETEI'IEHTS DE TRAVAIL ISAUF EHSEI'IBLES, YESTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES ET 
CULOTTES!, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











14 0 HONG-KONG 
743 MACAO 
lDDD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































































62ll.43-9D SURYETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEI'IEHTS IN.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 































I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































62ll.49 SURYETEI'IEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEI'IEHTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 6Zl, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE 






































































6211.49-DD SURYETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEI'IEHTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE 


















lDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































19a9 Quantity - ClYantiUs• 1000 kg Iaport 
~Or-igin I Consign•ent 
Reporting country - Pays d6clarant Origin• I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ital!a Nederland Portugal U.K. 
6212.10 BRASSIERES 
6212.10-00 BRASSIERES 
001 FRANCE 383 113 5 113 21 37 
36 
45 2 5 42 







003 NETHERLANDS 216 3 46 2 20 
2Ii 2i 
7 
004 FR GERMANY 576 59 5 10 5 100 
i 
26 ua 
005 ITALY 290 20 2 na 3 11 107 
I; 
15 I 12 
006 UTD. KINGDOM 256 5 2 19 4 14 97 91 4 I 
u4 007 IRELAND 150 3 I I 11 
ooa DENIIARK 46 2 
i 
9 J2 





010 PORTUGAL 177 93 22 7 
I; 
16 
Ill SPAIN 62 I 10 23 4 
030 SWEOEH 17 2 5 3 3 3 
032 FINLAND 3 I 
i 
2 
036 SWITZERLAND 3 
94 
2 
1i 35 37 ui 2i 26i 038 AUSTRIA 706 64 63 
046 MALTA 6 
ui 3i 21 
6 
048 YUGOSLAVIA 257 5 3i 052 TURKEY 505 u 322 104 20 
OSa GERMAN DEM.R 81 I 2 
2i 
75 
062 CZECHOSLOVAK 26 4 
064 HUNGARY 2a7 2a7 
066 ROMANIA 462 462 
204 MOROCCO 30 
ni 
23 
104 212 TUNISIA 313 99 
6 373 MAURITIUS 122 97 18 I 
382 ZIMBABWE 24 
16 i 24 400 USA 55 22 
412 MEXICO 33 ; 2 31 624 ISRAEL 101 i 10 76 669 SRI LANKA 54 25 a 
2i IS 
19 
680 THAILAND 201 2 45 53 62 
700 INDONESIA 24 I 2 4 2 3 12 
701 MALAYSIA 23 a I 
i ' 36 i 
5 
70a PHILIPPINES 406 
7 
3 127 83 14a 
720 CHINA 717 79 502 I 60 u 14 36 
728 SOUTH KOREA 92 2 2 31 i I 32 I 6 17 740 HONG KONG 711 u 35 277 lD 74 35 lOa 151 
743 MACAO 262 I 2 127 44 21 66 
IOOOWORLD 7851 372 271 2685 sa 158 1699 103 296 722 69 1418 
1010 INTRA-EC 2274 328 33 421 40 95 409 101 95 298 46 to a 
1011 EXTRA-EC 5576 44 23a 2264 u 63 1290 2 201 423 23 IUD 
I 020 CLASS I 1561 14 102 594 16 37 218 86 136 23 335 
1021 EFTA COUNTR. 730 
2i 
96 72 12 35 67 i 38 121 23 l66 1030 CLASS 2 2434 55 a 56 2 25 464 97 272 639 
1031 ACP166) 147 
8i 
97 i 19 I; I 30 1040 CLASS 3 15a6 a14 619 16 36 
6212.20 GIRDLES AND PANTY GIRDLES 
6212.20-00 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
001 FRANCE 34 a 17 5 
14 
2 
002 BELG.-LUXBG. 27 
2; 
4 
003 NETHERLANDS 37 3 5 
2s 1i 004 FR GERMANY 60 a 
IS 
7 
005 ITALY 3a 6 
12 
7 2 
006 UTD. KINGDOM 42 6 16 I 
010 PORTUGAL 16 14 
1z 011 SPAIN 26 
i 030 SWEDEN 4 
li 17 038 AUSTRIA 72 10 11 
04a YUGOSLAVIA 129 129 
44 058 GERMAN DEI'I.R 46 
1i 064 HUNGARY 12 
i IS 212 TUNISIA 7a 62 
i 4 373 MAURITIUS 27 19 3 
400 USA 21 4 I 9 
li 
7 
708 PHILIPPINES la7 55 13 42 
14 
66 
720 CHINA 185 13a I a 5 10 
72a SOUTH KOREA 101 56 4 a I 22 6 
740 HONG KDNG 99 40 4 16 5 
' 
20 
1000 W 0 R L D 127a 57 22 593 50 195 12 48 124 24 150 
1010 INTRA-EC 285 4a 2 60 21 54 12 16 45 6 u 
1011 EXTRA-EC 995 9 21 533 29 142 32 79 u 132 
1020 CLASS I 230 11 145 5 15 7 11 17 19 
1021 EFTA COUNTR. 77 11 12 4 7 5 11 17 10 
1030 CLASS 2 519 6 239 22 73 20 53 103 
1031 ACPI661 27 
4 
19 I 3 
IS 
4 
1040 CLASS 3 247 151 2 53 10 
6212.30 CORSELETTE$ 
6212.30-00 CORSELETTES 
~ 001 FRANCE 30 22 s 2 1i 002 BELG.-LUXBG. 16 
1z 
I 
003 NETHERLANDS 15 2 I 
i zi 004 FR GERMANY 48 4 
li 
7 
005 ITALY 29 2 14 
006 UTD. KINGDOM 26 7 3 11 3 
030 SWEDEN 17 3 3 
i 
I 10 
038 AUSTRIA 54 10 2 32 
04a YUGOSLA¥IA 171 147 24 
064 HUNGARY 29 29 
2s 212 TUNISIA 67 42 
14 4i 70a PHILIPPINES 76 20 i 720 CHINA 84 42 3a 72a SOUTH KDREA 63 32 7 18 740 HONG KONG 7a 45 14 14 
1000' W 0 R L D a72 24 9 449 10 55 11 3a 133 142 
1010 INTRA-EC 17a 22 I 44 4 22 11 9 52 12 
1011 EXTRA-EC 692 I a 406 6 33 2a 81 129 1020 CLASS I 253 5 163 4 7 25 33 16 1021 EFTA COUNTR. 73 5 14 4 6 I 32 11 1030 CLASS 2 316 2 165 2 23 3 46 75 1040 CLASS 3 123 I 77 4 2 3a 
6212.90 CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIMILAR ARTICLES 
6212. to-DD CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIMILAR ARTICLES 
001 FRANCE 151 24 61 ID 
1i 




I 003 NETHERLANDS 38 u 6 10 0 04 FR GERMAHY 9a 10 
17 
a 10 IS IS i 33 005 ITALY 134 10 13 44 2 I 40 006 UTD. KINGDOM 167 126 2 7 2i 5 007 IRELAND 21 
i 
2i 011 SPAIN 25 s 11 038 AUSTRIA 14 a I 2 048 YUGOSLA¥IA 42 17 22 400 USA Ia 3 li 70a PHILIPPINES 25 I 24 720 CHINA 28 7 12 7 736 TAIWAN 100 25 31 li 24 740 HONG KONG 26 6 2 I 10 
1000 W D R L D 9a7 57 13 310 15 37 147 22 123 41 217 1010 INTRA-EC 666 54 5 227 14 34 a2 22 63 2a 133 1011 EXTRA-EC 322 2 a a4 I 4 65 60 u a4 1020 CLASS I 105 I I 33 I 14 23 2 29 1021 EFTA COUNTR. 32 I I 11 I 3 I 2 11 
362 
1919 Voluo - Yo lours: lOOD ECU 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clar-ant 
~:=~~c~=~~~~·:!~b~r---:EU~R~-~1:2~~~~.~1-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k-:D~o-ut~s-c~h~l-a-nd~---H~o~1~1-a-s~~Es~pa_g_n~.----~F~.-.-nc~o~~~Ir~o~1-o-n-d-----It-o-1-1-o--N~o-d-o-r-1a-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------U-.-K~. 
6212.10 SOUTIENS-GDRGE ET BUSTIERS 















D Sa AUTRICHE 




















72a COREE DU SUD 
740 HDNG-KDNG 
743 MACAO 
lOOD M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1D21 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP(661 















































6212.20 GAINES ET GAINES-CULOTTES 



















72a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE S 
COMRIM~S 
6212. SO-DO COI'IBIHES 
s m :m~~LUXBG. 
003 PAYS-lAS 










728 COREE DU SUO 
740 HGNG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































6212.90 CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES ET SII'IILAIRESI PARTIES 














736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KGHG 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quant lty - Quont I Us • lOOD kg Iaport 
I Ortgtn I Constgnatnt 
Report tng countryo - Pays diclarant Origin• I Provenance 
Coab. Naaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito11o Hadtr land Portugal U.K. 
6212.90-00 
1030 CLASS 183 43 39 37 47 
1040 CLASS 32 a u 7 
6213.10 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE 
6213.10-00 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 3 
10 3i 005 ITALY 45 
006 UTD. KINGDO~ 3 i 1 6H INDIA 9 2 
720 CHINA 14 11 
1000 W 0 R L D 16 22 15 2 36 
1010 INTRA-EC 51 7 11 2 34 
lOll EXTRA-EC 21 15 4 5 
1030 CLASS 2 11 3 4 I 
1040 CLASS 3 14 11 
6213.20 HANDKERCHIEFS OF COTTON 
6213.20-00 HANDKERCHIEFS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELG.-LUXBG. 196 
3i 
159 5 27 
003 NETHERLANDS 31 
2 zs 
1 
004 FR GERMANY 144 36 i 11 66 005 ITALY 41 4 29 
30 
5 
006 UTD. KIHGDOII 47 2 11 2 
2 010 PORTUGAL 218 2 1 202 
011 SPAIN 31 3 3 i 20 6 3 036 SWITZERLAND 51 3 i a 22 30 14 062 CZECHOSLOVAK 262 16 151 5 a 26 21 
064 HUNGARY 161 5 4 62 6 26 21 57 
400 USA 62 
li • 
2 47 4 1 
662 PAKISTAN 172 
IS 
5 79 6 64 
664 IHDIA 163 65 10 37 
76 
51 
680 THAILAND 246 64 10 3 55 ; 58 701 IIALAYSIA 93 1 
IS 
41 6 9 a 19 
720 CHIMA 727 43 291 24 101 92 35 Ul 
7 32 JAPAN 71 1 a 2 5 2 
42 
55 
743 IIACAO lSI 12 a 6 32 67 14 
1000 W 0 R L D 3027 541 27 629 15 an 51 347 230 7 456 
1010 IHTRA-EC 75a 100 3 27 12 442 30 19 100 5 Zl 
lOll EXTRA-EC 2271 241 24 602 74 425 1 521 131 4 455 
1020 CLASS 1 193 4 22 6 72 12 4 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 60 3 i 9 3 22 6 12 2 15 1030 CLASS 2 191 152 71 33 214 170 185 
lOH CLASS 3 117a 15 21 513 34 139 145 65 179 
6213.90 HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXTILE ~ATERIALS 
6213.90-00 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. SILK OR COTTON), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
005 ITALY 51 12 12 
610 THAI LAND 152 139 
lOOOWORLD 303 14 16 27 5 11 218 
1010 IHTRA-EC 76 7 11 23 5 2 23 
1011 EXTRA-EC 226 6 5 4 a 195 
1030 CLASS 2 171 6 3 1 a 152 
6214.10 SHAWLS, SCARVES, ~UFFLERS, ~AHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SILK OR SILK WASTE 
6214.10-00 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, ~AHTILLAS, VEILS AND THE LIKE DF SILK DR SILK WASTE, I EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 36 10 
2 
12 
004 FR GER~ANY 10 
39 14 
1 
005 ITALY 366 145 
2 
156 
006 UTD. KIHGDD~ 10 1 5 
036 SIHTZERLAND 14 2 6 
038 AUSTRIA 2 2 i 204 MOROCCO 3 i 373 MAURITIUS Bl 
32 
71 
52 664 IHDIA 105 4 3 
720 CHIMA 157 121 3 2 11 
721 SOUTH KOREA 9 2 5 2 
732 JAPAN 3a 22 5 10 
74 0 HONG KOHG 2 1 1 
1000 W 0 R L D 152 12 a 241 32 264 14 21 252 
1010 INTRA-EC 432 a 3 52 IS 153 ~ 12 174 1011 EXTRA-Fr 4?.11 4 5 189 14 Ill 9 71 
J.iJ20 t;LA~~ i 53 2 26 2 11 1 11 
1021 EFT A COUHTR. 16 2 2 4 2 6 6 1 1 1030 CLASS 2 212 1 36 7 9a 4 56 ~1031 ACPI66l II 
12i 
7a 3 
li 1040 CLASS 3 157 3 2 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, ~AHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR 
6214.20-00 SHAWLS, SCARVES, PIUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 31 




1 004 FR GERMANY 60 
166 
17 10 5 005 ITALY 400 16 136 
10 
7 54 006 UTD. KIHGDOII 116 31 4 57 3 036 SWITZERLAND 4 2 1 1 
03a AUSTRIA 4 3 
664 IHDIA 16 2 
732 JAPAH 39 31 
lOOOWDRLD 732 20 12 254 a 37 235 9 33 31 BD 1010 IHTRA-EC 621 20 10 209 a 32 222 a 24 21 61 1011 EXTRA-EC 103 1 2 45 4 14 9 16 12 1020 CLASS 1 52 31 1 9 1 1 2 1021 EFTA COUHTR. a 5 1 1 1 2 1030 CLASS 2 25 5 1 4 4 1040 CLASS 3 23 2 2 1 4 13 
6214.30 SHAWLS, SCARVES, PIUFFLERS, ~ANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES 
6214.30-00 SHAWLS, SCARVES, ~UFFLERS, ~ANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRAHCE 231 21 2 14 16 
19 
12 II 73 002 BELG.-LUXBG. 96 
zi 7 44 a 25 zi 003 NETHERLANDS 122 50 li zi 16 6 i 9l li 004 FR GER~AHY 2aa 11 13 
562 




1 7 052 TURKEY 191 44 
3s 
11 39 664 IHDIA 164 • 26 2 25 62 680 THAILAND 51 1 1 li 46 3i 2 3 720 CHINA 336 24 23 25 207 721 SOUTH KOREA 89 1 23 35 1 5 20 732 JAPAH 3n ao 91 4 57 129 736 TAIWAN 67 10 1 51 
364 
1919 Value - Yaleursl 1001 ECU 
I g~:::~e11 C~~!!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho••nclature co•b. EUR-12 Bel o. -lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espagna Ireland ltolla Hadtrhnd Portugal 
6212.90-DD 
1050 CLASSE 2 









6215.1D PIDUCHDIRS ET PDCHETTES DE SDIE DU DE DECHETS DE SDIE, !AUTRES QU'EH IDNNETERIEI 






!ODD PI D H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 030 CLASSE 2 




































6213.20 I'IDUCHDIRS ET PDCHETTES DE CDTDN, UUTRES QU'EN IDNNETERIEI 
6213.20-DD MDUCHDIRS ET PDCHETTES DE CDTDN, UUTRES QU'EN IDHHETERIEl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































6213.90-DD PIDUCHDIRS ET PDCHETTES DE PIATIERES TEXTILES UUTRES QUE SOlE OU CDTDHI, UUTRES QU'EN IDNHETERIEI 
005 ITALIE 
680 THAILANDE 
1000 PI D N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































































































6214 .ID CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, PIANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE SOlE OU DE 
DECHETS DE SDIE, IAUTRES QU'EN IDNNETERIEI 
6214.10-ID CHALES, ECHARPES, FOULARDS. CACHE-NEZ, CACHE-COL, PIANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE SOlE DU DE 
DECHETS DE SDIE, UUTIES QU'EN IONNETERIEI 
DOl FRANCE 









721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
74 D HDHG-KDNG 
lDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTP•-CE 
1 u'v t.i.A~-:~1: 1 
1021 A E L E 











































































































































































6214.20 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, PIANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE OU 
POlLS FINS, IAUTRES QU'EN IDNNETERIEI 
6214.20-0D CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, "ANTILLES, VOILES ET VOlLETTES, ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE DU 











IDDD " 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1050 CLASSE 2 




































































































































6214.30 CHALES, ECHARPES. FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, PIANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN IDNNETERIEI 
6214.30-DO CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, PIANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES 





































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 100D kg Japort 
~ Origin ' Constgnaent 
~ Orb:!b~ ~o:~~~r~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~·~·~t~ln~o~c~ou~n-t~r~v __ -~P~·~v~•-d~i~c~l~•~··~·~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Ho11u Espagna France Ireland I tel ta Htdtrland Portugal 
6214.30-00 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































6214.40-00 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































































6214.90 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF TEXTILE IIATERIALS, !EXCL. SILK, Sill WASTE, WOOL, FIHE 
AHIIIAL HAIR OR IIAN-IIADE FIBRES!, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
6214.90-ID SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF COTTOM, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
4DD USA 
664 INDIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































































6214.90-90 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIANTILLAS, VEILS AND THE LIKE DF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. 6214.!D-OO TD 6214.90-101, !EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
ODS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















6215.1D-OD TIES, lOW TIES AND CRAVATS OF SILK DR Sill WASTE, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
D Dl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
ODS ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll~l Atft66l 












































~ 6215.20 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF IIAN-IIADE FIBRES 
6215.20-DO TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF IIAN-IIADE FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 Dl NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGODII 
007 IRELAND 
37! IIAURITIUS 
740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































6215.90-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. Sill DR IIAN-IIADE FIBRES!, !EXCL. lHITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 











6216.00 GLOVES, IIITTENS AND IIITTS 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 




































































































































































1989 Valut - Velours• 1000 ECU 
I g~:=~~e1/C~~!!:~:~;; Reporting countr~ • Pays d6c:larent 
~:==~c~:~~~~~~!~~~~--=Eu~R~-~1~2---a-.-l-g-.--L-u-x-.---D-o-n-a-or_k __ D_o-ut_s_c_h_l_on_d _____ H~o~l~l~o~s~~Es~pa~g~n~•--~~F~r-on~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-1-t--N-o-d-o-rl-o-n_d ___ P_o_r_t_u-go-l-------U-.-K-l. 
6214.30-00 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































6214.40 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, mNTILLES, VOILES ET YDILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN BDNHETERIEl 
6214.40-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, "ANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH IDNHETERIEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 






1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































































































6214.90 CHALES, ECHARPE5, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, "ANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE mTIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, SOlE, IAUTRES QU'EN IDHHETERIEl 
6214.90-10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, "ANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, 
IAUTRES QU'EH IDHHETERIEl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll E.~TRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































6214.90-90 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, "ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE mTIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE., UUTRES QU'EN IDHNETERIEl 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 










































6215.10 CRAVATES, NDEUDS PAPILLDNS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE DU DE DECHETS DE SOlE, IAUTRE5 QU'EH IOHNETERIEl 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
10:1 .1cr1:~> 



























































































































































!J 6215.20 CRAYATES, NOEUDS PAPILLDHS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, UUTRES QU'EN IONHETERIEl 










1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































6215.90 CRAYATES, NDEUDS PAPILLDNS ET FOULARDS CRAVATES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES ET 
SOlE, UUTRES QU'EN IDNNETERIEl 
6215.90-DD CRAVATES, NDEUDS PAPlLLDNS ET FOULARDS CRAVATES, DE "ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
ET SDIEl, IAUTRES QU'EN IDHNETERIEl 
DOl FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• lDOO kg 
R Origin I Constgn11nt 
m Dr!:!b~ ~o=~~:r~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~o~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~•~·~··~t~------------------------~----------~--i 









728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
H3 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 03a CLASS 2 














































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












721 SOUTH KDREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KOHG 
10a0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































aa4 FR GERIIAHY 
aa5 ITALY 







1aaa W 0 R L D 
1a10 INTRA·EC 
!all EXTRA·EC 
1a2a CLASS 1 
1a21 EFTA COUHTR. 
la3a CLASS 2 
63al.IO ELECTRIC 8LAHKETS 
6301.10·00 ELECTRIC BLANKETS 
aa4 FR GERMANY 
aa5 ITALY 
au UTr. UHGDOII 
"3~ AU~IRIA 
1000 W 0 R L D !l!m: ~m:=~~ 
I 02a CLASS I 


















































































































































































































































63al.2a-10 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC ILANKETSl AND TRAYELLINO RUGS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
aa4 FR GERMANY 


































































6301.20·91 ILAHKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, WHOLLY OF WOOL OR OF FINE AHIIIAL HAIR IEXCL. 6301.20-lD) 
001 FRAHCE 
aa2 8ELG.·LUXBG. 
Oa4 FR GERMANY 
005 ITALY 
aa6 UTD. UNODOII 
Oa9 GREECE 
a 36 SWITZERLAND 
a31 AUSTRIA 
laoo W 0 R L D 
1a10 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1a2a CLASS I 























































6301.20·99 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, IEXCL. 6301.20·10 
002 IELG.·LUXBO. 
















































6301.3a·!a BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AHD TRAVELLING RUGS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
IODOWORLD 39 3 





















































































































































1919 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Ioport 









728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-lONG 
743 IIACAG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






































































6217ol0 ACCESSOIRES DU YETEI'IENT HoDoAo DANS LE CHAPITRE 62 


















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 





1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































6217 0 90 PARTIES DE YETEIIENTS OU D' ACCESSOIRES DU YETEIIENT, AUTRES QUE CELLES DU H 6212 












736 T' AI-WAH 
1000 II G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































6301ol0 COUYERTURES CHAUFFAHTES ELECTRIQUES 
6301.10-00 COUYERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
0~! ~OY~~~~-UHI O ... u nUTr-~ .... 1: 
1000 II 0 N D E 
~~m ~m::u 
I 020 CLASSE 1 



















DU YETEIIENT, (AUTRE5 QUE CELLE5 



























































































































































6301.20-10 COUYERTURES IAUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, DE LAINE OU POllS FINS, EH IONHETERIE 
D 04 RF ALL EMAGHE 





















































































































































6301.20-91 COUYERTURES <AUTIES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESI, EHTIEREIIEHT DE LAINE OU POIL5 FIH5, IAUTRES QU'EH IDNNETERIEI 
DDI FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 






!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































6301.20-99 COUYERTURES <AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, IHDH REPRo SOUS 6301.20-LO ET 630lo2D-911 
002 IELGo-LUXBDo 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 

































6301.30-10 COUYERTURES <AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESI, DE COTON, EN BDNHETERIE 























































































































































































































































































1919 Quontit~ - QuantiUs• 1000 kg 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~!, _________________________________________ _:R•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~~~--'~·~~~·-=d=ic=l~o~r~o~nt:_ ______________________________________ --1 
Coeb. No•enclature r France Noaenclature coab. EUR-12 lel g.-Lux. Danauk Deutschland Hell .as Espagna Ireland I tal h Nederland Portugal 
6301.30-11 
lOll EXTRA-EC 
6301.30-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON, IEXCL. 6301.30-11) 
ODS ITALY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































































lODO W D I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 



































































6301.90-10 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. 6301.10-10 TO 6301.40-90) 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 











OD6 UTD. KINGDD~ 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
11 ll EXTRA-EC 






























DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
111111 CFTA "'""f'TP 
ltlO UASS l 


















































































~~ 6302.10-90 BED-LINEN, 
OD3 NETHERLANOS 
KNITTED OR CROCHETED, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTOHl 
OD4 FR GERMANY 
OD6 UTD. KINGDDII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 






























0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































































































































































































1989 Volue - Velours• lODD ECU laport 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting countr~- P1ys dtclarant ~:::~c~=~~~~~:!~b~r---:EU:R~-~l:Z--~B~a71-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-•a-r~k-:D-au-t~s-c7h71-on-d~--~H~•~l~l~o~s~~Es~p=o~g~n~a--~~F~r-on=c~a~~~~r~a~l-an-d-----~-t-a-l-f-o--H-•-d-ar-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-1-1-------U-.-K~. 
6301.30-ID 
1011 EXTRA-CE liZ 34 39 5I 
6301.30-90 COUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESI, DE COTOH, IAUTRES QU'EH IONNETERIEI 
005 ITALIE 
720 CHINE 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































6301.40-10 COUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE 





































!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































6301.90-10 COUVERTURES !NON REPR. SGUS 6301.10-00 A 6301.40-901, EN IONNETERIE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
























!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































































































































!!! 6302.10-90 LIHGE DE LIT, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTGHI, EH IGNNETERIE 
003 PAYS-BAS 
































6302.21 liNGE DE LIT, II'IPRIIIE, DE COTON, AUTRE QU'EN IONNETERIE 



















































































































































































































































































































































































































































































































































nat Quantity - Quantltfs• 1000 kg 
m Ortgtn / tonslgnaent 
s Dr~:!~~ ~o~~::r:;~~=~-----------------------------------------=R•~P:•~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~lc~l~a~r=•~nt~-------:~~--~~~~--:-----~----~~ 




740 HONG ~DNG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 














































6302.22-10 PRINTED lED-LINEN OF NOHIIDYENS, OF IIAN-IIADE FIBRES <EXCL. ~NITTED DR CllDCHETEDl 
005 ITALY 























1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































6302.29 lED-LINEN, PRINTED OF TEXTILE IIATERlALS <EXCL. COTTON AND IIAN-IIADE FIIRESI, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6302.29-11 PRINTED lED-LINEN OF FLAX DR llAIIIE !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
73 
12S 






6302.29-90 PRINTED lED-LINEN OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL.U02.21-00 TO 6302.29-10, AND KNITTED OR CROCHETED! 
0 06 UTD. liNG DOll 













6302.31 lEO-LINEN OF COTTON < EXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
6302.31-10 lED-LINEN OF COTTON IIIXED WITH FLAX <EXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED! 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































1 m ~~ A~iRIIANY 

























740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































6302.32-11 lED-LINEN OF HOHWOYENS OF IIAN-IIADE FIBRES !EXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED! 
004 FR GERIIANY 
































































































































































































































































































1989 Value .. Y1leurs1 1000 ECU 





lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 































































6302.22 LINGE DE LIT, IPIPRIPIE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN IDHHETERIE 
6302.22-10 LIHGE DE LIT, IIIPRIPIE, DE FIBRES SYNTHETIQUE5 OU ARTIFICIELLES, EN NDNTISSES 
005 ITALIE 
















































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































6302.29 LINGE DE LIT, IPIPRII'IE, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EH 
IDHHETERIE 
6302.29-10 LIHGE DE LIT, IPIPRIIIE, DE LIN DU RAIIIE, !AUTRE QU'EH IDHHETERIEI 
DOl DAHEPIARK 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















































6302.29-90 LIHGE DE LIT, IPIPRIPIE, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, LIN DU RAPIIE, AUTRE 
QU'EN IDHHETERIEI 
006 RDYAUPIE-UHI 
1000 II 0 N D E 




































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































s m ~~AmEPIAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































6302.32 LINGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'IPIPRIPIE, AUTRE QU'EH IDHNETERIE 
6302.32-10 LINGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN HDHTISSES, !AUTRE QU' IIIPRI~EI 
004 RF ALLEPIAGNE 































































































































































































































1989 Quantity - Quantitis= 1000 kg 
If Drtgin / Constgnaant 
• Or~:!b~ ~o=~~~:;;~~=~----------------------------------------~R=•~p=o~rt~t=n~g~c~ou=•=t~r~y--~P=•~v=•~d='=c=l=•r~•=•=t~---------------------------------------1 
Hoaencllture co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Denatrk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal fe Hadar land Portugal U.K. 
6302.32-91 BED-LINEN OF IIAN-IIADE FIBRES IEXCL. NONWOVENS I, IEXCL. PRINTED. KNITTED DR CROCHETED I 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























































































6302.39 BED-LINEN OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. COTTON AHD IIAN-IIADE FIIRESl IEXCL. PRINTED, EXCL. lHITTED DR CROCHETED! 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













6302.39-30 BED-LINEN OF RAIIIE IEXCL. PRINTED. KNITTED DR CROCHETED! 






6302.39-91 BED-LINEN OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED!, IEXCL. 6302.31-11 TO 6302.39-191 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
lD20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 























6302.40 TASLE LINEN, KNITTED DR CROCHETED 
6302.40-00 TABLE LINEN, KNITTED DR CROCHETED 
002 SELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































































1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lD20 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 













































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




















740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D30 CLASS 2 

















































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
!1: Origin ' Conston••nt 
~ Or~:!b~ ~o=~~~i~;~~=r---~~~--~--~----~--~~~--~--~---:Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt:r~y~-~Po~y~s~d~6c:l~o~r~o~n:t ________________________________________ ~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
6302.32-90 LINGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFlClELLES, I AUTRE QU'EN NONTlSSES OU EN BCNNETERlE ET AUTRE QU'li'IPRli'IEI 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 









IDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1 OlD CLASSE 2 





























































































































6302.39 LINGE DE LIT, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFlClELLES, AUTRE QU'li'IPRliiE, AUTRE QU'EN 
BONHETERlE 








1020 CLASSE 1 























6302.39-30 LlNGE DE LIT, DE RAI'IlE, (AUTRE QU'li'IPRli'IE, AUTRE QU'EN BOHNETERlEl 




































6302.39-90 LINGE DE LIT, DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRE QU'II'IPRli'IE, AUTRE QU'EN BONNETERlEI, (NON REPR. SOUS 6302.31-10 A 6302.39-191 
DOl FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 









1020 ClAS5E 1 
1D21AELE 















6302.40 LlNGE DE TABLE EN BDNNETEilE 
6302.40-DD LINGE DE TABLE EN BONNETERlE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 1'1 0 N 0 E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































































































6302.51-10 LlNGE DE TABLE, DE COTON I'IELANGE AVEC DU LIN, (AUTRE QU'EN BDHHETERlEl 
DOl FRANCE 
CC~ ~Cl~. LU~~G. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
~ m m~~CHE 
!ODD 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quanttt" - Quantit6ss 1000 kg Iaport 
I &~:::~.1'/C;~:!:~::~: Raporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------4 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland 
6302.52 TABLE LINEN OF FLAX 
6302.52-DD TABLE LINEN OF FLAX IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
002 BELO.-LUXBO. 
D 0\ FR G ERI'IANY 





lDDD II 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































6302.53-ID TABLE LINEN OF NONWOVENS, OF IIAN-IIADE FIBRES IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
005 ITALY 
lDDD II 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 















6302.53·90 TABLE LINEN OF IIAN-IIADE FIBRES IEXCL. NONWOVENS), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 













lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































IDDD II 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID3D CLASS 2 

















































6302.60 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, OF TERRY TOWELLING OR SIIIILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





























IDDD W D R L D 
IDID INTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

















































































































































































































6302. 91-ID TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF COTTON III XED WITH FLAX IEXCL. 6302. 60-DD I 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































1919 Voluo - Velours• 1000 ECU 
I ~~:::~.',cp~:!:~=~~= Rtporttng country- Pays d6clarant ~:::~c~:;:~~':!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_o-rk-_~D~o-u-ts-c~h~l-o-n_d _____ Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r-o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-i-o--H-o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
6302.52 LINGE DE TABLE, DE LIN, AUTRE QU'EN BONNETERrE 
6302.52-DD LINGE DE TABLE, DE LIN !AUTRE QU'EN BONNETERIEI 
002 BELG.-LUXBG. 









102D CLASSE 1 
1D21AELE 
1 D30 CLASSE 2 
























































63D2.53 LINGE DE TABLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN BONNETERrE 
63D2 .53-10 LINGE DE TABLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NOHTISSES 
005 ITALIE 
















































6302.53-90 LINGE DE TABLE, DE FURES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !AUTRE QU'EN NONTISSES, AUTRE QU'EN BONNETERIEI 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 











1000 PI D N D E 
101D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1 D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































63D2.59 LINGE DE TABLE, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH. LIN, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU•EN BDNNETERIE 








!DOD PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
103D CLASSE 2 








































63D2.6D LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPONGE, DE COTON 









OJ D PORTUGAL 
UU t:;.;,t AbtiC 
030 SUEDE 
036 SUISSE 






















!DOD PI 0 N D E 
101D INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 























































































































































































































































































6302.91-10 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE INDN REPR. SOUS 6302.60-001, DE COTDN PIELANGE AVEC DU LIN 
002 BELG.-LUXBO. 

















































































































































































































































































































































1919 Quantlt~ - Quantitis• lOUD kg 
• Origin I Constgnaent 
u Or~:!~~ ~o:~~:r~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~ti=n~g~c~ou=n=t~r~~---~P~a~y~•-d='=c~l~a~r•=•=t~----------------------~~--~--------~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





























6302.91-90 TOILET LINEH AND KITCHEN LINEN OF COTTON <EXCL. WITH FlAX), <EXCL. 6302.60-001 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 HETHERLANDS 
DO\ FR GERI!ANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































6302.92 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN <EXCL. 6302.601 OF FLAX 
6302.92-DD TOILET LINEN AND KITCHEN LIMEN OF FLAX <EXCL. 6302.60-001 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































6302.93-10 TOILET LINEN AHD KITCHEN LINEN OF NONWOVENS OF IIAN-IIADE FIBRES IEXCL. 6302.60-001 






















































6302.93-90 TOILET LINEN AND KITCHEN LIMEN OF IIAN-MDE FIBRES <EXCL. NDHWDVEHSI, IEXCL. 6302.60-001 
005 ITALY 






















006 UTD. KIHGDDII 
010 PO~TUGAL 
1000 W u It L ll 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























































6303.11 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AHD INTERIOR ILIHDSI CURTAIN OR lED VALANCES OF COTTOM KNITTED OR CROCHETED 
6303.11-00 CURTAINS -IHCLUDING DRAPES- AHD INTERIOR ILINDSI CURTAIN OR lED VALANCES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































6303.12 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILINDSI CURTAIN DR lED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES KNITTED OR CROCHETED 
6303.12-00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILINDSI CURTAIN OR lED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 








051 GERMAN DEM.R 
604 LEUHOH 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































6303.19 CURTAINS -IHCLUDIHG DRAPES- AHD INTERIOR ILIHDSI CURTAIN DR lED VALANCES OF TEXTILE IIATERIALS KNITTED OR CROCHETED 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOM 
378 
53 












































































































































1989 Value - Vahurs• 1001 ECU 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































1000 " 0 N D E 
IOU INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































6302.92 LINGE DE TOILETTE DU DE CUISINE IKON REPR. SOUS 6302.601, DE LIN 
6302.92-00 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE IKON REPR. SOUS 6302.60-001, DE LIN 








1000 " 0 N D E 
1010 IKTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE l 



























































































































































6302.93-10 LINGE DE TOILETTE au DE CUISINE !NON REPR. SOUS 6302.60-00l, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NONTISSES 



















6302.93-90 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE !NON REPR. SOUS 6302.60-001, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, <AUTRE QU'EH 
NONTISSESl 
005 ITALIE 
1000 " 0 N D E 

































































6302.99 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE !NON REPR. SOUS 6302.60), DE MTIERES TEXTILES AUTRE$ QUE CQTQN, FIIRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, LIN 
6302.99-00 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE INOK REPR. SOUS 6302.60-00I, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CDTON, FIBRES SYNTHETIQUES 






JOe: rl 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE COTQH, EN IONNETERIE 
6303.1l-OO VITRAOES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CANTONHIERES ET TOURS DE LIT, DE COTOH, EH IOHHETERIE 
003 PAYS-BAS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































6303.12 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CAHTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH IONNETERIE 
6303.12-00 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































6303.19 VIllAGES, RIDEAUX ET STORES D' INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYHTHETIQUES, EN IOHNETERIE 
6303.19-00 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CAHTONHIERES ET TOURS DE LIT, DE "ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTHETIQUESl, EH IDNNETERIE 



















































































































1959 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
11 Origin / Consign•ent 
• Orb:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·~t=in~;~c~ou=n=t~r~y---~P~·~v~•-d='=c~1~•~··="=t~---------------------------------------; 
Ho•encllture comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna france Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6303.19-DO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
















6303.91 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDSl CURTAIN OR BED VALANCES DF COTTON IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6303. 91·00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDSl CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
































6303.92·90 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BliNDSl CURTAIN OR BED YALAHCES OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. NONWOVENS), IEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































6303.99 CURTAINS "INCLUDING DRAPES• AND INTERIOR BliNDSl. CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE "ATERIALS IEXCL. COTTON AND 






















6303. 99·10 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDSl CURTAIN OR BED VALANCES OF NOHWOYENS OF TEXTILE "ATERIALS IEXCL. COTTON 
AND SYNTHETIC FIBRES>, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 


































































6304.11 KNITTED OR CROCHETED BEDSPREADS 




lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 









































6304.19 BEDSPREADS IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> IEXCL. THOSE OF HEADING NO 9404l 
6304.19·10 BEDSPREADS OF COTTON IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 
005 lTAL Y 








lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































1989 Vol uo • Velours • 1000 ECU !aport 
I g~:::~.//Cp~:!:~:~~! Reporting countr!l- Pays d6clarant ~==~~c ~=~~~~~ ~!~~ ~ t--::E:::UR::-_-:1-:2:--:B::-o-:1-g-. --L:-.-.-.--:D::-a-n-.-.,-:k:-:D:-o-u:-ts-c-:h-:l-a-nd:---H:::a;.:l":l.;.a..:.s.;..:;..:Es..:...:.p a.;.g;..n..:a_....:.;.:F..:.r_a.;.nc.;.a;.;.;..:...:.:.:.Ir:..a_l_o_n_d ___ It_a_l_l_a_N_a_d_a_r_la_n_d __ P_o_r_t_u_g_oi----U-.-K-1. 
6103.19-00 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
































6303.91-00 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CAHTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE COTON, UUTRES QU'EN IONNETERIEI 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 






1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·tE 
IOZO CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 tLASSE 2 

















































































































6103.92 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURJ CAHTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6103.92·10 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ tANTONNIERES'ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN NONTISSES 
001 DANEIIARK 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·tE 
1011 EXTRA·tE 
lOZD CLASSE 1 






















































6303. 92·90 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D' INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN NOHTISSES, 
















!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































511 9797 562 
215 6143 523 
296 2953 39 
11 2192 13 
11 1610 5 
15 544 13 
















































































6303.99 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURJ 
SYHTHETIQUES, AUTRES QU'EN IONNETERIE 
CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
6303. 99·10 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D' IHTERIEURJ CAHTOHNIERES ET TOURS DE LIT, DE IIATIERES TEXTILES !AUT RES QUE COT ON ET FIBRES 
SYHTHETIQUESI, EN NONTISSES 

















zi " 40 29 
6303.99·90 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COlON ET FIBRES 
SYNTHETIQUESI. IAUTRES QU'EN NONTISSES, AUTRES QU' EN IONNETERIEI 
ODI FRANCE 
OD3 PAYS-US 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
CCG ~0\'l.~~r Utii 
009 GRECE 
030 SUEDE 
~ 720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































L 'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 




IODD 11 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
IDII EXTRA·CE 



































6304.19 COUVRE·LITS DE COTON, AUTRES QU'EN IONHETERIE, A L 'EXCLUSION DE CEUX DU J404 
6304.19·10 CDUVRE-LITS DE COlON, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI, lA L'EXCLUSION DE CEUX DU 94041 










!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• lOaD kg laport 
§1: Origin/ Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~j~::~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~l~c~l~•-••_n~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~=i 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlr. Deutschland Hellas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
6304.19-30 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










6304.19-90 BEDSPREADS OF TEXTILE I!ATERIALS ( EXCL. 6304.11-00 TO 6304.19-30 l 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
























































6304.91-00 KNITTED OR CROCHETED FURNISHING ARTICLES IN.E.S. IN CHAPTER 63), IEXCL. THOSE OF HEADING H 94.04) 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































HOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































1020 r1•ss 1 
J '·' .~ '..I ASS 2 









































































































6304.99-00 FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS, lEXCL. COTTON AND SYNTHETIC FURESl, IN.E.S. IN CHAPTER 631, lEXCL. KNITTED DR 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 

































































































































6305.10-10 USED SACKS AND lAGS, OF A liND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING N 53.03 
0 03 NETHERLANDS 

































6305.10-90 SACKS AND lAGS, OF A KINO USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING N 53.13 
I EXCL. US EOI 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 










































































































1989 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
I g~:::~e//C~~:!:~=~~: Reporting countr11 - P•ys d6clerant 
~:==~cr::~~~1 ~!~b~r---~EU~R~-~1~2--~I~o~1-g-.-~L-u-x-.--~Da~n-oa-r~k--Do_u_t_s_c_h_1_an_d _____ H_o~1-1-o-s~~Es-p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~~r~o-l-an-d-----~-t-a-1-t-o--N-,-d-,r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-1-------U-.-K~. 
6304.19-30 
720 CHINE 
1000 PI 0 H 0 E 
1 D 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























6304.19-90 COUYRE-LITS DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, LIN OU RAPIIE, AUTRES QU'EH IONHETERIEI, lA L'EXCLUSIOH DE CEUX DU 
94041 
002 IELG.-LUXIO. 





1DDD PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































6304.91 ARTICLES D'AIIEUILEI'IEHT CN.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, EN IOHNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.91-01 ARTICLES D'APIEUILEI'IENT IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, EN IONHETERIE, lA L'EXCL. DE CEUX DU 94.041 
003 PAYS-US 






!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































6304.92 ARTICLES D'AIIEUILEMENT CN.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE COTON, AUTRES QU'EN IONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































6304.93 ARTICLES D'APIEUBLEPIEHT CN.D.A. DANS LE CHAPITRE Ul, DE FIBRES SYHTHETIQUES, AUTRES QU'EN IOHHETERIE, A L'EXCLUSION DE 
CEUX DU 9404 
6304.93-DO ARTICLES D'APIEUILEPIEHT CN.D.A. DAHS LE CHAPITRE Ul, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN IOHHETERIEI, CA L'EXCL. DE 












1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10:0 ClA:;St; 1 
1030 CLASSE 2 

















































































































m 6304.99 ARTICLES D'APIEUILEMEHT IH.D.A. DAMS LE CHAPITRE 631, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTDH DU FIBRES SYNTHETIQUES, 
AUTRES QU'EM IONHETERIE, A L'EXCLUSIOH DE CEUX DU t404 
6304.99-0D ARTICLES D'AIIEUILEMEHT CN.D.A. DAMS LE CHAPITRE 631, DE IIATIERES TEXTILES CAUTIES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUESI, 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 









1000 II 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































6305.10 SACS ET SACHETS D'EHIALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIEHMES DU 53D3 
6315.10-10 SACS ET SACHETS D'EHIALLAGE DE JUTE DU D'AUTRES FIBRES LIBERIEHHES DU 53.13, USAGES 
003 PAYS-lAS 























6305.10-90 SACS ET SACHETS D'EHBALLAGE DE JUTE DU D'AUTRES FIBRES LIBERIEHMES DU 5l.D3, NEUFS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
















































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1008 kg Iaport 
tr Origin / Conslgnatnt B Or~:!~~ ~o=~~~t=:~;=~----------------------------------------_:Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s_:d~6c~l~o~r~o~nt~------~------------~--=-----=-----~~ 








1030 CLASS 2 
















































1G3D CLASS 2 

















































































































1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
I DZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































6305.31-91 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE OF FABRIC 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1aoa w a R L a 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































































































6305.31-99 SACKS AND BAGS, OF A UNO USED FOR THE PACKING DF GOODS, OF POLYETHYLENE DR POLYPROPYLENE STRIP 




004 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 







68 D THAILAND 
720 CHINA 
lDDD W D R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 DZD CLA55 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































6305.39-DD SACKS AND lAGS, OF A liND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF I'IAH-I'IADE TEXTILE FIBRES IEXCL. OF POLYETHYLENE DR 
POL YPRDPYLENE STRIP OR THE LIKE I 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
031 AUSTRIA 
IDDDWORLD 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































6305.90-DD SACKS AND lAGS, OF A liND USED FOR THE PACKING DF GOODS, OF TEXTILE I'IATERIAU IEXCL. 6305.10-11 TO 6305.39-DDI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












6306 .ll TARPAULINS, AWNINGS AND SUNILIHDS OF COTTON 
6306 .ll-DD TARPAULINS, AWNINGS AND SUNIL I NOS, OF COTTON 
004 FR GERI'IANY 56 























































































































































































1989 Value - Yalturs• 1000 ECU !aport 
I g~:::~t//C~~:!:~=~~= Reporting country -Pays dfclarant ~:==~cr::~~;·:::~~t---~E~U~R-~1~2~-.~.~~-g-o--~Lu_a_o---D~a-n_a_o_rk~D~o-u~t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~a-s--~E~s-p-ag~n~a~--~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d----~I-ta-l-t-a---Ho-d-o-r~l-an-d----~.-r-t-u-g-a-I------U-o-K_,o 
6305ol0-90 
666 IAHGLA DESH 
68D THAILAHDE 
72D CHINE 
IDDO 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE Z 

















63DSoZD SACS ET SACHETS D'El'I!ALLAGE DE CDTDH 






!ODD 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D30 CLASSE 2 

































































































6305o31-10 SACS ET SACHETS D'EI'IIALLAGE EN IDHHETERIE DE LAIIES DU FDMES SI11ILAIRES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
l03D CLASSE 2 




































































































































721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
10DD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































IDDD 11 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE Z 












































































































































6305o39-DD SACS ET SACHETS D'El'IBALLAGE DE 11ATIERE5 SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, IHDH REPRo SOUS U05o31-ll 6305o31-99l 




1DDD 11 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1DZ1 A E L E 











































63DSo90-DD SACS ET SACHETS D'El'IIALLAGE !NOH REPRo SDUS U05olD-10 A 6305o39-DD> 
IDDD 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









6306oll lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTOH 
63D6 o11-DD lACHES ET STORES D' EXTERIEUR, DE COTDH 
DD4 RF ALLEIIAGNE 














































































































































































































































1989 Quantity - Quontttb• lODD kg Iaport 
U.K. 
~ Or igtn I Constgnaent ~ Or~=!~~ ~o:~~~r~:~~= 1---------------------~RI:.:P:.:o:;.r..:t..:;ln~g:...:c::o.:un:;.t:;r..!y~-...:P:..:•:.:Y::•:....:.d':.:c:.:l..:•::.•.:•:;.nt:_ __________________ -l 
Hallas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal Hoaencleture coab. 
6306.ll-DO 
lOll EXTRA-EC 
EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland 
78 36 
6306.12 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF SYNTHETIC FIBRES 













I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 











































































004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
6306.21 TENTS OF COTTON 




004 FR GERMAHY 
DDB DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 








1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 




























6306.22 TENTS OF SYNTHETIC FIBRES 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
!ODD W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
i 011 EXTRA-fC 
ill'V CL;..:;s l 
1021 EFTA COUNTR. 
















































~1040 CLASS 3 
































































6306.29-00 TENTS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















6306.31 SAILS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306.31-00 SAILS OF SYNTHETIC FIBRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
400 USA m ~~MANKA. 
740 HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































































































































" 56 34 
3 
li 
1989 Valuo - Volours• IDOD ECU 
II g~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting country • Pa~s d6clerent 
~:==~cr::~~!1 :!~~~r---:E:UR~-~1~2~~~~.~~-~-.--L~u-.-.--~D~o-n-a-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l-•-•~~&~po_g_n~.~--~F~r-.-n-co--~~~r~o-l-a-n-d-----I-ta-l-f-a--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-.I 
6306.11-00 
1011 EXTRA-CE 568 26 373 
6306.12 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYHTHETIQUES 








728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAN 
1000 11 0 N D E 
l D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































6306.19 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH OU FIBRES SYNTHETIQUES 




004 RF ALLEMAGNE 
Ova DANEMARK 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
6306.21 TENTES DE COTON 




004 RF ALLE11AGHE 







1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
ID30 CLASSE 2 

















































6306.22 TENTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 













728 COREE OU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HOHO-KOHG 
lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1 c:~ :u.:~:: 1 
1021 A E L E 












































































































































13 1!1040 CLASSE 3 
6306.29 TENTES DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON au FIBRES SYHTHETIQUES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE•UNI 
D va DAHE11ARK 
728 COREE DU SUD 
1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























6306.31 VOILES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6306. 31·00 VOILES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





669 SRI LANKA 
72D CHINE 
74D HONG-KONG 
lDOO 11 a N D E 
1011 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1 D30 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I g~ t:t~e11 C~~:!:~::~: Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~--~~~~~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danank Deutschland 
6306.39 SAILS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6316.59-10 SAILS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES) 
005 NETHERLANDS 
008 DENIIAR~ 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







6306.41 PNEUIIATIC IIATTRESSES OF COTTON 
6506.41-00 PNEUIIATIC IIATTRESSES, OF COTTON 
005 NETHERLANDS 





1000 II 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 














































6306.49-00 PNEUIIATIC IIATTRESSES, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON> 
720 CHINA 
756 TAIWAN 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




" 1471 117 
1279 




6506.91-00 CAIIPING GOODS, OF COTTON IEXCL. TENTS) 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 







































004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































































































6307.10-10 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIIIILAR CLEANING CLOTHS, KNITTED DR CROCHETED 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UNGDOII 
OOa DENMAR~ 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































004 FR GfRIIANY 
006 UIP. •!NGuOM 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
~1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






740 HONG KDHG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















6507.20 LIFE-JAC~ETS AND LIFE-BELTS 
6307.20-00 LIFE-JAC~ETS AND LIFE-BELTS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
02a NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 























































































































































































































































































































































































1989 Value - Yaleursz 1000 ECU Iaport 
U.K. 
I g~;::~.//C~~:!:~=~~= Reporting country .. Pays d6clarant Co1b. Hoooncloturot---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
6306.39 VOILES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.39·00 VOILES DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl 
003 PAYS-lAS 
001 DANEIIARK 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 













6306.41 HATELA5 PNEUHATIQUES, DE COlON 
6306.41·00 HATELAS PNEUI'IATIQUE5, DE COlON 
003 PAYS-lAS 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















































6306.49 HATELAS PNEUHATIQUES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON 
6306.49-00 I'IATELAS PNEUHATIQUES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTDNl 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 







































6306.91 ARTICLES DE CAI'IPEI'IENT, ISAUF TENTES ET HATELAS PNEUHATIQUESl, DE COTDN 
6306.91·00 ARTICLES DE CAI'IPEI'IENT, ISAUF TENTES ET I'IATELAS PHEUI'IATIQUESl, DE COlON 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 





















































































6306.99 ARTICLES DE CAMPEI'IENT, ISAUF TENTES ET HATELAS PHEUI'IATIQUESl, DE HATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 

































































6307.11·10 SERPILLIERES OU WASSINGUES, LAYETTES, CHAI'IOISETTES ET ARTICLES D'ENTRETIEN SII'IILAIRES, EN IDNNETERIE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
008 DAHEI'IARK 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































004 RF AI LEIIAGHE 
C~6 :!:!":\L~r U~ll 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS·UNI5 
m1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































6307.10-90 SERPILLIERES OU WASSINGUES, LAYETTES, CHAI'IOISETTES ET ARTICLES D'EHTRETIEH SII'IILAIRES, IAUTRES QU'EN NDHTISSES, AUTRES 













1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































6307.20 CEINTURES ET GILETS DE SAUYETAGE 
6307.20-00 CEINTURES ET OILETS DE SAUYETAGE 
001 FRAHCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































































































































































1989 Quenttt" - Quantit6st 1000 kg 
• Origin / Consign•ent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~•-d='=c~l~•=••=n~t=---------~--~~--~~~~--~~----~~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Denaerk Deutschland Hd las Espagna France Ireland Ita !fa Htdarland Portugal U .It. 
63D1.90 IIADE UP ARTICLES N.E.S. IN SECTION Xl, INCL. DRESS PATTERNS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































6307.90-91 IIADE UP ARTICLES DF FELT IN.E.S. IN SECTION Xll 
OD3 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































6307.90-n IIADE UP ARTICLES -INCLUDING DRESS PATTERNS-, IEXCL. OF FELli, IN.E.S. IN SECTION Xll 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































63DB.OO SETS COHSISTIHG OF WOVEN FABRIC AHD YARN, WHETHER OR HOT WITH ACCESSORIES, FGR IIAKIHG UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 
EIIBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTES, OR SIIIILAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP IN PACKIHGS FOR RETAIL SALE 
63DB.OO-OO SETS COHSISTIHG OF WOVEN FABRIC AHD YARN, WHETHER OR HOT WITH ACCESSORIES, FOR IIAKIHG UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 















































6309.00 WORN CLOTHING AHD OTHER WORN ARTICLES 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CGUNTR. 










































































































































6310.10 USED GR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAlLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, RGPE OR CAlLES, OF 













































































6310.10-10 USED GR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN GUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CAlLES, GF WOOL 
OR GF FINE OR COARSE AHIIIAL HAIR, SORTED 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDGII 
400 USA 
1000 w a R L a 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
I g~~=:~e//Cp~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6c:larant ~:==~cr:::~~·=:~~~~--~E~U~R-~1~2~~ •• ~l~g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u-t-sc~h~l-o-n-d-----Ho~l~l-e~s~~E~s~p~eg~n~o~~~F~r~e~n~co~~~~r~o-l-o-n-d-----1-to-l-l-e---Ho-d-o-r-l-en-d----Po-r-t-u-g-e-l------U-.-~~. 
6307 0 90 ARTICLES CONFECTIONNES N.D.A. DANS LA SECTION XI, Y COI'IPRIS LES PATRONS DE VETEI'IEHTS 











lDDD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































63D7.9D-91 ARTICLES CONFECTIONNES N.D.A. DANS LA SECTION XI, EN FEUTRE 
DD3 PAYS-US 
005 ITALIE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
































































































721 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
!ODD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































































































6301.00 ASSDRTII'IENTS COMPOSES DE PIECES DE TISSUS ET DE FILS, MEllE AVEC ACCESSGIRES, POUR LA CONFECTION DE TAPIS, DE 
TAPISSERIES, DE NAPPES DE TABLE OU DE SERVIETTES BRDDEES, OU D'ARTICLES TEXTILES Sli'IILAIRES, EN EI'IBALLAGES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
63DI.DO-OO ASSDRTIMENTS COMPOSES DE PIECES DE TISSUS ET DE FILS, I'IEI'IE AVEC ACCESSGIRES, POUR LA CONFECTION DE TAPIS, DE 



































6309.00 ARTICLES DE FRIPERIE 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































631D.10-1D CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE LAINE, POllS FIHS OU GROSSIERS, SOUS FDRI'IE DE DECHETS GU D'ARTICLES 




Oat RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
~DD ETATS-UNIS 
lODO 1'1 G H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































































































































1959 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
!lr Orfgtn / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~o=~:~r::~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~df~c~l~•-•~•n~t~--~---:~~--~~~~--~~--~----~~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ItaUa Nederland Portugal U.K. 
6310 .U-30 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WDRH OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF FLAX 
OR OF COTTON, SORTED 
OU FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 U3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
IUD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I U30 CLASS 2 








































































































































6310.10-90 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOPI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





058 GERIIAH DEPI.R 
400 USA 
UOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































64U.l0 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR 
SIIIILAR PROCESSES 
64U.l0-10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























6401.10-90 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TD THE SOLE NOR ASSEIIILED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING DR SIIIILAR PROCESSES 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
IUD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































64U. 91 WATERPROOF COVERING THE lHEE IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING DR SIIIILAR PROCESSES 
6401.91-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR 
OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIYETIHG, HAILING, SCREWING, 
PLUGGING DR SIIIILAR PROCESSES 
848 YUGOSLAVIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































6401.91-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-901, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER 
DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIILED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING DR SIPIILAR PROCESSES 























6401.92 WATERPROOF COYERIHG THE ANKLE !BUT HOT COVERING THE KNEEl IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS DF RUBBER DR OF 




6401.92-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF RUBBER !EXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES AHD 
R~c~~~~G?FH:m~~. D~C~~~~~~T~f~GGm gkp~~~~~:Rw~mEmSHEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEIIBLED BY STITCHING, 
801 FRANCE 
005 ITALY 






















































































































19&9 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I g~::l~,',cp~:!:~=~~! Reporting countrif- Pays d6clarant 
~:=~~c~:~:~~~~!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l-e-s~~~~P•-o~n~e--~~F~r-a~nc~o~~~lr~•-l-a-nd------It-e-l-f-e--N-o-d-o-rl-e-n-d---P-o-r-t-u-ge-l-------U-.-K-l. 
















IDDO II 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































6310.10-90 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS, COTON OU LIN>, SOUS FORME 








lODD II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
ID3D CLASSE 2 































































































6310.90 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, NON TRIES, EN IIATIERES TEXTILES, SOUS FORIIE DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS 
D'USAGE 














IDDD If 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































6401.10 CHAUSSURESETANCHES COMPORTAHT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN IIETAL, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
IIATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEI'IELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, 
DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIIULAIRES, NI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES IIEIIES PROCEDES 
64Dl.ID-10 CHAUSSURES ETANCHES COMPORTANT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN PIETAL, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FORPIE DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES IIEPIES PROCEOES 
002 BELO.-LUXBG. 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 





































6401.10-90 CHAUSSURES ETAHCIIES COMPORTANT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROJECTION EH IIETAL, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, NI FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES IIEMES PROCEDES 
003 PAYS-lAS 
lDDD II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 







































6401.91 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU, !NOH REPR. SDUS 6401.10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE 
PLASTIQUE, DDNT LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, 




6401.91-lD CHAUSSURES ETANCHES CDUVRANT LE GENOU, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !NON REPR. SOUS 64Dl.ID-1Dl, A SEIIELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EH ~ATIERE PLASTIQUE, DDNT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEI!ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETDNS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, NI FORIIE DE DIFFERENTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES 
IIEIIES PROCEDES 
D4a YOUGOSLAVIE 
lDDD II 0 N D E 
IDIO INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 







































6401.91-90 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENDU, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, !NON REPR. SOUS 6401.10-90>. A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, DDNT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETDNS DU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, NI FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES IIEIIES PROCEDES 































6401.92 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEYILLE IIAIS NE COUVRANT PAS LE GENOU, !NON REPR. SDUS 6401.101, A SEIIELLES EXTERIEURES 
EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE DU PAR DES 
RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETONS DU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, NI FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEII!LEES PAR CES 
IIEIIES PRDCEDES 
6401. 92-ID CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE IIAIS NE COUVRANT PAS LE GEHOU, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !NON REPR. SOUS 
6401.10-lOl, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC DU EN IIATIERE PLASTIQUE, DDNT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEIIELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, NI FORME DE 



























































































































l9a9 Quantity - Quontitts• 1100 kg Japort 
11 Origin / Consignaant 
• Or~:!b~ ~o=~~~i~::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~o~y~s_d~l~c~l~•-r•~n~t--------~-:~~~~~~~~~~~----~~ 






72a SOUTH KOREA 
lOUD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































6401.92-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE IIUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-901, WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS DF WHICH ARE NEITHER FIXED TD THE SOLE NOR ASS~ILED BY STITCHING, 
RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
051 GERIIAH DEII.R 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 





















































































































6401.99 WATERPROOF !HOT COVERING THE ANKLE! IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS DF 
WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASS~BLED IY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR 
PROCESSES 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLE! WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASS~ILED IY STITCHING, RIVETING, HAILIHG, 
SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
005 ITALY 





































6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR I HOT COVERING THE ANKLE! WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-90 l, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASS~BLED IT STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHT 
005 ITALY 





















































6402.11-11 SKI-lOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
ODI FRAHCE 





951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































6102.19 S.ORTS fuOlWEAR IEA<;L. 64,2.lll, WllH OUIL~ SOLES AND UPPFRS Cr RUJBtR CR PLA~IICS l~n. 6401.10 10 6401.991 




0 D4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 













72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHO lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA·EC 


























































































































































1919 Value - Valours• 1000 ECU 







721 COREE DU SUD 
lODD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 








































































































64Dl.92-9D CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LA CHEVILLE 11AI5 HE COUVRAHT PAS LE GEHOU, A DESSUS EN 11ATIERE PLASTIQUE, <NOH REPR. SOUS 
64Dl.ID-9Dl, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN 11ATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI IEUHI A LA SEIIELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FOME DE 
DIFFEIEHTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES IIEIIES PROCEDES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































































































6401.99 CHAUSSURES ETAHCHES HE CGUYRANT PAS LA CHEVILLE, <NOH REPR. SOUS 64Dl.lDlo A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC DU EN 
11ATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES 
VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FOME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES 11EIIES PROCEDES 
6401.99-!D CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, (NOH REPR. SOUS 64DI.ID-1Dl, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC GU EN IIATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS H'A EYE HI REUHI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SI11ILAIRES, HI FOME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES 11EIIE5 PROCEDES 
005 ITALIE 








































6401.99-90 CHAUSSURES ETAHCHES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, (NOH REPI. SOUS 64Dl.ID-9Dl, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A EYE HI REUHI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SII1ILAIRES, HI FOME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES 11EIIES PROCEDES 
ODl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
OOS ITALIE 
D06 ROYAUI'IE-UNI 
736 T' A I -WAH 
lDDD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 























































64D2.ll CHAUSSURES DE SKI, A SEIIELLES EXTERIEURES ET OESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE 
64D2.ll-DD CHAUSSURES DE SKI, A SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN 11ATIERE PLASTIQUE 
DDI FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
951 NOH DETERIIIN 
!DOD II 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 























,, .. ~ .... ........ ~ ......................... , ............. " .......... . 































































































































721 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
74D HONG-~ONG 
IDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
I Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 






































































































































































































64D2.2D CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIERES OU IRIDES FIXEES A LA SEIIELLE PAR DES TETON$, SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
CAOUTCHOUC OU EN PIATIERE PLASTIQUE 
6402.2D-DD CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIERES OU BRIDES FIXEES LA SEIIELLE PAR DES TETOHS, A SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 




1DDD II 0 N D E 
lD 1D IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 





























































































































































































1919 Quantity - Ouantit6s' 1000 kg 
B g~~=t~.',c~~:!:~=~~!I-------------------------------------------R~•~p~o~r~t~ln~;~c~ou~n-t~r~y---~P~o~y~s-d~i~c~l~a-ro_n~t~--~--~~~~~--~~--~~~~----~:-i Coab. Hoaencleture 
Ho•enclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danenk Deutschland Hdles Espagna Franca Ireland It alta Hadar land Portugd U.lt. 
6402.30 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR PLASTICS !EXCL. 6401.101 
64D2.3D-10 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER !EXCL. 6401.11-10), WITH OUTER SOLES OF RUBBER 
DR PLASTICS 
005 ITALY 













64D2.30-9D FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, 
I EXCL. 6401.10-90 l 
005 ITALY 



















6402.91 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS IEXCL. 64D1.1D TO 6402.30) 













































D D4 FR GER,.ANY 
DDS ITALY 





728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 




1 02D CLASS I 
1D3D CLASS 2 

































































































































































6402.99-31 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAI'IP I'IADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT > 3 Cl'lo IEXCL. 6401.10-11 TO 6402.30-90) 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
DDS ITALY 








































































•402.99-H FDOIWHR HOT CDVI:RlNu TilE ANKLE, WITH UPr[R5 Of fLASfiC, loiiTH DuoE~ S~LES 0~ RUBBER CR PLASTICS, WITH A VAIIP I'IADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cl'l, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.31-90) 
~ DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
ODS ITALY 









74D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
I 02D CLASS 1 
103D CLASS 2 

































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1001 ECU Japort 
I g~ :::~."I cp~:!:~=~~: Report tno country - Pays d6c:larent 
~==~~cr::~~: 1 :!~b~r---E:U:R~-~~~2--~!~o71-g-.-~L-u-.-.--~o~.-n-ao-r~k-:o-.u-t~s-c7h71-on-d~--~H7o~l71-os--~~Es~p~o~o~n~•--~~F~ro-n~c~•~~I~r~o-l-•n-d-----I-t-o-l-l-o--H-•-d-•r-l-o-n_d ___ P_o_r_t-uo-o-l-------U-.-K4. 
6402.30 C~~u~m~:E C~~m~~t A ~~~~v~:~i_ u:Mo~m~fa ve PROTECTION EH I'IETAL., A 5EI'IELLES EXTERIEURES ET OE5SUS EH CAOUTCHOUC OU 
6402.30-10 CHAUSSURES COMPORTANT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN I'IETAL, A DE5SUS EN CAOUTCHOUC, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, !NON REPR. SOUS 6401.10-10) 
005 ITALIE 
























6402.30-90 CHAUSSURES COI'II'ORTANT A L 'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN I'IETAL, A DES5U5 EN I'IATIERE PLASTIQUE, A SEI'IELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, !NON REPR. SOUS 6401.11-90) 
OOS ITALIE 




































6402.91 CHAUSSURES CDUVRANT LA CHEVILLE, SEI'IELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 
6401.10 A 6402.301 
6402.91-10 CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLE, A OESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, 
!NOH REPR. SUUS 6401.10-10 A 6402.30-90) 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 







































6402.91-90 CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, A OESSUS EN I'IA TIER£ PLASTIQUE, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE 
PLASTIQUE, !NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-901 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







7 21 COREE OU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONO-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 















































































































6402.99 CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE. A SEI'IELLES EXTERIEURES ET OESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, IRON 
REPR. SUUS 6401.11 A 6402.301 
6402.99-10 CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE• A OESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH I'IATIERE 
PLASTIQUE, !NOH REPR. SUUS 6401.10-10 A 6402.30-90) 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































6402.99-31 CHAUSSURES HE COUVIANT PAS LA CHEYILLE, A DESSUS EN I'IATIERE PLASTIQUE, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
I'IATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETANT CONSTITUEE DE LAHIERES OU COI'U'ORTANT UHE OU PLUSIEURS OECOUPURES, HAUTEUR OU TALON > 
3 Cl'l, !HOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-901 
003 PAYS-BAS 





736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 






































































I'IATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETAHT CONSTITUEE DE LAHIER~S OU COIIPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 
3 Cl'l, IHOH REPR. SDUS 6401.10-10 A 6402.30-90) 
~ 001 FRANCE 
003 PAYS-US 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

































































































































6402.99-50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEYILLE, OESSUS EN I'IATIERE PLASTIQUE, A SEI'IELLES 












1000 K 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































19a9 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
I g~ :::~.'I c;~:!:~::~: , _____________________ _:R•:.:P::•::r..:t.::ln:.:;v::._:c:;•::""::t::r.!y~-_P:..:•:.:Y:.:•:....::d::lc::l:.:•::.r::•::nt:..... ___________________ --1 
Coab. Hoaenclatura t 
No•enclatura co1b. EUR-12 lelg.-lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Ireland Italta Nederland Portugal 
6402.99-91 FOOTWEAR INOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES OF A 




D 04 FR GERIIAHY 
DD5 !TAL Y 







72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 

















































































































6\02.99-95 liEN'S FOOTWEAR INOT COVERING THE AHKLEI, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUUER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES 




D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 







72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1 D2D CLASS 1 
1130 CLASS 2 












































































































6412.99-99 WOllEN'S FOOTWEAR I HOT COVERING THE ANKLE I, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUUER DR PLASTICS, WITH 




0 04 FR GERIIAHY 
015 !TAL Y 









72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
743 IIACAO 
IDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 
1131 ACPI661 
















































































































































lDDD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 





































































DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 


























































































































































































































































































































































1989 Value - Yaleursz 1000 ECU 
I g~::l~e//C;~:!:~=~~= Reporting countr~ - P•ys d6clar•nt ~:==~cr::~~~~:!:~~r---E=u~R~-~1=2--~I~a~l-o-.--L-u-x-.--~D~a-n-••_•_k-=D-au_t_s_c_h_la_n_d----~H~a~1~1~ •• ~~~u~p~a~g~n~a--~~F~ra-n~c~a~~I~r~a-l-an_d _____ I_t_a_l_la---H-a-d-ar-l-o-n-d---P-o-r-t-uo-•-l-------u-.-K4. 
6402.99-91 CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH ~AU ERE PLASTIQUE, A SE~ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 













72a COREE DU SUD 
736 l' AI-WAH 
740 HDHG-KDHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































6402.99-95 CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DES SUS EH IIAUERE PLASTIQUE, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH 
IIATIERE PLASTIQUE, S~ELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR HDMIIES, IHDH REPR. SDUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 













12a COREE DU SUD 
736 l' AI-WAH 
740 HDHG-KDHG 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































































































6402.99-99 CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH IIATIERE PLASTIQUE, A S~ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH 
IIATIERE PLASTIQUE, SEI'IELLES lHTERIEURES DE LONGUEUR>= 24 Cll, POUR FEI'IMES, IHDH REPR. SDUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 















72a COREE DU SUD 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
























































































































































































\.Hl!Li~.:~Uki.:.S Iii: .:i,\.1, A ji;iic:i..lE~ EX"It.Rl&.:Vii:~! E'~ '!:t:nurr~!me, 11! 6 T!~0 E !'•~•T!<'1 !C, ,. .. !, ti';TUD£1 OU lltC:COHSTITU! cy DE!Sl'! C:fl 
CUIR HATUREL 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















































































6403.19 CHAUSSURES DE SPORT, ISAUF CHAUSSURES DE SKI), S~ELLES EKTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE, CUll HATUREL DU 
RECDHSTITUE ET DESSUS EH CUIR HATUREL 
6403.19-00 CHAUSSURES DE SPORT, ISAUF CHAUSSURES DE SKI!, SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL DU 









































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanttt•s• 1001 kg 
I g~:::~.//C~~!!:~=~~:I-----------------------------------------~R=•~p~o~rt~i=n~;~c~ou=n=t~r~y--~P~o~y~s~d=l=t~l=••~•=•=t~---------------------------------------1 Co•b. Hoatnclaturt 
Hoaenc:lature ccab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
6403.19-01 
7Za SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































6403.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AHD UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUHD THE IIG 
TOE 





lDDD II 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





















































lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 







































































6403.40-DD FOOTWEAR, IHCORPORATING A PROTECTIVE I!ETAL TOE·CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 







1000 II 0 R L D 
1 OlD IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































6403.51·11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE IIUT HOT THE CALF), WITH IH·SOLES OF A 




1000 W 0 R L D 
lOJD IHTRA·EC 
l01J. £AIKA-i:\, 
lGSD CLASS 2 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
D 03 HETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 










72a SOUTH KOREA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































































































































6403.51·19 WOIIEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERIHG THE AHlLE IIUT HOT THE CALf), WITH 
IH·SOLES OF A LEHGTH >= 24 Cl! IEXCL. 6403.11·01 TO 6405.40·001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 







72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































Ult Yalu• - Yaleurs• 1001 ECU 
I g~:::~.",cp~:!:~:~~: Raporttng country- Pays d'clarant 
~==~~c~=~~~~·:!~b~f---:EU:R~-~1:2~~.~.:,-,-.-~L~u-x-.--~D~a-n-oa-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~o~s~~Es~pa~g~n~o--~~F~r-an~c~o~~l~r~o~l-a-nd------lt-o~l-i-o--N-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-~-l. 
6403.19-DD 





IDDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































6403.20 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EH CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-DE-PIED ET ENTOURANT LE GRDS DRTEIL 
6403.20-DD CHAUSSURES A SEI'IELLES EKTERlEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 




1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 































































6403.31 CHAUSSURES A SEIIELLES PRINCIPALES EN BOIS, SANS SEIIELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE IIETAL A L'AVANT, 
A DESSUS EN CUIR NATUREL 
6403.30-00 CHAUSSURES A SEIIELLES PRINCIPALES EN BOIS (SANS SEIIELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE IIETAL A L'AYANTI, 





!ODD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































6403.40 CHAUSSURES CDrii'DRTAHT A L'AYANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EH IIETAL, A SEIIELLES EKTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE 
PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECDNSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL 
6403.40-ID CHAUSSURES CDI'li'DRTANT A L'AYANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN IIETAL, A SEIIELLES EKTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE 













lDDD II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































6413.51 CHAUSSURES A SE"ELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, <NON REPR. SDUS 























6413.51-11 CHAUSSURES A SE~ELLES EKTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, CllUYRANT LA CHEYILLE IIAIS PAS LE IIDLLET, 




!ODD II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
l:Hl LXit.A-CC: 














































~ 6403.51-15 ~~m~~EME~~~~ms D~xlgmms .~N 2~u~~. ":~~=E~orM~s~~~/M~~Rs~~~umi. ~~~::A:T 6~:3 ~~~!~W IIAIS 
OD 1 FRANCE Sa 97 5129 344 11 
m m~:~~~XBG. ,m 40; 2~~ i 
004 RF ALLEIIAGNE 1953 374 34 77 2 
005 ITALIE Z07aa 4257 32 5690 469 14a 
006 RDYAUME-UNI 3073 185 a 311 10 2a 
007 IRLAHDE 15aD 
OlD PORTUGAL 10023 
Oll ESPAGNE a370 
052 TURQUIE 579 
066 ROUMANIE 1459 
204 IIAROC 544 
212 TUHISIE 514 
400 ETATS-UNIS 5002 
412 IIEKIQUE 1141 
72a CGREE DU SUD 727 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 




























































































































6403.51-19 CHAUSSURES A SEMELLES EKTERIEURES EN CUIR HATUREL, A OESSUS EN CUIR NATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE IIAIS PAS lE IIDLLET, 
SEIIELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, PGUR FEl'IMES, (NOH REPR. SDUS 6403.ll-DO A 6403.40-011 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
lDDO II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































1989 Quantity - Ouantit6s: IDOD kg 
~Origin / Consfgnaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=tn~g~c~ou=n=t~r~y---~P~o~y=•-d=6=c~l=o~r•="=t~----------------------------~---------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Dansark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italia Haderland Portugal U.K. 
6403.51-19 
1040 CLASS 3 ll7 105 
6403.51-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IH-SOLES OF A LENGTH< 24 Cll, 
IEXCL. 6403.ll-OO TO 6403.51-lll 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








































6403.51-95 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IH-SDLES OF LEHGTH >= 24 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































6403.51-99 WOllEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IH-SOLES OF A LENGTH >= 24 C11 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE AHKLEl, WITH A VAMP I!ADE OF STRAPS DR 







~m: ~"M-~c0 I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































6403.59-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAMP IIADE OF STRAPS DR 
WHICH HAS ONE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cll, WITH IH-SOLES OF A LENGTH< 24 Cll, !EXCL. 
6403.ll-OO TO 6403.40-001 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































6403.59-35 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH A VAMP I!ADE 0 STRAPS 
DR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cl! WITH IH-SDLES OF A LENGTH >= 24 Cll, IEXCL. 
6403.ll-OO TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
004 FR GER11ANY 
OOS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































6403.59-39 WOllEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, IHOT COVERING THE ANKLE!, WITH A ¥AIIP I!ADE OF STRAPS DR 
WHICH HAS ONE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cll, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >• 24 Cll, IEXCL, 
6403.ll-OO TO 6403.40-001 

















































































































19at Value - Yaleurs1 1000 ECU 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~= Reporting cauntr~- Pays d6clarant 
~~=~~c~:~:~~~~!~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o71-g-.-~L-u-x-.--~D~o-n-••-r~k-:Do-u-t~s-c7h71-an-d~--~H~o~l71-as--~~Es-p-o-g-n~o--~~F~ra-n~c~o~~I~r~o~l-an-d~---I~t-a~l~l-o~H~o~d-or~l~o-n~d--~P~o-r-t-ug-o~l------~U~.~K,. 
6403.51-19 
1040 CLASSE 3 1143 1009 34 
6403.51-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, SEIIELLES IHTERIEURES 
DE LONGUEUR < 24 CH, IHOH REPR. SOUS 6403.ll·OO A 6403.51-111 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































6403.51-95 CHAUSSURES A SEPIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSU5 EN CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, SEIIELLES IHTERIEURES 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































6403.51-99 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, SEIIELLES IHTERIEURES 


















1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































6403.59 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, !NOH REPR. 
SOUS 6403.ll A 6403.401 
6403.59-ll CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 CPio IHOH REPR. SOUS 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































6403.59-ll CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS U CHEYILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COI'IPORTAHT UHE DU PLUSIEURS DECOUPURESo HAUTEUR DU TALON =< 3 CPI, SEIIELLES IHTERIEURES 





1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 































































6403.59-35 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORUHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< l CPI, SEPIELLES INTERIEURES 
DE OHGUEUR >= 24 CPI, POUR HOMES, IHOH REPR. SOUS 6403.ll·OO A 6403.40•001 
001 FRANCE 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 




































































































































6403.59-39 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE CDUYRANT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURE5, HAUTEUR DU TALON =< 3 CPI, SEPIELLES IHTERIEURES 
DE OHGUEUR >= 24 Cl'!, POUR FEmES, IHOH REPR. SOUS 6403.ll·OO 6403.40·001 







































































































































1919 Quantity - QuontiUs• liDO kg 
U.K. 
I g~~=:~.//C;~:!:~=~~!, _________________________________________ _:I•~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--'~·~y~s-=d~lc~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
Coab. Hoatnclature r 
Hoatnclatura co•b. EUR-12 Btlg.-lu&. Danaark Deutschland Htllas Espagna franca Ireland Jtalta Htdtrland Portugd 
6403.59-39 
003 NETHERLANDS 
Dn FR GEMAHY 
DDS ITALY 









lDDD II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































6403.59-50 SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR !HOT COVERIHO THE AHitLEl, WITH OUTER SOLES DF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSITION LEATHER AHD UPPERS OF LEATHER 
DOl FRANCE 
004 FR GEMAHY 
DDS ITALY 




!ODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D30 CLASS 2 










































































































6403.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHitLEI, WITH IN-SOLES DF A LENGTH < 24 




an FR GEMAHY 
DDS ITALY 






728 SOUTH KOREA 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































6403.59-95 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHitLEI WITH IN-SOLES OF A LENGTH 




DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 


















728 SOUTH KOREA jll 736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































6403.59-99 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERIHO THE AHitLE), WITH IH-50LE OF A LENGTH 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































































































































































1989 Voluo - Valours • lDDD ECU 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarent ~:::~cr:~=~:•:!~b~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.~,k~D~o-u-ts-c~h~l-o-n~d----=Ho~l~l~a~s~~E~s=p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir:o_l_o_n_d _____ I_ta-l-f-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K~. 
6403.59-39 
003 PAYS-US 











lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































6403.59-50 PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, 
DESSUS EN CUll HATUREL 
DOl FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






























































































6403.59-91 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEIIELLES 












721 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































6403.59-95 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEIIELLES 























721 COREE DU SUD 
~ 736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































6403.59-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEIIELLES 

























721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KONG 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantith• !DOD kg laport 
• Origin I Constgnaent 
• Or~=!~~ ~o=~~~r;:~~=~----------------------------------------~R=•~P=•~·t~i=n~g~c~ou=n=t~r~y--~P=e~y=s~d=t~c~l=••~•=n=t~---------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 B•h .-lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Ital Ia Hadar land Portugal U.k. 
6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF RUBBER, PlASTICS OR COI'U'OSITIOH lEATHER, WITH lEATHER UPPER, COVERING THE ANKLE (EJCCl. 
6403.ll TO 6403.401 
6403. 91-ll FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PlASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, COVERING THE AHKlE UUT 
HOT THE CAlfl, WITH IN-SOLES OF A lENGTH < 24 CM <EXCl. 6403.ll-OO TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R l D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 








































































































6403.91-15 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION lEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, COVERING THE ANKLE 
UUT NOT THE CALF!, WITH IN-SOlES OF A LENGTH >= 24 CPI, (EXCL. 6403.ll-OD TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 














72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 































































































































































6403.91-19 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PlASTICS OR COMPOSITION lEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, COVERING THE ANKlE 
<BUT HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A LEHOTH >= 24 Cll, <EXCL. 6413.1-00 TO 6403.40-0Dl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 










72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
•-.~, I!'~T~I\ ;:~ 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PlASTICS OR COMPOSITION lEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cll, (EXCl. 6403.ll-DD TO 6403.40-00, HOI 6403.91-111 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































6403.91-95 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COPIP031TIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, 
WITH IN-SOLES OF A LENGTH>= 24 Cll, <EXCl. 6403.ll-OO TO 6403.40-DD NDR 6403.91-151 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 









72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































1989 Yelue - Valeurss lOOD ECU 
I g~ ;: f~. /I C~~:!:~=~~! Reporting country - P•11s d'clarant ~:=~~c ~:t :~~ 1 ~!~~ ~ t--:E:::UR:;_-:,:2:--:B:-o-;1-g-. _-:L:-u-.-.--;D:;o-n-.-.r-:k--:D:-o-ut:-s-c-:h-:1-o-nd-:---H:::o~l-=l.;.a..:.s.;.;;.::O.:E:=;s.:.po.;.g:.;n..:o_....:...:;:F:=;r-a.:.nc:.:•::..:::..::-Ir:_•-:l-a-nd-:---:-I t-a-:1-:-t-.-N-•_d_o_r _h_n_d __ P_o_r_t_u-ge-l----U-.-K-1. 
6403.91 g~~m~~E~A A cmm~~ ~~~R~m~s S~~S c:m~~~Ui, .~:~~m PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
6403. 91-ll CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
~~~~~~=~~~~ CHEYILLE I'IAIS PAS LE I'IOLLET, SEI'IELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cl'l, (NON REPR. SOUS 6403.ll·DD 
DOl FRANCE 












728 COREE DU SUD 
736 T' AI ·WAN 
!DOD 1'1 D N 0 E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































6403.91-15 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 

























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































6403.91·19 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
















































































































































































6403.91-91 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUYRANT LA CHEYILLE, SEI!ELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cl'l, <NON REPR. SUUS 6403.ll·DD A 6403.40-DO, NI SOUS 
6403.91-lll 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































721 COREE OU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 















































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
1 g~:::~.//C;~:!:~=~~:, _________________________________________ _:R~•P~•=r~t='="o~c=•~"="t~r~v~-~P·~v=•_:d=lc~l=•=•~·="=t------------~~--~-----:-----:------~~ 
Coab. Hoaenclatur 1 r Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
6413.91-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COPIPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH 




DD' FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DDS DEHPIARK 










728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 






















































































































































6403.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COIV'OSITIOH LEATHER, WITH LEATHER UPPER, FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS OR COPIPOSITIOH LEATHER, WITH LEATHER UPPERS, !HOT COVERING THE AHKLEl, IEXCL. 6403.11 TO 6413.,01 
6403.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COIIPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, 
WITH A VAIIP !lADE OF STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH A SOLE AHD HEEL HEIGHT > 3 en, I EKCL. 
6403.11-DD TG 6,03.,0-DDl 
DOl FRAHCE 
DO' FR GERPIAHY 
005 ITALY 












!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































6413.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COPIPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERIHO THE ANKLE>, 
WITH A VAPIP !lADE OF STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 en, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH < 2' CPI, IEKCL. 6403.11-DO TO 6,13.,0-DDl 
DOl FRANCE 
D H FR GERIIAIIY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOPI 







728 SOUTH KOREA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D31 ACPI66l 





















































































6403.99-35 PIEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE 
ANKLE!, WITH A VAPIP !lADE OF STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 Cll, WITH 
IH-SOLES OF A LEHGTH >= 2' Cll, IEKCL. 6413.11-DD TO 6403.,0-DDl 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 











728 SOUTH KOREA 
lDDD II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10'0 CLASS 3 
























































































6403.99-39 WOI'IEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE 
AHKLEl, WITH A VAI'IP PIAOE OF STRAPS OR WHICH HAS O~E OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< Cll, WITH 




0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOII 
009 GREECE 








































































































































































1919 Value - Valeursz 1000 ECU 
I g~t::~.//C;~:!:~=~~= Reporting countr~ -Pays d6clarant ~==~~c~:;:~:~~!~b~~--:E:U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---D:a-n_•_•_rk~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~a~s~~Es~p~a=gn~a~~~F~r~a~n~c=o~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
6403.91-99 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, 
























ID2D CLASSE I 
ID21AELE 
ID3D CLASSE 2 

































































































































































































64D3.99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDHSTITUE, DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, !NOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.401 
64D3.99-ll CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COI'IPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON > 3 Cl!, !NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
DOl FRANCE 














lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
lD20 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































64D3.99-31 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEUR5 DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON •< 3 Cl!, SEIIELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cl!, (NOH REPR. SDUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
001 FRANCE 























A E L E 
CLASSE 2 
ACPI661 

























































































































6403.99-35 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDNSTITUE, A DES SUS EN CUIR NATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETANT COHSTITUEE DE LAHIERES OU CDMPORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON •< 3 Cl!, SEIIELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >• 24 Cl!, POUR HOMMES, !NOH REPR. SOUS 6403.11-0D A 6403.40-001 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










721 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































6403.99-39 CHAUSSURES A 5EMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETANT CDHSTITUEE DE LAHIERES OU COI!PORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 




























































































































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg l•part 
I Origin / Constgnatnt 
Reporting country - Pays diclarant Ortgtna ' Provenance 
Caab. Noaanclaturt 
Ira land Ito! to Nader land Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca 
6403.99-39 
lOll IHTRA-EC 7105 114 121 3914 13 10 1110 49 71 364 lZ ll03 
10ll EXTRA-EC 2004 23 50 546 9 1 494 117 54 1 639 
1020 CLASS I 210 5 157 4 5 1 22 16 
IDZI EFTA COUHTR. 33 
2i 
5 17 2 
u7 
2 7 
1030 CLASS 2 1660 44 315 414 30 571 
1040 CLASS 3 134 75 5 2 51 
6403.99-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHIILEl, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COI1POSIT ION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
DOl FRANCE 151 23 1 ll4 
zi 
11 1 
003 NETHERLANDS 54 9 1 17 
65 2 
2 
D 04 FR GER11AHY 224 43 30 
3; 
51 23 
DDS ITALY 191 30 3 537 U6 41 31 
OlD PORTUGAL 403 a 5 361 4 ~ 24 It Dll SPAIN 31Z 1 13 221 6 44 
031 AUSTRIA 26 26 
5 5i 041 YUGOSLAVIA 121 65 
060 POLAND 541 541 
524 URUGUAY 16 
i 
16 
1; i 720 CHINA 69 36 
721 SOUTH KOREA 106 22 33 19 27 
I DOD W 0 R L 0 3155 167 56 2095 47 3 341 19 334 2 16 
1010 IHTRA-EC 2109 ll7 52 1271 39 2 295 lD 231 2 79 
lOll EXTRA-EC 1047 50 4 124 a 2 46 9 97 6 
IDZD CLASS 1 169 2 91 1 1 a 5I 1 
1021 EFTA COUHTR. 35 
42 
31 1 3 
3i 1030 CLASS 2 190 
2 
73 26 
1040 CLASS 3 619 a 653 19 1 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RU!IER, PLASTICS OR C011POSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE!, 
WITH IN-SOLES OF A LENTH < 24 CH, IEXCL. 6403.ll-DD TO 6403.40-00, 6403.99-ll, 6403.99-31. 6403.99-501 
DOl FRANCE 391 90 77 
2i 
26 69 ll4 
002 IELG. -LUXIG. 63 
57 t2 
1 13 25 
003 NETHERLANDS 97 u 6 4 2 2 si 4 004 FR GEMANY 250 64 11 
1667 42 
19 23 
005 ITALY 2897 131 43 13 651 a 
ti 
100 242 
006 UTD. UNGDOI1 325 2 6 23 3 51 203 26 
z 001 DENI'IARK 24 
ll ll5 
21 
560 i 197 Dl 0 PORTUGAL 1501 305 307 
Oll SPAIN 1505 33 1 644 47 17 43 713 
036 SWITZERLAND 54 6 39 a 1 
031 AUSTRIA 214 191 
2 
19 
041 YUGOSLAVIA 1223 1089 127 
060 POLAND 122 II 7 25 
064 HUHGARY 59 59 
066 RDI'IAHIA 19 56 33 
061 BULGARIA 133 120 
157 
13 
204 IIDRDCCD 157 i 21Z TUNISIA 51 
ll 
41 





501 IRAZIL 326 40 211 
664 IHDIA 11 30 ll 1 36 












26i 721 SOUTH KOREA 475 67 42 17 
736 TAIWAN 600 32 ll3 21 9 2 417 
740 HONG KONG 34 4 1 29 
743 HACAD 293 291 
1000 W 0 R L D ll574 419 331 4153 61 40 1169 261 76 696 9 2952 
1010 IHTRA-EC 7077 390 194 2762 45 za 1425 241 35 491 7 1445 
lOll EXTRA-EC 4496 29 144 2091 16 12 443 13 41 191 2 1507 
1020 CLASS 1 1575 1 6 1327 16 30 3 146 2 44 
1021 EFTA CDUHTR. 269 1 6 231 
t2 ' 
2 19 1 
1030 CLASS 2 2349 14 135 371 362 
ll 
37 23 1395 
1040 CLASS 3 573 15 3 393 52 29 61 
6403.99-95 11EH'5 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUUER, PLASTICS 0~ CDI1POSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE 
ANKLE!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >• 24 Cll, IEXCL. 6403.ll-DD TO 6403.40-00, 6403.99-ll, 6403.99-35, 6403.99-501 
DOl FRANCE 1072 101 4 531 35 
3; 
171 49 144 4 27 
002 IELG.-LUXIG. 191 
5a5 





003 NETHERLANDS 1136 9 421 
ti 
3 43 22 
42i 
37 
004 FR GER11AHY 1229 14 109 
766i 
17 439 2 73 6 60 
005 ITALY 13997 107 lZl 141 21 3651 16 ,, 904 1361 006 UTD. UHGDDI1 943 49 I 170 1 14 150 349 105 
001 DEHI'IARK 351 216 2 2 12 49 







57G DID PORTUGAL 7124 2153 2901 975 
011 SPAIN 46'" H 10 1310 a 302 26 1204 ?P 1417 
036 SWITZERLAND J62 2 H 213 J4 1 14 a 
031 AUSTRIA 369 1 1 344 12 3 5 I 
041 YUGOSLAVIA 1931 174 1231 2 229 215 3 
If m mm UHION 94 75 12 19 ll5 
1; 
103 
35; 060 POLAND 1023 
zi 
609 36 
477 062 CZECHOSLOVAK 922 393 27 
064 HUHGARY 649 4 6ll 
li z4 
2 32 
066 ROMANIA 620 555 13 9 
204 HOROCCO 529 2 527 
5 212 TUNISIA 97 
2 
23 69 ; 400 USA 754 53 u 369 207 
501 IRAZIL zoo 
li 
6 123 12 
4 
11 41 
664 IHDIA 210 3 107 60 11 61 
610 THAILAND 632 17 24 169 
5 
12 62 as 190 




17 25 67 







721 SOUTH KOREA 2335 2 934 19 211 liD 553 
736 TAIWAN 1117 5 11 115 10 12 6 133 HI 
743 HACAO liS Ill 
1000 W 0 R L D 45349 1151 ll21 20150 205 159 9424 156 2376 3750 35 6315 
1010 INTRA-EC 31412 1060 560 13366 114 102 7533 601 1519 2141 27 3612 
1011 EXTRA-EC 13936 91 560 6714 21 56 1191 47 151 909 a 270~ 
IDZD CLASS 1 3592 a 197 2031 7 10 142 606 314 7 263 




7 20 7 9 
1030 CLASS 2 6593 51 343 2397 45 1126 227 490 1900 
1040 CLASS 3 3745 39 21 2341 1 623 46 24 105 Hl 
6403.99-99 WOHEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUIIER, PLASTICS DR CDI'IPDSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERING THE ANKLE), WITH IN-SOLES OF A LEHGTH ): 24 Cl1, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-DO, 6403.99-11. 6403.99-39. 6403.99-50) 
DOl FRAHCE 2471 241 11 617 16 
7i 




1 4 131 93 003 NETHERLANDS 1455 70 744 ti 91 11 19 i 145 004 FR GERIIAHY 2721 369 223 
761l 242 
aaz 30 31 77i 13 382 DDS ITALY 13370 332 412 9 l75t 50 1152 1 1730 006 UTD. KINGDOI1 562 22 13 51 1 3 10 370 12 72 1 007 IRELAHD 123 2 1 1 3 116 001 DENMARK 553 
i 
342 7 z4 175 009 GREECE 453 
40 
415 
to ti i 1 a 20 OlD PORTUGAL 7726 1237 3971 676 12 4 790 196 011 SPAIN 4295 14 47 2491 12 216 69 93 269 i 943 030 SWEDEN 145 2 3 130 1 2 1 2 4 032 FINLAND 10 
4 5o 
6 1 3 036 SWITZERLAND 191 67 9 
15 
i 57 i 031 AUSTRIA 2067 4 13 2007 
5 
1 3 6 II 041 YUGOSLAVIA 2301 12 4 1166 2 76 265 71 056 SOVIET UHIDN 123 123 
060 POLAND 329 23 155 t6 135 062 CZECHOSLOVAK 95 14 1 23 57 
410 
1989 Value .. Yaleurs• 1000 ECU 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































6403.99-50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR NE COUYRANT PAS LA CHEYILLEo A S~ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE 
PLASTIQUE, CUIR RECONSTITUE, A OESSUS ~ CUIR NATUREL 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 









72a COREE OU SUO 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































6403.99-91 CHAUSSURES A SEPIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL HE 

























721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
743 PIACAD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































6403.99-95 CHAUSSURES A S~ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
SEPIELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl'l, POUR HOMMES, <NON REPR. SOU$ 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-35, 



























721 COREE DU SUD 
756 T' AI-WAN 
743 PIACAD 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































6403.99-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 















































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg !aport 
!rr Origin / Constan•tnt 
m Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~·~t~in~g~c~o~un~t~·~y~--P~a~y~s~d~ic~l~a~•~•~nt~------------------------~----~----~~ 












728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































6404.11-00 SPORTS FOOTWEAR; TEHHIS SHOES, BASKETBALL SHOES, G~ SHOES, TRAIHIHG SHOES AHD THE LIKE, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR 




004 FR GER~AHY 
ODS !TAL Y 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 








728 SOUTH KOREA 
~ m ~~~~A~OHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 

















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Yolours• 1110 ECU I aport 
U.K. 
I g~ ::t~.'' c;~:!:~:~~: Report fng country - Pays ct•d arent Coab. Hoaanclaturar---~~~--~--~----~--~~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 












721 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAH 
74D HONG-KONG 
1DDD II 0 H D E 
IDll IHTRA·CE 
1Dl1 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1D21AELE 
1D31 CLASSE 2 
































































































































































6404.11 CHAUSSURES DE SPORT! CHAUSSURES DilES DE TENNIS, DE IASKET-IALL, DE GYIINASTIQUE, D'EHTRAIHEIIEHT ET CHAUSSURES 
SIPIILAIRES, A SEPIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH PIATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE PIATIERES TEXTILES 
6404.11·11 CHAUSSURES DE SPORT! CHAUSSURES DilES DE TENNIS, DE IASKET·IALL, DE GYI'IHASTIQUE, D'ENTRAINEIIENT ET CHAUSSURES 


























721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
7 36 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 IIACAO 
IDDD PI 0 H D E 
101 D INTRA·CE 
1 Dll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































12566 18432 .,.. 9145 158114 6649 71924 34161 
3611 21652 1335 2616 32957 2425 12214 12511 
1966 6671D 5245 7221 125056 4224 66631 22343 
221 4047 1234 1099 3191 54 6617 2911 1m 56m m~ mz ,.m uH s9m 16m 
1235 6159 373 407 23793 1147 219 2716 
EH CAOUTCHOUC OU EH PIATIERE PLASTIQUE, CHON lEPR. SOUS 6414.111, A DESSUS DE PIATIERES 














Hll HALiu !)!4 
72D CHINE 
72a COREE DU SUD 
~ m ~~~~=~~:G 
lOGO II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































6404.19·9D CHAUSSURES <NOH REPR. SOUS 64D4.U·ID ET 6404.19-lllo A SEIIELLE5 EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH PIATIERE PLASTIQUE, A 























721 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
If Origin / Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~-----------------------------------------R=•=P=•=•=t=in~g~c=•=un=t=r~y---=P=•=y=s~di=c=l=•=•=•n~t~--~--~------------------~~~----~~ 
Ho•anclatura comb. EUR-12 lelg .-lux. Dan•ark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hederland Portugal U. JC. 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS 
6404.20-lD SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE HATERIALS 
DDS ITALY 








































6404.20-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE HATERULS, IEXCL. 6404.20-lDI 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDDII 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 




1020 CLASS 1 































































6405.10-lD FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD DR CORK 
DDS ITALY 176 17 135 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH OUTER SOLES Of IIATERULS, IEXCL. WOOD DR CORK, EXCL. 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 







721 SOUTH KOREA 
lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE HATERULS, IEXCL. 6404.11 TO 64D4.2Dl 
6405.20-lD FOOTWEAR WITH 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































































6405.20-91 SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS AND OUTER SOLES DF IIATERIALS, IEXCL. WOOD DR CDRKl, 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 






!It m ~m~ KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































6405.20-99 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS AND OUTER SOLES OF HATERIALS, IEXCL. WOOD DR CORKI, IEXCL. 64D4.ll-DD, 
6404.19-91, 6404.20-90 AND 6405.20-911 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







74 D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































6405.90-lD FOOTWEAR WITH UPPERS DF MATERIALS IEXCL. LEATHER, CDIIPOSITIDN LEATHER OR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, 
PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, IEXCL. 6411.10-11 TO 6402.99-991 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















































































































































































1989 Voluo - V.lours• 1000 ECU Japort 
U.l. 
R Ortgfn / Constgnatnt 
~ Or~:!~~ ~o==~~:=:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------1 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hoi las France Ireland Ho•tnclatura coab. 
6404.20 CHAUSSURE5 A SEI'IELLES EXTERIEURE5 EN CUIR HATUREL au RECaHSTITUE, A DE5SU5 DE IIATIERE5 TEXTILES 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















































004 RF ALLEIIAGH£ 
005 !TALl£ 
006 ROYAUPIE-UHI 
D 10 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
736 T'AI-WAH 
1000 II a H D £ 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-C£ 
1020 CLASS£ 1 















































































6405.10 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR HATUREL OU RECDHSTITU£, !NOH REPR. SOU5 6403.11 A 6403.99) 
6405.10-10 CHAUSSUR£5 A DESSUS EN CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN lOIS OU EN LIEGE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 






























































































6405.10-90 CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A 5EIIELLES EXTERIEURES EN IIATIERES, UUTRES QUE 1015 DU LIEGE, HUH 

























































































.~ 3~: i 
I 87 17 



































6405.20-10 CHAUSSUR£5 A DESSUS EN IIATIERES TEXTILES, A SEIIELL£5 EXTERIEURES EH lOIS OU EN LIEGE 



































































6405.20-91 PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, A SEIIELLES EXTERIEURES IAUTRES QUE lOIS OU 












~ m ~~m DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HDHG-lDHO 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





















































































































































































6405.20-99 CHAUSSURES A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, A SEIIELLES EXTERIEURES IAUTRES QUE lOIS au LIEGE, HOH REPR. SOUS 6404.11-oo, 
6404.19-91, 6404.20-90 ET 6405.20•911 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 








736 T' AI-WAH 
741 HOHG-lOHG 
lDOI PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































6405.90-10 CHAUSSURES A OESSUS EH PIATIERES UUTRES QUE TEXTILES. CUIR HATUREL DU RECDHSTITUEl, A SEIIELLES EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL OU RECOIISTITU£, IHOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.99-99) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 









































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 10DD kg Iaport 
I g~ :::~.'I c;~:!:~=~~! , _____________________ _:R::;•P:.;•::•..:t.:l::.ng:....:c:.:•:.:u;;nt.::r~y:....-_;.;P•:::Y:..:•:...:d.:.'c::;l:.:•::.•:.:•;;n.:.t ____________________ -1 
Coab. Hoaenclatura r 
Ho•anclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ta Hader land Portugal 
6~05. 90-ID 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID3D CLASS 2 














































































6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF IIATERIALS <EXCL. LEATHER, COI'U'OSITION LEATHER OR TEXTILES), WITH OUTER SOLES OF IIATERIALS <EXCL. 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COI'U'OSITION LEATHER!, N.E.S. IN CHAPTER 64, <EXCL. 6812.50-DD, 9506.70-10 AND 9506.70-301 
DDI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG lONG 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 
ID3D CLASS 2 




































6406 .ID UPPERS AND PARTS THEREOF, OTHER THAN STIFFENERS 
6406 .ID-11 UPPERS OF LEATHER 
DDI FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIO. 






















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDOO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 


















































" 6406 .ID-19 PARTS OF LEATHER UPPERS <EXCL. STIFFENERS I 
DD3 NETHERLANDS 








IDZD CLASS I 






















































































6H6.1U·l0 lu'HR> ~i· HAIERIALS, ltXtl. L~AiiiiiRI AHD fARTS TIIEP.Eili', (FVCL. SIIFFEIIEi;SI 
DD~ FR GERIIANY 










I 020 CLASS 1 



















6~06 .20 OUTER SOLES AND HEELS, OF RUBBER OR PLASTICS 




D D4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 




721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
































6~06. 20·90 OUTER SOLES AND HEELS OF PLASTICS 
ODI FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DD~ FR GERIIANY 
DDS ITALY 



















































































































































































































































































































































































































































! g~:::~ . .I/C~~:!:~=~~: Reporting country .. Pays d'clarant Coab. Noaenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita Ita Htd.rland Portugal 
6405. U-10 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
7S6 T'AI·WAH 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
lDSD CLASSE 2 
































































6405. 90·90 CHAUSSURES I H. D.A. DAMS LE CHAPITRE 14 ET AUTRES QUE ¥I SEES SOUS 6812. 50·00, 9506. 71·11 ET 9506. 70·311 
DOl FRANCE 
DDS PAYS-BAS 





72a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lDSD CLASSE 2 


























































6406.10 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES, SAUF CONTREFORTS ET lOUTS DURS 
6406.10-11 DESSUS DE CHAUSSURES EH CUIR HATUREL 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 






















728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAH 
1000 1'1 0 H D E 
lDlO IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSO CLASSE 2 











































































































6416.10·19 PARTIES DE DESSUS DE CHAUSSURES EH CUIR HATUREL, ISAUF COHTREFORTS ET lOUTS DURSl 
ODS PAYS-BAS 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 





728 COREE DU SUO 
7S6 T'AI·WAH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 










































































64D6. 20 SEI'IELLES EXTERIEURES ET TALONS, EN CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE 













721 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
1001 1'1 D N D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
105D CLASS£ 2 



































































64D6.20·91 SEI'IELLES EXTERIEURES ET TALONS EH I'IATIERE PLASTIQUE 
001 FRAHCE 
002 IELG.·LUXBG. 



































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanti tis : lG D 0 kg I•port 
11 Origin I Consignaant 
• Or ~:!b~ ~o=~~~r~::~: 1---------------------..:R:::•::P:.:•.:.•.:.t:.:'":!g:....::c:.•u::n:::t::.•.!v_-..:P.:•::v:.•_d::'::<::l.:•.:.••::n:::t;_ ___________________ -l 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































6406.91-10 WOODEN PARTS OF FOOTWEAR !EXCL. UPPERS, OUTEI SOLES AND HEELS) 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































6406.99-10 GAITERS, LEGGINGS AND SII'IILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF OF I'IATERIALS !EXCL. WOOD> 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































































6406. 99-3D ASSEI'IBLIES OF UPPERS AFFIXED TO INNER SOLES OR TO OTHER SOLE COI"d'OHEHTS, IUT !WITHOUT OUTER SOLES) OF I'IATERIALS !EXCL. 
WOOD> 









lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























004 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 











1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 













































































































































































































































































































































6501.00 HAT-FORMS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, HEITNER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH MADE BRIMS I PLATEAUX AND I'IAHCHOHS !INCLUDING 
SLIT IIAHCHOHS), OF FELT 
65Dl.DD-DD HAT-FORMS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH I'IADE IRII'!S)l PLATEAUX AND I'IAHCHOHS 






!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 








































6S02.DO HAT-SHAPES, PLAITED OR !'lADE BY ASSEI'IILIHG STRIPS OF ANY I'IATERIAL, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH !'lADE BRII'!S, NOR 
LINED, NOR TRIMMED> 
65D2.DD-DD HAT-SHAPES, PLAITED OR !'lADE IY ASSEI'IILIHG STRIPS OF ANY I'IATERIAL, !HEITHEI ILDCICED TO SHAPE, NOR WITH !'lADE IRII'!S, NOR 
LINED, NOR TRIMMEDl 
DD5 ITALY 
72D CHINA 
740 HONG KONG 
































































































































1989 Voluo - Valours• 1000 ECU 
I g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~--~~~~----------------------------------------4 







1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































6406.91 PARTIES DE CHAUSSURES EN 8015, INON REPR. SDUS 6406.101 
6406.91-DD PARTIES DE CHAUSSURES EN BOIS, INON REPR. SOUS 6406.10-901 
030 SUEDE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































6406.99 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS CONTREFDRTS ET BOUTS DURS, IHOH REPR. SOUS 6406.10 A 6406.911 
6406.99-10 GUETRES, JAMBIERES ET SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
005 ITALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































1DDD " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 











































72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 " D H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































6406.99-90 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS COHTREFORTS ET BOUTS DURS, IHON REPR. SOUS 6406.11-ll A 6406. 91-0D ET 6406.99-301 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










!DOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































6501.00 CLOCHES NON DRE5SEES -MISES EN FORME- HI TOURNUREES -"ISES EN TOURNURE-, PLATEAUX -DISQUES-, MANCHONS -CYLINDRES- MEME 
FEHDUS DANS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-00 CLOCHES IHOH DRESSEES -MISES EN FORME- HI TDURNUREES -MISES EN TOURNURE-1, PLATEAUX -DISQUES-, MANCHONS -CYLINDRES- MEME 






1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































6502.00 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L 'ASSEMBLAGE DE lANDES EN TOUTES IIATIERES, NON DRESSEES 
-IIISES EN FORME-, NI TOURHUREES -MISES EN TOURHURE-, HI GARNIES 
6502.00-00 CLOCHES DU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L 'ASSEMBLAGE DE lANDES EN TOUTES MATIERES, I NON DRESSEES 





























































































































































































1989 Quontity - QuontiUs• 10aa kg !aport 
II: Orfgtn I Constgnaant 
s Or~:!;~ ~o=~~~i::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~v--·~P~•~v~s~d6~c~l~•~r~•n~t~----------------------------------------i 
Noaanclatura coab. EUR-12 latg.-lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nadarland Portugal U.l. 
6502. 00-DD 
1030 CLASS 2 











6503.00 FELT HATS AHD OTHER FELT HEADGEAR, IIADE FRDII THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADIHO HO 6501, WHETHER OR HOT LIMED 
OR TRIPIIIED 
6503.00-10 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AHD FUR, MDE FROII THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF 
HEADING H 65. 01, WHETHER OR HOT LIMED OR TRlPIIIED 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. llHGDOII 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































6S03.00·90 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FELT <EXCL. 6513.01·111, IIADE FROII THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING H 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























6504.00 HATS AHD OTHER HEADGEAR, PLAITED DR MOE IY ASSEIIBLIHO STRIPS OF AMY IIATERIAL, WHETHER OR HOT LINED OR TRIPIIIED 
6504.00-00 HATS AHD OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MDE IY ASSEIIILIHG STRIPS OF AMY MTERIAL, WHETHER OR HOT liMED OR TRII'II'IED 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 










650S .10-00 HAIR-NETS OF AMY MTERIAL 
004 FR GERIIAHY 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































































650S. 90 HATS AHD OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, OR IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IH THE PIECE BUT MDT 
IH STRIPS 
650S.90-11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LIKE OF KNITTED OR CROCHETED IIATERUL, FULLED DR FELTED, IH THE 
PIECE <IUT HOT IN STRIPS) 
001 FRANCE 
005 ITALY 





lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































6505.90-19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LUE (EXCL. 6505.f0·111 IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC, IH THE PIECE <BUT HOT IH STRIPSI 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































6505.f0·30 PEAKED CAPS, KNITTED OR CROCHETED, OR IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE UUT HOT IN STRIPS) 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HO HOHG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































1919 Valuo - Yolours: 1000 ECU Iaport 
I rr::::.',c;~:!:~::~: Reporting countr!l -Pays dlclarant ~==~c~:~:~:•:!:~~r---:EU:R~-~l~Z~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~Oa~n-.-•• ~k~Do~u-ts-c~h~l-a-nd~---:Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co=;~=Ir~a-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a--H-a-d-a-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
6502.10-DD 
1030 CLASSE 2 














CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH FEUTIE, FAIRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU H 6501, PIEIIE OARHIS 
6503.00-10 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTIE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 
65.11, PIEIIE GARHIS 





1101 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































































6513.01-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FAIRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES 




1011 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 









































6504.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURESi TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEPIBLAGE DE lANDES EN TOUTES PIATIERES, PIEPIE GARNIS 




1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 

























6505.11 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX EH TOUTES PIATIERES 
6505.11-00 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX EH TOUTES PIATIERES 
104 RF ALLEPIAGHE 
720 CHINE 
1100 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































































6505.90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BOHHETERIE, DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH PIECES PIAIS NOH EN lANDES 








736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































6505.90-19 BERETS, IOHHETS, CALaTTES, FEZ, CHECHUS ET COIFFURES SIPIILAIRES, EH DEHTELLES, FEUTRE au AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN 
PIECES CPIAIS NOH EH IAHDESl, (NOH REPR. SOUS 6505.90-lll 
ca r:::.;;cr 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 







721 COREE DU SUD 
736 T'AI-wAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































6505.90-30 CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SlPIILAIRES COI'IPORTANT UHE VISIERE, EH FEUTRE OU AUTRE$ PRODUITS TEXTILES, EH PIECES (PIA IS 
NOH EH lANDES l 
a • YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOPIPLETE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 






721 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
740 HONG-KDHG 
977 PATS SECRETS 
lUOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































1989 Quantity - Ouantitis: lOGO kg Iaport 
R: Origin / Consignaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R=•~P~•=r~t~ln~g~c=•=un=t=r~y---~P~·~Y=•-=d'=c~l=•=•=••=t~----------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-lua. Danaark Deutschland Hall es Espagna Franca Ira land I tal fa Hadar land Portugal U.IC. 
6505.90-90 HATS AND OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, OR IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IEXCL. 6505.90-11 TO 
6505.90-30), IN THE PIECE UUT HOT IN STRIPS) 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




























004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















6506.10-30 SAFETY HEADGEAR OF IIETAL 
004 FR GERIIAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































6506.10-90 SAFETY HEADGEAR OF IIATERIALS IEXCL. PLASTICS DR IIETALI 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































6506.91 HEADGEAR IEXCL. FOR SAFETY> OF RUUER DR OF PLASTICS 
6506.91-10 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF RUUER 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
701 IIALAYSIA 
'!IOD W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





















6506.92 HATS AND OTHER HEADGEAR OF FURSUN 
6506.92-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURSUN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































6506.99-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, IEXCL. 6503.00-10 TO 6506.92-001 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Veleurs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~~=~~.',cp~:!:~:~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~:-----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Ireland ltal fa Nederland Portugal 
6505.90·90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUIT5 TEXTILES, EN PIECES !IIAIS NON EN BAHDESl. <NON 
REPR. SOUS 6505. 90·11 A 6505. 90·30 l 














721 COREE DU SUD 
7 36 T' AI-WAH 
74 0 HOHG·lOHG 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































7 32 JAPDN 
736 T'AI·WAH 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


































6506.10·30 COIFFURES DE SECURITE, EN IIETAL 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 




















































































































































6506.10-90 COIFFURES DE SECURITE, EN IIATIERES (AUTRES QUE IIATIERE PLASTIQUE OU IIETAll 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE· 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































































































































































6506 0 91 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EN CAOUTCHOUC DU EN IIATIERE PLASTIQUE 
6506.91·10 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, !SAUF COIFFURES DE SECURITEl, EN CAOUTCHOUC 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
701 IIALAYSIA 


























~1030 CLASSE 2 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































6506.92 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
6506. 92·00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
























6506.99 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, <NOH REPR. SOUS 6503.00 A 6506.921 
6506.99·00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (NOH REPR. SOUS 6503.00·10 6506.92·00) 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 







721 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit,s• 1000 kg 
I g~~=~~ei'J'C~~!!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6507.00 HEAD-lANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAI'IES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
65D7.DD-OD HEAD-lANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAI'IES, PEAKS AHD CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
DOl FRANCE 




1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 











6601.10 GARDEN OR SII'IILAR UI'IBRELLAS 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































6601.91-DO UMBRELLAS AND SUH UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT IEXCL. 6611.10-00l 
0 • BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOI'IPLETE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 HALT 









740 HOHO KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lO 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































004 FR GERI'IAHT 
005 HALT 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
!!1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































004 FR GERI'IANT 
005 HALT 




740 HOHG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 

























































6602.00 WALKIHG-STIClS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AHD THE LIKE 
6602.00-00 WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AHD THE LIKE 
004 FR GERI'IANT 
006 UTD. KINGDOI! 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 



























6603.10-00 HANDLES AND KNOBS OF ARTICLES OF HEAOIHG H 66.01 OR 66.02 
IDS HALT 






































































































































































































































































19a9 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
m g~:::~.~,c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Hoaanclaturar---~~~--~--~------------~----------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal 
6507.00 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.00-00 &ANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELL ERIE 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




























66Dl.ID PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIIIILAIRES 












736 T' AI -WAH 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
102D CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































66Dl. 91 PARAPLUIE5-Y COMPRI5 LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OIIBRELLES,. A IIAT DU A IIANCHE TELESCOPIQUE 
66Dl. 91-0D PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OIIBRELLES, A IIAT OU A IIAHCHE TELESCDPIQUE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 











H D HOHG-KOHG 
977 PAYS SECRETS 
!DOD M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21AELE 
!OlD CLASSE 2 








































































































































































































i~S t:OKEi: Di.J SUli 




ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
I 03D CLASSE 2 



































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































6602.00 CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIIIILAIRES 
66D2.00-DO CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIIIILAIRES 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























66D3.10-00 PGIGHEES ET POMMEAUX POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.02 
005 ITALIE 





































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Qu:antit6ss 1000 kg 
11 Origin ' Constgnatnt 
• Or~:!;~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·~t=tn~;~c~ou=n=t~r~y---~'~·~Y~•-d=i~c=l~•~r•=•=t~---------------------------------------; 
Hoatnclatura coab. EUR-12 It I g. -Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna france Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
6603.10-01 






66D3.2D UI'IBRELLA FRAI'IES, INCLUDING FRAIIES IIOUNTED ON SHAFTS !STICKS) 
66D3.20-DD UIIBRELLA FRAIIES, INCLUDING FRAIIES IIOUHTED OH SHAFTS "STICKS" 
D • BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOMPLETE 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
DID PORTUGAL 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 l L D 
IOID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 









































































6603.90-DD PARTS, TRIIIIIIHGS AHD ACCESSORIES OF ARTICLES OF HEADING H 66.01 OR 66.02, IEXCL. 6603.10-00 AND 6603.20-00) 
0 • NO IREAKDDWN 1Y COUNTRIES 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1DIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































6701. DO SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARTICLES THEREOF 
!OTHER THAN GOODS OF HEADING H 05.05 AND WORKED QUILLS AND SCAPESl 
6701. DD-DD SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWH, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWH AHO ARTICLES THEREOF 
!OTHER THAH GOODS OF HEADING H 05.05 AHD WORKED QUILLS AND SCAPESl 
m wg[ii~~~~G. U 4 7 
720 CHIMA 544 2 316 
736 TAIWAN 33 1 7 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDON 




721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 



































































































































6702.90-00 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AHD FRUIT AHD PARTS THEREOF! ARTICLES IIADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT OF 




004 FR GERIIAHY 
m m m~YUHGDOII 
011 SPAIN 
051 GERIIAN DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 




721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
743 IIACAO 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1D3D CLASS 2 























































































































































6703.00 HUI'IAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERIIISE WORKED; WOOL OR OTHER AHIIIAL HAIR OR OTHER TEXTILE IIATERIALS, 
PREPARED FOR USE IH flAKING WIGS OR THE LIKE 
6703.00-DD HUI'IAH HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERIIISE WORKED; WOOL OR OTHER AHIIIAL HAIR OR OTHER TEXTILE IIATERIALS, 






1030 CLASS 2 













6704.11 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, COMPLETE WIGS 
6704.11-0D COIIPLETE WIGS OF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS 
DDS NETHERLANDS 
D04 FR GERIIAHY 
70S PHILIPPINES 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
740 HOHG KONG 









































































































































































































1989 Value - Valeursr 1000 ECU 












6603.20 I'IONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIES, OI'IBRELLES OU PARASOLS 
6603.20-00 I'IONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIESo OMBRELLES OU PARASOLS 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 





911 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































































6603.90-00 PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66. 02, !NOH REPR. SOUS 6603.11-10 ET 6603.21-00 I 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
911 PAYS SECRETS 
IOOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 














































6701.00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUriES, PARTIES DE PLUI'IES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES IIATIERES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU H 0505 ET LES TUYAUX ET TIGES DE PLUriES, TRAVAILLES 
6701.00-00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUIIES, PARTIES DE PLUI'IES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES IIATIERES, IAUTRES QUE LES PRODUITS DU H 05.05 ET LE5 TUYAUX ET TIGES DE PLUriES, TRAVAllLESl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEMAGHE 
120 CHINE 
136 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































6112.10 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIESJ ARTICLES CONFECTIOHHES EN CES PRODUITS, EN IIATIERES PLASTIQUES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























































































































































6702.90 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIESJ ARTICLES COHFECTIONHES EN CES PRDDUITS, !NOH REPR. SOUS 
6702.101 





004 RF ALLEMAGHE 








728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
140 HOHG-KOHG 
143 I'IACAD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































































































































































6703.00 CHEVEUX REMIS, AIIIHCIS, SLAHCHIS OU AUTREI'IEHT PREPARESJ LAIHE, POllS ET AUTRES I'IATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
FA8RICATIOH DE PERRUQUES OU D'ARTICLES SiriiLAIRES 
6703.00-00 CHEVEUX REMIS, AIIIHCIS, BLANCHIS OU AUTREMEHT PREPARESJ LAIHE, POllS ET AUTRES I'IATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
FABRICATIOH DE PERRUQUES OU D'ARTICLES SirlllAIRES 
005 ITALIE 
120 CHINE 
1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 


















6704.11 PERRUQUES COI'IPLETES EN I'IATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 
6704.ll-OI PERRUQUES COI'IPLETES EH I'IATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
708 PHILIPPINES 
721 CHIHE 
728 COREE DU SUO 
741 HOHG-KOHG 

































































































































































































































































1919 Quonttty - QuonttUs• lODD kg 
I g~~:~~.',cp~:!:~:~~: Reporting country -Pays dfclarant Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------f 







004 FR GERI'IANY 
DD6 UTD. UNGDOI'I 
701 PHILIPPINES 








FALSE BEARDS, EYEBROWS 









6704.20 0 F HUI'IAN HAIR 
6704.20-01 WIGS, FALSE BEARDS, 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
740 HOHG KOHG 
lOOU W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 




721 SOUTH KOREA 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























SWITCHES AHD THE LIKE, 














SWITCHES AND THE LIKE, 
















SYNTHETIC TEXTILE I'IATERULS 


























OF ANII'IAL HAIR OR TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. 6704.11 






























1919 Value - Yalaurss 1000 ECU Japort 
I Origin I Conslgnaant 
Orfatna I Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Report fng country - Poys d6cloront 
Noaanc:latura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.K. 
6704.11-00 
lOll EXTRA-CE 15930 265 366 6125 112 211 3211 556 761 3544 
1030 CUSSE 2 12747 167 251 5603 112 232 lOU 446 276 2641 
1040 CLASSE 3 2716 94 41 1033 25 192 91 476 757 
6704.19 BARBES, SOURCILS, CILS, IIECHES ET SIIIIUIRE5, EN IIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
6704.19-00 !ARIES, SOURCILS, ens. IIECHES ET SIIInAIRES, EN IIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
004 RF ALLEIIAGNE 502 51 
7i 
11 94 72 l 74 71 li 120 006 ROYAU~E-UHI 747 125 9 339 a 19 159 
i 701 PHILIPPINES 769 762 
IZ 
3 3 
54 721 COREE DU SUD 3151 1212 322 50 1490 
1000 II 0 N D E 7076 237 47 2462 37 174 1260 311 401 21 2096 
1010 INTU-CE 1555 215 
' 
125 32 116 423 120 304 21 174 
IOU EXTU-CE 5522 22 31 2337 5 5I 137 199 104 1922 
1030 CLASSE 2 4615 6 21 2273 5 14 676 
" 
62 1574 
6704.21 PERRUQUES, IARBU, SOURCns, ens, IIECHES ET SIIIILAIRES, EN CHEYEUX1 OUYRAGES EN CHEYEUX N.D.A. 
6704.20-01 PERRUQUES, IARBES, SOURCn5, ens. IIECHES ET SIIInAIRE5, EN CHEYEUXI OUYUGES EN CHEYEUX N.D.A. 
720 CHIME 506 150 86 11 
s4 
a 3 51 119 
721 COREE DU SUD 2152 5 281 I 417 69 a 1310 
740 HOHG-KOHG 590 2 
" 
101 5 52 2 3 355 
1000 II 0 N D E 4952 274 12 1321 122 17 722 126 259 17 2001 
1010 IHTRA-CE 860 65 4 245 a 5 191 45 146 17 123 
l 011 EXTRA-CE 4090 209 a lOU 114 II 524 ll 113 1877 
1030 CLASSE 2 3399 40 l 114 102 II 501 70 52 1661 
1040 CLASSE 3 507 150 l 17 11 a 3 51 119 
6704.90 PERRUQUES, IARIE5, SOURCnS, ens. PIECHES ET SIIInAIRES, EN POlLS OU IIATIERES TEXTILES, (NON REPR. sous 6704.11 ET 
6704.20) 
6704.90-00 PERRUQUES, IARIES, SDURCnS, ens, PIECHES ET SIPIILAIRES, EN POlLS OU IIATIERES TEXTILES, IHON REPR. so us 6704.11-00 ET 
6704.19-00) 
721 COREE DU SUD 624 12 51 10 lO 159 377 
1000 II 0 H D E 1120 63 37 254 17 3l 177 l8 311 260 646 
1010 IHTRA-CE 731 43 30 136 13 2l 69 9 77 242 92 
1011 EXTRA-CE 1077 21 7 Ill 3 11 103 9 234 17 554 













1959 Suppleaentary unit -Unit' suppl6aentalr• I aport 
I Or lgtn / Cans lg:naent 
Or lgint I Provenance Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It alto Nedorhnd Portugol U.K. 
5701.10 CARPETS, KNOTTED, OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR 
TAPIS A POINTS HDUES DU EHRDULES, DE LAINE OU POllS FINS 
5711.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING IT WEIGHT > 10 X SILK OR WASTE SILK 
IEXCL. HOILl, KNOTTED 
SQUARE PIETRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULES, DE LAINE OU POllS FINS, TENEUR EN SOIE OU IOURRE DE SOIE > 10 X 
PIETRES CARRES 
002 IELG.-LUXIG. 17157 
2ni 
1373 2043 3 11 321 700 1901 
464 
4491 
004 FR GERPIANY 9520 749 
22i 
611 2209 601 
I; " 
1311 1266 
152 TURKEY 122716 1126 17 29 111371 321 414 102 2127 
616 IRAN 6237 11 71 IDS 133 2179 23 
40 
1099 11 1191 
662 PAKISTAN 107260 906 1646 213 
170 
95632 2121 sa 45 6592 
664 INDIA 101436 3691 3519 3095 UD53 1693 I 694 159 5214 
720 CHINA 9465 159 174 2414 416 2149 524 511 1022 313 lOU 
1000 W 0 R L D 445445 13921 1056 14397 2260 321746 7Ul 29710 4922 11211 599 51415 
1010 INTRA-EC 74316 4601 2476 5450 1320 5155 1921 29130 966 11364 546 12457 
1011 EXTRA-EC 371059 9327 5510 1947 940 316591 5211 651 3956 147 53 11951 
1020 CLASS 1 123329 1134 63 239 39 111451 324 ., 595 lt2 26 2260 
1030 CLASS 2 237516 1034 5343 6224 309 U5Ul 4362 50 2339 432 27 15435 
1040 CLASS 3 10144 159 174 2414 592 3102 524 511 1022 3U 1263 
5701.10-91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, I EXCL. 5701.10-101 COIIPRISIHG =< 350 KNOTS/PI OF 
WARP, KNOTTED 
SQUARE PIETRES 
TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, DE LAINE OU POllS FINS, HDPIIRE DE RANGEES AU PIETRE EN CHAINE •< 350, INDN REPR. SOUS 
5701.10-101 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 19601 104 
14 
417 54 
asai 5907 s7 
12349 
002 IELG.-LUXIG. 42129 
2aui 
11924 154 327 13100 261 









uzz1 2135 21613 
006 UTD. KIHGDOI'I 167929 19915 431 40 491 464U san U396 699 212i 036 SWITZERLAND 131995 141 
654 
126603 63 6 39 Ii sa 1657 052 TURKEY 71742 262J 35244 10 7573 10411 12440 174 9595 
056 SOVIET UHIOH 4762 42 785 2424 
'" " 
149 
066 ROI'IAHU 107960 221 6569 
376 
121 10931 19317 797 
070 ALIAHU 21116 
2a7 7 
13727 356 151 13966 
74240 17l 
233 
204 PIOROCCO 1503471 1415955 779 11774 294 42 
212 TUNISIA 29305 7U 6 26555 
617 
3 1365 461 16 u 20 
616 IRAH 170094 2716 276 66775 10762 54411 22319 Ill 11960 




107 13 12261 
662 PAKISTAN 41425 
32004 
327 7111 6950 4193 6452 135 15342 
664 INDIA 1329693 7795 975302 1371 3634 7221 11 2607 56404 243330 
672 NEPAL 110142 50503 229 614140 4374 7712 325 11711 121147 
690 VIETHAPI 15370 
53097 2asi 
15370 
970i 44116 49465 13667 t41z 762497 720 CHINA 1294217 357437 
1000 W 0 R L D 6105149 219094 22019 3172225 15076 17377 24"10 4341 119455 204014 3119 1244912 
1010 IHTRA-EC 445100 75296 9941 121620 2462 1072 14570 4227 25111 56819 2923 60275 
lOll EXTRA-EC 5660329 143791 12141 3750543 12614 16305 159012 121 163567 147265 116 1114707 
1020 CLASS 1 215305 3509 676 162435 151 7579 IOS30 51 12750 2202 15422 
1021 EFTA COUHTR. 134119 141 22 126626 63 6 62 40 61 1920 116 
4534 
1030 CLASS 2 3911206 16922 t4D7 3111712 2216 30926 17356 u 33771 143591 404909 
1040 CLASS 3 1456111 53367 2051 399326 10177 471U 61196 7 117039 1472 764376 
S70l.U-93 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. 5701.10-10) COIIPRISIHO > 350 AND =< 500 
KHOTS/1'1 OF WARP, KNOTTED 
SQUARE PIETRES 
TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, DE LA IHE OU POllS FINS, NOI'IBRE DE RAHGEES AU PIETRE EN CHAINE > 350 ET •< SOD, !HOM 
REPR. SOUS 5701.10-101 
PIETRES CARRES 




41 1119 169 3111 
002 IELG.-LUXIG. 32351 
26700 
2213 67 24254 661 4131 
003 NETHERLANDS 31423 
2aoo6 
4319 uss 222 26356 29590 1673 
112 









50 674 12 IS 
052 TURKEY 324194 10940 124611 17471 53701 2060 39206 
056 SOVIET UHION 106614 116 11166 16; 
2165 3205 13165 6097 
066 ROIIAHIA 12150 16 3234 61 6DJ 7454 536 
061 BULGARIA 1613 115 3661 
ui 
11 us 4713 
37 
070 ALIAHIA 5132 7 2 2390 40 2299 uaz li 
113 
204 PIORDCCO 19967 2131 7319 113 2416 220 139 
212 TUNISIA 21722 3766 57 13952 41 1322 363 2031 176 
400 USA 4926 23 a 174 104 26 614 71 3206 
616 IRAN 2373612 47223 10145 967142 62707 99011 664291 6557 516700 
660 AFGHANISTAN 399496 6231 11111 311394 
71i 
11394 7933 33494 691 10464 
662 PAKISTAN 211371 7542 15237 52671 6235 41346 39217 4712 43551 
''~ z:,r!.~ 991501 31043 3716 162442 24244 7613 10695 una 10356 672 NEPAL 41611 4065 
790 
25979 2651 415 
565 
1020 7192 212 
720 CHINA 311161 19199 76749 4402 91199 103154 1133 11177 
~ 951 HOT DETERPIIN 9766 72 1000 1694 
1000 W 0 R L D 5315032 229153 65147 2556944 3313 122241 410617 106 1013361 129993 ssas 707477 
1010 IHTRA-EC 423269 16934 23715 12636 1599 1359 121419 231 47051 57371 5266 51534 
lOll EXTRA-EC 4111997 142119 42062 2544236 1714 120119 351121 575 957609 72615 S7 6419U 
1020 CLASS 1 353100 111Z5 227 125759 6761 17560 
' 
74671 2355 IS 44625 
1021 EFTA COUHTR. 3977 159 9 116 
116 107216 
56 5 12U 2U 13 2112 
1030 CLASS 2 4013061 110771 41045 2250025 167526 5 751314 69127 24 515152 
1040 CLASS 3 445136 20223 790 161452 991 6912 96042 565 131555 1133 U166 
5701.10-99 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHIPIAL HAIR, IEXCL. 5701.10-11) COIIPRISIHO > 500 ltHOTS/PI OF 
WARP, KNOTTED 
SQUARE IIETRES 
TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, DE LAINE OU POllS FINS, NOI'IIRE DE RAHGEES AU PIETRE EH CHAINE > sao, IHOH REPR. sous 
5701.10-101 
I'IETRES CARRES 
002 IELG.-LUXIO. 9617 
l53zi 
214 1565 549 1176 145 5056 9i 
212 









004 FR GERI'IAHY 71245 14576 llJJ 
17151 3131 7601 7225 
006 UTD. UHGDOPI 12316 2639 75 1519 lit 3164 779 195 2619 13; 052 TURKEY 47322 386 70S 3101 4 4331 31523 4171 1550 
056 SOVIET UHIOH 75521 14 65912 147 
7340 1167 1031 ; 50 070 ALBANIA 6951 106 5510 122 225 
u7 4 
139 
204 I'IOROCCO 25767 52 ti 22075 197 995 
2234 43 
212 TUNISIA 5739 1176 2532 350 
23 125 220 906 39 
616 IRAN 147261 4063 574 90643 14159 4970 11730 6676 14096 
647 U.A.EI'IIRATES 1127 15 39 1694 12 19i 
63 4 




662 PAKISTAN 1126031 22453 16001 465122 66997 267463 213120 39199 60 33403 
664 INDIA 624572 31111 6775 4SI511 419 1312 20011 27 32161 50706 23441 
672 NEPAL 11675 714 
47 
7524 2250 21 150 966 43 
720 CHIHA 1769DD 3517 132971 15350 16111 4493 2259 3453 
lOOOWORLD 2413312 9&4U 29031 1276910 6312 124119 366154 aa 277571 127491 11794 95207 
1010 INTRA-EC 123176 33751 4212 1500 4543 U74 22393 22 5610 11340 11730 12701 
1011 EXTRA-EC 2290076 64745 24119 1261471 1139 122745 343741 5I 271916 109151 64 12506 




1030 CLASS 2 1975679 60650 24067 1060691 1551 96624 293930 259227 102974 75129 
1040 CLASS 3 262064 3637 47 204524 267 21716 11223 6311 2440 4129 
5701.90 CARPETS, KNOTTED, OF TEXTILE I'IATERIALS I EXCL. WOOL OR FIHE AHI"AL HAIR! 
TAPIS A POINTS HDUES OU EHROULES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POllS FINS 




! g~~=~~." ,c;~:!:~=~~: Reporting country - Pa11s d6clarant Co•b. Naaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
5701.90-10 TAPU A POINTS MOUES OU EHROULES, DE SDIE, DE IOURRE DE SOIE, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 




00~ FR GERIIAHY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































































































5701.90-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR OR SILKI, KNOTTED 
SQUARE IIETRES 
TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, I NOH REPR. SUUS 5701.10-10 A 5701. 90-10) 
IIETRES CARRES 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























































5702.20-00 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES "CDIR", WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED> 
SQUARE METRES 





004 FR GERIIAHY 
001 DENMARK 
0 10 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































5702.31 CARPETS AHO OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, !HOT IIAOE UP), OF PILE 
CONSTRUCTION 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, HOM TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POILS FINS, A VELOURS, NON 
COHFECTIOHHES 
5702.31-10 AXIIINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR !HOT IIADE UP) 
SQUARE PIETRES 








HH I::T~A ~: 
lOll EXTRA-EC 






































!l! 5702.31-30 WILTON CARPETS AHD FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, I HOT "AOE UPl 
SQUARE IIETRES 
TAPIS WILTON, DE UIHE OU POllS FINS, IHOH COHFECTIOHHESl 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 















































































5702.31-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED), !HOT "ADE UPl, 
IEXCL. AXIIIHSTER AND WilTOHl 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ISAUF AXIIIHSTER ET WILTOHl ET AUTRE$ REVETEIIEHTS DE SOL., TISSE5, IHOH TOUFFETE5 NI FLOQUE5l, DE LAIHE OU POIL5 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































Suppleaentary unit - Untt' suppliaentalre 
I g~::~~a//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:==~cr::~~= 1 :!~~~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-~-.--L~u-.-.--~o~.-.-.-.r~k~D~.-u-ts-c~h~l-o-nd----~Ho~l~l-o~s~~E~s~p-ag~n~a----~F~r-a-nc~o~~~~r~a-l-a-n-d-----I-ta-l-t-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K-1. 
5702.32 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES NI FLOQUES DE 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, NON CONFECTIDHNES 
5702.32-10 AXIIINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF 11AN-IIADE TEXTILE 11ATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !NOT 11ADE UP! 
SQUARE 11ETRES 
TAPIS AXI1INSTER, DE 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NOH CDHFECTIDHHESl 
11ETRES CARRES 
002 IELO.-LUXIO. 
006 UTD. UHGD011 




































57IZ.32-9D CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF 11AN-11ADE TEXTILE 11ATERULS, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED!, !NOT IIADE UP!, 
!EXCL. AXIIINSTERl 
SQUARE 11ETRES 
TAPIS !SAUF AXIIINSTERl, ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, !HDN TOUFFETES HI FLOQUESl, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU 





OD4 FR GER11AHY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. UHGDDI1 
OD7 IRELAND 
008 DENI1ARK 
01 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
D36 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D20 CLASS I 

























































































































5702. S9 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !EXCL. 5702.31 AND 5702.32!, !NOT 11ADE UP!, Of PILE 
CONS TRUCHON 
TAPIS ET AUTRES REVETEI1ENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES HI FLOQUES !NON REPR. SDUS 5702.31 ET 5702.32), A VELOURS, NON 
COHFECTIDNNES 
5702.39-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERIHOS, Of COTTON, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED!, !NOT IIADE UP! 
SQUARE METRES 




OD6 UTD. UNGDDI1 
011 PORTUGAL 
664 INDIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































































5702.39-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, !EXCL. 5702.10-00 TO 5712.39-11 l, WOVEN, !NOT TUFTED DR FLOCKED!, !NOT 11ADE 
UP) 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEI1EHTS DE SOL, TISSES, !NON TOUFFETES HI FLOQUESl, A VELOURS, !NON CONFECTIOHNES), !NON REPR. SDUS 
5702.31-10 A 5702.39-10) 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI1ANY 
OU UTD. UNGDDI1 
















































5702.41 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED!, OF WOOL OR FINE ANII1AL HAIR, Of PILE CONSTRUCTION, 
11ADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE IDL, TISSES, NON TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU POllS FINS, A VELOURS, CONFECTIONNES 
5702.41-10 AXIIINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IIADE UP 
Ct'UUOIC' MCTOCC 
TAPIS AXI1INSTER, DE UIHE OU POlLS FINS, CONFECTIONNES 
11ETRES CARREl . 
If DD2 IELG.-LUXBQ. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 cuss 2 
























































































5702.41-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOI COVERINGS, Of WOOL DR FINE ANII1AL HAIR, WOVEN, !NOT TUFTED DR FLOCKED!, 11ADE UP, !EXCL. 
AXIIINSTERl 
SQUARE 11ETRES 






D04 FR GERIIANY 
D05 ITALY 




I 36 SWITZERLAND 
152 TURKEY 
158 GERIIAN DEI'I. R 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































































11 Or tg In ' Cons t gnaent 
• Or~:!~~ ~a::~~r~;~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·~tt~n~o~c~ou~n~t~r~y---~'~·~w~·-d~f~c~l~•~··~n~t~---------------------------------------4 
Hoaenclature coab. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italta Nader land Portugd U.K. 
57a2.41-9D 
1040 CLASS 215279 19011 26261 105916 6745 164 8433 2460 4261 2555 
5702.42 CARPET5 AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERULS OF PILE CONSTRUCTION, 
!lADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHT5 DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES HI FLOQUES DE IIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, CQHFECTIOHHES 
5702.42-10 AXIIIHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERULS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, IIADE UP 
SQUARE IIETRES 










































TAPIS !SAUF AXIIIHSTERl ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TDUFFETES HI FLOQUESl, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































5702.49 CARPET5 AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !EXCL. 5702.41 AND 5702.421, OF PILE CONSTRUCTION, 
IIADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEI!EHTS DE SOL, TISSES, NOH TDUFFETES HI FLOQUES !NON REPR. SDUS 5702.41 ET 5702.42), A VELOURS, 
CONFECTIDHHES 
5702.49-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, !lADE UP 
SQUARE IIETRES 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
















































5702.49-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, IHDT TUFTED DR FLOCKED!, IIADE UP, IEXCL. 5702.41-11 TO 5712.49-101 
SQUARE I!ETRES 













































5;";2:.~,l-~~ ':l.~f~T! ,.,•!'J ,.,'!'!-!~~ T~TTI~ ieii"'II"'ID ""'IC'DfUI"C, f!e unn• f')D ne p•;e -,!t'T~-1 '41\TD YI"'IVf='U (NftT Tlli:'T~n n• r1,:rr~n), tNnT M.&n~ IIP't 
SQUARE IIEIRES 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 




























































TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, NOH TDUFFETES HI FLDQUES DE IIATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, NOH CDHFECTIDNNES 
5702.52-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF I!AH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED 01 FLOCKED!, !NOT IIADE UPl 
SQUARE I!ETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIENT5 DE SOL, TISSES, !NOH TDUFFETES HI FLDQUESl, DE IIATIERES SYHTHETIQUES DU AITIFICIELLES, !SANS 




1000 W 0 R L 0 
I OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































5702.59 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, HOT TUFTED DR FLOCKED, !EXCL. 5702.20, 5702.51 AND 5702.521, HOT OF PILE 






TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NOH TDUFFETES HI FLOQUES IHDH REPR. SOUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.521, SANS 
VELOURS, NOH CDHFECTIDNHES 
5702.59-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE I!ATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT I!ADE UPl, !EXCL. 
436 
WOOL, FINE AHII!AL HAIR DR IIAH-IIADEl 












































































U69 Suppleaentar y unit - Unit6 suppUaentalre Iaport 
U.K. 
I g~a:~." 1 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Nomenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
5702.59-DD TAPIS ET AUTRES REVETE~ENTS DE SOL, TISSES, (NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, IHOH REPR. SOUS 5702.20-0D, 5702.51-00 ET 
5702.52-001, (SANS VELOURS!. !NON COHFECTIOHHES I 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
IIETRES CARRES 
664 IHOIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, HOM TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, 
COHFECTIOHNES 
5702.91-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHI~AL HAIR, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), IIADE UP 
SQUARE I'IETRES 















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES MI FLOQUES DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, CONFECTIOHHES 
5702.92-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF I'IAH-IIADE TEXTILE I'IATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED), IIADE UP 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEI'IENTS DE SOL, TISSES, <HOH TOUFFETES NI FLOQUESI, DE I'IATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <SANS 




004 FR GERIIAHY 
Oll SPAIN 
OU CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































5702." CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED), IEXCL. 5702.10, 5702.20, 5702.91 AHD 5702.921 !NOT OF 
PILE COHSTRUCTIOH, HOT I'IADE UPI 
TAPIS ET AUTRES REYETEIIEHTS DE SOL, TISSES, HOM TOUFFETES HI FLOQUES !HOH REPR. SOUS 5702.10, 5702.20, 5702.91 ET 
5702.921, SANS VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.99-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE I'IATERIALS, WOVEN, (HOT TUFTED OR FLOCKED!, IIADE UP, IEXCL. WOOL, 
FINE AHIIIAL HAIR OR I'IAH-IIADEI 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESI, !NOH REPR. SOUS 5702.10-00, 5702.20-00, 
5702.91-00 ET 5702.92-00), !SANS VELOURS!, COHFECTIOHHES 
IIETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
"," r .. ·. '··~ .. 
<.04 I'IORO~CO 
664 INDIA If 720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































5703.10 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR 



























5703.10-10 PRINTED TUFTED CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHIIIAL HAIR 
SQUARE I'IETRES 




0 06 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































5703.10-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHIIIAL HAIR, TUFTED <EXCL. PRIHTEDI 
SQUARE I'IETRES 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
































































































































































































































1989 Suppleaentery unit - Unit6 suppltaentatre 
~ g~:::~e//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pa~s d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~--~ 







74D HONG KONG 
IOOD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
I03D CLASS 2 































































TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES 















CARREAUX TDUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES, SUPERFICIE =< 0,3 112, II'IPRIIIES 
IIETRES CARRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 























































































D04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 






lDDD W 0 R l D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 

















































































































004 FR GERMANY 
DD6 UTD. UHGDOII 
































































































5703.20-99 TUFTED CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, IEXCL. 5703.2D-91l, IEXCL. PRINTED> 
SQUARE I'IETRES 






DD4 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 urn KINGDOII 
::':17 :1\·.L '··u 
DOB DENMARK 
D3D SWEDEN 





1000 W D R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOL, TOUFFETES, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFIClEllES, SAUF POLYAIIIDES 
5703.30-11 CARPET TILES OF POLYPROPYLENE =< 0.3 112, TUFTED 
SQUARE IIETRES 
CARREAUX TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, SURPERFICIE -=< 0,3 112 
IIETRES CARRES 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DD6 UTD. UNGDOII 
IDDO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 





































5703.30-19 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF POLYPROPYLENE, TUFTED, IEXCL. 5703.30-lll 
SQUARE IIETRES 





004 FR GER"ANY 
DDS ITALY 







































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Un1ti suppliaentaire !aport 
U.K. 
I g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 





1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































CARREAUX TOUFFETES, DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES !SAUF PDLYA11IDES ET POLYPROPYLENE), SUPERFICIE =< 0,3 M2, 
IMP RIMES 
METRES CARRES 
0 06 UTD. KINGDOM 






















5703.30-59 PRINTED, TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE "ATERIALS !EXCL. POLYPROPYLENE), !EXCL. 
5703.30-511 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL, TDUFFETES, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES !SAUF PDLYA"IDES ET 









1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































004 FR GERI1ANY 
DDS DENMARK 



















































5703.30-99 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAN-11ADE TEXTILE MATERIALS !EXCL. POLYPROPYLENE), TUFTED, !EXCL. PRINTED>, 
!EXCL. 5703.30-911 
SQUARE 11ETRES 
TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES !SAUF POLYAIIIDES ET 





0 at FR GERI1ANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































































































5703.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR DR MAN-MADE MATERIALS> 
TAPIS ET AUTRES REYETEIIENTS DE SOL, TOUFFETES, EN IIATIERES TEXTILES, SAUF LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
5703.90-10 CARPET TILES =< 0.3 112, TUFTED, OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. OF WOOL DR OF FINE ANIMAL HAIR, PIAN-MADE TEXTILES> 
SQUARE METRES 









































5703.90-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, !EXCL. OF WOOL DR OF FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXTILES>, ( EXCL. 
5703.90-10) 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REYETEIIENTS DE SOL, TOUFFETES, EN IIATIERES TEXTILES !SAUF LAINE, PDILS FINS, IIATIERES SYNTHETIQUES OU 





0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
412 MEXICO 





















































































































































































































I g~~=:~." 1 c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
.Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~------~~----------------------------------------, 
Ho••nclature co•b. EUR-12 hlg. -Lux. Danurk Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
57D3. 90-91 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 














CARREAUX, HOH TOUFFETES HI FLOQUES, EH FEUTRE, SUPERFICIE =< D,3 112 
57D4.1D-DD CARPET TILES =< D.3 112, OF FELT, !HOT TUFTED OR FLOCKED) 
D • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE IIETRES 
CARREAUX IHOH TDUFFETES HI FLDQUESl, EH FEUTRE, SUPERFICIE =< 0,3 112 




D D4 FR GERIIAHY 
D06 UTD. KIHGDDII 
977 SECRET COUNT 























































TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, HOH TDUFFETES HI FLOQUES, EH FEUTRE, !NON REPR. SDUS 57D4.1Dl 
57D4.9D-DD CARPET AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS IEXCL. 57D4.lD-DOl. DF FELT, IHDT TUFTED DR FLOCKED> 
SQUARE METRES 





D D4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
D36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
lDOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































57D5.DO OTHER CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR HOT IIADE UP 














































57D5.D0-10 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHIIIAL HAIR, IH.E.S. IN 5701.11-10 TO 5704.90-DDl 
SQUARE IIETRES 




OD4 FR GERIIAHY 







HD HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D3D CLASS 2 


















































































































































CARREAUX, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SUPERFICIE =< D,3 112, IHDH REPR. SOUS 57D1.10-lD A 5704.90-DOl 
I"IETRES CARIES 
0 06 UTD. UNGDOII 
40D USA 
~lDOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 





















































TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, DE IIATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, IHOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-DO 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































5705.0D-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, Of TEXTILE IIATERIALS, IH.E.S. IH 5701.10-10 TD 5704.90-00l <EXCL. OF WOOL OR 
OF FINE AHIIIAL HAIR OR OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALSl 
SQUARE IIETRES 




































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppliaentafre 
I g~ ::~~.1 / C~~:!:~=~~: Reporting countr11 - Pays diclarant Coab. Homenclaturer---:--::-~-:----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal fa Nederland Portugal 
5705. D0-90 
006 UTD. UHGDOM 
007 IRELAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































































BL• SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIOEHTIAL, IHCLUOED IN 9990.00-01. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D • 8REAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE "ETRES 
LINOLEU"S 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIOENTIELS, REPRIS SOUS 9990.DO-OD. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
D • VENTILATION PAR PAYS INCO,.PLETE 
"ETRES CARRES 
003 NETHERLANOS 
004 FR GER,.ANY 
006 UTD. UNGDO" 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































5914.91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE BACKING OF NEEDLELOO" FELT OR HOHWOVEHS 
REVETEIIEHTS DE SOL COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE OU EH FEUTRE NOH TISSE 
5904.91-10 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A CDATIHG OR CGYERIHG APPLIED OH A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF HEEDLELOO" 
FELT 
SQUARE "ETRES 
REVETE,.EHTS DE SOL COHSTITUES PAR UH ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE 
"ETRES CARRES 




















5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF HOHWOVEHS 
SQUARE METRES 
REVETEMEHTS DE SOL CGHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE HOH TISSE 
"ETRES CARRES 

























REVETEIIENTS DE SOL !SAUF LIHOLEUMSI. COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT TEXTILE. AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU HOH TISSE 
3909 
3909 
5904.92-DD FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE BACKING, !EXCL. LINOLEUM! WITH TEXTILE BASE 
!EXCL. OF HEEDLELOO" FELT OR HOHWOVEHSl 
SQUARE "ETRES 
REVETEMEHTS DE SOL !SAUF LINOLEUMSl, CONSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE (AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NOH TISSEl 
"ETRES CARRES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDO" 
















































icXilLc rA::~"'";, .u:o rrtrs. EN!>LE:!i t.~ FITTc:t' ~ .... T~ Lt!ir.!~': !..::.,.&;Fs, !!='CD: !'1.~!:' 111 -M."'~nr'l o~ S!!"!!tt:P. r!•.CHT~~s W1:t"H!H~, !511 
G/"2 
TISSUS ET FEUTRES SAHS FIN OU "UHIS DE "OYENS DE JDHCTION, POUR IIACHIHES A PAPIER ET "ACHINES SI,.ILAIRES, POIDS/112 < 650 
G 
5911.31-11 WOVEN FABRICS, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A KIHD USED IH PAPER-IIAKIHG "ACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH LIHKIHG DEVICES, 
NEIGHING < 650 G/"2 
SQUARE "ETRES 





0 04 FR GER,.AHY 
005 ITALY 









!DOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































































































6101.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOUS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SI .. ILAR ARTICLES 
OF WOOL OR FINE AHI"AL HAIR, FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED !EXCL. THOSE OF 6103! 
"AHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, SLOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BOHHETERIE, POUR HOMES OU 
GARCOHHETS, SAUF ARTICLES DU 6113 
6101.10-10 "EN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SI .. ILAR ARTICLES OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.03) 
HU,.BER 
"AHTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRE, DE LAINE OU POlLS FIHS, EN BOHHETERIE, POUR HOMES. OU GARCONHETS, (5AUF 
ARTICLES DU 61. Ill 
HOMBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO" 






































































































1989 Supple•antar!l unit - Untt6 supp16aantatra Iaport 
If Origin / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~o:~~~j~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~g~c~ou=n=t~r~v __ -~P~o~v~•-d=l=c~l~a~r=•n~t~----------------------------~~----~~ 






















6101.10-90 !lEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUOING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SiftiLAR ARTICLES OF WDDL OR FINE ANiftAL 
HAIR, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61. 03) 
NUI'lBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SlftiLAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMES DU GARCDNNETS, UAUF 
ARTICLES DU 61.03) 
HOMBRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































6101.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDINO SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SiftiLAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR liEN DR BOYS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. THOSE OF 61031 
llANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COlON, EN BONNETERIE, POUR HOI'II'IES OU OARCONNETS, 
SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.20-10 !lEN'S DR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SiftiLAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.031 
NUI'l8ER 





006 UTD. KIHGDDII 


















































6101.20-90 !lEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SiftiLAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR 
CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.03) 
NUMBER 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































6101.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF IIAN-IIADE FIBRES, FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. THOSE OF 6103) 
IIANTEAUX, CAUNS, CAPES, ANORAKS, BLDUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
BONNETERIE, POUR HDMI'IES OU GARCDHNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.30-10 !lEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SiftiLAR ARTICLES OF llAN-IIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, IDTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
HUI'lBER 
IIANTEAUX, CAUNS, CAPES ET ARTICLES SiftiLAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE, POUR HOI'II'IES OU 
GARCONNETS, UAUF ARTICLES DU 61.03) 
NOI'lBRE 
006 UTD. KINGDOII 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































6101.30-90 ftEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SiftiLAR ARTICLES DF IIAN-IIADE FIBRES, 
!-.,;!!!E!:!' ~~ ~·~~!-'F!E~. (ftT!-!FD TUUI T~O!F ft~ tJF•nT.,r.! M P .. fl~:t 
NUI'lBER 
ANORAKS, BLOUSDNS ET ARTICLES SII'IIUIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE, POUR HDMI'lES OU 





004 FR GERI'lANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































6101.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. WOOL FINE ANIIIAL HAIR, COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES), FOR ftEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
<EXCL. THOSE OF 61031 
IIANTEAUX, CAIANS, CAPES, ANORAKS, BLDUSDNS ET ARTICLES SiftiLAIRES, DE ftATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HDI'IMES DU GARCOHHETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.90-10 !lEN'S OR IDYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE ftATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL 
HAIR, COTTON OR ftAN-IIADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
NUI'liER 
IIANTEAUX, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, COlON, FIBRES 
SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, EN 80NNETERIE, POUR HDIII'IES DU GARCDHNETS, ISAUF ARTICLES DU 61.031 
NOI'lBRE 
002 BELG.-LUXBO. 























































































































~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clar1nt 
~:::~cr:~:~~~:!~b~'r---~E~u=R--1~2~-=ao~l~g-.--~Lu-x-.---=Da_n_•_•_r~k~D~o-u-t-sc~h~l~a-n~d-----H~o~II~•~•~~E~s-p-a-gn~.~--~F~r-o~n~c~o~~~~r-ol-o-n-d-----I-t-.-,t-o---N-od-o-r-l-a-nd----P-or_t_u_g_o_I ______ U __ .K-1. 
6101.90-90 I'IEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS 
~g~~R WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED, IOTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.131 
ANORAKS, BLDUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CDTQN, FIBRES SYNTHETIQUES 
DU ARTIFICIELLESl, EN IDNNETERIE, POUR HDIII'IES DU GARCDNNETS, ISAUF ARTICLES DU 61.031 
NOIIIRE 
006 UTD. KINGODII 










































6102.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS !INCLUDING SKI-JACKETS!, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, FOR WDI'IEN DR GIRLS, KNITTED DR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
IIANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, ILDUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU POlLS FINS, EN IDNHETERIE, POUR FEmES QU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.10-10 WOI'IEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR 
CROCHETED, IDTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
NUIIBER 
IIANTEAUX, CABAN$, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU POlLS FINS, EN BDNNETERIE, POUR FEI'o/IES OU FILLETTES, SAUF 
ARTICLES DU N 61.04 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
038 AUSTRIA 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































6102.10-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
HUI'IBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU PDILS FINS, EN BDNNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES 
DU N 61.04 
NOI'IBRE 
005 ITALY 






































ua2.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR WOllEN OR GIRLS, lHITTEO OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
IIANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLDUSDHS ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE CDTDH, EN BONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES, 
SAUF ARTICLES DU 6104 
6L02.20-10 WDI'IEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, CAl-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 61.041 
NUI'IBER 











































6102.20-90 WDI'IEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED 
OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
NUI'IIER 




006 UTD. UNGDDII 
OlD PORTUG•• 




1020 CLASS 1 
























































































6102.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF I'IAH-IIADE FIBRES, FOR WOllEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
I'IAHTEAUX, CAIANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSDNS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
BOHNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6L02.30-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, 
I OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
NUMBER 
I'IANTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEmES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 61.14 
NDI'IBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































6102.30-90 WDI!EN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF I'IAN-IIADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
HUI'IBER 
ANORAKS, ILOUSDNS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IDNNETERIE, POUR FEmES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.04 
NDIIBRE 
003 NETHERLANDS 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 































































































































































1919 Suppleeentary unit - Unit6 suppl6•entaire 
II: Origin 'Constgn•ent 
• Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t_r~y_-__ P_o~y~s_d_f~c-l~or_a~n~t----~--~------~--~~--~----------~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal Ia Nederland Portugal U .IC. 
6102.30-90 
ID2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 




















6102.90 DYERCDATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-JACKETS AHD SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE 
IIATERULS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON AHD IIAN-IIADE FIBRES!, FOR WOllEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. 
THOSE OF 61041 
"AHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIIUIRES, EN "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, 
COTQN, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.90-ID "EN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIIUR ARTICLES OF TEXTILE IIATERULS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL 
HAIR, COTTON DR IIAN-.. ADE FIBRESI, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
NUIIIER 
IIANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EN IONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 61.04 
NOIIBRE 
001 FRANCE 


































6102.90-90 WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE 
IIATERULS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N 61.041 
NUIIBER 
ANORAKS, BLDUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES 

































COSTUIIES DU COIIPLETS, DE LAINE DU POlLS FINS, EN BONHETERIE, POUR HOMMES DU GARCDNNETS 
6103.11-DD liEN'S DR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COSTUIIES DU CDIIPLETS, DE LAINE DU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NDIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
DID PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































COSTUIIES DU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BDNNETERIE, POUR HOMMES OU GARCDNNETS 
6103.12-DO liEN'S DR BOYS' SUIT OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
NUIIBER 
COSTUIIES DU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOIII'IES DU GARCONNETS 
NOIIBRE 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































































COSTUMES DU CDIIPLETS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTNETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HDMIIES 
OU GARCDNHETS 
6103.19-00 liEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE IIATERULS I EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES I, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 
CDSTUIIES DU CDMPLETS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUESI, EN BOHNETERIE, POUR 
HDMIIES DU GARCDNNETS 
m 
NDIIBRE 
005 !TAL Y 
DID PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































ENSEIIBLES, DE LAINE DU POllS FINS, EN BDHHETERlE, POUR HDIIMES DU GARCDHNETS 
6103.21-00 liEN'S DR BOYS' EHSEIIBLES OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUIIBER 
ENSEIIBLES, DE LAINE DU POllS FINS, EH IDNNETERIE, POUR HOMES DU GARCDNNETS 
HDIIBRE 

















ENSEIIBLES, DE CDTON, EN IDNNETERIE, POUR HOmES DU GARCDNNETS 
6103.22-00 liEN'S DR BOYS• ENSEIIBLES OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
NUIIBER 
ENSEIIBLES, DE CDTON, EN BONNETERIE, POUR HDI'ii!ES OU GARCDNNETS 
NDIIIRE 
001 FRANCE 








1000 W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 





















































































































































































































1911 Suppl•••ntary unit - Unfti suppli••ntafre 
I g~:::~;'/C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Nootncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nonnchturo coab. EUR-12 Btlg.-Lua. Dan11rk Deutschland Holies Espogna Franco Irthnd Itol fo Ntdarhnd Portugal 
6113.22-00 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
6103.23 
316430 
2564487 ll34oi 126002 





ENSEIIBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR .HOI'IMES OU GARCONNETS 
6113.23-00 MEN'S OR BOYS' EHSEIIBLES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 







7 28 SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 




















































































ENSEMBLES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR HOI'IIIES OU 
GARCOHHETS 
6103.29-DD I'IEH'S OR BOYS' ENSEIIBLES OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 
NUMBER 
ENSEMBLES, DE MATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUESl, EN BONNETERIE, POUR HOI'IIIES 
OU GARCONNETS 
NOI'IBRE 


























61D3.Sl-DD MEN'S DR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
YESTOHS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HDI'II'IES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































YESTOHS, DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR HOI'IMES OU GARCOHHETS 
6103.32-DD MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS DF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
YESTONS, DE COTON, EH BDHNETERIE, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































YESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHNETERIE, POUR H01'111ES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOM 
DID PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































































































YESTONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRE5 QUE LAIHE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR HOI'II'IE5 OU 
GARCOHNETS 
6103.39-DD MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 









1020 CLASS 1 
































































6103.41 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWII'IWEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 








PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE IAINl, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, 
POUR HOI'IMES OU GARCOHHETS 


















































































1989 Suppleaentar~ unit - Unit6 suppl6aentafre Japort 
~ Origin / Cons ignaent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~o~ra~n~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschlend Hell as France Ireland Italla Nederland Portugal 



















































6103.41-90 I'IEH'S OR BOYS' an AHO BRACE OVERALLS AHO SHORTS !EXCL. SWII'IWEARl OF WOOD OR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUPIBER 




























6113.42 TROUSERS, an AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED FOR I'IEH AHD BOYS 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIH), DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR HOMES OU 
GARCOHHETS 
6103.42-lD MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERPIAHY 
005 !TAL Y 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
lGlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

































































































































































SALOPETTES BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIH), DE COTOH, EH IOHHETERIE, POUR HOI'Ii'IES OU GARCOHHETS 
HOPIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
009 GREECE 





1000 W 0 R l D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































































6103.43 TROUSERS, an AND BRACE OVERALLS, "BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
I'IEH AHO BOYS 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN!, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
.i1Ul.~,-•= ilt.ii'S UR u;:r:~· r;::.cu~t:\S .\~:i: r;:-::::tc:i::~ or ~Y~n::::rze ~==··-~· :o::~.:.!'::c c~ ~~oc:·:-~c" 
HUMBER 
PANTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCOHHETS 
HOPIBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GER~AHY 
005 !TAL Y 











72S SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































6103.43-90 I'IEH'S OR BOYS' In AHD BRACE OVERALLS AHO SHORTS !EXCL. SWII'IWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GER~ANY 
005 !TAL Y 


















































































































































































































































SuppJeaentar-11 unit - Untt6 suppl6aentalre Japort 
I g~:::~ai'/Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pa}IS d6clarant 
Coab. Hoaenclatur•,t---~:-~--:-~------~----~~--~~~--~~~--~~--~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal fa Nederland Portugal U.l. 
6113.~3-90 
HO HONG lONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































6113.49 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARJ, OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIIRESJ, KNITTED OR CROCHETED, FOR I'IEN AND BOYS 
PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAINJ, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS OU FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONHETERIE, POUR HOMES OU GARCOHHETS 
6103.49-11 I'IEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIIRESJ, 
IHITTED OR CROCHETED 
NUI'IIER 
PANTALONS ET CULOTTES DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUESJ, EH IOHNETERIE, POUR 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































6103.49-91 I'IEN'S OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARJ OF ARTIFICIAL FIBRES, IHITTED OR CROCHETED 
KILOGRAI'I OF HYDROGEN PEROXIDE 
SALOPETTES A IRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHJ, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN IOHNETERIE, POUR HDI'II'IES OU 
GARCOHHETS 
KILOGRAI'II'IE DE PERDXYDE D'HYDRDGENE 





























6103.49-99 !'lEN'S OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARJ OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
~ 
NUI'IIER 
SALOPETTES A IRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAINJ, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 




006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
D lD PORTUGAL 
















































COSTUI'IES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IONHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
61D4.11-DD WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUI'IBER 




lDOD W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























COSTUI'IES-TAILLEURS, DE COTON, EN IOHNETERIE, POUR FEIII'IES OU FILLETTES 
61D4.12-DD WOI'IEN'S DR GIRLS' SUITS OF COTTON, KHITTED OR CROCHETED 
it\ii,.;:..;:. 
COSTUI'IES-TAILLEURS, DE COTON, EN IOHNETERIE, POUR FEIIIIES OU FILLETTES 
NOI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 




















































































COSTUI'IES-TAILLEURS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR FEIII'IES OU FlLLETTES 
610~ .13-DD WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 







72a SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 







































































































































































































































































































1939 Supplaaentary unit - Unlt6 supp16aentafra Japort 
U.K. 
!II Origin / Constgnaent ~ Dr~:!b~ ~o=~~~j~;~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~ln~g~c=•=u~nt~r~~~-~Po~~~·~d~tc~l=•~r=•~nt:_ ______________________________________ --1 
France Ireland I tal ta Nederland Portugal Hoaanclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna 
6104.19 CDSTU~ES-TAILLEURS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES, EN IDHHETERIE, POUR 
FEMI'IES OU FILLETTES 
6104.19-00 WD~EH'S OR GIRLS' SUITS DF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
COSTUIIES-TAILLEURS, DE IIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTDN, FIBRES SYHTHETIQUES), EH IOHHETERIE, POUR 
FEI'II'IES OU FILLETTES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 




















































EHSE~BLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EH IOHHETERIE, POUR FE11MES OU FILLETTES 
6104.21-DD WOMEN'S OR GIRLS' EHS~BLES, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EH IOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HO~BRE 
001 FRANCE 
004 FR GEmAHY 
005 ITALY 
720 CHINA 




1030 CLASS 2 









































EHS~BLES DE COTOH, EN BOHHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
6104.22-DD WOMEN'S OR GIRLS' EHS~BLES, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
HUIIBER 





004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 IIACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONHETERIE, POUR F~ES OU FILLETTES 
!;l 6104.23-00 WO~EN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HU~BER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONO 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentery unit - Untt6 suppl,atntafrt 
B g~::~~.',..c;~:!:~=~~: Reporting countr!l -Pays d6clarant ~:::~c~:~:~~~~!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~I-;-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k-:D~o-ut~s-c~h~1-an-d~---H~o~1~1~a~s~~Es~pa~;~n~•~~~F~r-a~nc~•~~~Ir:o_l_a_n __ d ____ I_t•-I-I-•--H-o-d-o-r-l•-n-d---P-o-r-t-u-;-al-------u-.-~-1. 
6114.29 ~~~~n~~ DE PIATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
6104.29-00 WOllEN'S OR GIRLS' ENSEPIBLES, OF TEXTILE PIATERlALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRESI, KNITTED 
OR CROCHETED 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
!GIG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































6104.31-01 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
¥ESTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
OD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































6104.32-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUIIBER 





OD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































¥ESTES DE FIBRES SYNTHETlQUES, EN BONHETERIE, POUR FEIIIIES OU FlLLETTES 
6104.33-00 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
~ m m~~~LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS lTAL Y 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































































¥ESTES DE IIATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTOM, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEIIIIES OU 
FlLLETTES 
6104.39-00 JACKETS AND BLAZERS, OF TEXTILE ftATERlALS IEXCL. WOOL, FINE AHiftAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FliRESI, KNITTED OR 
CROCHETED 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 lTAL Y 




1020 CLASS 1 

































































































































































































1989 Supplaaantary unit - Uniti suppl6atntaire 
U.K. 
IJ Orfgln 'Constg:naant 
B Or~:!b~ ~o:~~~::::~=~----------------------------------------~R•=p~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt=r~y~·--Po~y~s~d~lc=l~•~•~•~n~t ________________________________________ _, 
ltal t. Htdtrland Portugal Ho11anclatura coab. EUR-12 !al g. -Lux. Danaark Deutschland 
6104.41 ROBES, DE LAINE DU PDILS FINS, EH BDNHETERIE 
6104.4l·DD DRESSES OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
ROBES, DE LAINE OU POlLS FINS, E• MNHnfotc 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
































ROBES DE COTOH, EN BONNETERIE 
61".42·00 DRESSES OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KONG 
743 I'IACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI661 



































































































































ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONHETERIE 
6104.43·00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







046 I'IAL TA 
















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BDHNETERIE 
6104.44·00 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUI'IBER 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































































































































































































































































































































19a9 Supplaaentary unit - Unit6 suppl6aentairt Jeport 
U.K. 
! g~ :: :~,1 1 cp~:!:~=~~= Report lng country - Pays d6cl arant 
Comb. Nomenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
I tal ia Nederland Portugal Hoaenc:Jature coab. EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Deutschland 
6104.44-00 
I DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
!OlD CLASS 2 









































ROBES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE 
6104.49-DD DRESSES OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FIHE AHII'IAL HAIR, COTTDH SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!, KHITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 




006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































6104.51-DD SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WDDL OR FIHE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IDNNETERIE 
NOPIBRE 
DDI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGODII 
740 HDHG KDHO 
743 I'IACAD 
IDDD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE COTON, EN BOHHETERIE 
6104.52-DD SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF COTTON, KHITTEO OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 













740 HOHG KDHG 
74l I'IACAO 
IDDD W 0 R L D 




































































































































'~ r- ~ 3103 
3103 
san 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHHETERIE 
6104.53-DO SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
009 GREECE 
















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
740 HONG KDHG 
743 IIACAO 
IDOl W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IDlD CLASS 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaantary unit - Untt6 suppl'••ntafre 
I &~l::~.',c~~:!:~=~~: Reporting countrll- Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danhrk Dautschlond Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
6104.59 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF OTHER TEXTILE I!ATERIALS 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, CDTDH, FIBRES STHTHETIQUES, EH IDHHETERIE 
6104.59-00 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE IIATERIALS, (EXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR, CDTTDH DR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED DR 
CROCHETED 
HUIIIER 




004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 






1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























































































































6104.61 TROUSERS, III AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS (EXCL. SWIIIIIEARl OF WOOL DR FIHE AHII!AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
FOR WOMEN AHD GIRLS 
PAHTALOHS, SALDPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE lAIN), DE LAINE OU POllS FINS, EN IOHHETERIE, 
POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
6114.61-10 WDI'IEH'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUI'IIER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE LAINE DU POllS FIHS, EH IDHHETERIE, POUR FEIIIIES OU FILLETTES 
HDI'IBRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














































SALDPETTES A BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE IAIH), DE LAINE DU POllS FIHS, EN IDHHETERIE, POUR FEI'li'IES OU 
FILLETTES 
HOI'IBRE 





























6104.62 TROUSERS, III AHD IRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS (EXCL. SWIIIIIEARl OF COTTOM, ltHITTED DR CROCHETED, FOR WOllEN AHD 
GIRLS 
PAHTALDHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE lAIN), DE CDTOH, EN IDHHETERIE, POUR FEJ'IMES DU 
FILLETTES 
6104.62-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES OF COTTOM, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HDHO KDHO 
743 IIACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 



























































































































































































































































































6104.63 TROUSERS, III AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS (EXCL. SWIIIIIEARl OF SYNTHETIC FIIRE5, KNITTED DR CROCHETED, FOR 
WDI'IEH AHD GIRLS 
PAHTALOHS, SALDPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE IAIHl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IDHHETERIE, 
POUR FEMMES DU FILLETTES 
6104.63-10 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF SYHTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















































































































































































































































725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
743 IIACAG 
lODD W 0 R L 0 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







74 0 HONG KONG 
10DD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 




























































































































































6104.69 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARJ OF TEXTILE IIATERULS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOllEN AND GIRLS 
PAHTALOHS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHJ, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH IDHHETERIE, POUR FEIIPIES OU FILLETTES 
6104.69-lD WOllEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC 
FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 
PAHTALDHS ET CULOTTES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUESJ, EN IOHHETERIE, 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























































































'* .... · •. .:.~ "'~ :..YI1c.:, ~OJ:: \lr~ts• c:::a :.~o r::v.::: c\·:~ut: .-.~:~: ·..~"'.: cr ;~.t!'tE ~.-.rt~!.';t~. t~~-::t. ~!e!'t, !!'H111! 1'.!-!! .. •t !-!'!~. c~rro~. 












SALOPETTES A IRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHJ, DE IIATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE LAINE, PGILS FINS, COTOH, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESJ, EH BDHHETERIE, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES 
HDIIBRE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 D4 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
OD7 IRELAND 
669 SRI LANKA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE CGTOH, EN IDHHETERIE, POUR HOMES GU GARCOHHETS 
6105.10-00 liEN'S OR IGYS' SHIRTS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
HUII!ER 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
































































































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aantairt 
B Or'igln ' Constgnaant 
• Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~--------------------------------~-------R~o~p~•-•~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~dl~c~l~•-·~··~t~--~--~~~~~~~~--:-~--~----~~ 














728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 i'IACAD 
IDDD W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66 I 






















































































































































































CHEI'IISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HDI'oiiES OU GARCONNETS 
6105.20-10 liEN'S OR IDYS' SHIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





004 FR GER~ANY 
005 ITALY 







390 SOUTH AFRICA 
647 U.A.EMIRATES 
666 BANGLADESH 






721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 












































































































































































CHEIIISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR HOMMES DU GARCDNNETS 
NDMBRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































































































































..... _.,:. -~ . r ~!!':::"!!!P!F.~, 0!: :"!'\!!!:~C! T~!!t~~ li.'TRE~ nuc _., T':'~. f!!DC:!=- !'!'WT..,CT!I"'~IE!t ~!.1 •PTTFJ-:-TFI_l~c:. ~ .. '"NNF.TEDTI!, 
POUR HOMMES OU GARCONNETS 
~ 6105.90-10 ~~~;~ROR BOYS' SHIRTS OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE LAINE DU PDILS FINS, EN IDNNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
005 ITALY 





































6105.90-90 i'IEN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR DR IIAN-IIADE AHD ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEIIISETTES, DE ~ATIERES TEXTILES IAUTRE5 QUE LAINE, POILS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 





006 UTD. KINGDO~ 
010 PORTUGAL 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































CHEMISIERS, BLOUSES, ILOUSES-CHEMISIERS ET CHE~ISETTES, DE COlON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6106.10-0D WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































~ 8~1::~1//C~~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Moltnclature~--~~~~~--~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 






















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
lOll lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 






















































































































































































































































CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHNETERIE, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
6106.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, POUR 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 




















728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































































6106.90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COTTON DR "AN-I'IADE FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED FOR WOMEN 
AND GIRLS 
CHEI!ISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
61D6.9D-1D WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE LAINE DU PDILS FINS, EN BDHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 












































74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 























































































6106.90-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF TEXTILE MATERIALS, <EXCL. WOOL, FINE ANI"AL HAIR, COTTON OR 































































































































1989 Suppleatntar11 unit - Uniti suppUatntairt 
I g~ :::~;'' C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays diclarant Ca•b. Hoatncleture~------------------------------------------~--~~----~--~~-------------------------------------------------i 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hoi las Esptgna France Ireland I tal ta Htdtrland Portugal 
6106.90-90 CHE~ISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CHE~ISETTES. DE ~ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOK, 




an FR GEMANY 
005 ITALY 
D06 UTD. UNGDOII 
D10 PORTUGAL 
6DD CYPRUS 
10DD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































SLIPS ET CALECOHS, DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR HOMI!ES OU GARCONNETS 
61D7.11-DD ~EN'S OR BOYS' UNDERPANTS AHD BRIEFS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 





004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
























728 SOUTH KOREA 
740 HONG lONG 
743 IIACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 































































































































































































































































SLIPS ET CALECDKS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDNHETERIE, POUR HOMI'IES OU GARCDNHETS 
6107.12-DD 11EN'S OR BOYS' UNDERPANTS AHD BRIEFS OF 11AH-11ADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
NUIIBER 





740 HONG lDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1'111 ~YTU,-Fr 
j,•4111 .. ~"""" ' 1021 EFTA COUNTR. 























































































































































SLIPS ET CALECDHS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTDM, FIBRES SYMTHETIQUES GU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCDHHETS 
6107.19-00 liEN'S DR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MTERIALS, IEXCL. CDTTDN DR 11AH-11ADE FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED 
MUIIBER 
SLIPS ET CALECDHS, DE 11ATIERES TEXTILES <AUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, EM IOHHETERIE, POUR 
HOMMES DU GARCOHHETS 
HOIIIRE 
002 BELG.-LUXIG. 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























CH~ISES DE HUll ET PYJAI1AS, DE CDTOH, EM BOHHETERIE, PDUR HOI'V'IES OU GARCDtiHETS 
6107.21-00 I'IEH'S DR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAIIAS OF COTTOM, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unitt supplt•tntatrt 
m g~;::~.',c;~:~=~=~~: Reporting country -Pays dtc:larant Co1b. Ho•tnclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR HOI'iMES OU GARCDHHETS 
6107.22-00 IIEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-IIADE FIBRES, lHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 







728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































































CHEI'IISES DE HUIT ET PYJAI'IAS, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCONHETS 
6107.29-00 I'IEH'S OR BOYS' HIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF TEXTILE I!ATERIALS, IEXCL. COTTOH OR I!AH-I!ADE FIBRES), IIHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAI!AS, DE I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EH 
BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
HOI'IBRE 






















PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAMIRE ET SII!ILAIRES, DE COTOH, EN IOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6107.91-00 I'IEH'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GDWHS AHD SIMILAR ARTICLE OF COTTOM, IIHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 































































































































































PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAI!BRE ET SII!ILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR HDMIIES 
OU GARCOHHETS 
6107.92-00 !'lEN'S OR BOYS' BATH ROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES OF I!AH-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUI'IBER 









































PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAI!BRE ET SII!ILAIRES, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTDH, FIBRES SYNTHETIQUES OU 







6107.99-00 !'lEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GDWHS AND SII!ILAR ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS, IEXCL. COTTOM OR I!AH-I!AOE FIBRES!, 
KHITTEO OR CROCHETED 
HUI!BER 
PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SII!ILAIRES, OE I!ATIERES TEXTILES UUTRES QUE COTDH, FIBRES SYNTHETIQUES OU 





































COI'IBIHAISOHS DU FDHDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHNETERIE 



























































































i 909 Supple••ntar~ unit - Uniti suppliaentaire Japort 
• Origtn I Conslgn•ent 
~ Or~:!b~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~f~c~l~a~ra~n~t~------------------~--------~~------~ 
Noaencleture coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Jtal Ia Nederland Portugal U.K. 











721 SOUTH ~OREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































610B.ll-90 WOllEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'iBER 





























































COIIBIHAISOHS OU FOHDS DE ROlES ET JUPOHS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLLES, EH 
BDHHETERIE 
6101.19-10 WOllEN'S DR GIRLS' SLIPS AHD PETTICOATS OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































6101.19-90 WOllEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTOM OR IIAH-IIADE FIBRES), ~HITTED DR CROCHETED 
HUIIIER 
COMBIHAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, 
EH BOHHETERIE 
HOMBRE 


















SLIPS ET CULOTTES, DE COTOH, EN BOHHETERIE, POUR FEMES OU FILLETTES 
6101.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




















728 SOUTH ~OREA 
74 0 HOHG ~OHG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 





































































































































































































































SLIPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR FEMES OU FILLETTES 
6101.22-00 WOllEN'S OR GIRLS' BRIEFS AHD PANTIES OF I'IAH-I'IADE FIBRES, ~HITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl4•tntaire !aport 




740 HONG KONG 
IDDO W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 



























































































SLIPS ET CULOTTES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN IDNNETERIE, POUR 
FEmES OU FILLETTES 
6101.29-00 WOI'IEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. COTTON DR I'IAH-I'IADE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED 
NUI'IBER 
SLIPS ET CULOTTES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTQH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN IONNETERIE, POUR 





0 36 SWITZERLAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































6101.31 WDI'IEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAI'IAS OF COTTON IEXCL. COTTON OR I'IAN-I'IADE FIIRESl 
CHEI'IISES DE HUIT ET PYJAI'IAS, DE CDTOH, EN IDHNETERIE. POUR FEmES DU FILLETTES 
6108.31-10 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 





OD4 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
ODI DENMARK 
009 GREECE 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































6108.31-90 ~~~;~~S DR GIRLS' PYJAMAS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 





DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 I!ACAD 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1 D20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1D30 CLASS 2 


































































































































































































































































































































































CHEI!ISES DE NUIT ET PYJAI'IAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES. EH BDNHETERIE. POUR FEmES DU FILLETTES 
























































































































































































1989 Suppleaentaqr unit - Unit6 suppl6aentail"l 
B Origin / Conslgnaent 
11 Or~:!&~ ~o:~~~r:;~~= 1---------------------..;R.::•:.::P..:•.:.•.:.t;.:in;,:g:.....:c.:.••=".:..:t:.:.•.:Y_-..;P..:•:.::Y::..•_d.:.f.:..:c..:l::..•.:.••="=t=----------:---::----:-:---::--:-i 
Hoaanclature coab. EUR-12 lletg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna F,.ance Ireland I tal Ia Nader land Portu;al U.K. 





D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 










728 SOUTH KOREA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 












































































































































CHEI'IISES DE HUIT ET PYJAI'IAS, DE FI8RES ARTIFICIELLES, EN BDNHETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
NOI'IBRE 
032 FINLAND 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































CHEI'IISES DE HUIT ET PYJAI'IAS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.39-0D WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJAMAS OF TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. COTTON OR I'IAH-I'IADE FURESl, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEI'IISES DE NUIT ET PYJAI'IAS, DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTOH, FIBRES 5YHTHETIQUE5 OU ARTIFICIELLES), EH 
BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 


























DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIIIILAIRES, DE COTON, EH BOHHETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
6101.91-00 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD SII'IILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
IOIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































~g~~A~ll;l;~~· 0~E~~~~~~~E~E BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, 
6108.92-00 ~3~i~;s OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWHS AHD SII'IILAR ARTICLES OF I'IAH-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
460 
~g~~A~~~~~, 0~E~~~~~~~E~E BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, 
HOMBRE 




































































































1989 Suppleaentery unit - Unit' supp16aentelrt 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country - Peys d6clerant Coab. Hoaenclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~------~------------------------------------------~ 




0 U FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































6101.99 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON OR IIAN-I!ADE 
FIBRES I. 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAI!BRE ET SIIIILAIRES, EN I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
6101.99-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROlES DE CHAIIIRE ET SII!ILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, EN IOHHETERIE, POUR FEMI'IES OU 
FILLETTES 
NOIIBRE 
005 !TAL Y 
IDDDWORLD 
































6101.99-90 WOllEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIULAR ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. WOOL. FINE ANII!AL 
HAIR, COTTON OR I!AN-I!ADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
DESHABillES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAI!IRE ET SII!ILAIRES, DE I!ATIERES TEXTILES <AUTlES QUE LAINE, POllS FINS, 




0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































6109.10-00 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






~ m ~~m~RLAND 
038 AUSTRIA 











272 IVORY COAST 
334 ETHIOPIA 
352 TANZANIA 
37 3 MAURITIUS 
382 ZIIIBAIWE 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONO 
743 I!ACAO 










































































































































































































569073119 304131U 15521500 201603567 










































































































































































































































































































7267447 37559644 60915912 





















































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6atntairt 
1 g~:::~.',cp~:!:~=~~~ Reporting countr~ -Pays d6clarant Comb. Moaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------~--------, 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtal ia Nederland Portugal 
6119.10-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
















































6109.90 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF TEXTILE I!ATERIALS !EXCL. COTTON), KNITTED DR CROCHETED 
T-SHIRTS ET I!AILLOTS DE CORPS, DE I!ATIERES AUTRES QUE CDTOH, EN BONNETERIE 
6109.90-10 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, DF WOOL DR FINE ANII!Al HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
T-SHIRTS ET MAILLDTS DE CORPS, DE LAINE DU POllS FINS, EN BDNHETERIE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











272 IVORY COAST 
400 USA 
624 ISRAEL 
647 U. A. EI'IIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAD 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 

















































































































































































































































































































































































6109.90-90 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, Of TEXTILE I!ATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-P1ADE FURESI, 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE I!ATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 





~ m ~~ A~~RI!ANY 




0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND Sli!ILAR ARTICLES, Of WOOL OR FINE ANII!AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
















6110.10-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND Sli!ILAR ARTICLES, CONTAINING >= 50 X BY WEIGHT Of WOOL AND WEIGHING>= 600 
G/ARTICLE, KNITTED DR CROCHETED 
NUI'IBER 





004 FR GERI!ANY 
005 !TAL Y 






740 HONG KONG 
743 I!ACAG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































































































































1939 Suppl•••ntar~ unit - Unit6 suppUatntafre 
! ~~::J~a/.IC;~:!:~=~~! Reporting country - Pa~s d•clarant ~===~c~=~~~~l :!~~~ t--:E:::U:R-~1:-:2:---:Bo-:1:-g-.-_:-Lu-x-.--:Da_n_o_a_r:-k -:D:-o-u:-t-sc-:h:-:1:-a-n:-:d--_;;H.::;ol~l;.;a..:s~:...:E:;s;.:p:;;o.:gn:..;o:_...:..:;F:;r:..o..:n::c::.o:..::.:.:;I.:.ro:-l:-o-n-d---I-t-a1-!-a--N-od-o-r-1-o-nd--P-or-t-u-g-o-1---U-.-K-l. 
6110.10-10 
1031 ACPU61 











6110.10-31 ~~~~~E~~080YS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIPIILAR ARTICLES, OF WOOL IEXCL. 6110.10-101, KNITTED OR 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !NON REPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SIPIILAIRES, DE LAINE, POUR HOI'II'IES OU 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 PIACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
102L EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACPI661 
























































































































































































































































































6110.10-39 liEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIPIILAR ARTICLES, OF FINE ANIIIAL HAIR IEXCL. 6110.10-101, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !NOH lEPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SIPIILAIRES, DE POlLS FINS, POUR HOMI'IES OU 
GARCOHNETS, EN IONHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
















































































































6110.11-91 WOllEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIPIILAR ARTICLES, OF WOOL IEXCL. 6110.10-IOio KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !NOH IEPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SI"ILAIRES, DE LAINE, POUR FEIIMES OU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~~G t!Tt. r.H:'"'n"~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 





















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 "ACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 










































































































































































































































































































































6110.10-99 WOllEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SI"ILAR ARTICLES, OF FINE AHI"AL HAIR IEXCL. 6110.10-101, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, IHOH REPR. SDUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SI"ILAIRES, DE POlLS FINS, POUR FEIIMES DU 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































~Origin I Canston•ent ~Or~:!~~ 'o:~~~:;:~~=~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~t~ng~c=o~u~n~tr~~~-~Po~y=s~d~6~cl=•~·~·~n~t------------------------~--------------~ 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 ~ACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 









































































































































CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES 5111ILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTON, EN IONNETERIE 
6110.20-10 LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUIIBER 




004 FR GER~ANY 
005 !TAL Y 















728 SOUTH KOREA 




I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































6110.20-91 i'IEN'S DR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6111.20-101, KNITTED OR 
CROCHETED 
NUMBER 





0 0 4 FR GER~ANY 
005 ITALY 





























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 I'IACAD 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
































































































































































































































































































































































































6110.20-99 WOMEN'S DR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6110.20-111, KNITTED 
OR CROCHETED 
NUMBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppi6aentalre 





























721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KOHG 
7U MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 









































































































































































































































































































CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGAKS, GILETS ET ARTICLES SII'IILAIRES, Y COI'IPRIS LES SDUS-PULLS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, EH IDHHETERIE 
6110.30-10 LIGHTWEIGHT FIHE KHIT ROLL, POlO OR TURTLE HECK JUIIPERS AHD PULLOVERS OF I'IAH-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IIER 
SOUS-PULLS DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHNETERIE 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





















































































































611D.30-91 MEN'S DR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIOAHS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF ~N-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES. POUR HOIIPIES OU 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





























721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAD 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 











































































































































































































































































































































6110.30-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUIIBER 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'II'IES OU 






















































































































































































































Suppleaent.:ary u.-.it - Uniti suppli.••nlaire 
11 Origin / Cons fgnaent 
ti Or ~:!b~ ~o:~~~i~:~~= 1---------------------_::R::;•P::;•::•_:t~l:,:ng!:..,;c:,:o:,:u:,:n:;tr~y~-..:..;P•::;Y:.;•:._:d,:6::;cl:;•::•.:•:.:•;,t ____________________ _, 
France Ireland lt•l ia Nederland Portugel U.K. Moaenc:lature coab. 
6ll0.3D-99 
D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
































72B SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
743 I!ACAD 
IODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
ID4D CLASS 3 
























































































































































































































































































































































































6ll0.90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SII!ILAR ARTICLES, OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHII!AL HAIR, 
COTTOM DR I!AH-I!AOE FIBRES!, KHITTEO DR CROCHETED 
CHAHDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAlHE, POlLS FIHS, 
CDTDH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EM BDHHETERIE 
6llD .90-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIIIILAR ARTICLES, OF FLAX OR RAIIIE, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAlRES, DE LIM DU DE RAIIIE, EH BDHHETERIE 
HDIIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 





7ZB SOUTH KOREA 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















































































































6110.90-90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGAHS, WAISTCOATS AHD SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE IIATERlALS IEXCL. IIAH-IIADE FIBRES, WOOL, FlHE 
AHII!AL HAIR, COTTOM, FLAX DR RAIIIEl, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GlLETS ET SII!ILAlRES, DE "ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAlHE, POlLS FIHS, COTON, 





~ m ~M~RIIANY 






72B SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
IDOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


































































































































6111.10 GARIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL DR FIHE ANII!AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED, FOR BABIES 
YETEIIENTS ET ACCESSDIRES DU YETEIIENT, DE LAX HE OU DE POlLS FIHS, EM BDHHETERIE, POUR BEBES 
61ll.ID-10 GLOVES, IIITTENS AND IIITTS FOR BABIES, OF WOOL DR FIHE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
PAIRS 
GANTS DE LAINE DU POlLS FINS, EN BOHNET ERIE, POUR BEBES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 

















6111.20 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTOM, KNITTED DR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEIIENTS ET ACCESSDIRES DU VETEIIENT, DE CDTDN, EN BDNHETERIE, POUR BEBES 
6lll.2D-ID GLOVES, IIITTENS AND IIITTS FOR BABIES, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
PAIRS 
GANTS DE CDTDH, EN BDNNETERIE, POUR BEBES 
PAIRE 
































































































































































































~uppleaenter-y u.1it - Unit6 suppl811antaire !aport 
I g~:::~./,c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~--~~--~~--~~------------------------------------------~ 
Hell as U.K. Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Espagna France 
6111.30 GARIIEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIEHT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR BEBES 
6111.30·10 GLOVES, IIITTEHS AND IIITTS FOR BABIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
GANTS DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR BEBES 






















SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE COTOH, EH BOHHETERIE 
6112.11-DD TRACK-SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 





00~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 






















72B SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
743 IIACAO 
!GOO W D R L D 
I D1 0 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1G 21 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 






























































































































































































SURVETEIIEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6112.12-00 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





OD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
743 IIACAO 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 





























































































































































































































































































































































































SURVETEIIEHTS DE SPORT "TRAININGS•, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON OU FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE 
6112.19-DO TRACK-SUITS OF TEXTILE "ATERIALS IEXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 





004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 



































































































































































































































































:iu; plr-untary unit - Unit6 suppl'••ntair• 
I 8~1:1~.//C;~:!:~=~~! R•porttng country - Peys dtclarant 
Co•b. Ho•encleturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 





1020 CLASS 1 













































IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IDHNETERIE, POUR HOIIPIES OU OARCOHNETS 
6112.31-10 liEN'S OR JOYS' SWIIIWEAR OF SYNTHETIC FlaRES, CONTAINING IY WEIGHT >= 5 X OF RUIIER THREAD, KNITTED DR CROCHETED 
NUIIIER 
PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE IAIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR HOIIIIES OU 
GARCONNETS, EN IOHHETERIE 
HOMBRE 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGOOII 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IDNHETERIE, POUR HOIIPIES OU 
GARCONNETS 
6U2.39-10 liEN'S DR JOYS' SWIIIWEAR OF TEXTILE IIATERIALS tEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, CONTAINING IY WEIGHT>= 5 X OF RUIIER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESI, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X, POUR HOM11ES OU GARCOHHETS, EN IOHHETERIE 
HOIIBRE 
























6U2.39-90 liEN'S OR JOYS' SWIIIWEAR OF TEXTILE IIATERIAU tEXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.39-101 
HUIIBER 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, NOH REPR. SOUS 6112.39-101, 




006 UTD. llHGDOII 
Oil SPAIN 
IOOD W 0 R L D 
~ '" !' !!'11!!1!•,-~,. 
lOll EXl RA-EC 



























































6U2.41-10 WOMEN'S OR GIRLS' SWIIIWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
NUI'IIER 
IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TEHEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR FEIIPIES OU 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































0 04 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
























































































































































































































R Ortgtn / Conslgn•ent 
• Or~:!~~ ~o::~:i:;~~=r---~~~--~--~----~------------------_:Re~p~o~r~t~tn~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d:6c~J~o~r=•:•:t ________________________________________ ~ 








721 SOUTH KOREA 
740 HOHO KOHO 
743 IIACAO 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 





























































































































IIAILLDTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR FEI'II!ES OU 
FILLETTES 
6112.49-10 WOllEN'S OR GIRLS' SWIIIWEAR OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. SYNTHETIC FIIRESl, CONTAINING IY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
KNITTED DR CROCHETED 
HUI'IIER 
J'IAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 












































6112.49-90 WDI'IEH'S OR GIRLS' SWII'IWEAR OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6ll2.49-lll 
HUI'IIER 
IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE IAIH, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, IHOH REPR. SOUS 6112.49-lDl, 




004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
D lD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
700 INDONESIA 
740 HONG KOHO 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































COLLAHTS "lAS-CULOTTES", DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SIIIPLES < 67 DECITEX, EH IOHHETERIE 
6115.11-DD PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, I"IEASURIHO PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
NUI"IBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











I!! m ~g~~m 
2ll TUNISIA 










1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS Z 














































































































































































































COLLAHTS "lAS-CULOTTES•, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SII"IPLES >= 67 OECITEX, EH IOHHETERIE 
6115.12-DO PANTY HOSE AHD TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, I'IEASURIHO PER SINGLE YARH >= 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












66 9 SRI LANKA 





































































































































































































































































































1987 Suppleatnt:ay unit - Unit4 supp16umtairt 
I g~ ~=l~./ 1 c;~!!:~:~~; Rtporttng country - Pays d6clarant Coab. Noatnclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 !ltlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
6115.12-00 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED 
COLLAHTS "BAS-CULOTTES•, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
6115.19-10 PANTY HOSE AHD TIGHTS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 






















































































6115.19-90 PANTY HOSE AHD TIGHTS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








669 SRI LANKA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































6115.20 WOMEN'S FULL-LENGTH DR KNEE-LENGTH HOSIERY, IIEASURIMG PER SINGLE YARN 67 DECITEX, KNITTED DR CROCHETED 
BAS ET III-BAS DE FEIIIIES, TITRE EN FILS SIIIPLES < 67 DECITEX, EH BDNNETERIE 
6115.20-11 WOMEN'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC FIIRES, KNITTED DR CROCHETED, IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
PAIRS 
III-BAS DE FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EM FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EM BOHNETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1~"1 r~!.• ":'~"u"!'~ 
























































































~ 6115.20-19 ~~~~rs FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KIIITTED OR CROCHETED, IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































6115.20-90 WOllEN'S FULL-LENGTH AND KNEE-LENGTH HOSIERY, IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, !EXCL. OF SYNTHETIC FIBRES>, 
KNITTED OR CROCHETED 












































BAS ET III-BAS DE FEI'IIIES, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE FIBRES SYMTHETIQUESl, TITRE EN FILS SIIIPLES < 67 DECITEX, EN 
IONHETERIE 




0 06 UTD. KIHGDDII 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 









































































































































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6•entalre l•port 
! 3~1::~.//C;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant 
~:::~cr::~~=l:!~~~r---=Eu~R~-~~~2--~a~.~~-g-.-~L-u-.-.--~D~.-n-.a-r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-an-d~--~H~o~l~l-a-s~~E-sp_a_;_n~.--~~F~r.-n~c~•~~I~r~o-l-on_d _____ I_t_o_l_t_o __ N_o_d_or-l-o-n-d---P-o_r_t-u;-o-I-------U-.-K4. 
6115.91 ~~S!~~N:~E:~~· CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, IHDH REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE LAINE OU POllS FINS, 
6115.91-00 Hg~ImCH~~~t~D~~~C~~o~m~~ 9~~= :~~ImU~!~~,AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL OR FINE AH111AL HAIR, KNITTED 
D ' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
BAS ET 11I-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, INON REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.20-90), DE LAINE OU POllS 
FINS, EH BOHHETERlE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






669 SRI LANKA 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































































!AS ET 11I-US, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS IHON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE COTOH, EH !OHHETERIE 
6115.92-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, 
IEXCL. 6115.19-90 AND 6115.20-901 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
BAS ET 111-US, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS IHOH REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-901, DE COTON, EH 
BONNETERIE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
007 IRELAND 
00! DENMARK 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 PIACAO 




































































































































































































































































































































































BAS ET Pil-US, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, INOH REPR. SOUS 6115.11, 6115.12, 6115.20 ET 6115.93), DE 
FIBRES SYHTHETIQUES, EH 80HHETERIE 
6115.93-10 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, lNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































































































6115.93-30 KNEE-LENGTH STOCKINGS IGTHER THAN STOCKINGS FOR VARICOSE YEIHSl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 
6115.20-111 
PAIRS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































11S9 Suppl•••ntary ..:nit - Unit6 supplluntaire 
I g~~=l~.',c~~:!:~=~~:, _________________________________________ _:R•~p~o~r~t~l~n;~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~•~·~·~·~t----------------------------------------~ 
Co•b. Hoaencletura r 




725 SOUTH KOREA 
!ODD W 0 R L 0 
IOID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
lG20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































6115.93-91 WOI'IEN'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6115.20-31 TD 6115.20-90) 
PAIRS 
BAS POUR FE191ES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SII'IPLES >= 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
PAIRE 
DD4 FR GERI'IANY 
D05 ITALY 
D35 AUSTRIA 
lGDD W 0 R L D 
lGlD INTRA-EC 
1DII EXTRA-EC 
102D CLASS 1 






























































































6115.93-99 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED, IEXCL. 6115.11-DD, 6115.12-DO, 6115.20-11, 6115.20-19 AND 6115.93-10 TO 6115.93-91) 
PAIRS 
CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, !NOH REPR. SDUS 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 





0 04 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 





















725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































6115.99 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 611S.19 AND 6115.201 OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, 
COTTON DR SYNTHETIC FIBRES I, KNITTED OR CROCHETED 
lAS ET I!I-IAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS IHOH REPR. SOUS 6115.19 ET 611S.2Dl, DE I'IATIERES TEXTILES 
AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CDTDN, FIBRES SYNTHETIQUES, EH IDHNETERIE 
6115.99-DD HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. WGGL, 
FINE AHII!AL HAIR, COTTON GR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6115.20-90 AND 6115.19-901 
PAIRS 
lAS ET I'II-IAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS !NOH REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.21-90), DE I'IATIERES TEXTILES 
~ lf:~ITDC~ 1\I,C ! ATUF: !'(IT It: FTUC "ftTftN. CT·D~C CVWTI.IC'TTntU:C:,l CN •:; . .,CTCIInC 
PURE 
~ m wm .. AHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
01 D PORTUGAL 
40D USA 
100D W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































6116.10 GLOVES II'IPREGHATED, COATED DR COVERED WITH PLASTICS GR RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
GANTS II'IPREGHES, ENDUITS DU RECDUVERTS DE IIATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EN IDHHETERIE 
6116.1D-l0 GLOVES, II!PREGHATED COATED GR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 





004 FR GERI'IANY 




6 69 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
743 I'IACAG 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•entaire 
i g~::l~e//C~~:!:~=~~: Repartfng country- Pays d6clarant Co•b. Hoaencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~------~~-----------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Htdtrhnd Portugal 
6116.10-90 GLOVES, IIIPREGNATED COATED OR COVERED WITH RUBBER, KNITTED DR CROCHETED 
PAIRS 
















1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
























































































6ll6.91 GLOVES IEXCL. 6116.101 OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 







































6ll6. 91-00 GLOVES, MITTENS AND MITTS, DF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AND 6ll6 .10-901 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
GANTS INON REPR. SOUS 6ll6.10-1D ET 6ll6.1D-90l, DE LAINE DU PDILS FINS, EN BONNETERIE 




740 HONG KONG 
1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































6ll6. 92 GLOVES IEXCL. 6116.101 OF COTTOH, KHITTED OR CROCHETED 


































6ll6.92-DO GLOVES, MITTENS AHD MITTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-901 
PAIRS 
GANTS INON REPR. SOUS 6ll6.10-10 ET 6ll6.10-9Ql, DE COlON, EN IDNNETERIE 
PAIR£ 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
740 HOHG KOHG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






































































6ll6. 93 GLOVES IEXCL. 6116.101 OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 






































































6116.93-DD GLOVES, MITTENS AHD MITTS, OF SYNTHETIC FIBRES, lNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-901 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
GANTS IHOH REPR. SOUS 6ll6.10-10 ET 6ll6.10-9Ql, DE fiBRES SYNlHETIQUES, EN BOHHETERl~ 
0 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAlRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
373 MAURITIUS 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
743 MACAO 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

































































































































































































































6116.99 GLOVES IEXCL. 6116.101 OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. IIDOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
GANTS IHON REPR. SOUS 6ll6.1Dl, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTDN, FIBRES SYHTHETIQUES, EN 
IOHHETERIE 
6116.99-DO GLOVES, I'IITTENS AND MITTS, OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AND 6116.11-901 
PAIRS 
GANTS IHON REPR. SOUS 6ll6.10-10 ET 6ll6.10-90l, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES 
SYNTHETIQUESl, EN 8DNNETERIE 
PAIR£ 
004 FR GERI'IAHY 
1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































1989 Sul)pleatntary unit - Unit6 suppl,atntairt 
I Origin I Constgnaant Reporting country - Pays diclarant Ortgtne / Provenance 
Coab. Noatncleturt 
Portugal Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dantark Deutschland Hallas Espagna Franca Irtl and ltollo Nederland 
6201.11 I'IANTfAUX, II'IPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIHILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, (A 
L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031, UUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6201.11-11 I'IEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIULAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, I OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IBER 
I'IANTEAUX, II'IPERMEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIHILAIRES, DE LAINE OU PDILS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, U 
L' EXCL. DES ARTICLES DU 62.031, UUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 17833 9083 61 1640 1057 1623 
18890 
97 14S2 132 65 1916 
002 BELG.-LUXBG. 3676' 
12692 
614 3336 756 188 116 1707 8423 29 2705 
DOl NETHERLANDS 31655 607 1834 6 13 11028 873 57 
38236 
IUS 4437 
0 D4 FR GERMANY 173084 24187 4580 1751 1154 25903 1089 41795 21640 120~9 
005 ITALY 119783 4011 229 38891 1352 9624 32340 1504 
61495 
2210 1135 21487 
006 UTD. KINGDOI'I 128380 3337 1725 8120 1038 3810 33030 13056 2291 478 
0 1U PORTUGAL 2B234 616 427 2403 20 2271 15359 3270 783 
u7 
3085 
011 SPAIN 10742 117 
777 
39 87 863 
s6 
8521 6 262 
032 FINLAND 6918 
za5 
129 26 147 85 54 3 5661 
036 SWITZERLAND 2878 
6z5 
1230 326 694 21 312 
5676 47; 
90 
03B AUSTRIA 148513 5375 44139 23023 21363 13 44220 3600 
046 HAL TA 13761 
s6 
533 11630 67 6 
41662 24347 
1532 
048 YUGOSLAVIA 300575 200 218466 179 9899 5786 
052 TURKEY 22284 272~ 390 14DID 1663 6131 HD DID POLAND 74113 53979 8403 3501 5117 
062 CZECHOSLOVAK 21471 
4i 
12820 
9i uu5 13oi 
7151 1500 
064 HUNGARY 85H9 4131 4595 
562 
53431 
066 ROI'IANIA 44603 857 1638 3019 35953 2574 
204 I'IOROCCO 27439 24754 
756 10400 
2402 241 43 
720 CHINA 179" 1UUD 
20 
1838 4000 
728 SOUTH KOREA 11062 8601 2441 
1000 W 0 R L D 1357911 93873 12962 442131 13067 42724 199382 16805 258422 102301 24795 151<49 
lUlU INTRA-EC 552508 54765 8250 59910 13067 18613 137483 16735 118319 52828 24303 48165 
lUll EXTRA-EC 805403 39108 4712 382221 24041 61899 70 14DIU3 49473 492 103284 
1020 CLASS 1 500077 5642 2153 290021 23732 32261 70 88673 36380 483 20655 
1021 EFTA COUNTR. 158464 5580 1420 45547 23381 22204 70 44624 5761 413 9387 
1030 CLASS 2 55692 24754 365 8761 218 3335 3928 842 9 13~73 
1040 CLASS 3 249634 8712 21" 83432 91 26296 47502 12251 69156 
6201.12 MEN'S OR BOYS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND Sli'IILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING 
NO 6203, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
I'IANTEAUX, IHPERMEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIHILAIRES, DE COTON, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. DES 
ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
6201.12-IU HEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARI'IENT 
=< 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IBER 
I'IANTEAUX, II'IPERI'IEAILES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE =< 1 KG, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 <AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 36635 15349 68 3846 4050 3499 
29886 2570 
5145 467 3377 834 
002 BELG.-LUXBG. 141904 
65955 3Dli 
4435 484 506 10649 19894 2231 1H9 
003 NETHERLANDS 137314 32403 
ssas 
30 22I51 1522 2309 699 9234 
004 FR GERMANY 126652 11435 6956 
37356 
7903 23121 3832 19092 44117 161 6730 
005 ITALY 207705 6921 147 21261 IUID7 83670 211 
10754 
12903 1291 33324 
006 UTD. KINGDOI'I 105381 3097 4360 13044 4907 na 6482 21195 40114 17 
1007l OlD PORTUGAL 136387 16607 1411 11292 245 5020 69185 
ui 
4535 18015 
1406 011 SPAIN 30332 908 163 aa 6952 
600 
12952 6730 536 137 
032 FINLAND 5650 
u6 
247 liDO 125 472 125 13 544 4 2~20 
038 AUSTRIA 7717 86 5379 78 102 486 118 28 1324 
046 I'IAL TA 28471 
u4 
1512 
866 600 u12i z7ai 
26961 
048 YUGOSLAVIA IU3748 16349 240 2687 
052 TURKEY 201545 2618 56 87907 17359 6964 11376 5195 










204 I'IOROCCO 198700 3264 30 3116 301 







186!3 400 USA 40117 11450 2821 991 469 405 
680 THAILAND 79563 13332 1538 14717 
4124 
2421 29624 14580 3344 
128!l 720 CHIMA 277021 340 12564 157272 2256 56562 5000 17699 1317 
721 SOUTH KOREA 161724 9050 a as 36925 11445 9151 33939 4100 17141 9890 27780 
74 D HONG KOHG 193200 500 5116 46691 4351 4180 1157 1721 14559 11610 89315 
10DOWORLD 2720079 185320 58422 761987 64199 52407 715942 56485 168000 336520 9310 310787 
1010 IHTRA-EC 936657 120658 18877 109011 41211 28213 247581 29108 59234 207462 9252 65350 
1011 EXTRA-EC 1713422 64662 39545 652976 23688 24194 468361 26677 108766 129058 58 24H37 
1020 CLASS 1 403924 14371 445 190908 2481 4135 22697 731 22815 15763 53 59511 
1021 EFTA COUNTR. 21956 125 367 11131 291 689 1744 125 854 1181 46 5396 
1030 CLASS 2 1023229 48520 24961 262146 17076 17210 373161 17161 64332 32978 5 165655 
1040 CLASS 3 356269 1771 14132 199922 4124 2849 72503 1771 21619 10317 20261 
6201.1?-90 I'IEH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, : ~~~fS, .~~~~~! ~~D .H~!~~~n~RTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
, .a.;.~. ~C~!::;: !:1".~1 T::'= .. :. ~~ "":'·.~"'·'" ~! ":~.-:-n. 
HUIIBER 
~ IIAHTEAUX, II'IPERI'IEASLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRfS, DE COTON, PO IDS PAR UNITE > 1 KG, POUR HOMMES OU GARCONHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 <AUTRES QU' EH BONHETERIEl 
HOIIBRE 
DOl FRAHCE 39551 5658 13 3713 35 1287 
6446 
52 7095 161 312 20385 
002 BELG.-LUXBG. 147631 
2188; 
27 45 20 291 34 18171 111861 29 36 93 
003 NETHERLANDS 58790 412 13616 559 
1766 
17039 101 2779 
6992; 
191 2127 
004 FR GERIIANY 164470 12648 946 
21630 
1379 42242 2074 16090 614 167•2 
005 ITALY 91523 646 222 12418 9699 34596 193 
45830 
5177 772 5~70 
006 UTD. KIHGDOII 128573 4110 1348 3155 298 1937 29692 33274 8666 263 
01 D PORTUGAL 81807 12779 2954 3621 135 12731 33636 1041 1409 6326 7154 
036 SWITZERLAND 43112 62 42354 
40; 
a 202 299 172 15 
038 AUSTRIA 6635 41 2020 456 307 3304 20 75 





041 YUGOSLAVIA 348237 313359 2457 5782 
052 TURKEY 130070 2067 64430 7360 15994 28873 11346 
058 GERI'IAN DEI'I.R 13340 6236 
1300 38707 600 
125 6979 
73sa DID POLAND 77842 25081 4816 
062 CZECHOSLOVAK 20008 16111 
ui 6219l 
3197 
066 ROI'IANIA 90175 
54 
27381 
900 615 204 I'IOROCCO 77532 4094 75 63789 7900 105 
212 TUNISIA 268065 184567 35292 39482 3216 4781 720 
669 SRI LANKA 31905 
Hi 
16827 
111s 34ao5 2376 
11940 





720 CHINA 739220 4851 438931 22164 76416 36391 77045 56998 




12409 38622 90773 
740 HONG KONG 253160 2042 aaaz 92485 3263 12519 25192 16977 17940 
1DUU W 0 R L D 3643956 290312 46160 1472541 18424 70363 576294 43497 369052 406170 8206 342937 1010 INTRA-EC 734411 51251 6272 54432 14181 27759 166203 37380 91869 211941 8079 57 351 1011 EXTRA-EC 2909538 232061 39888 1418109 3543 42604 410091 6117 277183 194229 127 285586 1020 CLASS 1 571634 11327 1072 446307 1560 1790 12159 141 43278 33708 10 20282 1021 EFTA COUNTR. 52701 301 469 44526 420 464 74B 26 3671 1594 10 472 1030 CLASS 2 1382130 208663 12802 446173 260 18050 295526 5976 111132 72941 117 203~90 
1040 CLASS 3 955774 12071 26014 525629 1723 22764 102406 115773 17580 61814 
6201.13 I'IEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, 
OF HEADING NO 6203, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
CLOAKS AHD SII'IILAR ARTICLES OF IIAN-I'IADE FIBRES, OTHER THAH THOSE 
I'IANTEAUX, IIIPERI'IEASLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EH BONNETERIEl POUR HOMI'IES OU 
6201.13-10 I'IEH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIPIILAR ARTICLES, OF I'IAN-I'IADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
GARIIEHT =< 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUI'IBER 
474 
1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 supp16•entatre 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant ~===~c~:::~~·=:~b~t---:E:U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_a_rk~D~t-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H-ol~l~a-s--~Es~p-a-gn~a~--~F~r-a-n-c~o~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al-t-a---H-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-o-l------U-.-K~. 
6201.13-10 I!AHTEAUX, II!PERIIEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SINILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































6201.13·90 !'lEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII!ILAR ARTICLES, OF I!AN-I'IADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
GARI!EMT > 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IBER 
I!ANTEAUX, II!PERMEAILES, CABAN$, CAPES ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 





004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 














721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















































































































































































































PIANTEAUX, li'IPERPIEAILES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYMTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 6203) , IAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEI 
6201.19-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAU AHD SIPIILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, 
FINE AHIP!AL HAIR, COTTON OR MAH-I!ADE FIBRES!, IDTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUI'IBER 
P!AHTEAUX, IPIPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR HOI'II'IES OU GARCOHHETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 , UUTRES QU'EH 
BOHHETERIEI 
11CM:,!: 
004 FR GERIIAHY 
~ 005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































6201.91 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIPIILAR, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62031 , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6201.91·00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SII!ILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE AHII!AL 
HAIR, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMI'IES DU GARCOHNETS, lA L 'EXCL. DES ARTICLES DU 




004 FR GERI'IAHY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 • 
















6201. 92·00 PIEH'S OR BOYS' ANDRUS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AHD SII!ILAR ARTICLES OF COTTON, !OTHER THAN 

























































































































19&9 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,aentalrt 
I g~:::~e//t;~:!:~=~~:, _________________________________________ _:R•~~~·~·~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~--P~o~y~s_:d=ic=1~o~r~o~nt=-----------------------------------------1 
Coab. Hoaenclature r 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -luK. Dana ark Deutsch lend Hell as Espegna France Ireland Ita I te Nederland Portugal U.K. 
6201.92-DI ANORAKS, BLDUSONS ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE COTON, POUR HDMIIES OU GARCONNETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 , 





D04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 

























724 NORTH KOREA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































































































































ANORAKS, BLDUSO~S ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HDMIIES OU GARCONNETS, <A L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62031 , (AUTRES QU'EN IDNHETERIEI 
6201. 93-DD liEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SI"ILAR ARTICLES DF "AN-"ADE FIBRES, 
(OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUIIIER 
ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOIIIIES DU GARCONNETS, <A L 'EXCL. 





D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 





















:: s nt.::c: A~~~:: 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 




724 NORTH KOREA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 "ACAD 
1DOO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































































































































































































6201.99 liEN'S OR IOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SIIIILAR, OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCDNNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , (AUTRES QU'EN IDNHETERIEl 
6201.99-00 liEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS 
~~~~~Er~g~L, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR "AN-IIADE FIBRES), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR 
HUIIIER 
ANORAKS, BLOUSDNS ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE "ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES 




004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 




74 0 HONG KONG 
lDOO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































































































































































































































1989 Suppleaentary untt - Unit' suppl,atntatre 
I g~ :: :~;' / cp~:!:~:~~! Report fng country - Pays d6clarent ~:==~cr:~:~~~:!~b~r---~E~UR~-~~~2--~B~o~1-g-.--L~u-.-.--~o~.-.-.-•• -k~D~o-ut_s_c_h_1_o_nd-----H~o~1~1~o~s~~Es~po~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-1_•_n_d _____ It-.-~-~-.--H-o_d_o_r_1o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o1-------u-.-K~. 
6201.99-tO 
1021 EFTA CDUHTR. 





















3558 1040 CLASS 3 
6202.11 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR, OF WOOL DR FIHE AHIIIAL HAIR 
MAHTEAUX, IIIPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAIHE OU PDILS FIHS, POUR FEI!IIES OU FILLETTES, lA 




6202.11-01 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAIHCDATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILU ARTICLES, OF WOOL DR FIHE ANIMAL HAIR, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
MAHTEAUX, IIIPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU POILS FIHS, PDUR FEI!IIES OU FILLETTES, lA 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 







046 riAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































6202.12 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE Of HEADING NO 6204, FOR 
WOllEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
I'IANTEAUX, IIIPERI'IEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, POUR FE1'111ES DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES 
ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN BDHNETERIEl 
6202.12-10 WOllEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR·CDATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT •< 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
IIANTEAUX, IIIPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, POIDS PAl UHITE•< KG, POUR FEMES OU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
~ 74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































































6202.12·90 WOllEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT > 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
NUIIBER 
IIANTEAUX, IMPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UHITE > 1 KG, POUR FEMES OU 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentaire 
11 Origin / Constgnaent m Or~:!~~ ~o:~~~::::~:I----------------------R~•:.:P~•.:..•.:..t.:..t".;:g:....:c.:..o.:..un~t:.;.r.:y_-...;P~•:.:Y.;_•_d.;_6;,;c:.;l..:•.:..•::•n~t=-----:---:-:---:-:---::--:--:----::----::--:-i 
Hoaanclatura coeb. EUR-12 lal g. -Lua. Dana ark Deutschland Halles Espegna France Ireland It alia Heder-1 and Portugal U.K. 
6202.13 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAU AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING ND 
6204, FOR WOllEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
IIANTEAUX, IIIPERIIEAILES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'IJ'IES OU 
FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6202.13-10 WOllEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARI'IENT •< I lO, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03> , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUIIBER 
IIANTEAUX, IIIPERIIEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 
=< I KO, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 IAUTRES QU'EN BONNETERIE> 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
ODZ BELG. -LUXBG. 
DU NETHERLANDS 
Dot FR GERIIANY 
DDS ITALY 














ZlZ TUNISIA ' 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
7 0 D INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
7Za SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 





















































































































































































































































































6202.13-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAH-IIADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARIIENT > 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IBER 
IIANTEAUX, Ii'IPERIIEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 





004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
















72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 THTRA-EC 
JGll ~A:fi.,";•l,;.' 
1020 CLASS I 






































































































































































































































I'IAHTEAUX, IPIPERI'IEAILES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEIII'IES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN 
BONHETERIEl 
6202.19-00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIPIILAR ARTICLES, OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. 
WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON, OR IIAN-I'IADE FIIRESl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.03) , IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
NUI'IBER 
IIAHTEAUX, IPIPERIIEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE UIHE, POlLS FINS, COTON, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
74 D HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 CLASS Z 





















































































6202.91 WOI'IEH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
ANORAKS, BLDUSONS ET ARTICLES SIPIIUIRES, OE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEI'IJ'IES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62041 , IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6202.91-00 WOIIEH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
AHIPIAL HAIR, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEIII'IES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62.041 , IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
NOI'ISRE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 














































































































































1989 Suppleaent~r y unit - Unit6 SUJ.pli••"taire !aport 
I Ortgtn / Constgnaant 
Or tgtnt / Provenance 
Coab. Hoatnclature 
Reporting countr~ - Pays d6clar ant 
Hoaencl atur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltallo Nederland Portugal U.K. 
6202. 91-ID 





066 ROIIANIA 62767 42132 1013 
lDDD II 0 R L D 465183 2718~ ~913 294618 2353 7112 35~5~ 2250 11261 62022 6250 12396 
1 D lD INTRA-EC 232925 23944 ll~D 105220 2353 7172 32258 2250 2161 ~1500 6250 8677 lOll EXTRA-EC 232951 3240 3773 189391 lD 3196 9100 20522 3719 
1020 CLASS 1 75546 ~11 1111 64149 
1o 
322 61 6626 2719 
1030 CLASS 2 3HOD 233 1516 21911 2375 12 43~3 lDDD 
lD~D CLASS 3 126112 2526 1076 103338 499 9020 9553 
6202.92 WDI!EN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIIIILAR, OF COTTON 
ANORAKS, BLDUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE CDTDH, POUR FEIIIIES DU FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 620~) , <AUTRES 
QU'EN BDHHETERIEl 
6202. 92-DD WOllEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, !OTHER 
THAH THOSE OF HEADIHG H 62.03) , IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUIIBER 
ANORAKS, BLDUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTDH, POUR FEIIIIES 
<AUTRES QU'EN BOHNETERIE> 
DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.0~) , 
HOI!BRE 
DOl FRANCE 131143 21716 228 24665 326 ~S21 
69590 
126 960 51731 13131 13~32 
002 BELG.-LUXBG. 125176 
16471i 306 
12~01 651 512 6157 lDD 3\506 282 200 
003 NETHERLANDS 3523H 133769 
98; 
15 21126 260 673 
20861\ 
2174 29237 
DD~ FR GERIIAHY 381763 291~0 13193 
1577; 
1996 71250 3690 1630 224 ~3337 
DDS ITALY 277732 6152 3430 7655 29615 121922 1391 
3t5 
10151 2717 1183 
006 UTD. UNGDOII 21826 996 352 5252 14~ 325 3741 11275 6011 341 
7DUi DOl DENI'IARK 13U71 116 
210; 
12~09 5~ 7~3 3149 50175 174 







675; OlD PORTUGAL 210967 4369 5~977 1186~~ 12695 
u5 032 FINLAND 4995~ 1051 1139 22761 
1i 
617 14916 31 307 1861 69~5 
041 YUGOSLAVIA 452677 1532 740 373577 
16o 6565\ 
151~ 75299 
13594i 052 TURKEY 1979681 1039 11'6 1427052 341619 
060 POLAND 153245 5DD ~5115 15217 ~719 1535~ 1500 
06\ HUNGARY ~7013 94 40571 1972 H39 225~\ 066 ROI!AHIA 355873 22342~ 109905 
070 ALBANIA 33136 
ls92 
315~5 
1000 317440 7020 
1591 
20\ IIOROCCD 344707 7900 2755 










66~ INDIA ~04084 390 17116 292461 15161 140 25745 34752 
6 69 SRI LAHKA 94150 101~6 19S. 15779 100 14415 2217\ 13248 4865~ 610 THAILAND 268871 19433 114942 ~Do 70630 15110 16273 7DD IHDDHESIA 124792 1106 21432 28733 9946 
70 
13 19903 36189 
701 PHILIPPINES ao18D 1552 3800 51519 ,,; 190 265Bi 11253 ~726 720 CHINA 628280 15096 23071 3H385 100947 1069 9177 102248 
724 HDRTH KOREA ~0111 
720 13135 
~0111 ~50 27117 2480 1892i 115375 728 SOUTH KOREA 519223 270326 





59255 66o\ 1140 1794; 
1038 
740 HONG KONG 2131451 50290 1073168 3~ 142925 
743 IIACAD 57718 5066 48593 ~059 
lDOD II G R L 0 10511394 483805 234999 5403446 10110 52512 1397190 35306 96771 1199542 2S.79 163783~ 
lDlD IHTRA-EC 1792563 228992 2\711 353914 9795 3t521 508201 27050 18288 317684 26675 167725 
1011 EXTRA-EC 8788!31 254813 210288 5049532 1015 12991 119682 8256 78483 111151 1804 1470109 
1020 CLASS 1 2510!74 10!74 3026 1834199 323 148 13360 31 ~~~6 ~23774 1779 147507 
1021 EFTA CDUHTR. 69412 1303 1140 3393~ 81 617 15176 38 1261 2421 1776 10881 
1030 CLASS 2 ~983547 228343 131212 2432335 692 414~ 698542 7149 ~7369 235052 25 1191684 
1040 cuss 3 1294410 15596 69050 782291 7999 lD778D 1069 26668 153032 130911 
6202.93 WDI!EH'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILARo OF I'IAH-IIADE FIBRES 
ANORAKS, ILDUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUE5 DU ARTIFICIELLES, POUR FEIIIIES DU FILLETTES, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 6204> , IAUTRES QU'EH BGNHETERlEl 
6202.93-DD WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIIIILAR ARTICLES OF IIAH-I'IADE FIBRES, 
!OTHER THAH THOSE OF HEADING H 62.03) , IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 
ANORAKS, ILDUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR FEIIIIES DU FILLETTES, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62.04) IAUTRES QU 'EN BOHNET ERIE> 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 334665 35777 317 112211 663 15747 
a329S 
2292 14685 36733 1112~9 ~921 
002 BELG.-LUXBG. 182453 
358D2i 
188 31~15 2~11 1566 5066 140 37118 20998 188 
003 NETHERLANDS 738317 22315 267177 533 1479 30214 2920 10621 
55005; 
1217 ~3743 
D 04 FR GERIIAHY 1028912 56136 92506 
299362 
20~2 1960 203010 6411 17149 1501 97~38 
DDS ITALY 555971 7333 ~594 ~378 9106 170141 3269 
u7 
21997 360 34731 
006 UTD. KIHGDOI'I 130540 1723 ~71 39503 113 1102 26~98 27496 24363 67~ ~632 00! DEHI!ARK 6U54 512 ~9694 62~ 155 296 141 12099 101 
009 GREECE 168625 
2094; 48367 
62645 1450 94565 
125i aa7 
2964 1 ~035 010 P,RTIIOA'- 735156 220692 15998 417562 5908 
1 ~· , .. sw{ TZERLAHO 7HI! '~S"' 'l'BCI ~.,670 !-1A4 8~4' •; A5'7 "'"'" 1AH7 036 27115 701 1~545 
140 
1643 1301 2583 
9i 
6442 
038 AUSTRIA 69770 ~96i 50733 13251 1401 1833 2307 ~ 048 YUGOSLAVIA 661176 172 614534 904 4665 36005 5537 052 TURKEY 877656 ~66 603887 59503 20!091 





064 HUNGARY 98775 9726 148 70349 4536 6816 6606 
066 ROI'IAHIA 557195 260273 9403 6335 159527 121659 







204 IIOROCCO 1326U7 22507 12~54~0 17410 
212 TUNISIA 147956 18632 2903~ ~Do 95090 2953 2247 ~363; ~DD USA 74169 17 3671 4605 19646 2891 





66~ INDIA 517669 
690; 
424518 46731 23367 12156 
666 BANGLADESH 1105155 856 133447 
960 
637032 192000 973~3 31172 
669 SRI LANKA 515528 3240 3600 143209 ~2763 
70907 
176971 144771 
680 THAILAND 1412119 22354 38246 799003 189~ 176286 96241 200981 
690 YIETHAII 98266 
14757 75306 
98266 
2aoi 249625 92; 42i 40426; 235700 700 INDONESIA 163U33 654516 
701 IIALAYSIA 696874 3312 24449 353403 a 58420 1446 25011 77159 
97 
146666 





720 CHINA 1669853 70113 15946 10977~9 2942 192112 6476 194829 73913 





170 28707 26659i 6i 
57 
721 SOUTH KOREA 2170374 60022 934120 129368 679486 





7~0 HOHG KOHG 2901960 13215 100246 1526332 HB 293 84140 742~ 159180 1007648 
743 IIACAD 52785 56 3317 5269 37416 1175 5552 
lDDO W G R L 0 25760085 789099 676069 12555247 15191 112109 4322352 72271 ~45!18 3246399 138328 3387132 
1010 IHTRA-EC 3953506 487471 168828 1083867 10910 57432 1025738 ~9125 ~4520 691375 136924 197316 
lOll EXTRA-EC 21805753 301628 507241 11~71318 ~281 54677 3295150 23146 ~01368 2555024 1404 3189816 
1020 CLASS 1 1811082 2750 7216 1319791 480 4565 92492 97 ~0728 260625 966 81372 
1021 EFTA COUHTR. 180719 2561 1572 92252 8D 3924 23658 97 11812 13542 966 30255 
1030 CLASS 2 16746588 201721 331606 8025701 923 ~7158 298BB37 16573 3~0123 1892175 ~38 2199933 
1040 CLASS 3 32410!3 97157 168419 2125826 2878 2954 21~521 6\76 19117 ~01524 201511 
6202.99 WOllEN'S GR GIRLS' AIIDRAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
ANORAKS, BLDUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTGN, FIBRES SYNTHETIQUES 
GU ARTIFICIELLES, POUR FEI'IIIES DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204) , IAUTRES QU'EH BDNHETERlE> 
6202.99-DD WGI'IEH'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIIIILAR ARTICLES OF OTHER TEXTILE 
IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR IIAH-IIADE FIBRES), !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 62.03) , IEXCL. 
KNITTED DR CROCHETED> 
NUI!BER 
ANORAKS, ILOUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES 
OU ARTIFIClELLESlo POUR FEl'II'IES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04) IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 20939 7154 20 6053 17 211 243 4017 717 536 1201 
479 
1919 Supplaaantary unit • Untt6 suppl,aentalrt 
I g~~=~~t//C;~:!:~:~~:'------------------------------------------R=t~p~o=r~t~in~;~c=•=""=t~r~y~-~P~o~y=s-=d6~c~1=•=r=••=t~--------------------------------------~ Coab. Noaenclatura I"' Hoaanclatura coab. EUR·12 lela. -Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
6202. 99•00 
003 UTHERLAHDS 
004 FR OERI!AHY 
005 ITALY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































CDSTUIIES OU COMPLETS, DE LAINE DU POIL5 FINS, POUR HOMES OU GARCONNETS, IAUTRES QU'EN BOHHETERiEl 
6203.11·00 IIEH'5 OR BDYS' SUITS DF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 





D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









046 PIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 







390 SOUTH AFRICA 
412 I'IEXICO 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP166l 











































































































































































































COSTUIIES OU CDI'J'LETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMES DU OARCONNETS , IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
620S .12-ID I'IEN'5 OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIIRE5, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUI'IBER 





DD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






046 PIAL TA 
o•" vur.nsL""'• 
"~"' IUn.l\t:J 
058 GERI'IAN DEI'I.R 
060 POLAND 
i m ~mmLDYAK 
066 ROMANIA 
204 I'IORDCCO 




728 SOUTH KOREA 
lDDO W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lOll CLASS Z 











































































































































































































































6203.19 SUITS DF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR OR SYNTHETIC FIIRESl, FOR I'IEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
CDSTUI'IES OU COI'IPLETS, DE I'IATIERE5 TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMES DU 
GARCONHETS , UUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
6203.19-11 I'IEH'S OR BOYS' SUITS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUI'IBER 




0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 









68 0 THAILAND 
721 CHINA 
728 SOUTH KOREA 























































































































































































































































































































1989 !upplt•entary unit - Unit6 suppltaent•lre 
I g~:::~.".,e~~:!:~=~~: Reporting country- Pa~s d6clarant ~:=~~c~:~:~:~::~~~t---:E~u=R-~1~2~-~=.~I~g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_a-rk~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~o~s~~E~s~p~ag=n~•~~~F~r~o~n~c•~~~~~ •• -,-.-n-d----~~-t-.l-f-•---H.-d-o-r-l-•n-d----P-or-t-u-g-•-I------U-.-K~. 
6213.19-lD 
lGOD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































~g~~~~ES OU COMPLETS, DE FIBRES ARTIFIClElLES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , UUTRES QU'EN IOHHETERIEI 








!DOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lG2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1G30 CLASS 2 






















































































































COSTUMES OU COMPLEJS, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLE51. 




004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































ENSEPIBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU OARCONHETS , IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
6203.21-0D MEN'S OR BOYS' EHSEI'IBLES OF WOOL OR FINE ~HIPIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
EHSE~BLES DE LAIHE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 




lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































6203.22-10 liEN'S OR BOYS' EHSEI'IBLES OF COTTON INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
EHSE~BLES DE COTONo DE TRAVAIL, POUR HDMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BDHHETERIEI 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 










1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D3D CLASS 2 

































































































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











74 0 HOHO KONG 
743 I'IACAO 
































































































































































































































































































































1989 Suppleatntar»" unit - Unit6 supp16aentairt 
I g~l:t~.',c;~:!:~:~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noatnclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Noatncletura coab. EUR-12 Jtlg.-lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Ital ia Hadar land Portugal 
6203.22-90 
lDlO lNTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































6203.23-10 liEN'S OR BOYS' ENSEIIBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 
EHSEIIBLES DE FIBRES SYNTIIETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS !AUTRES QU'EN BONHETERIEl 
HOIIBRE 
Oil FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































0 04 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 











721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































6203.29 ENSEIIBLES OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR liEN OR BOYS, !EXCL. 



































EHSEIIBLES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
!AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
6203.29-ll liEN'S OR BOYS' EHSEIIBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUIIBER 
EHSEI'IBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EH BONHETERIEl 
NOI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 























ENSEIIBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, !AUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOIIIIES OU OARCOHNETS , !AUTRES QU'EH BONHETERIEl 
HOIIBRE 
720 CHIMA 
740 HONG KONG 
~m: MR:-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 



























































6203.29-U liEN'S OR BOYS' EHSEII8LES OF TEXTILE IIATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!, 
! EXCL. KNITTED DR CROCHETED I 
HUIIIER 
ENSEIIBLES OE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTQH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOIIIIES 
OU GARCONHETS !AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































































YESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOIIIIES OU GARCONHETS , UUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6203.31-00 liEN'S OR BOYS• JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, !EXCL. lHITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 
VESTOHS DE LAINE OU PDILS FINS, POUR HDIIIIES OU GARCONNETS !AUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
HOI'IIRE 
Oil FRANCE 
002 BELO. ·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
























































































































































































































1919 Suppl•••ntary unit - Unitf suppl•••ntalre Ioport 
I g~:::~./ ,c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6elarant 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


























































































































6203 0 32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 






































6203.32-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































































6203.32-90 MEN'S DR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF COTTON IEXCL. 6203.32-101, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












uD.:, ""'''"'""'' 066 ROMANIA 
204 IIOROCCO 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































6203.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




















































































6203.33-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUIIBER 
VESTOHS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMI'IES OU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































































































































































































1919 Suppleaentarw unit - Unit' suppl6aentatre 
U.K. 
• Ortgtn 1 Constgnaent 
• Or~:!~~ 'o=~~:r~:~~=~-----------------------------------------=~·~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~v~--P~•~v~s-=d~tc~l~a~r~o~nt:_ ______________________________________ --1 
Hell as Espagna Ireland Ito I Ia Nodorhnd Portugal Hoaenclatur 1 coab. 
62U.3S-10 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 











6203.SS-U liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FliRES <EXCL. 6203.SS-lll, <EXCL. lHITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 





0 I' FR GERIIANY 
005 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































































































6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR PIEN OR BOYS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
VESTONS DE IIATIERES TEXTILES AUUES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOIIIIES OU GARCONNETS , 
IAUTRES QU'EN IONNETERIEI 
6203.39-11 liEN'S OR IOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































6203.39-19 liEN'S OR IOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6203.39-111, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IIER 
YE5TONS DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOIIIIES OU GARCONNETS , UUTRES QU'EN BONNETERIEI 
NOIIIRE 
ODS NETHERLANDS 














Ill m ~~~~~ KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































6205.39-91 !'lEN'S OR IOYS' JACKETS AND ILAZEROF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6203.31-00 TO 6203.39-191, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IBER 
YESTONS DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR HOI'II'IES OU 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
740 HONG lONG 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































































































I g~ :::~;' / c;~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Nooenclaturef---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !alg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito I to Nodorhnd Portugal 
TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF WOOL OR FINE ANII!AL HAIR, FOR liEN OR BOYS, 
I EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN!, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , !AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6203.41-10 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANII!AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUI'IBER 





DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 



















72a SOUTH KOREA 
IODD W 0 R L D 
1 DlO INTRA-EC 
1 Dl1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 



















































































































































































62D3.41-30 I'!EH'S OR BOYS' Ill AHD BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE AHII!AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HOMI'!ES OU OARCOHHETS , IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 

















































SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN IDHHETERIEl 
HOMBRE 




lODD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































62D3 0 42 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EJ(CL. SWII'IWEARl, FOR I'!EN OR BOYS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS !AUTRE$ QUE POUR LE lAIN), DE COlON, PDUR HOMMES DU GARCDNHETS 
!AUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
62D3.U-11 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUIIBER 

















lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D30 CLASS 2 
























































































































6203.42-31 PIEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON DEHII! IEXCL. 62D3.42-11), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 










D46 IIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
D56 SOVIET UNION 














































































































































































































































































































1939 5upplaaentary unit • Unit' suppl6aentafre I aport 
R Origin / Consfgnaant 
• Or~:!~~ ~0=~~~:~;~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~ln~v~c~o=""=t~r~y---~P~a~y~s-=di~c~l~a~r=•n~t~------------------~~--~~~~----~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Ia! g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal U · K · 
6203 0 42-31 
204 I'IDRDCCD 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
373 I'IAURITIUS 
382 ZII'IBABWE 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 I'IACAD 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

























































































































































































































































PANTALDNS ET CULOTTES, DE CDTDN, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI'IE, COUPES, CDTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR 






















728 SOUTH KDREA 
74 D HONG KONG 
743 I'IACAD 
lDDD W D R L 0 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
























































































































































































6203.42-35 I'IEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON IEXCL. DEHII'I, CUT CORDUROY OR 6203.42-111, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





\:~3 lH:lrii;"l, ... uJ~ 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
m m ~~~LA~ANGDDI'I 
008 DENMARK 
009 GREECE 







046 PIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
DS2 TURKEY 


























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 I'IACAD 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit' suppltaentaire 
~ g~:::~.~,c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6cler-ant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~------------------------------------------l 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Irolond Itollo Hodorland Portugal 
6203.42-35 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPl66l 













































6203.42-51 liEN'S OR BOYS' liB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 






































































































































740 HOHO KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












,G;, . ,. ·~...·., .. ~J;I 






740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 







































































































































































































































































































































6203.43 TROUSERS, SIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl, FOR liEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6203.43-11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI!BER 














1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unlt6 suppl6aentaire 
~ Or tgin / Consign•ent 
)\l Or~:!~~ ~o:~~~r~;~~= 1----------------------R_•..;.P_o_r_t_ln..;g;_c_ou_n_t_r..:.~_-_P_•..:.~_•_d_l_c_l_•_••_•_t ____________________ -i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark O.utschl and Hell es Es:pagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
6203.43-19 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYHTHETIC FIBRES, IEXCL. 6203.43-111, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUIIBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 









046 IIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 






















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 i'IACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 









































































































































































































































































































































































































6203.43-31 i'IEN'S OR BOYS' BII AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUI'IBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, PDUR HOI'"d'IES DU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































6203.43-39 PIEH'S DR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 6203.43-311, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 
:~ALiu"LII~.i A B~CTClli:S, ::::: rin~~~ : ... t:T::::r:-:::ur::;, CA:!f~(~ ~t·~ ~E T~.'.V!'IU, !IC~n. ,uC!"!MES 0'! f.:A~CCI':!'!ETS, (.'\'''!~E!- '1!.PE"! 
BOHHETERIEI 
~ 005 ITALY 
720 CHINA 
NOIIBRE 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KDHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 








































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































6203.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIPIWEARI IEXCL. WOOL, FINE AHIPIAL HAIR, COTTON DR 
















































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppliatntatre 
U.K. 
i g~a1~e//C~~:!:~=~~! Reporting country- P•ys dtclarant 
Coab. Hoaoncloturor---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur• caab. EUI-12 llelg. -Lux. Danaark Dtutschl and Hell as Espagna Franca Ireland I tal h Hodorlond Portugal 
6203.49 PAHTALONS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE IIATIERES AUTRES QUE LAINE, POlLS 
FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS , IAUTRES QU' EN BONNETERIEI 
6203.49-11 ~~~aR OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, I EXCL, KNITTED OR CROCHETED I 

























62D3. 49-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES I EXCL. 6203. '9-11 I, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 






DO' FR GERMANY 
005 ITALY 
0 I 0 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 









728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































6203.49-31 MEN'S DR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 




































































SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
HOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 










































62D3.49-9D I'IEH'S OR BOYS' TROUSERS, BIB AHO BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS, IEXCL. SWII'IWEARI OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 










,,.,i."i.woo . ..t• .,,h_..,.-L!'T~S ~ i.:~E!E!..lES, '"~U!TTES ~T SH' .... TS ' .. -...!!'=5 "IJC: P,t'P tE ~!,.,,'1, ne JIIATfED~S f!:YTJt.S:~ (._UTP.FS nn~ I&JNJ:. 
POlLS FINS, CDTDH, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESI, POUR HOMMES OU GARCDHHETS , IAUTRES QU'EH 80HHETERIEI 
HOMBRE 
~ DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 







728 SOUTH KOREA 
HD HOHG KDHG 
743 IIACAO 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































COSTUMES UILLEURS, DE LAINE DU POlLS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETT, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI S, IAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEI 
6204.11-DD WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 









































































































































































































1989 Supplaaantar~ unit - Unit6 suppl,atntaira laport 
lr Or tgtn / Cons tgnaant 
a Or~:!b~ ~o:~~~j~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_d~6~c=l~a~ra~n~t~------~--~~~----------~~------~~ 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10l0 CLASS 2 
















































COSTUMES TAILLEURS, OE COlON, POUR FEI'II'IES OU FILLETT, , CAUTRES QU'EN IONNETERIEl 


















004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
DD9 GREECE 








740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEmES DU FILLETT, , CAUTRES QU'EN BDHNETERIU 
6204.13-0D WOMEN'S DR GIRLS' SUITS, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 





0 04 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
7l6 TAIWAN 
740 HONG KO•!I'\ 
lDDO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
.. 10 11 EXTRA-EC 
~»1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































6204.19 SUITS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYHTHETIC FliRESl, FOR WOllEN DR GIRLS, IEXCL. 


























































CDSTUI'IES TAILLEURS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, CDTON DU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES DU 
FILLETT, , IAUTRES QU' EN BDNNETERIEl 
6204.19-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' SUITS, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 














740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 




























































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6•enta'r• 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~===~cr:::~:•:!~b~f---:E~U;R-~1~2~-.~.~~-g-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-.~rk~D~.-u~t.-c~h~l-a-n~d----=H•~I~I~a~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n=co~~~Ir=•-l-•-n-d-----I-to-l-i-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-l------u-.-K~. 
6204.19-90 COSTU~ES TAILLEURS, DE 11ATIERES TEKTILES IAUTRES OUE LAINE, POlLS FINS, COTDN, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLESI, 
POUR FEIIMES OU FILLETTES IAUTRES OU'EN BONNETERIEI 
NO~BRE 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































ENS~BLES DE LAINE DU POlLS FINS, POUR FEIIMES DU FILLETT, , IAUTRES OU'EN BONNETERIEI 
6204.21-00 WOI'IEN'S OR GIRLS' ENS~BLES, OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, IEKCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GER~ANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































6204.22 EHSEIIBLES OF COTTON, FOR WOI'IEH OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 














































6204.22-10 WOllEN'S OR GIRLS' EHS~BLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEKCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUI'IBER 






I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































0 04 FR GER~ANY 
005 ITAlY 
.,,.., .il ....... u .. u ... i: 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 













72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 



























































































































































































































































































62H.23-10 WOMEN'S OR GIRLS' EHSEIIBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEKCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































































































































































1989 Suppl•••ntary unit - Untt6 suppl6aentaire 
m g~ t: ~ ~.' 'c;~:!:~:~~: 1---------------------_;R.:.;•:::P.;.•.:..r.:.t :.;1 n;:g;,...;.c;,.ou.:.;n .. t;_r,;y_-...;P.;.•:::Y.:.•_d;,.6:.;c:::l.:.•_r •.:..n:-t-------:---:--:--:--:-:---::--:---:--:---:-::-i Coab. Noaenclature 
No 1 enclature coab. EUR-12 llel a, -Lux. Danaark Deutschland Hdl as Espagna France Ireland ltal b Hader lend Portugal U .It. 
620\.23-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC riBRES IEXCL. 6204.23-lDl, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





DD4 FR GER~ANY 
DDS ITALY 























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
743 MACAO 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































6204.29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED DR CROCHETED! 
ENSEMBLES DE MATIERES TEXTILES AUT RES QUE LAINE, POlLS FINS, CGTDR DU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEI'G'IES DU FILLETT, 
IAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
6204.29-11 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEI'G'IES DU FILLETTES , IAUTRES QU'EH BDHNETERIEl 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 






































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














~ m ~~mAHD 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































ENSEMBLES DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FIHS, CDTDN, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, POUR FEI'G'IES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 






725 SOUTH KOREA 
740 HONG KDHG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unitl suppl,atntaire 
U.K. 
I g~:=~~.",cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant 
Coab. Noaoncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoatnclature coab. EUl .. lZ 1•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Itollo Nederland Portugol 
6204.31 VESTES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEI'IIIES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN IONHETERIEI 
6204.31-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 





0 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 























721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 







































































































































































6204.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR WOllEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 












































































6204.52-ID WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED 01 CROCHETED! 
HUMBER 













































6204.32-90 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTOM IEXCL. 6204.52-101, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HU"BER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








0" I'IAL TA 
aU..iu • .u."'";. 
052 TURKEY 
060 POLAND 












721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACPI66) 






























































































































































































































6204.55 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
































































































































6204.55-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES IAUTRES QU'EN IONNETERI!I 
HOMBRE 
002 IELG.-LUXIG. 





1020 CLASS 1 










































































































































































11 Ortgln / Conslgn•ent • Or ~:!t~ ~o:~~~i~:~~= I---------------------......;R.:;•P::.;•:.;r_;t_;t:.;n;::...;c:.;o_;u_;n..;.tr...:y:.....-......;P•;;;Y:..;•......;d..;.6c..;.l:.;•:.;r..:•.;;•..;.t ____________________ _ 
Ireland Italla Nederland Portugal Na•enclatura co•b. EUR-12 lel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Franca 





D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
























721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































6204.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOllEN OR GIRLS, 
( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
VESTES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , 
IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6204.39-11 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL. (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEIIIIES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
HOMBRE 
























6204.39-19 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6204.39-111, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
















C 6 .f ~ hiJJ.A 
7DD INDONESIA 
720 CHINA 
~ 740 HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































VESTES DE IIATIERES TEXTILES <AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEIIIIES OU 





004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 














728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































































































































1989 Supplaaentary unit - Unit6 supplaaentetre !aport 
I Ortgtn / Constgnaant 
Ortgtne / Provenence 
Coab. Hoaanclatur • 
Report fng country - Peys d6clar ent 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Jelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
6204.41 ROBES DE LAIHE OU POlLS FINS, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
6204.41-0D DRESSES OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IBER 
ROBES DE LURE OU POlLS FINS, IAUTRES QU'EH BOHNETERIEI 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 96933 11033 223 13211 2H5 3534 
1597i 
221 1924 3753 1U31 40031 102 BELG.-LUXBG. 31153 
3912 66 
1527 15 26 
10 




4 5312 004 FR GERI'IANY 133915 164SS 2071 3131 24766 4079 571 40432 
DOS ITALY U3716 6019 109 36331 1939 15661 12162 5451 2322 152 55233 006 UTD. UHGDOI'I 13311 456 125 396 1714 113 3223 4110 1232 1115 57 OlD PORTUGAL 147942 
6i 
6719 60 131551 
32 
2615 
u5 465 036 SWITZERLAND 16640 
s6 
14946 111 351 472 
23 031 AUSTRIA 15709 71 13111 1 75 1527 15 132 041 YUGOSLAVIA 55470 50504 
5120 
2459 2507 
064 HUNGARY 45101 31902 7200 179 066 ROI'IANIA 33090 31459 1631 
1000 W 0 R L D 155402 46961 2952 264656 16371 22377 204566 14299 47321 51051 15125 169709 
1010 INTRA-EC 605604 45444 2600 75721 16337 21773 196034 14011 15945 43266 15102 159371 
1011 EXTRA-EC 249791 1517 352 118935 41 604 1532 281 31313 7715 23 10331 
1020 CLASS 1 102232 232 230 11173 6 266 1555 62 StU 6906 23 5160 
1021 EFTA COUNTR. 33229 135 230 29097 
35 
119 454 62 1999 366 23 744 
1030 CLASS 2 50101 1215 122 21137 331 1157 226 13635 
17; 
5166 
1040 CLASS 3 97465 71925 5120 11129 1Z 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
ROBES OE COlON, IAUTRES QU' EN IOHHETERIEl 
6204 .42-0D DRESSES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IIER 
ROBES DE COlON, I AUTRE$ QU'EN BONNETERIEl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 660016 l9H35 1011 293220 9135 19010 
295774 
2697 12592 17995 21130 11561 
002 BELG.-LUXBG. 511739 
331130 
357 39121 5970 101 15 376 154165 11 14435 
003 NETHERLANDS 116477 1316 304151 5393 171 13177 2414 2365 
346065 
61 71522 
004 FR GERI'IANY 150137 59272 19649 
141166 
6196 4767 191041 999 47086 131D 166675 
005 ITALY 642291 30131 II 47641 25105 96230 717 
111Di 
14163 3246 213797 
006 UTO. KINGDOI'I 159134 31D91 36619 16539 10300 6479 71343 536521 662tz 2935 
117541i 007 IRELAND 1171071 
22 
19 1496 35 54 
1; 11i 
56 
277 001 OENI'IARK 21547 
171i 
21923 45 293 1066 4114 




7163 7605 116419 
010 PORTUGAL 397715 5124 15027 54231 127147 10252 23303 
6730 
146542 
011 SPAIN 72069 919 
312 
19156 225 42771 li 710 211 510 032 FINLAND 32252 37 17095 10 
20 
225 101 1049 30 6305 




441 1453 6103 9 5075 
031 AUSTRIA 115717 261 13762 246 4021 22759 936 24 3231 





140277 052 TURKEY 3025266 9620 2013895 512443 23145 
060 POLANO 115071 1217 133514 120 33204 17066 1142 064 HUNGARY 232132 16304 124775 
19164 
13791 
066 ROMANIA 67557 
52164 
35337 7440 5616 
3144 204 IIOROCCO 461961 106639 2703ZZ 
52196 
21292 
212 TUNISIA 627541 123332 140636 161702 149675 







143i 37 400 USA 24119 1427 1129 6111 12702 
600 CYPRUS 262971 3141 100 1026 591 772 19044 550 2521 221233 







664 INDIA 3159031 102151 43172 507351 33340 907064 302159 339450 1410376 
669 SRI LANKA 412313 
29095 
3000 51300 1197 71536 6124 19446 112010 
610 THAILAND 499369 2590 115425 12775 160355 11451 31111 59560 
700 INDONESIA 103515 90 10153 15151 270 23431 
zn3 
34045 12665 7066 




21906 31724 4415 34104 




113511 37795 1i 119552 740 HONG KOHG 1302361 15136 12139 450667 1544 221103 9213 12410 507042 
1000 W 0 R L D 20134710 1013003 231057 6313093 101967 251010 3919166 549401 1415116 1514717 46491 5401920 
1010 INTRA-EC 6393901 654266 12167 1134015 14172 61171 911471 546316 93023 630921 42714 2061196 
1011 EXTRA-EC 14440775 351737 141190 5179051 17095 112141 2931395 3014 1392093 113159 3707 3340724 
1020 CLASS 1 3614531 11593 6513 2411232 2325 1527 335055 64 555519 45662 1491 173410 
1021 EFTA COUNTR. 111337 395 1565 122297 455 521 5017 17 24515 16150 1444 15114 
1030 CLASS 2 9119270 339215 126695 1772220 14770 110163 2272516 3020 604271 763929 2216 3039415 




94117 40902 5191 a 90116 
1040 CLASS 3 1706974 925599 323754 232303 74261 127759 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
ROBES DE FIBRES IYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6204.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, tEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
NUI'IBER 
ROBES DE FIBRES SYN!HHIQUES, IAUIRES QU'EH B~NHEl ERlEl 
NOI'IBRE 
II! on FRANCE 114207 341415 &674 136335 10641 30412 
454103 
7567 4206 51403 24931 191544 
002 BELG.-LUXBG. 905794 
44274; 
257 65292 1010 2350 zoo 179 375671 1 9024 
003 NETHERLANDS 779141 5021 199936 150 619 62271 6279 173 
43211i 
1221 59231 
004 FR GERIIANY 1139679 139232 53732 
13264; 
5746 17084 191110 21123 10474 2352 263645 
ODS ITALY 321915 17312 114 9955 19255 11203 1926 
sn5 
21160 3474 20797 
006 UTO. UNGOOI'I 1406556 60416 11654 339279 10543 95550 190269 411439 171137 25624 
155597 007 IRELAND 151142 
747 
1727 161 SlZ 
241; 
125 
a7 DDS OENI'!ARK 56006 
1630i 
23945 49 37 
767 
2130 25122 
009 GREECE 359194 H4 320166 61 7127 267 240 14451 
010 PORTUGAL 173471 901 14255 56729 
2o3 
1201 15111 611 994 1593 
719i 
11300 
011 SPAIN 161231 341 391 31555 
5; 
15132 433 1590 3761 21906 




611 1 151 2996 
3; 
1625 
031 AUSTRIA 71776 399 59319 54 2343 3491 3273 1416 
046 IIAL TA 27Ull 220432 
zsi 
21915 29596 





052 TURKEY 324142 770 253653 2239 6615 1311 
060 POLAND 121157 
26 
115221 2554 2405 
062 CZECHOSLOVAK 34746 
116 
34720 
297 zs2so 31170 22267 064 HUHGARY 300535 213735 
6713 066 ROMANIA 250440 
5319; 1; 
46167 aa 110551 1726S 61961 
204 IIOROCCO 534501 276105 11269 170699 
111 62717 
17051 5759 
212 TUNISIA 454445 133167 2011 146296 
214 
1101 19156 11924 
90 
249 
400 USA 52711 1656 131 4393 1390 11992 951 5441 26446 







600 CYPRUS 124611 
101az 
10511 1711 
200 6730 63 
713361 
664 INDIA 116413 636 1195 460 354 4364 167 154362 




57311 2793 14999 190341 
610 THAILAND 376557 2527 53319 
74 
21565 45269 21359 230930 
700 INDONESIA 91716 3600 37104 2002 7352 11000 10104 19150 
701 I'IALAYSIA 135911 2641 39140 
12; 
39957 15156 39017 
706 SINGAPORE 157264 
6760 
636 6110 26011 
1101i 16256 
960 122641 
701 PHILIPPINES 116241 3420 142927 1100 270106 19445 273739 
720 CHINA 611372 6120 liDO 242151 
440 
14621 172241 9129 31540 125326 
721 SOUTH KOREA 415963 12731 151620 2120 135400 41491 22102 42345 




3 394 364 
26910 10i 47792 736 TAIWAN 231755 3511 125663 3493 4601 
u6 
15145 
740 HONG KONG 1405144 19131 9067 547301 4621 14906 12317 11055 131134 577419 
1000 W 0 R L 0 15076615 1256557 151703 4495572 123951 229163 2716629 472711 271954 1624194 66057 3652117 
1010 IHTRA-EC 6271036 1003704 117436 1307616 111947 166119 1165372 459403 24991 1067745 65602 717324 
1011 EXTRA-EC 1791639 253153 41267 3115246 12011 62274 1551257 13308 253956 557149 455 216556S 
1020 CLASS 1 1131733 3462 5131 160236 524 3210 61070 1217 7565 66415 191 114939 
1021 EFT A COUNTR. 151504 642 4923 99370 310 129 3419 209 3665 7440 71 31249 
1030 CLASS 2 6303337 242545 33520 1656355 11417 44051 1171712 12021 227313 312219 264 2521340 
1040 CLASS 3 1363569 6146 1916 671655 15013 311405 19005 10540 229214 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
495 
19at 
• Ortgln 'Conslgnatnt 
• Or~:!~~ ~o:~~:r;;~~=~-----------------------------------------R~·~p~o~r~t~•·~;~c~o~un~t~r;y __ -~P~·~y~s~dl~c~l~a~r~•·~t~----------------------------------------i 
Mo•encleture coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
6204.44 ROlES DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN IDNNETER!El 
6204.44-01 DRESSES OF ARTIFICIAL FIIRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUIIIER 





0 04 FR GERIIANT 
005 ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































ROlES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN 
IOHNETER!El 
6204.49-11 DRESSES OF SILK OR WASTE SILK, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUIIBER 
ROBES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, IAUTRES QU'EN IOHNETER!El 
NDIIBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR OERIIANY 
005 ITALY 





72a SOUTH KOREA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































ROlES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlEI, IAUTRES 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
010 PORTUGAL 
Ol~ 'jW% 1.• t.~l.\ir" 
031 AUSTRIA 




740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FIHS, IAUTRES QU'EH IONNETERIEI 
6204.51-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIIER 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 













741 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























































































































































































































































































































































1989 Suppleatntery unit - Unit6 suppUaentalre !•port 
I Origin / Constgnatnt 
Or lglne / Provenance 
Coab. Ho1ancl1turt 
Report tng country 
- Poys d6chr ant 
Ho111tnclatur1 coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallu Espagna Fr1nct Ireland Itolta Nod orland Portugol U.K. 
6204.51-00 
1021 EFTA CDUHTR. 272062 2547 a24 217951 11042 20403 311 10265 2621 576 5446 1030 CLASS 2 620a22 67009 6237 269123 1409 64004 96743 154 3 115460 1040 CLASS 3 544100 9532 428137 15 5669& 22267 13652 13799 
6204.52 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF CDTTOH 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTDN, UUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
6204.52-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF CDTTDH, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUIIIER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE CDTOH, UUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
NDIIIRE 
DOl FRANCE 987744 36 7925 715 406823 7297 27297 6030 24407 427U 44190 59575 
002 IELG.-LUXIG. 1168621 
67015i 
906 160671 20949 7996 s4o44i 3771 5194 449267 364 179055 
003 NETHERLANDS 1663715 13015 614916 2247 a29 69105 5525 2065 2207 2a2331 
004 FR GERIIANY 149\272 125626 61646 
s7793Z 
4aD41 9341 209019 32171 22233 490116 9199 486026 
005 ITALY 1521183 lO 9270 25362 43263 64341 407611 317Da 
1257 
41977 25943 194476 
006 UTD. UHGDDII 970669 67596 7352 161696 7477 22619 109497 447325 131470 7310 
007 IRELAND 173681 34 14 946 
2297 
47 2962 
u1z uai 14762 uz 
1696DS 
DOl DEHI'IARK 92a47 41 
34516 
11641 3155 516 46711 
009 GREECE 1062401 171a 516147 
150 41474 
221145 au 60173 160U 203373 
D l D PORTUGAL 154393 13521 59105 22a319 20a210 41106 15436 73963 165969 
011 SPAIH 1HI74 4364 7200 11291 2062 
16 
34974 639 11653 1557 22547 15a7 
036 SWITZERLAND 49890 246 553 30441 us a053 3 2342 1403 949 5151 
031 AUSTRIA 225879 1347 23 161165 453 3412 143 15024 2025 175 43042 
046 I!AL TA anoz 30161 33922 1399 SUD 2340 14730 





140 790985 052 TURKEY 2715451 16919 1240357 a5512 142074 
061 PDLAHD 209509 44783 117572 164 9926 37064 
11ni 064 HUNGARY 172570 1124 104383 31155 
3s2i 
16231 




2609 11036 12525 
204 I!DRDCCD 1697215 25033 111419 1311512 
uo4 
19180 24a4D l0400 
212 TUNISIA 1976249 304014 34673 364671 
124 
1023192 3171 242200 2526 
373 IIAURITIUS 235562 liD a 77167 50104 32276 74083 







600 CYPRUS 174447 12117 4913 4861 150274 










664 INDIA 3481007 76605 109360 533329 755458 22255 214934 1341155 
666 BANGLADESH 212557 106963 4956 9960 48 40010 29506 
12419; 
21114 







680 THAILAND 1221633 231648 39959 146311 10431 260153 117511 36446 365204 
700 INDONESIA 2\4168 4111 26047 74632 2310 24114 11335 53746 41513 
701 "ALAYSIA 162101 1593 4Za2 16361 
65 
71250 7590 16045 44911 
706 SINGAPORE 174551 1170 7450 50020 33791 
3307 2001i 
25661 56381 
708 PHILIPPINES 171056 
98570 
2996 52379 a401 15135 67125 
720 CHINA 2763201 136913 1423590 
79ai 10112 
311353 3752 7a17a 564706 146069 
740 HDNG KONG 3111423 35299 66609 1011769 182119 11014 36304 255a46 1415594 
743 "ACAO 741717 11999 34291 110641 7215 240754 1012 32144 75412 150476 
1000 W 0 R L D 32058800 2343505 119106 9221536 157016 410407 6162956 621322 975734 3412371 118754 7101393 
1010 IHTRA-EC 10095173 1360961 209901 2691141 133790 114aD6 1612091 573357 151501 1269033 113182 1711711 
lOll EXTRA-EC 21963131 912H5 609905 6522899 23226 225601 5250165 54965 123233 214333a 4872 5319612 
1020 CLASS 1 3550065 24816 56471 1771532 1133 1136 447194 1407 155445 203991 4624 173916 
1021 EFTA COUHTR. 311708 1700 1167 194414 133 469 11932 1214 20352 7645 3677 57535 
1030 CLASS 2 l5U5273 159159 370244 3011041 11797 223601 4440221 49806 570904 1309043 241 4275202 






50104 11603t 1510a 
1040 CLASS 3 3277793 98571 1726326 164 362743 91114 630304 170564 
6204.53 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, <AUT RES QU' EN IOHHETERIEI 
6204.53-DD SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CRDCHETEDl 
HUIIBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, <AUTRES QU'EH IDNNETERIEI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 1298162 660531 7796 308234 3161 91169 
48412; 
14614 ll981 372U 12911 73319 
002 IELG.-LUXBG. 3549915 
792496 
677 1082024 570 23363 3419 503 1637168 34 31809a 
003 NETHERLANDS 2027155 17722 174949 229 13916 129100 7551 40 
179735; 
5210 116035 
DO\ FR GERIIAHY 5091130 ll91696 191727 
446667 
480591 42108 439441 16117 19222 11762 123931 
DDS ITALY 1294321 102501 365 5314 42165 494936 6766 
136i 
40751 3017 151269 
006 UTD. UHGDOII 1314340 54414 23481 214199 9142 39723 194213 654109 71306 50992 
















21793 1 34013 
OlD PORTUGAL 1155416 2393 91724 571961 119557 536 35427 
30726 
lll347 
011 SPAIN U123 550 4945 4017 19608 21 1561 547 1134 
030 SWEDEN 42315 207 4751 4440 990 4321 342 4330 4030 11967 
032 FIHLAHD 51607 113 665 1407 ,~i 19 615 ~,!~ 419 8923 39306 036 ~IHTZERLAND 33192 .!~!~~ ~!!~ !~! 1430 22 3611 0 ..... ~U~T~l· .. "',., . .,. ... . .. ... ., .. .,, •& 41"' • 




•J< • 'J.O 
041 YUGOSLAVIA 1440070 21162 1314176 
13776 
10743 3961 
!! 052 TURKEY 621563 601 9331 345613 2194 
4661 42508 209103 
060 POLAND 672214 63411 332194 259415 16424 
062 CZECHOSLOVAK 108301 
294sa 
101301 
4496i 4617i 493; 064 HUNGARY 489136 
us\ 
363627 
14664 066 ROMANIA 604541 ana 235931 
a2i 
120 17250 326404 
061 BULGARIA 92367 
536537 1453Di 
18953 
10812 394175 16255 
2594 
204 "DRDCCO 2120341 1716342 
u57z 
224 
212 TUNISIA 3Da6189 511936 414103 1194452 2412 76236 119401 5271 
220 EGYPT 80201 
1520 
167 
244i zz2o; 611; 240i 
a0034 
37i 560972 600 CYPRUS 614823 11512 zoe 





52236 1340 4916 273i 
39933 
664 INDIA 434506 251 52122 212a 275907 
669 SRI LANKA 173931 1440 3147a 1272a 
4195 
1000 
ui 17265 15964 3432a 680 THAILAND 419994 116577 9596 454ft 33619 U716 101632 
701 IIALAYSIA 111209 2040 2029 20443 
14 
7751 54551 1130 21565 
706 SINGAPORE 91723 6762 325 17174 9246 34451 
ui 
1091 20046 
720 CHINA 531160 5215 6397 299475 5127 40717 
szzi 
a0764 91427 
72a SOUTH KOREA sousa 6156 14154 252906 906 31905 179331 17580 





740 HONG lONG 1107603 5906 31946 415917 12992 10762 126430 331ll4 
1000 W 0 R L D 34133421 4011211 U0\933 13129019 507471 377444 3220149 79U21 92a832 463a736 231113 4215415 
1010 IHTRA-EC 11935567 2805735 427590 5556741 500415 291460 2001061 717732 684141 3753660 196705 1932620 
lOll EXTRA-EC 15197402 1212483 177343 1272181 7056 15984 1212081 13596 243699 115076 55 lOa 2212795 
1020 CLASS 1 2641030 1303 59610 2028621 792 2823 21215 5307 36117 140491 35022 309729 
1021 EFTA COUHTR. 370360 561 5521 24962a 792 132 4977 5262 7580 1125 13039 74029 
1030 CLASS 2 10012382 1272141 710369 4111459 5444 77334 839511 1121 192911 547290 16 1547702 
1040 CLASS 3 2543991 9039 107364 1432101 120 5127 351341 161 14664 197295 425364 
6204.59 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE "ATERIALS <EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), <EXCL. 
KNITTED DR CROCHEIEDI 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH DU FIBRES SYHTHETIQUES, <AUTRES QU'EH 
BOHNETERIEI 
6204.59-10 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUIIBER 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, UUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 735390 39950 1965 589271 3600 24507 15317; 
2111 5677 24005 11111 19117 




3145 679 357 120773 3 24584 
003 HETHERLAHDS 810174 2117 564059 7174 47615 1163 2611i 1041532 
a 25296 
004 FR GERIIAHY 3016676 229680 25699 93o442 
335115 68202 386676 62068 6653 197171 
DDS ITALY 1213J35 16306 2042 5852 55355 72916 2054 
a5 
30268 5415 92615 




2a223 10 193293 3072 
OlD PORTUGAL 953432 14995 176074 30526 624 14309 1551 
497 
1989 Suppleaentary unit -Unit' suppl6•entatre 
m: Orfgln / Conslgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~r~;~~=~--------------------------------~-------R=•~P~·~·~t~tn~~~c~·=""=t~r~y---~P~·~Y~•-d=6~c~l~•~·=··~t~--:---~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Hoeenclatura co•b. EUR-12 llalg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Haderland Portugal U.K. 


















669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONO 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 
1030 CLASS 2 







































































































































































6204o59-90 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6204o51-DO TD 62D4o59-101, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE I!ATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 





D 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 












74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 














































































































































































































6204 o61 TROUSERS, Ill AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIIIWEARI OF WOOL OR FINE ANII!AL HAIR, FOR WD~EN OR GIRLS, 
IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FERIES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EN IDNNETERIEl 
6204o61-ID WO~EN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, CEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUIIBER 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
0 1 t' Ou:'\JU..,.ti. 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
i m mmAVIA 
064 HUNGARY 
204 IIDRDCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 




































































































































6204o61-IO WOllEN'S OR GIRLS' Ill AHD BRACE OVERALLS, OF WOOL DR FINE ANII!AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIIER 
SALDPETTES A IRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEI'IMES OU FILLETTES , UUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
HOMBRE 





































SHORTS UUTRES QUE POUR LE lAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEIIMES OU FILLETTES , UUTRES QU'EH IDNNETERIEI 
NOI'IIRE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































6204o62 TROUSERS, Ill AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIIIWEARI OF COTTON, FOR WOllEN OR GIRLS, <EXCLo KNITTED OR 
CROCHETED! 
PANTALONS, SALDPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE lAIN!, DE COTOH, POUR FEIIMES OU FILLETJ, , 
UUTRES QU'EH BDNNETERIEI 























































































































~ g~ :::~. '/ c;~:!:~=~~! Report fng countr~ - P1ys d6clar1nt 
~===~c~::~~~~~!~t~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-oa_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an-d-----H-•~l-l-a~s~~Es~p~o~g~n~a--~~F~r-on~c~o~~I~r~o-l-an-d------It-o-l-l-o--N-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-l. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































6204.62-31 WOMEN'S DR GIRLS' COTTON DENIM TROUSERS AND BREECHES IEXCL. 6204.62-11), IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



























































































































































































































































































































































PAHTALDNS ET CULOTTES DE CDTOH. EH VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









• "'" .d.i;uftr ur.._ 
HD HONG KONG 
743 MACAO 
~!ODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 


















































































































































6204.62-35 WDMEH'S DR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES, OF CDTTDH !EXCl. DENIM AND CUT CORDUROY), IEXCL. 6204.62-lll, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































































































1919 Suppleaantary unit - Untt6 suppl6aantaire 
U.K. 
I Or fgtn I Cansfgnaent or~:!~~ 'o=~~:r~::~:I---------------------....:::Ro::P:.:•~r..:;t.:;l•::.:a:...:•::•::••::t::r..:y~-_;P:..;•:.:Y::•..;.df:.:•:.:l::•::.•::••~t:.... ___________________ -l 







721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
741 HOMO KDHO 
743 PIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUMTI. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPUU 































































































































6214.62-51 WDPIEM'S DR GIRLS' IHDUSTUAL AND OCCUPATIONAL Ill AND BRACE OVERALLS, OF COTTOM, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
MUPIIER 
SALDPETTES A IRETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEPIIIES DU FILLETTES IAUTRES QU'EN IDNNETERIEl 
NDIIBRE 
006 UTD. KINGDDII 



































SALDPETTES A IRETELLES, DE CDTOM, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEPIIIES DU FILLETTES , IAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 
NDIIIRE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








740 HONG KDNO 
743 IIACAD 
IDOOWDRLD 
I Dl 0 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 





























































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



















B m ~moKONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
























































































































































































































































































































6204.63 TROUSERS, Ill AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII'!WEARl OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN DR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED DR CROCHETED! 
PANTALONS, SALDPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEIIIIES DU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EN IDNNETERIEl 
6204.63-11 WOMEN'S DR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FlUES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUI'IBER 
PAHTALDHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEPIIIES DU FILLETTES , IAUTRES QU'EN BDHNETERlEl 
HDPIIRE 
1000 W D R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































6204.63-19 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6204.63-11), IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUIIBER 






004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































Suppleaentary unit - Unft6 suppllaentair• 




















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 I'IACAO 
1000 II 0 R L D 
I 011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 



































































































































































































































6204o63-31 WOMEN'S DR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL III AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUI'IBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FURES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEI'IMES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EN IONNETERIEI 
HDI'IBRE 
























6204o63-39 WOMEN'S OR GIRLS' liB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FURES <EXCLo 6204o63-31l, <EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































































DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HD HOHG ~n11n 
, .... • ift,;.A," 
lDDD 



































































































































































































































6204 0 69 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS (EXCL. SWII'IWEARl OF TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL 
HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOI'IEN OR GIRLS, < EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE lAIN), DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, 
POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEIII'IES DU FILLETT, , <AUTRES QU'EN BONHETERIEI 
6204o69-11 WOI'IEH'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 
PANTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEI'IMES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
NDI'IBRE 
























62D4o69-19 WOllEN'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES <EXCL. 62D4o69-Ul, <EXCLo KNITTED OR CROCHETED! 
HUI'IBER 






DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






















































































































































































































































1919 Supple•entary unit - Unit6 suppl'••ntaire 
I 8~1:1~;'/C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarent Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 




669 SRI LANKA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































6204.69-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL III AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
HOMBRE 






















SALOPETTES A IRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEMMES OU FILLETTES , UUTRES QU'EN 
IOHHETERIEI 
HOMBRE 





























SHORTS <AUTRES QUE POUR LE IAIHI, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
HOMBRE 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































































6204.69-90 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIPIWEARI, OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. 
6204.61-10 TO 6204.69-501, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE IAIHI, DE IIATIERES TEXTILES, UUTRES QUE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 F~TR~-FC 
lij(.ij t..LA:,S> i 
I 021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































CHEIIISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOIIMES OU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6205.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE AHII'1AL HAIR, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEI'IISETTES, DE LAINE OU PGILS FINS, POUR HOI'IMES OU GARCOHHETS , UUTRES QU'EH BOHMETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































CHEMISES ET CHEl'IISETTES, DE CDTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , UUTRES QU'EH BOHMETERIEI 
6205.20-00 liEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentairt 
I g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Peys d6c:larant Coab. Hoaencletur•r---~~~~~--~----~--------------------~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 



































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
743 MACAO 
lDDG W 0 R L D 
101 D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 



















































































































































































































































































































































































CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , IAUTRES QU 0 EH IONHETERIE> 
6205.31-GG MEH'S OR BOYS' SHIRTS OF MAH-MADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 





G 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





























721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KOHO 
H3 MACAO 
lDDD W 0 R L 0 
lDID IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 

















































































































































































































































































































































































62DS. 90 SHIRTS TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE ANIMAL HAIR, COTTOM OR MAH-MADE FIBRES), FOR MEH OR IOYS, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
620S.9D-1D MEH'S OR BOYS' SHilTS OF FLAX OR RAMIE, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE 
HOMBRE 
DDS !TAL Y 
006 UTD. liHGDOM 
720 CHIMA 
740 HOHG KOHG 
lDDG W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































R Or lgtn ' Constgn•tnt 
• Or~:!~~ ~o:~~~:~;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=fn~g~c~ou=n=t~r~~---~P~•~~~·-d=6=c=l~•=r•=•=t=-------------------------~----------~~ 
Ho•tncltturt co•b. EUR-12 Btlg. -lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Htderland Portugal U.K. 
6205.90-91 CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES OU 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































CHEIIISIERS, BLOUSES, BLDUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE SDIE OU DE DECHETS DE SOIE, POUR FEI'Ii'IES DU FILLETT, , <AUTRES 
QU'EN BOHNETERIEl 
6206.10-00 WOllEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES DF SILK OR SILK WASTE, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
NUI'IBER 
CHEIIISIERS, BLOUSES, BLDUSES-CHEPIISIERS ET CHEPIISETTES, DE SDIE OU DE DECHETS DE SOIE, POUR FEI'Ii'IES OU FILLETTES 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEPIISIERS ET CHEPIISETTES, DE LAINE OU PDILS FINS, POUR FE/IMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN 
BDHHETERIEl 
6206.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































CHEIIT<TERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEPIISIERS ET CHEPIISETTES, DE COTON, POUR FEI'Ii'IES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6206.30-00 WD"EN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES DF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HU"BER 
CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEPIISIERS ET CHEPIISETTES, DE CDTDN, POUR FEPIMES DU FILLETTES , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 IIACAO 
























































































































































































































































































































































































































































































1919 Suppleatntar~ unit - Unit6 suppl6aantafre 
I g~:::~e//C;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~cr:;:~:•::~b~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-o-~L~u-.-o--~D~.-n-.-.r~k~D~o-ut_s_c~h~l-a-nd~---H~o~1~1-a-s~~E-s-pa_g_n~.----~F~r-a-nc-o~~~~r~o-l-a-nd------lt-a-l-i-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-o1-------U-o-K~o 
6206o30-0D 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 

















































CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETT, 
, (AUTRES QU'EH BONNETERIEI 
6206o40-DD WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF IIAN-IIADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHEIHSIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'Ii'IES OU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 




















































































































































































































































































































































































































































6206 0 90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCLo SILK, SILK WASTE, WOOL, FIHE ANIIIAL HAIR, COTTON OR 
I'IAH-MADE FIBRES), FOR WOMEN DR GIRLS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLDUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COlON, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELES, SOlE, POUR FEmES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BDHNETERIEI 
6206o90-10 WDI'IEH'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE, (EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUMBER 





































































































































































6206o90-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6Z06olD-DO TO 6Z06o90-101, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
NUI'IBER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTDH, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 





















































SLIPS ET CALECOHS, DE COlON, POUR HOIII'IES OU GARCDHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 























































































































































































1989 Suppleaentar!l unit - Untti suppltaentatre !aport 
I g~:::~,',c;~:!:~=~~! Reporting countr~ -Pays dtclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna Franca Ireland !tal Ia Hadar land Portugd 
6217.ll-OO SLIPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCOHNETS (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOIIIRE 
001 FRANCE 
00, FR GERIIANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 






























































































































































SLIPS ET CALECONS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, POUR H01111ES OU OARCONNETS , UUTRES QU'EN BONNETERIE> 
6207.19-0D liEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. COTTON), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUIIBER 








740 HONG KONO 
951 NOT DETERIIIN 
1DDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































CHEMISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE COTON, POUR HOI'D'IES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207 .21-DD liEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUIIBER 




D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 













669 SRI LANKA 
720 CHINA 
1~1, TAfWI\N 





































































































































































































CHEMISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOIIMES OU GARCONNETS , UUTRES QU'EN 
BOHNETERIE> 
6207.22-00 liEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS OF IIAN-IIADE FIBRES, <EXCL. lNITTED OR CROCHETED) 
HUIIBER 








740 HONG KDHO 
743 IIACAO 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




















































































































































CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMES OU 
GARCONNETS , <AUTRES QU'EN BDNNETERIE) 
6207.29-DD ~~~~~E~~D~OYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR IIAH-IIADE FIBRESJ, (EXCL. KNITTED DR 
HUI'IBER 
~tle:!:~~H~~T~U!T (~~T~HA~~~E/~o~m~:n) TEXTILES <AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES>, POUR HOM11ES 
NOIIBRE 






































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6•entelre 






















COIIIIKAISOHS OU FOHDS DE ROlES ET JUPOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, UUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
6201.11-00 SLIPS AHD PETTICOATS OF IIAK-IIADE FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUI'IIER 
~g~:~~AlSOHS OU FOHDS DE ROlES ET JUPOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, UUTRES QU'EK BDHHETERIEl 
011 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































CDI'IIIHAISDHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
UUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
620a .19-10 SliPS AHD PETTICOATS OF COTTON, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUIIBER 
COI'IIIHAISDHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE CDTOH, UUTRES QU'EH IDHNETERIEl 
HOIIBRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































COI'IIIHAISOHS OU FDHDS DE ROlES ET JUPDHS, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTDH, FIBRES SYHTNETIQUES DU ARTIFICIEllESl, 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 











































CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE COTOH, POUR FEMES OU FILLETT, , UUTRES QU'EH IONHETERIEl 
6201.21-00 WOI'IEH'S 01 GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJAIIAS OF COTTOM, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUIIIER 





a D4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












~ m ~~~~\DHG 
H3 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 







































































































































































































CHEIIISES DE NUIT ET PYJAI'IAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR FEMES DU FILLETT, , UUTRE5 QU'EN 
IDNNETERIEl 
6208.22-0D WOllEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF IIAN-IIADE FIBRES, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
NUIIIER 






004 FR GERIIAHY 
aa5 nu Y 











72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 IIACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unitt supplt•entatra 
It Or ig tn / Cons tgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~~---~P~·~~~·-d~i~c~1~a~r~an~t~------------------------------------~-; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U .IC. 
6208.22-01 
































CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRE3 SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EN BOH~ETERIEl 
6201.29-DD WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON AND MAH-MAOE FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
HUMBER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES UUTRES QUE COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEMMES 









1030 CLASS 2 












































































6210.20 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907 OF THE TYPE DESCRIBED IH SUBHEADINGS 6201.11 TO 6201.19, <EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
VETEMENTS COHFECTIOHHES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 62Dl.ll A 6201.19, <AUTRES QU'EH 
BONHETERIEl 
6210.20-DD GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IH SUBHEADINGS 62Dl.ll-DD TO 6201.19-DD MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.06 OR 
59.07, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 








lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































































6210.30 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11 TO 6202.19, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
VETEIIENTS CONFECTIOHHES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 62D2.ll A 6202.19, UUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 
6210.30-DD GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 62D2.ll-DD TO 6202.19-DD MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.06 OR 
59.07, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, POUR HOMIIES OU GARCONHETS, UUTRES QU'EN BONHETERIEJ 
ildt' 5 u.~ . u ;»' St.!!!":!-!~.·-~, {~r!_. Y.~TTT!:n "~ 'C~£:1':'11!:-; t~l 
HUI'IBER 




006 UTD. UNGDOII 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

































































































IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, POUR FEMMES OU FILLETTES, <AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6211.12-DD WOMEN'S OR GIRLS' SWIIIWEAR, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUIIBER 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
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6211.20 SKI SUITS 
COPIBINAISONS ET ENSEPIBLES DE SKI, IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6211.20-00 SKI SUITS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
6212.10-00 BRASSIERES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























601 SRl :..~iiA.A 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
~ m ~~mmNES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KOHG 
743 PIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 















































6212.20 GIRDLES AND PANTY GIRDLES 
GAINES ET GAINES-CULOTTES 
6212.20-00 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













7ZB SOUTH KOREA 
740 HOHG KONG 
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6212. 2D-OD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
103D CLASS 2 
1131 ACPI661 
114D CLASS 3 
6212.3D CORSELETTE$ 
CDIIBIHES 







OD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
lDDO II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D40 CLASS 3 


































































































































IIDUCHDIRS ET POCHETTES DE SDIE DU DE DECHETS DE SDIE, IAUTRES QU'EH IDHNETERIEI 
6213.10-DD HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUIIBER 




DD6 UTD. KIHDDDII 
664 INDIA 
720 CHINA 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 







































IIDUCHOIRS ET POCHETTES DE COTOH, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
6213.20-DD HANDKERCHIEFS OF COTTOH, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 




DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDDI'I 







ooof .a.n ... J.A 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA !m ~m~ 
743 MACAO 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































PIOUCHDIRS ET PDCHETTES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE SDIE DU CDTOH, UUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
62U. 9D-DD HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SILK OR COTTOH), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
HUMBER 




1DDD W 0 R L D 
1DID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 





































































































































































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE 
DECHETS DE SOlE, IAUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
6214.10-DD SHAWLS, SCARVES, PIUFFLERS, PIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUPIIER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE SDIE OU DE 
DECHETS DE SOlE, IAUTRES QU' EH IOHHETER1EI 
HOPIIRE 
DDI FRAHCE 
DD4 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
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721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS Z 
1031 ACPI661 






















































































































mt~SFI~~~A~:8~RE~O~~~~~Sio~~mRm• CACHE-COL, !!ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE LAIHE OU 
62l4oZD-DD SHAWLS, SCARVES, 11UFFLERS, 11ANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. INITTED OR CROCHETED! 
NU"BER 





D 04 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS Z 



























































































































































CHALES, ECHARPES. FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, "ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN 80HNETERIEI 
6Z14o30-DO SHAWLS, SCARVES, "UFFLERS, 11ANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCLo KNITTED OR CROCHETED! 
NU11BER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, !!ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE FIBRES 





004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 



























































































































































































rHAI F~ o FrHARPF<, FOUL'""<, CACHE-NEZ, CACHE-CO! , 11ANTII.l ES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE FIBRES 
AK 1 .a.r.&\..&.t.LLt.::J• ""':.:TRt:. . ,,. • ~rt &Clilic.i:t::I[) 
6214o40-0D SHAWLS, SCARVES, "UFFLERS, 11ANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HU11BER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, 11ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE FIBRES 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 





















































































































6Z14o 90 SHAWLS, SCARVES, "UFFLERS, 11ANTILUS, VEILS AND THE LIKE OF TEXTILE "ATERIALS, IEXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE 
ANIIIAL HAIR OR "AN-"ADE FIBRESI, IEXCLo KNITTED OR CROCHETED! 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, "ANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SI111LAIRES, DE 11ATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, IAUTRES QU'EH 80HNETERIEI 
6214o90-IO SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, 11ANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF COTTON, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HU"BER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE COTON, 




004 FR GER"AHY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOI1 
400 USA 
664 IHDIA 
!DOD II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 





























































































































































































































































1989 I aport 
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Mo•enclature coab. EUR-12 lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal 
6214.90-90 SHAWLS, SCARVES, I'IUFFLERS, I'IAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. 6214.10-00 TO 6214.90-10 l, ( EXCL. 
KNITTED DR CROCHETED! 
HUI'IBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE I'IATIERES 




1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































CRAVATES, NOEUDS PAPILLDHS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SDIE, (AUTRES QU'EN BDHNETERIEl 
6215.11-00 TIES, BOW TIES AHD CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUI'IBER 





104 FR GERI!AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 















































































































































































CRAVATES, NOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BDNHETERIEl 
6215.20-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF I!AN-I!ADE FIBRES, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUI'IBER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
373 I'IAURITIUS 
740 HONG KONG 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































CRAVATES, HOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE ftATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET 
SDIE, UUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6215.90-00 TIES, BOW TIES AHD CRAVATS OF TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. SILK OR I'IAH-I'IADE FIBRES!, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CRAVATES, HOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
FT c;ntF). f'A•ITRES QU'EN JOHHETERTr'l 
n"ll&.oiU;. 
001 FRAHCE 
I! m ~M~RI!AHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 














COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTRIQUES 
6301.10-00 ELECTRIC ILAHKETS 
HUI'ISER 
COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTRIQUES 
NOIIBRE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































6301.20 BLAHKETS <OTHER THAN ELECTRIC! AHD TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR 








































6301.20-10 BLANKETS <GTHER THAH ELECTRIC BLANKETS! AHD TRAVELLING RUGS, DF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, KHITTED OR CROCHETED 
NUI'IBER 
COUVERTURES <AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, DE LAIHE OU POlLS FINS, EN BONHETERIE 
HOMBRE 
014 FR GERI'IAHY 
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004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































6301.20·99 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AHD TRAVELLING RUGS, IEXCL. 6301.20·11 AHD 6301.20-911 
HUMBER 
CGUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, IHOH REPR. SOUS 6301.20-10 ET 6301.20-911 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 


























6301.30 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC) AHD TRAVELLJHO RUGS, OF COTTON 




















6301.30-10 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AHD TRAVELLING RUGS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 
COUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, DE COTOH, EK IOHHETERIE 
HOMBRE 
























6301.30-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC ILAHKETSl AHD TRAVELLING RUGS, OF COTTON, (EXCL. 6301.30-10) 
HUI'IBER 




1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























6301.40 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC) AHD TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES 


















6301.40-10 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLAHKETSl AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EK BOHNETERIE 
HOMBRE 























6301.40-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLAHKETSl AHD TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 6301.40-10) 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
111"9 r.~F~r.F 
r l111. rUvAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
~ 060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































6301.90 BLANKETS AHD TRAVELLING RUGS IEXCL. 6301.10 TO 6301.40) 



































6301.90-10 BLANKETS AHD TRAVELLING RUGS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. 6301.10·00 TO 6301.40-90) 
HUMBER 


























006 UTD. KIHGDOI'I 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXJRA-EC 


















6306.41 PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTOH 
MATELAS PHEUMATIQUES, DE COTOH 
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6306 .41-DO IIATELAS PNEUI'IATIQUES, DE COTON 
NOI'IBRE 
003 NETHERLANDS 9H94 14465 2000 70238 16 
91216 5554 004 FR GERIIAHT 137193 32676 4545 
3587; 
30 11 
060 POLAND 167583 9610 7500 51455 48499 7640 
062 CZECHOSLOVU 67G919 209; 7300 197157 18602 66400 57745 74950 109842 
064 HUNGARY 657677 3370 1950 142368 15006 53740 274253 131540 4850 
720 CHINA 2221902 66860 7000 79594! 10300 394392 210345 356712 222438 
1000 W 0 R L D 4008918 142341 23299 1242877 53889 523059 714464 194 615711 362952 
1010 INTRA-EC 257117 47516 6545 70398 371 1027 113666 194 10 6174 
1011 EXTRA-EC 3751801 94825 16754 1172479 53518 522032 600798 615701 356778 
1040 CLASS 3 3718081 9\82S 16250 1171353 53518 522032 600798 611701 34H70 
6306.49 PNEUIIATIC IIATTRESSES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
IIATELAS PNEUIIATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES AUT RES QUE COTON 
6306.49-00 PNEUI'IATIC IIATTRESSES, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON I 
NUIIBER 
IIATELAS PNEUI'IATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTDNl 
NOI'IBRE 
720 CHINA 440224 2850 48150 124300 1700 133114 1100 107199 10360 
736 TAIWAN 118614 37 1768 81359 10900 6300 
1000 W D R L D 716888 12434 58268 244561 1700 136055 33034 1972 161736 28666 
1010 INTRA-EC 66780 7747 1700 16014 
11oi 
527 23782 572 41Z 8326 
1111 EXTRA·EC 650108 4687 56568 22B547 135528 9252 1400 161324 20340 





1040 CLASS 3 518217 4650 54800 146120 133170 9252 141124 14040 
6401.10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR OF PLASTICS, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BT STITCHING, IIVETING, NAILING, SCREWING, PlUGGING GR 
SIIIILAR PROCESSES 
CHAUSSURESETANCHES CDIIPDRTANT A l' AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN IIETAL, A SEIIEllES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
IIATIERE PlASTIQUE, DDNT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIYETS, DES CLDUS, 
DES YIS, DES TETDNS OU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FORIIE DE DIFFERENTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES IIEIIES PROCEDES 
6401.10·10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PlASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
SCREWING, PLUGGING GR SIIIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COMPORTANT A l' AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN IIETAL, A DES SUS EN CAOUTCHOUC, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETDHS OU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES IIEIIES PRDCEDES 
PAIRE 
002 BELG.·LUXIG. 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 







































6401.10·90 WATERPROOF FOOTWEAR INCDRPDRATINO A PROTECTIVE IIETAl TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PlASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BT STITCHING, RIVETING, NAILING, 
SCREWING, PLUGGING DR SIIIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANCHES COI'IPORTAHT A l'AVAHT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN IIETAL, A DESSUS EN IIATIERE PUSTIQUE, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, DDNT lE DESSUS H'A ETE HI REUNI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES ClDUS, DES ¥IS, DES TETDHS DU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FDRIIE DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES IIEIIES PRDCEDES 
PAIRE 
DOl NETHERLANDS 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 










































6401.91 WATERPROOF COVERING THE KNEE IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BY STITCHING, IIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRAHT lE GEHOU, INDN REPR. SOUS 6401.101, A SEIIEllES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN PIATIERE 
PLASTIQUE, DOHT lE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA SEMEllE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES ClOUS, DES VIS, 
DES TETDNS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FDRIIE DE DIFFERENTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES PIEIIES PRDCEDES 
6401.91-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF RUBBER CEXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
OF PLASTICS, THE UPPERS DF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, 
i"tl'~uiK~ ::r '=!~HI·'! ~!!""~u!='! 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENDU, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, CHON REPR. SDUS 6401.10-10), A SEIIEllES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PlASTIQUE, DDNT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 













































2986 1 OU EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 54 20 
6401. 91•90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF PlASTICS I EXCL. 6401.11-901, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER 
DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIYETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRANT lE GEHDU, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, CHON REPR. SDUS 6401.10-90), A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PlASTIQUE, DDHT lE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES IIVETS, DES ClOUS, DES VIS, DES TETDNS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FORIIE DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES IIEIIES PRDCEDES 
PAIRE 






























6401.92 WATERPROOF COVERING THE ANKLE UUT NOT COVERIHO THE KNEEl CEXCL. 6401.10), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR OF 
PLASTICS, THE UPPERS DF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, 
PLUGGING 01 SlllllAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRAHT LA CHEVIllE IIAIS HE COUVRANT PAS lE GENDU, CHON REPR. SOUS 6401.10), A SEIIELLES EXTERIEURES 
EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PlASTIQUE, DDNT LE DESSUS H'A ETE HI REUNI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
RIVETS, DES ClOUS, DES YIS, DES TETDNS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FORIIE DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES 
IIEIIES PRDCEDES 
6401.92-11 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE AHKLE CBUT NOT THE KHEEl WITH UPPERS OF RUBBER CEXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES AHD 
UPPERS OF RUBBER OR OF PlASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BT STITCHING, 




CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE IIAIS ME COUVRANT PAS lE GENOU, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, INDN REPR. SDUS 
6401.10·101, A SEIIEllES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC DU EN IIATIERE PLASTIQUE, DDNT lE DESSUS H'A ETE HI IEUHI A LA SEIIELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIYETS, DES ClOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FDRIIE DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES PIEIIES PRDCEDES 
PAIRE 
























































1989 Suppleaenter-y unit - Unit' supp16aentaire 
I g~:::~.//Cp~:!:~:~:! Reporting country- Pays d6c:larant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal 
6401.92-10 
005 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































6401.92-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE IIUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.11-901, WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEPIILED IY STITCHING, 
RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SII'IILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRANT LA CHEVILLE PIAIS HE COUVRANT PAS LE GEHOU, A DESSUS EN PIATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 
6401.10-901, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEPIELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE GU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIPIILAIRES, HI FORI'IE DE 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDGi'l 
010 PORTUGAL 
051 GERMAN DEI'I.R 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























































































































6401.99 WATERPROOF (HOT COVERING THE AHKLEI IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF· 
WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEPIBLED IY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR Sli'IILAR 
PROCESSES 
CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, IHOH REPR. SUUS 6401.101, A SEPIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
IIATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEi'IELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES 
VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS Sli'IILAIRES, HI FORI'IE DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEPIBLEES PAR CES IIEPIES PROCEDES 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHKLEI WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI'IBLED IY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, IHOH REPR. SUUS 6401.10-101, A SErtELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEPIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIHILA!RES, HI FORI'IE DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEPIBLEES PAR CES I'IEIIES PROCEDES 
PA!RE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 








































6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR (HOT COVERING THE ANKLE! WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.11-901, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEPIBLED IY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH IIATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SUUS 6401.10-901, A SEPIELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEPIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIHILAIRES, HI FORI'IE DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEI'IBLEES fAR CES IIEPIES PROCEDES 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






























































CHAUSSURES DE SKI, A SEPIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE 
6402.11-0D SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI, A SEPIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE 
PAIRE 
DOl FRANCE 





951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































6402.19 SPORTS FOOTWEAR IEXCL. 6402.111, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS IEXCL. 6401.10 TO HD1.991 
CHAUSSURES DE SPORT ISAUF CHAUSSURES DE SKI!, A SEPIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, 
!NOH REPI. SUUS 6401.10 A 6401.991 
6402.19-0D SPORT FOOTWEAR IEXCL. SKI-lOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR!, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, 
IEXCL. 6401.10-10 TO 6401.99-901 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT ISAUF CHAUSSURES DE SUI, A SEPIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
































































































































































1919 Supplaaantary unit - Unit6 suppl,atntalrt 
I Ortgtn / Constonatnt Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------•.;.•;.:P.;.•.;.•..;,t,;.in.;.:g:.....;c..;,o..;,un,;.t;..r..:y_-,;.P.;.•;.:Y..;.•...:.d6:.;c:..:l..;.•.;.•.:.••.;.t~---------:------::----:--l 












721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
741 HONG lONG 
!DID II 0 R L D 
1111 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































CHAUSSURES A DESSUS EN LAHlERES OU IRIDES FlXEES A LA SEMELLE PAR DES TETOHS, A SEP!ELLES EXTERlEURES ET DESSUS EN 



















6412.21-00 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE IY MEANS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AMD UPPERS OF RUIIER OR 
PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN LAHIERES OU IRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES TETOHS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 





1000 II 0 l L D 
IOU lHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 































































6402.31 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIYE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS IEXCL. 6Hl.lD) 
CHAUSSURES COI'IPORTAHT A L 'AYAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EM METAL., A SEP!ELLES EXTERIEURES ET DESSUS EM CAOUTCHOUC OU 
EN MATIERE PLASTIQUE, IKON REPR. SOUS 6401.10> 
6402.30-11 FOOTWEAR, lHCORPORATIHG A PROTECTIYE I'IETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUIIER IEXCL. 6401.11-10), WITH OUTER SOLES OF RUBIER 
OR PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES COI'IPORTAMT A L' AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A DES SUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERlEURES EM 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10-lDl 
PAIRE 
DDS ITALY 
lOot II 0 l L D 
1111 lHTRA-EC 




























6412.30-U FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBIER OR PLASTICS, 
IEXCL. 64Dl.ID-90l 
PAIRS 
CHAUSSURES COI'IPORTAHT A L 'AYAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EM 11ETAL, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, A SEP!ELLES 
EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10-90) 
PAIRE 
005 ITALT 



































CHAUSSURES COUYRAHT LA CHEYILLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 
6411.11 A 6402.30) 
6402.91-11 FOOTWEAR COYERlHG THE AMKLE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF lUBBER OR PLASTICS, IEXCL. 6401.10-10 TO 
6402.30-90) 
PAIRS 
CHAUSSURES COUYRAHT LA CHEYILLE, A DESSUS EM CAOUTCHOUC, A SEMELLES EliTERaUKES EN CAOUTCHOUC DU EH IIAUERl fLASilQUE, 
IHOH REPR. SOUS 6401.11-11 A 6412.30-91) 
PAIRE 
II • ., ITALY 
1001 II 0 l L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































CHAUSSURES COUYRAHT LA CHEYlLLE, A DESSUS EN 11ATIERE PLASTIQUE, A SEP!ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG lOHG 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1130 CLASS 2 




































































































































6402." FOOTWEAR IHOT COVERING THE AMXLE), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBIER OR PLASTICS IEXCL. 6401.10 TO 6402.30) 
CHAUSSURES HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, A SS.ELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, <HOM 
REPR. SOUS 6401.10 A 6412.30) 






























































































1919 Suppleaantar-y unit - Untt6 suppl6aentaire 
I g~:::~.',c~~!!:~=~~! Raparting country- Pays d6clarant ~:=~~c~:~:~;·:~~~~~--:E~U:R--1~2~~~~~1~g-.--~Lu-x-.--~Do-n-•-•-r~k~D~o-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~o~ll~o~s~~~~P~•~gn~o~~~F~r~o~n=c~o~~I;ro-l~o-n_d _____ I_t_o_ll-o--~H-td-o-r-l-o-n-d---P-o-rt-u-g-o-l-------U-.K-1. 
6402.99-10 CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DES SUS EH CAOUTCHOUC, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE 
PLASTIQUE, IHON REPR. SOUS 6~01.10-10 A 6402.30-901 
PURE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1 Dl D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































6402.99-31 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAIIP IIADE OF 
~!~~~S OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT > 3 Cl!, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-901 
CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH 
IIATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETANT CONSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 
3 Cll, INDH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-901 
PURE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
DOS ITALY 




lDDD W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 










































































6402.99-39 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAIIP IIADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS DNE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cll, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-901 
PAIRS 
CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN I!ATIERE PLASTIQUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EN 
IIATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COI'IPDRTANT UNE DU PLUSIEURS DECDUPURES, HAUTEUR OU TALON =< 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 









740 HONG KONG 
1000 W D I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































































































































PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES 0' IHTERIEUR HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, A SEIIELLES 
















1020 CLASS 1 
10&:1 Li iA ;" .. OHJ::. 
1030 CLASS 2 
















































































































































~ 6402.99-91 mmA~ ~~o~11~or~m~ m1 ~~~~f:, T~IZ~o~~~=~~D a:N~L:m~~;-~fT~0 o~m. ~~~~~I DF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES OF A 
PAIRS 
CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH I!ATIERE PLASTIQUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH 






D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































6402.99-95 I!EN'S FOOTWEAR INDT COVERING THE AHKLEI, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES DF RUBBER DR PLASTICS, WITH IH-SDLES 
DF A LENGTH>= 24 Cl!, IEXCL. 6401.10-10 TD 6402.30-90 AND 6402.99-31 TD 6402.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH I'IATIERE PLASTIQUE, A SEI!ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
I'IATIElE PLASTIQUE, SEI'IELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl!, POUR HOMMES, IHDN REPI. SDUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 































































































































































1919 Suppleaentary unit - Untt6 supplh:entaire 
I 8~1:1~.//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








































































































6402.99-99 WD~EN'S FOOTWEAR !NOT COVERING THE ANKLE!, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, WITH 
















CHAUSSURES HE CDUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN ~ATIERE PLASTIQUE, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC DU EN 
~ATIERE PLASTIQUE, SEMELLES lNTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 C~. POUR FEMMES, (NON REPR. SDUS H01.10-10 A 6402.30-90 ET 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




























































































































































































CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE, CUIR KATUREL DU RECDKSTITUE ET DESSUS EH 
CUIR HATUREL 
6403.11-00 SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER DR CDIIPDSITIDK LEATHER AHD 
UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































CHAUSSURES DE SPORT, ISAUF CHAUSSURES DE SKil, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL DU 
RECDNSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL 
6403.19-DO SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES Of RUBBER, PLASTICS, LEATHER DR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS Of LEATHER, IEXCL. 
"4'JJ.l!-~!l' 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT, ISAUF CHAUSSURES DE SKil, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL DU 





OH FR GERI'IANY 
005 ITALY 






















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
745 I'IACAD 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































































































































































































































1989 Supplaaentary unit - Unit6 supp16•entatre 
I g~l:l~e//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaencleturer---~~:-~~----------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Irtland Ital fa Nederland Portugal 
6403.20 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-DE-PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
6403.20-00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE IIO 
TOE 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-DE-PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
005 ITALY 
0 I D PORTUGAL 
6H INDIA 
PAIRE 
!DOD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EN BOIS, SANS SEriELLES IHTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE I'IETAL A L'AYANT, 
A DESSUS EN CUIR HATUREL 
6403.30-DD FOOTWEAR I'IAOE ON A BASE OR PLATFORI'I OF WOOD, <HOT HAYING AN INNERSOLE OR A PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAPl, WITH UPPERS OF 
LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EN BOIS <SANS SEI'IELLES IHTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE I'IETAL A L'AYANTl, 






!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 


















































































CHAUSSURES COMPORTAHT A L'AYANT, UHE COQUILLE OE PROTECTION EN I'IETAL, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE 
PLASTIQUE, CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL 
6403.40-DD FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER 
AHO UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES COMPDRTANT A L'AYANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN I'IETAL, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































HD3.51 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, <EXCL. 6403.11 TO 6403.401 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, <HOM REPR. SOUS 















6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE <BUT HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A 
LENGTH < 24 Cl'l <EXCL. 6403.11-0D TO 6403.40-DDl 
PAIRS 
~;;,la\;_;;;_,j ._~ ,- ~~!"ft!tC~ e'Y!CDT~IIDIC'• IC''f rn'!D Mo\T!_ICI''o, /1. f'IIC'C:IjiiC: ~N ,.lflll! NATIIPCI t"IIIIVIUNT lA t"NCVTIIF' MIT' PAC: Ill= Mniiii:'T, 
SEI'IELLES INTERIEURES OE LONGUEUR < 2~ CM, <HOH R<PR. SOUS 64D3.U-OD A 6403.40-DOl 




IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































































64D3.Sl-15 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE <BUT HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH > 24 Cl'l <EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-DDl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A OESSUS EN CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE IIAIS PAS LE I'IOLLET, 





004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 










72a SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 















































































































































6403.51-19 WOllEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE <IUT HOT THE CALF!, WITH 



















































































































1989 Supple•antary unit - Unit6 suppl~z.o.ttaire 
I g~::l~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lua. Dana ark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Haduland Portugal 
6403.51·19 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE IIAIS PAS LE IIOLLET, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 









































































































































6403.51-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cll, 
IEXCL. 6403.ll-DD TO 6403.51-lll 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEIIELLES IHTERIEURES 
DE LONGUEUR< 24 Cl'l, IHDH REPR. SOUS 6403.ll-OD A 6403.51-lll 
PAIRE 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
0 l 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































































6403.51·95 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 
Cl'l IEXCL. 6403.1-DO TO 6403.40-DO AND 6403.51-151 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A OESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEIIELLES IHTERIEURES 





004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 












7 25 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































6403.51-99 WOllEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll 
IEXCL. 6403.ll-DD TO 6403.40-0D AND 6403.51-191 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEIIELLES IHTERIEURES 




0 04 FR GERIIAHY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































6403.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE> IEXCL. 6403.ll TO 6403.401 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, !NOH REPR. 
SOUS 6403.ll A 6403.40) 
6403.59-ll FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEJ, WITH A VAI'lP PlAOE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT> 3 Cll, IEXCL. 6403.ll·OO TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL. A OESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT CONSTITUEE DE LAHIERES DU COMPORTAHT VHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR OU TALON > 3 Cl!, (NOH REPR. SOUS 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































































































~ g~:::~.~,c~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~~=:~cr:;:~~ 1 :!~~~~--~E~U~R--1~2~~a.~1-g-.---Lu-.-.---o-.-.-.-.-rk __ D_o_u_t_sc_h_1_e_n_d ____ ~H~o1~1~e~s~~Es~p~og~n~.~~~F~r~e~n~c~o~~I~ro_1_e_n_d _____ I_t_e1_f_e---H.-d-o_r_l_o_nd----P-or_t_u_g_o_1 ______ u ___ K~. 
6403.59-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAI'IP I'IADE OF STRAPS DR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cl'l, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cl'l, <EXCL. 
6403.ll-DD TO 6'03.40-DDI 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE CDUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cl'l, SEI'IELLES IHTERIEURES 
DE DHGUEUR < 24 Cl'l, <HDH REPR. SOUS 6H3.ll-DD A 6403.40-DDI 
PAIRE 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































































6483.59-35 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, <HDT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAMP I'IADE 0 STRAPS 
OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cll WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll, <EXCL. 
64D3.ll-DD TO 6403.40-DDI 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTEUEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETANT COHSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTAHT UHE DU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cll, SEI'IELLES IHTERIEURES 
DE OHGUEUR >= 24 Cll, POUR HOMMES, <HOH REPR. SDUS 64D3.ll-DD A 6403.40-DDI 
PAIRE 
DDI FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 







IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 










































































































































6403.59-39 WOMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAI'IP IIADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, WITH IN-SOLES OF A LEHGTH >= 24 Cll, <EXCL. 
6403.ll-DD TO 6403.40-DDI 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COI'IPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH =< 3 Cll, SEI'IELLES IHTERIEURES 




004 FR GERMANY 
D05 ITALY 









!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 






































































































































64D3.59-5D SLIPPERS AHD OTHER IHDOOR FOOTWEAR <HOT COVERING THE AHKLEI, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER DR 













PAHTDUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREL, A 











































































































































6403.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, <NOT COVERING THE ANKLE!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH< 24 
CM (EXCL. 6403.ll-DD TO 64D3.4D-DD, 64D3.59-31 AND 6403.59-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEI'IELLES 





004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































6403.59-95 I!EH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE AHKLEI WITH IH-SDLES OF A LENGTH 

















































































































1989 Suppleaentary unit - Unfti suppliaentaire laport 
I Ortgln / Conslgnaant 
Origtna / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Pays d6clar ant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itelia Nederland Portugal U.K. 
6403.59-95 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL• A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE COUVUHT PAS U CHEVILLE, SEIIELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR HOMI'IES, !NOH REPR. SOUS 6403.11-DD A 6403.40-DD, 6403.59-35 ET 6403.59-501 
PAIRE 
DDl FRANCE 2n6D3 46296 502 44127 193 2750 
7570 
2450 17638 11135 26257 65555 
002 IELG.-LUXIG. 152567 
212377 214; 
22126 253 1573 19391 96261 1961 2725 
DD3 HETHERUHDS 464724 194031 
z9s 
156 17135 2309 24976 
332945 
79D4 11510 
DD4 FR GERI'IAHY 614201 53615 79171 
419D72i 
6192 95391 351 19527 16625 1DDI5 
005 ITALY 13624275 l2663D9 53647 131421 42121 2601545 142661 
156133 
1411235 16672 3777929 
006 UTD. UHGDOI'I 145591 13110 3621 51115 52 10367 302176 250047 51213 6917 





009 GREECE 57131 




161D77i OlD PORTUGAL 4311227 6591D2 25203 1423170 67161 203714 
53li 011 SPAIN 1503311 45090 2DD5 131224 5953 
456z 
275D32 36613 153674 95524 752115 
036 SWITZERLAND 261116 14619 5093 153155 43314 13939 23152 
12s 
2212 
038 AUSTRIA 122270 29506 2917 69152 11 4631 3301 1521 3322 
041 YUGOSLAVIA 269366 121 33539 
51652 
229D01 706 6DDD 
D6D POLAND 10912D 31469 
111 61aai 415 14160 
26699 
062 CZECHOSLOVAK U9944 1610 6764 377925 
064 HUNGARY 66l96 641 597Df liH 
9706 
4D04 
066 RDIIANIA 42724 
Jill 19; 26173 1147 2673 1s 4172 204 IIOROCCO 4D274D 11950 
22190 
214151 
16 ani 414 
164545 
4DD USA 264279 36411 127 195DD 33667 97252 41174 4070 
501 BRAZIL 334103 750 221 171263 50 35 4564 17400 4100 19963 24 101726 
664 IHDIA 490912 7320 151175 2476 161 112907 3462 52334 31591 52472 
7DD IHDOHESU 46617 252DD 
175714 
22 10560 1D905 





552517 721 SOUTH KOREA 5771D9 321 
75 
446 14741 
736 TAIWAN 221504 6917 1210 220302 
lDDD W 0 R L D 26274232 1993742 271H4 6353261 161717 131141 5517361 594941 160121 2437940 90312 7154461 
1010 INTRA-EC 22022912 1162576 25D257 5341361 143117 17135 47274H 505921 444170 2271747 89720 6290211 
lOll EXTRA-EC 4251320 131166 21117 1DD49D7 Z"DD 44006 719925 19D2D 415251 166193 592 1564173 
lD2D CUSS 1 951340 aoaaa 11652 212239 22374 38623 155654 1009 293DB 42312 562 29994 




17627 32160 151 5624 
1030 CLASS 2 2246142 16569 9411 423111 5313 436556 l22DD4 91445 30 1110151 
1140 CLASS 3 1046131 33719 117 299410 197715 66139 2D4 25366 423321 
6403.59-99 WOllEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH IH-SOLE OF A LENGTH 
>= 24 c", !EXCL. 64D3.ll-DD TO 6403.40-DD, 6403.59-39 AHD 6403.59-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVUNT PAS LA CHEVILLE, SEI'IELLES 
IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR FEMI'IES, IHDH REPR. SDUS 6403.11-0D A 6403.4D-IO, 6403.59-39 ET 6403.59-5Dl 
PAIRE 
DDl FRANCE 11D679 265779 19500 76166 929 14277 
4943z 
49DI9 66521 1DS112 12111 201041 




207 7565 35315 106437 14 5951 
003 HETHERUHDS 1425132 14747 610324 150 47975 22556 11416 
164111l 
47 72926 
004 FR GERI'IAHY 2370319 120915 160527 
9594715 
77 3314 337113 764 55276 3475 47535 
DDS ITALY 216 D6296 5030225 152112 32943 122007 6D52923 492365 
2752; 
3DI1277 76433 3971226 
006 UTD. UHGDDII 651457 11326 13664 23431 3204 23113 495421 34211 12467 
157640 007 IRELAND 160179 433 125 424 
64 194i 
763 794 
17 001 DEHI'IARK 10501 241 
a4 
4321 67 4541 61024 1271 





OlD PORTUGAL 3131690 114161 103900 319192 125940 67609 
z2ns 
1414774 
Dll SPAIN 3113941 222940 16914 307066 6 
500 
113101 41719 14555 269154 1335321 
036 SWITZERLAND 363301 17904 19063 225176 130 23124 32091 37126 6717 
038 AUSTRIA 494631 4133 12406 329327 1753 15197 56610 3742 
041 YUGOSLAVIA 67151 1410 1739 21511 16215 19136 
060 POLAND 143D46 11650 
24070 
124396 
064 HUNGARY 25070 
4DDD uai 235194 
lDDD 
204 IIOROCCO 272546 25664 
201 ALGERIA 59139 
1735; 7327 75; 100GB 
59139 
3525 ui5 400 USA 42113 191 





lZIDZ 121975 14 
102 
501 BRAZIL 2161100 229965 257226 115103 2037061 
664 INDIA 575111 44996 42924 100146 2052 221194 14361 14921 31117 94993 
61D THAILAND 146462 2360 lODD 1450 64191 16944 11D4 
10620 
524D6 
720 CHIMA 166343 
5435 
55176 72150 666 27031 





736 TAIWAN 354191 1452 35235 uz 44017 114927 740 HDHG KDHG 435D6 2352 3514 36731 
liDO W 0 R L D 47DID564 6624615 762675 12337214 36595 157DI6 1919027 1312051 694553 5742099 130117 10294462 
lDlD lNTRA-EC 40726092 6414442 557311 11223131 34400 150111 1157476 1230206 242201 5311043 127036 7207111 
lOll EXTRA-EC 6354094 210173 205294 1114013 2195 6191 761551 151145 451967 361056 3151 3016511 
1020 CLASS 1 1007549 24771 122316 591D31 130 3067 37395 74017 106355 3137 3133D 
1021 EFTA COUHTR. 177622 23DS5 1D2693 555621 130 2044 25729 
15011; 
54221 100207 3137 10741 
1030 CLASS 2 4975103 166752 12971 421966 2065 3131 621119 350075 243311 14 2920203 
1G4D CLASS 3 370742 11650 17016 96037 1726 27175 11320 121041 
6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COIIPOSITIOH LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERING THE AHKLE !EXCL. 
6403.11 TO 6403.401 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUlR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, IHON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.401 
6403.91-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT 
HOT THE CALf), WITH IH-SOLES Of A LENGTH < 24 Cll IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DDl 
! PAIRS 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE IIAlS PAS LE IIDLLET, SEIIELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR< 24 Cll, !HON REPR. SOUS 6403.11-DO A 
6403.40-DDl 
PURE 
001 FRANCE 141994 49977 4451 30475 1113 2727 
1Gl376 
6015 151 12531 195 32652 004 FR GERIIAHY 249194 25541 4171 
1070294 
1797 7311 150 24 50632 
as 
51171 
DDS ITALY 1634251 15640 14694 463 964 456193 
5536i 1350 
11662 56563 006 UTD. KIHGDDII 63173 404 67 1937 
710 
655 121D 2112 
9005; OlD PORTUGAL 191255 45DD 10195 369510 311629 2490 3341 21674 
7DZ Dll SPAIN 931257 24774 2aaa 495913 199293 1365 2604 14932 196516 031 AUSTRIA 244255 292 236112 134 35 2991 4614 
041 YUGOSLAVIA 1211139 
275 
1163334 54105 
72136 062 CZECHOSLOVAK 72411 
75724 OH HUNGARY 75724 
061 BULGARIA 16613 12963 
52667 2730 
3650 204 IIOROCCO 51612 3215 





721 SOUTH KOREA 371231 95471 31060 24991 119459 
736 TAIWAN 161661 7961 111406 40D6 16410 14101 
1000 W 0 R L D 1671734 132059 93619 3940654 11766 11664 1325743 71509 17160 241900 1006 123154 
lOll lHTRA-EC 3965340 130216 31770 1911191 4925 11664 1155260 65413 1122 122230 912 439560 
1011 EXTRA-EC 2706394 1173 54919 1952456 6141 170413 6096 9731 119670 24 314294 
1020 cuss 1 1509714 590 4542 1424429 241 764 213 61621 24 17290 1021 EFTA COUHTR. 262121 472 4542 245105 75 472 213 6534 24 4614 
1030 CLASS 2 171653 
lZil 
50377 315123 6600 152044 
6096 
9455 51191 216163 
1040 CLASS 3 324957 212904 17675 6151 10141 
6403.91-15 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR CO~POSITlOH LEATHER, WITH UPPERS OF 
!BUT HOT THE CALFl, WITH IH-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll, !EXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-0Dl 
PAIRS 
LEATHER, COVERING THE ANKLE 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
COUVRAHT LA CHEVlLLE IIAIS PAS LE IIOLLET, SEI'IELLES lHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR HOI'IIIES, IHOH REPR. SDUS 6403.11-00 6403. 40-DD l 
PURE 
DOl FRANCE 291601 9562 350 242960 24371 544 
lUIS 
2052 1916 7134 liD 1139 003 HETHERLAHDS 114474 61596 5352 71661 201 334 210 5464 21471 004 FR GERIIAHY 336150 12020 7374 17644 1192 17767 7715 337 119010 6742 6279 DDS ITALY 2073301 6D29 5131 1461114 13117 914 5D5476 3156 25509 45092 006 UTD. KIHGDOII 115130 1917 liDO 43341 156 3925 5511 93426 23391 12150 12; DOl DEHIIARK 34111 216 
7016l 
25974 425 1717 1339 3726 1344 OlD PORTUGAL 145137 25614 390765 
341; 




11 Or fgtn / Cons tgn•ant 
s Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=r---~~~--~~~----~----~~~~--~--~R~ep~o~r~t~t~n;~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~i~c1~•:·~·~n~t----------------------------------------~ 











728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































6403.91-19 WO"EN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR CO"'OSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE 
CIUT HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES Of A LENGTH >• 24 Cl't, IEXCL. 6403.1-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'tELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, l'tATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 





004 FR GERI'tANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR CDI'tPDSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cl't, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, HDR 6403.91-111 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'tELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, l'tATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEI'IELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cl't, !NON REPR. SDUS 6403.11-DO A 6403.40-00, HI SDUS 
6403.91-111 
PAIRE 





1000 W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































6403.91-95 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, 
WITH IN-SOLES Of A LENOTH >• 24 Cl't, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-DO NOR 6403.91-151 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, l'tATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, 





~ m wm~:~~s 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































6403.91-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUIIER, PLASTICS DR CDI'tPDSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH >• 24 CPI, FOR WDPIEH, IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DO NOR 6403.91-191 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, l'tATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 






004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































1989 Suppleaentary untt - Unit' supplfaentalre 
~Origin / Canstgnaent 
~ Or~=!~~ ~a:~~~i::~~= I----------------------R.;.•;,;P...;•_•.;.t.;.tn;.:;:....:;c.;.ou.;.n_t:.;.r:.y_-...;P...;•;.;Y.:.•_d.:.'.;.c:..:l.:.•_•.;.•n_t.;._ ___________________ --1 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 l!ielg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
"03.91-99 





1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































6403.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPER, FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS DR CDMfDSITIDH LEATHER, WITH LEATHER UPPERS, IHDT COVERING THE ANKLE!, IEXCL. 6403.11 TO 6403.40> 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL. HE 
CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, INDN REPR. SDUS 6403.11 A 6403.40) 
6~03.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR CDMPDSITIDH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, IHDT COVERING THE ANKLE), 
WITH A VAI'IP IIADE OF STRAPS DR WHICH HAS DHE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH A SOLE AND HEEL HEIGHT > 3 Cl'l, I EXCL. 
6~03.11-00 TO 6403."-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EH CUIR MATURE!, HE 
CDUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETANT CDNSTITUEE DE LAHIERES DU CDMPDRTANT UNE DU PLUSIEURS DECDUPURES, HAUTEUR DU 
TALON > 3 Cl'l, INDN REPR. SDUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 












1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR CDI'IPDSITIDH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, IHDT COVERING THE AHHEl, 
WITH A VAMP I'IADE OF STRAPS DR WHICH HAS ONE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cl'l, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH < 24 Cll, IEXCL. 6~03.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EM CUIR HATUREL, HE 
CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CDHSTITUEE DE LAHIERES DU CDIIPORTAHT UHE DU PLUSIEURS DECDUPURES, HAUTEUR DU 
TALON =< 3 Cl'l, SEIIELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cl'l, IHDH REPR. SDUS 6403.11-00 A 6403.40-00) 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








72B SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






























































































































6403.99-35 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPDSITIOH LEATHER, WITH UPPERS Of LEATHER, !HOT COVERING THE 
ANKLFl. '·''''' A VAI'IP IIADE OF STRAPS OR WHICH HAS DHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 Cl'l, WITH 
P~iRS' ... .. "l!"~:~T~~ ,.- :!1 ":~, ~F.~':! .• ~~·!.!!-!'!' T" H!.'~.""-!!t'} 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EM CUIR MATURE!, HE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CDNSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALOH =< 3 CM, SEIIELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR HDI'IMES, IHOH REPR. SDUS 6403.11-00 A 6403.40-00l 
PAIRE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 











72B SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































6403.99-39 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE 
AHKIE), WITH A VAIIP MADE OF STRAPS OR IIHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 CM, WITH 
IH-SDLES OF A LENGTH >= 24 CM, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















































































































































































1989 Suppleaantary unit - Untt6 suppl6aentaire Ioport 
I Ortatn / Consfgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ihllo Hader land Portugal U.l. 
6403.99-39 
DU YUGOSLAVIA 263810 1211 222746 3001 1110 34022 944 





204 PIOROCCO 256774 
4099S 2os40i 410 
227105 
341ai 471667 501 IRAZIL 1644199 1600 732927 146922 
664 IHDU 688140 5192 24752 119466 2751 304503 2156 1Dil4 147079 
736 TAIWAN 114416 46321 9511 199897 2256 37052 16133 573169 
lDDD W 0 R L D 19143453 425291 355270 9552669 40202 27712 3765541 93819 512U9 756147 16181 3598485 
1010 IHTRA-EC 14959985 366100 248056 15191H 26301 25091 2626716 93775 124027 644191 15230 2269970 
1011 EXTRA-EC 4113468 51491 1072H 1033555 U894 2621 1138125 34 311112 111249 951 1321515 
1020 CLASS 1 350817 211 13518 261516 3001 214 6615 1309 40112 231 24092 




794 3202 231 15261 
1030 CLASS 2 3629171 57713 93704 611115 2407 1111566 316103 66337 9 1212219 
1040 CLASS 3 202710 504 90924 13644 4800 704 92204 
6413.99-50 SLIPPERS AHD OTHER IHDODR FOOTWEAR !HOT COVERIHO THE AHllEl, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER DR 
COPIPDSITION LEATHER AHD UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEPIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE 
PLASTIQUE, CUIR RECONSTITUE, A OESSUS EH CUIR HATUREL 
PAIRE 
DOl FRANCE 323102 52592 2192 226U7 573 1602l 
1665 37276 1637 





004 FR GERPIANY 4111" 70640 76911 
IU467i 114670 
346 100090 4340 37003 
005 HAL Y 1965774 77111 4117 321 479189 360 108133 537 54404 
DID PORTUGAL 725510 14160 21951 647201 474 6611 1302l 
35176 
11i 3n9i Dll SPAIN 105709 6147 74252 413190 11303 252208 
038 AUSTRIA 41224 20 39725 27 1322 130 
041 YUGOSLAVIA 214296 90164 7142 116990 
060 POLAND 557306 
IllS 
557306 
524 URUGUAY 75983 
19176 
74861 
1387.2 216 12212 1200 3360 u36 720 CHINA 200940 2160 16541 26 721 SOUTH lOREA 472700 116004 127661 20172 UD 70691 137652 
1000 W 0 R L D 6422578 419670 208572 3613203 150553 9757 189473 12932 44471 922590 4544 146106 
!DID INTRA-EC 4571576 244270 112629 2465256 U467D 1049 731357 10921 25174 649200 4530 135520 
lOll EXTRA-EC 1150900 175400 25943 U47145 35113 1701 151116 2011 19304 273390 14 U216 
1020 CLASS 1 302044 U2 13260 150741 1139 U74 au 15644 U7576 110 
1021 EFTA COUHTR. 62761 112 60 52073 20112 1492 
U74 au 1316 145 
1' 9176 1030 CLASS 2 6 77181 156112 2123 249444 84670 1200 
300 1536 71 
1040 CLASS 3 171675 19176 10560 747653 13872 216 72272 3360 2136 1230 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERING THE AHKLEl, 
WITH IN-SOLES OF A LENTH < 24 CPI, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.99-U, 6403.99-31, 6403.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEPIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL HE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEPIELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CPl. IHON REPR. SDUS 6403.U-OD A 6403.40-01, 6403,99-11, 
6403.99-31. 6403.99-501 
PAIRE 
DOl FRANCE 751463 222157 11272 113486 7103 2010 45515 
38169 6115 134641 1531 157195 




3184 19175 201 19S56 
DOl HETHERLAHDS 147981 13049 29421 9210 2206 4647 105296 
1456 7109 
004 FR GERPIANY 499709 121729 22711 
12D715i 
132 9720 171198 7950 54043 
005 !TAL Y 543ll42 266226 12209 19152 23172 UD5316 17129 1313l 
204114 96 435107 







DID PORTUGAL 2146696 234114 565981 l4i 
1051375 359919 197; 
591207 
011 SPAIN 2111565 80194 3205 1312010 140428 9424 42320 110121 1U0129 
036 SWITZERLAND 109221 272 9222 15929 12570 94 5397 
1227 1 
1227 031 AUSTRIA 476 066 917 597 421117 749 38121 




4270 271719 6240 
060 POLAND 172049 120426 7747 39336 
064 HUNGARY 15067 15067 3D 35557 066 ROMANIA 101713 66126 
061 BULGARIA 154617 127697 403942 
26920 
204 I'IORDCCO 404821 au 6000 212 TUNISIA 13373 
3l ai uu5 
77373 





501 BRAZIL 670319 42lll 102424 91677 431925 
664 IHOIA 165550 6361 561 67931 25461 3200 62015 
610 THAILAND 478554 201 9396 224395 12916 2104S 
4715 156792 









736 TAIWAN 1250700 47412 211114 43614 23314 7121 121057 
740 HONG KONG 19305 4554 2400 12351 
743 PIACAO 408910 401910 
1000 W 0 R L D 21613617 155311 623171 9190100 112462 72605 3518054 590770 141142 1319136 18543 5031553 
!DID INTRA-EC 13346249 ID124D 316635 5364654 97257 53471 2601721 569511 72146 972252 14473 2412105 
lOll EXTRA-EC 1265151 54141 236434 3125366 15205 19134 914991 2UU 696f6 416114 4070 2611741 
1 r "'" r'l .-~~ 1 2971579 1361 10002 2522780 15U5 42610 
" 
9771 312306 4050 60490 
io:SO 0:1 oil \..,.Ua1o •• 5~ ?7lt 1! ~ 1 
9';'5, ii~j;~ 90 u134 l !•'!~ 94 ,,.:r &IJ?ItC "' ~ ,,.,7 CLASS 2 4474579 36442 221903 111413 ZIDIS 59925 53553 20 2464304 1040 CLASS 3 112700 16331 4529 501791 123975 51025 93954 
~ 6403.99-95 PIEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERING THE ANKLE!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CPI, IEXCL. 6403.U-DD TO 6403.40-DO, 6403.99-11, 6403.99-35, 6403.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
SEPIELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CPI, PO~R HOMIIES, IHON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-DO, 6403. 99-U, 6403.99-35, 
6403.99-501 
PAIRE 
DOl FRANCE 1269315 147450 3612 597803 9115 47467 473ai 
187117 64761 169927 5861 35411 









003 NETHERLANDS 1340963 10619 555116 3690 45623 38543 49052S 
41413 
004 FR GERI'IAHY 1471161 U9956 129219 974544; 
16661 24111 487113 2551 120466 7423 73063 
005 ITALY 17613517 127751 161773 172919 24357 4456284 22701 90396 
1136541 llO 1135629 
006 UTD. KIHGDOPI 1062119 71660 7136 194692 U26 12107 132019 4U766 130781 2036 56900 DOl DENMARK 405990 141 32U39 u 36 2249 2354 13924 9236 







010 PORTUGAL 9550353 366976 3479411 3552351 1159798 92&3 
745251 
Oll SPAIN 6113334 56375 14394 1668373 13727 121Z 
406074 36412 1726332 258471 1923116 
036 SWITZERLAND 449137 2716 26144 346766 45647 101 1447 16615 2546 
7642 
031 AUSTRIA 411641 724 1441 387073 12111 5760 5901 3064 
041 YUGOSLAVIA 2536912 273243 1576915 2401 253736 426609 4001 
052 TURKEY 122617 91711 130 
167 30810 










52231, 062 CZECHOSLOVAK 95U31 461 372616 29621 









204 PIOROCCO lll1ZO 2230 101721 101; 
53 




7357 5i 165310 400 USA 675136 48854 100187 336363 




696 17556 29510 aoo 47773 
664 INDIA 344929 3740 135622 11622 77118 1548 21331 65444 
610 THAILAND 189917 22701 42603 216153 530 U2726 123006 130343 241141 
700 IHDOHESIA 427404 
21140 
107121 16730 174611 
3771i 
23102 29794 75262 




61241; 721 SOUTH KOREA 2767314 1175 297606 1235290 19307 253113 204104 
736 TAIWAN 2119349 4001 15545 UD9118 11174 11451 7412 149760 173104 
743 PIACAO 192342 192342 
1000 W 0 R L D 56290437 1313162 1454171 25026272 261612 212245 U741939 749237 3076240 4636621 47907 7702619 
1010 INTRA-EC 39216599 1266047 697241 16713531 234970 131290 9136529 707175 2120971 3447505 36244 4724396 
lOll EXTRA-EC 17073808 U7115 757635 1312741 26612 70955 2612410 41362 955269 1119123 11663 2971223 
1020 CLASS 1 4298746 7719 306373 2500612 5721 6643 162511 101 602231 451211 10712 237765 
1021 EFTA CDUNTR. 933403 4210 3U42 710325 2DD6i 
1212 51791 101 U739 23742 10731 U396 
1030 CLASS 2 8251177 59041 4DUI4 3035559 62131 1513565 936 329U4 599523 Ill 2158402 
1040 CLASS 3 4523115 50915 50078 2776570 130 1411 866334 40311 23144 131319 512056 
525 
1989 Supplaaantary unit - Un1t6 suppliaantaira I•por't 
IS Origin 1 Constgnaant 
B Or~:!b~ ~o:~~~j~;~~=~-----------------------------------------·~·~P~·~·~t~ln~g~c~ou~n~t~·~y---~P~a~y~s-d~t~c~l~•~·~·n~t~------------------------------------~, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ia Madar land Portugd U. 
6403.99-99 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE 
AHKLEI, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >: 2\ Cl'l, <EXCL. 6\03.ll-OO TO 6\03.\0-00, 6\03.99-11, 6\03.99-39, 6\03.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 






00\ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































































CHAUSSURES DE SPORTJ CHAUSSURES DITES DE TENNIS, DE BASKET-BALL, DE GYI1NASTIQUE, D'EHTRAINEI'IEHT ET CHAUSSURES 




































6404.11-DO SPORTS FOOTWEAR; TENNIS SHOES, BASKETIALL SHOES, GYI1 SHOES, TRAINING SHOES AHD THE LIKE, WITH OUTER SOLES OF RUBI(R OR 
PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORTJ CHAUSSURES DITES DE TEHHIS, DE IASKET-IALL, DE GYMHASTIQUE, D'EHTRAINEI'IENT ET CHAUSSURES 





OD4 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 


















·r · f'lTI ,rruu· .. 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
i!! m ~~~~A~OHG 
743 I'IACAO 
1000 W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































































CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH 11ATIERE PLASTIQUE, (HOH REPR. SOUS 6404.111, A DESSUS DE IIATIERES 
TEXTILES 
6404.19-10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS 
PAIRS 






D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 









728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS I 
1D21 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 















































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•entaire 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Rtportino country -Pays d6clarant Coab. Noaancleturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, Noaenclature coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutsr:hland Hdlas Espagna france Ireland Jtal ta Nederland Portugal U.K. 
6404.19-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS, <EXCL. 64D4.ll-DD AHD 6404.19-10! 
PAIRS 
CHAUSSURES (NOH REPR. SOUS 64D4.ll-DD ET 6404.19-10!, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH PIATIERE PLASTIQUE, A 





DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG KOHO 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER DR CDIIPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS 





























































6404.20-10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS 
PAIRS 




006 UTD. KIHGDOPI 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, <EXCL. 6403.11 TO 6403.99! 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU aECONSTITUE, (NOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.99) 














CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EH lOIS OU EN LIEGE 
PAIRE ~ ODS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COPIPOSITIDH LEATHER, WITH OUTER SOLES OF PIATERIALS, <EXCL. WOOD DR CORK, EXCL. 




















CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR NATUREL OU RECOHSTITUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EN PIATIERES, (AUTRES QUE lOIS OU LIEGE, HDN 





0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































CHAUSSURES A DESSUS EH PIATIERES TEXTILES, <NOH REPR. SOUS 6403.11 A 6404.20) 




























































































































































































1989 Suppleaantar¥ unit ... Unit6 suppl6•antatra 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Raporttng countrv- Pays d6clarant Co•b. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR·lZ lalg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italta ltadarland Portugal U.IC. 

































64DS.2D-91 ~~m~R~4~~~~~~~~RA~~D~~~/~~!~~~R WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS AHD OUTER SOLES OF IIATERIALS, CEXCL. WOOD OR CORK), 
PAIRS 
PAHTCUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, A SEIIELLES EXTERIEURES UUTRES quE SOU OU 





004 FR GERI1AHY 
DOS ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































6~05.21-99 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS AND OUTER SOLES OF 11ATERIALS, IEXCL. WOOD OR CORJO, CEXCL. 6404.11-0D, 




















CHAUSSURES A DESSUS EN 11ATIERES TEXTilES, A SEIIELLES EXTERIEURES CAUTRES QUE lOIS OU LIEGE, HON REPR. SOUS 6404.U-OO, 




DD~ FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 






740 HOMO KOHO 
1DDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































640S. 90-lD FOOTWEAR WITH UPPERS OF 11ATERIALS CEXCL. lEATHER, COI1P05ITIOH LEATHER 01 TEXTILES!, WITH OUTER SOLES Of RUBBER, 
PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, CEXCL. 6401.10-10 TO 6402.99-991 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EH 11ATIERE5 IAUTRES QUE TEXTILES, CUIR HATUREL OU RECONSTITUEl, A SEIIELLES EXTERIEURES EH 




D 04 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UHGDOI'I 
DID PORTUGAL 
.. ,, .... 
'""' "'''"'"'' 728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1030 CLASS 2 







.... , .,,~ 























































































































































64DS.9D-9D FOOTWEAR WITH UPPERS Of 11ATERIALS IEXCL. LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR TEXTILES), WITH OUTER SOLES OF IIATERIALS IEXCL. 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR CGIIPOSITION LEATHER!, H.E.S. IH CHAPTER 64, IEXCL. 6112.50-0D, 9506.71-lD AHD 9506.70-301 
PAIRS 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
106 UTD. KINGDOI1 
DU SPAIN 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
74 I HONG KONG 
lDOD W 0 R L D 
IOID lHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































































































































6406.99-30 ASSEMBLIES OF UPPERS AFFIXED TO IHHER SOLES OR TO OTHER SGLE COI'IPOHENTS, IUT !WITHOUT OUTER SDLESl Of IIATERIALS IEXCL. 
WOOD I 
PAIRS 















































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 supplf•entatra 
I g~:::~a//Cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays diclarant 
Coob. Hoooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































6501.00 HAT-FORIIS, HAT BODIES AHD HOODS OF FElT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH IIADE BRIIISJ PLATEAUX AHD IIAHCHOHS UHCLUDIHG 
SLIT IIAHCHOHSl, OF FELT 
CLOCHES NOH DRESSEES -IIISES EH FORIIE- HI TOURHUREES -IIISES EH TOURHURE-, PLATEAUX -DISQUES-, IIAHCHOHS -CYLIHDRES- IIEIIE 
FEHDUS DANS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EH FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-00 HAT-FORIIS, HAT BODIES AHD HOODS OF FELT, CHEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH IIAOE BRIIISlJ PLATEAUX AHD IIAHCHOHS 
-IHCLUDIHG SLIT IIAHCHOHS-, OF FELT 
HUI'IBER 
CLOCHES CHOH DRESSEES -IIISES EH FORIIE- HI TOURHUREES -IIISES EH TOURHURE-l, PLATEAUX -DISQUES-, IIAHCHOHS -CYLIHDRES- IIEIIE 










1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































































6502.10 HAT-SHAPES, PLAITED OR IIADE BY ASSEIIBLIHG STRIPS OF AHY IIATERIAL, CHEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH IIADE IRIIIS, NOR 
LIHEO, HOR TRIMEDl 
CLOCHES OU FORIIES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEIIBLAGE DE IAHOES EH TOUTES IIATIERES, HOM DRESSEES 
-IIISES EH FORME-, HI TOURHUREES -IIISES EH TOURHURE-, HI GARHIES 
65D2.0D-OD HAT-SHAPES, PLAITED OR IIAOE BY ASSEIIILIHO STRIPS OF ANY IIATERIAL, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE, HOR WITH IIADE IRIIIS, NOR 
liHEO, HOR TRII'IIIEDl 
HUIIBER 
ClOCHES OU FORIIES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEIIBLAGE DE lANDES EN TOUTES IIATIER£5, CHON DRESSEES 




740 HOHG lONG 
lDDD W 0 R l D 
lDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 




























































65D3.0D FELT HATS AHD OTHER FELT HEADGEAR, I!ADE FROII THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING NO 6501, WHETHER OR HOT LINED 
OR TRIIIMEO 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FURIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU H 6501, IIEIIE GARHIS 
65D3.00-lD FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOl AHD FUR, I!ADE FRO!! THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF 
HEAOIHG H 65. 01, WHETHER OR HOT L IHED OR TRIIIMED 
HUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH FEUTRE DE POllS OU DE lAIHE ET POllS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 
65.01, IIEME GARHIS 
HOMBRE 
DD4 FR GERMANY 
DOS !TAL Y 
006 UTD. UHGDOII 
D3B AUSTRIA 
D62 CZECHOSLOVAK 
!DOD W 0 R l D 
lOID IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 































































































~ 6503.00-91 ~~~~I ~A~~E~~~R O~~E=0~Et~~~~ROR O~RWi~D !EXCL. 6503. 00-lOl, IIADE FROII THE HAT IOOIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING H 
HUIIBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES ClOCHES OU DES 
PlATEAUX DU 65.01, IIEIIE GARHIS 
HOMBRE 
003 HETHERLAHDS 
OOS !TAL Y 
041 YUGOSLAVIA 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































6504.00 HATS AHD OTHER HEADGEAR, PlAITED OR IIADE BY ASSEIIBLIHG STRIPS OF AMY IIATERIAL, WHETHER OR HOT liHED OR TRIIIMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FURIQUES PAR L'ASSEIIBLAGE DE lANDES EH TOUTES IIATIERES, IIEIIE GARHIS 
6504. OD-OD HATS AHO OTHER HEADGEAR, PLAITED OR IIADE IY ASSEIIBLIHG STRIPS OF AMY IIATERIAL, WHETHER OR HOT liNED OR TRII'li!ED 
HUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR l'ASSEIIBLAGE DE IAHDES EH TOUTES IIATIERES, IIEIIE GARHIS 
HOIIBRE 
ODS ITALY 
0 D 6 UTD. UHGDOrl 
720 CHIHA 
1DDO W 0 R l D 
1 OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
















































































65DS. to HATS AHD OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, OR IIAOE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IH THE PIECE BUT HOT 
IH STRIPS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BOHHETERIE, DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PROUUITS TEXTILES, EH PIECES IIAIS HOM EH BAHDES 
65D5.91-11 BERETS, BOHHETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE liKE OF lHITTED OR CROCHETED IIATERIAL, FULLED OR FELTED, IN THE 















































































1989 Suppl•••ntary unit - Untti suppl6aantatra Iaport 
I g~~:~~.~ ,e;~:!:~:~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Naduland Portugal 










1000 W D R L D 
1111 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 




























































































































6505.90-19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE LIKE IEXCL. 6505.90-lll IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC, lN THE PIECE !BUT NOT IN STRIPS! 
HUMBER 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAlRES, EN DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN 
PIECES IIIAIS NOH EN lANDES!, !NOH REPR. SOUS 6505.90-lll 
NOI11RE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































6505.90-30 PEAKED CAPS, KNITTED OR CROCHETED, OR IIADE UP FROI1 LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, lH THE PIECE IIUT NOT IN STRIPS I 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES 1HCOI1PLETE 
NU11BER 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SliiiLAIRES COI1PORTANT UNE YlSlERE, EN FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES IIIAlS 
NON EN lANDES l 




004 FR GER11ANY 
005 HAL Y 




721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































COIFFURES DE SECURITE 




















COIFFURES DE SECURlTE, EN IIATIERE PLASTIQUE 
HOMBRE 
II 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































COIFFURES DE SECURITE, EN IIETAL 
HOMBRE 
0 04 FR GER11ANY 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































































































































































































































































































































lD20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE 
6506.91-10 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF RUUER 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, ISAUF COIFFURES DE SECURITEl, EH CAOUTCHOUC 
D : VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
HOMBRE 
701 MALAYSIA 
lDOD W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EH PELLETERIES HATURELLES 
6506. 92-DD HATS AHO OTHER HEADGEAR, OF FURSKIH 
HUIIBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EH PELLETERIES HATURELLES 
HOMBRE 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, IHOH REPR. SOUS 6503.00 A 6506.921 
6506.99-DD HATS AHD OTHER HEADGEAR, IEXCL. 6503.00-10 TO 6506.92-DDI 
















CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, IHOH REPR. SOUS 6503.00-lD A 6506,92-DOl 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOMBRE 
D D 4 FR G ERIIANY 
DDS ITALY 





721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1DDD W 0 R L D 
1DlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 .. -., t"IAf.:C\ 1 
io3i cLiss"i ....... 













































PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIHILURES 
6601.10-DD GARDEN OR SIMILAR UIIBRELLAS 
NUI'IBER 





D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































6601.91 UI'IBRELLAS AND SUN-UMBRELLAS -IHCLUDIU WALKING-STICK UMBRELLAS- HAYING A TELESCOPIC SHAFT 





























































































6601.91-DD UMBRELLAS AND SUN Ul'IBRELLAS -IHCLUDIIC WALKING-STICK UMBRELLAS-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT IEXCL. 6601.10-DDI 
D : BREAKDOWN 8Y COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
HUMBER 
PARAPLUIES -Y COI'IPRIS LES PARAPLUIES-CANHES- ET Ol'IBRELLES, A IIAT OU A HAHCHE TELESCOPIQUE 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 















































































































































































































1989 Supplaaantary unit - Untti suppliaantairt Iaport 
I Ortotn / Consignaent 
Or I gina I Provenance 
Coab. Nomenclatura 
Reporting country - Pays diclar ant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ihlla Hadar land Pprtugal U.K. 
6601.91-00 
031 AUSTRIA 7678' 50551 916 25320 
152 TURKEY 138271 
7671i 
131271 
1221a ~100 ~8800 680 THAILAND 349965 207446 
72000 700 INDONESIA 706165 2176\ 50HOO I 101~00 





2546Z 9600 ! 191710 720 CHINA 1667016 5774422 2~85~0 14750 150~559 
736 TAIWAH 4471902 26 7197 26760 11~4513 41195 240114 502~5 22200 1557994 26148 16051 1071001 
740 HONG KONG 120110 164121 5704 ~06155 ~9146 66012 41400 57410 i 25000 2915 977 SECRET COUNT 1603272 1603272 
1000 W 0 R L D 23991209 1662~83 17al8 10390606 214685 1527091 ~01036~ 117086 1959743 966301 212534 2621214 
1010 IHTRA-EC 3110990 306544 18624 25069~ 3396~ 631911 1534440 6~624 174042 792330 49695 2~132 
1011 EXTRA-EC 18513947 1355939 157394 85366~0 180721 895l97 254592~ 52462 1785701 173971 232139 2597152 
1020 CLASS I 331743 1871 150 297512 1219 27146 1763 2075 





1s1o2i I 4105; 
1519 
1030 CLASS 2 9513556 1294037 32464 2464706 312273 2270231 1774331 1090518 
1040 CLASS 3 1661641 60024 124710 5774422 131126 511715 248540 25462 9600 15950 191710 1504559 
6601.99 UMBRELLAS -INCL. WALKING-STICK UMBRELLAS- AND SUN UMBRELLAS IEXCL. 6601.911 
PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OMBRELLES, !NOH REPR. sous 6601.91 I 
6601.99-10 UIIBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UIIBRELLAS-, WITH A COYER OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6601.91-001 
HUIIBER 
PARAPLUIES -Y COI'U'RIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OMBRELLES, AVEC COUYERTURE EN TISSUS, IHDH REPR. SOUS 6601.91-001 
HOIIBRE 
001 FRANCE 179351 15206 656 27330 1830 23762 
920137 
1821 12042 19603 4639 2469 
002 BELG.-LUXBG. 1041286 
232635 3074 
12227 10 2371 100 16657 11517 14497 
003 NETHERLANDS 559190 59054 1020 3467 19602 3347 16~117 2104 
004 FR GERMANY 2197572 116406 11567 
448346 
1250 39753 521701 1363 420032 1654001 101135 22650 
005 ITALY 1312412 31932 4921 13237 216!17 551719 249 
121196 
79115 12329 15160 
006 UTD. KINGDOM 537940 2469 2095 67268 533 108857 70383 91474 69717 3171 
1000 010 PORTUGAL 231183 132 151797 77124 1130 







680 THAILAND 1072194 20914 469404 26750 336 49711 245187 111 151012 
700 INDONESIA 645992 111500 88100 6000 
52279; 
253100 76741 39144 
701 IIAUYSIA 1051145 166710 179292 18 
1411B 
182256 







720 CHINA 17732901 10939633 591749 147422 249420 517109 260176 4133184 









736 TAIWAN 14114681 193301 3473396 697051 64522 3705214 141902 4649171 
74 I HONG KOHG 1759156 31962 13882 522791 71344 45141 442935 457051 109053 5305 60315 
1000 W 0 R L D 45205613 1034315 546441 16804431 791010 1181063 4261214 244206 5439314 4213021 614645 9368162 
1010 IHTRA-EC 6916535 399617 22320 771111 17110 477433 2186213 94907 567733 1911420 309581 11320 
1011 EXTRA-EC 312882\5 634691 524121 16033027 710131 1403097 2075011 149299 4171651 2224601 305064 9217542 
1020 CLASS I 186673 3713 653 134055 20 1912 20346 701 7774 1497 355 15577 
1021 EFTA COUHTR. 143909 611 233 117724 20 1126 17116 1 1526 490 294 4069 
1030 CLASS 2 20367471 591024 276709 4959339 212904 102436 1907233 101253 4614457 1634102 44533 5131711 
1040 CLASS 3 17734101 32191 246766 10939633 497206 591749 147422 40345 249420 511309 260176 4133114 
6601.99-90 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -IHCLUDIHO WALKING-STICK UMBRELLAS-, IEXCL. 6601.91-00 AND 6601.99-111 
NUMBER 
PARAPLUIES -Y COIIPRIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OIIBRELLES, !NOH REPR. sous 6601.91-01 ET 6601.99-101 
HOMBRE 
001 FRANCE 117050 50109 zoo 23316 342 1143 
123Zli 
11399 13764 2172 276 6559 
002 IELG.-LUXBG. 233947 
11142i 8i 
1199D 4D 2201 
420 
6DDI 49303 4613 29511 
OD3 NETHERLANDS 3510DD 137769 
15D9D 
1312 26424 6490 
29210; 
4917 55096 
004 FR GERMANY 1341441 112197 1114 
24916; 
ID491 264129 711 612711 59D4 19201 
005 ITALY 154312 33633 12DD 75019 7642& 173217 315 
34336 
46640 15102 112131 
006 UTD. KIHGDO" 333338 20177 393D 72230 175 15327 17440 152960 6101 9255 









7ZD CHINA 3972001 127709 62115 103771 99271 20300 1452647 
736 TAIWAN 3615874 391153 6150 196304 59110 182218 1535D 42359 1762998 141771 160 102194 
74D HONG lONG 541747 29131 25560 104166 9100 156 35196 140D 6ZZID 49344 410 229197 
!DOD W 0 I L D 12291276 1104151 25~689 2315697 230191 5111D9 145759 316293 2116441 701515 62144 2921103 
1010 IHTRA-EC 3331051 336859 13525 539510 90996 115171 607267 165930 615lt3 4D04U 41627 334611 
1DI1 EXTRA-EC 196577D 766551 241164 1846117 139195 4D3131 238492 220363 2201255 3DI123 21217 2516492 
1020 cuss 1 160699 6547 77D ZD34D 222 1559 2414 412 99692 6661 212 21170 
I 030 CLASS 2 4124972 632295 3411D 355611 61910 194745 1323DI 54031 20D2215 237305 705 1111975 1040 CLASS 3 3910099 127709 205514 1470236 7D763 206727 103771 165920 99271 57157 203DD 1452647 
532 
~ Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
!1l Economla y finanzas (violeta) 
[] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[] Energla e industria (azul claro) 
~ Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
(]] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[!) Medio ambiente (turquesa) 




@I Cuentas, erocuestas y estadlsticas 
@1 Estudios y anal isis 
l!l Mt!todos 
IIl Estadlsticas rapidas 
1n:1 Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statistikker (morkeblll) 
!1J Okonomi og finanser (violet) 
[] Befolkning og sociale forhold (gul) 
[] Energi og industri (bill) 
!}] landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
(]] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Miljo (turkis) 




@I Regnskaber, trellinger og statistikker 
@1 Undersogelser og analyser 
l!l Metoder 
IIJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
(]] Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[] Energie und Industria (Biau) 
!}] land- und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) 
(]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[!) Umwelt (TOrkis) 




@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@] Studien und Analysen 
[!] Methoden 
II] Schnellberichte 
~ Ta~IVOIJnan T(a)V ~niJOOI&U· 
L..:..J O&(a)V Tnc; Eurostat 
9EMA 
(] fCVIKtc; OTOTIOTIKCC: (Jla6u un~t) 
!1J 01KOVO(JiO KOI 0n(JOOIOVO(JIKO (JliO~tTi) 
[] n~neuo(J6c; KOI KOIVt.lVIKtc; ouv611Kt«; (Kirpovo) 
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